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A L EXC.SEñOR D . I V A N DE SILVA Y MENDOZA, • ? ? 
Duque del Infantado, y de Pallrana, &;c. | 
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y ^ I En Madrid : Por Francilco Sanz, Imprcflbr del R-yao, 
J y Portero de Cámara de fu Mageftad. Hallaiáte en fu 
I cafa en la Calle de la Paz. 
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A L E X O o S E Ñ O R 
D W m D E SILVA Y M E N D O Z A ) 
G O M E Z D E S A M D O V A L D E L A V E G A Y 
Luna,Duque del Infantado, de Paftrana,de Lerma, de 
Eftrcmera , Principe de Melito , Duque de Francovila, 
Marques de Ccnctc,y de C e a , y de Santillana, Conde 
de Saldana,y del Real deMat^anaresjy de elCid>Mar-
qués de Argucífo, Señor de las Cafas de Silva, Sando-
val Mendoza,la Vega,y Luna; de las Hermandades de 
Alava^y de las Provincias de Liebana>Scnor de las V i -
llas de Ita3y Buitrago,y fus Tierras^Señor de las Villas > 
del Sextno,de Düron3y de las Villas db S.Martin, Are-
naSjdPfadojMentrida^y dcTordchucnos,-/ fusTíerrasí 
Señor de las Baronías dé Al^riquCjAlcozer^Alázquer. 
v Gabarda > y de la Villa de Ayor en el Rey no de V á : 
lencia . Señor de las Villa* de Valdaracete^ 
Sayaton>y fosXicrrasj&c, 
la Híftoria, Exc. feñor,fegünia difinc San 
líidoro, Ar^obiífo de Sevilla, narrado* f;.1^0^^* 
€ur{ora de tastofas que p a j a r o » . Por clfa H ! T : lb ' u 
fe reconocen las virtudes de los buenos, " " ^ ^ ^ 
para fegnirláSj íí delitos, y borrones de ios 
malCs.paraquí; declinemos de fenda tan 
infaulla 4 por eíío dezia Publio Mfno, que 
mirando los vicias ágenos , emendamos 
con felicidad los propios. 
Otros la llaman mcmorialjó monumento, porque focó-
l e a l a t ^ ^ o i ^ ^ j ^ y ^ ^ ^ ¿ c íuccífos,y avifaJa ^ u n n í a S.IfiJoí.íÍ>M$j 
para que regulemos nueftras acciones con acierto. Algunos 
fienten que la-hiftona fe dizc fcricj)' orden. Originóle cífc voz 
de las flores,pórque afti como de violetas, jazmines, y ^ cu^c-
nas fe hazc-vna ferie, y orden, conque todas aprifionadas ;y 
ceñidas con vn hilo.forman vnramiHcte hermofo i afsi la h ié 
toña de varios cxemplos^y virtudes,que pafiároi^tcxe con-le-
rie guttola,y apaclble,varicdad de fuccffbs, y ífcres olorofas 
de cxemplos^qucinformando nueftia cm€ndit«icnto,delcitan 
cifcntidoi- t 
También la difinen dizicndo: La hiftorU es yn efpciopc-
M^' 1,1 'rcgrino»cn 9UC fc reptefenra lo pallado, lo prefente, y lo fa-
1 íturo-í-opaííadpjpués ponc antc los ojos lo que fue, Loprc-
'fente,' porque nosdybcdones eruditas, como §ovcrnariuicC. 
rtras acciones en losticmpos que vivimos. Lo foturo.obUgan-
donos fuavemente á prevenir, por lo que en ellas vemos, va-
rios reyefes de la fortuna, jiücciios délos .tiempos que «¡cfpc-
ramos. 
\ ^ aunque todas las hiHorias participan algo deftas calí-
S Aaix. í jb* ;<¡ades, ílngularifsimanicnrc gozan eíFos privilegios aquella» 
de lofcph. , que relatan la vida , y excelencias de la Y íígf n Santifsima, 6 
primores, y maravillas de lus Imágenes Sagradas. (Eftas fon 
propiamente ^ memorial, efpcjo, y ramillete de innumerables 
flores, y Virtudes de la inmaculada Aurora ,;Miria «'Madre de 
Dios. Porque en eftc milagro grande del Ciclo, vnió d Altif-
fimo quantas gracias naturales^ , y fobrenaturalcsccfparció en 
Jas criaturas Xembró en ios Ci^rubines^eráfines,^ ^ordenes 
f Piíiold. Car» Angélicos. Por elfo dezia Arüóldo ^arnotenfe: M á r u conflé mi dC&dii de todts íat crUrmras*y yuaf'juiera cofa que el jufloGriáder les 
llh* tic Vía ría: ¿PO t JHHTO en Marta p*ra ít* ¿ e » - » » ^ adorno. 
tfiXla, .Por cita razón aibcrto*Migno, va difinicndo, y cxprcC 
fando fu grandeza por todo lo criado, y afsi dize: Maria e$ 
Alb- Magn. Cielo dilatadifsimo. Firmamento clevadifsinio, Sol cícogido, 
fib. Mar. i« Lunallcna^OrizonteSagradOjLuzcrodcíaM iñana ,, Aurora 
Jtdícc de ecleftial rocio,Lnz de todos tiempoSíNubc ligera.Cinamo-
ino,y Balfamo.Dra del CiclOíCampo Fiorido, Fuente Sellada, 
Arca dekíftam^nto.Solio del Inmcntb, Tribunal de la Mifc-
ricordia Divina^Cathedra del Verd.idero Salomon .Carroza 
de Ezequiel, Efpejo de los Profetas, Ciudad de Dios,y lerufa-
lenpKifica.Haftaaqui Alberto M igno. A cite intento dezia 
.«I Idiota: Sn'halUndoti Mjr'di fe h A U n toiotUs bienes. Los 
Uiox. líb- de Sanros^Dodores le dan cu algún modo atributos quafi divi-
hudib. Vírg. no .^ Adelanta el penfamienco Ricardo,dizicndo: Maria por el 
Omnipotente es hecha omaipotenre: M a r U 4b omnipotenti 
ftktróHb.|. efeci* t¡ i omrtiporens.Y zunche es verdad, que la Virgen San-
dt Uud Vaig- tifsjma noes ábfolutamcntc omnipotente, pues la omnipoten-
cia es atributo de Dios inmeníb, pero es tanto lo que la fublu 
mo el todo poderofo , que la hizo quaíi omnipotente. En eftc 
fentido le podemos dezir con el Santolob: T t s é que todo lo 
lob,C/íg-4 '^ p u e d e q u e ningúnpenjamiento es oculro. n 
£Áas grandezas dedico la «randeza, y clemencia de 
V.Exc. ofrccicndolc eñe volumen devotcfdc la Milagrofa 
Imagen de Señora del Hena^como cfpejo en q V . Exc. fe 
inirc,€omo memorial de los prodigios,y maravillas de Dios » 
como ramillete de flores, y abenas ^que contemple.. En el 
cuallibro fe contienen las rcferida9>y.otras innumerables ex-
celencias de la Virgen Santifeima del Henar.Pues Hiftoria,cui. 
yoblaacoes vnalí«agen Müagrofa, por lo grande^dul^c, y 
devoto del aflumpt0» ^ló& elogios de Maria Santifsima, 
^ue abraza.e&disna de ^«ificarfe á.V.Exc. y ü dixo vnSabio,. 
t i aun noswdrtfidehs o j$sU hiflorta, nos r§ba parte ¿e U t i - _ ^ -
J j ^ y & Y ^ l a d ^ ^ V.Exc.quien efta le dedica, ^ ^ 
ymasfiendotandevota.. 
No es mi citado, y protcfsion , fenor Excelentifsimo, de 
tan poca l ú z ^ q ^ ^ ^ P ^ ^ c í c r i v i r Hiftorias profanas, y 
gentilicas,eomo Dares , Erigió de nación ^que en hojas de c , ^ 
malvas ffravó fuceffos de los Griegos, y-Troyanos. Fmccides ^ Í ^ V , 
entreoí fu talentos pluma en cofas vanasi En tiempo que Ef- clftyDloloa' 
dras eferivióc leyes Ságradas,y Divinas. Maro perdió el crédi-
to entre los Sabios,porque gaftó tiempo en eftrivir perfeccio-
nes dcl mofquito.Lucano íuc ridiculo en fu hiíloria , ocupado 
en contemplar las mofeas. Omero, por alguna inclinación al T"tot' 
Dios vaco,yá fu humor hizobolar fu plumaen alábanlas del 
vino.Mis penfamientos,feñor .huyen de eíló profano,anelan á 
lofagcado,y dívinojComo V.Exc. hallárár en eíle libro, ocu-
pacionclccente para vn Eclcíiaftico,digna oferta para^ vn Prii>.-
cipe devoto». 
Contiene el Origen de efta Santifsima Imagen del Hcna r, -
como íefabrico en Antiochiaíquien la introduxo en Efpaña, 
en que tiémpo^y como fue colocadá en el Henar, Valle, que 
aora gpzarde fu belleza, vna legua de la Villa dceuclíáricomo > 
por temor de los Moros la: ocultaron el año de 714, como • 
apareci6defpues de aver cftadó oculta en vna cueva del Henar 
y as de ochocientos años.Eftiendefedefpuesá referir los pro-
^0 j.con ^  e^ manifeftó año de 15 So. y los milagros que * 
cada dia executa fu clemencia; que fon ta utos; y tan gigantes^ . 
que por. fublinics buelan dé nueftra comprchenfion, y por 
multiplicados exceden la mas defpaviláda arifmetica .Ofrezco^ 
lo á V.Exc. para que patrocinado de.vn Principe, ^ ayor que 
la alabanza puede idear, configa de todos el recibo, pues mis 
cortos cftudiós,y pequeñas luzes, que hegaftado enperficio-
wilo, no pueden dailc los aeicitoy que fiempte he def^do. 
Por cftAaLufa, fcfíor, Solicitan las matios de V.Cxc. part 
que tengan algutia aceptación. Confejo es el que figo de lufto 
Lipíio, pues fue de parecer , que afsi como la vid no lleva fru-
to, fino dcfcniida.y arrimada a algún Arbol frondoío} afsi 
los efciitorcs no tienen recibo fin el favor de ios Principes /y 
.r - * grandes Ccñoccs: íí¿«f "VIVM MCÍT, nec fruftnm áfere nifi td arm 
JjadBclgasl' bwmtf l i ca ta \ f i c t i t t m i n i fgrat ia ¡ &* f w t f n h m x ' t . re* 
^ * mata fusclaufulasdiziendedeftos neccfsitamos: Tt l ium i n á U 
^waí.Enícíiafiic eftc eloquente eferitot loqueyodevo exe-
cutar > y para que mis eíctitos bailen sccibo en la devoción, y 
. den fruto fazoitado, fe acogen á la íbnibra, y patrocinio de 
^y.Exc áfu Palacio. 
tPorqueeslaCafade los feñeres Duques del Infantado 
tanfublime,podcrora,y dilatada}que es admiración vniverfal. 
Myfi*2-1* Lo magnifíco,y hetoyco de fus hechos boló por toda Europa*, 
y á otras Regiones barbarasjllenando el mundo de íu fama: y 
pueden dezir por la Cafa de los Exc. fefiores Duques del l n -
íántado , aun los que cftán lexo&de, nueftra Efpaña : *¿tidiHÍ~ 
QvIJííncpIft* fiwáOT ff/ní. Tanta,qae ni la pluma puede referir por íu-
blimes fus hechos,y fe cumple aqui ío del Poeta: Deerant "Ver 
bd p4Utotnila modeftia me permite ciiv«ítfeílclos por lp ^rande-
temiendo, que no llegando á lo que es jufto, el mayor elogio, 
iic V-Exc.y fu Cafa me noten de iifongeco. 
.Aunque no callare la antigüedad de clla.qtsc puede com-
petir con los Argivos en años,con los Athcnienfcs en defeen-
T usd C«t# ^cnc^ hráda^cn vno, y otro privilegio dar emulación áCar-
-tagoídeflos hablava Tertuliano, diziendo: ff-ím^rw Cartagi-
s nthjcs >ofotros fots nobles for tnttgu'ddi > felices por n w e d é d . 
Porque cada dia fiKcdian en grandes cftados,y cargos rauy <k« 
corofos á fu fangre , colocando fobre los montes de la fama 
fus Palacios^ Cafasen lo honei ifico de fus1 hechos. 
La de V.Exc.volo á tan fublime esfera, por lo heroyco 
de fus virtudcs,lctras,empleos polinoo^, marcialesyy Eclefiaf-
ticos, pues en todas elafes ha tenido fujetos excmplarifsimos, 
que fuera mas fácil contar los Cédeos del Líbano, que reducir 
á numero los gigantes,)' Ccñores de eftos CubUmes eftados, que 
vnió la Divina Providencia en V. Exc. fobre cuyos ombros 
cargaron nueftros Monarcas ocupaciones de fuperior Gerar-
qtúa, danáo con fu valor noblc^y prudencia, muchos lauros 
i la Corona Efpañola. 
fueron Púncipes raros cu lo Catholico, fingularcs en ío 
pía-
piadofo, y Hmofncro. es prueba de cíh verdad, los muchos 
Templos que edificaron, y fegun cxrcndicron la mano al 
Culto Divino y Utnotnas^ó nació con ellos la mifericordia. 6 
fus Palacios fe f i a r o n lobrc lasvafas de la clemencia , 6 el 
primep ayrc conque refpítaron , fue hazer bien a los pobres , y 
V.Exc.quc ha heredado la Grandeza, y virtudes de tan Mag-
níficos feñores , añade por fus racricos mas lucimiento á fus 
c f tádosexemploa lpr^^y^urof ig lo .pues todos cele-
bran Cu piedad, y clemencia, y yo puedo dibulgar por favo-i / 
recido. , . 
Por eftas atenciones , ya es en mi obligación ponerme 3t 
fus plantas, y cftc Libro que pongo en fus manos dedicarle á 
V.Excconfícííb"36 a5radecido, fin fuerzas para pagar toda la Senee 4qbe-í 
<Íeuda,pero me confaela el mayor Séneca, que dr¿c puede fer nefií» 
agradecido, no íblo el que fatisface con obras, fino el que pa-
ga con palabras; y ya que no me afsiften aquellas , cumpío co-
mo puedo con cftas,aunque eferitas, ofreciendo á V. Exc. eftc 
deboto volumen , en reconocytiiento de lo mucho que debo 
a Vxc. y ay efta diferencia de lo que fe dízc, a lo que fe cilam-
pa, que lo primero bucla, y lo Cegundo fe eterniza > y afsi ven-
go por lo eferito á hazer como perpetuo mi agradecimiento* 
Afsilocxccutava,yfatisfacia Virgilio, lo mucho que debía á 
OSavio, dedicándole Tus librosiLucano , a Nerón , Stacio , á 
Domiciano>Ovidio al CcíTarj yo con affumpto, y objeto mas 
feliz a V.Exc.mis efetitos. 
Algunos borrones llevara,pues como dixo Séneca, aun las 
rnas perfedas pinturas los padecen:/Va» f6t^ w^?vf*< ,^,,rrf» 
CÍI/«Í nu'l4 f i r s errar. No ferán de voluntad, (I de ignorancia, SflBCC.!flÉ|>"V 
mas V.Exc.difimalará mis defectos, que el Sol por fer Princi-
pccxcelcutifsimo de luzes, raro por íolo , fingular por vnico^ 
"^ folodifsimula los yerros, fino q ie los dora con fus rayos. 
Mi corto caudal^ limitado cftilo, no pueden íbUcítarmc por 
Cite libro aplaulos, antes en mi oferta protefto humilde rendi-
miento , y quaudo por lo pobre de conceptos , no tengan en 
algunos talentos fuperíorcs,atenciones, porque noias mere-
cen; folicitanen la grandeza de V.Exc. acogimiento , afsi poc 
!o dcvoro,y piadofo del aflampto, como porque prefento a 
V.Exc.que aora eftáen lo florido de fus años, vn ramillete de 
abenas, y claveles'., que hallará en Iqs elogios tributados a la 
Virgen Santiísima del Henar Madre de Dios» 
S U Ea 
gg» í n ella,fcndra V.Exc. confuclo en fus fatigas, luz para fus 
™ dudas, abrigo en fu clemencia. Por effo dezia San Pedro Da-. 
S.PecJrD.im. mi2ín ; w^ mános o M d r u ^ i l k n todos los te/oros de las mi-
Utm. '. de * /tricordias ¿e Dios, Y el que foljcitare confeguir remedio, luz, 
Naiuui'.Virg. y defengaño, a cña puerta ha de llamar, que en tocando con 
humilde devoción a ella, fiemprc rcfpondc ci Ciclo miferi-
cordiofo, Uobiendo beneficios.. 
Necefsitamostodos.y V.Exc. recurrir devoto a la Virgen 
Santifsima, pues le ha fiado el Ciclo, y pnefto fobre fus hom-
bros tantos Ducados,y Grandeza,Marquefados, y Condadosi 
y dilatados Ssñorios.ficndoV.Exc.cn la primaverade fus años 
la vaífa en que eftrivaoy tanta grandeza,cuidados,y obligado 
nes. Y para dirigir las cofas con acierto, mandar con felicidad, 
y bien de fus vaflállos, el vnico remedio defpues de Dios, es 
María Sandísima , pues ella tiene dicho , por mi los Principe» 
Pafabol. mandan, y los poderofos difinen> y ordenan lo que es juíhcia^ 
Cag.S. y haziendofe a fu iado/on los grandes feñores dichofos. 
Henoch,hi)o de lared, y fu primogénito, fue muy afor-
tunado , y la razón es,por lo que dize el Sagra io Texto : Que 
d n i a u * C 9 n D i o s , y vn Priweipc,y prinni^s^lto con DÍOS,eS 
Cenef. tap licifsimo •> yo añadiera, Príncipe con Mana^excedcrá en p m ü 
peras fortunas 5 porque el Principe .que .ievoto frrve a la Rev^ 
na de los Angeles,ferá Principe con Dios,por fer Principe con 
M.iria,Y por ella fe llega a elle valimiento. Bien reconocia efta 
SíGefm orát. verdad San Germano, quando dezia : Ninguno ay que fe fatue 
deZ^ a* Virg. .fino por ti Virgen S a n t i f u m í > wnguao es Ubre de h ma o fin» 
por th o puriísimat no ay 4 quien fe conceda algún don , fino par 
ti ^ c a r l i n a h ninguno ay de quien tenga m't¡cricordU chrifio¿ 
fino por riy honefltfsima,-; ? 
Dulqc ferán a V.ExCieftos elogios de .la. Virgen, yotros 
muchos, queefparcidos fe hallaran en eftc libro ( aunque al 
Autor le falta rccorica,Y eloqneneia paia expreflárlos) porque 
r - la piedad, y devoción de V.Exc.a efta Rcyna de los Angeles, 
C í ^ ' es muy conocida, y fabemos que ios PaÜorcs de Aram íona-
ron dul^ cmcncc á lacob vn dia,y la razón es porque le hcbla-
van de Raquel, y como lacob la amava, aunque eran ruíhcos 
en el dczir,y bozales en fu razonar, le hizicron fus clauíülas 
armonía á fus oidos 9 porque hablavan de lo que tenia en 
fu.cora(;on,y adorava el alma i y para quien es amante, el mas 
mítico Pattoi excede a Cicerón cu la eloqueacia 5 porque efto 
no 
no confíftc tanto en quien relata, como en el que efeucha enju 
üaorado.No es critico mi eíUlo,fcnor,m fubidas mis claufulasj 
íuas como todo el libro trata de vnaRaquelHermofa de laVir-
tgen Santifsima de el Henat, y refiere fus perfecciones,)' milíU 
gi-os,luran fuaves elfcf cnlos oídos dcV.Exc.porque la adora, 
y tiene cftampada en Ta cora^n. Piofpere el Cielo la vida de 
V.Exc.en fu mayor grandeza fdizes años, como todos defea-
mos^y fupUcamos al Señor^ceco^ylunio 30.de 1696. 
Excekntifsímo feñor. 
B . L . M , de V-Excíu mas afeao Capellán^ rervidof. 
DoBor Don Gregorio Bacd 
de Haro$Qu.ra i d Q t t r ^ f 
C m t V R J D E L X-no. P . M . F Ñ ^ T F R A N C I S C O 
P a l d n c o M Orden de los M'mimjs de S, Francifco de Pat t ía , 
Leftor ItibiUdojj Afúmente ProuincU!* 
DE orden de V.S.hcviao cl libro^ntiuilado/ff;/?©»-/.! ífc; •V MiUgrtfa Imagtn de N .S hora del H nar , compuer-
ta por el Doá.IXGregorioBaca de Haro,.Colcgial del infigne 
de Theologos de S l^defonfo de Scgovia , y Cura del Otero, y 
en el no hallo cofa alguna contra nueftta SantaFé,ni contra las 
buenas coíHmibres.ó piedad Chrlftiana;aDtes bien fu Autor tf* 
fuerza co eficacia enxl eftilOjCÓ erud'icio en lo hiüorico.có \o 
prodigiofo en los milagros^con lo lolido de las fcntcncias.con 
lo autorizado de ercritura,y Santos Padres, la devoción, y pie-
dad con la Reyna.de los Angeles en fu Imagen milagroía del 
Henar, por lo qual juzgo fe le.pnede, y debe dar la licencia que 
pide para.facarle á publica luz. Afsi lo fieuto, Calvo mcliori,&:c. 
En ette nueftro Convento de N-Señora de la Vitoria de Ma-
drid a j ^ .dc lulio de 9<5.. 
fr. Francifco PaUnco;. 
L I C E N C I A D E L ORDINARIO. 
NOS el Lic. D. Alonfo. Portillo y Cardos, Dignidad de Chantre de la Iglefia Colegial, de Talavcra, Inquiíidor 
Ordinario,/ Vicarioaeefta Villa de Madrid, y íu pamdo,&c. 
Por lo que áNos toca,por la prefente damos licencia par a que 
fe imprima el Libro,intitulado Hiftoria de U MiUgroia imd* 
gen de N . S e ñ o r t dei H^4r,Compucfto porelDoaorD. Grc-
gorio Baca de Haro.Colegial del Infigne de Teólogos de San 
lldefonfo de Segovia,/ Cura del Otero,por quanto por la cen-
fura antecedente parece no tiene cofas contra nueftra Santa 
Fe Catholica,y buenas coftumbres. Fecha en Madrid á veinte. 
yvnode.Iuiiode mil.fciícicntosynoventa y feis años.. 
l s e . D . ¿ l 0 n f o Portillo. Por ^  mandado, 
y bardos,, ** anctfco de C ampes. 
C E N r 
C f i N S í ^ * D E L ^ m o . T M . F r . P l ^ J N C J S C O 
\incon> Lecior]ub¡ljdot Calificador Je la 6^-
p'ema, Vifintdot de f r i m í n d a i j Tredicaílor de 
fuMageJlud* 
POR mandado de V . A. he vifto, y kido con atención vm libro , cuyo titulo es y HithrtA de N . í c ñ o r d del Henar, ( n 
Autór^l Doít.D.Gregorio Baca de HarcColeglal del infig-
neTheologodc San ídlefonfode Segovia, y Cura del Otero;' 
ícliz empleo ha fido de los mas Doftos Santos , y efericores. 
Ecleílaílicoj el Elogiar a María Sañtifsima , y publicar fus ala-
^n^as al mundo , para qiae aficionados fus devotos de tan ío-
beranas prerogativas ,,fe radiquen mas fctvorofos en la devo-
ción defla preexcelfa Reyna , y firv^n mas puntuales á tan dul-
cifima Madre de Pecadores .y no me admiro íe dedicafe a cfte 
guftoíórrabajorl Autor.avicndo bebidode la fuente de la Sa-
biduría,en el mineral de la fuente copiofade Idlcphonfo^quc 
poremplearfc todo.cn la.dcfcnfa de fu Señota;y nueftra, me-
reció okcl'galardon,y honra con que por boca de Santa Leo-
cadia le premió: %r fí Vi«*ií- Dom'ma twc<i:y no dudo^ue em-
pleandofus defvelos nueftro Autor en dezir á María tantos 
encomios en fu Imagen del Henar^haze que viva,y renazca en 
los corazones de los fieles, íacando del Teforo de fu Sabiduría 
con nouedad. tanefpeciales antigüedades rPro/frf ííí thefiur* 
Juo nomti <T •VtTfrd. Por lo qpal no avierído hallado en efte 
libro cofa alguna que contravenga en vna letra a) fervicio de 
ambas M^gertades,ni \ las buenas coftumbres, con toda le-
Solidad puedefervufe V.A. de concederle La licencia que pi-
df. Afsi lo íicutOj&c.En U Victoria de Madrid a 6.de Agofto^ 
de vej)^, 
¿Fr .F r jnc i / co del tijnml 
S Y M A . 
SVMA DÉL P R I V I L E G I O . 
Tiene Privilegio de el R^ ey lSÍ.Señor el Do¿l. D.Gregorío 6aca dc*HarO',Coícgiál del Infigne de Theologos de San 
lidtf jnrode Segpvía, y Gura del. Otero, para poder imprimir 
efte libro intitulado, Hiftorta de (a AJilagrofa Imagen deN,Se~ 
ñora del //r«jr,9or tiempo de diez años»como mas latamente 
.coníta de fu original, firmado del Rey Señor,y de fu Secre-
jtario D.Francifco Nicolás de Caílro. Dada enMadnd a ¿8. 
días del mes de Agpfto de i ^ 96.años. 
F E E DE JE RK A TAS. 
FOI#II 1in.v¡£¡m3iptGbabci,lcc proW/í. FO^I.HD. vlc» ujiímo,lcc WÍ/WOÍ. Fol.i6.linf9. Efpña>lce fi/pí<»4. pol. 
jj.lin^y.hnma^lcc «^iíW4»rf. Fal(.4).lin.}4'ar^ec^f^ Fol. 
^p-llin^.proocncia^ec i,r*«í»ci<i.Fül.7o.í¡n. I4» virtud >lcc 
yirtHdes,Vo\ti ji,!¡n1a.6.fclert¡l, Ice celeflUl. Fol. ijg.Un; 
19» reparjee r e i n a r , Fcli^i.ün.i5.16^^0,IccTcfwp/o.FoL 
I47*\ln.yyabtl i j c e hel/e^a. Fol.^io. !in. | o. Nibiliísimaj 
lee Nobilifsima.lbidcm lin-s-y. acento, lee jeimo. Fol.IJJL. 
lin. 58. dewsylce denotes. Fol.i4y, Im .^deuouion, lee<íff»o-. 
c ío» . Fol ibidcm»lin.ii dcílro)lcc ¿cjíí?, Fü!,i64.1in.2.afice, 
Ice afs'fle. F0I.280. lin.i i .nonocsfaciUecwo^fáci/* Fol. 
.59 5 .lin. 34, mañajec mtñana. Fül>464. lin., 19* hombreiIce 
Gemilhombrc* 
De orden del Ccwfejo he vifto cftc r>bro>íncÁtülado l2 i f to¿ 
ria de U Alilagrofa Imagen de N , S enova. del Henar ^  concitas 
erratas correípondeconíu original. Madcid.y Innio 10, de 
t i c . D.Simon lofeph de 0 / / W « | 
p ValcaZitu 
ta*"" 
SVMA D E LA TASSA. 
TAÍlaronlos íeñores del Confejo Real deCaftilIacftc übroJnckuladoHA/forirf de UMilagrofalmagen deN,Sc4 
Hora del Henar , a feis mrs.cada pliego, como mas latamente 
Címfta de íu original, que queda en el Oficio de Domingo 
L$fal de SaavcdrajMadrid s.dc lulio de 1697» 
P R O f 
P R O L O G O . 
E, L Afllimpto deftc libro (benewelo Lcftor) es rcfctíí I*- al mnndo el origen de la ImagenSantifsima de N.Sc-^ ñora del Henar, donde fe fabricó, quien la introduxo en Efpaña, y colocó en vn pueblo pequeño, llamado ,'{ 
el Hcnar,a donde, y como fe ocultó , quando fe perdió ECpa-
ña en tiempo de los Moros, año de 714. los prodigios que en 
cftaocafionruccdicronilos figlos que eñuvo elcondida en 
vnacueba del Henar. Los milagros quando apareció. Los 
portentos que lia executado, y obra defpues de fu níar^villofa 
manifeftacion. 
Confiellb,qüC aconfeiado del diaámen de mi infuñeien-
cia, coitos candios, pcqiKñls Iuzes,y lo fublime del afliimpto, 
no Tacara a UiZ cita obra. Ayudava mis temores Alberto Alb-MaeJlB-' 
Magno, que dize : Tcmomncho hdbUr dc amella Senvra , que Marulia^ io 
aUnan e n r á m e n t e hs <t¡tros m*tur'mós> a l a qual cantan con loe. ' 
jubdos los hijos de DíOf .Pues fi vn DoCtOrGigantc de la I^lcfia, 
que gozó de rayos clcvadifsimos, y de ciencia infufa, fegun eí 
parecer de algunos Sabios; afsitemia entrar en los Elogios de 
MariaSanrirsima^contanto cfpirirn , y experiencias mifticas, 
y encogía los bucWsdefa pluma á laviftadcefte milagro del 
Gielovqne hará el pecador falto de cfpiriru, luzes, y eloqucn- n ft 
cia?Si,dcziaDamj(ceno.7^ Krgen excede U ley d; t odocc - JJSAÉL 
W/o ,y a laba^k .y aunóte tadas Ut lenguas del mundo fe >n,f - * 
r a ^ na Ce podían conftgwrjtts a l a b a r a s . Si clama San Sabas: s S z h t s h n t ú 
E l e x e e p de los méritos de l * Virgen ¡ohvc exceien 101a f u u - néoiogüíei^  
tad humana > en fu penfa yy difeurrir. YCi la dulcirá ,y Sábi- AuguíU, 
«una de San Bernardo confcfsó: Que ninguno es hallado en el 
ñora del Henar ? Y mas ocultas todas con tantos velos, que te 
dieron los proiixos años \Si huvicra de feguir el confeio de 
S.^felmo, cediera a! pefode efta obra , pucsá mi endereza- S. Anf^ m ÜU 
v í w íentimiento i quando dezia: Calle el que no pue^e hublar de LxCcl.Vng 
fafldignameriie t porque quten aura * que mirando Con los ojos Mp'lM 
de! almd ^ ^'Acia de la Madre de Dws < no <¡utde mulo . y fin 
* - ó lida4 
lidad, y falta de vircud«,y ciencia, pan tan cxccrib aíTumpto, 
y que lo dexaíle,no folo por motivo» de lumiildad , fino reco-
nociéndome incapai,para delinear perfecciones de María San-
tifsimat qaafi infinitas^ 
Mas por otra parte me alicata ^ eferivirjas maravillas de*la 
. Virgen Santirsima del Hcnlrr muchas razones. La primera, 
Vadmg^ ifin. ^rquc retirandprc el 3cato Livino de proíegnir vn libro de 
W?o'i4S» elogios, de María Santifsima, reputandofe indigno para fus 
alabanzas , como notó Badinjo, le mandó efta Aurora proíi-
guiefle fus encomios; ya laMadrc de clemencia reconoce nucí-
tra infuficiencia, pero fe goza que humildes, como bozales 
paftorcillos le cantemos^ con reverencia derivamos fus gra-
cias. Afsi lo execuraré .aunque con lengua balbucientey íi no 
foy bueno para dibulgar fus excelencias , me hará bueno al 
tiempo^que la alabo,alsi fe lo íuplico: ü > ¿ » ^ Uu¡iare te 
Vvgo Sacrata* 
La fegunda razón es, porque las alábanlas que damos i la 
Gatfr.Síf.^, Madre de Diosjas admite el Hijo por propias. Afsi GaiTrido 
$a Caot* fe alentava á bcndezirla,díziendo: No dudemos en ¿Ubar a U 
Virgen * po> tfue honra al htjo . el f** « U b * ¿ l¿ Maire^Y el cCm 
crivir excelencias de la Luna María, es dar elogios al Sol de 
jufticía^por vna, y otra razón fe anima mi efpcran^a, y la de-
voción fe efticndcá proícguir la obra, no p*? fer indigno ten-
go de retirarme de tan fublimc aílumpto^ucs no fe opone efta 
Señoría, i quien con reverente pluma, humilde, y formídolo 
. cípíritu le canta,y magnifica. Por ello dezia Damafccno: Por 
Damat.ofai. 'yentnra ¿€Xtr^ ie ¿¡¿yérla tP0"!** no p * ? ^ * como merece f» 
uAünvnp • ¿¡gnidad^ De mngnn moio^nxes tempUndo el miedo, con e l á f e -
R o de bendecirld * con reuerenc 'id^y mano trémula , j ánimo de~ 
yofypigtremos a la Madre de el Rey las primicias de nueftro 
tngenro.como debidas a tal Senara, 
La rcrcera razón confiüe, en que el omnipotente ha in-
gerido temores en mi alma /fi callare los elogios de fu Madre 
Samifsimajy dexaré entre las íombras de el filcndo algunas lu-
zes.quc me comunica de nneto Señora de el Henar; para po-
derlo executará eftc intento, dezia Alberto Magno : H a fe de 
f r í L |* '^,•^ ',» como di^f S*yir*bropo< no ¡uceda^ que ajsi como de rodé 
V fc^íi^q * f d ^ r a ociofa b-t* de dar (¡uenta h i hombres^ afsi [eran ohl igái 
croloe ¿0Í \ ¿*r r*Kon*y i»cnta eflrecha de fu eciofo flencio* Y Otro 
p- & dixo: ^r j , Seiíorjde les fue calUn de ti* Y podemor añadir; ay 
Se* 
Scaora,y YirgcnSancmima del Henar, de aquellos.qac cal aa 
de ti. ? } D * m n * técenéi!** de fevY que aviendo vueftra hbe-
calidad dadoks Uiz,y defeos de bendeciros por palabra, y por 
efento .camudecci^ymflóenlos dppos dones ,que tam. 
^ticafchaUaculpaccicirücnaoiporcHo dezia U a i a s . ^ ^ 
_ wti por/fue cdUh* , 
Laquartarazón,que me^bliga a profe-mr 
poraué avkndo vifto l^ bagrada Imagen de N.Senora del He-
nar adoraHo Cu grandcza,contado ^s milagros ,fpincados e« 
tu Santa Hernia , reconocido las flores , los adióles copólos, 
que con hertnoía primavera ciñen fu Templo jelcantode las 
aves fonoras, lo criftalino de las aguas, que corren fn vifta* 
no parece fino u^e refonavan á mis oídos aquellas palabras, ApoWÍfc€,,' 
quc¿cz|alli San luán Evangelifta. Xo^aí'Vc5 . e fenueío en » 
libro. Y aísi mcrefolvi á eferivir en eftc libro, quantov'^y avia 
oido'dezir de r.ucftra Señora del Henar i y poc coYrefponder i 
caaluz,cfctivoeftal\iftotia. Alberto Magno, gloírattdo eftc Afccct, Mag. 
tcxtodcSanluan.deziaie/críMe/o^kí ewf^rj^í. ¥por cftaraí. ifo. MaríalMi 
zoa, lo que la Rey na de los Angeles me ha dado á conocer ptol^. 
de fu grandeza, y hermofura, de fu podcr,y clemencia .de fus 
fnilaguos.y prodigios, lo trasladaré á elk libro , para avivar Va 
devoción de IQS fieles, y gloria de Dios, y de fu Maite Sa«-
tiísima. • 
A-quc fe añaden otros motivos piadofos , que me excitan 
a trabajar efte volumen, porque deftc atliimpto, y Sagradi 
Imagen , hafta aora no corre libro imprellb, ni fe b a n d a d a 
la cífampa fus virtudes^ii milagros, ni el modo peregrino co-
mo vino a Efpaña» doiídí fe fabricó, quien la introduxocii 
ella, ni le Caben los prodigios que (ucedieron , afsi quandoU 
ocultaron año de 7 * 4.por temor de los Moros, como quand* 
apareció riCa del Ciclo, y confuelo do nucilra Nación Efpaño-
I [j«y viendo los mortales tan ratos fuceíVos,bendeciríui la gri* 
deza-dc D.os , y la mifericordia .de elU Aurora i levantaránfe 
• los corazones a glorificarla^ cantarla alabanzas.y defpcrtaran 
las erpcran<jas de confeguir remedio por fu poderofa intcrGeC-
Ademas de cíTo/crvirá mi trabajo de juntar 'aqui noticias 
Hiftorialcs, para que otro mas erudito eferitor eleve con fus 
luzes el a(rumpto,pues cada dia obra prodigios, que no puede 
contcncí cftc libíO>y vniendo fus cftudios á lo que vatiios eG-
1!!? tó-
criviendo ? pueden los que fe dieron 2i cftc empleo, dczjr, que 
Tacan de fú tcíbtn, lo antiguos lo nuevo.. 
Pareeiame también, que aviendo tantos libros eferitos de 
Imágenes milagcofas dcEfpaña, íiendoNueftra. Señora de el 
Henar fingulanfsirm elfce ellas, no era razón carccicCTc de 
cfte inftriuucnto,quc publicafle fus miícricordias,pues fon len-
guas los libros^ue cantan las virtudes de la Madre de Dios; y 
tomé efte trabajo^ara que todos las atiendan^ le .rindan muí-
_ tlplicadas alabanzas /y quedáfen fixas en la memoria. 
Pórque fin efta diligencia, caminando los figlos, fi lo que 
fabemós defta Imagen Santifsima decl Henar, no qqcdára cf-
crito, dentro de cien años fe ignorara mucho de lo que fucra 
fucediendo, como al prefente carecemos de. muchos prodi-
gios antiguos de efta Señora^or defeuido de no averíos nota-» 
do, ni tener libro en que fe fucilen confervando i y . fuera, cul-
pable nueftro dcfcuidOíquc por no reducirlos a eferito, fe per-
dieran muchas cofas de la memoriai ppes como dezia. Alberto 
AlbefuMagRc MagnoMa qíétfe di%s piffa , ; fe ohida i lo ¿H* fe eferme fer* 
m M m ^ manece qua f i eterne. Efte era el efpitim de el Santo lob , que 
deícava^que los fuceífos,y cafos-que 1caviaa pagado con ftl 
Dios fe etcnvieflcn,arsi para glpria de el señor , como parala 
duracionjy doctrina de los hombres pccfcntcs, y futuros i ->*. 
fch¿ap.íp.7 txttrentMr ln libro fltlo f e r r m Efta es mi intención en eferivirj 
para que no borre el tiempo las maravillas déla Virgen 'deci 
Henarj y Dios fea alabado, Miria Santifsima glorificada, y d » 
proximadodEjnado.. 
Y^  aunque es verdad que en la Villa de Cuellar,y fu comar-
ca quedan en la memoria algunos milagros , pero fe olvidan 
muchos con el tiempp j y ften eífa tierra fon ^nocidos, no , 
paífan á las Provincia&diftantes^como ellos fucedieron^ por-
qi^ e no fe relatan con la fidelidad , que fucedieron, y pide tan 
grave materia, 6 porque la diftancia no da lugar, ni ocafion a 
que fe difundan h lo mas remoto. Y efetiviendo aquí todos los > 
cafos peregrinos defta Santifsima Imagen , bolaráná todas las 
Naciones Giriftianas,.con fídelidad,y buenos fundamentos, y 
fe? ocurrirá a cífos inconvenientes > con efta providencia ferii 
mas conocida cftaScñora,pues donde llegare el libro fonarán A 
lus maravillas.. 
Mirafe también al provecho de los Fieles^porquc leyendo ' 
aquiíus prodigios^ cftupcndas obras de fu demencia, fe avi-
vará 
MÍ 
vatala dcvocion,clar^ntc mas culto cftaSantiísima Imagen, 
acudirán a fu SagtadaHcrmita.cfperando confeguir favores 
de íümanoiDiosferáglorificado, Hucftra ScíVora del Henar 
magnificada íloSíielcsenfcñados , 7 fus devotos mejorados, 
viédo en cftc libro ta peregrinos cafosjeomo iremos refiriedo. 
Porouc los1 libros que tratan de la V irgen Santifsima fon 
como efpejos, en que fe retratan fus perfecciones, y vna Ima-
gen de María Señora nueftra para el entendimiento;dcmanc-
ra q a c j f s i x a f H o ' i F W ' l t o b e f c H i r m r a r e t r A t í t n con ¿rtificí* 
c k Z f o h i m n ^ y emm*r4>ytnfen4 y afsi ios eferitos forman ¡ £ t t * f £ 
efia i m i w . y prefent^n 4 ««^fros í j . í , allí la vemos,yacomo l » ^ 1 * ^ 
ciclo criftalinoi como Sol, efeogido y\como Luna llena» 
yaOrüonrc mítoiolo. En otras ojas, ó capitulos,la hallare-
mos nube cargada dc tocio;Luzero de la mañana, Fuente de 
luz^abilmo de Gracias;arca de NoeiTrono deDiosJris de paz^  
Rofadc Ieric6,plawno cxalrado,y Madre dcllnmenfoiy como 
en cfta Imagen aquí eferita fe mirantantas gracias, y excelen-
cias, no aura mgcnio,por rudo que fea . que no alabe a Dios.K 
afaS incirsima Midrc^ fe levante á adorar , amar , y cfperac 
en cfta Clementifsuiu Scñora,qaccs el fia pt'mcipál que teng» 
cnefta obra devota. 
Son los libros que relatan perfecciotv-rde la Virgen, co-
mo va jardin florido, donde fe contiene eftampada fu hermo-
fura, y de ella procede el ayre puro dé fus infpiraciones; pues 
Ieer,y fentirlas todo parece á vn mifmo tiempo »vemos la luí 
mas templada, fu olor mas fragantes la primavera mas hermo-
fa, la fombra mas gnftofa) la quietud mas fuave, el fueño fofe* 
gado.pues fe adormece devotamente el alma, leyendotantas 
gracias de la NHrgen.cs la palabra mas fecreta,pucs fin ruido 
de U lengua hablan los eferitos, la muíka mas fonora; y como ^^e , Migñ; 
^Czi* AUx-rro Magno : Scyen en M a r U otras ccfds i efle mo~ [fo.ti.* «ap-c 
d» mus fuperieres, Y la razones clara , porque todas las hifto- %,4, 
ñas que contienen vidas de los Santos, aunque nos enfeñan, 
confuelan^ fon libros de dodrina,y defengaño; pero nada afsi 
rcfplandcce, como la lección de las excelencias de la Virgen 
Santifsima (exceptuando íiempre lo divino) porque como es 
Reyna de todos los Santos.y M^dre de Dios, fus Virtudes, y 
Dones exceden á todas las gradas, y Dones de ellos, y bien 
tvenmrado5,y afsi clcvan,y enamoran, confortan, y dan vida, 
y por ocafionar cílos bienes á los devotos, que leyercn.feríi mi 
defvclofruduofo, y mi trabajo provcchofo^ 
Aísí fe cxccutarán en parte los intentos de Dios, paesfos 
milagros que obra el Omnipotente por efta Imagen Santifsiraa 
de el HcnarjDO ios haae para qpc los olvidemos/mo que cftéi> 
ÍÍJÍOS en h memoriaafsi alabemos al Señor // i fuMadreSan-
trfsima sy íife dexarandeercriviccond tiempo fe borraran 
de la noticia,por no eíhr notados,y fiados a los libros. 
Vna de las trazas de el enemigo, muy difsicnulada, es ha-
zer a los hombres perezofos, y que no eftampen los milagros, 
y maravillofas obras de la Virgen .para que afsi no tengan mo-
ilvoslos pecadores de convertiríe á Dios, ni fcan devotos de 
María Santifsima; á cílo Cuelen ayudar algunos zeloíbs indif^ 
cretoS',que por no aver penetrado la gloria que fe íigue áDios, 
á Tu Madre Santifsima, y provecho de los fieles, contuvo las 
razones propias de gente fin efpiritu, fuclcn obftar ellas cofas 
depicciad.,. 
Eílos debian confiderar , como gravifsimos EfcrUorcs» 
Dociores de la Igleí]a,Santos Padres , emplearon fus talentos 
ca referir milagros de laPurifsima Virgen Maria, que oy edU 
jficanlas almas,alicntanálas vlrtuae&, y mayorCultu á las Sa-
gradas Imagcncs .Nó fe puede dexarde cofeffat.ciuelalcCCion 
deftos mibgr^- de la Virgen de eLHenar j la mifericordía que 
ha manifeftado con mudios pecadores, y fu dulcísima pro-
videncia eferita KS darnos muchos inftrumentps, y motivos^ 
para que,en ella conñemosiy afsi el efcrivirlos „además de fer 
muy conforme acción á los fines de Dios , es oponernos á las 
aftucias de Satanas,quc maliciofo, y pcfimamcntc folicitopor 
hazer daño,ingiere pereza^para que no Caigan a kiz .las multi-
plicadas mifericordias ileña Señora Cciefltiál. • ^ • 
Todas las referidas razones han influido ala eferipcion ' 
defta Hiftoria,y puede el Señor,demas de lo dicho, mov ¡endov 
á que efcrivamosjtener otros fines , que no alcanzará el mas 
defpaviladoingenio.Muchasvezes fe executan algunas accio-
nes piadafas,por fervir en ellas a Dios Nueftro Señor,y las ha-
zemos por las.razones que.ocurren de prefente a eñe intento: , 
M-is nncftro Dios, cómo infinitamente es Sabio,fe vale de no. 
fotros^  par^  otros fines.y bienes^  que 110 comprchendemosen * 
lo mifmaque cxecutamos.j afsi lo vemos en la diligencia de 
Róbcca y cnquc fu hijolacob llévate la bendición del Padre 
líac^EÍe craíu intento, y Dios en aquella acción mirava a in-
ímmerüblesmiftcyios,yc!cvadifsímosfccretos íantos ^que nj' 
los Do£tQrcs,y Sagrados Expofitores no acaban de difiñiriós» 
Qáien podrá reconocer los eíeétos que puede hazct cfta 1 
lección piadofa de ISIucftra Señora del Hepar,y otros libros fe-
mejantes, y devotos, las almas^ que leyendo aqui pueden faÜc 
de t;ulp^arave5,tomando la gracia ocafion, 6 difjíoniendo la 
dc los milagros decftaSeñorajpaira excitar los pecadores á per- > 
feda penitcncíaiquantos indevotos fe moverán a fefr íklcs ficr-
Vos j los enfermos, que ^ y endó . y hállártdola tart milagrOfa 
enfanar c^lencia^Uenosdccojiíian^alc pedirart remedio ,y 
alcancen la falud de cuerpo, y almaj fi avrá algunos , que para 
reducirlos b. verdadera penitencia, ten^a el Señor determina, 
^o, que primero lean.y defpues fancn. p01: las anfias j y air|0rí 
que comiencen a tener á eftar Séñora.Eda^,y ottas cofas fcine-
jantes no üs alcancamos,mas puede nucílrrb Dios tenerlas afsi • 
decretadasy que pot eftas,© otras lecciones piadoías, que era- . 
tan de la Virgen Santilsima.hallen remedio, y medicina en fus 
m3lcs,y luz en fus tinieblas. Eftos effaos . y otros femeiantes 
que Dios puede ,y quiere executar por medio de los libros de-
votos , no los alcanzamosjüicntcndemosiy piadofamente nos 
podemos perfuadit, que afsi íucedera, y mas de lo que diíctí-
rrimos» 
Por efta;caufa, y confianza, qué me anima, que ha de 
fruaificar eftelibrO,aunquc pecador, ^indisno deeferivir de 
cita hermofura de el Henar,prodigios^ milagros, no me re- K ^ r ^ h t m j 
tiro de cltrabajo, pues dezia San Gerónimo^: ^ ^ . « ^ f . Serm T ^ 
IJiteras ceJJar de Us a l a b e a s de U Virgen de qnil^meya etn- f^lumpiloa -^
Qr4QÍ4 ^y dwqve no es hermíja U a l a b a b a en% h*ta del fe- " 
c t ior , no portjfi t e j o n e s por ^/ot?/^4íio. Conficllo mis dc-
Jjtoj5> mas no por ellas multiplicadas culpas he de retirarme de 
bendt^1,0^05 h eib Scñora dc cl Hcnar ' fino roy diSuo de 
buem1 'cHa ^digníísimárdc toda alabanza vía doarioacs 
T * r ™ t m i Vldíl ma^ >• atiende á la verdad, que te dize vn co-
C|:VCnddo' ^ caa ü c m ^ k ha te venerar , y a las 
^lepvitcnccenáManaSantifsnüa haietks genuflexión • 
con reverencia. 
A D V E R T E N C I A P R E C I S A , ! 
neccíTaria, parala inteligencia defta obra. 
MVchas cofas hallaras enéfte libro, que luego juzgarás no fer trabajo raio, ni fuceíTos que con mi perfona acontecieron, y Ccñ rdOto tu parecer, y para que mas te afir^ 
mes en cli has de faber fer cfta obra <k algún ingenio muy lu-
cido^ dofto(6 por mejor de2ir,de muchos) que (c cimero en 
cfcriyir fmgularcs excelencias ,dc la Virgen Santifsima del 
Henar. 
Yde rusquadernos, y borradores, que vivas diligencias 
de amigosjpufieron en mis manos, inflándome las ordenafle, 
porque cllos no tralaqjCapiculosni methodo, me rcfolvi á 
componer cfte libro, y á darle ferie, yOpitulos el zelo de la 
gloria de Dios, y de fu'Madre Santifsima , y que no fe malo-
graflen tantas luzes, y riquezas, me j foliciraron a t componer 
cftc volumen.dcvoto, fin que (e me deva mas de el methodo,y 
orden de Capitülos,y;algunas" luzes mías que he ingerido. 
COII Cftas he quitado deAos s«adcr nos algunas CofaS,qUC 
me padecía no eran apropoUto , y añadido otras muy del 
panto,y aífunto de la Hiftoria, he procurado darle connexion 
a lo que llego a mis manos de fu nicho,, y fin orden de 'capiru-
los, cumpliendo yo en cfto el confejo de Lucinio, que dezia: 
Htftoridm narntionem, yeluti.fi (o dn&dnty es coVtgdtam oppor~ 
u t fpe. Aquihc puefto mi dcfvclo , en dar orden, y coliga-
ción á lasnoticías referidas, vniendo lo dcsvnido,y poniendo-
las en fusclafcs por capítulos, en el lugar, y tiempo que pedia 
la hiftoria. 
D o c í - D. G r e g o t U B a g * 
d e H a r o 9 C ( 4 r a d e l O t e r o * 
TA-; 
T A B L A D E L O S C A P I T V L O S 
de la primera parte de cfte Libro. 
CA V X Dcfcripcion de la Villa de Cucllar, en cuya jnrif-iiccioa ivoalcgua de diftanciacs venerada la Virgen 
bantifsima de ¿í.Scñof a de el Henar,)? de los nombres antN 
guos que ha tenido efta ppblacion.Parroquias^Convcntos 
que al prefente lalluttran. Fol . i , 
CAP.H.Conio el Apoílol Santiago convirtió á la Fé los Ciu-
dadanos de Colenda,-)y Cucllar .y les perficionaron en ella, 
Eulidio,y Hieroteo^bifpos de Segovia, fol.^. 
CAP.HI.En que ^tcata» como la Virgen Santifsima de elHe-
% nat vino aefta tierra de Cucllar, y como ci Divino Hyero* 
theola íntroduxoen Efpaña, foil6: 
CAP.I V.En q fe á^ noticia del celebrado Hiftoriador D.Iuan 
de Rodrigo.aator que contiene raras noticias de Nucftra 
Señora de el Henar, - fol.20o 
CAP. V. Trata de la Población primera, adonde fe colocó en 
fus priñeipiós la Imagen de el Henar, á quien pertenecía en 
tiempos antiqüirsimos,y en el prefente. fol.jo» 
C A P . V i . Refierefe lacftatura,y hermofúra de la Imagen San^ 
tifsima de el Hcnar0 - fol.3 7¿ 
CAP.VII.En q fe defeubre lá Semejanqa de laVirgeSantiísima 
de el Hcnar^con elNiño Dios^q tiene en íus bracos, fol.48. 
CAP.VllI.Eii que fe trata de alcanas gracias de las manos de 
Nucftra Señora de el Henar,. fol 5 y. 
CAP.1X: De la capacidad excclfa de Maña Santifsima, y de fu 
Iblicidad,. fol.<$ie 
CAP. x . De otros curiofos repatos de las manos de efta San-
r *|fsima Imagen,. foÍ.9<5. 
r AP X l Antiguec,aci & efta Imagen milagrofa, - fol.75* 
Razones devotas , ypiadofas^ que perfuaden las 
caufas, porqué vino efta Santa Imagen á Efpaña>y agrade-
ctmiento oue pide fu venida. - fol. 84. 
C A P . Allí . Los bienes que traxo coníigoa Eípaña^y quan 
fulpenfos quedaron los que la vieron al principio, fol.87» 
CAP-XIV. Como N¿ Señora de el Henar hizo1 milagros en 
aquellos figlos antiquifsimos^ue antecedieron a entrada 
tic ios Moros en Efp^Áa, . fol.97. 
OAF.XV-Coiptini Surucos,^.Valentín^ Santa Engracia v U 
ficaroná N.Scóora^ic el Henar.guiados por vn Angel»y &-
naíatoncl fido4onde fe avia de ocultar, ppr cetaor de los 
Moros. fol.ioi, 
CAP.X V L En q ano fe cfcondióN.Señora de clHcnar, íl 11 $ 
CIAP^X VII. Trata de los motivos,y caufas que tenían los vc-
ziaos de el Henat,parapcultaí efta Sagrada loaagca, f.i 20. 
CVP.Xv^IÜ. En qne/c declara con mas indi v idualid ad, no-
tícia^nicn efeondió efta celeftial imagen , y como aísiQie-
ton S.Frutos^S.Valcwtin^y Santa Engracia A un laftimofo 
ado, fol.125. 
CAP. XÍX. COEKQÍUC affolaviocl lugardc el Henar por los 
Moto .^ foj.152, 
C A P . XX» Favorece Ja.Virgen de elHcnar ^íos yezinos de eíTa 
poblacion.quando morian á manos de los Afneanos.- f.i 5 5. 
CAP.XXL En que fetcata de algunas ícñales milagrofas que 
precedieron, y avifaron adonde fe avia de ocultar efta San-
ta lnugc;y la primera fue clSeñor,q folicitó fu retiro, f.i 3 S 
pAP. XXII . De el fegnndo Signo , para que la Virgen SantiC 
ílma de el Henar fe rctu-atíc a vna cueva, y como lo indica-
ron San Frutos,San Valencia, y $.anc,a EnSv-acÍa . Scgovia-
nos, hennanoí. ¿ fol.146. 
CAP. XXIU. Pekerccr íigno^üe antecedió, que fue vn An! 
gel,Gl qual fcñalo ellu^ar donde avia de fer colocada efta 
Señora, fol. 150. 
CAP.XXIV.En q fe trata de vna luz, y hacha milagrofa, q fue 
elqua tofigno^qícñalava el (itlo dóJefeocultaflc, f.157. , 
C A P . XX V. Como Dios por muiillerio Angelice formó efta 
luz, fol . iós, 
CAP.XXVí. Trata de la pQÍÍefsion que tenia la Santalmagca 
en U Cueva, y ázia donde tcniA fu Sagrado Roftro, y ope-
raciones mifericordioías que hazia elhndo oculta, fol.17 j . 
CAP. XXVII , Como pnfieron eon la S^nta Image vna vclae« 
dicha cueva^ milagrofaméte ardió mas de Soo.años.f.iy6. 
C A P . XX VHI, De la muíica Angélica que refonó en el Valle 
del Henar aates de aparecer- efta Sagrada Imagen.fol.i 8 8# 
tCAP. XXIX. Corno los Angeles nos enfehan a cantar divinas 
alabancas a la V irgen de el Henar, fol. 199, 
iQAP. XXX. Como antes de aparecer efta Señora aparecía en 
aquel Sitio donde cftava oculta^ vna hacha atdieado. f.ao 5. 
C A P . 
C A ^ . X X X I . En qné año apareció cfta Sácala tmigcn ;y 
qtianto tiempo cftuvo oculta, tc\. 207. r 
CAP^XXXll .Fn que fe declara á quien apareció Nuearabe.f 
Señora de el Henar, , fol. 209. 
C A P . XXXlll* Ea el con mas indiuidaacion , y cunólas 
notici is fe trata como apareció á vn Paftor, Col* 2 U -
CAP. XXXIV. Bn que fefeften altanos reparos devotos Co-
bre la apancionde Kucftra Señora a vn Partor, fol, 215 r 
CAP xXXV.Succífo fmgalar entretanto que el Paftordava 
cucntaalaVilladeCuellardc efta Santa Imagen q ieavía 
aparecido,ycomovn Labrador, qucríendoíela UeuarálU 
lucrar fue milagrófamente impedido, fol. 224. 
CAP. XXX VI. ^c ^ relación que hizo clPaftordllo á la Villa 
d-buellar ^ ia aParicion deeíla Santa Imagen, y como 
vinieron a verla, y otras cofas expeeiales, fo!. 229. 
CAP XXXVll- Porqué caufas, y tazones fe quifo Nu^ílta Sc^ 
ñora de el Henar quedar en aquella foledad, fol. 2 j 2. 
CAP- XXX Vll l . Como los ve/.inosde Cuellar hlzleronvna 
Hcrmira pequeña a la Santa Imagen, y la viQicron, y los ac-
tos amorofos con que la reverenciaron, N íbl, 2 34. 
CAP. XXXIX. Horrores, y temores del luñcrno, quando apa-
recía efta Santa Imagen, fol* 257« 
C A P . X L . Como le publicaron fus milagros, y aparición por 
toda Elpaña, y del alegría que participo Cuellar, toda fu 
Comarca, y nueftra Efpaña, fol. 242. 
CAP. XL1, En que fe dan algunas canfas porqué María Santif-
fimaporfus Imágenes milagrofas favorece a Efpaña, y fe 
trata de los Efpañolcs, que quando viuia fueron ávifitarla k 
leruíalen, fol, 244. 
CAP. X L l l . Porque caufas fe llama efta Santa Imagen Nueüra 
Señor de el Henar, fol. 249» 
CAP. X L l l l . Declaración de la Fuente del Cirio, que efta ccr-
c AP^ fu ^ctmita» Y porque ticne e ^ nombre, fol. 254» 
CAP. X L I V . En qué añocomen^ó Nucftra Señota de el He-
nar a hazer milagros defpues que apareció, y porque ceífan, 
algunas lúmenes de hazerlos, fol. 2 S9. 
CAP. LXV, . Como las Imágenes de Maria SamiCsima, cada 
vna tiene fu gracia expecial, y qaal es la particular de la Vir-
gen de el Henar, fol. 262. 
C A P . X L V I . Cómela Imagen dcclHctut porfer lavltima 
• que ba.apnrecido,es clBenjamln de los ojos tíeDlos/01,165, 
C AP. X L V I I . Danfe razones porque el Scñou difpone queay^ 
tantas Imágenes milagrofas^ fol. 269* 
GAP. XUVIií. Devoción afc^uofa de los Excclentifsimos Se-
ñores Duques de Alburquerque á Hucrtra Señora de el He-
nar, fol. 275. 
CAP. X L I X . Devoción déla Villa de Cucllar, y de toda fu 
^ tierra ala Virgen de el Henar, J ^ fol. 277. 
C A P . L . Trata de la devoción de toda Efpaña á la Virgen 
Sanrifsima de el Henar, fol. 2 80. 
C A P . L I . De el magnifico Templo que fe ha edificado áNo, 
cftra Señora de el Henar, y de fu traslación á él, y Indulgen, 
das que alli le ganan, fol. 283. 
C A P . L I I . De la fiefta folemnifsima que cada año devotamen. 
te fe celebra á la VirgenSantiísima de el Henar, elDomin, 
go mas próximo á San Mathco ApoUol, y de ei innúmera- , 
bleconcurfo de efle dia, fol. 2^7. 
C A P . LUI. De el Magiftcrio Celeftial, y enfeñan^a Divina de 
Nucílra Señora de el Henar en ru Hermita, Trono , .y Ca-
thedramagnificai ^ . ^ ^ ^ . ^ fol, 2^1, 
T A B L A D E L O S C A P I T V L O S 
de la íegunda parte defle Libro. 
CAPrI.£r»que fe peneo algunas advettenCias Curío'fes ,para píocedet con mas claridad cti los piod'giosdc N.Scñtra de clHena'jf I Í47, 
i-AiJ,n. Del piímer milagro que hijo Nncftra Sen'>ia de el Htnar, icr, 
pues de avei apaiecídojConfervaad» rnaiauilldiaiDeucc mucho tiempq 
la luzdc vna Lampara enfu Hcrmita, f^l- 3i 4. 
CAP. ü L En que íc iefieíc la milagrdía fal^ d que díd Nueara Sznhu de cL. 
Henarávaamugerenferma, , ' }iQé 
C-AP IV-Cooio NucftMüeñoradccIHcnarhbto vnosmnosnopetecieA 
íen c^ttetícve, fol.515. 
C A P . V. DaviftiinílagrdfaaicaieNucfitaSeñora ded Henar ¿ v»amu-
^er ciega, „ fol. 51^: 
C A P . VI. Libra müagráfamcnta Nucfíra Se&ora de d Henar a vru muger, 
qtte Cayetidi) de vná lorrc 00 íehíza Jajío, fol, j H » 
ÍCAl^ . Vil . D i íalud Nueílía Señ ara de el f-fcmr á vnamu¿er, dcfpu^sdj 
aucr padecido muy prolíjasciiíírmedddcsj . xa ' fol. j j o . 
^p-Vm.Dcoupmi;aSroef¿ccúiK]ueüIjid NucíUa Sefjora d te ¡ HCM 
r CAP. 
C A ! \ I X . $ m eOa Víigeó a vn tíc^o, refluayetidolt U vifta, ^ . 3.4o» 
CAP-X-üá la Vírgeo tíe el Henar f^ lud á müchos eiífeimos, ti j . i45» 
CAP. X I . Sana Nueftra Señora de el Henar raUagrdíameme i * « eofemu», 
queteníaqu^bfadas-ambispíe»"35» ¥ * } $ . 4 
CAP.XI l Libra laV¡rgendeel Htnar maravílIcííamMSC a voa mug^ .m 
^uñcOcahoaada, . í fo l '3J^ 
CAP. XUI. a€ait uve la V l ^ w dc cl Henar la vida á vn bombte,quc i c 
teniao por muerto, f o í . i J ^ 
^A^.XtV-Sana porintcrc<fsIondel* Virgen de el Hcoat vnhembre, 
^ padecía n ^ r d l o . T . a l f ^ j , r i ^ ; 
CAP.XV.Sana Nueííra Señora de el Henara vna enferma, que ya la tetuai» 
preparada la mortaja, ^ ; Í ^ ' 
C A P . X V I . Vive "li,a2f<'r!meQte tfn hombre poiía Virgen de clHcnar^ 
•uícudo recibido vna puñalada de muerte^ M 
CAP. x v i l . Libra la VitSen dcel Henar ttida la tierra <3e. Cucliac de vna 
_ Plaga de langoaa» ft^^i 
vAP. XVÍII- L^talaViígen decl Bcnaráe vnparropcligro^á vna mur 
^ ^ P . xíxAÍcVucita Nticftra Señora de el Henat a vn difunto, fo!. 57 j . 
^ P . X X - Cayendo vna piedra de fumo ppUo íobie vn honobte , fue liui C 
delamocrtetporíucefCefsíondeUVírgcndeel H ^ r , ^1,378!. 
C^p. XXÍ. Libra ía Virgen de el Henar a vn niip > Tcbie ti qual cayó vna 
Cafa, fQ\>i$lm 
CAP. XXII . Sana pQrbterccfsioode la yirgen dcclHetiai» vnatuíeima 
paralitica, ' fui.385* 
CAP.XXIII . Aparecevniluz mílagrcífaíamododc Eftrella en la Htftnita 
CAP. XXíV. Líbra Nueftri Señora á vna mí fe rabie rauget ,deq iieu tiia-
"anjente fe avia apoderado cí Dcnionroicontic íe raras cofas de la Seráfica 
Madre, Sane 1 rerefade Iclusjea orden a lanyacDemonios, M ' 3^ *^ 
Ai>*XX/. Libra Nuelira Señora de el Heow de vna Centella ,mih¿i eía^ -
r?¡?me ¿ vn3s ^eiigiciías Prancifcaj, íol. j ^ p . 
v-AP.XXVí. UaNaeiúa SeüoradeelHíínar milagrofamenie habla avtl' 
P-Xxvn.Ampara Nueftra Señoradctl Henat a vna RfÍlgió^>«»>' 
C A Í r X v ¿ c n e U ^ fo l^ov -
mudo C u u ^^^f-» Señara de el Hanar , milagrcííamcnuie á v n • 
CAP YVTv , ' to1 47í " 
afliPíHn COtu prudencia efpecial, y amcrdfa con *n Hcl^iol^ • 
X X S*arnIIaSfCÍrar'entcNuCftra Se"0Ie,deel tlcnari V5itul i -
CAP, XXXI- libra NoeííraSeñora de el Héiur á vn niño , (lonfeiuarXle 
cen vija £ n vn pr fref ando, foj. . 
CAí\XXKIl. SMU íMdtau*UlQUa:eaic a vnnlñojlucgoqae le geoen en ca-, 
mino pata licuarte * fu Santa Ca(a, f o í . ^ r , 
CA^.XXXÍU.Curanjar^vUldía,quehí?oHueftr« Scaora de el Hcoar» 
guanao querían cortar vna pícrai á vna muger, f /. ^  
C A P - X X X I V . Davílta NucltraScnoudc el Hcoari vnacic&j, f« J.4Zo# 
CAP X X X V . libra la Viroca de el. Henar i vna dc»u4 iuya j c íosinecn-
díoidevn rayo, _ /oí. 4x1, 
CAP. X x X V l . Daicpcotma Talud Nucltfa Señora a «vna ciífkrma f 
la Iban a amortajar, , í u l ^ í ó , 
CAP. X X X y U . Da vida Nucftra Scñt ra de cj H«oar4 vn m á o , ^ jc 
teoian por mucrtoi y de otras cofas maraui!/pi¿$f fol.417, 
CAP.XXXVIU. Trataíe de otroi prodigias de U Virgen de el He-
nar, á ¡ (d.+ip, 
C A P . XXXIX» libia UVirgcn de clHenaf i vn mno de la muertc.fol.41r. 
C A P . X l . P o r ínterceísu^n deNueftra Señera de el Henar es libre déla 
muertevn inrfo,quetraba]avacn íj i iermíta, ío l .+t i , 
CAP. X Ll . Sána la Virgen de el Heaaíia aia«odeva hoiiabre,qaedirpJf4tK, 
do vo arcabuz le lievd los dedos, s ^1.434, 
CAP. X U I . Dáíalud maiavllldlanjentc la Virgin de el Henar a vnaenf cr-
oa, que fe acogía á íu pattotínlo, fül. 4^^. 
CAP X U i L De ci agua iflílaSrdía(¡ucdidNjeftra Seitora de el Henar,año 
de 1^4. * ful. 45 8, 
CAP* X U V - Üe la poteftad quetieneta Viagca de elHcnar Contra los De-. 
moniosiponeícvnCaCocrpccíal, , ! . , _ „ fol. 44 .^ 
CAP-XL\3. De ouasi braSiTiaraatUorasdeUViracndcel Hena», f.^^ £, 
CAP* XLVÍ. Porque caulas la VírgcaSantíG^nade el Hchar, muchos de 
íosroiligtosque hazclos execuca á /a-fuente que liaman de el C i -
rio, f ü l . 4 f j . 
C A P . XLVII . Como 1oimilagrostefendos dcípiertan nueflra dsvocion» 
para catearle á la Virgen de el Hsoat divinas alabanzas, ^ ft l.4f7. 
C A P . Xi-VIH. De algunas cofas antiguas, y uevotas , pcítenecícrues 4(4 
yjllrde Cuellar, y oftas advertencias «uriófas, M t j f a * 
H I S -
C A P I T V L O I . 
D E ' S C R I P C I O N 
D E L A 
V I L L A D E C V E L L A R » 
E N C V Y A J V R I S D I C C I O N , 
4 y N A L E G V A D E D I S T A N C I A , 
J H | r E S V E N E R A D A 
L A I M A G E N M I L A G R O S A 
C ¿ ) E N V E S T R A S E Ñ O R A 
D E L H E N A R * 
Y D E L O S N O M B R E S Q V E H A 
TENIDO ESTA POBLACION.PARROQVIAS. 
Y CONVENTOS QVE AL FRESENTE 
LA I L V S T R A N . 
A fíelo fict^£re de los Sabios cO imada 3 y grande-
mente aplaudida la Hiftoria, porque nos informa 
en los varios fuceílbs que relata de diferentes co-
las, y da lecciones provecbofas para dirigir coit 
acicrtOjV pmdcncia nucfti'a vida. De ella nos de-
jaron tantas aiabancas los antiguos, y modernos, que ninguna 
X ' Efcrip-
í HISTORIA DE LA MitAdROi/A -WAGEH 
Nachncéóo Efcriptura (exceptuando la Sagrada) tiene íemejante aprecio^ pu, 
adnicob lum eílb deziael Nacianceno: Excelcme Gv/a tstemr et animo ady^ 
nado con dconvctmiento de las Hf(lorias% porgue la Hffloria es f** 
Quíntifiáno, btinvia amontonada. Y Quintiliano anadia: La fJiftoria es h ^ i 
IíU áehíi» juenosgHia en el camino > tida de la mtmarta •> j vtuejira de l a l 
yida, 
2 Y aunque todas1 ib•> dianas de eftimaciou pot^a tuz que có* 
munican, y de(cn2;añoi]conrienenj expecialirsimamete increcéd 
efle aprecio las Hiftorias que rratan excelencias de Mariá Santifsi-
ma, 6 de fus Sagradas Imágenes, afsi por lo que eníeñan a como 
por lo que enamoran. Son eftas como vna luz gibante que'ilu-
minaeJ Mundo; como elelabe! entre las flores; como el h imáa 
emre las atradiuas; como el Luzero de la mañma á la vifta de las 
no fíT dch"S EftrcíIas- Por eíro Albeíto Magno reconocido de el 
«o, . . m^. fubiijne objeto que tienen los efentos de las gracias déla Virgen* 
queen-leyendojívoiendoalgunas cofas pertenecientes á eftaSc-
ñorai felcs deve toda reuereucia , y dcuemos poner partícula c 
atencion aeíTaletura, y hazernos argosquandooímos pilleemos 
fus Elogios, ü Sermones. 
Y la razón es clara, porque ademas de fervir en eíToa^la 
Reyna de los Angeles, dando eulto á fu grandeza , grangeamos 
para noíbtros fus cáriños,y fuavemente parece la obligamos á que 
vfe de clemencia con nofotros, pues nos deleytamos leyendo íu 
piedad, y nos admiramos contemplando fus virtudes; y afsi á vi 
miíino tiempo crece el amor y y devoción para la reconciliadora 
del genero humano, y fentimos alientos de imitarla, y excrcitar 
virtudes. 
3. Por lo qual., aviendo yo determinado eferiuir la Hiftoria 
de el Origen, ymÜar/ofa aparición de la Virgen Santifsima de 
Nueftra Señora de el Henar, que fue en el Valle de ei Henar, vna 
. legua diíbnte de laVilla deCuellar,caminando alNorte; me pare-
ció convenietc antes que nos engoifemos en el abifmo de fus pro-
digios, hazer aqui vna breve deferipcion defta población venturo-
fa, y Ciudad < t & w l * eclebradifsima en tiempo de los Romanos, 
Deftsj fuerte correrá la Hiftoria con mas orden, y claridad, fabicn-
dn el íitiofelidfsimo donde fe halló eüaPcrla preciota,é ineftima-
ble Margarita, y rayo la Aurora bella* defpues de prolix.os íiglos, 
que en vna cueba deefteValie eftuvooculta á nueftros ojos. 
Efte methodo nos enfeña la Sagrada Efcriptura , que quando 
ttata de algunas cofas preciofas,feñala el í l t io. Valle, o Montes 
dondefucedia, ó fe hallaban. Por 10 qual, el Efpimu Santo, que-
riendo 
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tiendo dar noticia a los mortaíés de el Omchiiio,y BJelioyoro 
Ihmfsimo^ dize que fe hallo en la tiettadeHevilat, rbi: myennur QeKSliap,zi 
Bdeiium. é* Lapís omchims, & c porque de piedras tan precio^ 
fas, y lucidas, y de el oio mas acendrado couenia defeubrirnos el 
fitio, y Ceñalar la tierra, y origen de tantos relplandores. Por ef-
ta mefma caufa habla de el Monte de Dios Oreb , para que cono- " ^ - « í P* 
cieflen todos/uc aquel clLugar miílerioío donde aparecióla ^ar-
embeftidadefuegofinquemaríe. 
Por la meíma razón me veo precilfado a delinear la antigua 
Cucllar, y fu contornoj para que Cea notorio a todos los Chriftia-
nos, como mirando al Norte, vna legua de diílancia deílapob!a-
CÍGwii fe 'hallad Valle Florido ,1a tierra'dichofa donde fe manl-
feftó ei oro purifsimo de la Imagen de Nueftra Señora dé el He-
nar> y apareció ^  Onichino lleno de virtudes>la perla mas precio- fe 
^ que los Cielos la carca hermofa de fu Imagen , afsiíUda de lu- • 
«es, como después diremos.. 
4. Tiene fu planta Cucllar, en vn Lugar alto , en vn Collado 
^iftófo, efta toda fu grandeza enrre muchos pinares que la ciñen, 
y Con filveftre, y natural artificio la defienden^ cercanía doblados 
muros, y Calltillo, en lo eminente, Gigante antiguo, que a la 
parte de el Poniente la coxe para fu defenía: A b raya OrientaU 
a cinco leguas de diftancia, fe defeubre Pcñafieh ValladoUd}cntte 
el Occidente, y Norte, camino de nueve leguasi Coca, la mira de 
el Occidente cinco leguas, y Segovia d'.ez, mirando detdfe Cucllar 
al medio día. Pertenece fegunla divitsion, que de Efpaña hizie-
W los antiguos, á los taceos Rclicofos, y efta fu termino tocan- Conde (JcMcu 
dolarayadelosCarpcntanos, el cauialofo RioCega, haziendo r a , HUt. de 
vn circulo de plata; dcfdeel Oriente al Occidente, lifongea fus ToIed¡ 
Murallas, y a pocadillancia las taluda. 
v E'1 ^^ S'10 que influye en Capilar, y la domina, es el de Aries, 
^ I ^ W r a l c z a fegun el fcnt;r de los Aftrologos, es calida, y fe- ' 
¿íílln?aoi"lzC5tados,yquarcJKa^^is minutos de Longitud, 
cnhH „armcdida cic Aponio; e^  ternWiganados, cacas, aves, y re-
?e mil v?1^ 5"5 en PaLrados riS^s, llegaron fus Ciudadanos á vein. 
u, n ih y parece corto numero, por lo que al prefente íe conoc^ 
de litio dilatadifsimo, afsi en las murallas, como en las (fifefe de 
edinuos, y tortalezas antiguas, y tradición que lo cg^firmai en el 
tiempo que efeayia Méndez Silva, le dio ¿ o cientos Vezinos 
al prefente fe halla mmorado,y ileo ^ n mTS&adores á quinien-
tos pocos menos. ^ 1 
Á i Puc^ » 
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Pueblan, y conrtituyen tu república, demás de los reícddos, 
, mucha Nobleza, y Cavallcros caliñcadifsii-nosj tiene vna Gafa de 
Linagesdc iaslluíkcs de Cartilla , con grandes priviíesios , y 
exempeiones i tienen harta ocho Regimientos perpetuos, y dos 
Procuradores Gcneiales 5 y los Oficios- de fieles , y Efcúvanos 
también lo fon , mas no pueden gozar eftos Oficios , fino fiendo 
Hijos dé Algo muy notorios? heredanfe fegun kv antigüedad de 
Jos que entran en los Linages referidos^ goviernanlá Corregidor,, 
yRcgidoresJiazicdo por armas en vn efeudo vnaCabcca deCava-
lio harta el pechos ha tenido Cucllar íugetos muy lucidos, y afit-
mados en armas, virtudes, letras, y nobleza , muchos Obiípos, y 
Prelados, exemplarcs hijos de efta V illa? y entre Tos Padres del 
f
Santo Concilio de Trento , concurrieion dos gandes Maeftros, 
que tuvieron fu origen , y crianza en Cueilar, como íc k.alla en > 
fus Archivos anotado. 
5 El Gaviklo, q muy lIuftre,gráviísimo de grande autoridad, 
y letras vantcs fueron las Parroquias de Cucllar veinte yeincoi 
y ademas de IÓ3 Beneficiados Cura ios, avia iTcinra. y dos Benefi- '^ 
ciosfervideros ?tanta era fuhcnHoAu-5 , y numero de fujetos 
grandes en dito re mes tacviltaJ^svrftís poi-la. mcoaíUncia délos 
tiempos, y varios reucíesdclos figlos, al prefenre fon dozelas 
Parroquias que Ic dan luz, y coufaclo, poí medio de fas Paílorcs, 
zelofosjy vigilantes en el aprouechamiento de fus Feligrcfesi 
GoniponefeertcCavildo de veinte Beneficios fervuieros, quedan-
do las Parroquias en doze, y afsi fus Capitulares fon diez y feis. 
Gozan de muchos Prtvitegíps , y franquezas dadas por los 
Ríyes; reconocefó el fer antiqniísimas, pues fe leen en autenricos -
inftrumencos, yefcñtos de muchos- años antes de la perdida de 
Efpana,que{ueelde7i4, alli eña el juramento que Jes hizo el * 
Rey Don Alonfoel Sexto, quando conqui-fto eña Villa délos 
Moros, año de 1077. de stfkrtgc a ' Clcreciávy Cavildo todos 
fus privilegios, y lesconc5i¡| | ítios grandes de nuevo *, celebran -
ios Oficios Divinos con muS^uro r idad , y devoción; es patrón 
ei Cavildo de muchas Obras-pias,y tiene en fu favor muchas-fun-
áiciOncs, y donaciones de Ios-Reyes.. 
6 Sc^V.i el parecer de Méndez Silva, y DV Alonfo el Sabio, á 
MfndezSJIw, Cueilar la fundaron los Celtas ;mi l años antes de la Encarnación 
C:p i j . de el Hüode Dios; ( á l l r i b r c primero que le dieron;^ Colemia, 
Ce' ; „ ¡M. conefie nombre d í la Ciudad Coknda , corrió muchos ligios j 
^ Segovia. Qm ^  Ja 1 ^ ^ n d e z Silva, Coimcuares, y otros; y en papeles 
auti-
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antiguos que tratan de Cuellar, hazen memoria de fu nombre 
antiguóle la Ciudad de Colcnda, con el tiempo ha vaciado el 
nombre, y la que ^ozo el titulo de Colcnda , vemos mudadas ai-
ganas letras que fe^dize oy Cucllar. ACsi lo afirma Colmenares: 
CÍHUÚ de h 1»? oy lU/ntmos Ct*eUár3Vi¡¡d de mef" Uem ííufd' ' 
tro ékífpaJo de Stg^** d'ifl<*nte de ella dk^ leguas di medio dia* rcs?Ybí fufilaí 
Y McndczSilva, añade: fí^lhmos a Cuellar f?? ÍKWPO í í e K o ^ 
f,fünos% tlamida U CiféUd de Colenda^ . 
Defpues en tiempo de los Sarracenos , quando eran dueños 
deEfpaña, Ce le dio otro nombre llamándola ¡Mahenda, como lo i^pafido ±1$ 
afirma Luipandó: Sarraceni Cimíatem Coler,dam}%ocaí4erttt Alai- ¡nfracmentí 
ue*d<ím : Demanera, que mudándole algunas letras , Colcnda íe- «um. i & 
Hanio Malnenda: Dcfta variedad de nombres, no íe admiran los ^ 
Sabios^  pues les conlla, qué con la entrada de dUerentes Naciones 
^ Efpañá,y expecialmcnte de losMoros, fe trocaron comunmete 
nombres de los Ríos, Montes, y Lugares, como lo afu ma Ma- Mamnaítí; 
riana, noto Bivar, y exprcílamcntc lo trac el Conde de Mora, di- CondcdeMo-
?feada: Qic fe hallan algunas Ciudades que hawi-tenido quatro> ó xa , Hito&Vk 
cinco nombres, \ dcTüIe^q, 
. 7, Por cfla razón, la población de que tratamos ha. tenido di-- J 
fbrentes nombres, y a los dichos fe añade ot ío , que fi lo que tiene ^ | 
de hermofura gozara, de verdad le hazia mas celebre, y famofa, 
porque fe llamo U ímdad de ta Roja; cfta es voz común en Cue-
7 toda fu tierra, y los Oradores en fus Sermones Panegíricos, 
ja dizcu. Ciudad de la K oía; y tienen atgoa funü.uncnto s porque. 
!a Hiíloria de Aragón, llama a Cucllar Ciudad Je la Rota. 
Aiendez Silva hablo dilatadamcnrc de Cuellar, en fu pobla-
ción de Efpaña, y dSzei Hallamos a Cuclla, Ciudad opulcntilslma. 
en tiempo de los Romanos, llamada Colenda; á la qual Tito, di-
CfeConrul>la entró a fuetea de armas , defpues de nueve rtfe&á ^ena«Sirv9¿ 
vale ^ vengarfe dc'fus moradores, que le a\ ian reliílido • 
Cn 0"?5 los' ^ endió^por efclaups, con mujeres, y hijos, eoma 
ChrifT pc>nio Alexandrino: Encendidas " ¿ r r a s ent^ c Moros,)' 
nrniianasíc-orri^. varias fortunas; arruvi-uifefedecliodoj haf-
ta que AJonfo Sexto, Cartellano, la-pobló mebamente el año de. 
\07J' pllUccIcbl'ópoi^s AlonfoNoix^fñr, de 1184.arman-
^ do CavaUeroáa Don Ramón Flazada, Conae de Tolofa, y áDon 
Luis, Conde de Xanties, en Fran^ia^ * 
8* C:onoccfe'la gra!^iczaaquc afcendióCudí^pues-Fnríquo 
^ a r t o , año de 54 ;4 - I^ü imced de.eilaá Don Beitrándc ía 
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Cucba, primer Duque de Alburquerque, Privado Tuyo. Don Fe-
lipe Segundo, la levanto cabera de Marquefado, dando el titulo \ 
Don Fríindfco Fernandez de la Cueba, Duque, afsimefmo de AU 
burquerejue, en cuyos primogénitos andacfte Tituk) de los reno-
res Duques de Alburquerque, como notó Méndez Silua: Se tomó 
de la Villa de Alburquerque, que quiere dczir mudadas algunas 
letras, ^ilba^- fcus, Blanca encina; porque en ella población avia 
vna copiofa encina, muy dilatada en ramas, y con los años bolvió 
„ el color cano, y blanco, y por eílb la Uamavan los Latinos ^ / ¿ ^ * 
4p!ia! ' l * ^ ™ * Y wudaódo algunas letras, oy es Albutquerque , que es 
wE*» s c[ Titulo d - Jos CeñorebDuqucs de Alburquerque, y por efta razón 
en fus armas tienen gravada v na encina. 
•
9 Dan hermofura, y Religión á Cuellar, demás de lo rcícrí-
do, feis Conventos, tres de Reíigiofos, y tres de Monjas, de que 
iremos tratando por fus nombres, y antigüedades, fegun el año 
que alli fundaron, como coníla de Hiftorias, y papeles auténticos, 
que para eferivirio con acierto he regiítrado. El primero, y mas 
antiguo, es el Convento de Santa Clara, de Monjas Franciícas, 
extramuros de Cuellar; es lardin de muchas flores de virtudes, eG-
pejo de penitencia, retiro, y defe^aáo, a donde fe cantan a Dios 
Divinas alabancas. Bftc fe fundó por los años de 1244. nueve 
años antes quemuriefle Santa Claraj y ay tradición en aquella 
Santa Cafa, qne le fiindó vna compañera de la Santa; t i nombre 
que le dieron, fue de Santa María Magdalena \ y auncuc al prcfoi* 
te fe llama Santa Clara, aquel la Santa penitente fue fu titular antí-
go. Llamavan en aquellos figlos á eílas k ñoras Rciigiofas, las 
Damianitas, y Clarilíasv comocpnftadevn referipto dclnocen-
Badígño, ah- cio I V , al Rey Don Fernando el Santo , en que le encarga, y C1V 
míe? año de comienda WClariíTas, y Damianitas de Cuelíar- Lucas Badingó, 
1 ¿44. conñrma lo que dexamos referido. 
•El f:gundo Convento, que fe fundó en Guellar, extramuros 
éc ella, es de el Serafín San Francifco, cuyos Hijos, por fu virtud. 
Religión, Letras, y pobreza Evangélica, y cxcmplo; como rayos 
¿ác aquella luz grande de el mundo , .iluminan , enfeñan , y dan 
frutos fizonados onda Iglefia; fundófe año de 1397. tengo 
mas noticia de eña Sfea Caía, porque inflando dos, y tres vezes 
al Reverendo Padre Guardian, me focorricLlc con algunas Luzes 
' antiguas de efte Parayfo , no lo merecí, y por cita cania fufpendc 
la pluma mas elogios. 
í o El tercer Convento, es de los Venerables Padres Trinita-
rios 
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tíos Calcados , Redemptores de cautivos, que ííux ando mares, 
tragando borrafcas, y padeciendaentre infieles inumcrables fati-
gas, guftófamentc las toleran por Uvertar aprifionados en Argel, 
Túnez,, y otras Regiones barbaras. Y aunque al principio íii fun-
dación fie vn emi to de legua de la Villa de Cuellar, junto al Rio 
«pe llaman Cerquilla , fe trasladó a ella año de i 554- a diez de 
AS^fto, íiendo Obifpo de Segdfia Don Gafpar de Zunigaj el fitio 
^íe al prefente go¿a antes era Hennita de San Blasv las primeras 
Matronas de cfte Sanüuario, fueron las feñoras Dona Francifca Ba-
9an, y Doña Ana Ba^an^ hermanas, y dieron dos mil ducados pa-
ta la nueva fabrica>fue Mlniftro enefta Santa Cafa, el Venerable 
a^di-c M aeftro Fray Simón- de Roxas,Confeíror que fue de la Rey-
m t>oña Ilabel <ie Borbon^ elaño de 1587. fus virtudes fueron 
tan ero veas q^ue by en Roma fe trata de fu Vcatificacion , con 
duchas e f - ^ * 5 ^ con^g«irla, para confuclo de toda laChrif-
Candad. m a -
El qnarto Monaiteno qiic fe (igne por fu orden, es el de San-
ia Ana, de MotijasFrancifcas ^ que herederas de fu Madre Santa 
Clara,y de el Gloriófo Patriaicha SanFranci{co,con exemplo fin^ 
guiar de retiro,.pob^eza',,y'Rciig\on, y efperan^a en íu Señor, ca-
minan á las bodas de fu EÍpofo, con lamparas encendidas en cari-
dad, y amor. Fundófe ano de 1571. por la feñora Doña Francif-
ca de la Cueba, Condéfa de Luna j.vifaguela de los feñores Div-. 
^cs de Alburquerque.. 
11 El año de 15 8 2 íe fundo el quinto Convento de Cuellar, 
"ornado la Concepción, de Religiofas Francifcas, Cifncs que can-
á fu Dios alabancas continuas, y íiguierdo el compás de fu 
Santifsimo Padre San Francifco, refu'cnan dulcemente a los oídos 
^ fu Eípófo. Fundóle Melchor de Roxas, y fu mnger Dona 
Conftanca Becerra, en el mefmo fitio donde cílos feñores tdni^n 
cafas. 
deS •ElpexJ:0>y vltimo Convento, es de los Venerables Padres 
H > 1? ^ ^ H o , que gozando el origen de aquel mibgro de virtu-
• n !J 0n rus ^fengaños,ret¡ro3pcniteneia,v Rcligi^i^ antes 
ama citado cftc Monafterio fundado en el cefiertó, v pinares, ine-
dia legua de la Viila,alas margenes del Rio Ccaa/ Trasládele á 
ella año de 1606. fiendo Obiípo de SegoviaDorsPedn de Caílvo, 
dieronles la Parroqiiia de San Andrés, y aili fundaron: ay en eíta 
Santa Cafa reliquias preciofas, y Cofas tan dianas dcnumoiia, y 
icucrcncia, yxe pedian particular hiftoria. 
Tic-
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I 2 Tienen en fu Iglcíia con grande veneración, los cuerpo s 
de los Santos Mattircs, Antigono, y Fortunato j aísimefmo fe da 
culto reucrentc á la Imagen Santiísima de la Rochela, que oy tie-
ne fu Trono en vn Altaren la Capilla Mayoival lado de el Évan* 
gelio, cueros prodigios, y milagros han fido grandesí Eña Santiísi-
ma Imagen me por los Hercgcs mandada echar en eljucgo (y.tic-
ne fus Céñales de el incendio)con^íHs1|gradas Efigiesj y poniea-
dola en precio vn malvado Heregc, feíiSRé á laXazon prefente vn 
Catholico piadofo, efte dixo al Hcrcge que las iva a arrojat al fue-
. go, que no la cchafe en las llamas,quc él daría quanto pidicílc por 
ella, y fin liazcr caílb defta oferta la arrojo en el f^cg0' clCatholi-
co procuró facarla de efle peligro, elHeregc ayrado, moftró gran-
de fentimiento delante de los de fuiec^aj el Chriftiano feguíi<ia 
vez le diKó, daría lo que fuelle de fu guílo por refcatarla de aquel 
riefgo; padatQn, que como dieíle de |?lata lo que la Imagen pefa-
va, no la echarla fegunda vez en el fuego. 
El Catholico concedió lo que el Herege pedía; pcfíaron la 
Imagen Sántifsima de la Rochela,yio que pesó fueron tres oncas 
de platas efte fue el primer milagro de cita Señora, pues fiendo de 
talla, y pefiando mucho fe reduxo a tan corto numero fu refeate, 
JEfta SantiCsima Imagen, fue dcfpues pvetentada por c£Ve ^iadoíb 
Chriílianoá losfcñeres Duques de Alburquerque, y. viendo en 
ella teforos de tanto precio, echaron fuertes, á qtul de los Con-
ventos de Cuellar fe daría, y aviendola forreado tres vezes,.por 
todas falió el Monafterio de San Bafilio de Cuellan y viendo ellos 
feñores, fer voluntad de Dios que vinieirc a cfta Santa Cafa, para 
.qite en ella fe le dieíle el culto, y rcuerencia devida , la remitieron 
si efte Convento. Aquí con grande lubilo , y devoción, fue reci-
bidjpde la Villa de Cudlar, y fu tierra; y obrando muchos mil¿. 
grcS, dando vifta a ciegos, lañando .muchas dolencias,y enferme-
dades, como fe vé en los tcüimonros aucentícos, que paran en el 
Archivo de cüa Santa Cafa. 
13 Perojio cefan aquí las grandezas de Cueljár, porque tie-
ne ademas Je lo rclcrido, tres Hofpitalcs iníignes, con mucha 
repta* donde fe curatodo genero de enicrmcdadcs^muchasObcas-
pias de grande confideracion para focorrer los pobres ay vn 
Iluílrc Colegio de Gramática, que ediíicó Don Gómez Gónca-
le2Arccdiano de ella^año de 1419.con bulas de elFapaMartino V . 
No pai o mas adelr.nte en referir otras excelencias de Cuellar, por-
que wo trabajo Hitforía de ella-, mi intento wk*&10 ^ pertene-
ce * 
CC a ta Virgen Saiitirsima de el Henar, y baftá aver dMmeado 
brevemente la Y illa KobUiísiaia, en cuya juriídlcioa á vaa le-
luadediftancia csvciierada. ^ ^ >s 
14 Pero vivo laltinlid<>, que cfcriviendo de Ciiellar M*. ' 
fonfo el Sabi^ytució $ í á M & > i Ganbay, Caftillo, en fu Hifto-
tía de los Godos, Sandoval, y la Goroaica dclG'aiMendcz Silu 
Vaí}' otros, folo'eílcndieron fus plumas en las grandezas per-
^^^cieates'a CueHar,ya en lo marcial,ya en fu nobleza,y ánt^ 
¡Virgen Santísima de Nueftra Señora de el Henar, corriendo 
«1 culto, y veneración de ella por los Vczinos dcGuctlái;, 
^ quienes peftenceci y bailando o^s Escritores fus Maros, fus 
Can:iUoS} fus Fundadores, folo a cfta Señora pnritsima déxaron 
Cn íilencio. D^ve de fer permifsion Divina, 6 por fer tan DiL 
^ina, que no ay lengua que dignamente pueda hablar de ella» 
^ Porque Cu mayor alabanza es el íilencio , ó porque el Omni-
Puente por fus altifsimos juízios tenia rcíeL-vado cftc empleo i 
^P^dofo, para cimas minimo de todos, que foy yo ^ para que 
^ afsipor'inftrumento indigno, incapaz, f defpropTorcionado 
para ueferir fus excelencias, rcfplindczca masel Don Divino. 
C A P I T V L O I I . 
§ Como el Jpojlol Santiago convirtió k la Fe los Ciudad 
ianos de Colenddyoy Cuellar,} les perficionaron en 
ella San Eulidio,)) San H)efoteo%Obifpos 
xde SfgoVM-
GOMO el aíTumpto principal de cíle Libro es aucrlguat . quien introduxo en eftat'vvra la Imagen Milagrofa de 
'S)iii-fCa de cl Hcnar> ^ d011^íac colocada, -quándofue ef-
r.. í >' apareció con prodigios eftupendosi es conveniente 
uaraLprimctodeelPadrequeks'cngen^ 
aiKiquitsimos moradores de Cuellar, y dió las primeras luzes 
cíe la irc de Ghnfto; p^s de ella, y de las noticias que por eflbs " ^ 
órganos gozaron, fe origino la intenfa devoción á. Maria Saai 
• tilsima, y áifus Imágenes Sagradas. 
i El Apoftol Santiago, EftrcllaLuminora de Efpaña.Luz 
de el Mundo, y Sal de la Tierra, fue el Predicador ] y pricneC . • 
M.\eftro, que como Padre íolicito, y amorofo, di6 las prime-
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" ras lecciones á los Efpañoles, convirticndoles á la Fe de Chrift 
to, el año de fu felicifsima venida á Efpaña', comunmente di-
B'yaf; Flavíó zcn los Efcciptores fue el 37. y añaden' que eíluvo pfedicandó 
Dcxtr. Can!- Cfi Efpaña, por lo menos cinco años j y en vna caita antiqiüfsi-
JIp. l^llmoa. que eícrivid la Iglcíia de Zaragoca á la de Toleda, Cz dize quq 
predico en ella haíla el año de quarenta y vno*. Por eflb dixo-
Bivar; U carta ¿¡uc eJcriYio la ¡gUpade el e i U t di- Zar¿go4 
fa 4 Toledo) qut luliano dizg halló entre los efcritos que tenia U 
Bíváí añoip W ' J k d* Toledo* ¡e di%e qve el ^ípoflol Santiago nitro en Efpai 
m D«ir,. ' »<< b'tt4 t t a n o d e q u y defde el año de 37* Mufíve, á 41 .van! 
cinco años, que ocupó el Santa Apoílol en la predicación de; 
Erpaña,. 
jSobre liquidar que puefto tomó Santiago quandovino^ 
Conde dcMo* ^ípaña, ay grande controveríiá entre los Autores* r concueré 
ta t Hiftí de. dan todos fue Je embanotn Palejlina^) T'»» P?* ^ Medtterrá* 
J M s ü & e k f o n€0* Los Pórtuguefes quieren que derembarcafe en fu coftai 
los Andaluzes, en Cadizj otros, que en Almcriái muchos, qufi 
en Tarragona; Haulo AIOÍ dize que en Cartagena, y eíío es lo 
mas probable.- Más como el Af>oílol Santiago es himán de lo5 
Efpanoles, todos querían darle puerto en Cu llcgadá 3. Efpañat 
y lolicitavau para íi el aner defembarcado en fus riveras.. 
2> Lutgo que d Santo Apoílol tomó tierra en nueftra na-
ción famoia, fue predicando por todas las Ciudades de Efpaña^ 
y llegó como veremos á la Ciudad dé Colénda 3 que oy llama-
mos Cuellar*. Señala Hauberto con expecialidad algunas de las 
inumcrablcs en que predicó la Fe de Chrifco1, haziendolas par^  
ticipantcs dé íu celeftial do£\rina', y afsi dize; . *,4ña de tf» 
ayiendofe embarcada Ucobo parayenir kBj^aña-stomh puerto eii 
Cartagena) predico el Elf ^ngelio en e l l a » ^ VaLénaa , Sey 'iUd\ 
HauBfrtí ,Tfc Ta lca tSa ldanáf . s twa^Toro^ í lorsáy L i s b o a ^ Va* 
Chipn^ año lladoüdi Valencia deDon Jü*n, Talayera de U Reyna% Segoyid* 
}f* J t o f á m Madrid^ Toledo, Bujtragoi Coc4 \ Burgos f ?4lencfá$ 
J tówgh Plufénciúy,Aguas Santas* luUobrigdy Viftao, Zar4goJ 
f ai predico también en Torto/d* BArcelona) Girón*) ¿émpuriaSi 
Cufi en todas las Ciudades de Eípana¿ 
luíiáno^  j ! ^ Es parecer de gravifsimos Efcriptores ,^ que predicó en tO" 
Cfa'on. _ das ias Ciudades de Elpaña; luíiano 16 dixo expreflamente: Z '^ 
^ t i ' ^ i 7 » cunttls CimratibutFJilpanidcprtcdicat. Déxtro, dixo, que andU' 
vo las Ciudades de Eíjpaña; y glofandole vn cunofo Hiflóriadoí 
SÜ&ikt N ú determinando número Dcs tre ) era c o m o d e z i r f ' 
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W» -««¿«Va toiaf. Haulo Alo lo expresó con mas chindad: A To-
Cmttis popuhiChñfium preiicat* que predico en todos losPue- ^ año 57# 
blos de Efpaña^ fobirc lo qnal advierte, Erce con mucha erudi- íilLlIo Alo. 
cion, que fe entiende en aquella voz todos los Pueblosi predi- ErCe» líb pre* 
có en todas las Ciudades de Eípaña, porque en otros Lugarcjos díc dcSanmg: 
pequeños, no era fácil losanduviellc, y predicalle en todos, fi- t€nEr¿xiiM. 
m es en aquellos que ^ ocurrían, caminando de vna 
Cillciad a otra, poraue conocía él Santo Apoftol, que predi-
Candoen ellas/dc aüi /como de Caberas fe podia difundirla 
de la verdad a las poblaciones inferiores. San Ambrofioes !SanAmbfofio 
e^ parecer quepredico el Santo Apoftoi cntodas las Ciudades i n Bteuiatw 
^ECpaña! . r ^ . r , -Mílanenfi. 
' ? ^De todo lo rctendo fe colige con grande fundamento, y 
nOpeque^a probabilidad , que el Santo Apoftoi predico en 
Cellar, V difundió fus luzes en toda fu Comarca; cfto fe dedu-
ce por mucbas7 graves razones. L a primera, elSantoApof-
lol c o m í ) vimos anduvo todas las Ciudades deEfpaña j fiendo 
aquellosfigíos la Ciudad de Golenda , -quc oy llamamos 
^Uclbr, opulenta, y nümerofa, y d e las célebres de ECpaña, pa-
rece muy probable que predicó en ¿lia, y fantifico con fupre-
fencia. 
4 La fegunda razón, es el faber que Santiago predicó en 
Madrid, en Scgovia , en Coca, y en Valladolid, como ya vi-
mos, y al paifo avia de encontrar con la celebrada Cólenda, 
P e^s es camino recto defdc Madrid, Coca, y Cucllar para Va-
^dolid-, y afsi hallando a Cuellar al pa(lb,<:iudad lucidifsima, ' 
y «umerofa.en aquellos tiempos, no avia de .perder la ocafion 
«e fetnbrar en ella el Grano Evangélico. L a tercera razón, fiK 
P"cfto que al Santo Apoftoi le hallamos en Coca, con cxpreíTa 
Rondad de Hauberto, que impedimento puede aver para que 
^ f l c ^ a Ciudad de Colcnda, eftando de diftanciaaCoca 
^.^to?' ^cinco ieguas folamentejyfabicndo predicó Santiago 
rnl^-ia í Ciuclades deEípana?porquc hemos de pi ibar a la de 
^ « S c eíra felicidad común, y mas teniéndola al pafíb de 
m piedicacion? Y fe añade, que como c! Santo Apoftoi eftuvo ' 
cinco anos cnEtpaña, corriendo de vua partea otraiy bolvlcn-
do a confirmar con fu Doarina las'Ciudades c í f ^ c avia prc-
dicado/hállómas ocaGon de predicar en Cuellar, aunque de-
xafle otros Pueblos pequeños,pues no Imiaeab con lasCiuda. 
desnumerofaSíComo loera Colendaj por cuyas razones me 
parece probabel predicó en Cuellar. B i Mtf 
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5 Mas tenemos Autor que axpreflamente diga, queSantií 
1 go predicó en Cucllar. D o n Inan de Roddgo Erudito, Hiílí 
^ch.íuan de riador,en vnTratadocuriofo que eferivió de Nueílra Senoi 
Rpclrigo, tra. de el Henar, dizc afsi:. Bl .sfpoflsl Santiago predico en Cfiellan 
de N. Seño y roda fu comarcot y fue el yue dio 4 los ye%jftos de C m l U r la h 
ra de el Fíe* Evangél ica . 
No-folo los Miftcrios de la Fe,, fina con. expecialidad •!< 
inftruyo en el delaPürifsima Concepción j pues confía de mu-
chos, y granes Autores la predicó en Efpaña,y en las Ciudades 
donde dava luz de el Evangelio, y afsi en el Pilar de Zaragoza* 
- en vna Columna fe conferva eíla verdad, >' a d i c i ó n en que ie-
halla eferito: Btfde el tiempo de Santiago ^poflol ¡ y de fn pte*, 
¿icacion en Efpaña, es-celehráda en ella la fefi4 ^ U Concepción 
U*xm<ii ^e M<tfl^ Madre de Dios, y por eílb dixo Máximo en vnos. 
V&hv.lacobcenfelno a los, Efpanofes el Mt f twa de ta Concepl 
cion, yJa predico como los demás ^pojlolest limpia de toda m a n í . 
i, Y Don Melchor Nuñez y Guzman , Eminendfsimollu, 
ÜonMeícfíot r^coníulto, expecificó mas cña predicacipn de elApoftol San-
NiJñez Jn ^ a 0 » diziendo; Que en Scgovia enfeñó el Miftetio de la Pu-
jEpiftol, rifsima Concepcioni y no dudamos que aí&i lo exeauaíle en la 
Ciudad Coleada, pues en todas las Ciudades iva repartiendo 
eftas Luzes íliaviísimas de h Purczar de Maria Madre de Dios: 
d año fixo que predicó en Cucllar no lo podemos ajuflar, mas 
como fueron cinco los que corrió por nueftra Eípaña, baftan-t-
te tiempo fe defeubre para tan glorioía empreíTa,., 
. 6 Dcmásdeeflb,Eulidia,yHyerc>teo,Ol)irpbsdeSegovia,, 
predicaron en CneUar, y iluminaron con íus rayos la Ciudad ' 
deColcnda. Per© antes de nianifeílar la predicación de eftas 
dos Luzes Gigantes', es de íaber ay grande batalla en abriguar 
qual de eftos dos Luceros fue primer Obifpode Segovia. Hau^ 
Hauberto» ín berto dixo, que Euiidio, por eftas palabras^ Crio Sant iago otros 
Chron. aña ohifposia Eugenio, de falencia', a Bitli iio, deSego^java s!p'idio9 
57M de Toko', Elloercrivió por los años de970, de Chrifto. 
Liberato en fu Chronicó año de }7* afirmít tíatnííien, que Eu~ 
JidiofuepnrríerObifpodeScgOv'ia: H i m é i Epifcopus segaren-
fis E M t u s * Y^o dcxan dei£ncríu amorradeílosEfcnptores 
Liberto , "m Veteranos, y^AercgimdocTcnvicVfaChíonicoiV por los años 
Chron, año de doo. Otra opinión mas valida , y raerte, afirma.que San 
5Z* Hyeroteofue prim-r Obiípo de Segovia , puefto en eüa Santa 
lalefiapoEd Apoftol San . Pablo, año.de 04. 7 ademas de fer 
.f-M • . w - . : : : tradi-
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tríldicion de cftaSanta lolcfia Cathedral j Ucgaa á ochenta y 
¿os los Autores antiguos, y modernos', que afirman tue el D i -
vino Hyeroteo, Obífpo de Segovia^ los quales refiere con eru^ Don Fr^ t i ^ 
dicion Don Francifco Rodríguez en la vida de San Hyeroteo, c ^ o d ^ u ^ 
y aUi introduce muchos que le dán la primacía. de laCachedra ™ 
dc ScSovia al DivinoHyerót^^y eftaopiaion he íeguido lienv ^ 
Pre Por hallar en fu defenfa mayores fundamentos-
Mas aflentando en la probabilidad dc que Eulelio fue prU 
toer Obifpo de Segovia, bien fe de ducen llegaflcn los rayos de 
^ ccleftial Doctilua a Gucllav. Salia predicado por todo fu 
t^ifpado, inftruyendo fus hijos en la Fe Catholica , y confic-
mando lo que íú Macftro Santiago les aviaenfeñado j y como 
la Antigua Colenda defdc la primitiva Iglefiá fiempic ha pertc-
^cido a los Obifpos de Scgovia, y era numerofa , allí cftendia 
Eulidiocon expecialidad las redes Evangélicas de tu predica-
7 Ademas de ello ay otra razón que lo perfuade y porque 
^ulidio gozó la Silla de Segoviafictc años , pues el 44 . fue e l 
^ fu fcíicifsinm muerte. Por eflb dixo Hauberto: fi»/^ 
po de StgoyiaipreáKando-en Madfi i t <tlÍt fue aocáreddo , defpues- HauBertOjñ! 
é a)/er contenido (L f e l i X ^ w l / l m k fer Didcowo. Y teniendo "oa * ^ 
la Silla Epifcopal de Segovia Eulidio fíete años, tuvo ocafion, 
y tiempo para que los deCucllar gozaífen de los roclos fuauiísi-
mos dc fu celeftial Doctrina, y enfeñanca , y el era fuficientc 
para introducir la Fe en Cuclíár, y otras muchas partes, á no 
^ r l e dado prindpu>fu Maeí^o Santiagoj pero confírmarialos 
^ día a los-recien conuertidos, y de nuevo haria grandes pro-
Srcífoscnelfa viña de el Señor recien plantada enCuclkuv 
convirtiendo a muchos Gentiles, dc la anticua Colenda, y fu 
Couiarca. 
Carn^ 551105 lc vemos quefalió de Se§ovlá ,,y predicó en la 
ría dc Danias cn Macirid^ y Toledo, llevado del celo de la tilo* 
dicion v0n no'10 ^aiia n^caos cVÍ <^ue^ar» pues era de fu jurif-
Obifno in 1tCnia ovc'as ^ l é ^^e '^cian. Murió cfte Santo 
Hirn^ri^ v« ??i á ^ c a ^ ^ t o í ^ ^ Protomartiri y tori1J 
diicarrio vn euuófo Hiíloriador con buenos fundamentos, fu¿ Z l l l T 
apedreado por los Hebreos que viuian en Madrid, como en to . * ^ . 
cío el Reynodc Toledo /po rq^ no tenia otro cuchilla mas 
amano para los tranflgrcfores de.la: Ley - de-Mov les. Y auno 
^íiícrotcohuvkL\uuntcccdidocÜAS dos iu¿es Gigantes.: . 
.Y aunone 
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dicando en Cucllar, y Obifpado de Scgovia, no le impedia efíb 
^ a que figuiendofe defpues San Hyerotco, alli difundicíTe la luz 
Evangélica, y conviitieíle mucho teílo de Gentiles que queda-, 
van. 
Í8 dMas figuiendo la opinión folida, y bien autorizada, que 
el Divino Hycroteo fuc^l primero Obilpo de Scgovia, dcfde 
el año de 64. como dixímos, colocado en cfta Cathedra por el 
Apoftol San Pablo, bien opinable fehaze que ífued Lucero 
hermofo que rayó confuceleftial Dodrina íobre el Obifpado 
.de Scgovia, é ilumino la antigua Colcnda. -
Ademas de efíb, como afirma EfcolanOrycnfuApologe-
irico de'San Hycroteo refiere Moya^ ífalia el Divino íHycrotco 
Ercoíano^ In ídcScgovia, por.todo fu Obifpado , exparciendo luzescomo 
Chccníca San c^l Soljy a pocofiempo, arrancando vicios^lantandodefenga-
Hyerotco. ¿ o s , y virtudes, convirtió inumcrábles ^Gentiles á la Fe de 
f ^ V 9 S f T Oinfto,y afsi reducía fus cuidados á los moradores deCucllari 
toteo. * 7 dentando co^ftos Autores citados, y otros, que .hafta la 
entrada de San Hycroteo en Segovia, todos los Ác efta tierra 
eran Gentiles, y .que avian refiftido á la predicación de Santia-
go} bien fe figuc que k deva ¿1 Obifpado de Scgovia, y losC iu-
A idacUnos de Colenda fu converfion a la Ley £lc Ohrifto. Por 
^0"Iu*n;f-eaacaufa.dixo Don luán de Rodrigo: Myertteo f r t d ^ en 
uZdcilic* 'Cuel lo ,y les conViruo i U Ü i J ^rnbo los fiidolosdelupitcr, 
8». ^ Ventts, 
Impufolcs en él Mifterio de láPufifsima Concepción a los 
Vczinos de Cuellari afsi lo hizo en Scgovia, como lo afirman 
graves Autores, y lodizc vn. rotulo antiguo que ^n la Capilla 
de la C oncepción de la Cathedral, fuena del tenor figuicnte: 
Veíde el tiempo de San Hycroteo obifpo de SegoVia , dije,pulo de 
San Ptblotcelebrd efta Santa Iglt'f" t* P » ' ^ Concepción d e U 
Samifsima Virgen /w^i^, e^c. 5^ pues en efta Ciudad la pre-
Moya,vbinj- 4ico-pUnfsima íjnpccado Original, como afirma Moya,y 
5"*- Melchor Nuñcz^arandelurifconfulto , no ;executaria menos 
I L a en Colenda. 
cp * Porque el Divino Hycroteo, ^ rorno dixo Liberato en fus 
, Sermones, hablava dulcifsimamente déla VirgenMaria,fu 
LiUtáto _in Concepción Purifsima, como fue Virgen, y Madre de Dios, 
Chtoaj ano fu mvienc f elicirsima a que fe Mlóprefcntcy lu Gloriofa 
7l' AíTumpcioncn Cuerpo,y Alma a ilos Cielos .<ie lo qual podía 
fer teftigo,|)ues concurriócon todos los Apollóles a fu tranü-
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íO felicírsimo^e que tratan innumerablcsFfcriptores antiquifsi-
mos, y modernosi por eflb dixo Sanluan Damafceno tratando ^ m m m 
ázfaivQeiXo: Eftiyanfrefentes conlos S 4 n t o s \ ¿ ^ orat. i . de 
Uo* primtr.ob'tfpo de Bfhefoí * Dtomfio Ateo^dgtta i cerno lo dotm.VIíSiníí 
t t f c f c M n U s c o f a q w t t tfcriyikde HyeYono( que también 
^ífiV4 prefeme ) Tk'wotev¿ 
Pues como el Divino Hyeroteo avia participado eftasri-
Hpañaj y l ' toió íuObirpadódeSegovia. eftaluzi p^oreftápre- hímne 
dicaciond<;Hveroteo comentaron á arder los corazones de 
Cellar, y ra^0"1^^^ > coa ^ ^a!m ^  ^ devoción á Maria 
Saatifsima, MWf? deDios.difundiéndole por rodó elObiípado 
de Sácrovia: A¿i l¿s.tva el Cíelo ciifponicndo para el ló^ r^ Q feliz 
de la finaren Sanálsima de el Henar, que por el Diviiio Hye-
íotcolá políeyp efla ticrra\.coma veremos en el Capitulo fi^ 
^^Agradecidos al Divino Hyeroteolos Ciudadanos dcla1 
antigua Cuelíar, pueden devotos dezirle de coraron jHyeroteo 
fue d que nos engendro en Chrifto por fii!> predicación Evan-
gelicaj es el Organo delCieloi que á nueftros oídos refonó luz, 
y defengañoi Cacándonos de las prifiones de lá. Idolatría j es el 
Clarín fónoro que nos defpertó; para que no dieñemos culto a 
las fingidas deidades-, eVTruenodet Apocalipfis, que atemori-
zando, y enamorando los corazones, hizo arder las volunta-
des en el divino amor> el Hiris de paz, por cuyo medio nos vi-
mos amigos dé Dios,los que antes viuiamos fus enemigos^  fue-
ron fus labios como la cinta de grana, de que emanó para no-
sotros el cpnocimiento de Maria Santifsima3 Madre de Dios, y 
a ^ul^ura fe fu devoción fuaviísima-
a 1 ?i C)cíPues ^  con u^ predicación iluminó a Colenda, y 
^ ? ^ r ^ T i e r r a , fue martirizado cerca deSegovia, y enterrada^ D^Frantíf^» 
en i* i arroquia que oy llaman de SanGit * á las margenes dé et Rodríguez, 
í'l<A a> coni0 larDa' y ^ ditamente lo trata con variedad Vida de Sart 
de Autores Don FrancUco Rbdriguez, en la V idá qua eferivió Hyeiotco. 
de San Hyeroteovy lo efpecial-'quc hallamos de- efle Gloriofo. 
Santo, es vna revelación que lo confirmat.y iá eftámpó Efcola^ Efcolano 5 ?ri • 
no por eftas palabras:- Pfikido ef l* S i tPt* dé Dios. Habla de chroníc. Sart* 
voa.Venerabk Mádue Recoleta Bernarda, w sraciow cada-tia H^e t^eg, 
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cncomenianáofc a San Hyerfteo ,/e reuelo el Señor <¡fte mtirt» 
martir'iQiio cercd de S e g o \ í a , en los *Arr<thalts de efl* Ciuiadt 
y na milUde difiaveia de ella; y que fue por los Gentiles degollad 
do,y (¡ue trajo¡HCaheSd enfuimtnus por eípacio de tres horas\y\ 
que afsipredtco a los enemigos ds la te* Y es de reparar, que 
mil años antes que efta Sicrva de Dios recibieífe ^ inz e l 
Martirio de San Hycrotco , lo eferivio Liberato, diziendo: 
t'bcráto j jn Hyeroteo obifpo de Seg<pvia> murió dt-gollade, eílo eferivia pou 
iChcon.' ano lóganos de 600. Hauberto/ que trabajó fuChronicon año do 
t * - 9 ° ° . también afirmó diziendo: Hyeroteo óhifpo de Seg(&h¿ y 
ferk epift^; Mart]r,otros Efcriptores graves aíleguran lomefmo; por ciTo 
Scgoyicíi^ dixoÁrgaez;tom. 2.añ0 73. ^ ^ ^ ^ « í ^ tefiimomos que 
' haXen a Hyeroteo M á r t i r ^ no ay ra^on para payarle de la Un* 
r ío 'a del Martir io , 
11 Mas como la Isleña nueftra Madre le; da folo por Con-
feflbrPontifice^no le podemos .venerar por Mártir, ni dar alten-
ib firme a lo referido, hada que la Iglefia lo declare. No he 
querido omitir eftas nocicias,porque adviertan los Segovianos, 
y los Ciudadanos de Colenda, las excelencias de d Padre de fu 
Fe, V como dio la vida en dcfcnCa de ella; y para que. recono-
ciendo tan grandes defengafios como fcmbró en fus devotOS 
corazones, le veneren, y canten divinas alabanzas j y les po-
demos dezir lo de el poeta, comienca á conocer con riía,y ale-
aría á fu Padre: Inciperi fncognofiere patrem , pues cor; fu pre^ 
dicacion les engendró en Chrillo; y á el le deven, demás de el-
to, la Imagen SantiCsima de el Henar, como diremos en el Ca^ 
^itulo figuiciue. 
C A P I T V L O ni. 
Como la Imagen de.Nuejlra Señora de el Benar 
y 'im a Efpwat y introducida en efla 
tierra por d PiVhm 
Hyeroteo. 
T ? L Capitulo preíente contiene dificultades graves que ajuí-
J C i tar, y lo que propone con folidos fundamentos declara-
remóse para lo qual es conveniente dezir lo que fe fientedel 
.QriScn de ella Santa Imagen i la voz, y tradición es aver fido 
vene-
T V N v E S T R A SEflORÁ DE EL HE^AR. I ? 
Enerada en vn lunarejo que avia en el Valle de el Henar, def-
de la primera Iglcfta. No ha faltado quien aya dicho, que 
San Frutos, San Valentin, y Santa Enlacia, hermanos, y Ciu-
dadanos de Seo ovia, fe crafitétOn á efte Valle de el Henar , y la 
ocultaron en el, y SlU apareció défpues mílagcofamcnte: Mas 
éíle parecer no tiene fünciamcnto, porque añadía: Eftb íucedio 
tlafiQ de7 ! 4. qtiando ios Moros fe hicieron dueños de Eípa-
fo) porque es faitiA-y voz común que hafido allí venerada deU 
^ la primitiva Iglcfia. Ademas de eílb fe labecon firmes prin-
cipios, como los veníaos de elHctiár la ocultaron alli en tiem-
po de los Moiíos, y fe pone él nembre de vn V cnerable Anda-' 
no en ^ Cap. 18 .tomándola en fus bracos la llevó a vna Cueba í 5^  
de & Valle, y # Ia oculto. ^  Siendo efte Anciano vezino de el ' 
Henar, y fe reconoce, que San Frutos, ni fus Hermanos, no la 
Cenaron a eílé Valle, pues es contra 4a tradición, y ooncftó á r 
Cuanto hallamos cfcrito. AñadefcX elfo , que San Frvítos, San ^ ' 
•^ilcntín, y Santa Engracia, movidos de la fama ide eftá Santif-
^ a Iitivi^en, la vinieron a vifitar al -Henenar cicfdc Segovia, 
cotno difeíríos en d Cap ^15. por lo qüal no Ucua fundamenta 
lo referido. 
2 Quien nos dio grande luz de lo que d Capitulo ptópo-» 
ne, fue Don luán de Rodrigo, en vn Tratado emiofirsimo qiie 
hizo de etVaSantiisima Imagen^ dize pues a'Bi: Bs tñfá muy ¡ a - ^ í ' ^ V * 5 
í«e d DhinoHyercteo tráxo Imágenes de M d n d ¡4 E f t * - ^ S f ^ ! 
n*>l l * Virgen;de el Hen.ir es de Us Imágenes ^eFiyerorea iw* ^ 
troduxa en Efptña. Dulcifsimas noticíasenos comunica elcita- ^ ; ! : 
Autor, curiófas, y de el intento que 11 e vamos* Dcfeava y o 1 
con yiuas anfias hallar el Organo Ccleftial, por Cuyo medio fe 
*?os introduxocn Efpaña, y efta tierra-, ede Milagro de Hermo^ 
¿ ^ ^ I m a g c n d e e l H e n a r i y b e l l i f s i m o Simulacro de Ma-
no Pod Íftima'pol: eftaSíy otras noticias ^ fpifava» pues fin ellas 
doios o ^ pal1'0 cn cftílHiftoria-,y aunqueíenia algunos prin* 
no hibh el Divino Hycroteo la dio a nueftra E(v^aña . como 
n L l t Itví ^ « d a d expreíla, gemia mi vigilanciai tanto que 
cltuve para dexar la Hiftoria. Mas efta Señora, viendo mis i n , á 
tentos devotos, y ei zelo de OCuparme en fu alavanca , me fa- ' 
vorccio3 poniendo en mi vn Santo peníamiento, y infpiraciom 
r ^ u / % 4 r , j p r e ^ f a , c n d q u a l h a l l é e n papeles eruditos 
cic el Autor referido, de que trataré Cap. 4 eftas noticias, co-
mo clDivino Hyerotco traxo áEfpaña la Imagen Santifsima de 
c m í 
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Nueftra Señoró de el Henar, y otras riqiüfsimas luzes maniíef-» 
tativas de grandes excelencias Tuyas, que ya fe irán efparcien* 
do en efte Libro^ 
3 Supone efíe Autor en fuseferitos^yá alegados, vna no-
ticia muy reconocida, muy corrientaentre los Sabios,Hiftoria-
dores, que el Divino Hyeroteo.introduxo Imágenes de Maria 
en Efpaña, y por efíb dixo:. Es cala muy ¡ w d * > que el Divino 
Hyeroteo ttAXo Imágenes de Mdriá k Bff**** Afsi lo afirma 
Hauberto, qLie Nueílra Ssñora.de Valvanera la: introduxo San 
Hyeroteo en.aquelValleí fus palabras fon, las ííguientcs: ^áno 
de 71 los Sant'tjsimos Varones , Onefinhy y Hyeteteoitraxeror* 
Haubcíto, ín * Bfp*M.QÍ€rt4 Imagen de la V i r g e n ^ y la pufie-
C/iroo. aíío. ron en los Montes Diflercios, en el Valle de Venera: Afsi lo afír-
I f t ma también Silva, en fu Hiftoria de Nueílra Señora de Valva-
ñera, que fue pueítaen aquella foledad por.elDivinoHyerotccK 
Silva Híflf. y en el Archivo defte Santo.Convento, fe halla teílimonio de 
de ^ lvanefa^efta.verdad,y la mefma claúfula de Haubcrto, y como notó 
Argaez,.de aqai la copiaeíle Autor. Liberato,,Efcnptor anti^ 
quifsimo, refiere como el Divino Hyeroteo puifocn Ampurias 
Atgaí2, tom- Otra Imagen de María Sancifsk-na-, y en Gkona dexó Vna bcllif-
a. año 71. im:Imagcn dé efta Aurorav y que en Cu tiempo año de (Spo. 
líber ato año quando eferivia, era muy venerada, como joya, y dadiva de el 
. Divino Hyeroteo, y añaderotr<ts imágenes de M ú r i a santifsU 
Moníaraz, ma t ^ ^ o H ^ o t e ^ efte^ano de J V. ^ p«/J¿ en diftrenres Ciuda* 
S ^ r d N i e á o ^ feYjí4».4tMonjarazeivfuHiaoria de Nueftra Señora de 
oeu waeiNie. jsiieva> afímaj que ei Divino Hyeroteo fié^do-Qbi^o dcSego-
!> via, pullb en fu Obifpado Imagen de María Santiüi ma., 
4. Bien fe.conoze,q el fentic,y opinar.deD.luiá deRodrigo, 
q dezia:Eí cof<t.muy, f¿nda$y*GetUfono{Tproteo . t r .Ko¡m.<ge-
nes i t M 'na a. Efpañayttene grandi y.^rda'd.y fu n i amanto 'pues 
tantos Efcriptores hazen menrxria pfc eftas Sagradas Imágenes, 
concedidas á Efpaña por el Divino' Hyenotco , y que eíle Au-
toi .tvla viílo mucho, y tenia íingulares n^t c'as de eítas Sagra-
das Imágenes} y qae con etía probabilidad aña'.lió, queNucftra 
Señ»/ra de el Henar, fue de las Imagcr^s que Hyeroteo dio a 
Efpaña. Añádele ^ eí>o otra razón que pírfuade. eíia verdad, 
porque fienclo en, el Henar, vene rada,, como diximos dcfdela 
primitiva Iglefia; y prefuiiendo el Dfvino Hyeroteo en fu Ca-
thedrade Sc^oviaenelie tieinpo, y conilando por autoridad 
de cantos Eícripcoies, i m m á d M muchaslmagenesde la Virgen 
en 
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en diferentes lugares de Efpañai y que en fu Obifpado dcxO al-
gunas de efta Señora^ fe iníiere con grande probabilidad, que la 
Milagrofa Imagen de el fknar, fue teayda- por el Divino Hye-
roteo a efta fdicífsima tierra. 
5 t>emas de elfo; San Frutos , San Valcntin, y SantaTn-
1 |rada» como noto Don luán de Rodrigo, fabian que la V irgen Doti imn ^ 
t^ntifsiaia c|eei Henar, la introduxo San Hyeroteo eneftaxe- i^oJngoTra. 
§ion; y por cLf0 cn ios dias de San Frutos, San Valentin, y San- -de d Heuat. 
1:3 Engracia, por los años de 714. y antes era muy venerada, y " 714, 
'COmo á 'Eñgnic Sagrada qué dio el Divino Hyeroteo , Obifpb 
^de Segovia, ía fueron cftos Santos a vifirar al Henar-, ya por lo 
^raro'de fus prodigios; yá por fer Imagen colocada en fu Obif-
"Pado por el Divino Hyeroteo, hazen á mi entendimiento mu-
c ^ cbnfonancia de verdad las razones alegadas; v por ellas v i -
vo perfuadido prODablememe, que San Hyeroteo fue el Angel 
dc el Señor, que aporto á Efpañaa nueftra Señora de elHe-
^ a r , 
$ Fabricófe la Imagen dc Nueftra Señora de e] Henar en 
Antioquia, porque todas las que el Divino ^ Hyeroteo introdu-
xo cn Efpana, de allilasfaco, como largamente,y por muchos 
principios te prueba qn la.Hiftoria de Nueftra Señóla déla 
" Fuencisla de Segovia, Cap. afsi porque no avia otra oficina Ff. Frarictrcd 
xonmn donde al principio de la Iglefu fe formalíen i y por aver dc S, Marcos. 
Imo'dccretadoporlos Santos Aportóles ,en vn Concilio cn Hlítoiia déla 
f>ntioqu¡a, que fe hizieOen Imágenes deChrifto, deMariaSan- Pueixísb,cap. 
tllsima, y de los Santos, para que fueflen veneradas en todas ^ 
Parte? de ios Chriftianos. De elkConcilio haze expreíla men- c ^ - ^ 
cion Severiano-, Varonio dixo, fe celebro año de 3 9. de Chrif- ;. cUl 
tU cl dc cíuc todo c ^ tiempo tuvo San Pedro fu Ca- General, fol. 
dí-o ra car^ntiocluia' aunque Carrillo (intió comentó San Pe- 2.}, 
que fiiPrCificlir en ^^ioq^ia año 43 . Coriolanofne de parecer, Baromo aña 
Por l o T ^ a a ñ o d c ^ - y arsi dize: ^ ^ 0 ^ 5 3. A Cdeúrh Jf • „ 
\te{f¡0^le^ Concilio en A n u o q u U ^ n d ^ u l principal Carnl ío^ao 
. ' j a€t.erff»tn¡} que fe hi^¿e(Jen ImAvenes^ que fitcfjen re>t-
^ ^ o ^ n L n ^ á n a 4 formar ^ n o l a n c j n 
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ihfté!<tt La caufa de qne las facaífe de eLfa Ciudad Opulentífsi-
i m , era pí>rqne no avia otra oficina en aquellos figlos donde 
formaílen: porque dendo San Pedro Gabcca de. toda la Igkfía, 
con fu autoridad, fi en otra parte las hallara j de allí las aportara 
a Efpana-, y el Divino Hyeroreo- imitando al.Principc de toda 
la lv\cñr* VÍTt-¡€ndodefáe ^4teniiSi ií hnde pendo.Obifpo de Segoi 
DbnFranCiíio y 14 hohiorfor caufa de gr^ifsirnos negodosUlegctndo k ^nt ioA 
í u ^ " quid Je.aquel!4 oficina CQtntmtcllgio muchas Imágenes de M a r i s 
«fcdc S.Hyt- sarrtifsima^ue repartió por toda efp'na. La In^gen de Nueí-
fcteo. tra 5cf30ra ^  Atocha, de Antióquiá lá facó S. Pedro, y intro-
Dcxrro Kvar É^x0 en E^a"a> corno-notó Dextro^ivar, y luiprando, afir-
añu. j q manen fus fragmentos, y luliano^ueftra Señora de Monf^-
rratc falió de Antiocmia, como dixo Argaez, tom. 3. año 50, 
r , Nueílra Señora de Mafaner, en el Principado de Catalúña^v^ 
luipraftdo, ín no 4e Antioquia., y Luiprando haze memoria de ella. Nucfira 
U4cmem.aíK). Señora de el Sagrário de Toledo \una de Antioquia. t)e A n -
^ • quia falió la Imagen de Mariá que fe imbió á Conflántinopla, 
a Pulcheriá Ai^guftái y de Antioquia faco-el Divino Hycroteo 
. h. Nueflra Señora, de el Henar, con otras hcrmoíifsimas, como 
ya diximos; y ficndo tantas las que introduxo en Efpaña, conow 
cefle las faco de aquella oficina común que :avia en Antioquia. 
7 Dezir que Níieftra Señora de elHenár fera dé laslm aje-
nes de Maria Mntifsima qi.ie Sao Pedro Apoftol dio á nueífra 
Efpaña, como fe.prueba, que fundamentos fedan, quien lo dU 
xo, que argumentos fe pueden hazen no los hallamos, y afsi 
nos hemos dé atener al. Autor, que. exptetlamentc dize, que 
Hyerotco traxo a Efpaña á Nueftra Señora, de clHenar,pues ay 
tantos fundamentos paraaflentir a fu.opinión,. 
e A P i T v x o i v . 
Mn que fe dat notkia del celebrado Bif lor iadol 
i /r>Oil io-nos valemos muchas vezes en cfta Hiílona déla 
. autoridad de Don 1 uan de Rodriga, y le ^ taicnios en 
repetidas.ocafiones, por fer fus ¿{crieos curiofos, y fingulares 
en noticias acerca de Ñucíh a Scíiorade el He uan es conve-
jvientc lepamos quien fue cftc fúieto tan afamado en fus obras 
Hifloriales. .Nado Upn luandeRodrigo ca vn Lugar, llamado 
Goxc-
^oxeces de el Mjnte, vna legua diñante de el Henar, Obifpa-
do de Segovia, íhc el año de 1600. el de tii nacimiento, veinte 
años defpuesí que apareció el de 15 So. Nueftra Señora de^ el 
Henar, con eílupendos milagros,)' prodigiosa ciiófc^ierde niño 
cn efla p o ^ c : ^ ^ eftndió con vigilancia , y entró por Cura de 
^ Patria año de 1^35* viviór^T efla ocupación dcParrocho 
43. años, v n«^ó7el ÁQ i k á , . ^ n i e n d o de, edad fetenta y / ^ V ^ 
^ o a ñ o x ^ ; / . ^ ^ n f A j y v * J * ^ ¿ M * h 
2 Fue íujeto muy noticióro en todo genero de ciencia, 
^fpecialmcnte en lo Hiftorial,yHuinanidadi de manera, queden 
tiempo, cor r ia con crédito entre el numero de los Ingenios' 
fiondos de ECpaña, y flie muy celebrado de los Sabios/tanto, 
el HuarUsimo fcñorObifpo de Segovia Don Francifco 
Araiijo,pominico,que.preridia efta Gathedtaaño de 1649... 
«1x0 delante de algunos feñores Eclcfiafticos, y Seculares de • 
Aquella tierra (yoy lo refieren los que lo alcancaron) Q^t D¿ 
2*Ande Rodrigo era de los grandes hombres qve'te ni a E¡pana en 
lo Hif torUl .y noticias de U antignedad , con cfte mefmocre-
dito pafsó con todos los Señores Obifpos de Segovia que ai-
canco en fus dias, como fueron Don FrancifcoZarate, Eícola^ -
no, Mafcareñas/que todos le trataron, y cüimavon porfiisl¿. • 
tras, y virtudes: Inftaronle algunas vezes diefle a h eftampafus 
evuditas obras, y quando tratava de facara luz fus provechoíos 
ind ios , le faltó U vída, y afsi quedaron manueferitos, y de fu 
ttKftna letra en Coxeces deel Monte» gran parte, de efto fe ha 
defaparecedo, muchos fragmentos han quedado, y ottasobras 
1Ienas a diferentes aífumptos. j 
3 Oy perfeuera.vn quadecno eferito de fu.mano, en que 
tfata de la Virgen Santifsima de-el Henar , quien la introdujo 
^ aquella tierra, y traxo a Efpaña, quando fe ocultó, y aparc-
te oy 1(?S milaSro> que cn vnaí y otra ocafíon fucedieron. Ef-
dcl^r T"0' y Trat:acio le tuve Y0 cn mis manos, y leyéndole: 
Paftorc 1 llluchos ^ftigos, el Cura, que al pcefeure , como > 
t-^ hH,^ ?ío §>ovierna aquella Iglcfia, le fui vo por mi mano 
doe í lno í0 , Eftp fucedió el mes de Mayo, año de 1694- y to . 
X n . n f 1 estc%odeeftavadad q u e v i c r o n alii}yaciu-
flicron a la novedad muchifsin^sperfonas, Otro Libro efcrU 
vio,ciiyoTitu o era, Milagros de la Virgen de elHcnar, de que 
ay muchos teítigoseu el Lugac que le. vicron trabaiando eUc,^  
^adoib aüumptoj v añadcaellos mifmo 4 que le l legó al He-
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nar,y fue íacandode las tablas que allí perfeveran en la Santl 
Hermitalos milagros, y marauillas de efta Madre de Clemen-
cia, y hnvo teftiooque.mcdixo , que como algunos milagros 
no los podia leer Don luán de Rodrigo, le mandó traer azeite 
para aderar con él algunos rotujos difíciles de leer, poraver 
comido la humedad de el Sitio algunas letras y mas no hemo$ 
podido defeub^ir eñe Libro^aur.que fe íabeldé cjprto loefcri-
vio; C0nocsíequ@*tiene autoridad m fiis eTeintós efte Auton 
Qfpecialmcnte acerca de Nueftra Señora de el Henar A por íer 
muy cortforme-a otros Hiftoriadores antiguos,y modernos, de 
que fe vale, y y o le he hallado fidelifsimo en Tus eferkos/y co-
rrerpondicntea ellos, y afsi fe le dene dar crédito por cftas ra-
zones. 
La primera, por averfe hallado vezino al Henar, donde 
apareció eíla Santifsimalmage3y no fe Je podian ocultar las no^ 
ticiascomuncs, y erpeciales que corrían en fu tiempo de cíU 
Milagrofa Señora. L o fegnndo, porque vio, y t rató Don luán 
de Rodrigo los teftigos oculares que viuian quando apareció la 
Reyna de los Angeles, los quales vieron, y oieron fus mara-
uillas, quando fue hallada en vnaCucba de el Henar, año de 
i 5 So. Y cfto es qiaafi evidcnre,porque todas aquellas períbnas 
que tcnian veinte años quando fe manifeíló cílá Señora, llega- \ 
van á fefenta quando eñe Autor cenia veinte años de édadi de 
los quales oyó, y fupo cofas efpccialifsimas de efta Imagen 
Santifsima j porque de eífa edad de veinte años que gozava 
Don luán de Rodrigo, íicndotan viuo de ingenio, y aplicado 
a notar, y apuntar noticias curiófas, mucho pudo adquirir, 
pues en veinte años de edad, y tán folicito , y oiendo teftigos 
oculares que gozaron prodigios en la aparición déla Virgen 
de el Henar, fe le qnedarian fíxas en fu memoria cofas expecia-
lifsimas fucedidas a cerca de Nueftra Señora de el Henar. 
4 La tercera razón que nos motiva a darle crédito, es aver 
viuido a la vifta de efta Aurora fetcnta y ocho años, y afsiftido 
vna legua de elHenar toda fu vida^y efpecialmere quarcta y tres 
años íiendo Cura en fu propriaPatriaj conque todo eftá impe-
liendo á que es teftigo mayor de excepción en lo que refiere de 
la Virgen Santifsima de el Henar-
La quarta razón, es, que quando eferivia eífas grandezas 
de la Virgen Santifsima, era en edad fazonada , y llegavaá 
cincuenta años,tiempo muy apropollto para cftar muy hecho, 
y no-
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y noticiófo, y mirar con juizio recto^y adcquado lo que dezia, 
y eferivia, y mas haziendolo con intento de darlo a la eftam-
pa. 
L a quinta razón que perfuade k devemos dar credito)es. 
Porque quanto efenvio de la.y irgen fue publico en lus días en 
toda aqiieiia tierra, y leído de muchos de fus amigos có qme lo 
comunicavajy no fe atreviera ádezir. cofa, q no tuviera proba-
^íidad, pues'le podian.dezir por las noticias que tenian de ella 
Señora en aquellos fíglos de oro.y fabian por tradición^ otros 
principios, que fe engañava en lo que eferivia» 
5 La fextarazon, que mucho obliga fe le dé crédito, es 
cafi todas las cofas que refiere de Nueftra Señora de el He-
^ ^ í a s he oído a muchos teftigos veteranos de aquel cótorno. 
Vnos dizen efte,,ael otro cafo; aquellos queman otros fucef-
íos milaarofos de la Virgen de el Henai-v y vnido quanto anda 
^íparcido en diferentes;rujetos,biene aferfielmente lo que D . 
luán de Rodrigaefcrivio; y por voz comun^y tradición, halla-
dos la verdaci^que eue Efcritor dexo gravada en fus Obras, V 
papeles, y afsi es digno de quefe dé crédito á fus efedtos. 
Ó Porque- demás de lo referido fe hallan en eftc Autor las 
calidades que fe piden para hazer opinión en fus efe ritos, y es 
eftaentce otras cofas fi eferivieron. cofas muy cercanas, ó na 
^ " y diñantes de los tiempos eaque florecían los Éfcriptoresj 
Por eflb dixoRoa: Que ait4e{los ^He~\!¡yief on mas cercanos a, los Rdajíb. HJA 
itempos delosfuctffosfueefcifi'Ven'. fe h^n de tener por masajuf- to de Malaga 
tddos a fayerdad, que otros muchos Áe lospojlrerus tievpos, Y CaP^ * 
*x>nio Don luán de Rodrigo eferivió maravillas de NueflraSe-
Hora de el Henar, que fueron»cctcanas ÍV fu tiempo, pues nació 
.Veinte años dcfpucs de aver aparecido eíla Scñora en el Henar, 
^la vvftadc\a población donde vivia , y aver oído telhgqs 
com es ^ c los raros pr^ig^08 eíl ^u apaiicion , eftá pidiendo 
0E(Je jufticia fe le dé í ru i i to a lo que rciiere.. 
en fu L b arsumcnto hizo Sandoval, Ganoniíro de Falencia, 
d'tto a D XO ^" San An^onino,Efpañol, diziendo: Ve deyta ere- 5ant}0 V ^ H ^ 
^p^:nn ¡Xrr'ro ^ h^\e Efpanoi poyqtie e f c ñ y i o dt ^n ^anto |oría de Saij 
^ ' » ° * l M ' < . m ? o , , dUstyde f* Re)no. porc}íte ef l'ano ¿ue lo AutcniROj 
fabia b e n , pues fi d Hiítoriador de la V j ^ n de el Henar, fue 
tan próximo a fu apaiicion, y vivia vnaie^ua de el Henar , 7 
tiatava de cofas fucedidas a la viña de fu cafa^  clavo eftá que 
auia de íaber muy bien cftos fuccllb, y efctivirlos con acierto. 
7 A-
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7 A que añadimos, que d fer de la Patria el que ercríve, 
y loque efciive, y avei* viuidoiiiHchos años en ella , ayuda pa-
ra que fe le crea en lo que afirma*, todo lo qual hallamos en D . 
Xívi^líb.de luandcRodrigoiy ál intento dezia Levto: M a s / e cr^edios 
Origine, Ita- ¿ftitiidores , y ^e^nos en coja s ¿nüguds , ^ue 4 hs remotos, y 
j f M vu €* tr<tngeYqs> voxQ\.\z vieron demás cerca losfuceflbs, que los 
£ c),,lb, u eftrañosj y alsi enfeñava Baldo, Romano,)' Alexandro,y otros 
wlexandr^1' í'er tefti30Sv loncos pata las cofas de honra, y provecho de' 
j jb . i* ConC vn Lugar, 6 Territorios los mefmos de c l ie l iU^ar , óTerritow 
¿ ¡ ¿ ¿ X t o ' r io ' y •como %a de grande honor, Luftre de el f^nar, Gucllar, 
y fii cornaca, y mas gloria de 
efie Vallej.lo que refiere Don luán de Rodngo ,110 ha de per-
der por fer teftigo, y Efcritor, nacido á la vifta de el Henar, y 
•fuvezino,y aver vivido 78.años teíligo decífos proviigiosj 
íirto conocer que es teíHgo, y Eícrltor idóneo; por eflb di^ 
• v- , QuintanaDueñas: M i e n t r á s mds cercano ej> no a fu pa^riai 
jQuintaña»^^ j ¿ otyít coj'a / mds nec'cJÍirio es creerlo, por efta cauía, y autoría 
Saotos^ c to-* ^a^cs ^ t ó s doy crédito a los eferitps yantados, ylos eíli-
kd.advctten-* mo por.lo vezino de el Autor al Sitio, y tiempo en quefuce-
g/a, \ it ip. dieron las cofas que dexo trabajadas de Nuedca Señora de el 
Henar,. 
8 Otra calidad de los Efcfitores para darles fee, es, que a 
Ies hallamos verdaderos en muchas cofas de las que dizenjy las 
alcanzamos por nueftra erudición, y aver leído Hiftorias, Ies 
hemos de creer en lo demfs que dizcn,y perfuadirnos que afir-
man la verdad; |)or elfo dezia lafon , que los Libros, aora fcan 
públicos,6privados, fien algunas cofas pruevan, y dizenla 
quanto efcvivib eí\e Autór/e conocedize la verdad, 
por ir confonante a otros Hiftóriado^s gravifsimos, antiguos^ 
ymodernos^y efpecialmcntcen loque refiere de Nueftra Se-
ñora de el Henar, lo hallamos por tradición tone, y folida, 
todo lo íuftancial que efciivio; y fi alguna cofa te pareciere no 
cendra probabilidad porque no la has leido, no es argumento 
.de que fea falfo lo quecrcrive, diziendo, no lo vi , no lo he leí-
do, jamas 01 ni llego a mi noticia femejante cafoporque ü tu 
no lo .hallafte, Viólo otro que fue mas lince,y eíludiófo: y pues 
Ic das crédito en lo que vifte, dale crédito en lo que no eílu-
diafte, pues es el meímoAutor quien afleguta io que fabes, y lo 
qcie ignoras, 9 Oü"4 
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' 9 Güta calidad de vn Efcritor para que haga fcc, es, íer 
tcftigo, y Efcritor afirmativo, como lo vemos en Don luán de 
Rodrigo, que afirmo, y dixo: Hyeroteo trajo áBípana la ima-. 
gendeNucftra Señora de el Henar,y es Do^rina dek>s lurit- • 
confultos, que ^ dos teffigo afirmativos Te crceJCon mas taciU-
queá mil negativos; Duobus ceílibus afiJ>''r*ff*ttbi*s mil&1'* 
tredendumeft iÚrfaci l iut i lH.xm milte negantibus. Y la tazón 
68 ^ Omo notó vn grave Hiftoriador: Porque ft dlgitno QujatanaDii« 
i ^ r b í g r a t U ) efteno es S a m o / á m e* de f é t } * r é ob'ÍMdo, fo^bSini, 
Como ei teflgo negdttyo^ ha de tener ciencia de efp> jke w g^<*t de Toledo. 
y exhibir irt¡lr*rnenros'c&rl Víe loprueye', por efíb dixo Felino: 
Megtuyt non pfobatutt fi tefles non de ponant decaufá ftienti*. Felinozín«¡api 
M*spara afirmar,y dezjr efle fue Santo, ¿ d e ta lohf^do^y inWha. de 
m A s cofas a eftewdoi y mas fiendo cofa honrofat bafl¿ que a f r . wftíbltfr 
Me ayerlo oU<>i 0 'li t^0' f de otro fnndamem-o. Pues el afir-
mar Don luán de Rodrigo, que Nueftra Señora de el Henar, 
^ introduxo'Hyerotco en Efpaña, y otras cofas que de ella pú-
dica lingalarcsj no tiene inconveniente , ul trac por jaizlo el 
darle crédito, y mas teniendo principios, como los halló para 
afirmarlo, y aCsi haze probable fu ícntencia; y G alguno quifie-
re oponerfe a efta verdad, y Cer teftigo negativo, dizicndo: ISIo 
intvoduxo Hyeroteo eüa Imagen Santirsima en ECpaña, ha de 
tener ciencia de lo que dize, y iallrumentos evidentes, con que 
le vea % verdad lo que niega; y a donde hallaremos fem :jan-
tc feftigo, ni reftimonios para provar Cu negativa? Porque íi la 
•negativa fe queda folo en probabiíidai , mas crédito fe dX a la 
Probabilidad afirmativa de folo vn teftigo, que a la negativa de 
5*resj por lo qual fiempre hemos de eftar fixos en lo que enfe-
^Caftro, y Baldo , en cafo de duda mas fe ha de favorecer á CaftKHÍíb'. ¿ 
8 tcfti^os afirmativos, que a los negatiuos : Si-more indubio Colum.i.fí^ 
lo el quei^31^ al caro dc7i^, clucDo11 Iuan de Rodrigo, es i b - 1 
que i n t r o d r 1 * * ^ l a lQia5cn Santusima de clHena?, es de las 
lias colas en Hift0nas tocadas, y afirmadas folo de vn Autor, 
y te les da crédito por fa autoridad, fabiduria, v años, y Cer fu-
jetos graves, y de buenas coftumb^s, v todo fe halla en el refe-
rido Efcritor, y nos llama le créanos ' en lo que affcgaráS por-
que en las coías antiguas, y dificilesde provar, vn teíligo folo 
ptueva como dixo Tufco, y Dezio, conduC. 17. Pues G tcnc-
j ) mos 
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Tuítá, c^ mos Vn te^iSoafirrna^voí ^e Q110 Hycrotco nos dio á la V k -
rcftibus-coo- gcnSantifsimadcelHcnarvy en cofas antiquifsimas; bailante 
uuízSi. es fcgui^ cl parecer de Tufco, y Dezio, para provar eífa ver-
D£ziü, coiicí* dad* 
27* i i A que añade Mafcardo, que Tolas conjeturas, y pre-J 
funciones, pruevan en cofas antiquifsimas: í n a n t i e j m s , tnáiúdí 
& come£hty<e pro plenaprobatione hahentur. YTiguenáeíle 
Autor, Paleota, Bertrando, y otros, pues que es cofa mas an-
tigua, y difícil de provar en eftos tiempos, que la veráda de cite 
Santa Imagen a Efpña, trayda por el Divino Hyeroteo, Y 
aviendofe abrafado los Libros antiguos, y Eíctituras, que los 
M Jtos en fu entrada en Efpana quemavan, y deftruian de tal 
fuerte, que liaíh el Moro Rafis, lo dexó eferito, y afsi tenemos 
grandes conjeturas, queHyeroteo la dio a Eípaña, fegun Maf-
cardo, Polearo, y Bertrando: Eflb baftava, y áeflb fe añade 
autoridad expreífa de efle Autor que afirma, que la Virgen de 
el Henar, es de las Imágenes que Hyeroteo trajo á Efpana; con 
mas eficacia fe prueva efta verdad, que por folo conjeturan y 
fí vn teftigo folo aprueva, como afirmó Dezio , y Tufco, dan-
do eftc decorade», y Sabio en lo Hiftocial , bien fe haze proba-
ble la verdad. 
Y aunque es verdad, que en quanto al venir la Aurora de 
el Henar á Efpaña. por manos de el Divino Hyeroteo,,es vni-
co,yfolo Don luán de Rodrigo, es el que lo afirma, no por 
eílb dexade tener probabilidad* Pues ay algunas cofas, que to-
l a con. vn Autor, ó Teftigo le prueban; por ello fdezia Quinta-
Químam na Dueñas: a «Jo*» teftigo esd- amori(Ud,y ctUpcádo, efle 
Dueñas IJb» per fu autoridad ha%e fiei tal e$yn SaccrdoteiO Ptnítenciario9 
SantdcToled. 4 cerca de fa abfolttcton • xcomunion h conftísion, Afsilo di-
advert. 8. tu zeEfpeculator,.excap.Nemo extra, de Simonía, titul, de tefti-
4 bus, Tufcoconcl. zSo .Lomcfmo es acerca de el Bautifmo, 
EfpeCuUor. comoconfta cícej Q^paYi^us.decontecratione,dift. 4.cap. 
.rulco. piacuit: Donde dize la gloífa, que fe cree al dicho de vno en el 
Bautifmo: Crrí/íto»- erge n J H i i ^ w * ^nius m Bautilmo. Sivn 
Parrocho dixefle, yo Bautice elle nifio , fin aver otros teíligos 
^uelo vieílen.feledaaeditoíporquc k fuponc, que lo hizo 
por vrgentc necefsidad, y que le focorrio , afsi porque no mu-
ricíie Un Bautifmo; piiesfi en femejante calo, y tan grave, que 
no va menos que fer, ó no, Hijo de Dios, y quedar fino dtá 
Bautizado^cxpueíloala condcnacionctcrnaj prueva folpvn 
tefti-
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teíjígo, po/^ué noprovaríivn Aiv:or,queai¿c; Hvcrotco dio 
CíTa Imagen de el Henar a EfpáíiX? y mas fiendo-Sacerdote, y 
cxemplar el que lo afirma, y lujct) DoCto, y verfado, enrique-
cido de nodciasHlÜorialcs,y quenotraeincoavemente ú á t ó i 
te crédito. 
12 Otro cafo mas a nueílro intento traen los Antores, de 
q i^e folo vn teíligo haze fe¿ ECcrwe vn padre en vn libio de fu 
^ í a , efte hijo me aació eu talLi^arjíolo por cfte libro fe pmc- t l r ^ ¿ 3 Í 
VA plenamente, que nació alli, y es natural de efte lugar, y no' ^ (.xc.lÍ4U 
es menefter mas teftigosj afsi lo determina la Ley, Bartulo,SaU ¿¿¿fc M 
^do^urcio^ocinOjRcbufo, y otro muchos. Pues íi elk íolo ít 
L ^ r o de mano,haze fce, y prucua plenariamete la verdad,con Salcedo,iol.: 
m ^ i'azou lo hará vn libro ofetito por fujeto Dodo, y vei-rado fi mioor. 
5** cofas Hifto^3165' ^ ^ d o afirma, que Nueftra Señora de el Curdo CIIIH 
"cnar, la dio HyerOteo á FXpana , y mas efecito con tanta dili- niot. 
^ « c i a ^ o m o era preciílo poner para imprimirlo. Sabemos (y SocIno^iW 
^ otra razón cor roboratiua de el inteto que licuamos) que vn (q' 
^ütor , folo en puntos que otros no tocaron , hazc opinión, fí 
lo afle^ura, y dá razones folidas: Afsi lo Tienten Azor, Angc- n r , * 
lo,Silveftro, Navarro, Sánchez, Baldero , Vázquez, Brefcro. 
Lorca, Turriano, Villalobos, y otros que figue, y cita Paícha* ^ , 
Ugio. 
Y la razón que dá cfte Autor, es dezir, que no fe atuviera 
vn hombre á feriar eíTo, fino tuviera razones folidas para ello, 
i ues (i el Erudito Hiftoriador de las cofas de el Henar, afirma, 
que á efta Santa Imagen, traxo el Divino Hyeroteo á nueftra 
^aciom no fe atreviera á afirmarlo, íiendo fabio, y muy verfa-
do en Hiftorias, fino tuviera principios,y razonesvrgcntifsi-i 
idor^ 110 le obliSaíl'en ^ eferivir cífa noticia peregrina, y tan CIP 
cstr*'y ^SXi aunque es folo el que la lleva c o m ¿ c í k punto, no 
poden ^ de 0tV0S cftos Eíi;rito,:es^ ^ao P0^'cl referidoi bien le 
forma1laSvÍa^^Ít0 como a 0P^^on Probable , y que nos in-
zc al ca(^ aUil^ue no ^ razones para provar efle fentir, no ha-
van \ hemos de advci'dr' ^ íos Hiíloriadores no \ an a piovar lo que dizen finoá CQmr ^ flb y go^s á[ 
ñas de memoria 5 ^  lo v_emos eftilado en caí? todos ellos: 
Dextro toca noticias finguleres en fu Chronico, y no dize de 
donde o copio, y porque razón afirma lo que eferive: Miaño 
en iu Uumco^haze lo meBm a cada paüoi y aBi dize hablan-
D i do 
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luliano ín e-G ^ c'' ^c 1 oS.Xuceílbs de Efpaña: kfte dno /;»>o Efcuths 
O r e n , año Thologicast coma a»t¡guame%te Us htíya en tiempo délos San~ 
ittS. tijsimos VonMpceSyHyeroxeo , JÍ Dlvwfio ^-rtopJg'itah y fiendo 
vna claufula de tantas dificultades como cacicrrajV eí avcrHye-
r , roteOj y Dionjfio puefto Efcucla Tbcologica en Eípaña, y 
D-x^o. can P€rc5rina>c!ue no a^ hallamos en otíos Autores, aunque va 
moderno lo aiTegura, fundado en ellas paleras de lulianOs coa 
J todo cüb luliano no da, tazoQ como lo fugo, 64 donde lo le-
4 yo, íi de que Libro,.ó'Archivo cogioían íingular, y/hermofa 
HatiBert.año noticia: Haubcrto en fu Chronico, dize año 3 6.í-icChrifto:F«H 
tf&.mo j f r ron-lobo) D i u r n o , y Robermo , i férMjéítf*'* A M a r í a . Y 
añade, que Hyeroteofe halló puefente quando moria Chrif-
toenla.Cruz,y creyó eneh Cus palabras fon ellas: 34, 
Ceníurio Opi0,y HyerveOiUfyañdes . creje*** enChrífle ( ¡mn-
do morid Crucificado. Y íiendoraras noticias, no feñala donde' 
lo hallóefcrito, ó que fundamentos tenia para facarlo á luz; y; 
á eñe modo proceden los demás Hitloriaciores^dizen el ca-
fo, y el fuceífoiy no dan la razón porque lo eferiven, ü de don-, 
de facaron tan precifsas noticiase y la razón la dio el Obifpo de 
. r las Canaiiás Cano , dizierráa: L a Hijivrttt eferita , no es pdnt 
CáwUbTn. ta*non efl ati P*d**artdHfíJi [ed <id narrandum. Y como Don lyaa 
cap!*!1/ ' * dé Rodrigo fabia con eminencia lasLeycs de losHilloriadores, 
íiguió fu eftilo, dixo: Que Nueftra Señora de el Henar ,-viiio a4 
Efpaña por manos de Hycxotco, Obifpo de Scgovui, pero noí 
lo provó, porque no le tocava íkndo Hiftof iador, 
13 Bcro aunque ios Hiítoriadores no pmeuan lo que ef-
crivem á-nofotros pertenece el declararlo, y inquirir los funda-
mentos que tiivicron quando aflentaron femeiantcs fentencias, 
y propoficioneái-losauevohallo para que afírmaüe elle Efcri-
tor, que Hycroteo ilúmirió aEfpaña, trayendo la Imagen de la 
Y.irgen Santifsima declHenar , fonlas figuientes. Lo prime-
ro, porque í'abia fer opinión corriente^, que elDivino Hyerotca 
licn'do Obiípo deScgovia,in¡:rodnxo muchas Imágenes de Ma-
ría Santusima en Eípaña a y.ias repartía como aiximos por íus 
LiígarGS,yGindades. Loíegundo,coaocia'efta voz comun.que 
Nueftra.SdioradeeI Henar cvslindquifsima, y alli venerada def-
dé la ^ rimitina'lglefia, en tiempo que el Divino Hyeroteo era 
Obifpd de Scgovia.. Lo tercero, porque alcanco por fus clkt* 
& 0 h Recite Santo Obifpo, pufo imagen de Mana enfuObjf. 
oh P ^ 0 
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3:3íio ck Segovm, cokno ya.diximos cfcrivió Monjaraz en fu 
itaoíia, y fe cftcndicílefu ingenio, a que efla era Nucílra Se-
ñora de el Henar. Lo quarto, y que mas me fatistacc, es, que 
leyó* 6 hallo aWun Libro cur^ofo, como era tan. noticioíb, y 
aficionaao a lasHiftotiafc 6 & ^  vino a las manos algún papel 
anticuo donde hallo cfta fini»ular noticia, de que Hyeroteo 
tjaxo^íla SamifslW ^ o Q n * filpaña; y aunque no da razón, 
de efle fentir, no-dudamos que hallo fundamentos íoiidos pa* 
ra aíirmari0í 5 que leyo, y vio iníkmmcncos que le introduxe-
tom que etcrivieüeefla noticia curiofa, y devotiísima, porque 
íuera.arrojo el d c á v k femejante punto fin grande funcíanlcn-
to, y no hemos de juzgar que fuelle temerario en fus dichos, y 
eruditas, q^c tcnia P^a darlas a la cilampa, y m \sTiendo y 
lu^Co Docto, y muy verfado en cofas de la antigüedad-
16 Confiderando todo? értos principios que pudo tener, 
Pf^ ií loque gravó en fu Tratado de el Henar, me p.irece fe le 
^u-dé dar crédito, porque eneftas cofas Hiítoriales qne no to-
C^U-lás coftumbres , ni puntos Morales i. ni.Thcolpgicos, ni 
de Sacramentos, ni fon. dogmas, ó Artículos de Fe, ni cofas 
de la Sagrada Etcntura, y nv\sriendó antiqiüisimas,y obfedas, 
no fe pide tanefe^p^babilidad, CQmocn cofas de concien-
cia, y en las referidas^ por ^flb dezia-i vn grave HU\oriador: Bn 
coS*s tan difoiles de probar% tan ¿mfgtus .y .oh l ' .Hras , que no fe Q - . 
WalT*p0r *\ dÍfCv!0-1™"""*0' (l"0Por "fl'">"*'*<; ¿ I j W M * - Dueñas^ * 
^ori \ n o e s n í C i j h i r i o t:in2erfett<} gradaM ^ o b A b i l i d a d c»- verCenc¡a S. 
"f0** otr*** porjue m fon C á l i c e s de e i ' V en eíle cafo es don- Lfr. sin4 
• ^ dezia Mafcardo , que eran, bailantes-las- conjeturase y en Toledo; 
H -auto al aver venido la Imagen Santifsima de el Henar a Eü 
fetu^ P0u.m:inos de el DmnoHycroreo,no folo tenemos con-
ino íiuo autoridad expreíia de D o n luán de Rodrigo, co-
Au^or n^1]es rcP!icA de monta; dezir, qne los Bferitos' de efle 
tíwes vemo 411 ^all"i0 * luz, no obrta cíío a ^  íe Lc ^ crediro* 
m a n u é f c S l ! ^ tOÁO lo qilc^nda i ^ e í l b , primero fe vio: 
«fta'nni- v í ^ di6 ^  Plics dc otra no fe diera a la 
eiiampa, y vemos que ios Hiíloriadores a cada palfo vían de 
Liüros ma!m<cr,tos.üde. ^adernos que llegaron a fusma-
nos, y te valen dc ello Í afti lo hazia Flauio D ^ r o , Itüiano, 
i^utprando, lamayo caía Martvrolooio Hhbann^yBaro^o-
conaeda den mcímo, auerre. apiouechado para íus Anuales 
de: 
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de Quadcmos, y Libros tmnuercrito* y no hiera Kizon,cftcLI-
bro, 6 Quadcrno es manueferito, no ha faíido a luz impreílb, 
ivo le devenios dar creditoifuera razó íVibola,porque fi enQna-
dernosjó Libros manuefciito bailamos folida Doctrina, y 
fuñada Hiftoria, y en fus razones grande puobabilidad, por-
gué no fe ha de ieguir, y citar, imitando el cxcmplo de Baro* 
nio, y otros que fe aprouecharon de Quadernos^ Libros ma-
nueferitos? Me valdré en cfta Hiftoria de ios trabajos manuef-
critos de Don luán de Rodrigo, y íe vcrít /aiic"do a luz , que 
en ellos no fe halla cofa contra la Fe, Sagrada Eícritura, y 
buenas coftumbres, fino Dodiina muy devota, y piadofla,to-
xia en orden k la Virgen Santiísitna el Henar, Madre de 
Pios. 
C A P I T V L O V. 
Trata de el Lugar adonde fue colocada N w f l r a SV-
m r a de el Henar quando Vtno J Bfpaña > y en/us 
prificifios i y ¿ quien pertenecía en tjem* 
pos a n t i ^ H i f i i m o s * a i 
prefente* 
i "I RAN multiplicando Luzcs los Capítulos de eftaHtftoria, 
J | y dando principios para que fepamos, no folo.el Origen 
<le eíla Santa Imagen, fino Cu Tronoprimitiuo, y el primer lu-
gar donde fu Magcílad hizo afsiento quando entró en Efpaña» 
fu Origen, y el taller donde fe fabricó, ya diximos fue en An-
tioquia, y el modo como la aportó el Divino Hyeroteo a Ef-
paña. El primer fitio, y folio donde fue colocada eñaReyna 
ile los Angeles*, el lardin en que hallamos dio fus primeros olo-
res, el Lirio de los Valles, fue en el Valle de el Henar; para cu-
tya inteligcccia es de faber, que donde oy cftá fu Santa Hermi-
ta avia vn Pueblo pequeño, diüante vna legua de Cuellar, ca-
minando al Norte, el quai fe llamavaSan Chriftoval de el He-
nar, y fu Iglcfia tenia por Titular N. Señora de el Henar , por 
cfta Imagen Santifsiraa que gozava,y en aquel Sitio, y Templo 
ventuuofo adorava; el qual al préñente efta de el todo poftra-
do, y aniquilado, que apenas fe hallan veftigios de fu ier anti-
4juifsimo. Conf-
Vítfaffd 
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Confta que etb Santa Imagen eftuvo en eftá Iglefia defdc 
h primitiva Igleíia, y muchos figlos antes que los Moros en-
traffen enEfpaña, por los años de 714.por cfta razón fe cono-
ce, que fu primer trono, y afsiento defde el tiempo de el Divi-
no Hyeroteoque la introduxo en eíla tierra, fue en la Iglefia 
^ f l e pueblo. Ayuda a eftas noticias el Vicario deCuellar^ 
Do^ Antonio Sauz» fujeto Venerable por fu virtud, y letras, y 
Merecedor de mayores empleosj por las luzes que el Señor le 
concedi6> eferivió vna Relación curiófa, y doda, de las cofas 
el Henar, pertenecientes a efta Imagen Santifsima j laqual 
de fu tnefma letra tengo en mi poder, y la aprecio mas que el 
5ro* por las ímgnlares noticias que me dio para mi Hiftoria, 
dl2e Pues afsi: Huvo vn Puebla diftante de la Villa de Cuellar 
írna iegua, que fe llamava San Chriftoval de el Henany aunque ^eJIaT j KJJ 
la advocación de él fue afsi, confetvando el nombre de Nuef- ^ e* 
íra Señora, fe dezia Santa María de el Henar, por tener en fu ^ * 
^leGaa Nuefta Señora, llamada de el Henar. Eftc Pueblo fe-
Bun tradición antigua, ficmprc tuvo duGientos vezinos, y mas? 
es cierto que efta Santa Imagen, eftuvo defde tiempos muy an-
tiguos en la Iglefia dcefte Lugar, haftaque en la perdida de 
Efpaña fe ocultó la Imagen Santifsima: Halla aquí fon palabras 
dedreferido Autor. 
2 En lo qual' fe reconoce la antigüedad de efta Sagrada 
Imagen, y queel primer lugar, yTrono que oeupé, fue la Fgfcu 
^a de eftc devoto Pueblo, aquifue fu primer afsiento, porque 
^0 fe halla raftro, ni indicio de que fu Sagrada Imagen ocu-
p ! ^ antes otra Población. Y afsi los dueños venturofos, y fe-
l^ifsimos de ella, fueron los vezinos antiquifsimos de Sa» 
g¿SftQval de el Henar, los quales poíTeian efta preciófa Mar-
Aqulf ^EFCLEELTIEMP0 ^ Hyerotco fue Objfpo deSegovia. 
Virgen d el ?rimcr PlKbl0 donde los hermófos Rayos de la 
años de 7 el ^ "arefpardérpf l Luzes, y confuclos; halla los 
nos DUCVJÍ'' ^ [~Q 0 Q U ^ P01" temor dc lo&cnemigos Africa-
domiiTo do ndo cl LuSar» ^ltando rus vezinos . les faltó c£ 
nntM^.irh^ r n, GK>RIORA PRENDA ^ y alli cnvila Gucba queda poi Riuchos finios crcondfd3j hafta aparcccr en los futuros. 
r>i -n tl?Ü!ilp0.^ ano ca ^ cntró &c Sül Lumifiofo en San 
Uiriüoval de el Hírnar» feria el año de 71 • de Chrifto, 6 poco' 
.^as adelante, pues Abemos que el Divino Hvcrotooel de 71. 
wu-odoxo Hinchas Imagci^cs de María Santiísiim,en.Efpaña, y ' 
que 
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•.que coloca algunascn íihObirpado^ de las qualcs vna es laVíN 
J'ámáyojtom. &en SantifsimadeelHenar,}'cómo wwno Hycroteo e l ano d é 
f, díc. 4. Qc-i -75. en eíic tiempo que iva de 71. a 7 5 • fue introducida Nueftríl 
S^iis. -Señora de el Henar en cíía Población; aunque no dexa de ha-
zer dificultad, como tan preciofa flor de el campo, y joya r i -
quifsima, no la dexoel DivinoHyeroreo en Cuellar? Siendo ea 
aquellos figlos la Ciudad Colcnda i tan famofa, numerofa, y 
opulenta, y mas avicado el Santo Obifpo de Seg^via predica-
•do en ella. 
3 A eíla dificultad no tengo mas que ref^onder preguntan-
do; porqué el Niño Dios nació en Belén, y iu Santifsinaa Ma-
dre fe fue a aquel Lugar pequeño, y alli la liallarou los Alón ar-
d í a s Orientales con fu Hijo Santifsimo, hazicndolc Trono de 
fus pechos? Porqué no fe acogió a lerufalen. Ciudad iluílriísi-
nia, riquilsima, llena de Luzes, Patria de grandes Héroes , Ca-
pitanes, y Inezes? Mas quien dará alcance á losluizios dcDios, 
•y fabrála razonde fus obras, que íieaipíe fon admirables, y, 
aquello es lo mejor que vemos executado por fu Sabiduría IÍI-
• finita; fi tu no alcancas las razones, porqué María Sandísima fe 
í u e al Portalico de Be l én , y alli eftava coa el Niño Dios , en fus 
bracos, tan poco yo penetro las caufas, porque Nueftra Señora 
de el Henar, fe fue a vn Pueblo pequeño con fu Hijo Santiísi-
liiOj y no hizo trono en alguna Ciudad rica, y afamada, de 
tantas como en aquellos figlos tenia nueftraEfpaña? Y fino po-í 
demos comprehender, porque pufoDios entre las conchas per-
las precioflfsimas en lacabeca de vn pez (la piedra de innume 
SáB Ifidofo, .rabies virtudes) llamado Cinedia, como notó San Iíidoro;i 
Ltb.<?<cInio- porque entre tofeos peñafeos fe hallan las cfmeraldas? Si eílo 
Jog. ^ P ' I p f no podemos difinir, como daremos razan adequada de fer en 
. el Henar colocada, la Perla entre conchas de pinares, la piedra 
.deinumerables virtudes, y hermofura en tierra tan abreoiada; 
Ja címeralda entre lo bailo de aquel íitio; la Imagen de Maria, 
en pueblo tan pequeño. 
Mas no obílante, eiTas razones daremos algunas congru-
entes, que en parte nos manifíeften los motiuos de venir la Au-
rora á Lugar tan poco numerofo. La primera, es querer eíla 
Jieyna de Clemencia autorizar con fu prefencia los Lugares 
pequeños, pues por fu corto numero no tienen la grandeza, y 
fama que las magnificas Ciudades, y afsi con fu prefencia, y 
virtudes celeüiaies, üuílralo que es poco; pues fegun San Ber-
nardo 
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navdo: Con U prefencid de M a r u [fe i l u j h a rodo e l Ofhey y fus SanBerróríídí 
rayos fontan aaiuos quedíin hermofiu^alCielo, y Tíepra> feferm. Tfa* 
Porlo qual ponieí^ofuXirono ca Población pequeña queda giníí, 
«magnificada: ElPortatico de Bdén.por María Sancirsimaes 
^jebrado; y ¿i Henar, por fu ImagenMilagrora engrandecido, 
P rclue no carece de razón quando dezia cfta Señora en los 
p S*(S<trnos a ffterdy miremos en Us filias, que fon las Qm^of um; 
A^'acionespequeñas para autorizarlas, y hazcrlas celebres cap.?;. 
^On fu afsiftencia, y no dize que hizicíTen fu arsicnto en hsCiu-
^d^s deas, y famofas, y poderofas^ y fi el coraron pulfaal.la-
^ u u i e í l r o como afimían los Anotomiftas, Tiendo d menos LaufeñtkVa-
c^norifiCoJ ra^on tendrá e'l Autor de la naturaleza, para dar al • ca,Iíb.auQt&M 
ria R 0 n c í r a 0 ^ ^ laproviden, tn'w 
A d i v i n a , para quccl mayor coracon de el Mundo , que es el 
?CcMaria Santísima ( excepmando ru Hijo) pulfc, y fe incline á 
°s vezinos de el Henar, por honrarlos, y levantar á lo peque^ 
4 La fegunda razón, es, porque afsi como las Bftrcllas tic-
íicn ra Ario feñalado en el Cie^o, y reparten fus rayos, y vene-
volas influencias, vnas colocadas al Oriente , otras al Norte, „ 
iriedio dia, 6 Occidente; eligió efta Eftrella Matutina el Henar 
Para fu Trono, y fituacion, y de alli repartir a todos fauores, y 
da "^JJ^5' cft£ le cra llJ,liy gozofa avitacion vícndofe venera^ 
««Ai ^ rcncillos coracones adorada. La eftacion que tuvo — »yue lenciüos coratunes aaoraaa. i ^ a c u v i ^ ' v O . ^ J 
Maria San ísima al pie de la Cruz, dixo San pernard1no: ^ San 
ficción ¡e era i i & r f i U p h * > y üena de ^ ^ . ^ ^ ^ norn^ 
Cr»K. Pero la fituacion, y afsiento que tiene en el Henar no ^ 
fc foetrifte, y dolorofa; no era trifte pues fe mlrava cercada 
^ca r iños ; no dolorofa, porque le cantavan alabanzas: Y co-
f10 fabia efta Señora las andas con que avia de fer venerada, y 
°s Apiros con que la invocarian,por eíio quifo fuctle cftePue-
blovenmr6fora s o i ^ , y pnmer Trono. 
. La tercera fue, porque antes de venir la Rq'na de los A n -
geles h la Población pequeña de el Henar, como retonava ya la 
fama de fus Imágenes Sagradas qne traía Hyerotco , y q1^ auia 
colocado algunas en Efpaña, pudo fer que en eiTe devoto Pue-
blo, oiendo de las Imágenes elogios, la faludaffen en fus cora-
conescon expecial amor,y cariño, y llamándola dixeffcn: Ve, 
nid Virgen Santifsima, que íi en Belén os fervia el Heno, aqui 
efta el Henar que os hará Trono en Cu coraron ^ y íi el Hijo no 
£ le 
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le defpreciQ en el Pefebre, vos Madre de clemencia no os reti-
réis de nofotros aunque fomos Hencn fobre las perlas, y rubíes 
cftimamos tu hermofura, no carezcamos por indignos de ef-
fos rayos, mares fon nueftros ojos, y correrán fin alivio haíla 
que adoremos tu gran'deza. Y eíla es otra caufa para que Ma-
Novarloo lib. r^ a Santifsima amorofa lesbufcalíe y fe fuéíTe a donde de cora-
vmbuVisgU ^onlavendecian , y faludavan con los títulos a y elogios que 
nc^ auian aprendido de el Divino Hyerotcoj por effbdeziavn de-
voto: Mdna con facilidad fe inclind al U ¡aluda. 
5 La quarta razón que hallamos,es para dar ^ entender eC 
ta Señora el efpecial amor que tenía a cííe Lugar telicifsimo, y 
q entendieífeu todos les tomava de baxo de Tu amparo,yPatro^ 
M I Iíb cinio, por fer proprio de efta Señora el defender, y autorizar á 
i . de Lapídí- íos<luela veneran. El Signo de Virginis i dixo vn curiólo 
^ ^ Efcritor influye en él y man , mas eftc mira a effe Signo, y en fu 
modo le veneras y como efte Pueblo adorava, mirava, y vene-
ráva á la Virgen Santiísima Signo de falad, y vida, por eííb fe 
vino á fu Tierra, y influyó, y repattió en ellos rocíos de gra-
cia. 
La quinta razón coníl&c. en que úitentava eftaSeíiora fa-
voreceilos de modo, que con ventajas fe falvaflen, pues donde 
afsiftc fu prefehda llueve la Divina mifericordia, mas auxilios, 
y liveraliísimamente reparte Dones de fu gracia-, afsi fe vale 
„ a Dios Nueftro Señor de fu x\ladre Santifsima para que i>os fal-
Salm oí venios por eflbdezia Hugo Charcnfe: Efta es la ayudadora de 
P - el A i t í f t íma , quele ayadaaJalMar el genero humano ^o^ue de 
eíla fe di^f conyerda ', hagamos a él ^na t^*e le ayude. Fac ia l 
,. ntuseiadiuro>'tum>&c. Y aaíendo colocado en el Henar la 
Imagen de Mina Santifsima, piadófamente podemos difeúrríy 
que fe eftendian los intentos de Dios , a que de effe Pueblo fe 
falvaílen, ffcei tal amparo, y protectora les introducía en fu 
' Tierra. Es Mi rU Santifsíma^omo dixo Andrés Cretenfe: ¿ f i , 
trofabio Celejie, y afsi COMO por el AíiToLibio en él fe vé las 
luwtuftinee^ Eftreibs que fe van eleva ndí^como noto luán luíUncenfe, ais i 
ft, líb. Afao- c ík Aarolabio f^erií * de iNiicílra i eñora de elHcnar, po-
f * demo^ regüirar las muclias almr.s ,^ Q¡fi como Bftrcllas por fu 
iutercefion fciv?.ncíevandc) al Ciclo. 
. <5 Demás de lo referido, k: ofrecen Qtra cofas, por las qua-
les eligió fu clemencia efta pequeña Pobíiclo;^, porque no po-
demos negar aver akunos Lugares, ó Ciudades que fon mas 
afee-
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afcaas á las cofas Divinas, y Sagradas que otras Poblaciones, y 
^ h efpecial devoción de María SantiCsima, y parece les echó 
DiObruvendidon para venerarla, y amarla, mas que otros 
Lugares, y como ISÍueftro Señor conoce lo mas intimo de los 
coracones, les introduce Imágenes de María Santifsima fu Ma-
Y efta Señora entonces, como roció falmifcro fe va amo- G ; 
rofa a cífas V illis, 6 Lugares , porque no fin caufa dixo en el 
Genefísel Erpiritu Santo, que Dios formo de U tierrá di hom* 
h r , y reparo Alberto M.\gno, que la tierra de que fe dio fer al 
hombre, era argüofa, que es tierra atradiva, y llama para fi el A ^ r i ^ * 
huinor, y rocioi afsi me parecen los íeliciisimo vec inos de el llL> ^ 
^^a r , tierra argilófa, que eran fus coracones por lo devoto a ^ ! 
^ana , con efpecialidad, entre otras Repúblicas /atractivos, y 
• aísi folicitaron efte roció de el Cielo , que les vifitafle con fu 
P^efencia para mas honra de Maria Santifsima , yconíuelo 
% o . 
Los Pueblos pequeños comunmente fon faltos d e p o M -
Ha, porque ya el corto numero de vezinos , ya la privación de 
tniniftros en ellos, fon caufa de carecei: de lasLuzes multiplica-
das que gozan los Lugares grandes, y quifo laPurifsima Vir-. 
gen fer ella la Maeftra, y Dodora de efta feliciisimaRepublica, 
para que fi era pequeña en fu gente, fuelle grande en el magif-
pues tenia por Cathedratica deprima á laMadre de la Sa-
^ u r i a inmenfa i por eflacaufa dixo San Buena Ventura, que S.BuenVctuf. 
almas que dexan los Doctores de enfeñar, las recoge efta **} jf**»* 
^ ñ o r a , las ilumina, y da celeftial Dodrina. WWm 
7 Por feifeientos,}' mas años, gozó elHenatPueblo de San 
ChriHoval de fu magifterio felicifsimo, pues elfos van defde el 
de 71. en que tomo poábfsion de fus Aras, hafla el de 714. 714* 
Rana eMfuc efcónciicla ^ belleza, por temores que jos Barbaros 
mil ve r EÍPaña les ingirieron en fas corazones i dichofos 
tifsima ? c>5tcner tal amparo, y Patrocinio en la Imagen San-
hallav^n r k ft,:a Señora, en ella mirando , y contemplando 
. ^ v í l » ?L'? Mifteriofo donde aprendían laDodrina mas pu. 
ra, y 1a verdad mas acendrada por eflb dezia Damafceno: U s „ . r ^ . 
imágenes fon ciertas enfetan^s ^ p^4 los aHe no tienen letras ^ ^ f f * 
J o n l o ^ ^ r a l o s s a b í a s l o s L i t m . YafsienefteLibro VirgU ' 
nal en que la palabraDivina fe eaampó^omandoCarne Huma- ®* h 
letanlosMiítenos Divinos los vezinos de el Henar, los Ar t i -
culos de la Fe, defengaños folidos, y verdades fixas que les en^ 
E z camina 
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carainavan á la vida eterna. Tcaian ella Celeftial Eítrella pol 
Norte á e fu navegacioiiiV por guia de fu peregrinacion,y le pó-
diaa dezir lo que vn curiofo Éfcritot habíaua de la linca Eclip-
úca? etle circulónos reprefentara el camino de el Sol: f í i c cir-
- m,Hs repr#j€ntau¡ tnobtsy iam ¡oH's, Pucs María, fes la linea^ y 
luán Iwftifc cclefte, que nos llevavyeníeñael camirjo^ paíTos, y vi'r-í 
genfíj ¡ib. Afi tu^cs P01" ^^de corrió el Sol de Indicia he^Q, Hombre, dán-
$re£i>i¡. donosexemplos, 
Efte4Lugar de San Chriftóval dc-clTícnar fe defpoblo aña 
de 714* los Moros le aflojaron; v por los 1077. poco mas 
adelante fe bolvió á reftaurar, quando el Rey Alfonfo d Sexto 
reedificó a la antiovia Cucllar, ó Colendai nías fueron fus ve-
zinos afsiftidos de tanpocos medios, qne folo tenían motíuos 
de llorar la auferteia de fu Madre, y Patrona, la Virgen de e l 
Henar, de cuya afsiftencia antigua en • fuTgMa tenían memo-
ria, y tradición, aunque no fabian dónde cíhvaí en fín Con va-
rios renefíes de la fortuna fe perdió, y defpobióefte Lugar de 
eltodo, yentró en fus defpójos el de Viloriaiafsi lo hallo eferi* 
"VJcaiio de to en la Relación de el Erudito Don Antonio Sanz, Vicario 
xCuellar * v^ de Cuellar, pues d ízeafs i : Defpucs delá reftauración deEfpa-
'áiip^. ñ a , vivian los moradores de el Henar muy pobres , y C0n me-
dios cortos, y muy defconfolados /"por carecer en efta Iglefía^ 
dé la compañía de eft^Santífsima Imagen, cuyas noticias auian -
adquirido defus mayores de que avia eftado en fuTemplo, V I - -
timamcnteTaopudiendooconfervarfe fe defpoblo el Lugar 11a-
; madoSai? Chriftóval dé elHenar; por efta caufa fe agregó, y 
annexó alLugar dé Víloná,llevando á él, y a fu Iglefia las alha-
jas de Sacriftia j y Campanasj el Libro donde fe pufo, y eferívio • 
efte annexamiénto dc.cl HenarkV iíoiia, no parece por fer tan 
antiguo, y afsi fe ignorapor aora el año en que fe agregó: Mas 
en la Torre de Viforia ay vna Capana, que fe conoce fue dcSan 
Chriftóval de. et'Henar, por vn rotulo que tiene , y dize afsi: 
Sdtita Martd de t i H e n a r , era pro nohis. La Iglefia que era de 
efte Lugar fe vndió, y folo qnedó vn pedazo de la Capilla, y el 
Campanario: Hafta aquí es la relación de el referido Autor. 
8 Danfe en eftas cláufulas muchas noti-cias curiófas. La ' 
primera, la luz, y conocimiento que avia de qne en la Iglefia 
íieSan Chriftóval de ei Henar, fue venerada la Imagen de Ma-
ría Santifsima, y fu nombre eftavaefcrito en la Campana, que 
dcz.ia:.Santa María de el Henar^uega por noíotros. La fegun-
da,. 
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Qa, qne aunque rabiauaUi avia fido adorada efta Señora, fe ig-
norava donde cftava. La tercera, que dcfde el tiempo en que 
fe oculto año de 714. Uafta el de 15 80. en que apareció como 
diremos, no tenia dueñopues eftava oculto aquel Teforoj mas 
luego que fe manifeftó pertenecía á Viloria, y afsi algún tiempo' 
^idaron de elki luego entró en la juriídiccion de los feñores 
O,aiípos de Segovia. El Vicario de Cuellar lo declara todo j)or 
eftas palabras^Defpaesque eíla Santifsima Imagen apareció en 
^ l e l fitio corría fu culto por cuenta de el Cura de Viloria,y 
Venial iuHermica á dezir Mlila> mas por los años de 15 s7« fe 
pufoplcyto a Viloria, y entró eVIlluarirsimo fcñor Obifpo de 
|?Sovia DónvAndrés Pacheco, tomando poflefsion de aquella 
" ^ t t i t a , y de la Santa Imagen, pufo Adminiftrador Eclefiañu 
^0que la íirve, y dize Mifla, y cuyda de fu culto i y cometió al 
Vicario de la Villa dcCuetlar la providencia de £u Hermita, S-
^ofnas, y otras cofas pertenecientes al culto de eftaSanta Ima* 
§cn, hafta aqui la Relación; Y afsi dando fin á eíle capitulo ha-
^anx)s, que antiquirsimamence cfta Santa Imagen fue de los 
Ve^inos de San Chriftbvat de el Hbnar, defpues que apareció' 
la poífeyeron tos vezinos de Viloria algunos pocos años , co-
mo en otra parte diré, y comoidíbs Lugares fon de la ¡urifdi-
clon de Cüellar,y fus términos también fon felicifsimos poffee* 
dores defde el dia lucidifsimo de fu aparición,. 
C A F I T V L O V L 
fyfiere/fe la Eftatura , y Hemofura de 
Santifúma Imagen de Hmfirá* 
Señora de el 
Ue tMn-
\ Viendo en lós Capítulos antecedentes declarado aígff--
e n r u ^ ^S Coras ^ce.Tarias , y delineado el fitio de Cuellar,, 
• f a n S w S v ^ pareció la Imagen dc-efta Señora, expref- v 
lanuo. qu.cn pertenecía en tiempos aatiqulísimos,y alprefen- -
te; quien predico la.Fé en eíTa tierra , y introduxo cña herma- -
:ía éíixie de lá Reyna de los Angeles; aora llegamos a !o impof-
íiblc, que es átz\t por efcntó, y pintar íábelleza, y cftatura de^ 
cUa Sanuísima Imagen; pmuo tan dificultofo^quc el Cherubin. 1 
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. • mas elevado, poc mucho que eüienda íus plumas, no fera bas-
tante á darnos vn rayo de las luzes, quaíi inmcnfas de Maria 
Sandísima M.idre dcDios. No ílncaufa reparamos, que aque-
j , i „ Hos millerioíbs animales de la carroza de F.zcchicl abatían fus 
*ztcm*c*v Zhsvs»bm¡tebar i t alas fuas, Masfi aparecía fobre íus cabccas 
vna Imagen ,7 femejanca de el Cielo, que fignifica á Maria 
Santiísima, y era Imagen fuyaá la viña de fu belleza, las plu-
nias mas remontadas fe abaten, y humilláis y no faben volar a 
retratar fus excelencias, y hermofura. 
% Pues ñ los Cherubines plenitud de ciencia 5 fi io$ Serafi-
nes incendios de amor a ia vifta de vna fombra) ó Imagen de 
ia Virgen, ciñen fusbuclos, y ponen grillos reuerentes á fus 
plumasj como no temeré yo el entrar al abiímo de tanta her-
mofura, y belleza de ía Imagen de iaVirgen de el Henar, y na-
negar al piélago dilatadifslmo de fus innumerables gracias? Sí 
Sao Bafilío de San Bafilio contemplando las virtudes de laV irgen fe encogía, 
Selcucía^au y exprefsó fu fentir en eftas claufulas: Qu? diremos de U Madre 
igí de Dios <¡ue tanto refpUndeao fobre todos los Murtires, como el 
Soi lu^e fobre todas las EftrelUs* Como fi dixera: No ha-
llo t é r m i n o s , vozes, m conceptos para efecivir , y tratar de la 
Damafteflo, Madre de Dios . 5i Damafceno dezia: ~ ¿ M a ñ a , ni U lengmt 
Dtac t« te' de los hombre Si ni las mentes Angélicas1 fupemres a l Mundo 
ÍM™Pt AlTd tm(Íen h 4 * n t e ™ n t e alabarla. Si Filipo Abad fiie de parecer: 
^ V Í j i f S Q & t 0 * BfpiritM Angél icos , umen i y quedanpafmados no 
0 ¡ h l fe dca^an de admirar y ni fe hallan dignos 9 ni palabras » ni 
* alabanzas con que dignamente ptéedan alabar a M a r i a , QUQ 
hará Señora, y Virgen Santifsima de clHenar, el que. ni es A n -
gel, ni tiene efpiritu, fino titulo, y obras de pecador, como po -* 
drá mi pluma delinear lomas minimo de (Vueftra cftatura, y; 
i belleza? 
Añadefe á efto otra dificultad gravifsima que confifte en 
copiar, y facar a publica luz perfecciones de efta Señora, que 
ninguno de los Efcritores antiguos,ni modernos han expreíía-
do en fus eferitos, ni vn rayo de fas gracias, ó porque ninguno 
fe atrevió á dibujar fu belleza , ó porque temieron darfe a tan 
peligrófa navegación, y por eíTo callarían la eftatura,y hermo-
fura de efta Imagen Santifsima. Bien podia yo dezir lo que S¿ 
S-PedroDam. Pedro Damián, tratando deMariaSantifsima,por eftas palabras: 
¡ferm.i.dcva« Como tengamos Noluntad de eferiyir las alabanzas de la M á » 
íiuít. drede DÍ9S)porgue Jon ««f>rfí> ? nunca oUas las cofas que he* 
mos 
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m0s de tratar, no fe halUn pdlabrdi conque poder digndmente 
eXj>refarlas>$ar<¡(4e qnitA U facultad de el U materia f tn¿ 
guiar. 
3 Lo qi\e intenta nú cuidado en efte Capitulo , y folicita 
miafeao^sdeUnear la belleza de la Virgen Santifsima de el 
Henar, trasladar al cádido liento de el papel innumerables gra-
cias que ei Omnip0tente Dios derramó fobre la Imagen de fu 
^ ^ e Santifsima j y como el aífumptoies nuevo, de ninguno 
otro intentado, ni eferito, y la materia íingular me quita la fa-
cultad de eferivir, y las palabras para declararlo; que era lo que 
fentia San Pedro Daniian: t»Uit enimfacultatem fermomsy ma* 
'ft '4 hg^larts» Porque no tengo luzes a quien í e g u i r ^ i i Ma-
curo qUe en efta empreífa me guie , y me veo obligado fiendo 
^ 3 ° a manifeftar el camino^ abrir fenda en eftos punto s gr a-
Jimios, y porque pertenecen á la Virgen Santifsima de el 
^nardificultofirsimos, porque fon inefables. Pero ó Virgen 
^ t i f s ima , y Purifsima, Luzero h e r m ó f o de la m a ñ a n a , que 
" n obfeureccros jamas, aunque fuiftc,efcondLda en vna Cueba, 
perpetuamente eftás amaneciendo en eífe Valle de el Henar, á 
ti pido la luz, y fabiduria> paes eres la Riente ay Aladre de ella, 
para alabaros, y facar a publico las perfecciones ocultas que ef-
conde tu Cielo; las gracias manifieftas, mas ocultas a mi ignq* 
tanciai y pues fon tantas los milagros de tu clemencia, que 6 
no ticuen numero, 6 folo los puede contar el que reduce á fus 
ciaíles las Eftrellas; hazed Señora á efte pecador vna gracia d é 
^Ue yo te alabe, y fepa dezir al mundo perfecciones de tu Ima-
t>cn> ferá el fauor Señora para tu gloria, y confufslon mia; para 
tu gloria,fi acierto; para mi confufion,fi di en el blanco, fíendo 
p1^^puesfiemprc veré mis cataratas> uo.l^s acicítps ferá 
motiveVOCÍ5 áQ los ficlcs>y devotos fi atino con lo' que i n t q ^ 
g r and^ rquc OS amca>y reverenden, y pollrr^U^s rin ían A tu 
el H c m r , s COra^oues. Eíle es mi defoo VirG;cnSanrir^ma dé 
t^ras coias pcttcuccicntcs a ef. 
^uarto de legua de dia, wc tan gran-
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de mi temgr^ue el cora^oo como las o>as de los arboles tem-J 
blava, fin acavar de entender la caufa, y quant© mas Ilegava al 
^agrado Templo, tanto mas temía, Entré en fu Santa Cafa^ 
íefu^io.de pecadores, Hofpitalde lo defauciado ,yalprimci: 
.pallo fueron tantas mis lagnmas,-quc íiendo hombre de fefen-
ja y quatro años llore.como niño, la caufa eran pecados mios^ 
y muchos queme reprefentavan ,íin hazer yo diligencia pai.a 
.t$plS y Fueron tantos los torcedores de mí conciencia que toda 
era fufpirar, fin poderme ir á la mano; nunca me vi peor que 
aquel dia> jamas; juzgue que era tan malo^orque fiempreviui 
ciego, fino efte dia, «que la clemencia de eftaKeyna me. abria 
¡los ojos interiores algo, penfé fe rompiera mi coraron con la 
Fuer^ cíe miaiiguíha, y fuera dichofo fi atan fagradas plantas 
Jiuviera erpirado. 
5 Como eftava mi roftrp lleno de confufion> y el coracon 
llorofo, y me aula eík Señora llenado la cata de ignominia.. 
Im$U fatiej eorum ignominia; por tantas tranfgreíioncs de mi 
Vida, no me atrevía mirarla al roftro en efpacio de vnaora. 
que me eftuvc á vn rincón de fu Templo llorando, y íliípiran-
do, í in £er en mi mano otra coCajCenVia el pecador como eiPu-
blicanpj ypeor, levantar los ojos al Cielo de fu belleza, y afs¡ 
me cíluve efíe tiempo en Oración, clamando, y pidiendo per-
dón de mis pecados ^ 1 Señor, por inteiccfion de fu Bendita 
Madrej y aunque vi algo de fus veftídos, y talle , nunca en eílc 
tiempo levante los.ojos a coníiderar ¿1 Santifsimo Roftro; 
áuiendo llorado la miré pidiéndole licencia primero-, y delinee 
l o que pude de fu Hermita, Altarcsj Longitud, y Latitud de el 
Xcmpio,. 
Defpucs difpuíé, que en vn Camafin que tiene a las efpal^ 
das, rico, y viftófoj aviendolabaxado de fu Altar fe defnudaíTc 
de fu gala, que es mucha la que la devoción la ha puedo j para 
jo qual me acompaña va el Vicario de Cucllar, Sacerdote Ve-
nerable^ y vn Cavallero Regidor, llamado Don Manuel Vc-
lazquez Vellofillo, ambos fugetes de noticias curiofas de la 
Virgen de el Henar,porque necefsitava yo de femejantes lados, 
para qué fatisfacieífen á mis preguntas; cílos4 y la Camarera d c 
ía Reyna de los Angeles,qiiedamos folos en elCamarín, certa-
das.fus puertas; y es de aduertir, que no ay noticia en Jos que 
Viven en círaComarca,que otra vez fe aya defnudadoj aunque 
SSdcTalla^nila Camalera que la fervia ya corridos veinte 
años 
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^nos, jamas fe atrevió á ella diligencia. Confidlb , q i i | al irla 
quitando fus veftiduras, 6 velos de aquel Cielo, fe nos enojo la 
Virgen Santifsima, y que enfurodro Divino manifeftó rigor, 
y efto fe conocía muy claramente, yo difsimulava aunque te-
tóa; cftando en efto, todos a vna voz ralieron diziendo: Pare-
ce que fe nos ha enojado, la Virgen Santifsima j entonces les 
animé,y dixe; que ya lo avia yo reconocido, mas nos perdo-
íiaíTe, pues para alabar fu hermofura fe executava el defpojark 
' ^ íu galaí y quc fi multiplicados figios auia eftado de t alia , yt 
~ fin veftidos defde el año de 71. qae entró en eífa Tierra, laafta: 
el de 15 86. que Te le oió la primera gala, no tenia que enojárfe 
^ Magcftad,pues innumerables perfonas laauian vifto defnuda 
^c ««as ropas-, afsi a mi modo profiguió la Camarera temblan-
do de reverencia , y quedó fin veftidura álguua, -como rali^ 
5C mano de el A t t i f e . Afsi la fui copiando, 7 trasladando b 
^ Papel que alli tenia, algo de fus inumerables perfeccionesi y 
^ n d o me parecia no avia mas que repararle defeubrian otr^s 
Sacias a moncónes, y reducido á methodo: Lo que v i , y no* 
teyeslofigüiente. 
7 Es la Imagen de la Virgen Santifsima de el Henar de 
Talla perfedifsima, tiene de alto v na ba ra Caftcllanaw aunque 
en fu Trono parece mayor, es por la Peana que íírve a fus Sa-
gradas Plantas, y ocultan las vertidurasvde fuerte, que con eífc 
artificio fe augmenta íu clkTura vn palmo mas. Su Cabeca es 
primorófa, proporcionado al cuerpo^ elCabello que dcTalla fe 
"lyiffa es rubio como las hebras de el oro, que parece el Sol te-
B1^ fus hilos aunque no fe divifa todoi la Cara larga,y efpació-
*a> pero oftenta vna Mageftad, y feñorio tan grave , que bien 
|~*«rttcrdct fer Imagen bcllifsima de la Madre de Dios, que 
m i t o ^ 0 clc ¿l C i ^ 0 í >' parece quetiene vida efta Imagen; a 
p ' ^ J ^ o dichofo la contemple el femblante,afsi me parecia, 
ays^ cc>u vida, ó Ciclo con alma, 
entre lo cs muy trigueño, y es de admirar tanca belleza 
nnr^ be S * * 0 dc el Roftro, porque no efeonde fas gracias, 
1 W T r 9a, y cncienden amores", y cariño a quien devoto 
la mua. ^onocefe con evidencia.quc en aquellos tiempos pri-
mitiuos íu Cara era de nieve, y que el trigueño ha üdo tempo-
ral, y por as inclemencias de los elementos, y largos años que 
eltuyo debaxo de la t i e r r a l le ha aereado a fuRoftco^ porque 
yo defpacio contemplé fu Garganta, y cs como la nieve, y ar-
F mino. 
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miño, y paiccc caj-nc vinay.y animada., y VÜ candor marávllkv 
ÍDj y clPintor no aviffdc hechar d refto de fu beílcía c n h Gar-
ganta, quitándolo á laCara, ílno qnc todo era en fus principios 
de vn colon mas aunque losPintorcs en todo fu Cuello, y Roíl. 
trogaílaron mucha nieve; los Elementos que fon Pintores fia 
razon^.y ios años borrafcofos k dia'on al Roílro el color t r i -
Cant* C3p. J . gueño; la Efpoía dezia: Qne cra n-egrUt y kermofa, primero ha-
zemcmoi'iade lotrioueño, y defpues de fu hermofura. Mas-
efta Imagen SantiTsima primero fue de heni-ioGlsm-iQ Roílro, 
y defpues entró lo-triouerk)». 
' 8 Salen de fu Roftro ray>os de Luz , qu« HUatóa^i, dcley* 
tan, enamoran,, y caufan temor reverencial' Y «nirc lo triguc? 
ño femanifiefta algo de.candido-, y rubicundo , porque fu co4 m 
lor es muy cncendido,,yoafsi la vi , aunque ay muchos teftigos. 
qnc afirman muda de. colores fu, Roílro SíiSJado- Si cílo en-
cendido, y rubicundo,fucpor el enoxo amorófode que la def-
iludamos, bien pudo aconteccr, porque al rsílituyrle fus vefti-
dos) no cílava tan encendido \® rubicúdo uc fu Cara . Sus Ojos 
fon como dos Luzcros de la mañana, vivos, claros, derpiertos. 
al nipdo de vna porfona viva-, fu mita* es vn poco elevado , y 
como furpenfo,. que también .id mi ra, y fafpcnde a. quien devo* 
to la míra,.y contempla.. Eíh.>-fuccde fi fe ve de cerca, coma 
yo la mire, que cíle retrato de fu belleza,no fue defde lexos, l i -
no regiílrandola inmediato a fuAlageiladj inclina.fu viíla alga 
a la mano izquierda.. 
SusCejas fon hilos fútiles/usParpadós de laAurora^laNariz,, 
delicada de grandes primores?Hí Boca, no tiene-pintura que la. 
retrate,.porque excede á quantofe puede dezir fu bellezas los-
labios encendidos, y v^ n poquito aviertos» y divididos vrjo de 
otro,á la manera que cl clauel fe defeogequando el Aurora,y fu 
recio taluda fu gala5 fus M'cxillas no foircarnofas ., pero con 
grande arte, futileza encendidas, y fonrofadasi yoquandola 
vi, lá adverd eon eífe color muy vivo,y que parcela á los arre-
boles que forma el Sol en las nubes quandó nace; y mas pare-
cia loencarnado color de fuego algo vivo,q candido,© de acu^ 
9ena,.eiitócesno luzia tafo lo trigueño como en otras ocaíio-
nesj ,fi efto fue por amorofamcr.te fentida , viendo la defuuda-
vamos de fu gala, ó por darnos exemplo de pureza, y modeftia 
^irgina^que íentia verfe afst jUO lo sé, 6 fue porque yo no era 
dU>no de verlaüno conclibs amados de. fentimieuco mifterió-
fo?. 
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fo; aunque bien noté, y advirtieron los que ertavan con migo, 
^ealpanbquefele relliaúanfus veftidos, cefsáron aquellos 
ceños atnoi-ofos, y de cftc modo eftava llena de clemencia para 
nofotros-,y entre lo de rigor.» como por celofias reconocíamos, 
que era Madre de p'redad. 
.9 En fu Mcxilla izquierda hazc afsiento vn cardenal muy 
Vivo, ^  el tamaño de vn real de plata-, y á la parte de el circulo 
es algo vezirto a vno de fus otos, que es el izquierdo , efta 
n5as acardenalado, fu color como de fangrr, plomo,y algo nc-
S'^ 'o, y todo vnido,.eftá contal viueza eftampado en íuMexilla, 
^ e ui en petlbna viva pudo formarlo mejor la mano que h i -
rtefife i aigUno en fu roih-o; no sé qual pudo fer la caufa de eftc 
lunat belliCsimo, fi fue golpe en alguna piedra al ponerla fin re-
P^i-'ocouelfuílo , y t emor tenían de los Moros, en vn* 
^Ucba de-el Valle de el Henar, 6 golpe que (e dio quando vn 
A r a d o r la pufo en fu carro para llevarla a fu Lugar , ya apa-
teclda, y colocada en fu pobre alvergue, 6 HcrmitiUa, aunque 
no U pudo mouer de allí lino pocos patíos vmas es cofa pere-
grina que el golpe hizieííe femejante operación, porque parece 
como fi alli fe huviera llegado algo de fangre , como fucede i 
lo natural en el cardenal. Parece cofa milagrofa, que en vna 
Imagen afsi fe retrate vn cardenal, como en perfona vinavpucs 
d e z k que elEfcukor.uPintor le dieron dcpropofuo elTa forma, 
no }leva camino, ni me parece fegun eü:á á \o vivo, que el arce 
P0^allcoaricir0, 
Su Garganta es lo mas lucido que fe defeubre, como los 
Copos de nieve, afsi es verdad, y los que de cerca la miran juz-
D^fan es Carne Humana, y pedazos de armiño. De aqui 1c 
c^Se con evidente fundamento, qiur fu Roílro Sagrado fue de 
^^P^mor, nieve ,y luz vnido, porque el Artífice no le avia 
cu el Cnciílr cl Roífr0 ^ fu Garganta, que fuera grande error 
V no Ue?^  cl ,:iemP0 ^  ^ u < a^i'a ^e nieve ^  ^ 1° trigueño, 
«anta e w ^ Caelle>- La caufa yo la ignoro, como fu Gar-
V no lo'd-rVny re Pudo confervar efíe color por tantos ü & o s , 
le nnfn . n . í i * ( o l o & me ofrecc> ^  como ^ antigüedad 
ie puio vna baloncita> y oy u tiene arto pobre , y de hilo grue-, 
lo, y al remate de cada puntilla vna quentecita de vidro, fí aca-
to cite pequeño aliño defendió la nieve de fu Garganta i en fin 
yono alcancolarazomofucqucrcr aueftroDios que enefta 
í>anta Imagen huvieífe cofas naturales, y milagroíasjo natural, 
F Í el 
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el averie dado el tiempo á lo candido de fu Roftro lo trigueño; 
lo milaorofo, el confervar Nueftro Señor la nieve de fu Cue-
llo, para que íupieílcmos caíi con euidencia, que afsi fue íu ca-
ra hermofa-ea el principio.. 
Pües.que diré de fus Manos? Son tan graciofas, que no-
nieferá pofsible delinearlas, tiene vnos dedos viílofirsimos 
muy a*lo natural, feñaló el arte en ello los artejo», y vnos oyos 
fobre los primcros,ó concavidades esféricas que admiran, tie-
uelos eftendidos con hermofura peregrina» yo vi eftas manos 
muy defpacio,y rcgiftvé muchas vezes, no fe ü las llame peda-
zos de nieve , ó Cielo dibuxado en ellas ,no^ puedo dezir íl 
fon de oro,6 plata, ó azucena, conoccfc en ellas lo caiidido, 
y encarnado, y parece por ello fe traslucen, rayos de oro. 
Es impofsible juzgar como es fu color perfe&amente , 6 
qual es el propi io de fus Manóse ya dixe las TO'lré defpacio , y 
lueg(3ieícriv¡a lo que me parecían; y bolviendo incado de rodi-
llas á mirarlas, las hallavide otro color, f hazla diferente jui-
' zio que el primero , y eferivia lo que fegunda, tercera, y quar-
ta vez me parecían, y regiftrandolas mas, y mas, cada vez mc^  
parecían diferentes, ya nieve, ya oro , ya Ciclo , ya carne, ya 
plata, ya acu<;cna , y todo efto, y mucho mas vnido , y efto CS 
verdad, y lo puedo jurar in Verbo Saccrdotis, y fi aora me to-
' máran juramento, lo depuüera como llevo dicho quedé muy 
admirado de fus Manos, y me parece que es lo mas preciofo 
que tiene cfta Santifsima,rmageni Bva^os fe mueven, por-
que los han acomodado.para veí\irla,v tener al Niño Dios pa-
tente á todos.. Pufc con humildad fu. Mano derecha fobre mi 
cabera, para que me Ucnafle de fus gracias, y bendición ; besé-
las muchas vezes, divide el Dedo menor de la Mano derecha 
•de los otros, con vn ayrecito tan de-nieve , y a^u^cna', que no 
fe puede dibujarcofa mas a lo natura^ ó por mejor dezir exce-
de á la naturaleza, ní'es pofsible quelamiger mas hermofa le 
pueda competir, ni Rebeca, ni Eftér, ni quantas fon celebradas 
Alberto Mag- p0r lKrmofas; por eí}Q deziaAlbertoMaono:Las Man?: ¿ e M a ~ 
- fe ^R' rid eran be l l í s imas , reñidlas e Rendid a s%no tnc(g\'Ujsal excmplo 
de fu Hi jo ,que e p c n i t o . U l M d W h j n o l á s e m o g i O ' n h CI-W^I 
yeneftats A E^acontrAfU* ^uecomrajo la mano , hartando f l ' 
fruto hedddo i> (ttt Mdno&eYjn corno candidos lirios,. 
10 Tienenla puedas en fus Dedos algnnas fortija, ó anillos 
d? gran precio, y le podíamos dezir:.íms Manos fon como'he-
chas á torno llenas de lazimcs. , 6 como leen otios: 
¿HS 
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flJ ÍWdwoí fon Orbes, o ion Cielos Criflalinojh y lo que mas deí- GísIerTd fá 
Perto en mi la admiracion/ue, qiie mirándola á las palmas ha- cap.Cani.^  
lie en ellas las quatro rayas, 6 lincas principales qne la natura-
leza eferivio en nueftras manos > la Vital, Natural, Mcnfal,y 
^tra que llaman Saturnina, tan al viuo dibuxadas, tan ayrófa, 
y V^Piamente formadas, que niFidias, óTimantcs, con la viza-
^ a de fuArce, y ingenio, las podian formar mas viüas, ni gra^ 
^oias, y p0r fcr cofa cfpeciah adelante haré reparos, curiólos 
lobre las Sagradas Minos de cfta Aurora. | 
Tres cofas, entre otras machas, hallo expecialifsimas e i i " ' ^ 
^ Santa l m ^ n ; La primera, el color encendido como fue- • 
y eiib (Tendo el Roftro trigueño. Lo fecundo, fus manos • -
^lcmejantes. Lotercero,el Niño Dios queticneen ellas,y 
^ Pechos, porquecs sracioafs^.^, y tan parecido alaMa-
^een la Longitud de el Rortro, y encendido, que mirándole 
^vccn¿4conocnefpe)o laCaradc la M a i r e v enda^icefta 
^Urora, la de el Nifto ^.os-, parcee fói^J mea milagro, no 
^ el arte; fino deja gracia efta vniíbr.nc coavfronde í i a . L a s 
IJantas de cita Señora, Colnmaas declk Mi—v d e ^ e r í ^ T / y 
cionesTe reconocen, v los Zapatos gaftados de el lar«o ticm-
po, que en todo • manlficíh a \ ' . -.laiproliKa ,y fer hecnura 
de la psimiriva Iglefu, y tiempo de los x\oov\olcs.dcChn'i\o. 
ElVeftui? qne de Xalh fe mira en ella , es yn ropaje antU 
^ 0 > c o n ^ v n roquete, ó favo todo cerrado, baxanade fus 
hombros quatro dedoá deTáTRodlllas^ fu canipp azul V aunque 
ya robado mucho fu color por los años,y agravios 3eel tiem-
po* et\a guarnecido de algunos lazos blancosuio muy vílsibles, 
defaibrenfe como por celofias fus Virginales Pechos leñala-
dos, pero no viílos, fu Cinturaes muy delieada, v avrofa, pro-
P0l:cionadáafu CuerpoS \ntilsiino., Defpnes de el fayo azul 
Sue diximoS) fe regittra v n a f e , fu color de purpura, pero al-
?{>^Uerto,corrediaftafnT?a^dasPlantas ^y á trechos vnas 
,ÍCOni0 bordado de candidos ramos, no precibíos, m de 
mueno arte. fmo *obre. y mav aecente todo.. 
11 hita fu Magcíbd fentada.cn.. vna filia bien formada, y 
al intento eteulpida, y anixiuc lcs párezc a los quft mu^aneila 
empie, no es afsi, que Qi arte^y vellidos, aora- la manifieílaa 
como ti no cíhiviera femada en cilifilla,-con las galas precid-
íasque tiene fe difimula eflb; inclinaíu Sagrada Cabera, y 
Cuerpo alguna cofa al Niño Dios que tknc: con fas-Manas a 
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los Pechos, y coraron, como centro de el Al va Mana, á don-
de deícanra lu Hijo Sanrirsirao, flor de el Campo. Efte comor 
diximes es muy parecido á la Madre fu Roftro Sagrado, algo 
largo, no carnofo, y bien propordonado^unque no es tan trU 
gueño,'porquc efta Señora le devió de guardar como á la lum-
bre de fus-O josv también es clRoílro de el Niño encendido, 6 
t o m ó para cfta ocaíion el color de la Madre. Los Ojos fon 
^viuUsimos, deTpiertos, -que parece, efta vino. La Koca xifafeñ^ 
fus Labios como el clavel, apartados vn tanto vno de otro, co-
^ mo la Madre: Parece fe va el Niño Diosá.rcír, y acavg.de 
formar la rifa; y lo<}ue mas atendi/ue, que el temblante le ma-
nifiefta como de vna perfona, que llevada de algún graaifsimo 
•negocio el alma/le llamava los fentido a lo interior. Su vefti-
•do es colorado, vn fayoque le coge dcaito, ábaxo, lasliftas 
blancas, y algunos ramitos de etfe color allí dibqxados, aunque 
algo muertos fus viíos. Kftafue lo que y pude delinear á la 
•viíta de la Madre, y de fu Hijo. 
12 Mirada de lejos efta Santiísima Imagen, y con vellidos 
f iquiísimos, que la devocion la ha tributado , me parecía dife-
rente en muchas cofas ^obftentapcrcg,vina M-agcftad, y Señorío, 
•y l ie rmofura , aunqvie fiemprc foferc í a l e l o crií5ueño,pcio no fe 
diuifa tanto como de cerca fu Roftro: Efta en vn Trono muy 
lindamente artificiado en medio de el retablo, y elevada en vn 
arco viftofifsimo, y efpaciófo , dividiendo lalgleíla, y Cama-
rin. Es vn globo azulíu Trono, de tal fuerte, que por lo infe-
rior, y lados, fe divifa algo de el Camatin , porque efta como 
<n el ayre bolando; y por la parte inferior, parece vn ma r muy 
al viuo retratado, azfll viftofo, efpumoíb, y candido , a la ma-
nera de efpuma, que haze muchos vifos: Suftentan eftc Trono 
tres Angeles de muy pericia hechura,y con fus Manoseftendi-
das lecontiené,fon comoNiños muv graciofos:A dode renuta 
las veftiduras de eftaRey na en ekmeímoTrono,fe vén pintados 
cinco Angeles ádiftácia c5pctcnte,y bie ordenados^ en circun-
ferev:ia,que dan mucha gala al Trono, porque afsiften, como 
gozofos tomaran centro a las plantas deMariaSantifsima. Def-
cubrenfeaili otros de perfecta pintura, pero entre fombrasda 
grande realce, ydeleyte ala vifta.DeftaSantifsimaímagen, han 
lacado muchas copiad pero la que mas lleva mi atención ,.es 
auerla pintado con feis Angeles, tres á cada parteados,cada vno 
jác fu vandaj 1c poioen la Corona otros dosi el Manto, eften-
diendo 
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^endo fus Manos Angélicas i los Hombios; los dos vítiraos 
a fus Sag>i-adasPlantasíy como fuftcntando la fimbria de fu ves-
tidura: Aora ciñe vna Corona I|»«^ial fus Sienes, es de piara 
íbbredórada, y preciofiísima; y defdc el ciclo de ella , eí\apenr 
diente vna Paloma> Símbolo de el Eípirim Santo, que hizo 
fombra a María Santifsima^ocupa vna media Luna fns Plantas, 
quefobre fus veftiduras eftá imitando la de el Cielo en r^yos, y 
rei'píaadores,y diciendo;. Efta es el milano de elCido,cal^ad^ 
c^ la Luna, i 
13 Los veftidos que tiene efta Señora fon muchos ry rí« 
Wsimos, que la devoción de grandes tenores, y otros dévo¿ 
t0slahanracriñcadoi vnoesderafo encarnado/y azul^yeC-
nialta4o con diterentes flores, y encage do oro-, otro amulco, 
encages blancos de Flandcs , y de plata, y oto 5 tiene tambicri 
otro de rafo liCo, y blanco, bordado de plata, y oro-de ojucla, 
^atizado con flores azule», y encarnadas, boídado de floJ-cs, 
^claveles, y flores deoroj es muy viAofo, el que en algunas 
OcaOoncs Sene de color de perla, campo chamelote - flores de 
oro, y piaca^con remates de fcda de diíercntcs colones, guar-
necido con encages de plata; ya le ponen vno de lama verde, 
con flores de plata, y OÍO, que mirándole en efta Señora,-fe vé 
cifrada la Primavera, que la tirve y.adorna: Ya la viften de te-
la de plata, color de perla, guarnecido de en caxes de oro. 
Tiene otra gala muy viíloía blanca, de plata , con floras 
Xlljesj crecida, y reamadas ^ .guarnecido con puntas de plata; 
auibien es gala viftofifsima la que la villen enotros dias fefli-
10SJ de rafo de flores encamado, con flores azules, y blancas, 
Jj1^ en lo candido fe dize fu pureza, y enlo-azul lC> profundo 
g ^ gtaciasi efta guarnecido cotv encages de plata, y oro. 
para^^130ner otros muchos veftidos preciollisimos, que 
co dc^na!:o b f a n embiado devotos Tuyos, como fon amul-
gravada? ^  P1^» con cncaxes de roía, flores de ©ro, y plat a 
con fuscolft riierte> ^ España, Italia,, las Indias , la China,-
flores cn.-HÍ0^ y tc^snquiísimas la adornan^ cuellos íevérv 
rile?-!- H . ' ^r.0ías>^"<ícnas, y luzes,.para que toda la natu-
fmdone y M:iVZS > ^ porfia laílrvan con 
íus dones, > toda efta ^ y ricas tdas,aprerui-adas caminaroa^ 
a a V irgen de el Henar, [ma realcar^fimiendoia fu precio, reb-
ebiéndolas cíla Señora, * 
a^arC" 
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apareció, jamás tuvo vellido; de fu TalU,qac es viíloíirsima, fe 
componía fu bdlczaj mas el año que fe mamfcftó de lo oculto 
de vna Gueba de el Valle de el Henar al Mundo, la devoción 
dc Cuellarla h'ízo vnveftido á la manera de faco, al vfo de 
aquel tienrpo,Tin mangas, y no coa los primores de aora. Eíle 
<3ue fue el primitluo que fe viftíó cfta Sagrada Imagen, lo llevó 
por reliquia preciofa el año de i <5S 5, la Excelentiísima feñora 
Doña Ana Fernandez de la Cucba y Enriqucz, hija que fue de 
el Excelcntifsimo feñor Don Francifco Fernandez de laCucba, 
Duque de Alburqaérque, Mayordomo que tuc-dcel feñorOir, 
ios Segundo, Virrey de México, y Sidlia, y General de el OC-J 
ceano,y delGo^jo deEftado,&:c. y en recópenfa ía dio cíb fe-
ñora á la Virgen de elHenar otros precioíi^i^os veftidos, y k 
fu exemplo han continuado fus devotos vellirla^ciiermófuia, 
C A P I T V L O V I I . 
M n que fe defcr'tVe la /emejanfa de la 1/irgen 
Santifsima de el H m é r * con el W ñ o Dios 
que tiene ^¡n f u s 
JBrócos. 
OR no interrumpir la ddlneacion, y pintura de la eílatu-
ra, y belleza de Nueflra Señora de el Henar, no ponde-
ramos algunas cofas dignas de reparo., como es la femejanca 
de el Niño Dios á fu Madre Santifsima,que>es de lo raro, y fin-
guiar que íe puede hallar enla Ghriftiandad ni se que renga fe-
mejante en la longitud de el Roflro,-en lo vivo de fus Ojos, 
Labios, y Mexillas, y Semblante: Eftá aquí en eñe Niño Dios, 
dibLixada,y efculpida la femeianca,que<]uando viuia eñe Señor, 
tenia á fu Madre Santifsima cíiandole á fus Pechos, y ficndo 
ya de mas adulta edad, y en lo florido de fu años. 
1 Alverto Magno prueva maravillofamente, y da la razón 
porque Chrifto, y fu Madre Santifsima fucron femejantes en la 
^bcrtoMag Ibelleza, y hermofura? y afsidize: B[ Filojofo dtpniendo l a n j * 
qua^.>U> tHraleza que es $'m*f*€ffA pftefld en IJS cofa st par a cr iar , 
Supeimuus y engendfdr dé las cofas ¡emej antes y otras ¡emejante 5 , porque f* 
/<* natwale'zano es impedida t o yerra, el hijo [era femé jante d* 
padre, o a la madre% l u e ^ el que nace de madreyy no de P a d r e é 
v 
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ettl operación, que no jfcttfc impedido el operante, ni herrart 
Hl H ' j > es hermopfsimojH*go U Madre Morid Santifsi» 
tot es hermofifS[mai Quaado fe contempla la licnnofura de el 
^ m o Dios ia Virgen Santifsima de el Henar tiene cq 
ora^s, y Vemos fu femblante i los accidentes de tú Roaro, y 
jjls colores en él; como en cfpejo, reconocemos la belleza de U 
^^dre; y ei qUC devoto aten diere, y tniráre la Cara a efta Au-
*oi:a, hallará vn retrato, y cilampa rrnw al vino, copiada de las 
Infecciones de Tu Hijo, y fe puede con verdad dezir de efta 
^a fs ima Imagem^o que dezia vn de-votofuyo por cftas pala-
Seta l fu* '" M a ñ a retrata U Imagen de fu Hijo , <fi*e los Vcla2ques 66» 
] : ^ e í U ^ i c f e „ t e s c o m € ^ e r afu H, jo . b t m o á o ^ n c loque deMacu^d« 
^ ^ r o n la gracia, y naturaleza en la belleza de el Hijo, y de la v o c ^ 
J^drej aqui quito Dios, que el Arte en eftas Imágenes Sagrá-
^ imitaíTe, y afsi procedieron C-íl Tus eñxics femejantes. 
Y aunque el Artífice pudo errar como Inftrumento defi- . 
^c^tc, y no copiar al Hijo tan remejante a la M a J r c , parece > 
que bios Nueftro Se ñor co a efpccial providencia guio fu ma- 5 
no, y dio abltidad, y Cucileia para (yxz CaUclen femejantes, y % 
tanto que la naturaleza puede admirar lacnec^la que tetóte* 
el Arte cii ellas SantiCsimas Imagen^, anca el Rey de 
Ori^1 l?aS, arili:u*a a tirai: la freca con deftreza por la ventana 
1W ' ^ Ell^eo no l™vic^puefto.fu mano ío^rc ladee! _ ^ ' 
como dize el Sa-rado Texto: H i el ECcukor de eftos Si- 4 ^ ' ^ ^ 
C]a acros Sagrados Tacarlos tan parecidos, y mas en tantas gra-
, e vifos, y colores, accidentes, y remblantcs, fi imbifsible-. 
dexa x'ícsan devotamcntc nos per^dimos, Nueftto Señor 
^ la¿a n alsiaide' Pcro lc guiava fuSabiduria. la mano deDios 
Paraq^ ml?rej como cl Mieílro t i niño qaanio eferive, 
cidirsín,J?0* dlcíl*e vnos retratos de M.idre , y Hijo,tan pare-A s admira fu f mejan^a 1 ero mp. j _ 
- i—"-naoia primero, o i» i m ^ e i i de el ^ 
de fu Santifsima Mvircíparece fue la Madre, pues de ws per-
fecciones fe pudieron retratar las de clHijo^ parece quetue el 
Hijo pues cfta tan al viuo dibuxado, que facando a tu imagen, Ger(^h.ái 
y Semejanca el Roftro de la Madre, era precilo quedaíle muy y>gfc 
perfeaa; Gcrfon dixo', que la Virgen Santifsum, ctaefpcio^n 
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que fe mir^van eñampadas te graciss^ie el Hijo. AlbertoxMag-
no fue de parecer, quc d Hijo Ríe vn eípejo de la M uiré; por 
lo qual, fi el A^tiíice cftcndio íumano acfculpir la Ma.iré, por 
iAIbertcMac. Pcrfe^viiQnes pudo:copiar las de el Niño Dios j-, y fi primero; 
Jib. M i t U l W ^ t ó y y I d c b al Hi jo en fus primoresjhallo methodo para fal-
car perfe^írsíino el Roflro de la Madre, milagro de el Arre es; 
tanta fenicjanca,}' no sé^ac fe halle en otras Imágenes de Ma-
^fbcrtoM e r i ^ > ' ^ ^ ' ^ ^ i o s , fí noeneí^adeelHenar. Alberto Migno 
Vlbi füorí. rc.tratando.la-Madrc por el Hijo, dizc: Como H C u ^ o de- b r i f * 
• *• teqM.VioifarmfipvirfimiJfm.y.ftí? pwfy fafame » «jst el Cuc'poj 
de l f i . V p ^ n fuc hcrmo fiislwo', y como la gracia hizo eflaTeme-
jan^aeu Hijo, y Mádre, cl Aí teaqui en íus Imágenes de t a l 
modo obró, que parece maravilla cu la. linea de Efculmra, 
Verdad es, que el Niño.Dios uo tiene tanto de trigeño» 
como lá Madre, y también (e oHpieíla 1$ rila de (us Labios, co-
mo fi fuera llevado.dcilgimfe^íáir/.cnsa^avifsinip, y guíló^ 
foi en eítas dos,cofas re dVerencu;Ci Hité deja M idre, y en to-
do lo demás a^gcandcHinejan^y sdmii^.comoTe pudo ma^ 
nifeftar tan al viuo'en la c%ie 4k el N iaoUios los cu y dados dc> 
Texfoí W e^  Alma; y aunque C j m 6 n fígmo las venas üc cl cuerpo hunra-^ 
ofkíg» P n0i nunca llc5^ l " Arte a idear en lo cxtciwc, los aíccVos, y 
cuidados de el almagras aquí fe tbrmamu, ó poyque ej ALicor 
podia competir, con; Fidias de quien diyo tabío, que ín gra-
cia era para retratar deidades-, y en eílb it excedía a fi meílno». 
3 Siempre me haziá armonía al alma los enojos de la Ma-
dre, y lá rifa fuauifsima del Hijo, y era de ver, vno , y otro, y 
podiamos difeucrir piadofamente, que fiendo efeüos diferentes 
los que fe advertían en eftas dos Iciiagenes Santifsimas, podían -
ocaílonar á los que miravan varios afectos en el alma; ya de te-
mor reparado en los rigores de la Madre , y a de confuelo en 
lo amorofo del Hijo, mas para mi todo fue trepidaeion ; y co-
mo reparé de efpació el rigor de efta. Sagrada Imagen^ no me 
confolava lo agradable, y rifueño del Señor. 
4 . Parecían dos Aftros encontrados /pues el vno ríe, y el 
^ otro fíente, mas efto fin opoficion, pues íc vnian en el fin que 
es Ja gloria de Dios, y de fu Madre, que por todos modos: 
refulta á fu grandeza. Ya vemos correr el Sol, y Luna en d i i -
tintos puntos, y. femblántes » yávezes hallamos en la Luna-
Eclipfc, que no lo padece el Sol; y entonces aunque cfta lum-
brera srande; y la mayor de el Miindo goza fus rayos, la Luna 
en i 
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^ntiisima dcclHcmt el Ciclo mas' paro, y C ñ í b l i n o , íli 
Kó^rg Luna Miacriofa; el Niño Dios cí(So!, que haze afsien-
cu r ' l^5 MaTÍ'0S C^ a^l^¿na' >r P01' alcartÜTibo , y pro videncia, 
aísf TOCa^ 0n ^cvavan Gerentes moLiimicntos, digámoslo 
x J i Lja L^na, con fu poquito de Edipfe , por lofcntida áttíSI 
oiamcnte; d Sol, rifuéño por lo miíkrió'fo 
Santifsi 
¡.0r> y que no bailó la 
d ^ ^ q ^ í i l a M v d r e 
^l"l5ovpor n u e t e cii 
llanto? Podíamos con razo 
U6 
u¿eseftaaan de campana contra el homore^ (OTJOWg^ 
uandoDebata cli6 cronfejós Militares a Bavacb , coutia 
Harán Capitanes de fu caufa. Por eíta razón hV reparado en la 4 ^ 
piedra preclofa, llamada Iacinto,qnc el Profeta luán, pone por ^ " ' ' P ^ R 
vn dczlmo fundamento de la CeleíVial lerufáleir, que quando fe 111 
^cua alc>0 triftC) y anublado, obfeurecidos fus^avos^ Lbzci 
y TíeVf %arlá Sanrirsima cs cl ^Cihíd preciófó de losCielos, 
^ J r i V ri ella anda á z nxoi- con los que fomos pecadores. 
s la Rcyna ae J ^ f ^ ^ ^ l 
^gelcs , y Madre del Dios Mifmo , todas andan a Cu gutto, y 
fcba7cndc fufentimiento. n \ t ^ c - r . " 
™> cierta a¿p;tia> y vn curióío Autor a dio entre Clan t c . y TtcuftcJ^ 
Mana, y cfta ¿ r f ^ cn m c vna cofa fe haze, 6 vefuena al mo- ¿eM*-
dodclaorra. q e p o r X ^ ó S a ^ Villanucva, tudol;rda 
que herida v n ^ a ^ : l i t a r a , la otra fin tocarla refuena, 
y por fimpatla haze el mifmo fon , 6 fentimiento. Y quando » ^ r j 
la Madre de Clemencia fe oíknta de rigor conlos culpados, -4 -
parece que cl tnefmo Dios , y todos fus Atributos fe 
emplean cn fcguirla,y fe hazena.fu condición, jorque afsi lo 
tienen merecido nueftras culpas, que hiriendo con nueftras 
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tranCgrcfiones eíla cuerda de ovo de ja Madre, hazc c n fait-' 
fe.nla lo Divino en fu modo fentimiento. Por elb caufa, entre 
Sübeyra , in otras razones, fe perdió aquel Ladrón llamado Geftas, y no k 
cap. 19 aprouechó eftár al lado de Chrifto Cruzificado, porque Maris 
loanh, fcalíj, Saimfsima leeílava auerfa, y contraria^por fer iniquo impeni-
ibi» tente; y aquellos contra quien eíla Señora, anda de enojo, no. 
A f ím ^ a e^cnon Por c^a cau^ dezia San Anfelmoj Impofsible t* 
¿c bdibl0' ^ l o s 1 H ^ tiefl^n ^ r f c s J e f a h e n , Señora.. Viendo^pues^O 
yirgínís, pecador el Roftro de la Purifsima Virgen ^ elHénar algo á lo. 
enojado, y como fentida fu grandeza, razones tenia para mis, 
jemores, y caufás gravirsimas de recelos > y auiendo corrida 
muchos diás en que me fúcedio lo dicho, .aun rey na en mi ce 
r.a^on cfte temor de fus rigores, y el fufto de mi confufsion. 
Si el Niño Dios que tiene en fus Bracos fuera el enojad< 
^ lo amorofo, y la madreie nos ofreciéra íi todos los q alli con-
currimos plazenteva^y rifueña , no Ce aflgicra tanto mi cora-» 
^on, perfuadido, que teniendo ala Madre cTeDios amorofa, no. 
caftigara el Hijo mis pecados, porque fu mtercefsion efícacifsi-
ma templara los rigores de fu jufticia; por. eíío en. los Cantares. 
Oant.; «ap. 4* gloría efta Señora, que tenia al EfpoCb. Tenui e«rw, y que no. 
ftícardo, .íib. lé dcxarlaj glolfandólo Ricaidoadize aCsií Por ejgó di^e Mariat -
x, de laadí [^yelc para ¿jue no caftigdjje los pecadorest y no le d e x j r é J ma$ 
(yírgin.i*pat. CQfJ infiinc't* continuá de mis ruegos^ detendré fu futort 
»V 7 Es eíla Púnfsima Señora de el Henar, ¡como la hermofa. 
Abigail, que de tal fuerte razai\a con David, q.uando enoxada. 
venia contra Nabal, a quitarle la y idá .que le hizo pacifico , y, 
i , Rcg. Cap. perdonó por fu rcípedo^y hermofura.; porque entre las gra^ 
ty.. cias inefables de Nueüra Señora, es vna efpeciaüfsiñia defeno-
jarJá lúfticia D i v i n a y oponerfe amorofa.» .corno Madre de 
Glémencia á fus rigores, para que no defprenda el:rayo de fu 
enojo contratos pecadores. Grio Dios todo poderofo elle mi -
lagro de miíericordias con tantas clemencias adornada, y do, 
nes Ccleíliáles, que .mirarla el Scjk)r, hermofa Abigail, y deíe-
. nojar.fe, todo es vno ••, el Cielo Impireo dizen los Filofofos, y 
M M Aürologos que lo quieta todo; y fegun Alberto Magno: Maria 
iib??1 Santiísillia es Cieio Ia iP^o, y afsi quando laDivina luüica an, 
* dá de pendenciá,contra.los pecadores, ella le fale al paito á l a 
amorofo, y con dulcifsiino coloquio, y fu intcrcefsion le obli-
ga fuavementé que ceílé de rigores, mitigue fus enojos, y no 
aísiente el acote coiuo tenemos merecido. 
8 Por. 
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-' 8 POJ: eíla caufa á los pecadores oye viven lexos de Dios^. 
y temen fu luftiGia, ella les trae H u s plantas, alcancales auxi-
lios, y contritos los reconcilia con fu Hijoj por eífo dezia R i -
cardo, que hablandod Hijo a fu, Madre dize: Nhguno puede K ^ C í t ^ l o ^ 
yenir i m ^ f i , ^ M a d r e p r fus-ruegos no le trajere i m»t Con I I * 
^fto les admite, y los que antes de efta intercefsion,ks arroxava 
fk-fos ojos, lueso les abraca, y les perdona, porque pecadores 
introducidos aiíte la Divina Mageftad , como vienen por tal 
mano llena de gracias, y clemencia, hallan mifericordia en el 
Autor de lufticia-contra los pecadores; por eftacaufajfi laRey-
«a-cleClemencia no nos fo fo mano, diticultófamente hallaré-
mos remedio*, que Moyfesquando co^obravaen las aguas del E « 
^ ü o , . n o h a l l o r e t x ^ ^ ' 
^taoneftendiofu mano, inclinó fu grandeza , y fe.compadé-
ció de el niño que llorara^ Bieu podemos llorar , pero lagri^ 
tt&s de pecadores, fi María Sautifsima no dá fu mano,ferán'ro-
CiOi mas no parece fruduo^o efle fufpiro^hafta que fuMagcílai 
^ de valor con fu intercefsion. Yodifcurria, que Móyfcsco-
Hiendo á llorar íin faber laxauía-, quand© laPrincefa pafeaua las 
margenes del Rio, como ü nos enleñára, y dixera, llorar fin la 
Prineefa, y fuprefencia^parece ociofo 4íanto>mas á (w viña de-
rramar fufptiro,y en fu prefencia lagrimas, valdrá para mi reme-
ció, fino por quiealos llora, fi por la Mágeüad de Maria, que 
bandolas les da precio, y valor, por ruegps-de fu Hijo; 
p .9 Bien es que lloremos los pecadores nuKÜras culpas, pero' 
u eu elle tiempo pufieremos delante de mieftros ojos la Virgen i 
^^ifsima de el Henar, no dudo preílq falieramos perdonados, 
porque.fuautoridad , y grandeza folicitan =ante. Dios , lo que 
^ofotros.no llegamos dignamente á merecer, porque es de tan 
^aGerarqi^ia vn mirar de efta Señora, que al mlfmo Diosle 
rcsCf nca' y re z 0^ ^morofoj no fin caufa dezia en los Canta--
cone^Sf Henfle mi Cordón , Y Cora^ondc Dios heiido, C m ¿ Cfii»;^ . 
0 racia Ue 1<i>s <^os c,e Maria Santifsima, perdona, y da fu 
p 
otre v^a! n^2?1 de t0*0 cs» Por^uc los Pec^iores por reveldcs 
o, ^ í r " t ^ ^ ^ ^ d o s en lus vicios, fi M iria Sautifsima rué-
0a ante lu Hi)opor ellos, les haze deftilav la-rimas, y fuípiros 
ppr íuintercefsion, y gemidos de contricionel Señor; por efib -
deziaRicardo: iVoeí D I ^ / J , ^ , ta^tyeroyo idnro f } W l 4 füPr* 
tfcaaons^utdexede diínamtr agnas de^acUs , M * r i * * , J 
Resido ? \}¡¡¡¡ 
• m ^ - ~ . — ^ ^, i, ~ — 
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fiira M a r i d ¡« l lega rt f¿>c<<»' con 'u f b é Ü f é « r a c i ó n , Alude 
cfta fcnccndri al golpe de la Bara de m P f t t s i quando hirícrkio 
la piedra la defato en raudales copíofiísinios,p-ra que enrendai 
mos, que fi Dios NueÜro Sci-ior cüa en xado; y COÜÍO dezia 
Job, Cap. jó, Io,:): T e l u s mudado en crae! pora m El1 llegando cita Para 
mifteriofa a tocarle con fu ; ntercefsion,al ptihto brora eña pie-
dra del Deíicrto abundancia de- ir^cricoidias, y comtfttfcz Cus 
Dones, Luzes, y confuelos*, de la! fuerte, que el pecador bo-
lando de todo io caduco, defaísido de las vanidades de efle fi^ 
glo, amigo fingido, y enemigo verdadero, fe introduce en la 
fenda de la vida, y anela por lo eterno. Ya no podé fus Labios 
á las corrientes de losRios de Babilonia, ni adora delicias apa, 
rentes^íino que bolando,como paloma-íencilla,fe acoge aiCof. 
tado de Chri{lo, y alli bebe, y viue, triunfa , y canta libre de 
ílis tinieblas, y pecados, puede darle las gracias á Maria SarítiR 
lima , pues por fu intercersion recuperó lo perdido-, por eífo la 
llama el Idiota diziendo: r « M a r t a eres Id rtparadera de ¡ a 
g r a c i a perdida* 
J O SiendOjMaria/Santifsima la que nos recociliaconDios, 
repara Jo perdido, y defenoja la lufticia Divina, .ellris de paz, 
, . ^queiTLlirandola fu Hijo Santifsimo , fe aplaca , y nos peí dona; y 
de Uudibiis fiendo como dczia'Ricardo: f u e l l a M u g e r C a ñ k n r a % f ¿ e U 
Virgínís» f g u r a j y c l a m a b a a l Señor p o r e l h t j e : Ef io es por el pecador, 
cttya perjona en ft miferkordiojamente transformaba diciendo: 
Tenm'ifeyicordi i de m l H i j o d e D a y i d i a qtiien m i f e r i c o y u i o j á m e -
te Yefponúio el F í i j a : O mu^er agrande es tH 'hagafe coma tté 
<¡mereí\ Gozando todos cílos privilegios Mar¡« Santifsimai 
aunque el Niño Dios que tiene Nueflra Señora de el Henar en 
'fus Bracos fe maniíeflailc algo feuero, y tyíHcleró quando def-
nudauan la Aurora de fu gala, parece no diera tanta pena teni-
endo propicia, yá lo rifueño, la Madre de Dios, pues fu inter-
cesión po'aerófifsima como avernos vifto, y referido lo defe-
no jara. 
i í Mas como fue al contrario, que el NiñoDios eftava de 
alegría, y la.Madre de rigor, aunque benigno ^ motivos auia pa-
ra encoginlicntos, razones de temor, y caufas de recelos, por-
que fi al pecador la Madre defampara; de quien fe valdrá para 
ra fu remedio? Pucséftá conílituidapara reconciliadota con el 
Hijo, y medianera entre pecadores, y'Clluez Divino. Confief-
fo que antes de executar el defnudar eíla Santifsima Imagen, y 
def-
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íerpues de averio execntado. tembló, y tiembla al prefente mi 
forado n. Lo primci'o, temía porque me recelava algún cafti-
go. Lo fecundo, porque aora me parece, fue poca reuerencia, 
y %4wé^ a tanta Mageílad, defcubrit aquel Cielo oculto con 
m velos, abrir aquel Libro mifteriofo del Apocalipfis con tan-
tos Sellos^  quantos eran las veftiduras^e que fue precifo defnu-
^ i a para contemplar fu hermofura jy que vieflen mis indig-
nos ojos al compendio de las maravillas de Dios, abifmo de la 
gracia, ála idea de la Santidad ,. Organo en que vefuenanlos. 
Atobutos Pivinos,. 
C A P 1 T V L O v n r . . 
que f e refieren, algunas perfecciones, y exceten* 
94* de ¡as M a n m de L u Vlrgen de el H e n ar % y co-
??<? Por Swti fwnA nos vino la > 
Vida y y: de fus gracias. 
nat t í t í t l e s** 
1 A Lbcrto Magno, con dulciísima devoción a laPnrirsi-
f ma Virgen, fe empleó muy diicurfivo^en coiuvmplar" 
p Manps Geleftlales-, fu candórvfu'cxtcnaoi^y qnantidadi fus Áhefi$íí*$i 
^^as, los artexos^ y junturas de íus Dedos, Luego válevan- ' " ' l * 6 8 ^ ^ ' 
anUo Milacos,y Divinos penfamientos; en los díez dedos de' 
us Manos, pone los diez preceptos de la Divina Ley; y en los * 
"^CKOS, y junturas de eIlos,muchas Virtudes, comó Con Pru-
c^t*** ^ifticia, Fortaleza Templanca.Magnamidad , Pacieu-
G-¿10bediencia, Caftidad, y Humildad v llguiendo cfta Luz 
de el ^,con,:emplaremos en las Manos beiliísiuias de la Virgen 
bcmiSS?5 §rancícs períecdones, pues a todo nos obliga ftl 
miílico r j ^ - ^ v i t i d d el penfamiento , y difeurnendo alo 
gun nos di A ^n0» ^ ^ n d o a Alberto Magno , hallaremos Te-
ños dio SSS eftos trcs Capítulos, en Matia Santifsima, como 
S ^ i fab d u r ^ y fu felicidad maravillóla, y to- ü 
dos los Planetasí ySignos do el C r i o • * 
not i vr p r Ín^r ' ^ ^ene gravada en & Benditas Ma. -
nos la Viroen de el Henar, es laq íe llaman feV ital, porque-
% en-
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t a ella coi))ctiiran,'fi la vida lera larga, ó achacola,& c. Dcílaí 
conjeturas no hago calo, y tengo cita Filofofia por ridicola, 
faifa, engañofa, y como á tal la períígoj es cofa ilícita, fuper-
ticiófa, iniqua, y condenadas fetnejantes cofas por Decreto de 
la Santa-lnquifieion; por lo qual dexando eííbs defatinos, buek 
^ M , . mi penfamicntoa la linea de la Genealogia de C hrií lo, oue la 
aan Mathco. ^oac 5an \iathco deduciéndola defde Abraan, y llegando a 
^ f lofeph, Efpofo de María Santifsima, de la qual nació Icfus, que 
fe llama Chrifto. 
3 En efta linea de la Genealogía de Chrifto reconozco,, 
que Maria Santifsima nos-dio la vida Encarnada al Verbo he-
cho Hombre por nofotroscfta vida que nos dio la Virgcives 
ctexna^ y no tiene fin, fin efta vida,no fe podia redemir elMuru 
&mPec!fo£)a- doj por ello dezia San Pedro Damián: Quf impoísible ytte 
» K / ^ ' fe h'K1*** 1* redención de el Genero HitmanO} fiel H i jo de VLOSÍ 
4}. de Nati- nac¡€rd ¿e ia virgen. 
mtt ^ 4 Demanera,quefiÜiosform(S,y dio ferá la Virgen, fue 
para que de fus Putifsimas Entrañas nacieífe 'nueftra vida , que 
es el Vnigenito de el Padre, veftido de nueftra humana natura-
leza, para que redimicíle los pecadores j por Maria Santifsima 
nos vino la vida, el remedio, y ^ I refcaccdandonos aquella luz 
verdadera que ilumina á todo hombre que fále á efte Mundo* 
efta Pimiísima Virgen es el Organo, el medio de nueftra ale-
gría, la fuente, por la qual participamos cl.agua viva, y verda-
dera. 
5 iíftava efta vida,y luz, que es el Verbo de el Padre e» 
fu feno tan retirado de nofotros „ y de los ojos mortales, que 
no le davan alcance a efta vida> y.afsi como el efpejo para re-
prefentar las cofas nccefsirade alguna xienfa,, materia, ó plo-
- mo con que reuerueran las efpedes 4 c las cofas á-noíotros, y 
íin elía diligencia no las podemos ver,ni dar alcan^ei afsi aque-
lla vida, y verbo, que es luz inaccefsible,imbifsíble, quebolava 
fobre toda inteligencia criada, dándole Maria SantifsimaCucr-
po, y el fer hombre, y poniendo a efte efpejo fin mancha, á ef-
ta Imagen de laBondad de Diosi el velo de nueftra n aturaleza, 
villiendolo de nueftra carne, luego reuerveró fu hermofura, y 
aquella Imagen dé las riquezas de Dios, fe manifeftó á nueftros 
O)os, gozando ya los hombres la luz de los Angeles, la vida, 
y atributos Divinos en lefus Nueftro Salvador, porque Maria 
Santifsima, viftiendoic elfer humano^hizo á loimbifsible, v ifsi-
ble. 
que k dio nuefti-V naturaleza. 
6 De 
niancua, que Mana Santirsima, 3cl Verbo , 7 de I3 
que le dió, nos-formó , y comunico vneG-
pe/o Divino, en que contemplamos la vida, y ello ciertamente, 
J10 como en la Linea Vital, que dudofamente alcancanla vidíi 
^rga, ó breuc de el Hombre, íino pues es panto de Fe, qnc 
Shtifto es vida, verdad , y camino i por elíb es fig.niñcada cfta 
^ü'oraenlaCiudaddc Siomsa cuyo intento , dixo Ricardo: 
Mt°^^[el^cr^ft' iefp/jofporq»e U Virginidades como yiáriohy 
*[n tomo fin difpenüo propio recibe el rayo de ei Sol y yle coma- Ricardo, Kv' 
*ísi l * V i r g m U t i de M a r í a Pur i fúm* concibió al Hijo-dc 
i y U patio. 
Alevino nos declara mas cftc punto , diziendó: Elefpejo 
1*** €¡l¿ en afz*na cafa- entrando en elfo dfgéfo , al ¡i parece fa Aleviño, íib. 
J i j a n t e , Ello fue lo que executó Maria Sancirsima, que dan- de divínís pf J 
donos al Hijo de Dios, y ella fue el Efpeío Purifsimo , en que f & h 
contemplamos la bondad, y (aBidaria de clínmenfo. 
Demás de efib, podemos confiierar, como efta, Señora,. 
g el Organo, por el quil refonó en nofotros la armonía de el 
tenr0' ^ es vena Por ^on'^ nos vino la vida eterna j á efle in-
n c ^ ' J ^ ^^ardo: ^ 0 de bien a u e n m r ^ t y i n ^ U G ^ ^ ^ p , 
Cor)>.tI(i"*inv, de ¿IHella mfinna bondad de U Trlnidai^tado 
Mar"0^ ?0* rf*1 enA ^ M a r i a. Llama efte Doüor a 
con tirsima Vena dch ^^ntiftii-na Trinidad, porqueafsi 
ncsd0^p0ríasVcnasrcCOaiunicai11 erPiriuis para las-opcracio-gté cuerP0> y los efpirims aniiBalcs, rc<:.igendran'dc la^ñ» 
P01- m:iSJrtCC,ldl*ada, y fútil-, aCsi en fu 
JÍ M 
BoradacT v R l^mas t r t rañas {póvqnc todo lo que efímana etc 
1 » /. "emaVid.-ifl a l ac taras de r.í}* a ^ - . r . - - . ^ T r i -
¿3 — — -r—. 
r u r ^.-.4- - ; — " modo., ol cfpintn deDios, 
"o;-y aaí0Íe SantiCsima/fe comunica alGenero Huma-
do de íus p^f-Sa ^roÍó ^ Ulz> >'vi<i*» quc cs cl Verbo, nacien-
"nidada las Ol'ltaras ^ c ^ a Sautifsima^i'1-
nidad, Padre, y Hijo, y EípirituSanto-, porM.uia S c ñ o ^ U G U 
tra, fe reparte a nofotros, k vida,y qnaato tenemos de clpiriur, 
y afsi, ella es la-Vena de Salud, la Linea Vital , que nos d i o k 
Vida al Verbo Encarnado. ** 
7 La ftngrc corre ocúltamete por las venasen laqnal no viyi-
mosjypor MiriaSáti(sima,nos vino la#da,ia luz,)' el remedé; 
H 
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Ríéatdo "h" P0r e '^0 ^cz^a ^cai^o: como U fangre, <¡Me es y'tdd d e U 
} l l' CArnC) corre ocultamente por hs-^enas'-, ttjsi Chriflo ytjue esl/tJii 
de nuefiras dlmiiinocultamenteyino a nofotres por M a r í a , Efte 
fiic el Organo, por cayo medió llego alhombre- la armonía de 
el Cielo, las gracias, y beneficios Divinos; eftaMadre de Dios, 
y Rcyna de elHenar, es inftmmento demeftraJalud, la fuente 
de los huertos, de cuya agua criftalina, y favores, participan los 
pecadores, los juftos, e injuftos el rocío % efta es la que haze, de 
los enemigos de Dios, amigos, coníiguiendolcs auxilios, y gra-
cias para llorar fus pecados; por cífo la podemos fakidar con el 
. „ . devotaAleuino,diziendo: r « eres Rcyna de e l Mundo* flor 
m t ™ ¿ 1 d ' ^ C ^ P * y Cirla de. el Orbe , Huerto Cerrado > Fuente de 
VUay Vena de Sa lu i . Es Reyna, pues domina, en los Ciclos, y 
en la.Tierra; es Flor de el Campo, por fus olores de. vida, y ci-
tar maniíicfta en el Valle de el Henar, a los fanos, y enfermos, 
á los pobres, y á los ricos; es Lirio de los Valles, pues en eíTe 
hizo fu afsiento, y tiene fíxo el folio de fu Magcílad ; es Haerto 
Cerrado, porque fus gracias, y frutos, fon vifsibles , y imbifsif 
bles; vifsibles, porque palpamos íus milagros; imbiisibles, por-
que no vemos el modo de. fas opcvacionesj es fuente de vida, 
porque nosla.comunifca. Y el Niáo Dios que tiene en .fus Bra-
cos, es vida, y refpiracion de los hombres; es vcna.de ialu j , a 
inumerables enfermos; que como de lá venatocada^y efcuTa, 
dimana con abundanciaxl humor de la fangre; aCsi: tocada con 
nueftra oracion>y; peticiones, efta Imagen Santifsima comuni-
ca raudales de.clemencia, y abifmos de miferieordia, áeftos 
penfamientos nos ha introducido la Linea. V i t a l y .raya her-
mofa de fus Manos... 
• LafegUndaLineadelaManoves laque-llaman Natu-
ral, en ella conjetura- la buena complexión de el cuerpo, y al-
gunas gracias naturalesreftas conjeturas, fon vanif-imas diaba. 
Jicas, y prohibidas por, Sixto Quinto, en fu monv propio, y ello 
me haze bolar el penfamiento ím dependencia de eíía Linea, á 
confiderar los dones, y. gracias naturales de María Santifsima, 
reprefentada en fuSantifsima Imagen.dé el Henar; fon tantas,y 
% tan clcvadas^que naay lengua que las. pueda declarar, ni inge-
| W nio tan linceque alcance a diiinirlas:; Dios loloes poderofoá 
darles difinición adequada.. Lo primero, la complexión de el 
Cuerpo Santifsimo de efte Miia^ro de el Cielo» en todos fu* 
miembros fue ( exceptuando á íu Hijo Santifsimo ) la mas per-
fe to 
Hb. 
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eítMdicada, y Piuilsima que fe halla en criatura radonal, ni 
ic vera femejantc. Y tíú fueren todos Cus miembros de her-
^oíifsiaia dirpóficion^ y convenicntiísima proporción , y no-
oilifsima complcxiom la qual no fue, ni muy gtnefla, ni muy 
flaca,como fe faca de grautfsu-nosAatorestfí convenicjitifsima, 
y muy grac:|ofa difp0flcion, como la que pi oaenía de la i^ual-
«ad de todos quarro humores^ aquí contemplaremos la buena 
Coniplex¡on de el Cuerpo de la Virgen i y valiéndonos de Au-
tores gravifsiinos, iremos defeubriendo las guacias naturales de 
ctta Señora. 
j , Era el Cuerpo de Marta 'Santifsima, Eucratico > que afsL 
a ^ n los Mcdicos a los cuerpos perrcdirsÍmos,y «randemen-
.nblc" acomplcxionLuios-, ib coló fbetrigueño, y el de las Me- fileno ,Ji 
billas mezclado de blanco, y roíadoveomo dixo Alberto Mag- «^mcdicw. 
rio: Y no fe ha de entender como faena en Etpaaa, dando efte "P' , t 3 
nombre de trigueñas a las miigcres morenas, porque lo trihue- Í ^ S i l t t 
fio de Mana Santifsima, le comparan al tn^o candoal, y de cí C a ¿ c 
trigo íe dixo t ñ g x ñ o , c \ qnal tiene de candid roGido.En los CMtudweM ,^ 
Cuerpos Humanos, a v laz, y tinicblas,;cfto es blanco, y negroi rí«. 
y como fea mas perfecta la \ i u , que las tinieblas, aqa j l es mas 
perfedo color en el Cuerpo Humano, que tienc el mixto de to-
dos-, y toma mas de la calidad mas perfe^a, que es la blancura, 
y cae tuyo la Virgen, como color de Cuerpo Eucraticoi y efte 
Cucr mirXt0 dc blanco' >' ro^ao» es el mas perfecto para el , 
los {-P0 "umano' P^tqtte procede de la igualdad de humoresi 
n.i.. iescftlwieroacnla SahtKsinüa Virgen tan iguales, que 
n"nca fe deílcmplaron. 
Aíbeíco Ma?» h vrrallcSíacaiiradixo Alberto Magno: Que los Cabellos de 
hebras^ dc cíCr0n lubios 5 Y orros'añadcn ' ^  eL^n como las 1 
color de oli^r0>y alS0 crcfposifnsOios fuero garros, como dc 
los OÍOS d ^ r A ^ es color verdCj >'bhnco; arsi ^  el color de los U,os de Chnfto^omo notoNiceforo.La cftatura de laV ir. Nitíefsrcshik 
ncra de color dc o h y ^ U s Cexas ¿ r ^ d a i , y dectmemtnte ne-
grus U N a r t ^ algo l érgQ ¡os Lohios, roXoy, eiRoflro, no n ¿ o n -
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ÍÍO, ni a£iij¿c\ [íict dlgun Tjntz UrgoyUs Manos ¡.y los Dedi ff 
tdmhícn itrír',s\ lo$y<flí¿oz pts yf*!** •> í-rm de coíav rntruraL 
Y añade Pclr,. ;ro: La Carne de b Virgen ' , ei'a como el color 
de leche niczdado de rqfack); fu Cabeca, algo largan fu Frente, 
J30 muy ancha, üno llanas fus Ojos, eran hcrmofps , y lucidos» 
las Niñas de ellos, graciofas •> las Cexas, negras, ¡y no muy ef-
pefías; la Nariz, derecha, y medianav Tus Mcxillas , no eran, ja* 
üiuy carnófas, ni muy flacas, fino-dc proporción decente, her-
mofiísimas, blancas, y rubicundas, como roras entre lechevíli 
Boca, muy graciolas fus Labios, algo gmcffi»* y el Labio 'mfa 
rior, era vn poc-o mas lleno que el de arnba> los Dientes ,-eraa 
muy blancosUa Barbilla, po puntiaguda, lino de med ida cipa* 1 
doía, y decentiísima, y enmedio tenia vna como canal, que la 
dividía, y le aumentava la gracia-, las Manos, eran blancas, y no 
flacas, ni muy camofas^  los Dedos, tornátiles, largos, y dere-
chosj fu Cabeca^tcnia decentemente inclinada>fu voa, craSe-
ñora, &c c. Haíla aqui Pelbarto; Diófe a la lección de la eferi-
turaj como notó Alberto Magno, y Pclborio: De manera, que 
en la edad juvenil, íupo perfedamente el Teftamento Vicjo^. 
'eílas noticias, vinieron de vnos en ocroSj defdc aquellos felicií^ 
fimos Hoa\bj;cs que la reataron, y vlccon quando vlviá eíta Se-? 
ñora. 
La hermofura, ftic de lo mas peregrino qne fe Halló en el-
Mundo, porque exceptuando fu Hijo-, fue iMarh Santirsima, el 
individuo de mas belleza qne fe lia viílo, ni vera jamas» las flo-
res, las acu^c*ias,7 brios ¿¿1 clavel, la roía, y el jazmin, cí an 
fombras comparadas con ella, y la nieve borrón, ni el Sol, ni. 
la Luna, ni Efttellas, en fo f refenciatcnian belleza, y ei Luzcro 
M ^- ^ a^ mai^na coii- i^* Alberto Magno.dcclaió algo 
n .f^iDc^T de eftaheimofura, diziendo: Qoe en NidriaSantiísima, la Na^ 
ttualeza, y Gracia, obraron maravilloiamcnte en fu Concep-
ción, y que deípues de fu Hijo Santifsimo, el Cuerpo de la Vir -
gen fue el mas hermofoícntrc todos los hijos. deAdánj dclo 
qual da muchas razones.. 
i c La primera, porque 16 que es figao de vna oofa, lia de 
tener femejancacon lo que reprefenta i y como codas las mu-
jeres q figniíicayan aMaiiac^a^tl'sima^como craníudic^aclael, 
Rebeca, y Eftcr, & c. Eran hermofusimas fe.conoce que Ma^ 
riaSantiisima Ies excedió mucho, y aísifue ja ha» hermofa cív 
HWQdas las mujeres. X o fegundo, poi que el. Cuerpo fe o i f a 
miras eft»' 
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Ha aí aln^, y al ahm noble, fe 1c ¿ v e -::rpo mas noblci y co-
üio el alaia de ia Virgcniüe deifaes de el Hijo la mas noble,, 
y peneda, fe ficTuequefaCuerpotuc el mas agraciado. Lo ter-
cero, porque clCuerpovnido á la Divinidad, es el mas peifec-
tiísimo-cn hermoíura, como fue el deChrirto Nueüro Señora 
>'como el Cuerpo de la Virgen fue ordenado pava dar lahu-
tnina natucaleaa al Hijo de Dios, de aqui es, que deCpues de fu 
Santifsimo, el Cuerpo de Nucftra Scik>ra fue el mas her-
mofo/ 3 . 
A-eftcántcnto dezia vn grave Auror: LosPoetas,y Ora-
dores antiguos, con arrificios, colores, y ornato, enfalcaron la Suafcz.tórtc 
^rmotliradeEuropaiMedufajdeXamira, Pcntefika.y Lucr^^ * «o 3-
cia> que fueron celebradas por hermoíibimas entre las muge- 27.«' 
^s, cle qUC laíantiguedad hazc memoria- Vendan también los 
FNm^n ^lAírrandczcan la hermodira délas n Ebrcos- y eJigtandeztau i n tu uei mugeres, cuya bc-
llezala Ercritura'a^va»comovEva> Sara, Rachel, Dina,Tamar, 
Eíler ludir, Abigailr ^ r ^ v c . , Ablíac , y Sufana : Que t( d.is 
ellas en corporación de U . Madre de Dios, quedaran r f c í n e c i U s 
en f* refplandory y /p í r r^ /W; Haftaaqui el cítaoo Autor. Por 
lo qual podemos meditar, y contemplar de efpacio la hermo-
forádc hPunfsima Virgen deel Hcn^r, fus gracias naturales, 
y buena complexión, fundados en folidos, y fixos principios, f 
juitovidades de gravifsimosEfcritores, que con cípiritu , y ver-
nos las refieren paca -alavan^a de la Aurora.-
C AP1T V L O r x . 
la capacidad excelfa % y felicidad de A í á r í r 
Santtfsma , Señora* 
i l t te j l ra . . 
1 1 7 ^ ^ Linea Menfal, que fe halla endás manos de los 
to ^ a a T ^ ^ 1 G0nictura9 c¡ ingenio , buen cntendimicn-
L ! . ^ f ^ bue^sarccs>y ciencias a que les hallan ^ptos¿. 
/ j c 
cita y como a.rai la pert^oí mas lo que fabemos de ciertoi es, 
quc ManaSatifsimaíy lo conocemos por otros principiosv 
tuc ia.cnatui-aiaziüiuUe mayor capacidad, y. cntcadimienro -
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que ha avi lo, y aura en en el mundos demanera , que ni Ád^ti 
le pudo competir, ni Salomón con coda Cu ciencia i^uaínr, toda 
la fabiduna, y compreheníion de iosDoltores de b Méfía, Pa-
triarcas, Piotetas, Ápoftolcs, Chcrabines, y Scrafiiíes , íbn an-
te la fabíduria de María Santifsiraa, como vnos tofeí sborro-
nesj por eíib dezla DamaíccnD; QueOTrc la Madre de Dios, 
Dimafccrto, 5' los Siervos de Dios, ay qOafí infinka -diíercncia: 7 fundo b s 
orat. t. de Ffpirhiis CcUflei ( ¡ ¿ t y j s y j m como pna f ^ r a a comparados Con 
dotro'ifjon. eítd* 
yírg. Por eíh canfa dixo Alberto Magno^qucMariaSantirsima fup» 
todas las Artes liberales con eVninencia, aunque folo vfava de 
las que eran coavenientes a fu grandeza, y g,oviern() de fu cafa; 
fupo todas las clcaeias, bllofoFia, Aslrolo^ia/niedlogia, l iuif-
ÍAIbcnoMág» prudencia, Medicina, y cmincimílimaniejite 1^  Miílica Thco-
quajít. m * logia, y Morah tuvo el Don de Lenguas, y las comprehendia, 
íapermíílw y Qbia peifcdUsimamcnte, y afsi refpondia en Lengua Efpaño-
„ la á los "Efpañoles que fueron a vlíitarla qaando viuia en lerufa-
^ 1 ¿"xct"0 ^cn' ^c cuya PercSr^nac'lon crato Hauberto con ¿otros Autores, 
f ñ ü U . ' diziendo: l « s BíponoleSt el dño de ^6.-embíar6n^entes a U üt** 
td M á ñ d y pid'iendole ^époflol qae l a predicafiei l.oho,y RohertÍ~ 
no fiaron cftc año A Icrujalen a^er a M a r í a . E ñ e CavallerO 
Efpañol llamado Lobo, era de la antlqnlfsima, y cxcíarccida 
familia de los Lobos de Vizcaya: porque fus Duques , como 
f^^ CiZ} l°m* notó vn curiófo Hiíloriador, tenian eííe nombre , que los La-* 
** p0 tinos llamamos Lupos, y nucdroCafteliano Lobos, cuyo ape-
llido dura, y los vemos en ambas Caítillas, y fu origen , y no-
do con la Madre de la Sabiduría, viíldrfn Retmofura, y gracias, 
y auiendo oído fus dulcirslmas palabras, y recibido fu bendi-
ción, y bolviendo a Efpaña Lobo, dlbulgando las gracias de la 
Aurora. Afsimefmocntendia fi le hablavan en Francés, eií 
Caldco, Arábigo, y Latino, 5¿ c. Mas como advirtió Alberto 
Magno, comunmente María Santiísima vfaua de la Lengua 
Ebrea, propria de fu Pueblos y añade tuvo mas perfedo cono-
cimiento de el Mirterio de la Santifsima Trinidad, que todos 
los Efpiritus Angeiicos-, por vna perfedifsima luz , y gracia que 
Dios le comunicó en efta vida, conoció fu predeftinacion; poc 
altiísima revelación,vcia,v conocía losAnseles,los demonios, 
y 
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yias Alimsj hallofc en c íb Señora el conocimiento Matutino, 
^VcfpeLtinoj el Matutino, por gracia, el Vefpertino, como 
dezia Alberto Magno , por naturaleza, y gracia 5 y hablando AlbertoMa§. 
propumentc, de ninguna cofa, tuvo ignorancia: Todo es de fiip-mUascii. 
A l e r t o Magno. 
. 2 DcaSs de cílb, es de raber,que fegun los grados de gra-
cia con que cfta alguno en efta vida iluílrado, participa en la 
o t ^ de la luz de gloria, que de la Fuente de el Verbo íe deriva 
eíi los bien aucnturados para ver á DÍOSÍ y fegun los grados de 
cfta luz, vén mas^o nienos en Dios los bien auenturados, por-
aunque todos vén claramente la Divina cüencia, no todos 
v ^ todas las cofas^ qnc proceden 6 pueden proceder de ellav 
í0nio dixo SantoTlaomas:.Como tampoco el que vé. vna co- SmtoTomi*: 
vé todos los efectos que de ella proceden 6 pueden proce- 3 ? par. epaa, 
^ J fino que qnanto mas perfedamente conoce la cola., tanto tor 
A conocer de fus efeoos.. nias alcanza 
Dio? 
que de él proL-
Pues aCsl como el Ahm de Chnílo; po" Cktattjus prop mqua al 
Verbo Diviao^aentcde efta Luz de Qona, coma; viuda á él 
j^rfoiulmente; mas recibe de la iiiftuenda de efta D vina Luz, 
p^w todas las Criaturas? Afsi también guardando la devida pro-
E m p a l a VirgenSantifsima» como maspropinqua al Verbo 
Crao, que ninguna otra Criatura, como* vnida á é l , aunque 
noPci"roaalmcntc,peroconla mas eftrecha vnion , que def-
PjJcsde la perfonalfehalla,comoesla de Mftcfc de Dios, y de 
V ^ r e , á Hijo Divinov y como tenia efta Señora mas plenitud 
gracias, mas avia de recibit de luz de gloria sy, para conocer 
j-^ as de D i o s con ella , y viendo en cíla vida algunas vezes de 
fe QO* NO poi:mo^0 permanente laDivina eirenciav.que cfto no-
t o v^^^^cia coael ellado de viadora, fino • por modo de ac-
r í W r * ^ n cfto^ las vezes que fue levantada S ver la Divina 
l e v ü rcC ^ n o d ó de ella, y de fus Divinos Atributos , y 
l-cuccuoncs en folo aquel inftante;,qua todos los bienabentu^ 
raaos, que por m o d o pomian~nte gozavatv ya. de efta luz 5 y 
alsimc(mo,deloscfeaosque de ella proceden.. Las memo-
rias habituales que de todo efto k quedaron en el entendimi-
ento, fe cftcttdkn á mas cofas, y mas altas, que las que aftual-
nientc 
*4 :Wi<?tetRiÁ M tx fvíitAdRóáAaf^AGÉÍr 
ífecntc conocían todos los Angeles t n el'Ciclo /Chcmbiiles, f 
Serafines. PITCS fi qaalquicra de cfias Jemejan^as,)' e^ccics éte4 
imdifeimas, impreflas en el entendimicntoj es coluodize Santo 
Tomas: V n'efpejo Diuíno, en que el ciitcndimiento, CéúMíi es 
capaz ve á Dios, y íegun aquella perfección fuya, que efta fír-
meianc^ a ilullrada le reprefenta; quan elevado cftaria' el enreu-
dimicntode la Virgen, con tantos cfpejos Divinos como le 
quedaron en Clencendimiento délas Divinas perfecciones/J1 
de inumcrables Mlfterios que en D¡Q§.avia vifto? Quan ¡ f ^ ^ 
Teada fu voluntad con tama variedad de manjares Divinos, co-
m o le dtciqp a giiftar en los'dos convites Matutino, y Vcfper-
tino, de la vifsion beatifica, que fon el .conocimiento de Dios 
en fi mcfmo, y el de las Criaturas en Dios, y en días? 
Jkamyfl. lu í - TíidixoLaurencoluñiniano: En el ^rbo Dñrnotm¡rttn 
¿p. "de Ciñó los hkn {thenturaxos toda la "Hrfiuerftddd de todas las cofas, Con 
C^mUcap..!^  mayor excelencia gozó de todas eífas cófas la Virgc Sanrífsima, 
que las mirava,y conocía en el VcrbOjpor las ideas que ellan cu 
é l , que fon las formas principales por donde íucroo ctiadíísi 
Mirando Maria Santifsima en aquel inftame, que Vio tic paíib 
la Divina cflenda, en eftc Libro de el Verbo*, en-vn momento 
fupo, y conoció las virtudes de lasCriaturas,fus caufas, fus efee-. 
tos, la excelencia dé las almas razionalcs, la luz de gloria en el 
Vetboj y en él contcmplava la digiíidad de la naturaleza An-
gélica, fin auer Efpiritu , por remontado que fueOecn gloria^ 
que no 1c fuefíe patente á eíla Señora; conoCia la futilidad de 
fus effencias, la claridad jde fus inteligencias, la facultad de íh 
libre a luedrio, la diferencia, y difdncion , y las virtudes, y ofi ,, 
dos de cada vno'j y lo que mas cs^  entendía el Sacramenro , y 
rroílindifsimo fecrcro de la 'naturaleza Divina de el mcfmo 
Verbo, íu vnion hipoftatica en ia purifsima carne que le dio; 
por elfo dezia San Bernardino: So!o [a Bsdta Virgen fue ra!, yue 
Sdn BcimfcÍ!- erd ¿tgnít comprehendtr (abre iodos í o s á n g e l e s ySantoty (mal 
no Sefcníe, era ^ la[¡lui<) [a lQnr,it(tdyy,[:*hl'tm¡d$ i ^ j l o profundo de U fin-i 
%m^.viüt. C(trn4C¡ori ¿c ei Htj0 ¿€ p¡9St Conoció la dignidad de fer Ma-
dre de Dios, el culto, reverencia, y adoración^ que 1c aviado 
dar toda Criatura en fi mefma, y en fus Imágenes Sagradas. 
4 Todas efta excelencias $c la V ir gen, y gracias fuyas, po-
demos meditar, ponderar la delicadeza de fu ingenio, y fabU 
duria altifsima, procurando devotos, que leyéndolas aqüi, lue-
go bucle el penfaaiiento al original de cílas prerrogativas, q es 
Ma-
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María Samitsíma, que fobre Tronos de Zafiro ocupa el Impi-
reo, elevadofobre todos los Coros Angélicos, colocada ala 
dieftradefuHijo. 
5 La Linca Saturnina que confideran en las Manos, que 
llaman raya de la felicidad, es grandiCsimo defatino, iuzgar co-
nocer por ella fus dichas, escofa ilícita, enganofa, fupcfticiofaV 
y prohibida por la 5anta ^q^ficion: Deftas cofas abomino, 
lemas hizc ni hago cafo, ni dexa mas afenfo á eübs defvaneos. 
Hfta me obíiga á difeurir por ortos principios las felicidades de 
María Santiísi^» íundado en lo que dcella canta la Iglefia, di-
ciendo: ftl\x,*e$ B ^ t V^g**1 MAVÍA •> y digvifsirna de roi* 
¿ttCínti^*,porque de t tnuciü eí So ldé Juflicia ch^ijho Dios N a -
ej iro .Y lo quc exclamo aquella piadofa xm%Qt:&*tH (ftsnturA-
¿o ci V i e n t r e ^ t€tf4Í0*y ^s Pechos que mamafle* Y loque 
elevando la voz dixo Satualfabch Bien ayenturadá m ¿¡uc cre~ 
ifle, Ylamefma Virgen Santifsima feonfieñh fu ícllzidad, y SanLuCss^. 
dicha que dixo: Porque d Senormiro U humildad de efcUl>a, lt 
err0 me llamaran bien ayenturada todas Us genes-aciones, Y 
afsies,quc le cantan.todas las uacionesfeliciCsima, y dichofa; 
eftas felicidades de María Santvfslma contcmplava el §loriófo 
Sanlldefoj]ifo, quaadodc2Ía: 8tfn.4'Ví»c«»,í<^ero- emre iMbf SanUdetonío^ 
las mugeres. Virgen entre todds Uíu¡i ieptreni Señor* ertfrj. las ^(icVit^u-. 
c¡cl<*yjst Rcyn¿ entre Ids hermanas % por fjJ-J le lUm'trkn h 'itn . 
P ^ t ntteftraFCi&icn a9)/enturada a ntteflr4 Almajo i£ (CveniHfiii* 
& nueflro amor % hte ¿ y t t u r x d t c o n mis pregone s^ y fredlc aciones* 
Conñcíibquc quando vi á Miria Santifsima en fu Sagra-
da Imagen de el Henar reprefentada, fe me ofreció al penfamr-
enco los elogios que los Dolores 1c facriácan, y como clU.fiíC 
^ fcllcirsinia, dichofa , vbien aventurada, la celebrada * y 1» 
íwagnihcada de todo el 'vniverfo. . 4 -
bon tantas Jas felicidades de efta Señora, que es impofsu 
blenunicrarlas; reduciremoslasá diez. La primera, fue biea 
^ C . ^ ^ * Y % ^ i t ^ p o r a v e r ado C o t i l a Cm Pec^o 
Onginal porque el Altifsimo, en el primer iniUntc dcfeferl 
natural, la fantifíco como dezia á David; Santificó fu Tavcrna-
culo el Altifsimo, y le infundio la gracia , y afsi fue concebida, 
fuñísima, nus bella que los AnSdcs, y Efpiritus CckftcsÁ 
1 los 
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Io9 cjurilcs crió el Señor engracia, en el primer inflante de fii 
por eííb dezia San Agnftin: Que dando la naturaleza, les 
dava gracia al miímo inflante. 
6 La fegunda felizidad de María Santifsima, fue el íer de el 
cxclarccido Linage de Abraan, de elTribú de Iudá3y de la San-
gre de David, deícendiente de Sacerdotes, Reyes, y Capitanes 
famofos de el Pueblo de Dios, la mas noble entre las hijas de 
Adám porque exceptuando á Tu Hijo Santifsimo, como dezia 
% Santo Tomas de Villanucva: Ninguna ma^  generofa, mas no-
SsntMf M™5 We, y de mejores refpcdos, y atenciones fe hallo en el Mundo; 
de V.1U Mué- por eíro habIÓ de Ia v el Efpiritu Santo figurada en ludíc, 
Sluit"0, ^ I a qual dixo eiTexto Sagrado: Que no avia mugeu como ella 
Iu¿>cap. \ i . en arPeTao'en cl mirar> J ^ f c ^ y rcfpeao. 
7. La tercera bien aventnranca, y felizidad rué el fer la pr i -
mera de las Vírgenes, la Capitíina ,7 el cxemplar de pureza; y 
por eflb dixo Alberto Magno, que San Bartolomé dixo: Que 
i l f i M 2 fae ^ Primer(t e¡í*e hi-xo yoto de virginidad; y añade Alberto 
Ub^marLl! ^a5no: Contemplóla Virgen Sántifsima en fa mente las cojas 
' CeleflialeSf y guiada de la rá-zon^e ilummada de la gracia, le pa* 
redo que cl Mijo de Dios defea^d la l^tr^tnidad » y por Ventura* 
por efjo fa boto-para fatisfacer a fuyoluntad y como j íúixera con 
Ju coto, 'trios de fea, lirios le ofrezco, 
i s La quarta felizidad de cfta Señora; confíftc Ir» fer Ma- -
dre, y Virgen, Huerto Cerrado, y Fuente Sellada, y fiemprc: 
Ptuiísima; por cüb dixo Ricardo: ^ ¡ s i como el eípejo fin que'i 
Kltíardo^Iib. brdrfe, n imancharfe^ec íbe e( rajo del Sof, y le embia , afstU-
deUudiUVií. Virginidad de Marta Purifs'tma concibió al Hijo de Dios-yl t 
parió. De manera, que en fu Partofclkifsimo, quedo mas pura 
que el efpejo, que á nofotros remite el rayo de el Sol, porque 
íin lefion de fu pureza, á la manera de efpejo, ó con>o de Ef-
trella, fegun dezia San Bernardos Nos dio el rayo de cl Verbo 
vnido a nueftra naturaleza í Amadeo trae otra comparación, 
rAma"(Jco he~ diziendo: ^fsicomo el rayo de losrojos fe mete fin lefton en el 
n)i!.3.dcLau- agua>y p™ttra hafta lo profundo* ajst el Verbo de DtosVino a 
díb.Virg. M a ñ a Santifsima, y a fn .Bientre, y de alli ¡aUo cerrado efle 
Alevino, lib. Bterrthi Akvino añade: e/ <fuefe mira en Vw ejpcjo hallara, que 
d.Juímsüffi. f<t fómhra entra en él, guando entra, y f i l e ,y allt Je riprejenta 
Cip.4i.. 'fHTemeján$a,y no quiebra el efpejo; ajs'i el Sei/or , tmrandoy y 
• flliendo de María [H Bientre Virginal, fermanrcio C n i c r » ^ fin 
iejs'm. Semejabas fon las deeftos Sabios Exritorcs , con 
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Qpt podemos raftreai; la Pureza de la Virgen Sanriisima 5y co-
mo fue Virgen en el parto, antes de el parto , y dei^ues de el 
parto, y fienipre Virgen, y reconocer quedó mas put a, y per-
íediísima fu Virginidad, encarnádo.y pariendo alHijo de Dios. 
La quinta felicidad i confiílc fegun Alberto JVUgno: En 
que defde el punto que concibió, y parió al Hijo de ^ o s , no A!BeiC0 Mílgt 
pudo pecar, porque fíente elteDoaor , que dando fu confen- ^b. 4. marial. 
timientopara la Encarnación , fue confirmada en gracia, por cag.^. 
modo eleuadifsimo, y cfta es Sraudc felicidad , y bien aventu-
i'anca de la Vir^cni ylas ^ '^ones que hallamos para eña con-
fimiácion,fonftiertilsimas. La primera, porque fobrevinicn-
do en ella el Erpiritu ^anto' V baziendole fombra la virtud de el 
•^ifsimQ. extiúgai^ ea ellacomo dize Alberto Magno con 
intención, Qpz en fu Concepción la concupifciencia [ i y le 
quitó la ignocancia que llaman de coraron, que fon dosray-
Zcs-de P^:^^nci0) porque cftava llena de gracia de el Efpiritu 
Santo Y no avia lugar vacio, por el qual fe pudicílc admitir pe-
cado. Lo tercero, porque jarnos la dexó el Efpiritu Santo, lino 
que¿afsiftiacomoEfpofo*,y á fi nunca pudo llegar á ella el 
efpiritu Maligno. Lo quarto , porque Cbrifto es Luz, 
y la Virgen era como el Chriíhl , que es iluminado de 
ci Sol", y no recibe obfeuridad , y continuamente la ilumi-
nava cfta iuz je el Mundo y por ellas razones concluye 
^berto Magno, que no pudo de alli adelante pecar. Lo mef-
^0 fieate s in Bernardino de Sena, y San Buena Ventura: Ma- S. BaenaVcrt-
f1^ Santifsima, nunca tuvo pecado, oc original, ni actual, ni tura , íu i< 
^perfección , y recibió el priuilegio de no poder pecar,como dift. 3« E^Í «s 
dexamos declarado. 
• La fexta fetizidad, fue en que todas las virtudes, y dones,' 
tuvo en fupcrlativo grado. Otros Santos gozan de algunas, 
pero María Santifsima las pofeia todas en grado eroicoT fupe-
nórmente á todos los Apollóles, Profetas, Santos , y Efpiritus 
Ccleftes, y Bien aventurados. Noe fue judo, Abraan fiel, l o -
fcph cafto Moyfes pacifico, Elias zeloío , lob futrido, David 
vmilde, Salomón fapientifsimoi pero la Virgen Santifsima, ex- • 
ccaio a todos los Santos de el Nueuo, y Viep Teftamento, y a 
los tlpinms Ccleftes en cada vna, y en todas las vittudes, y do-
nes, porque las gozava en eminentifsimo grado. 
10 Lafeptimafelizidad,confifte, enquefi todos los San-
I z tos 
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tosfuplicancomoSierv'os a DIoSíquc les conceda lo que pi-
den. María Sancirsima con la autoridad de Madre, lepnede 
piandar como a Hijo; afsi dizecl Evangelio: Que eílava fujeto-
a fus Padres, y podía el Señor dezide lo que Salomón á Bcrfa-
3.R«g. Cap, P^e M^drc mia, que no es licito que yo niegue lo que pi-
Arnpfdq ác, dcsiporetío dezia Ainoldo Cmyontcnk: Digo fin dudartn 
í¿udib. V5ÍÍ£ ejje* fera tilda la-Madre de ¡a H i j a . 
Laoüava fclizidad es, que María Samiíslma , fue Mártir 
<^ el almaj y la efpada que atravesó al Hijo en fu Pafsiorr, tam-
bien hirió aMaria Santifsima,y afsi fe le reputa por amoroio 
ífen Demardo, Martirio; como lo afirma San Bernardo: Porque quifo Tu Hijo 
&ft». i z-Mr Santifsimo, que la V iigen parcicipade ,.y comunieaíTc; con t o -
Imm <Í0 ic penofo, y preci<Mb de los Santos, y que exccdioílc a t o -
dos ellos^y afsi como fe llama Virgen de las Vírgenes ^tam-
bién fe.dixefle Mtirtirdc les Mártires, y Rcyna <ie.cilos^ 
11 La nonafelizidad, fue el defacarfe fu Alma Santifsimífc 
AlhmoMág, en fu mueetc:dei el jCuerpo fin dolor; como lo afirma Alberto 
fym&u, Magno,y otrosAutorcs graves: Porque el gozo, y el amor corr-
• qüemoriai fueron wn exceísivosyquc no tuvo lugar el dolori y 
quedo fin fueras eLfa patsiovi.. Pues vemos ícoun afirman los-
Ulofofos, y tracefpretíamcnte Sanco Tornas: 3J.OS movimíen-i-
tos mayores impiden á los menores, yquandoel hombre i n -
ííftexon efieaziísima-vc-hemenda en lós-a^os'de. vna potenciai 
fe remiten los de las otras, y fieme poco,- 6 nada las demás paf-
ílones, i6 acciones de la^dcmas fuerzas de el alma, y cuerpo, y* 
afsi fucedeen algtinoscontcmplatiuos, qbie'elevados, y.abfor-i-
ros en Dios , aunque les cortafen lasnmnos, no" renttn-in dolor 
mientras i'jo durad rapto? pues como i iV iigcnSantibima eftq«. 
vielfe á la hora de fu muerte clevadiQima, y- llevada de vehe*-
m e n t i í s i m o i y dnlcifsimo amor de Dtós, fe pudo apartar el a l -
ma de el cuerpo fin dolor fonfiblc? ademas, qu& el dolor nos; 
entró por d delito, y como no tuvo pecado la Rey na de los * 
Angeles* no lehemos-dc conceder eíVe tribsitOi y afsi mutiofíní 
percibir dolon-
La dezima felizidad de cfta Señora, fue fu Refurreccion> 
Gbrlófa, y* fubir en Cuerpo^ y Alma al Ciclo > el fer coronada-
de fublimcgloria;:y á eftasfcliziciadcs podíamos añadir otras 
muchas, para ,que los devotos de la .Virgen de el Henar quan-
do vean fu hermofura, levanten fus pensamientos á conrcmpkvr* 
lia.icfcüdas, xot^s.üuiaierabies q[uc el Efpititu Sanco les íage-
i ' 
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rir^yenfcñarayfi reue£ent€xiícnte la adoran, y humildes la 
Veneran-
C A P I T V L O X . 
P * otros ( r i m r e * » J gracUs de las Manol 
Je la Virgen Je el 
Henar.. 
i O N las Man0$ Aurora celeífiales, y bcllifsimas, 
como diximosvy en ellas difeurriendo a lo miftico, po-
áemos contcmplar Ios^cte Planetas de el Cielo, en los de fil 
Hijo los v i ^ ^on l'c*s colocaclosíei tcnia Hlrcllas en fu 
Dicxtra- y díxoVn Oofto Expoíitar; Eran los fietc Planetas de . 
el Cielo* EIIOÍ*, M ^ a r i o , Venus SoUMarre, Tupitcr, y Satur- Apc^Uj^ 
niño- v vo rengo vn libro erento de ellos, no se íi UldTa á luz. cap. z, 
Pues'íren k Mano dcel Hijo de Dlbs vemos los fíete Plañe- Silvcíra í^bí^  
ras de el Cielo figurados, que nos admiramos tos hallemos en cap ^ . 
jas de la Virgen Santifsima, para que fe parezca en las Manos', 
y en las Imes á Cu Hijo? Aquí le cumple lo que dizc el Profeta 
Ofeas: Yo foy femejantc en la mano a los Profetas, y. fabemos, 
que el PtofctaGrandc ( Profeta mdtitts * Jurrextt in nobis.) Y Oíí"S$k £¡-
Principe de todos los Profetas' es Chriílo , y á María SantifsU 
niaí la hizo íemejante en las manos a efte Profeta Grandevor-
^^c loque puede la mano de el Profeta Grande, por natütafe-
zaí eíTo en cierro modo puede la mano de María por graciai y 
fi ^ i Hijo tiene las fíete Edrellas, ó Plañeras en fu Mano, eflbs 
hazen afsicnto en la de Maria Samifsima. 
21 En quanto-al primer Planeta, que es la Luna, frve a Wi¿ 
ría Santiaima, y le ricne en fu mano", y de fu mano , porque (I 
en cfle Plañera fe íignlfica la iheonílancia, y-bolubilidad i fi nu-
eftrafrao i ticiad no corriera por fu mano, y pronidcncla, 
fuera de nofotros? Por efta razón, aunque el hombre fea 1^ 
mifma inconí lancia , y parecedo a la Huna, fi cfta ^eñoraié mu 
ftirtiU;. Maautondad dc SaaAi^dma trae San Aman onifío 
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porque xMai ia es figurada en Thecuites-,la qual coaio fe dize cü 
el 3 . de los Reyes, en el cap. 14. Abogo ante el Rey Dauid tau 
fabiamente en la caufa de el vano, fobervio de(lci:rado,y ftatri-
zida Abíalon, que induxo al Padre á milericordia con el Hijo, 
y que le rcvocaüe el deílieríoi afsies'MariaSantifsima , por el 
Mundo rebelde á Dios, y occiíbc.de fu hermano, efto es de fu 
alma, por lo qual es defterrado de la CelefUal icrufalenj de tal 
manera aboga , y ruega ante el Padre Dios, que 1c aplaca, y 
convertido a penitencia le trae á la gloria '•> Y fi la inconílancia 
de el hombrc,y bolubilidad^como íaLuna tiene tal interceforá, 
hallará firmeza, mifericordia, y gracia por Mana Santiisima. 
3 Pero lo que es mas admirable, que feaieiantes Criaturas 
defeduofas, como effe Planeta , y que padecieron fus men-
guantes enlas virtude, y vida defengañadajles animajy exfucr-
ca efta Señora h de modo , que enmendando íus mi ferias, 
no Tolo fe vnan á la voluntad defu. Dios, y Seííoc,* fino que ha 
tAlbetto.MaS8 San mucho fruto: No fin cuufa A U r 'id Santlfsmd, es comparad* 
marial. ¿ U piedra 1 wá^jporque afsi como el hyerro tocado á ella, atrae 
á fí algunas cofas, á efte modo los devotos de .Maria Santifsu 
• ma, y que les tiene de fu mano, fon atraflávos, y llevan mu-; 
chas almas al Señor, dcfcngañai^y ri-uctifican cu lalglcfia^ que 
es ver concurrir la Luna á dar hermofura a las perlas, y piedras 
• Tfidoío preciofas? Como díxo San ífidoro: Y que admiración caufa,, 
li^deLapldi- qac los ^ ames cran PcSado>T^ como la Luna» ao-
buj ra por crtar en la mano, y protecion de efta Señora, mfluya en 
las almas, y por fus confejos fean caufa de que muchos fe de-
fengañen, y como perlas preciófas firvan al Inmeníb. 
Mercurio dizen que enfalca, y entroniza ^ peto £i correll 
por dirección de María Santifsima, las cumbnes mientras mas 
fuven mas fe humillan, y los muy elevados fe aniquilan con re-
conocimiento verdadero.; Venus, influye á la impureza,mas 
'vemos que las almas en eHos puntos flacas, por Maria SantifsU 
ma fon caílifsimas. El Sol, es luzido, mas en las manos de efta 
Señora, como en Cielo Soberano ilumina, y abrafa. Marte, es 
belícofo, pero fabe efta Aurora hazer a los guerreros pacificos. 
lupiter, a quien adoraron por deidad perdió fus cultos por efta 
S. Cirilo Ale- Madrcdc Clemencias .y como dixo San Cirilo Alcxandrino: 
xandtíno,hó- Homiliacontra Ncftono: Toda Criatura detenida en el culto de 
milla J iosldo[OSypor f; rf(:0«0c¿o i D?OÍ. Saturno, es melancólico,y 
nfiftouo. fim^ ^ triftcza de nueftras culpas, y Maria Santifsima dán-
donos 
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donos al Verbo Encarnaddí y Verdadero Ifac, trajo el alegría 
de el Ciclo, el confuelo, y rifa de el Mundos y en fin en las ma-
nos de MariaSantiCsima todos los Planetas , todos los hom^ 
bres tienen mejoría, y fon & benignas influencias, 
4 Mas es de advertir» qlie entre el Roftro de Kueílra Se-
ñora de el Henar, y Tus Manos, ay mucha diferencia, porque 
la Cara es trigueña, y Í*L1S Mano ^  azucenas-, y hallo vna razón 
eíla diferencia, q»ela hermofura de efta Setiora , eílá en las 
manos porque toda es obras de clemencia , y mifericordia, y 
como en efto tiene efpecial gracia, qnifo que fus manos exce-
dieffen en hermoto a fu Roftro Sagrado,para que la miremos 
á las manos, y a las obras que en.ellas fe figuran; afsi lo execu-
tan fus dcvo'toSí pues mirando a fus manos le dezian: Susma* Qn?.fegi i l 
nos fon como hechas ^torno de oro, y llenas de Ucintos. Y algu-
nos Dolores, y ^ crltura^os»^0 en^en^en ^e las Manos de 
la Vir^en;por eífo dixo Alberto Magno: Puedefe em ender de 
M a r í a T6*** e^ ioS C1ntares 9 ? di^f' Qi*,e Manos fon AlbcfloMag; 
hechas ¿torno* porque a¡si como e l^rte de tornear es mas pron- Ub. f. naaii^ U 
to queotras ¿ í r te s iymds '^do 'Zj Afsi M a n a es mas prontapa- cag.i. 
ra ha^er bierh todos los Santos, Son de oto , por la fabidu-
ria que tuvo en fus operaciones, y porque fabe focorrer inge-
nióramenteálosmvferables; ofedizen de oro por fu infigne 
cavidad j p^cs movida de ella, nos reparte efta Señora dones de 
mifericordia, gracia, y gloria-, y añade, que fus Manos fon lle-
nas de lacintos, que tienen-color de Cielo , porque no preten-
da en fus obras, fino los premios Ccleftiales; y fe dize que fon 
^enas, plen<e:Vorqnc efta Reyna (bcorre á todas las Criaturas, 
mas abundantemente, que todos los Santos. 
Elcbitico, en lugar de aquella voz tornattfe^hs llama 
Orhesi porque las Manos de la Virgen de el Henar, Con Orbes,. 
Colcftcs, y a mi Celcftiales me parecieron j y afsi, como los 
.Orbes rigen, y dirigen multitud de Eftrcllas > afsi efta Señora -
por fu mano, y de fu mano, dirige, y govierna, y encamina las 
Eftrellas de los fieles, y devotos, y les haze licuar fu mouimi* m 
cntoalccntro, quees Dios Inmenfo. Otros fon de padecer, G,sle"o > ^ 
que eftas Manos cüauan llenas de lacintos, y piedras preciofas, ^ P ' 
,no vna, lino muchas, porque fon tan graciófas, que en ellas 
•miramos el rubí, la perla, el carbunco, y efmcralda -, como el 
• rubí, fon hcrmofaV, como la perla, lucidas; como el carbunco * 
xiuitenoíos; como la cfmeralda, fembxadas en ellas nueftras ef-
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pcran^asjv) .pot lo de lacinto, depoíitados€n ellas todos Cíe-
iosj pucsíi las Manos de erta Virgen tienen tamas gracias, no 
es.maravilla que fe lleven los c a u i ñ o s y .elogios de todos fus 
devpcos, y le nucen íi las Manos. | 
Ellas piedtasfrecioras de quefe aráfoiavan las manos.dc 
laEfpoíaUiazen tclacion a 1 as.doze piedras de el-racional;y aísi 
el Pauatiafis Caldco, acomoda a eUas elTexco de los Cantares: 
Caflí.Cap. Slis ¿ t a ñ o s ion rammles . Y es dezirnos, qwc en las Manos de 
María Santifsima, como en piedras prccioras^ cílavan detendi-
dos todos los Tribus, y .»Ui colocados. Rnben, dkva cfcuU 
pido en la piedraSordiovSimcoa^^nel Topacios Levl, en elZa-
'ABulerife'; ín ÜL-cí Judas, cnclCarbuHCGi y Saccr.cnlaElmeraldai Zabn-
^p.i^exgdir [0ní pn ei Dan, en el Berilo-, Neptalí, en la piedra Acá-
tlaesi Gaci, en el Ametiíloj Atler, en el Crifolitoi loCcph, en e l 
Onichino^enjamin, en el Legurio. Todas citas piedras pre-
Ciofas podemos conGdcrar en las Manos de la Virgeir, ^ues 
las hallamos llenas de eilas genmas, como diximoSjbien le con-
viene efta riqueza, y dianas fon de ella hermoCura. Y fi el S u -
mo Sacerdotetrae en el racional eílas doze piedras preciofifsi-
naa, y en cada vna de ellas fuftentava fu Tcibvi, Jas Manos de U 
V i r g e n , Con mas bellas que el racional 4c Aaron , y en ellas ef-
tan amparadas todas las Tribus, todos los Reynos, y Coronas, 
y manos, que patrocinan tanto mundo, y por Cu interceísion 
fomos defendidos, llenas eftan de gracias, de laciatos,, o como 
otros leen, gemmis, de perlas, y piedras pre-eiofirsimas i y fi del 
tí^Ciwsl.^p. Cherubi dixorel Seaor: Toda pitdrd preaofd era tu oy^ro, toda 
^ 4 piedra preciofa camino alas Manos Sagradas de Maria Sanúf-
lima para tener por ellas paas belleza. 
5 El Parafrafis Caldeo, dixo: Que eflas dozc piedras alu-
dían á los dose Sisnos de el Ciclo: s ^ i l e s erunt duodecim 
ms Ccíejlibuu Y diziendo la Veríion Ebrayca, que las Manos 
4e Mir ia ibn Orbes, ó Cielos, ellas Con el Cielo, donde giran, 
y fe mueven los doze Signos de el Ciclo y miílicamente hz~ 
, fiando encellas, les hallamos engaftados, porque alii vemos el 
Signo de León, que es Chrifto, y el Niño Dios en fus Manos, 
pe^o benigno, y pacifico, por el Ciclo, y Manos de Manai.alli 
vemos el Signo Aqnarioypucs quando c!\án Tecos los campos. 
Oís Manos Sagradas, nos dan agua*, el Signo de P i f é i s , que ta -
clinaa ver tierras, y cila Señora nos inclina á que veamos la 
tierra de los v iyos ,W es el Cielos el deArks,.3lUle con-
tení-
loatlcs.típ.TT: 
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tcmphmosJ, tque es el Cordero que quica los pecados de el 
Mundo, de León hecho Cordero eÜIasManos de ia Virgenj 
vemos en fus Manos el Signo de Libra,, porque nos libra de 
peligrds, ó porque a eíle S í ^ o le pintan con valacas, y pefo, 
y fiemprc dirponc el Cielo por manos de María Santiísima las 
cofas de manera, que pc'cn ante el InezDivinOjmas fus ruegos, 
-y mcrecimicmosL que>todo el relio de nucílras culpas, y dulce-
mente obliga i fu Hü0 ^ tenSa de nofotros miiericordia 5 el 
Signo S a r r i o , le hallamos en fus manos, que fon el Arco ze-
Jelle, ybfHijo \¿ --cta enca™ada, que apunta deíde las manos 
de fu Madre al-ora^01? huiTl:?-no' a eftc; i^odo podiair.os irle 
aplicando los den^s Signos. Peregrinas manos las de la Vir-
gen de el Henai'ícn<:uyo C*^0 honroíq hallamos todos los 
Sio-nos de el Cielo, las doze piedras preciofas del Racional de 
Aaron ylosficte de el Cielo s y dcfpues de c l H i p 
podemos dezir q ^ ^ V^átc pulo en las manos de Maria todas 
lasoofas: Shk*** l*'^0"™1* hdi fPt t ir in manus, 
San Bernardo añade, co mo l i nuvicra regiUraao las ma-
nos de la Virgen Santifsitm de el Henar, y fus candores : Sus 
^¿nof fon ciertos l iños candtáijsmoS'fy m átfcchara el antítisr 
de U i lirios lo que hallare entre Us menos de M a r í a . De mane- a^n Bcrnarííoi 
ra, que íi el pecador defeare tefugio, y que no le arroxc ú Cié- ^ ' 
lo en el profundo, acojafc'.a las manos de María Santífsima, 
que en ellas fera patrocinado, y defendido.porque fi dezia el l f á * * & & £ $ 
Hijo, que ningUno facaria de fu mano a fus ovejas s dcfpues de 
c ^ Señor puedo afirmar Maria Santifsima, que de fu mano, ni 
endemonio, ;ni el infierno podrá facar .a fus devotos; por efib 
^ ¿ i a Hlalgrino: Eres potcntifsim.t en la interces ión de l s f e a - HiMgríriOi 
¿ores. Para lo qual anadio Ricardo: siendo cimun la f-ot'. ftad de lib. »^ 
Lt Aíd-lre>y de e l H i j i , la ¿nal fue hecha omnipotente ¡or el H i - ^ / ^ v ^ 
j o , y d ' ^ e n ¡ eruj alen eftá mi pote fiad ae mand*r loque ¿jttiero., ^«diPvViíg, 
Y añade: En ejio dpa.rece manipefinmente la omn^oten^ia de 
A l i r i a , pues como fe lee en fus milagros, muchos cientos y a df ff* 
conienaciony ^ne guando y'tuianfe encomendaron a fu pa{rocinio% 
f+ierofamente les faco de U s gargantas de el de.munio. Pues fi 
es tanto el poder de Maria Santifsima, quien facará de fu mano 
a íus devotos, y que recurren a fu piedad, v clemencia. 
6 Es la piedad, y mifericordia de María Sanísima C i m l L 
cada en fus manos, y por eífo fe dezian tornátiles, que fe mue-
ve co velocidad a las obras de demecia^y por cíio dixoAlberto 
Ü 
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^IbertoMae, Magno: M a r i i f a r d ha^er bien.es mds pronta que todos loi 
/ib. ^. capí i*, Sdntos-, de lóqual podemos dar muchas canias, y razones. Lo 
priiTKíro* porque como fu caridad es mas íliblime, ella le obli-
ga á aprefurar nueftro remedio, que quaro antes falgan los m i -
ferablcs de fus penas, los cautivos de fus pririonc$,lbs enfermos 
de fus dolencias, los ciegos de fus tinieblas.. Lo fégnndo, por-
que en focorrer las neccísidades, y coníblar los trilVcs, tiene ef-
Rícardo, Ilb* ta Señora gloria; por eíTo dezia Ricai-db::t^ g^*-M M a r i d a s 
ia mifericQrdld*. De fuerte, que queriendo diñnir la gloria de 
eíta Rcyna Celeftial, no halló términos mas aptos, fi no dizi-
endo, que la gloria de Maria es la mifericordia, porque afsi co-
nao por la difínicion conocemos las ccfasjafsi por la mifericor-
dia de la Virgen hazemos quanto nos es pofsible, concepto de 
quien es efta Señora; por e í íb en ella halla puerto el nauegante,, 
alivio el atribulado, y remedio eldcfauciado,. 
La tercera razón es, porque la mayor hermofura de las 
manos de la Virgen de el Henar, confiíle en las obras; y por 
>AíbeítoMag<. e^0 dexia Alberto Magno:- Lct brlle^d Ht las monos,confi jle er* 
Ü*1' las obras, Y ííendo tan ayrofas las que tiene dibuxadas^ y ma-
nos de aquqcna, quifo paflar con maravillófo priinor que ctX 
ellas contemplemos las obras que executa fu cleínencia, tan re-
pentinas, y velozcS,COmo fe experimenta en las mai auillasque 
executa; pues en eíle iñíhntc vemos al hombre ciego, y al otro 
inflante, reftituida la luz que auiá perdido ; aora es verdad d e -
2ir, eíle efta muerto,,y al mefmo tiempo que fe- pronuncia, le 
Ven refucitado, afsi fon fu obras miiagroías tan. velozes, que 
folo la Sabiduría de Dios puede reconocer como fe hazen. La 
quarta razones, porque la Virgen efta llena de gracias, y de c[ 
EfpirituSanto; y corrto dixo San Ambrofio: La"gracia de el F,f-
piritu Santo no fabe de tardanzas, y afsi efta gracia , y amor, la 
obliga dulzemente a que con brevedad íocorra los afligidos, y 
quiere quefumayor hermofura efte.cn las manos,en las obras,, 
y lo trigueño en fu roftroi, 
7 Eftan las manos de.Nücftra Señora dé el Henar, avier-
tas, y eflendidos fus dedos con grande primor; y en efto fe nos -
dize lo que Ricardo por eftas palabras, hablando deMaria San-
n# , tiísimaí Nunca fe cierra ik mam á t M a n a * f o? 1»' jiempre abre 
8»&ítí9«' jus manos alp0yYeyy efliende fus palmas al necesitado. Por efta 
razón á todos tiempos reparte beneficios, y a todos los devo-
lOS que 1c ruegaij. comunica fus favores, y gracias. Son eftas 
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tnanosbemgmfsimas, y fabe regalar á los que la imbocan; por 
Cilb dezia San Getradis: Rectbe U Madre de Mifericordia be~ San Gctrádíjj. 
ni'gnifsimamsnte las oraciones > j con fu rnjno dellcaJa toca C s g . ^ . 
h U n í a m e n t e fus deyotos, Y fi cfta Madrede Clemencia eftien-
de fu mano foberana Cobre los pecadores, ellos harán peniten-
cia, y confeaui^n lamida eterna* 
C A P I T V L O X I . 
En que fe trata ^ ^ g u e d a d de efta Sagrad* 
Imagen, 
I T p í S la antigüedad de grande aprecio, trofeo de el tiempo, 
S ^ g prenda de largos figlos, y vn ciecto parentefeo con lo 
eterno, explendor, que!lleva eon admiración los ojos de los 
mortales. Licurgo, no quifo que en fu República nadie tavieC-
fe mas préheminenciaque las canas. LosArcadcs^or cfta eau-
fa dezian fer defeendientes antiquifsimos, y que fueron prime-
ro que la Luna^ y lo que mas admiran, que a la fenefrud la te-
nían pot deidad, y tuvo fu Templo en nueftra Efpaña; Tém* 
f lum{ene$uúdkatum.&n\o<\x\úfc reconoce el aprecio que 
fe hazia de lo antiguo. Y aunque a las Imágenes S agradas de 
Chriflo, deMaria'Santirsima^delosSantos, no pone ley el 
tiempo, pues antiguas, y nuevas enquanto alo quereprefen- "^x . í :o í ,^ 
tan fon vna mifma cofa,y dignifsimas de reuerencia; no fe pue- w«^na? 
de negar, que las antiguas o:afionan alguna mas devoción , y 
Icsdavn realce preclofo ante nueftros ojos. Por efta caula la 
Santa Verónica de laen, las Imágenes de la Virgen de Monfe-
rrate, Valvanm, y Guadalupe, y otras á eílemodo foivmuy 
veneradas, no íblo por Imágenes de Nueftra Señora, fino poc 
antiquifsimas. 
2 En cftc numero entra 1 a Imagen Sant ifsima de Nueftra 
Señora de el Hcnar,por fer de las mas antiguas de Efpaña .Tie-
ne ya 1623.anos de poíTcfsió de cIlaErpaña,harta efte de i^P^-
que efenvimos:^ Pues como ya diximos en el cap. 5.de efte! 
Libro, por los años de 7 1 . 5 poco mas, fe introduxo por clDi-
vino Hyerotco en efta Tierra, vaos verfosSibilinos, y Imáge-
nes antiguas que fe hallaron debaxo de la tierra en vnas colu-
nas, y los años proiixos de fus echuras, que allí fe leyeron*, co-* 
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' • mo noto EtnricQjWS^no, en fu Cárnico SibiHnofcf&tt»tW 
nato UiU- fjon para «rande admiración, y rcvcrciKia por lo antiguo, y 
&ri0' de tantos años ía principio i coa qnanta mas razón Te devera 
admiración, y veneración, a la Imagen de la Virgen de el He^ 
car; admiración, por lo antiquifsimo de Cu Imagenj y venera-
ción, por los años, y fer Imagen de la Madre de Dios,. 
Demás de eífo fe conoce fu antigüedad /por h pofsicion 
en que eftá, que es fencada en viia filia; y como notó vn cutid-
fo Hiíloriador, es feñai de grande antigüedad: P o t ^ c h ^ a n 
Mon/arjz, i n ¿ , f * d l o s figlos primitiuos de h Iglefia U s hndgenes de jsruefc 
HUI á t H k * tra S e ñ o r / j t n u d a s , comolo efix la. CfUftid de el S a g r é n o d e 
%€*g* i í f Toledo, U Milagrofa de Adotyerrtt?, U AnUfwMmt dt el Po* 
puto. Y como la pofsicion de Nueftra Señora de el Henar ía 
hallamos de efla forma, y al modo de bs aif iqniísimas dcEf-
paña,Tentada en fu íiilaconcl Niño Dios en los bracos, nos 
, indLKe con fundamento fuficiente, que es de las antiqqifsimas 
deEípaña., 
5 Otra razón lo comprueba, porque vi con v igilancia, y-
cuidado, los vertidos de ella Rey na CciclVial, y en ios colores, 
y no muy fino de ellos, y en el modo de efcakuia Indica ícr de 
aquellos fcHciísimos tiempos dciléís Santos Apodóles , en los-
quaJes los Art jñecs, y Eícultores, como aquel figlo lievaua mas: 
fcncillez, y.no fe auian introducido las galas, y pf i iwes de CÍ; 
te Infeliz que padecemos ,jaísi pintavan^y eleulpian , aunque-
!1 con decencia , pero de colores-natiuos, íin los aitiíicios de 
nueilra vanidad, todo lo qual demüeftra vea aritiguedad pro-
Ika, pues afsi halhmos los veftidos de Nucftra Señora de ell le-
ñar, al modo antiquilsímo j y pareeidos a todas las Imagi nes^  
antiquifsimas} vefe demás de eífo por cftar el color tan i\)baí^ 
. de el tiempo, y muerto lo azul de fu ma.nto, y IQ 
purco de la faya, g^iiado^ Jos caparos de fus Sagradas ? b k v y 
que en todo leemos la antigüedad venerable de efta Santiisima 
imagen: A demáí de.efíb^ U ;voz común es , que la Sagrada 
Efigie es antiquirsima, y de los tiempos primitiuos de ¡a Igleña^ 
y que defde cílbs felices ligios auita en ella tierra, rigiendo coa 
fu ptefcncia.los coracories^ iluminando las menees de fus devo-
tos defde los diás antjguosi por todas eíbs razones fe r econo^ 
ce COÍT grande probabilidad ftk mucha antigüedad j y dua., 
í * o n . 
4T-Hallamos aqui cüeíUSa-aca Imagen todos losfmda^ 
men-. 
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™?nto$ neccfarios para reconocer quando vna cola es anticua-, x^ureit^c^ 
a'-quatro'reduce ios principios con-que le praeva vn Autor cu- ^ [ ¡ ^ 
íioíb. Lo primero/e mira el Autor de efla cofa. Lo íegundo, 
r„ JS- r , -r . — —-- - - L o 
a Ío priméro^frconfideramos el Autor de cita Sagrada Imagei, 
Pernos la hizieron aquellos a^^ifsimos Artinces , que en. 
Antioquia por Decreto Apoftolico , y Conalio allí ávido, U* 
hazian pintavan, y efcnlpian, como dixiraos en el cap,-3: don-
Aprobamos que cfta Santa Imagen fe hizo en An^oqmapor 
íosañosde44.. poco mas, 6 menos, fcaua coleamos de el 
tiempo que fe celebro eíle Concilio, y citamos alli a Varomo,. 
Carrillo S^vcriano,y Coiriolano, y feguncae principio íaca, 
nios, ticue.deantigüedad l ó 5 i - a ñ o s M U e l preLeutcdc 1695. . 
que eferivimos^ j ,• r . A c » 
En quanto álo íegundo, dizcfc de cítaSautaImagen, que-
es de él tiempo de la primitiua ISIOIKI , y que d Divino Hycro-
tco b trajo á Efpaña,.como lar^amcúte di^unimos en el cap. 
3, y aqui fe defeabrio antigüedad venerada, pues dcíije el ano 
dé Vi ' , de Chi-iÜo la hallamos en ^aticrua,_y es cierto que te-.-
nia mas antigüedad, pues fe íuponehecV.a^ño de ^ de Chtiu 
to, poco mas, 6 menos, y introducida aqui el de 71 • quan- . 
to lo tercero^ fe conoce por. los principios zanjados, que^  el t i - -
empo en que comencoa iucit ciU Aurora^ fue por: ios años do 
44. como ya refenmosvy en quanto al principio qu.iirto Ce halla» 
^ e ha fubfií\ido ella Imagen Sagrada mas ha de 1650, años. 
5 Añadefealodiv:ho,tcfti¿o5.caUíkQdos de íu antigüe-
tjad, San Frutos, San Valentin, y Sanca Engracia , que por los-
años de.714. vinieron a viGtarla al Henar, porque iabiau como 
4ixüDon luán de Rodrigo, que era Imagen que el Divina 0dri ^ ^ 
UyciotGo introduxo en elta ticita. por lo qual le perluade con Rodrígo,T^ 
buenos fundamentos fu antigüedad precióla i y l i las pertos de cl Hínaj» ' 
quanto mas anticuas, mas fe cíliman, grandes motivos redera-
cubren aqui para'venerareíIaPreciora Margarita , y piarnos?-
de aver ivallado noticias tan curiólas. ,El Rey de Portugal Don Enrko Cayo^  • 
Manuel, que fujctolas Indias a íu <. otoña Lufitaoa , fe gozó íucarintixc^ 
mucho por vnas noticias que, 1c dieron: Fue el caíb, que deícu-
hdendofe vnas colunas,quc muchos figlos avian diado oeulras, 
ciicilas le leyeron vnos Verfos Sibilinos^ como rcherc vn Au^ 
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tor cm iofo, y alli dezian como entcanan ias Indias en la/a* 
nfaiccion Portuguefa; pero mas devcmos nofotros al lince que 
nos dercúbño las Indias, introdLiciendonos cita Imagen de el 
Henar en Eípaña, pues nos aportó mayores riquezas, 
6 Alotario., Emperador, hizo celebre por los años de 
3 nas 'Q i i jo* el quitar el polvo á las Leyes qnceftavan arrinconadas 
SDrobat. *' en R-omaí ^ eran antiquifsimas i tanto, que fe ignorávan poi: 
^ * eíía eauCa muchas de ellas, y las pufo en los Teatros Públicos/ 
para que las rcconocieíTcm y al Autor referido devcmos la fe-
Üciísima noticia que el Divino Hyei-ótéo iuti-odiixo a Eípafu 
a la Virgen de el Henar, y lo que'ya eftava cfcondtdo, y ocuU 
to a las noticias de codos, y entre ios polvos de la ignorancia^ 
que de efta Aurora fe tenia, lo manifeíló, y Tacó á luz fu an!:u 
guedad, y primltiua afsiftcncia en ella tierra; y yo lo profigo, . 
para que todos tengan conocimiento de efta verdad, y la enfe-
. ñen de padres a hijos, y no buelva otra vez el tiempo ahorrar 
de ias memorias, córiioio hlzieron ealos Hglos paíTados.. Yo 
confieiro. que poralgunos'pnncipidsde mis ^iludios hiíloria-
ks; tenía ya decretado daría por muy antigua \ -efta Sagrada 
Imagen, aunque folamente lo tocara con brevedad, y por aU 
•gimas conjeturas folidas, mas auiendo hallado Texto exprcíTo 
que defeubre fu origen, y antigüedad, no ncccüto :dc mi trá-
, . bajo. 1 " • h m \ li • . m i \ 
- 7 De aquí fe deduce con bachos principios, y orden, la 
grande reverencia que fe deve itenér á efta Señora vpttés'ado. ' 
más de repreíentar ía Madre de Difosvque fobre Tronos de Za-
firo efta en el Ciclo, fobre todos los Efpiritus Celeftes, los,mLi^ 
chos íiglos que amorofa nos afsifte, y benigna focorre tus de-
votos, fon muchos motivos ánueftra eftlmacion,-y reuerehciá, 
porque fi vn peco de tiempo queDios entró en laCaít de Abra-
r es i íap- cluandD ie o í i c ú b la fucersiontan defeada, la apreció tan-
to, y agradeció rendido, con qüanta razón devemos todos-Ios 
Chriftianos agradecer las íínbzas de efta Señora, que defde los 
fíglos primitivos de la Iglefia arsiftc, y fe les entró efpecialmen-
te á los de Cuellar, y todo fu contorno, por las puertas de fu 
cafa, y para dezirlo mas claro> por fus coracones, iluftrandolos 
deSantos penfamientos^onfolando fus triftezas^ deshaciendo 
las redes que el demonio armava contra todos. 
Bien podian cantar defde aquellos tiempos, que avian en 
fu tierra vifto vn milagro grande de hermofura, y gracia^ y mi-
feri-
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tricordia. Y los favores, y prodigios, por aiui^unos no fe mi-
üoran, antes por de muchos años han de encender mas la de -
Vocion, y crecer en la c í t o a d o n humana, á cfte intento dezia 
San Bernardo hablando de ede milagro, que es Maña :, Bs mi- $m Bcmar. 
la&rv grande de gracia, g r w h de gloria, y grande de inttUgen- Sztmon 13, 
8 Era grande de gracia, pues efla Señora luego comentó 
* ^anifeílada, confolando los triftes, amparando fus devotos, 
aduciendo los pecadores alconocimiento de fu Hijo Santilsi-
, íno, como en eílbs tiempos antiguos en que fu belleza amane^ 
cio en cflbs camp05 ^c CLleHari auia muchos idolatras, fu prc-
^ncialcsexcitava^ fn converfíon,. folicitava el remedio, y 
de todos. Era Sranc,e en glotia, porque era tanta la Magef-
tad que i-nanifeftana en © femblante, y los rayo que de fu Rof-
tro Sagrado efparcia, como en aquellos dias, los tiempos aun 
no le avian dado lo trigueño que aora hallamos en ella,quc no 
dudamos de qué traídos de fu herniorura, y gloiia , aidian, 
adorauan, y 1c cantavan mil elogios.. 
Vieron vn milagro de grande inteligencia, pues en ella 
tenían Macftra qiic les enfeñava d c h n f i u s yHyo de Dios, y 
fuyo, y Dodora que les infpirava á lo interior de lumajy cclef-. 
tial dodrina, y les llevava al Hi)o,.y Rederaptor dándoles no--
ticia de fu divinidad; y humanidádi por ello dezia San Bernar-- ^ 
diño: L a Gloyioia^irgen- M a ñ a [obre toda otra criatura, guia ^ 1 ^ ' 
<* l*Jahidtty¡asy inteUgencla de el H i j o de D i o s -
Por efta caufa quifoDios,q dcfde cílbs fclicifsimos,y antiqnif-
too tiépos fe vielle en efla tierra,para q por ella,como por íig--
n®, y feñal, por el qual caminamos, y conocemos al Hijo de 
t>ios, nos informáfemos de la vida eterna , y encarnadaí por-
f í e de cito Señova dize Dios,por el Profeta Ifaias: Exaltare en t f c m j b ü ^ 
m Pueblo mi /íi»/3.PorqueManaSantifsima es el mil'agroiy l l g -
no grande de Dios,y por ella dio alta inteligencia de íí mifmo, 
y de fu Hijo Santifsimo Dios Omnipotente í por eflb también 
fe dize eíla Señora, puerta dé el C i e l o , poi que en ella, y poc 
ella fon dcfcimercos los altos, y Sagrados Mifterios de el Cie-
lo, y entramos al conocimiento de la Sagrada Efcritura, y Sa-i 
cramentos Divinos, y ocuíros,y defde d:dia dichofo que tomó 
pollelsion de cftos Valles de ei Henar, fe les han manifeftado 
inumcrables riquezas. 
Í ^ aqui por eípacio de 1623 • años, como dixiraos he-
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, '<ha blanco dr tantos fuCpiros, como en todo cílc tiempo amo^ 
rofamentc han cxaladc» los corazones de ílis vlevotos, puerto á 
-donde han ido tantas lagrimas, tantas aníia» , y adoraciones 
que mas facii es contar ías adllas, y doradas crpigas de el íulio^ 
las arcn.is al Mar, los atamos al Sol, que reducir á nun^cro las 
oraciones, los aclos lacularonos que ios Fieles le han facriñea-
dovAqui ha eílado, y éQá colocada, como figno á las faetas 
amoroías, que flechadas por el arco de la carith^.y dirigidas a 
ílíbciíeza por la Santa devoción 1c han ofrecido rfeddkios, v 
Oüt. -tributado agradecidos. Por ello me parece etfaSantifsúru h m u 
gen como la Torre de Dauid, a donde eíbvan pendientes m i l 
arneíes, y armas, que-íon las aníias,-k)S amores, y afcclos que 
fe le hanofrecido a íu Mageítad, dando aflalros amorofos á ci-
ta Toitc, por entrar Ce los ñeles á fu coraron > todo lo guarda 
en fi mefma, y lo tiene pendiente de íu cuidado, para premiar 
losferviciosque lehanhecho, yhazen, y p^ta falir mas be-
üa con los afectos, y amores quc'en.lLi Imagen han,colQcado, 
fufpendido. * 
Afsi como todos los Ríos entran en d Mar, y fcgnn San 
Gerónimo, en Maria todas las gracias, afsi en cierto modo di-
go, que los a^radeormencos., y oraciones de tan prolixOS []_ 
glos, las aguas, y lacrimas de l^afe^os devotos de Efpaña^T 
cfpecialmente dcTus comarcanos, han ido caminando al Mac 
dc eíla Seíiora, como áíu cemro, como á la madre de la-vida, 
•y como al fin de fus cfperancas, porque defpucs de Dios,eji 
ella las lienen ñxas, que aroyos de lagrimas,que fuentes de fuf-
piros, que nos de contrición llenaron, y llevan íu curfo.á ÜK 
Sagradas Plantas, para que fe digne de incerceder con fu H.jo 
Santifsimo, y les perdone fus plecadosi eftapara eftos intentos 
.. aqni fixa, y ya van corriendo 1 <5 2 3 años de .ftóeneia ante fus 
devotos. ' , ' 
1 o -Y quando veo la conftancia a y duración de efla Santif-
ilma I magen de el Henar, en no auer mudado íitio, í inoque 
•deíde el tiefnpo fcliciCsimo que de Amioquia viniendo á Efpa-
íia, tomó Ciclo en efte Valle; tt» parece es aquella palma de 
Eckfiat, ^ « quicniedi/e: Com* U paima foy e» la lhd i i enQades. Porque cf-
14. té árbol tiene largifsima duración, y^go^a el fítio donde eílá 
-muchos figlos fus frutos, y belleza , y donde vna vez fixa fus 
rayzes, alli perfevera, y frudifica, y efto vemos ha executa^o 
• la VirgenSaatifeima 4e.cl Henar, que en elle Valle ^uíb fu 
Tro-
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^rono, cxccndio fus rayzes tan ondas, y fixas, que par inume-
rabies dias cílá aqui fructificando; y aunque la.pretendieron 
rraiiíplcuuar a otro Lugar, como defpues diremos , no lo per-
mitio, fino que milagcofamentc loefeusó,, porque aquí como 
la palma quifo multiplicar fus dias, y que conocieflen todos el 
amor^ y catino que tiene á eíla tierra, pues tantos infotmnios, 
y ^uefes de los figlos, no han podido facarla de fu Valle. 
Convicnele la feniejanca de la palma á etta Santa Imagen 
Por muchas razones- La primera, y notóla Alberto Magno, la AíbercóMag, 
P l^ma á los ptincipi05 fc eílrecha, y encoge i y efta Santifsima üb. Mwui. 
Imagen defde fus principios fe reduxo á vna avitacion, y Pobla-
c io^ pequeña, como lo fue San Chridoval de d Henar ^ea 
tiempo que tomó poííefsion de eíla tierra, 
11 La fegnn Ja, porque fi la palma tiene fas pri nciplos bre^ s 1 
ves, y coartada fu belleza, defpues va circciendo con el tiempo, 
elevando fus ramas, y pinpollos al Cielo , hafta quc lkga a go-
zar de la altui-a que le deftino la naturaleza; y aunque ella Ima -
«•en Santifsima quando fe plantó como palim fruaifera en eíla. 
tierra, no era tan celebrada como al prefente, mas con el tiem-
po, y prodigios que ha ido executando > fue creciendo,, y fubi-
endo en la cftitnacion de los fieles*, de modo, que comencando 
en el Valle de el Henar á rayar como Aurora, defpues tus hi~ 
zcs fueron de Luna, y oy la adoramos Sol de inumerabies lu-
zes, y hermofura. 
Mas fe.diferenciaefta Señora de la palma mateñal, por-
^ e efta á los cien años da frutos fazonados, y rubicundos, pe- aibciKí)Ma& 
i'o Maria Santifsima, defde el punto que tomó poilefsion de ef-
dichofatierra^al inftate con^encó a fru£tificar,y llevar fuaviC 
limos fLutos,y influencias en los coracones de ios fieles.Por efta 
caufa ademas de la femejan^a de la palma, le conviene la me -
thafora de la aveja, que eftas en el fitio que eligen para fu avita-
cion, al punto comiencan a labrar fus panales , y dulzura: Pues 
Maria Santifsima auiendo efeogido como aveja folicita eftc 
Valle de la Ciudad de la Rofa, que afsi fe llamó Cucllar , Ciu-
dad de la Rofa., en tiempos antiguos; y haziendo aCsiento en eí 
Henar, luego fue amoroíamente folicita,trabajando panales de 
dulzura, y haziendo obras de fu acoftambráda clemencia; y 
defde el año de 71. que de Antioquia bolo a efta región, nun-
ca ha ceífado de executar alivios para el hombre ingrato^ 6 
agradecido* 
L 12 Maí 
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I 2 Mis es con vna diferencia , que la aneja tiene miel, y 
aguijona como notó Plinio, y experimentamos 5 pero Nueílra 
Señora de el'Henar jamás ha íaftimado^ni cafti'gado', ó a^óta-
do.ával^uno con rigores, y en tan cfpaciofo numero de años, 
que como ave ja artifíciófa avita eftos Campos, y es alma de 
cíhs Selvas-, no fe halla, que con los hombres executaíle coíá 
M de rigor fino de.clemenciaj por eííb dezia Alberto MagnorFi-
Hb ü niendo.a noJotm.s M<iyiatfelo t t i p m t l ' y j no *gn'ñom efto et 
!' wireric-oríiíít. Porque quando de Antioquia vino a Efpana, y íé 
colocó en éííe Valie/olo los oficios de clemencia fe han expe-
rlmentado^no de.rigores, ni caftigos, aunque los merecíamos 
por nueftros pecados^  antes ha (ido la que ha levantado las pía* 
gas de noforros en muchas ocafionesque la- lufUcia Divina 
imbiava fobre los pecadores, y mejor que MoyCcs, rogando al 
Hijo auyentava las tínieblas,y langoftas que afligían eftosCam^ 
pos, y confervando la vida a: muchos.. 
Por fer tan hermofa, y dulce ta methafora, ó femejan^a 
de la aveja, á la qual compaTamos á la Virgen. Santiísima; co-
mo lo hizo Alberto Magno, muy dilatadamente la iremos fi-
guiendo en conceptos devotos, y mifticos^ Efte es mi intento, 
de tal fuerte trabajar efte Libro-, que ertamore á los letores de 
h.VirgenSantifsimade el Henar,,y fea como vn panal de mi-
el; queíuavice las conciencias., Esbreve en eftatura la a veja, y 
cíla Sagrada Imagen reduce todo el cerco-de fus luzes^y belle-
za, á vna bara, porque aun en fus Imágenes exercita. la Reyna 
dé los Angeles la humildad, que exercito en fi merma. La ave-
ja lleva en cl pico la.micl, y efta Imagen Santifsima en fus la-
bios; quando vino nos traiaia dulzura con que regala, y endúl-
zalas fatigas de fus devotos hijos>y aunque no fe reconoce que 
los mueva, tiene otro modo imbifsible con que habla i y enfe-
ña dulcifsimamente Ib qnejios importa.. 
13- Es la aveja aunque pequeña, principio de la dnl(;ura,co-
Icíetaftcs? nio dixo el Eclcíiaíles, y efta Virgen es el principio V y origen 
lajy.io.. de todas las dulzuras, pues nos dio al fruto de íu vientrc,y dul-
zura eterna.Y dcfde fii.venida a efte Valle, fe ha experimenta-
do de. ella confuelosvy es ella lá fuente de efte-Valle > y fuente 
dé cuyos raudales han bcbido.muchos fíglos, muchos defeon-
folados aliviando fus penas; poniendo el lavio de in devoción 
a tanto mar; no amargo^ino dulcifsimo;y íi eft^n perdidos los 
' campos, fí enfermos los comarcanos de efta fuente , y princi-
^ip dQ dwl^uasjfalió^ y fale eUemedio.^ Es 
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Es María íblicúa como la ave ja en fus obras, por cflTo vi-
no a eftaRegión el año de 71 «y puede dezir: Sali de Antio-
tyiia, y vine aquí, para excrcer cuidadofa obras de clemencia, 
y remediar Cobre los Frutos de la comprchenüon humana, def-
dichas, curar plagas, fanar los defauciados; traje conmigo el 
aguacriftalina de mil gracias, para verterla en los corazones 
devotos, y que lleven fazonados frutos. Hallé en efta tierra t i -
nieblas,enffaños,idolatnas,conrufsiones deBabilonia,y con mi& 
luzes deílerré las fombras, con mis finezas-ablandé peñafeos, y 
con mi potencia rompi prifíones, hize de cautivos libres, y de 
eíclavos de el demonio fiervos de Dios, y .devotos mios. 
Aísi como la aveja labra fu miel, y dulzura para otrosíco-
dixo vn curiófo: s i í i j s meí t fcat , Afsi Nueílra Señora de el H t í i A <a« 
Henar, defde fu feUcifsima llegada formo fus panales , y dul^u- «arfeultuta 
ras, parí que los fíeles fuftentados al regalo de fu providencia, 
Palfen entre lastriftezas de el deftierro alegres, y canten en fu 
prifion gozofos. Ella fe queda con las amarguras que le ocaíio-
nan uuelflras culpas, paífa, y dlfsimula nueftras ingratitudes j y 
dándole híel los pecadores, nos retorna fuavidades de clemen-
cia, baftavacfto para hazernos agradecidos, y contritos-,-agra-
decidos, hiendo lo que obra con todos de piedades-, contritos, 
reconociendo lo mal que le pagamos, y como le fomos ingra-
tos; mas el hombre que fupo dar hiél al Hijo, también fabe dat: 
sxenjo, y acivar á la Madre. 
14 Es la aneja fútil, y fe reconoce como dize Alberto Migj-
pues labra fu cafa, y panales en feis ángulos, y alU aparece, 
y fe dexa ver, y efta Santirsimalmagen, milagrofamence ha he-
cho fu cafa en el Henar, y con tanta futileza, que no faben lo^ 
"ja^ linces como ha fido^ ben la fabrica magnifica, ignoran 
. modo, y aqui fe da á ver á los mortales, repitiendo fus gra-
j J J V í dulcuras defde tiempos antiquifsimos-, y fila aveja en 
losieuosbaftos pone, y fufpende fu cafaj efta Señora , entre . 
l0s. pinares denfos pufo fu Trono , y Domicilio 
defde. el antiquifsimo 
fíalo. 
*** 
***. 
^ 
Capí 
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C A P I T V L O X I I . 
Trata de las rabones y. por las quales vino ¿ e/la 
Tierra la Firgen Santifsima de el Henar , y de e l 
agradecimiento que fe deVe a fus 
henefichs.. 
i : / ^ O M O no fuceden las cofas fin divina providencia, n i 
K * J ay acaflbs en las ordenes altifsimas, viendo amanecer 
di alva, é Imagen Santifsima de el Henar en efta tierra, fin duda 
que tuvo fundamentos, y moti vos el Señora y razones fu veni-
da. . Mas difcurrirlas todas, y los fines porque vino la: nave d c 
d rico mercader á efte puerto, y !a aneja mcliñicante entre la 
juncia, y heno el año de 71. x\o fon fáciles de. expredar, pero 
daremos algunas razones congruentes, y devotas. De la aveja 
dizenlosnaturales , que huele defde lejos las flores, y rofas; 
njficmnlfjir Porcfto cl?crivc Alberto Magno: Diz*fe U dueja ftente defc 
Kb M^iaS* ¿ e l e X o s t l o l o r d e U r o f a . Y-aunque cftav^.cfta Señora en AiV. 
' ^ tioquia, fabia muy bien la Ciudad anrigua de la Rofa , aísi la 
llamaron á Cucllar en tiempos antiquiísimo^ y conociendo la 
devoción de fus Ciudadanos, y de toda aquella tierra, que i n -
troducidos en lá Fe avian de tener a Mária Santifsima, y que fe 
dcfvelarian güitos en fu obfequioi percibiendo eílos olores de 
la Rofa,yacucenas.de virtudes, vino á fu jurifdicciOn, hizo afsU 
ento en vn Valle lleno de hcno,!atraída.de el olor de las virtu-
des,con que avian de dar honrad Dios, y culto a efta Señora.. 
2 • Por eíta caufa mandó la Virgen Santifsima al Apofioí 
Santiago, le liizieíle á las Ribcras de el Ebro fu Cafita , y Igle-
fia en Zaragoca, y que allí puficfie fu Imagen \ y dio la razón 
HaubértÉNN ^ MaSeftad, diziendo: M i h de fer y enerada hafla el di a de 
3 Zf ' f ' Ittizjo, Y como Sabia la Virgen Santifsima la mucha devo-
ción, que le avian de tener allí» y en aquel Reyno, y toda Efpa-
ña, quifo poner fuTrono a vifta de fus efpeciales devotos; pues 
bien podemos conjeturar, y perfuadirnos, que Nueftra Señora 
de el Henar fupo la devoción , y vida con que allí la avian de 
fervin el Culto, que coaefpccialidad le avian de tributar los co-
marcanos, y por éftos motivos fe vinoguftofa^ morar deef-
p^ció entre ellos j haziendofe vezina muy de afsiento en efte 
LVa^deel Henar.. * Tie . 
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Tiene efta Señora fus efcogidos para devotos füyos ^ y 
con ellos haze maravillas,como notó Ricardo,y les buíca 
amorofa, y «¿ufta de viuir con ellos por medio de fus Imágenes 
Santifsimas^oimie fi Rebeca efcooió a lacob para .blanco de 
fus cariños, y eílc el el mas amado, al qoal lefolicito la bcndi-
cionjde quVnos admiramos que la Virgen SanuCsima de el Geficnsjeátíí» 
Henar efeogiefle entre todos los deEfpaña á efteVálle,y toda fu I ^ 
^marca, para exercitar con ellos fus amores,y folicitarles ben-
diciones de fu Hijo Santifsimo, y que fueífen los mejorados en 
^is cariños, y magnifíciencia: De eftefauor tan grande de auer-
íes elegido la Virgen de el Henar para fus devotos, y fauored-
¿05, no hallo n^5 tete razón que auerlo afsi querido efta 
^eyna de los Angeles, y ella fabe las caulas, y el motivo; ^ 
5 Porque como dezia David,viendofe favorecidopara ve- „ 
nerar y colocarelArca de el Teftamento: ^ ^ i o / r a el eh l t - u ParJ'Rí' 
g i r m i Y da por razón el gufto, y boluntad divinan afsi no hallo u ^ x^ 
lazon de tan grande favor como executó la Virgen de el ¡He-
nar, eBgteiKlO a efte Pueblo venturofo, dondeffe Tino á morar 
con ellos-tantos íiglos , fino que ella afsi lo quilo i Placnir e i^t 
me eligtret. Y fpi miindigno mcefcogiópara qüe la magniti-
que con variedad de elogios, y la alabe en cfte Libro, fuMageP 
tad fabe la cauíaj porque yo en mi no hallo fino caufas de difj 
conveniccia, y motivos para q me arroxaffe á los abifmos, pues 
J'ncfaltan letras,y virtudes para eftampar en él tantas mifericor-
dias, y excelencias. Pero cífo es lo prodigiofo-de María ,quQ 
fabe hazer confonancias con lo que diíuenaj por ello dezia San 
Merman: Bft* es U queyne las cofas difonantes* Comofidixe- San Germán . 
rayloquedifnena, loqueno haze armonía , como diíüena el in cncoaúq^ 
que vn pecador laalabe, y las vozes desvnidas, ella las reduce á VifginiSi' 
mufica fonora, y que caufen fuave melodía ; que cofa mas di-i 
fonante para eferivir excelencias de la V irgen, que mi ignoran^ 
Cía, mi itiaiicia^ nijs pafsiones, pecados, y tibieza? Quien foy 
yo para relatar tan magnificos loores de Maria Santifsima? xVIas 
cito que difuena, con fu gracia lo fazona, íana lo enfermo^ i!u-
nuna la ignorancia, y reduce á confonancia de alabancas íuyas, 
tantas diíonancias mias. No efta ladeftreza de el mu^co en 
hazerfuave armonía en inñrumento bien templado, y acorda-
defino que fiendo effe detediiofo, relaxadas las cuerdas, y cai- • 
das.de el punto conveniente, rlas hagan refonar coa dulzura, -. 
que eíle inílcumemo (hablq de mi ) es defe^uofo, y ím pro-- -
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porcicn pula ci u%n¿>, ya lo veo, y cUrcuncmc cutiendo, fi 
aquella V irgíá Santiísima de el Henar hiziere coníbnancias 
fuá ves, y arnionia provechoía al oido de los fíeles, fuya es la 
gracia, y la mano, y mios los yerros, y defacicitos. 
4 Mas .que feria de los fieles tan favorecidos de efta Seño-
ra, quepor tantos mofiuos de piedad fe l« ha venido á fus ca-
- r • fas, y viuir de aliento ea el Henar, fino .corrcípondicílen a fus 
beneficios^ íi dumiicílen en las culpas quando hazen ius favo-
xcs tan dulces confonancias? Eneílecaíoquexarfe en «fte Va-
lle; de el Henar como Raquel la hermofa, que lioraya fus hiios, 
y no recibía confucLo, porque no lo eran> afsi dizeel Texto: 
Hierero^ yOíofe y n a yo^en R m M Raquel que Uorálfii fus hijos3y no <¡»ift 
tlae^í* conf&Urfe porque no.fon . Y o l e diera efte fentidOj porque no 
ríonhijos/nopudo Raquel tener coufuelo, loshijos ya no fon 
hijos, en.quanto eran hijos, á \zc filias fu os. Y en quauto no lo 
eran, ?>f. Muchos hijos, y devotos tiene Nueftra Señora 
deel.Henar átoda Efpaña j y efpecialmente toda la tierra de 
Cuellar, en cuyo Valle de elHenar eftuvo muchos .aúos efeon-
- dida, y como íepultada la bella Raquel, efto es la Imagen de la 
Virgen, y fino correfpoudiclien a fus beneficios, íi fe hizeflen 
fordos a fus yozes .li ingratos a fus i-niCcticordias , fi reveldcs a 
fu direaion, entonces lo fentira, y Uorara Raquel en eftc Valle 
de el Henar, porque los Hijos ya.no fon hijos, (9* non favr. 
Porque los devotos, ya no fon devotos, porque fus efeogidos^ 
para vfar con ellos de finezas ya la olvidan^ 
Lo que dezia Chrifto,vn dia viene á:nueftro intentoj que-
loanís^ag.!^ Xavafe diziendd: Tanto tiempo ha que eftoy conl/ofotros , y no 
me aus'ts conocido. Si miramos,á los años que ISIüeílra Señora 
de el Henar efta con Efpañaj y enparticalar con los comarca-
nos de el Henar, hallaremos, que pafan oy de i <5 50. años; y ü 
defpues de tanto tiempo, y magnificas obras, como ha execu-
tado en ellos, de.tantos milagros, y prodigios, no la conocen, 
& nenscognomfles me, ferá ocafionarle quexas , y vinos fenti-
mientos, y que diga tanto tiempo he vivido, y eílado entre vo-
fotros^yíno me a veis.conocido? Y ingratos me olvidáis! 
Mas es tanta la devoción que fe tiene .a la Virgen Santif. 
fima de el Henar, que le excufarán de eílbs fentimientos, y no 
hallaremos llanto en los parpados del alva» porque las buenas 
obras, y virtudes, y fu devocionf va, y extable de ios paflados, 
y prefentes íiglos ladekyíCan, y enamoran; y no olvida eíla Se-
ñora, 
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^ora, ni los fervicios pafados^  ni los obfequios prcíenrcs j ^ to- Vilm? 
do atiende; y por effo nos dize por David: Conocí todo lo fre-
fente^y antiguo. Las lagrimas, y fufpiros délos que fueron fus 
devotos; las anfias, defeos, y fervicios que le hazem los prefen-
tes con que la veneran,y adoran. 
5 Mas afsi como ella1 Madre de Clemencia vino á efteVa-
^e a coiifcrvar los luípiros, y obras, que por fu caufa fe execu-
tan para premiarlos largamente; afsíconviene , que no olviden 
^ venida.y cauíás de fu entrada feliz:en efta tierra;y afsi le fean 
ftimamente- agradecidos , pues lo tiene merecido por tantas 
fuiíericordias comoderramó, y derrama cada dia fobreíus. 
^votos., 
c A P r T V L O x i n : 
T t r á t a de los muchos htene* que la Virgen de e l H e ~ 
toar trajo con f u venida a Bfpanayy a / u V a l l e , y que 
fufpcnfosquedarmyfiendofa 
T AbenidadecftaSenorahrXpaña,facconÍDdéAuro-
ra, y Sol, y tcajoconíigo para los' Chríft^nos la ven-
tura, y iUzcs fupci-i^res,y inumerablesbienes.- El Efpiritu San- ^a^/^ 
^ en d Libro de los Reyes haze mención de la venida de la ! 
^ynaSabaa le ru ía lcn , y délas piedras preciofás que traía; 
Porque de femeja nte Mag,cftad, es razón fe fepa , nofolo el t i -
^uipo de fu venida, ííno de las riquezas que traía : Mas alegre 
nu n1 cliíl',a ^ora >- y aúo en que la Keyna de el Ciclo llego á 
el He ErPaña> Y ía h^^'j o año que hizo afsiento,y Trono en 
muchastoí^1^ ya dexamos ajuílado; mas fi la Rey na Saba traía 
efla Ima"1CCl?S prccioías»^ ai:onla^ \mas; ricluc^as introduxo 
fonHnvfff T rtirsima c" nueftra tierra,, que la ReynaSaba 
d e S W ^ n j Por ^ dezia Alberto^ Magno hablando 
l a i a e l V a a y e á l ^ ^ l L t h r 0 d e l o s neye>::iarReyn* de Sá- \h¿.up>i¡.< 
t>4 entro en lerufrlen con mucha a c o m ^ U m i c n t ^ mfiríUú oroi* i'Heg"mr 
perlas) o pedras prec ióos . Y la Virgen Santiísima de1 el Henar, "p. 10. 
entró en nueftra Efpaña acompañada de adoraciones , y Ileo ó ' 
^•Vallede d Henar trayendo niiKhas riquezas A dones > y píe-
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dras precicíifs i mas. Las joy as ,y perlas^quc traia entre otras mu-
.chas, fueron fcis 5 Dignidad, Potclkd, Largueza, Liveralidad, 
Protección,.y Cuílodia. 
Traía dignidad de Madre de Dios, y como tal era recibi-
da, laqual excede a quátos títulos Uonoiiíicos fe dan á las cria^ 
turas todas, y traía b dignidad de Madre de pecadores, por 
que efta es la Luna que le dieron juriCdiccion Cobre la noche de 
'los pecados. Xraia poteftad para rcQicUac muertos, lanar ea-
fermos, lancar demonios, curar CDÍa.ilolcacia', y fertilizar los 
jcampos. y (¿correr todo genero de afligidosjpor eQo dezia A l -
Í)Cito Magno: PoderQ¡^mente focorre ¿ bspccadoresrptAvdo (¡cU 
mtnte de elUs es i m h o c M , Traía largueza configo, porgue la-
be dar, y repartir teforos>y dirtribuir luzesalos ciegos, con que 
en ÍÍ mefma v^ eia va teforo de gracias, y largamente repartía en 
los Efpañoles,y alos devotos Tuyos, que como pobres do luz, 
y defengaño,necefsitavan de fusfocorros; por eflo dezia yn de-
QVlteoMág. Voto fuyo: D a M a r U a fas demtos ¿une* de gracias , y c j l i í o s 
ihi. de yirtudest tetros de msr^ps , y grandezj. de premios. Y por 
$ttosMHB& efíb dizeenlos Proberbios: Conmigo eflan Us rigue^js, y (4 
glorU. Y Tiendo tan rica, puede repartir grandes bienes áfus 
hijOS. T r a i a también la l iveral idad a iiucftra E l p a ñ » , y afsi 
jOindiaen todas pa«:cs, y ^ o á o genero de perfonas que re dif, 
ponían para eíTosceribos inumerabics, focoiTos , y l i m e f e 
preciofifsirnas, nacidas 4e fus liverales manosj por eílb fe llama 
Uveral, porque eíia virtud es para todos, y expuefta al común; 
afsi vino efta Señora como vniverfal bien hecliora, ybien tan 
comvin, que todos tenian,y tenemos derecbo á gozar de fus j q -
iiuenciás. Traía configo protección, pues al punto que fe vio 
en Efpaña ,^ le entro a nueftra Nación el focorro, protección, y 
patrocinio contra fus eiaemigos^ y todos podían clanur, y ro-
garle; Defiéndeme debaxo de la ¡omhra de tus alts* Y comen-
cp á dar la mano con fu protección á muchos fi e lh tiene m 
caess dezia San Bernardo: También vino con Mariaia cufto-
4ia ¿e el Reyno, y de cadíi vno de nofotror. Dios diputó vn 
\AniTclCuílodip para toda Efpañaj ella es común doctrina de 
"íos^rheologos, que á cada Monarquía deftina clSeñor vn A n -
gel que la guarde; y cada perfona humana tiene otro AngcJ 
Cníiodio. Pero Maria Santifsima tiene vn modo muy fuperior 
en guardar, porque guarda todos los Reynos, y indiniduos Im-
taanosj y wmo deziaSan Bcrnardipo: Guarda íingularmcnte i 
^ todoí/ 
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y Vnlvcrfalmcnte cada vno, ella es como el Sol, de quien nin-
guno fe efeapa; y por eílb dezia David: No ay jwen fe efeond* 
& f» calor. Mas haráfe vna replica á eftc vltimo punto j guarda 
María Santifsima los Motos, los Gentiles, los Idolatras, y Ere-
reges? Kefpondemos,que fegun es fu clemencia no dexa de ra-
Saf por todos^ y algunos de ellos por fus preces hallarán reme-
jjio, y converíion, ó ruega que no hagan todo mal, que fus de-
Taimados coracones les aconfejan, para que aí'si los buenos no / 
^ n tan atormentados de ellos, o porque no Te precipiten en 
mayores pecados* y aísi tengan mas infierno; porque íi el An- 9 
Sel Cuftodio del Antichrifto, como notan graves Thcologos. 
le a la mano para que no aflixa, y haga á los Siervos de Dios 
todo el mal que p0 Jia> y ^  dará alguna luz^ para que fe convi- % 
«rta, aunque el Anrichrifto prefeito, y maliísimo no hará cala 
de ella, con quanta mas razón devemos piadoramente perfua-
dirnos délacuftodia vniverfal de MariaSantifsima qnc tendrá, 
Slgun frutó, ó ya reprimiendo algunas culpas á los enemigos 
de Dios, porque no dañen tanto á fusSiervos;6 yá poique dado 
que fe condenen auiendolcs efeufado algunos delitos, no teñí 
gantanto infierno: 
Yá hemos vifto algunos de los bienes que por María San-* 
tifsima, y con ella vinieron á nueílra Efpaña. Pero faltan de 
numerar otros muchos, porque en ella Santa Imagen vino el 
Oriente hermofo', porque afsi como al nacer,y maniteftarfe lo$ 
tayos de la Aurora, conocemos que el Sol viene manifeílando 
u ^leza-, afsi también el rayar la Aurora graciola de eftalma-
&cn Santifsima en el Valle de el Henar, fe podia reconocer, 
«jueel Sol de lufticia queria amanecer en los devotos corado-
nes. y darfe a ver por medio de la Imagen de fuMadre Santifsi-
e t s ?,0Jcña razon dezia Alberto Magno: Bs Marta. Oriente de AfbertoMaí!, 
vemo^ IuJi'cia' Y poniendo los ojos en MariaSeñor'a nueftra, % Mai-Ui 
V ^  que nos amanece el Sol Divino por fu medio. U * 
^ m ^ H ^ 3Ue llego efta Señora á eftos Montes , y Pinares, 
ínn S ^ n í cedieron las fombras á íus luzes,)' ^ o-
f f x ' l ; . ^herroresGentilicosque avian quedado en cf-
la l icrta, con fu luz dió luz, v triunfó la verdad Católica de él 
lagamlmoU ette intenro d¿zia San Methodio: I ^ í ^ d o r ^ Mechodío,-
V m e n M m d d Mtwdo, comadla cUrilslmo, y j H d » c i , t á W fotáíU , á | 
So ldé iHjUCí^fedujentoaf punto el cdtofo honor de Us Time^ ^IñCt 
bUf>7t9do el MHndofHelUnoác U l ^ ' i e U^crdad, Potefta 
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razón luego que vieron eílos Valles de el Henar la Imagen de 
Nucftra Señora, amaneció en ellos vna luz fuperior, y vieron 
con fu luz, otra luz al Hijo de Dios en fus bracos, y era cofa 
nueva, y peregrina para ellos; pues aunque ya lacrecianM idre, 
y Virgen por la predicación de eí Divino Hyeroteo, como no 
avian vifto fus Imágenes Sagradas, fue Gigante el alegria,y paf-
mo de todo: Al punto brotaron las fuentes de fus ojos llantos, 
ya la vifta de foberanos miílerios que en ella contemplavan, 
reían, y lloravan á vn mifmo tiempo; reían de amorofos, y en 
cariños á tal Madre; lloravan de contritos, gozando a vn mef-
mo lance tantas marauillasen la Madre, como refplandores en 
fu Hijo.. Porque afsicomo el que nunca huvielfe vifto al S A, 
quedada abforto contemplando tantas luzes, y hermofura, afsi 
los venmrofos vezihos de el Henar, y fu comarca al poner los 
ojos en efte Sol bellifsimo de el Hijo^ y Luna, llena de fu Ma« 
z ;dre Sancifsima, quedarian admirados, y balbuciendo como ni-
ños, cantarían a Dios, y á fu Bendita Madre, fiendo efta San-
tifsima Imagen el órgano, y inílrumento que ocafionava eflbs-
dulces elogios.. 
3 Luego que llegó efta SagradáTmagen a aquelfitio, y re-
í b n ó fu dulcvfsimo nombre, haziendo ecos en el Vallen y Mon-
tes, huyó la trifteza dedo^cora^ones, íerenofe el animo de los 
fíeles, y percibieron nueva lu?, porque all pronunciar lu nom-
bre, recibián júbilos,,coníueloi.y luzes amorofas; por eílb de-
Rítíar^ fibi r?. zizRkaiído: Es alguno 4*faf t t ¡m enmjlec iáo l : Pues a l panto 
Ofj. z.. en rf/pnando el nombre de M a r í a , fe fttira la oh/curidad, buehe 
la feremdad,. Y como luego por toda aquella tierra corrió la 
fama dé efta Imagen Sagrada, y que avia venido en bracos de d 
DivinoHyerotco, y fe difundió por toda Efpaña efla noticia? 
á todos.amaneció vna luz grande , y fe llenó de júbilos nuef-
tra Nación dichofa, porque como fus efectos, y obras fon fu-
periores, aquantoia.naturalezapuede dar, y obrar, poderofa 
mente iíuminava, confolava, y abrafáva fus devotos. 
Además de eflb hallávan por experiencia, que teniendo 
fus penfamienros en efta.Sagrada Imageni.y contemplando fus 
primores,,tQdas fus amarguras fe endulqauan, y reboíava el co-
ra^onporilosojos,,ylabios,alégriaverdadera; poi eíTo.dezia 
ÜitUi \Jb* ti , vn Dcvotoidé eftaReyna de piedades: Q u ; é toS ÍHS P ^ » f ^ 
¡a Virgeni haze efid Señora dulces jus amarguras. Porque es 
.tantoiu poder, .y la influencia de. fus miíericordias, que afsi co-
mo 
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mo echando Moyfcs en el Mar amargo yn madero, ro hs las 
aoUas fe convirtieron en dudaras, afsi luego que puíiei on en fu 
Monte la noticia de la imagen de la Madre de Dios, cesó todo 
fti mal, y les amaneció la rifa, y gozo verdadero, 
" 4 Andarían en aquellos felicifsimos tiempos admirados 
defic el año de 71. que la vieron, y al nombrarla parece como 
im 
aia 
d^c el año de 71. que lavieron, y al nombrarla parece co o / ¡ / / / / / s / 
pofsible qne dexaflen de participar fuma alcgriavpor effo de- :Ecbcrtoj£Uf# / / i 
lEcberto Abad* TuSeñord no pudes fer mwbrada fin recrear'. Y , 1 ( í l j f 
f* nMrtCíi entr.as en ei puerro de la memjria piaúofd fin rn áCof~ 
tvnhradadu'ftra. Por eftarazón, cada vez que invdcaVan la 
Virgen de el Henar, y la nombravan^efparcia fnavidadcs, y les 
W n^ava de el roció de fus ccleftiales confuelos. El nombre que 
en cflbs primitivos tiempos le davan, no lo sé, aunque me per-
lado no fue fu primera bocacion Nueftra Señora de el Henar, 
^ue eíTe le-pofee aora, porque Sabemos fue fu avitacion en el 
^alle de el Henar , g o ^ i a cn aquellos figlos primitiuosde 
0tro titulo,ó el DivinoHyeroteo le dió nombre, que ya el pro- / S 1/ 
Uxo tiempo hurtó de las memorias. Pero de qualquicra fuerte ' ^ ^ j / , 
que la invocalfen , y llaniaflen, ola fus vozes, y difundia rayo 
de clemencia,y buenos efedos^ y como fucede» fegun dizen l05^aWo bufto, 
Aftrologos quando el Signo de Virginis es afcendiente , y fe |¡b. Esfera, 
defeubre á nueftrosoios, tiene benignas inñacncias. 
5 Por efta caufa vefarian las Sagradas Plantas de la Imagen 
Santifsirna, y con fus ojos, y afectos las trasladaban a fus cora-
¿lo> que no era tan maliciófo como el nueftro, y el hallarle en 
J9 P^mitivo de la Iglefiaquando eftava reciente la Sangre de'" 
a\-i lfto* y ^ conuei'fion a ta Fe, q a ^ j c o antes feliciftimos 
hones í1 rado los au>í'llios dulces, j^Res, que en eíias oca-
conven COmunicar Dios, y cod^lodo era difpoficion mas 
^ U I T ^ para los divinos recibos, por cífo participarón con 
mas abundancia % influcndas. p0r eflb dezia vn devoto de cf- / 
ta Señora, los ste^os de Dlos> \^nto masgracU tienen tan- N^tir io, ^ 
to tienen mayor deuocio» ^ dufara en M a r i * Samlfstma, Y vLn^ V,rgj. 
como la gracia en eífosdias la comunica abundantemente « * « S M ^ 
Dios, y ellas eran como las doncellitas tiernas, que dize Salo-
món, que amaron con demafiaá fu Efpoío,arsi eftas felicifsi-
mas almas dulcifsimamente fe cntregavan CÜ las finezas, cari-
M i nos. 
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ños, cultos, y amores de Nucftra Señora de el Henar3y pOt 
configuicnte gozaron mas de fu clemencia. 
Porque regiftrando devotos, y advertidos las períbecio-
lies de efta Sagrada Imagen , y como reprefentava a la Madre 
de Dios, fe les irla el alma íiguiendo fu belleza, y fentirian al-
gunos que como Madre les Uamava, y les dezia: Venid á mi 
^ i todos los que eftais cargados, y trabajados, y yo os aliviaré. Y; 
como efta Señora es Imán, dulcemente les traía a fu prefencia* 
y con amor les enca^ninava á fu protección piadofa, allí refpi~ 
ravan, y vivían, que no fin caufa fe dize que Maria es refpira-
cion de el hombre, y cftá figurada en aquel efpiraculo de vida 
qucDios dio á nueftro Padre Adán> por cita caufa dezia el Idio-
Iíííoiá»í3g* 5. ta: Marta es rejpiractvn de el hombre, dHf4Í<t 1** fatigas. Jan a los 
enfermos, ilumina (os ciego?, penetra, y ablanda los duros , "Vwge 
a los qm luchan, Y Ci efta Señora con fu eficacia penetra los du-
ros, y los ablanda, quanto mas fujetará a los corazones de cc-
^ % \ v í3* í]ue devotos la adoran, y enamorados la miran. 
Soy de parecer, que ai punto que efta Señora entro en eC* 
te Valle, ceso en parte la poteílad que los demonios alli folian 
excrcer, y no íc atreuian á tentar fus moradores, como antes 
de fu venida, porque ya los d e m o n i o s t í m i d o s d e Cus luzCS, V 
íbrmidando tanta Mageftad fe retiravam por eflb dezia el Idio-
ta: Que afsi como por M d r i a j e ríe el Cielo, ¡e alegra U tierra,y 
Hiorjijlíb. de los á n g e l e s fege^an; afsi por el contrario tiemblan los demo* 
íaudjbusYir. n¡0Uy f/ infierna fe conturba, Y faltando por vna parte la potef-
tad al demonio, porque efta Señora le impedia, y gozando por 
otra la Imagen de Maria Santírsima delante de fus ojos, qual 
feria la paz , y el gozo conque pafarian íu peregrinación en 
aquellos felizes fíglos. 
6 Luego les amaneció con fu venida vn día feílivo, y ale-
gre^y el Sol que lo formavn era Maria Santifsima i fi de Elias 
ChrlíMloTno dixo C h u ñ o : Que am^ muchas yiud.s *P farepta en los diade 
Aícenfiq- E l ias , Y reparó Chrifoftomo, que llamó días de Elias, fue por-
£1*4 que Elias es lo mcfmo que Sol, y con Cus iuzes les hazia dia da-
t o en fu tiempoj quanto mas la Purifsima Virgen Maria con 
fus rayos podia en fu venida al Henar, hazer vn día lucido, 
y feftíuo.para todos? Mas ay grande diferencia en los días que 
hazia Elias con fus rayos,á los de M^ria Santiísima. Los de 
ííias eran dias de aquel figloi y los de Maria fon dias de todos 
tiempo, y dias deei Ciclo: los dcEHas eran dias de íiervos> 
1 j i o s 
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y los de Maria,de Señora, y Rcyna de toda pura criaturíu > 
Pertenecíale a efta Señora hazer el dia, porque fi cf día fé 
dize de efta palabra dian, qae figniñca luz, fiendo Maria Santif-
fima luz hermofa, y llena de mil gracias, á ella le pertenece el 
formar el día ante nueftros ojos; por eflb dixo Alberto Magno: Alberto Ma^ 
Qae Maria es aquella Luz á quien Dios llamó úí& * t f i i w i j Yib.j.Wlvük 
Deit* lucemdiem. T c j j o f ^ ^ n d a le agrado f náciendo ^ i j . 
M<*ria comenUfe a l M*n¿o /« día. 
El dia tiene tres partes, la mañana, el medio dia, y la tar-. • 
^e, y de todo fe conftituye el dia, haziendo d Sol eílas diferen-
cias, pUes la Imagen Santifsíma de elHenar, dia lucidifsimo ta-
v9 íu mañana quando llegoá efta tierra, y defpues llego al Cé-
nit de fus luzes con el tiempo, y fu tarde fue quando oculta ca ^ 
Vna cueva dó el Henar tuvo fu tarde; y defpues como goza los 
^cimientos de el Sol, es dia en lo mas alto, y fi el dia fe difine, 
que es Urii> filis f»h f ^ * ^ aquel movimiento con que el Cie^. 
lo lleva al Sol, y haze fu dia; efta Señora es el Cielo, y el Niño 
^iosel Sol luminofo; y como de Antioquia le trajo a Efpaña, 
ymuchas vezes en fus procefsioncs le mueve de vn lugar á otro, 
nos haze el dia deíeado, y lleno de remedios, 6 podemos de-
zir lo que Alberto Magno: Dos dU enlrn día i como dos en y na Alberto Mag; 
Cá^ .Mar i a , y Chrifto, y como vemos etl los bracos dé la ííb 7*Maííi 
V iroen ai DIQSJ fon cips dias bellifsimos, el vno le conf- cap-, u» 
tituye la Madre, y el otro fu Hijo Santifsimo. , 
' Los rayos, y luzes de efte dia , que es Maria, iluminan 
fíelos, y tierra, y penetran los abifmos, y curan nueftros ma-
es; por ello la faluda vn Devoto fuvo dizienda: ú'os fe ¡¿tire AurorHiftotj 
día fcftiy0i ^ He reprimes nuefiros males. Porque afsien faliendo Lon.báruc. 
la S ' fc a^ e?ra c' enfermo, afsi con cftc dia fdidQmo , que es 
fu S ? ^ 3 yirsen de el Henar, huyen las dolencias,)' curan por 
cafa cíe s^ 8'017 ios c n ^ r m o s ' ^ a í entrar Maria Sandísima en 
Tnan i i i r ^ í 3 1 ^ 1 ru Príma y huvo tanto Zozo > ^ el Niño 
N o n o l m P1^01^ y h Madre fue llena de el Efpiutu Santo. 
rl mnXrwla' ^gar ' ^ al punto que la Imagen de efta Scño-
[Sl0rn cn efta m híl7Ícndo afstóntó en el He. 
nar, también caufafc jubilosa los auitadores de ella, y les dio 
mzes ydelenganos conque caminaften á lo eterno, á b ia, 
menfo qne cfperamos. 
7 Inntafc aefto la hermofura peregrina de fu Roftro en 
aquel figlo, porque como avia faiido poco antes de 1 as manos 
> . de 
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de el A i tiiice, confervaDa fu cara como la nieve , y roía, por* 
que mezclado vno, y otro, le davan el color muy rcmejanre al 
que tenia María Santifsima viniendo. Y ello fe conoce eafi 
con evidenci, porque la oarganta de eíla Santa lma§en, que los 
a5ravi0s.de el tiempo no fe atrevieron á tanta belleza, oyla 
vemos en fu Imagen como la nieve, y es la garganta lo que en 
el orden de belleza ,mas fobre fa!e junto con manos. El 
color trigueño que al prefente tiene fu Roftro Sagrado, que ' 
por pafar adichofo, haze afsicntoen íli cara^'inoie con ios 
glos de varias, y contrarias rortunas aísiílido, que le dieron ef* 
fos viros, aunque muy graciofos, para que pueda dezir efta Se-
ñora: Ntgra íoy . f t r o he+Moja , H i j a s de h r » alen. Lo trigue-
ñ o íe dio el Sol, y tiempo, y lo faermoíb el Arte, y Efculuira*, 
y á vn mefmo tiempo junta lo hermofo,y loxiegro, lo hermo-
ib en fu Garganta, lo trigueñoen fu Roftro Sagrado. Pues co-
mo aquellos figlos primitiuos la alcanzaron tan bella, y lucidif-
fima nieve fu Roftro armíniio, y fu Garganta, y todo fu cuerpo 
fembrado de primores, y Jlos colores de íus veftiduras, azul, y 
purpura mas vinos, y no amortiguados como aora los vemosj 
feriales á todos contemplada, loirKÍmoque ver el Aurora coa 
toda fu belleza, alSol en fus mayores lucimientos, al lino de 
los Valles, la rola jáe Icricd, alosracimos de Éngadi; dichofos 
mil vezes los ojos qncgozaron de efta SantiCsima Imagen, con 
toda fu gloria, y Mageftad, fu Roftro como el Sol, fus vellidos 
como los ampos de la nieve en los Montes de efte Ta'por de el 
celebrado Henar. 
Añadefc á los motiuos de gozo, y alegría á eftos felicifsi- -
mosChriftianos, clquede vna vezveian , y gozavan en cita 
Santa Imagen muchas perfecciones, porque no les oeulrava los 
rayos de fus mifedeordias, y privilegios elevados, fino que efta 
Mádre de clemencia fe los dava á conocer á fus devotosjy aun* 
Meya,llb. ** ^ es v c t f o ¿ como not6 vn ebriofo Aftroiogo: Que no todos 
^S d*itddor€s €Í M u n á o y é n a Irn m-fmo tiempo el oriente, o 
nacimiento de todos los S f c n ú > y PUnetds, Con todo eífo, en 
efta Santalmagen conreplauan en cierto modo todas las virtu-
des de ellos, por fer Maria aquel milagro grande de el Cielo, 
calcada de la Luna, veftida de el Sol, y que tenia dozc Eftrellas 
por corona en fu Cabera, que alguno dixo eran en íignifica-
cion los doze Signos de el Cielo^y fi el contemplar la mas mí-
nima perfección de Maria, que todas fon Gigantes, es dicha, y 
ven-
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Ventura, conocer muchas, y grandifsiims vnidas en ella, pare-
ÍJÍCÍ ccmamcuy - rm- - - - - - r - : ^ r 
adorno. EneüaImagen la Madre de Dios, Rcynadelos 
Angeles, miravan comoen el compendio de las obras deDios, 
y ^ fus marauillas. inumerables perfecciones, qucdeleytando-
le fus mentes les comunicavan júbilos al a l m a y fuerzas para 
ominar a la vida que efperamos.. 
8 Mas que lufpenios, y elevados quedarían, confiderando 
a efta Señora con el titulo de Virgen, y Madre de Dios^ T i t u -
lo para ellos entonces nuevo, por fer poco antes convertidos i 
la Fé,,porque en eleftán contenidos todos los priuilegios, y 
excelencias de la Virgen Santifsimav por eílb dezia Caterinor ^(grípo -
Xepara, p e ^ ^ Virgen Sdntijs'tm* , apenas tenemos cofa en U ^ yQtlK}i . 
EícrirHr4>ni de que l^dre o Madre: dej^tende, folo recibimos,. ' ' 
que ella es Madre df Chrijlrteflo es lo que mucho s admiran,pe-
ro **o hemos de dudar, f *¿ f $ H * frz& i.ongrande promdencia de 
Dios-, <¡mionos el E 'piritt* i anta en fflo moflrar » perqué parte en 
¡agenealogía dald ác (er CwfihrAétl la SAgndit Vírg.n Mana^ 
y no awd de jer comn la (¡ue tiene Padre,y M A r e pecado'-es fino 
Como la pt ' es Madre de Díos^y ^ e f»e. pr^/e^W^ de U Culpt 
Original, De manera, quefcguu-el parecerdé efte ECcritor, ío* 
lo quifo Dios que en la Hctitura nos^  conftafle claro, que Ma-
r!a ^ antirsima es Mtidre de Dios, y con eilb dé vna vez nos in-
Cima^das fus excelencias,.y Pureza O; iginal.• Pues fiendo ef-
fe titulo de Madre de Dios elevadifsimo, y magníficos, que ad-
oraciones, que alegría, que íurpeníiones padecerían aquellos 
fchciísimos Chnftianos de.el Henar, y Tu circunferencia quan-
o la o i e ü e n llamar Madre de Diosj y quando en fus bracos 
defu^1101 Fru to^fu Vientre lefus, al Niño Dios, y lumbre 
ríra o.iJr** noay palabras que eftopuedan-expreflar, ni reto-n c a q u e l o p u e ^ ^ j ^ 1 ^ 
.0n razon en eflc tiempo Horadan de gozovy de con-
tento , pues rantas caufas, y motivos ocafionanan dulzcs, y 
enndas lagrimasvfcrianriía; y Uanto^ifueñas porla-novedad,, 
llorólas por la admiración déeftos prodigios, y el Heno les da-
va motivo paratodoel Heno de el Henardonde tomó T r o -
no efla Aurora, y pulo fu folio la Mageftad de María, fignifica Safl • Bafi!loJ • 
liantoipprcilo dixoban BaGlio:. ¿ a s lagrimas j * n ú m * M ^ v - H ' 
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fntlld* o Heno» con las qvales crece ctda ala el go^o >y fe aa* 
menta* Mas aunque el Heno, ó el Henar íignifica llanto, fe Ies 
conueriiatodoengozo; pues llorar por admirados contenv. 
piando la dignidad de Madre de Dios, es como dezia San Ba-
i íilio, vna tritteza alegre, vn llanto rifueño i no fe diímimiyc 
^or efie llanto el gozo, pues afsi como el Heno fe augmenta 
con el roclo, afsi los auitadores de el Henar en fus lagrimas, / 
por tan alta cauía hallavan fomentos de ítt rifa. 
Eftas lagrimas gozofas, no folo las deílilavan de fus ojos 
losbucnosChriíl:ianos,ruióquealaviüadela Madre de Cle-
mencia, los mayores pecadores de aquel ttglo experimentauan 
ius auxilios,)' focorros, pues efta medianera Celeftial, no folo 
vvcnia para los judos, fiao para remedio de culpados^ y por cíla 
caufa en viendo fu belleza, luego eoníió io defefperado de re-
medio-, por elfo dezia San Efien: Ss U Virgen Beañfsima, *> 
S í dír ís* c a e f p e r a n f á d f i h s dtlefperjdos, y a»xi l i* foierofijslmo de lot 
i m «8 AI ^ ^ eij4 YecUY^nt por eflb todos la vitovan, y adoravan def-
de el año felicifsimo que tomó folio en el Henar, no folo por-
que era remedio de lo defauciado, y por fu hermofura que 
aiTK>rofamente les llevaua , fino porque foy de fentk, que al 
punto que l l e g ó comento a obrar rnLrc»:icoj:d-as,y dilatd fu CO-
ra^on para atraer á fi los fieles. 
10 Para declarar eüo, mc¡or es conueníente liquidar vna 
fviolcl; IIB. <jueftion que ponen muy curiofa los Mcdicos y Filofofos, pi e-
fiilofofíaccr- guntando qual fue el primer mouimicnco de el coracon de el 
potwCljúfti, jvliñoDios, alindante que fue Concebido en las Purifsimas 
d^1'9* Entrañasdcia Virgen í y para declararíais necefario faber, 
que el coraron humano tiene dos movimientos. Vno con que 
fe dilata,como quando atraemos el ayre:Otro con que fe enco-
ge, como fucede quando refpiramos, que los Griegos llaman 
íiftole, y diaftolei y convienen los Pifíeos, en que el primee 
monimientodeeieoraí^on de el hombre, es de dilatación, y 
N quefiendoelNiño Dios hombre verdadero, fe figuequecl 
primer mouimiento de íu coraconrfue de dilatación. 
i { Las razones que dan,-fon las aguicntcs, porque el ca-
l i ¡fe* \fc lor natiuo le haze dilatar para atraer el ayre refrigerante efto 
d n Z é & mo fe Tunda en lo que dize Ari dóteles, que afirma fer el monimi-
cnto de dilatación el primero de el coracon humano. Otros 
jAodrcs Vaíin. Anotomiftas fíenten lo mifmo,porque con eda dilatación co-
^¿nothfiW? mienta al punto el coraron á engendrac cfpintus vuaifs, y cf-
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es común en todos los hombuesj y como el Niño Dios fue 
Hombre Verdadero, figuió las leyes de la naturaleza j por elíb 
Tu primer movimiento de el coraron de Qirifto fue de dilata-
ción^ añade vucariofoFiloíotó otra razón diziendo: Porqué 
eí coracon de Chrifto íiempre eftuvo lleno de grande amor? 
V n t s fie fie cor ¿<;m Sacro S a n t o , de/de e l p r i m e r i n f l a n t e de fu Moícs?ibít 
Concepc ión fue l leno de A w o r y f r e c i f a m e n t e e l p r i m e r m o y i m i e n t o 
¿ e f » C o r a ^ n fite de d i h t j d o n . 
Tues filofofando aora de la Virgen Santifsima dezimos: 
Que en el primer inflante de fu Purifsima CoiKepcion , el pri-
nier mouimientode lu Dulcifsimo Coracon fiáe de dilatación, 
afsipor Cer períona huma, como por airemejarfe áíu Hijo^San-
tifsimo, y afs»al punto ^ e eftendió, y dilató tu coracon a amar 
a Dios, y al Próximo, al modo de fu Hijo Santifsimoi pues co-
mo la Sagrada Imagen de Nucftra Señora de el Henar es retra-
to perfeátifsimo de la Madre de Dios, por eííb luego que tomo 
poñefsion de efta Región, y V.illc de el Henar, podemos pia-
dofamenteconUderar, que el primer movimiento de fu amo-
roío coraron fue de dilatación, y que Ce eftendió á amar como 
Madre piadofa á fus Hijos, y devotos, y que al punto elle amoc 
comentó á criar, y engendrar Efpiritus Vitales, ello es hom-
bres de Efpiritu, y apartarlos de el figlo por fus influencias. 
C A P 1 T V L O X I V . 
Come Nuejlra Señora de el Henar ht^o miUgros 
en t ie mpos anti^ms* 
1 ^l'010 en nl:lc^ros tiempos haze prodigios la Virgen 
los cib^. ^c el Henar, fino que en los paífados, y antiquifsimas 1 
n¿0> rlos ^^^s contaremos adelante algunos^pcro por-
qu eioríc entienda eftos ^^S1"05 an,:i5nos daremos aquí 
a gunas caufas, y razones que nos perfuadan á que afsi fue t 
obro eífas maravillas. ^ c ^ 
La primera, porque fegun vemos la deftinó el Ciclo a ef-
ta Sagrada Imagen^araOrgano de fu omnipot2ncia,haziendo 
maravillas; por fus ruegos vemos la fmgular providencia que 
ha tenido con ella el Señor, y como fue traída á Efpaña por el 
Divino Hyeioteo > y por untas léñales de amor, y providen-
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cm del Señor ácfta Sagra Ja Efigie,podemos perfuadirnos que 
defde fus principios la hi^o milagrofa., 
La fegiuida razon.es, porque para obrar milagros elSeñor 
ayuda la Féj como dixo Santo Tornas: Pues como en lo pri-
mitivo de la Igleíla eftava mas viua eíla Fe con que le pedían 
remedio, y las luzes mas amorofas, intenfasi foy de fenc ir, que 
viendo en eftafelicifsima tierra de el Hinar la fencilla Fe de los 
auitadores de ella, luego comentó efta.Señora i obrar mata-
uillasi porque íi en los tiempos prefentes tantas, executa , fien-
do mas tiuia la Fe en el común, parece que en los paliados ro-
gada conmas Fe, y deuocion, y afsiftidos de grandes nccefsi-
dades que Ies hazian clamar á la Madre de clemencia, efto pe^ 
día que liveral les coníblafle, y amorofa en ocafiones milagro^ 
famen obraje, concurriendo con fu Fé> y necefsidad. 
SanGregono 2 ^tcrcera tazón confiíte en lo que dize San Gregorio, 
AJagntv ff^ ^ ^ os pnneipios de: la Iglcfia eran convenientes los mila-
gros, para que fe arraigafle la Fe en los coracones. Pues como 
nueftra Efpaña en aquellos tiempos, y los de el Henar fueííen. 
recien conuertidos á la Fe, piadofamente fenti nos, que la Pu-
rifsima V irgen Miiria por medio de fu. Imagen Sagrada hazia 
algunas marauUlas con los neccfsitados, y devotos; afsi les fa-
nava á ellos, y aviúaua^devocion, y Fe de los tivios, pues los 
vnos aprovecliavan por lo o;ic en ellos executava, y los otros 
fe defpertavan á creer, y, amarla, porque velan palpablemente, 
fus prodigios., 
5 Además, que viniendo efta Señora para luz de todos, 
SíñBcrñardi* queporeííb la llamó San Bcrnardino: ReftUndor y m y e r / é l , 
nojSerinondc Medic'made lo defduciaio, Madre délos huérfanos y íofuelo dvlos 
^tíuít.yifgi. triflts,y Reconctltadofd de lotpecadores ante Dios, y mas reco-
nociendOj que á eftaSágrada Aurora, la. tenia Dios deftinada 
para MUagrofa, y Epilogo de marauillas, bien fe haze creíble 
comentó prefto a hazer prodigiosj verdad es que no hallamos 
cxpreíTos los milagros antiguos, fino los que notaré , porque 
losefcritos, archiuos, táblas, y memorias donde fe contenían 
íiis prodigios antiguos^,con la entrada de los Moros, y mas 
aviendo aniquilado el F3¿nar, perecieron, y no tos hallamos en 
cftos tiempos,, 
4 Ha dado motivo á cfte dlfcurfo,cl reconocer por papeles w 
tiguos q nos dexaron algunos rayos de eifas marauillas, antes de 
Ja entrada de iosMoros enEípaña,era mila^rofdeílaSantifsima 
Ima-
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Iniagen, porque el Pueblo donde cftava llauiado San Chrifto-
Val de el Henar, fue fin^ularmente fauorecido, milagrofamen-
te por efta Señoras y fe Cabe, que fobre fus panes, y íembrados 
* echava fu bendición , y eran crecidifsímos los frutos-, por efta 
razón eferiuio en fu relación emditaDon Amonio Sanz, V ica-
rio de Cuellar: Huyo en ifte Pueblo de San-Chrijlóyaí de el H e * Yxtl^Q ¿ e 
n*v hombres muy rkosty devotos i ivf i i t Santa Imagen* por j t r Cuellar , ¡n 
/ » P*trona>y tenería en fu Jglefia , y por Jer can irtotos hijos Rdaticne. 
í*yoss t$ tradicioni yue les daua cada sño ahun¿antt¡s\mos f ru* 
ta*) auentajandofe en las cofechas 4 todos los lugares comárca-
nos: Hafta ayut larelacion, 
Y es de reparar^ que todo el campo de el Henar, no es 
^ lo pinoue de aquella tierra, yo he viílo fusterminos, y reco-
nocí efta verdad, y que no era apropoíko para fertilidad en fus 
mieífes, y fembradosj y afsi veífc /que los ojos, y bendiciones 
de la Virgen de el Henar, hazianTruftifero lo efteril.y ello mu-
chas vezes. Por lo qnal fe puede reconocer , que efta clemen-
cia fuauifsima de Nueftra Señora, executava maravillas en fus 
campos, ó facandolacn rogatiuaSjO haziendole devotos nove-
narios los antiguos. 
La fegunda marauilla que yo hallo en eftos tiempos antí-
quifsimos es, que en la mcfma parte donde fe oculto efta San-
ta Imagen, ardia vna hacha de noche, que ilunVuiava todo 
a<iuel fitío, de que hablaremos mas deípacio en el cap. 15. 
_ El tercer milagro fue, que San Frutos, San Valentín, y 
Engracia llegando áeftc Valle de el Henar, vieron eftc 
CUlo, 6 hacha ardiendo en el mefmo lugar que diximos. El 
^uarto milagro fue , quevn Angel de Diosles maniíeftó efte 
Valle, y ficio, y les guio milagrofamente á él, de que hablare-
mos con mas indiuiduacion en el cap. citado 5 y fcgunlo aqui 
cl^)acio'bien fe reconoce , que efta Santifsima'Imagen en ti-
c . ^ u T antic3Llifsimos hizo milagros eílupcndos , y que lleva 
T^n^nc<?rdde2i l"3 q"^ a poco efpacio que ocupaua efle 
Trono de el Henar, h ^ p . J i g i o s . V 7 
5 quemas de las razones que diximo*, fe ofrecen otras de 
nuevo, que perfuaden efte madrugar la Aurora á exercitar ma-
ravillas, porque de efle modo vemos que lucen mas las virtu-
des, y prodigios de efta Señora, fiendo muy antiguos-, y que de 
aqui tomemos motiuos pata ftotificar áDios^ á luBenditaMa-
are.Tambieiiconeílofqaíkmaua mas el culto, y reuerencia 
N i do* 
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devida h. h Virgen Sanúrsimaj cfpecíaknenteen aquellos tíerrv 
pos antiguos, que comen^ava efta Señora á manifeftar quien | 
era en Eípaña^ a que fe añade,.que de efti fuerte, y con opera-
ciones eftupcndas fe dibulganan los preclarifsimos merecimi-. 
cutos de la Reyna de los Angeles, por cuya intercefion fe exe-
cutavan eftas maravillas; á que fe añade otra razón para que 
o uícul'rcíblCOmo YnSabÍo Efcrkor: ¿ / s i fe exciten los hambresiy fea* 
Itfion*.40. '},rom,i,i(íos'*^ewr'tr Us Sagradas Imágenest Afsitambien^con 
•* femejantes prodigios eran confundidos los Hereges de aquel 
íiglo, y del nueftros ios pecadores reconocían fus delitos, 
pues viendo a otros fauorecidos por Maria SantiCsima coníi n-
guiares beneficios, ellos fon reprehendidos,.y fu conciencia 
les acufa, y vienen a conocec. fas pecados, y q^e no fon dignos 
de eífas mife ricordias, fino enmiendan la vida. Por todas eftas 
caufas refer idas, y otras mu chas, obra Dios milagros por las 
Sagradas Imagenes^y las refiere con grande erudición el autor 
citado, y por cílas mifmas razones d.fb la Virgen de. el Henac 
milagros en los tiempos antiquifsim(í*. 
6 Y aunque es verdad no podemos penetrar los altiísimos 
luizios de Dios, y los fines pava que eíh. Puñfskna Virgen hi-
zicílc milagros en los íjglos a^tiswos, no obftance qmcr^ el Se-
ñor que reconozcamos algunos motiuos de fu prouidencia,,y 
las caufas porque pudieron íuceder, porque los puede executar 
mirando al bien particular de algún fiemo fuyo, y devoto déla 
Virgen^ y que en eflb reeonocielTe que era acepto á fu Dios, y 
fu Bendita.Madre de el Henar.. Y para que fe animafen á fot» 
uirla, y adorarla, pues con los finos » y cariñofos de fu culto 
los executava, ó porque los demonios no hizieífen tituver á al-
guno en cofas de la Fe, trayendole por fujeftiones vacilanrcj y 
timido, y llegando el milagro a fu noticia ,, fe afirmalíe en la 
vcrdadCatolica, y Luzes Evangélicas.. Son tantas las canias 
que fe hallan; para que nos perfuadamos^hizo eílupen.tOs pror-
cíigios defdé los principios efta Aurora, que por ellas, y las ra-
zones dadas, piadofamente aísiento efta verdad. Si los figlos 
antiguos nó huvieran borrado muchos de fus prodigios, los 
halláramos palpables,mas por los que vimos, caminamos. 
ala credulidad de los que no. 
tocamos.. 
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C A P I T V L O X V -
Como elGloriofo SanFrutosy San Valentín y y $antú: 
Engracia vifitaron J Nueftra Smorú de el 
Jgetmh tiene co/as muy 
devotas^ 
* S María Sancifsima el himaníngrado , que con fus dul-
M ^ j ¿es influencias llama á fi todas las ciiataras, para que 
£0 el modo que fon caPaccs, le tributen reverencia , y de ella 
reciban rocíos de clemencia, y perciban luzes que deíengañen 
las almas. ElPaftorci110 MoyCcs por eflb camirava, y fe iva BwfflMyjí 
legando a la corea fombra de María Santiísima los Angeles, 
ios Paftores, los Reyes Magos, y el Cielo, por medio de tu Ef-
^ella corrían .al Portaiico de Bdén por el Hijo, y por la Madre 
"^íigcn. Lo grande, lo pequeño, lo lucido , y tenebroíbi va-n 
al centro que es Maria Santifsímaj lo lucido , para recibir mas 
rayos, como los Planetas'quando fe llegan al SoU lotencbrofo, 
para fer iluminado, porque fi la luz,y tinieblas bendicen áDios, 
las tinieblas, y la luz bufean á Maria Santifsima , cada v-na por 
diferente necefsidad, y caufa. Y afsi como todos los Ríos lle-
van fu curf0 ¿ afsj cn fu modo toda criatura racional ca-
mina, y Víl mirando al abifmo de la gracia, que es Maria ¿antif-
.niaj para recibir de fus manos de jacintos, y acucenas los D i -
Uinos Dónese porefta razón dixo San Bernardo: M AY'U > co- San Bernárdez 
1110 al medio-, como al yírca de DlaSfCcmo & la Cdiifd de Us caw Serm. feMN 
"Coít. 
C€rá*t 1 ¡ tguiran. i odos ios ratnarcas, Keycs^a- 5an MathcoJ^  
aínitn. j aPitanes que pone el Evangelifta San Matheo, Pro- cap. u 
gimtoiesde M3ria Santifsímai Abraan, llac, lacob, ludas , Fa- % ' 
KkvvSi1 v?11» Salomón, y los demás iuan caminando 
nana Hallar a Maria, de. la qual nació lesvs, que fc.llama-Chrif, 
io» 
i Defde el año de 71. que fue Nueftra sScñora colocada en 
laIgleüadeel Henar,era ftequentada fa belleza, y venerada 
de los primitivos Chriftianos, á ella acudían, y caminava-, efpe-
cáalmente Jos Ciudadanos4e la m i ^ Coleada, y los mora-
dore^ 
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dores de el Henar, y fr. contomo, porque como íiempre fue 
marauiilofa, fus milagros, y hemiofuEa íes llamauan , yove-
dieiKesá.rusinrpiraciones,ybocacion venían , y guítofosla 
adoiavamentrc ios demás que én romería la vi&aran,hallé vna 
.cudofídad en los eferitos de Don luán de Rodrigo, cfte dize: 
Que por los años de 714. San Frutos, San Valentín, y Santa 
Engracia, hermanos, y Ciudadanos de ^egovia, vinieron al 
Henar, y vifitaron efta Sagrada Imagen, gaftando en fu prefen- I 
pa tiempo feliz, y coloquios amorofos, que Dios les revelo fe 
llcgaíTen al Henar, y .que donde áUáflen en fiiValle vn Cirio, 6 
hacha ardiendo, aíli fe auía de ocultar efta Señora, por retirarla 
.de los agrauios de ios Africanos, 
Pero advierto, <jue como no fe ha de creer fácilmente las 
revelaciones que uo eílán examinadas pot la Iglefia, fufpende* 
.demos en pacte el Juizio á4a credulidad de efta que avernos re-
íeridoj verdad es, que para dar algún crédito á femejantes co-
fas, fe mira a la Santidad de quienias tuvo, y a la autoridad del 
que las refiere, y á otros principios, y circunílancias que enfe- \ 
ñaron los Theologos, y Dolores. J 
3 Y fi'reparamos ,,tue:hccha eíTa merced á San Frutos, á 
San Valentín, y Engracia, todo cíío cavia en fu Santidad , íi el 
Autor que las efcriue.tiene mucho crédito, como fe vio cap. 4. 
íi a la Panfsíina Virgen, ácLiyo.culco, y retiro mirava la reve-
lación, es vn prodigio de maravillasj fi á la ocafíon, y tiempo 
en que fe hizo era el mas borrafeofo de Efpaña; íl atendemos 
a la angulHa, y tribulación de los vezinos de el Henar, y quan 
afligidos fe hallauan, no hallando lugar feguro donde librar!a^ 
parece pedia amorofa efta providencia, y que Dios lesconfo-» 
laüe por eflas luzes que comunico á los Santos. 
Demás de eflo, no folo Don luán de Rodrigo lo efcrU 
vio, fino que fe efparció efta noticia, viniendo defdc fus princi-
pios antiguos de vnos á otros, que no la ignoraron; todo efto 
induce á que parece verifímil, y que puede tener verdadf, yo io-
lo la refiero en quanto pudo fer, no como cofa fixaque fue, 
porque i efla Fe, y credito^o Ce llega hada que la Igleíia nuef-
tra Madre da por verdaderas las revelaciones, y las aprueva. 
Creerlas fíxamentc fin efle examen fuera falfa^ liyiafldach 
negarlas antes que lá íglefia las cenfure, efcrupulofo por la irre-
ucrencia que fe puede hazer á las cofas,y luzes, fi Ton de!3iosí 
con efta fumifion, á la Iglefia fe refieren á cada pafo en los l i -
p bros 
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^ros cofas femeiantes, mas fingulares, y raras que eñas, alas 
9u l^es piadofamente íe da crédito, fin darlas de cierto por ver-- , 
laderas, que eflb pertenece á la Iglefiaj debaxo de cuya CQUÍLI-
ra,v parecer vivimos todosj y fírva todo lo dicho de adverteqí 
cia para otras cofas femejantes, que adelante efetiuirémos. 
Anade el dicho autor, que vn Angel les guió .Veftos San-
*os en el camino, y que llegando al Valle de el Henar, vieron 
la taz, y hacha ardiendo, donde era voluntad de Dios fe ocul-
taíTe eíla Sagrada Imagen; las caufas de fu romeria, fueron mu-
chas, como afirma Don luán de Rodrigo. La primera; por-
gpc fabian coloco allí efíaSeñora, y traxo á. Efpaña el Divino * 
Ceroteo. 
La fegunda fue, retirafíe de Segovia eftbs Santos, por el 
ííitor de los'Sarracenos» que ya venian talando $ Efpaña', y ca-
minaron en romeria afus Aras^a pedirle fii amparo; retiran-
^ofe al Dcíicrto detRio^Duirato-, como dhemos ^ alli enfus 
liberas hizicron fus Hérmitas, dilftantcs de el Henar como 
fcis, 6 ocho leguas, poco mas 6 menos. 
La tercera razón; fue el tener noticias de quan milagrofa 
era efla Santilsima Imagen de el Henar, y el concurfo que Ha-
mava á fus Aras, por íuseftupendas maravillas y como ficr-
uos de Dios, y humildes decoraron, y difcipulos de C hrifto, -
les pareció conveniente^ el.ver,: y adoras aquella .Virgen Santif-
a> de qui¿n tantasfmaravillas fe contavan;5y cantavan.. 
La quarta razoiTera, porque Dios les reRcló , y hablo las 
Cpnveqiencias de que fucilen al Henar, y por minifterio de va 
^ ^ g ^ l , les mandó que caminaífen al Henar, y que ca íu Valle 
serian vna luz, ó hacha ardiendo, donde folicitalien fneílela 
Agrada Imagen efeondida; y aísi obedeciendo a la luz Divina, 
> ^ la voluntad de Dios, expreífada por vn Angel que les gma-
va ,y enfeñava el camino,fueron los Santos hermanos, y la 
adoraron, y afsifteron : Uorofos con los. demás yezinos de el 
Henar quando fe ocultava:efta.Señora,,.comodiremo5 adelan-
te. 
4 Sobre las noticias dadas, ay muchas cofas hifióí iales que 
notar. Lo primero, laiboeacion de: Dios hcclia-maravillofa-
mente a cftos Santos , para- que peregrinando vinieffen al He-
nar, y vieífen, y adoralfená la Imagen de la VirgenSantifsimai 
y fe reconoce^ue íasRomcrias quando fe hazen como deven, 
fon de el Efpiritu de Dios, y mas quando íe executan c0^1"" 
/ 
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dádera devoción, y penitencia, y fon infpimdas de Dios, co-
mo lo vemos etvefta tan folciTine que hizieron San Frutos, / 
fus hermanos^ y afti llcgando al Henar, y contemplando la Be-
lleza, y ívkigeftad de la Sagrada Imagen de Maria, fue grande 
el gozo que" recibieron fus telices corazones, porque escíliio 
amorofo de la Virgen, Confolar los qne la viíítan con efpiritu, 
-y paga en júbilos los trabajos de el camino.^ 
-Lo fegundo, fueron á venerar efta Señora conla cfperan-
^a de-recibír fus Dones, y por elfo poflrados ante fu MagcÜad, 
y a la vifta de fus ojos aumentavan fus virtudes 5 porque fí dixo 
Alberto Magno,quc de iaLuna penden las medulas-de los huc-
fos, y íc,aunaentan con fus influencias, que harían las virtalies 
^ie eftos Santos que fon como medulas de el alma? CrccenaiV 
y fe reforcanan por influencias de cíla Luna-llena de el tíéxm 
alf. . M por elfo anadia Alberto Magno: U s yirtudes, y grdc'ta's, fon 
^ . 7 . ^ 4 ! w t r í d S y í M ñ t g * n tos-huejos de Us y ir iudes naturales ,efias 
' • ' '* mednUs ¡Í»O escoria gvdddy y oración es de M a r t a , no pueden 
* abundar^ crecer en nojotros, Puescomo eftos piadofos,7 San-
tos Peregrinos fe acercaífen á la Luna de el Henar, y eíla en 
ellos influyetreamorofa, crecían fus virtudes, y fe aumentavan 
en ellos las gracias, y Dones de Oíos^ fivV-uiwüVcua eva mas pro-i 
funda, la piedad mas devota, la caridad mas encendida, la caf-
tidad mas pura, y la.paciencia para tantos-trabajos, mas fufri-
da, porque todas.eftas virtudes, y otras á la prefencia de Nuef-
tra Señora de el Henar, Luna hermofa de aquel dichofo Cielo, 
crecían como efpuma, y fe aumentavan inteníamente»echan-
do mas ondas rayzes en fus almas, 
5 Y la razan es, porque fi fedize que la Luna es rorlfluj, 
cfto es que llueve en fu modo roció fobre las flores; y por eflb 
a Maria Santifsima la llama Alberto Magno: Rorida^t l u n a . 
Que efparce rock) comoilaLunai y afsicomo las flores reciben 
con el roció mas belleza, y crecen en fus colores fragancias, y 
virtud naturali afsiS,Frutos,S. Valeníin,yEngracia,flores,y 
.^cnasSegovianas, caminando alHenar,y Uegandofe á la Luna, 
y a la Sagrada Imagen de Maria, participavan fus dulces influ^. 
encias, los recibos de fus gracias, con que davan olores fuaviC 
fimos dc-exemprlo, y defengano a todo el mundo. 
Pero no íblo crecían en Dones Celcftiales eftos Santo^, 
fino que fentian grande fortaleza en fus oraciones. La caula 
q«e les wtroduxo a la ptefeneta de NucftraSchora de el Henar, 
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¡u^ ( entre otras razones) el fortaleeer fus almas para tan duras 
^tallas como efpcravan, porque los Moros venian ya talando 
ambasCatlil!as,matando innumerables Chriftianos, quemando 
las Imágenes Sagradas, Reliquias, Templos, y Libros Santos, 
y cada dia efpcravan eílos válerofos Soldados darian en manos; 
deíos enemigos. Ademas, que fus intentos eran retirarfe á vna 
dura, y afpera íulcdad, dbnde Dios les guiava, y queriaque h i -
^Cflfen penitencia^ pararan afperas contiendas les era necefla-
íio acogede al amparo, y patrocinio de la Virgen Santifsima 
declHenarjComoapuertofcguroqueles fixaria enelbien,y 
daria fortaleza en tantos ahogos como, tenian de lame do fus 
ojos. 
6 Por efta éa&fo fe llama Maria Santifsima Polo de el Cic-
ío, y norte miteiofoi y de ella fe entiende aquel Texto de Ef-
crhrura, auedizc: Pe el Señor fon los Polos de U tierra , y pufo ««Rcgíap^n 
íohrc ellos el Orbe, Porque fobrc cfta Señora coloco Dios los 
Ciclos, y los Santos, para que los fuftcntaífc mejor que los P o -
los alCido; por eflb dixo á cfte inrenro vn Devoto Efcritoc: 
M> áy ine admitar (¡uefuejje tan fuert: MAVU , y eftitblc , pites VcIaxqueKi 
fue U mAs humilde de tviotbs S^ntos^y clU J0/4, mejor que ro- Üb.Mac'u-aíí' 
dos lleuo el C r h e , pms ttCvo en fus entrañas al fie trio el Ofhc> 
Pues como eíla Purifsima Virgen es como los Polos de el Cie-
lo , á donde tienen fírmeza todos ellos; las EOrellas, los Plane-
as J y les dé eficacia para tus mouimientosi San Frutos , San 
Valcntin, y Santa Engracia, como Eftrellas Luminofas bufea-
ron eftc Polo CclefHal de nueftra Señora de el Henar , y cnCrc-
gandole fus coracones, alli fe afirmaron, y obraton con mas 
Valeria Chriftiana, para fufrir gozofos mil fatigas;porq como fe 
fixó la rueda de fu feliz,y Sáta fortuna en tan folido fandaméto,. 
conloes b Vi.gen Sandísima, ni temian los aífaltos de los 
^ o s , ni los rigores de aquella foledad aíperirsima. 
•M auaT^1! e Pretcn<fe h3¿er vn cditkio folido , y eílablc, 
rV^ ñ r n V / i ^ vicntos, ai lasaguas le coñaquezcan, fe elige cie-
I ? ^ ; y /tcÁ d o n ^ zanjando los cimientos fuba dicho-
10 a 1a región de el viento; y como eftos valerofos Capitanes, 
ban brutos, y fus hermanos'defeavan fabricar en fus coraco-
nc8 vn palacio de virtudes, y defenaaños contantes, que ni el 
Mundo, Demonio, y Carne les püdidfc dar aífalto, fe acogie-
ron á la Virgen de el Henar, tierra Santa, y firme, para qr /a l l i 
íundando fus murallas, y defengaños, faelVcn iacontraílablcs a 
p ÍO~ 
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G todas las furias de el Infierno; á eñe intento dixo Hugo: E l ( á í ¿ 
foi P&lm* fo'0.^^^'1 €n (^t tierraiy dfst Wtfiws bienes dey.tmos fundar 
j * ' t.n l ¿ M e n y tyentúra la , virgen, Defta fuerte- íixados- los Pere-
grinos Segouianos en la firmezai, y tierra de Nlieftra Señora 
deelHe-.iar, llevaronfrutos fazoilidas,.exeinplos de virtudes, 
conque edificaron la Iglefia, y derengañaron.cl mundo. 
7 Todos los edificios de virtudes que no van fundados en 
h devoción de Muia Santifsima, caerán mifcrablemente, y 
afsi hemos viílo por experiencia, y leído muchas vezes el va-
gio de muchas almas^  que por no valerfe de la intercesión de 
MAriaSantirsima, y avevla olvidado, perecieron , y perdieron 
rendidas aHmpita de las tribulaciones fus virtudes, y á v n l a 
Ricarda» líb.. gracia de fu Diosj por cíla razón dezia lUcardvj: Mariá fe dtp& 
S-dc lóudib* tterra * F w ^ e toda edificio ¡e funda&jn U tierra , y 4/5/ péjttftt 
i^irg,. bueno (¡mforemos kazer* deuemos fundado "neHo, Por cita 
razón los Santos, Frutos, |Valencin , y Engracia , vifitaron á 
Nueftra Señora de el Henan afsi tuvo firmeza i eíhbilidad, be-
llezai y duración íu virtud, porque íi nueilias obras, y fabd:?s 
de. EfpiritUi no tienen pop fundamento á María Sant i fs im3,í^ 
ráni mifcrablementc de fu eftadoi.y perfección x, y no cendran 
íruto verdadero^ 
A eíle intento he reparado en vn arbolillo' que Vmmák 
Mu[a fm fruto* Muid fine fruBúi es muy virtofo , y de anchas 
Dioícordes^ 0^S) pero no tiene ondas las rayzes^ y como tiene poco funda* 
liUi*ca]5»ii<? mento en la tierra, es Mufa- fur provecho. Ya fabemos, que la 
Müfa es armonia,y mufica íbnoraj y moralizando efte arbolico 
dczinios, qae 1A mufa, y alavan^as que fe dan a-Dios Omnipo-
tente, fino íe fundan ,y arraygan en María Santifsima, como 
en tierra.. Virginal, ó no tendrán premio , 6 ferá vna Mufa de 
poco fruto; por efta- razón , para, que fueflen prouechofos' los 
/pítíaíips.. Cánticos de aquellosCitariftas del Apocalipfis,y faaues al Cor-
14. dero, modulauan á la vifta de el Trono, que es Maria, porque 
aquellos que la miran, y tienen.delante de los ojos en fus cánti-
cos, oraciOnes^y fnfpiros, augmenta fus méritos, y coronas; 
porque ante los oidosde Dic)S, en no refonando Maria Santif-
jCáoi* 2j fima, y cumpliéndofe Ib que dize en los Cantares* snene tu "Vo^ 
ÍÍ W/Í oWo^pareceque ni entiende los elogios que le damos, 
ni efcuchanueílroruegos.. Y como San Frutos, y fus herma-
nos, EíVrellas de el firmamento, fabian eftas verdades > para que 
fú miirica^ y divinas alavan^as fuelle toe á los ojos de el in-
men-!' 
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^ n f o , quiíicronentonarlas á laviíla déla Virgen de elHe-
> confiados en que de efte modo Frutos, daría mas frutos; 
&m Valentín, faldria con mas fortaleza j y Engracia, mas gra-
ciofa, con mas méritos, y corona de la prefencia de la Auro* 
ra, que ya fabía le venían á Cantar Divinas alauan^as fus devo-
tos Peregrinos. 
8 Podíanle dezlr amantes aTSIucftra Señora de el Henar» 
lo queIofeplioConfeííor: 0 MadreÁeDtos , (j exilies faeme >¿-
^^>y fre\>ees aquellos^uefdrd camarre aíaV¿fT£as haz?n Coro i Q W W ^ ' 
Sagrado, confírmalos en ^fli^dcton dtaina iue de ei tienen» V> 
Afsi poftrados eftos devotos Peregrinos ante el Sagrario de e l 
^fpírítu Santo, cantarían, y dirían aviendofe formado elx:ora 
^ tres mufucos enamorados: Señora, el Cielo, y todas fus la-, 
íes no pueden alauaros como merece Vueftra Mageftad, que-
daremos guftofos fi entonamos vpeftros Elogios, fegun dida 
nueftra obligación. Ojalá rcfonaücn en el Valle de el Henac 
HUeftros acentos, de modo que dcfpiertcn los dormidos, y den 
^otUios hafta á los mudos de alavaros. Superior fois á nueítra 
reuerencia, y cariño, mas os compadeceréis délos míferableSa 
que amando mucho puedcia poco, y G de afedos fe paga vuef» 
tra Magcftad, en defeos Tomos ricos > eftas lagrimas que defti-
lan nueftros ojos, fon teíligos claros de lo que veneramos, y 
vo7.es que a vueftras plantas llevan el tenor de el lutiimieato, 
que^poí vueftro refpedo toleramos, y facrificamos. Serian ef-
tas alaban^as giaaiglnias a la Virgen de el Henar , pues folo es 
dulce a fus oídos el cántico de los enamorados de fubellezaj 
porque efte amor eleua mucho la voz, y todas las confonancias 
ac las obras las reduce al vltímo fin , la caridad cantando a lo 
que ama-, como díze el Profeta: Cantaré al amado.Y á la Efpo* ifaías, Cap. í3 
¿ 5 ? ^ * como ardía en efios incendios Diuinos-, le dezia el Ef-
. . ya fu Efpofo; afsi le cantavan. y 
ra W l H m0rados los Mufícos Scgomanos á Nueftra Seno-
l \ . u , , cnar»co" Fe tan viua, y iluminada, que mas Ies pare-
cía liablauan con la Virgen Santifsima que refide en d Ciclo, 
que con lu Imagen Sagrada , porque bolanaii.fus mentes de 
ella, a lo que reprefentaua, y alli kia de el Cielo, por medio de f 
íu Imagen enderezavan fu culto, y fus Cánticos araatocios. ^ l f 
Por cífo dez ia el Concilio tridentiao: y i U s Imágenes ¡e 
O 2 
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l í s h d d e dar el debido h"nor y y YtteretyDieiy no. porgue fe c r e á y f U é 
en e i l d í eftdid/^Hna deidadipor h <jual ha de j er adoraddi fino 
porque el honor que A ella s je les da* fe vtfjere a l p r o t o ú p o y y O f ¡» 
g i n a l . Bien fabian Frutos, Valentín, y Enoracia, que aquella 
era Imagen de María Samifsima, ñola mifma Virgen que cftá 
en el Ciclo, fino que la reprefenta ; no ignoravan que la Ima-
gen no tiene vida, mas fuftítuyepor la Señora queviueen la 
Gloria, que no vé, ni fíente eífa Sagrada Imagen,pcro es vn re-
trato, y efixie de la que en el Cielo vé , Y fíente., que, es Mari a 
Santifsimaj y aísi mirando la Sagrada Imagen de el Henar, bo- ' 
lavan fus mentes á lo que reprefentava , y fus almas percibían 
grandes bienes, porque cfta Señorajsftima veneremos fus Imá-
genes, pues el culto, y reverencia que fe da a ellas, csMariaSan-
tifsima., y afsi teniendo luz de eíla verdad^ntes fus ojos U ado-
rauan, y cantauan mil elogios'.. 
Afsi efta Señom, agradecida, viendo el honor que le t r i -
butamos humildes, y devotos, tknvtocafion para liouer fobre 
nofotros, y aquellos ^ uc la adoran, y -bendicen fus gracias, y 
íauoresj porque afsi como el que fe Uegaal Sol, tiene luz, y ca-
lor, y el que roca el ámbar participa-kv, fragrancia de ella, y el 
que ve las ñores^ íe delcyta con fu hennofura, cdsi haze efta ÍJC-t 
ñora con los que la vifitan deuotos, que como Sol les ilumi, 
iia> y abrafa, como el ámbar fe pegaa fus olores;, y gracias, y 
comoílor, y azucena de elle Valle., po&rfii hermoíurá deleyta 
los corazones que la adoran, yparece traslada fu hermofura a 
Jas almas. Verdad es, que todos eüos, y otros bienes, fe.origi-
nan de la primera caufa, mas repártelos por Maria Santifsimai 
tv. vfo Jjt, por eííb dixo Ricardo: Chnfto yfor* M a n a , ht%¿> m»K4uillasen 
" ' l '•' l e l mundo. Yfm duda, que ejecuta innumerables por cita Ima-
gen Santifsima, y efpecialmcntc conlos devotos PcL-cgiinos, 
Frutos, Valentín, y Engracia, premiando fus afedos, > la vifi-
ta que le hazian.. 
9 En eífo dieron al mundo exempló, para que les imite-
Mmh.Cáp,?-. mos todos, caminando fervorofos á adorarla. Vemos que los 
Reyes Orientales vinieron a adorar al Niño Dios , que. elhua 
en los bracos de fu Madre, a la quahambiem dieron culto Re-
ligiofo,comoiReynadcel Cielo', y Madre de el Inmenfo, 
•aunque disfrazado en nueílra naturaleza humana. Pero fi vie-
TOQ vna Eftr.ella, que llena do henriofos rayos, también ú l ^ 
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"fio los Reyes fe mouian , y figuiendo fus paños adoraron al 
Niño Dios, y a ru Madre Virgen. Tres Eftrellas viÜofiCsimas 
corrieron dcSe^ovia al Cielo^dc el Henar,y Cils paObs fe orde-
navan á dar cnlro , y reuerencia a María Sanriísima , reprefen-
tada en fu Sagrada Imagen, y tiene tal eficacia eílá Komería, 
^ todos felicita a la mffa* adoración, y calcó, pues l^ a te-
nido efla Señova ante Tus plantas, poftrada la valentía Chriftia-
y Santidad de los Lozeros Segovianos , razón -fera que les 
^ i i é m o s , y nos tengamos por indignos de llegar adonde-
Veneraron tantas fcafcJJ a Nueftra Señora de el Henar. 
Noreamosencíio pere^ofos, y femejantes al PlanetaSa 
turno, que per mas que a fu vifta hazeleran el curfo otros Plaq-
uetas, él rarda treinta años en hazer íu curio pei fedov y pues 
Can prefurofos caminan al Henar, San Frutos , Valentin, v En-
gracia, razón ferá les imkemos,y como al centro, que es Mana 
uucílros paflbs, los demás con diligencia, fm tardanzas perezo- p r. 
fas. Dauid dezia: Que indino Dios los Cielos • y dejeendio. Yo 1 7 - ™ 
lo gloílara á mi intento, afsi: Luego que inclina h devoción-, y 
amor i eílos tres Cielos Segovianos, a las plantas de la Virgen 
de el Henar,defeendioel hombre , fe inclino, y adoró a efta 
Señora, imitando el exemplo de eílos Ciclos \ defeendió el fo-
bcruio, y adoró áefta Aurora, deícei^dió mas, y fe poftvó el 
humilde, y adctódefcendiaclpecador, y la adoró^defeendió, 
y íe poftr^ €{ ju^0> y \c dio culto-, defeendió el Monarca, e l ; 
ru?CIPe, el feñor, el rico, y el pobre, y todos le hizieron ineli- • 
^eion, porque elrexemplar de San Frutos, V alentin > y Engra-
l^a> poftrados ante la Mageftad de la Virgen de el Henar, t o -
^os hallaron motiuos paraexecutar lo mifmo. • 
^ . Son cftas adoraciones, juilas, y deuidas a Ja Madre de el 
da a^CnÍt^ ^ i ' 0 ^c ^^os»cs W^Q que todos la venenan, y devi-
riquczaaCÍOni.cs ^u^0, Pues ^  Jufticia lo levemos, pues tantas 
deuido ^  ^ "^fócoedias por fu medio auemos confeguido; es 
quien á e v ^ * rccibi,:» e& obligación de pagar, y deve pagar 
admite ln Vn? °randc mifericordia, executa con noíbtos , fi 
mos n u i UC deLlcmos, antes jamas dignamente-le paga-
r á I aiauamos, ni conocemos , ni rcuerenciamos i porque 
E n ^ l ^ c í ^ f ? ™ g n t f i a < * a a , Maria fe elevó SanBemi^ 
lobic los Cielos, y tu glona íobre toda la Tierrar de tal fuerte Sermón z Ü 
que ni en el Cielo fe halla criatura que dignamente pueda ala-. SalveRegm», 
Dar tumaonificiencia^nieulaTierra ay . qu.i:a puedo declarar 
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tii gloria, wíngungoj ni en el Cicio , ni en (a Tici ra es hallado 
digno de abrir el Libro de tus prerrogatiuas, y jdefatar digíia^ 
mente fas fiere fellos, ni la plenitud de gracia la venida de el Ef-
pirku Santo fobre t i , ni la lombra de el Alriísimo , la Concep-
ción de el Verbo; quien podra contar como ím gravamen fuif-
te preñada., fin dolor parida. Virgen, y Madre iuntamente? 
Muchos hombres de las riquezas de la Ciudad de el Señor,, ,de 
las virtudes exteudieron fus maños a elbs cofas fuerres , y no 
pudieron claramente comprehender la multitud de eftasrique-
zas^  porque eftos caminos fon inucftigablcs, y todoes iaferuta-
blei esfor^aronfe para eífo, y no fe Jes dio mas de efic con:.to, 
y mientras fe vrdian fueron cortados, porque quien hablara e ¿ 
ras potencias de él Señor, y hará fe oigan toda^ífus alabanzas: 
Halla aqui ci Dulcifsimo Bernardo. Cuyas fentencias eftán lle-
nas de luzes, y miüeiios, y en ellasTeconocemos,<|ue ni podc-
K, n^ 05 P^g r^ como devenios á Matia Santifsima , ni la conoce-
mos por lo inefable, y cleuada fobre nueftras mentes, algo 
percibimos, masel todo de fus gracias, y Mageftad fe nos que», 
-da oculto, 
i o .Guío á eflos Santos Peregrinos vn Angel de el Señor, 
como ya diximos, introduciéndoles vigilante íi la prcfcncla de 
'Síih*Tfa, m la Virgen de el Henar, porque á la Rey na de los Angeles los 
jMaiUj.capOí ángeles encaminan a fus devotos. Y m i vemos„ que vn An-
gel movía aquella Eílrella que encaminaua los Momrcas Ori-
entales, a adorar al Niño Dios en los bracos de fu Madre PuriC 
fima: Vn Angel fue el que dio auifo á los.Pattorcs, para que 
L~ fueflen a Belén, y hallaron a Maria, y al Niño pucfiocnel Pc-
febre,-porque es tanto el gozo de ellos Ccleftes EfpirUus , eif 
que fea adorada, y venerada la Virgen, que tienen por gloria 
accidental, dirigir los hombres,:paraque la adoren, y veneren, 
y porque afsi les encaminan á fu centros pues ella Señora, def-
pues de Dios es el centro de las racionales criaturas, y el que 
por ella camina á lo Divino, fíempre halla el centro expecial 
de las almas, que es Dios. 
Son los Angeles Minifaos de Dios, y por fu medio dirU 
ge fus criaturas, para las obras deílinadas por fu prouidencia-, y 
aunque á todos nos goviernan por efte medio fuave , i'uele con 
expeícialidad executarlo con algunos Sancos, y fiervos fuyos. A 
San Frutos, Valentín, y Engracia, diputólos Angel que les di-
rígefle a la puerca de la vida, al Organo de el Cielo, que es Ma-
ría 
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ria Santiísima de el Henar. No es fácil de ajuftar que Angci fue 
d que guió los Santos Segovianos al Henar, aunque pareze fe-
íia el Angel de la Guarda de alguno de ellos; porque fegun la 
regla que da vn^rauiísimoXhcologo: Quando las mercedes Susrw, tom¿ 
Dios haze por los Angeles, fe ordenan- para el bien parti- de Angclis. 
cular de alguno, las execura el Señor por miniüerio de el A n -
m que guarda eífa perfona: J ¿uanio fe dirigen efíos f l o r e s 
t f * dbien ci>mun>y de toda U Jgleftdy lo ha^e el Se»a* por Bf- ^ f J ^ E ^ 
f t ó t * de fuperlor Gefar^ma» Pues como cüe fauor que fe hazia' « ¿ 
a los Santos hermanos, fe ordenava afu bien, y confuelo parti-
cular, aunque también refultauan frutos á otros s es verofimir¿, 
9 ^ el Angel de la Guarda de SaaFrutos, 6 Valentín, &c . exe-
cutaífc efte magifterio, y dirección, y les encaminaífe al Henari-
a venerar, y adorarla VirgenSantiísima.. 
11 Eftc punto lo podíamos dilatar mucho, declarando el 
modo de cuílodiá que tienen los Santos Angeles con nofo-
tros; mas dexolo concillo, y abreuiado , porque cícrivi vn L i -
bro dilatado, cuyo titulo es: Cujioit* A n g é l i c a * beneficios >y 
f¿uorcs quehd'zsn los Santos á n g e l e s Cuñadíos, con aquellos 
que les defino el Señor para enfeñarlosiy dirigirlos en orden k la 
> / ¿ Í ettrnav allí fe trata de las Excelencias naturales , y fobre 
naturales de los AngelesGuíbdiosvquando íedá al hombre cf-
tc E1Kiritu Celeftial, y porque razones que hazc con los que 
, g^ardáveome vnos tienem Angel mas perfedo que otros, y 
P0rqiiecauías, como nos enfeñan, é iluminan, y por ellos te-
? d a n t o s , y piadofos penfamientos,.como íiempre nos 
suien, y quando ccíla cfta Guüodiá; detodo lo qual podemos 
Coicgir, como el Angel Guílodio de SanFrutos, hermano ma-
g r tic todos, los pudo iluminar, y en feñar, que era gufto de 
ge i^ s^1^ íuc^en al ^ n a t , á venerar, y adorar á la Vi r -
lia.: Bk1 f 1 ^ ' y acompañarles en fu camino,y devota Reme-
pues les" rccGnoce el cfpiritu con que ivan en. fu camino, 
ou-n difrV^paftava el Angel de. el Señor stpara que fe vea 
Sen n n l I T C r a í ^ l l a pÓcgrinaCion, y R¿mer i l de aquel 
T m o ^ C(Jn ^ algunos van á ver las Agradas 
Imágenes, lalmcrtad de fus palabras , y obr^ 
poco que alsifíen en las Santas Hermitas, por ocuparfe enbay-
Jes, y pafaticmpos^podcmosíofpechar, que los demonios les 
a ^ i r Eanan a algunos, y les ¡«citan a mal, á pecados, y vanida-
dcs?> 
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dcSiacfteiiKcntodcziiSaníuaa deb Cruz: 'Jt) Señor Diof 
mió! Q*4ntas fiejids oshaxgn los hijos de tes hombres, en ftte fe 
Sáiliwñdcla MM* mas eí demumotque 'tos¡y el demoniogiíftct de elUs^forfue 
Cruz , lib. i . en e l k h como el tratante^ tiene yy h a ^ jf* feria > y hablando.de 
cap. 37. & las RoiMCfias á Imágenes de devoción, dize: Que qmndo 
fc^^B'-Jfy,» mucha gente, ye nmed id aconfejard ? porgue ordinariamente 
huelgen mas deftraldosjjue fueron^ y maches las toman mas por 
recreacioii <}ue par deyocionh y aunque el Santo alavaeftas de-
vociones, y romerías hechas con efpirim, pero declara ios da-
;ííos que algunos Tacan de ellas, por íu mala difpoíicion. 
N 12 Por cüa cania los que van a cftas Romerías, Gno an* 
;ídaa con toda vigilancia, fe fuelen deslizar en palabras pecami-
ciofas, y íe puede ^ iezír, lo que el Beato Egydio: EÍ ftte h t b U 
rnalasctfas, es como boca de eldiahio,, y áfsi fe conoce en los 
• ;-efc£los que rcfultan de femé jantes converfaeiones prauas, en los 
.•que las dizen, y en los que oyen á aquellos les daña, -y á eftos 
-pone en ocafion de ruyna i por efto fe ha vifto , que períonas 
que van á eftas-Romerías ajuftadas, buelven á fus cafas, ó ten-
atadas, ó muy aeofadas de el enemigo, por io que vieron, 
oieron, ódix-eron, 6 miraron. Y afsi •es neeeílarío que fe to-
me exemplo de San Frutos, V alentin, y Engracia, para qu^ f^j 
é Romerias fean fruftuofas al alma. 
|$ 15 Eran tantas las aníias que reñían de llegar a la preíí i-u 
cia de la Virgen, que les abrafaua el coraron, porque • todo lo 
-graciotb, y de hermorura, auíua los defeos para verlo, y gozar 
de eíía apacible prefenciai y como efta Sagrada Virgen es her-
4.nofa como la Luna, y efeogída como el Sol, eftas noticias les 
llevauan diligentesj aviuauan fus aníías, alivlauauíe fus penas, 
liaziendolc-sfácil lomas rigurofo,coniVutiendo eílas memoria 
-los Montes en jardines, las Seluas en olorofas azucenas, mas 
-lucido, y Eftrellado les parecía el Ciclo que feruia de Cénit 
áfus Flamas, 
Í 4 llegaron los felices Peregrinos a la vida de la Virgen, 
y poftradosante fu grandeza , llorando , y fufpirando leco-
.menearon a dedr mil elogios, y alavancas, como refiere Don 
luán de Rodrigo en fu Tratado de el Henar: O hermoíifsima 
Santifsima Madre de el Inmenfo! dichofos nos contamos por 
^adorar Vueftra Mageftadi lompara ineftinguible, nido donde 
^acogen las aurcillas perfeguidas del demonio. \ 
¡N Carroza de Elias, y de toda la íglefia Militante, Fuente 
de 
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dcui2i perla graciofiisiaia, oleo derramado, y recocido cu el 
c^tro de las almas, prouatlca pifcina, y (anacm, pues eres fa^  
de los enfermos,cofuelo de los aflixidos.efcaU deíocob yo-
nien donde fe ethmpó toda la Sabiduría de Dios,tomado Car-
ne el Verbo Eterno, Eftrella de el Mar, refpiracion de el horn-
ee, folio del Inmenfo, libro fellado, tierra de promifsion, 
campo fíoridoj á efte modo,San Frutos, Valentín, y Eugracia, 
como Cifncs a la viüa de las aguas, y avifmos de clemencia de 
^knaSantifsima, cautauan, Uoravan, y alavauan, y rogavaná 
Señora de el Henar. 
16 A efta nouedad acudieron los vezinos de el Henar, y 
^•^irados de fus lagrimas, y fufpiros, les preguntaron la cau-
fo* y de fu Peregrinación los motiuos: Rcfpondiéron , como 
cl Señor les mandava vinieílcn al Henar, y auiííaílen, que don-
4c viefienenel Vácile vna hacha ardiendo^ allí retirailen la San-
tífsúna Imagen, que vn Angel les gni6,y fe la manifeflo al paf-
íar el Valle de el Henar , y que d e m á s de efíb íe retirauau al 
Defierro, para vida penitente, porque los Mocos venían talan-
do á Efpaña, quemando, y agrauiando- las -Imagines Sagradas 
que auian a fus manos, y afsi les enfeñaron á los de el Henar el 
fitio donde cta voluntad de Dios fe rctiralle efta Señora, por 
cfcufarla de los agravios de los Moros. 
17 Los vezinos de el Henar, oiendo femeiantes marauU 
ylaproLiidcncia que teniael Cielo con la Imagen déla 
^ j ^ e^ Dios, dieron al Señor mil vendiciones , y alabancas 
c lo intimo de fus coracones, y conio ellos aüualmente an-
^Van deliverando el ocultar efta Sagrada prenda , y adonde la 
cíeonderian, y que no dicíle en las manos Sarracenas tanto mi-
de hermofura/e confirmaron mas en fu piadofo intento, 
C) íp^ í i Sa'!1 Frutos, y á fus hermanos, y que por ellos eftava 
Cielo, 0^Q10 lo excCutaronen el lL1§ai: ^ el 
i s* E^? . Tmos en el Capitulo íiguicnte. 
Percar in idnn^U c a s ^ u e n o s d á D o n íuai3 de Rodrigo, de la 
C u i r d a n c n ^ hermanos al Henar, con-
cuci dañen parte con la Hiíloria que tenemos de San Frutos, 
^an V alentín, y Santa Engracia, hermanos, y Ciudadanos de 
begovia. Porque Colmenares Hiftoriador curiofo .de las anti. o & m M t 
guedadcs de Se2ouia,dizc: Que por cftos años de 714. en que C a p H a 
K eicondio la Virgen de el Henar, San Faltos, y fus hermanos d/segovia. 
P faUe^  
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fali^ron de Scgouia , y fe retiraron a vn Deficrto peñafeoíb, 
en la Ribera fetentrional de el Rio Duraton , que naciendo en 
las Sierras, baxa de Oriente a Poniente, al Pueblo que leda 
nombre^ llamado Duraton, quedexando los Santos en la Ri-
bera meridional á Sepulueda, corre entre profurdas- cavernas 
de peña viua ( y yo los he vilío ) al Conuento que oy auitan 
Rcligioíbs Francifcos ycon nonj'ore. de Nu^ftra.Señoradc la. 
Hoz, por la femejanca que alli hazc el Rio á la Hoz.. " 
19- En efte ri^urofo Deíierto, diílante de Segovia diez l e -
guas, poco mas,6 menos, fabricaron los Santos hermanos-
Hermita para Engracia, y alli cerca otras dos, para San Valen-
luífano ,. in ti"» y San Frutos-, de eftos Santos hermanos dixo luliano: Qvie> 
Chton. año alguno dixo^ que todos padccieronMartirio á manos de los Sa-
725* trácenos el año de el Señor de 7 2 5. mzs confta por la Bula de 
Sixto IV. que Valentín, y Engracia, fueron Mártires, y es tra-
dición común de Segovia , aunque á San Frutos nolehazen 
JMartir, folo le dan oy el titulo de Confeflbr, y á San Valentín,, 
y Engracia, les rezan por Mirtires., 
Por lo qneauemos referido hallamos, como cílos Santos : 
íalieron de fu Patria Segouia, por los años de.714. y las caufas 
de ÍU rctlL'O, y i-notiuos de ixCá k folcdad ,y aCsi jpor la de ocioil • 
grande que tenían á la Y irgen de el Henar, fueron, k vifitarla. 
• para que les echaOc fu bendición, y amparalk en- aquellos Yer-
rnos. Además de ello, Dios fe lo mandó, y vn Angel de el Se-
ñor les guió, hablo, y poniólo en fu Peregrinación, y no fe 
ze dificulíóía efta vilita a la Aurora de el Henar, pues caminan-
do á verla, arrodeauan muy poco .para fu Deficrto, deüinado 
á fus Vigilias, y vida penitente, y intcreílavan mucho-, era poco 1 
el arrodeo,pues eílará la foledad donde-hizicron fus Hermitas, 
de el Henar, cofa de feis, ó ocho leguas, intereíauan mucho, 
pues ovedecian á Dios, y ál Angel que les guiaua en el camino. -
Ademas de eííb, les era neceílaria efta Romcria,para dar cuen-
ta á los Vezinos de San Chriftoval de el Henar, de el fitio, y 
lugar donde Dios queria fe ocultalTe efta Sagrada Imagen, y el 
cncomendarfe de coraron ada Madre de Mifericordia, para 
confeguir de fu clemencia-auxilios, y focorros , para hazer pe-
nitencia, y licuar animofos los vltraxes, que de los Moros rezc-
lauan, como fe vio en el Martirio, que dcfpues á fus manos pa-
decieron San Valentín, y Santa Engracia. Conoccfe demás de 
efíb, como los dantos hermanos aísiftieron liorofos^ y devo-
tos. 
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^ al callo laftimolb de ocultar la Sagrada Imagen deNaeí- , 
traSeñorade el Hcnaf, como diremos, y que concluida efta 
fúnebre ceremonia, fe partieron a fu foledad i pero reftanos de 
ajuftar primero confolidos principios, que año fue el fatal, 
quando efta \urora ác el Henar fe ocultó en vna Cu.'bk de efr 
te Valle. 
C AP1TVLO X V I . 
Trata de el ano en que fe oc n ú la Imagen déla 
yirgen Sautifúma de el Henar* 
1 A Nrcs que ajuftemos el año en que fue efeondida ía 
J \ Imagen Santilsima de-el Henar, en vna Cueuade 
aquel Valle/yíevetiróelLuzcro hemiofo de los ojos deíus 
antiguos devotos, fera necefarío tratar de la perdida de Efpana, 
que fucedió por los años de 714. fue efte ano tatal , y el mas 
lamentable que ha tenido nueftra nación, y • fe cuenta entre las 
mayores dcfdichas, y perdidas de los Rey nos; y afsi dlxo Gam-
lio: Que el Mundo no vio cofa femejante, porque üendo ver - ^ ¿ 7 1 ^ 
dad, que otros Reynos fe perdieron, fucediofa infortunio con 
l4*$» guerras, y batallas multiplicadas, y porfiadas, hallandofc 
armados de preucncion para la defenfa , y prcuiníendo mucho 
antes las amenazas de los enemigos, y podian reconocer , 6 
que peligrarian flls Reynos, ó perecerían á manos de los itíSA 
niigos, cuyas fuerzas, y trazas ya C\bian. Pero añade efte An-
fOt; que en Efpaña, en vn punto fin poderfe remediar,ni prcue^ 
"ir . ni lo penfavan, y quando mas defeuidados fucedió fu rui-
r n ' T ^ ' ^ i d a d , y rodo encaíli^o de nuel\ros pecados, como 
cn dilubio nM... — \~~ ¿<z ios hombres anee,ó Dios 
t o d o d S i ^ o C ; t ó ^ U t í 5 S f G 
formidable ¿^4^ui P01 áiones pereció la florida, y 
2 ^^•ibuenas noticias de Hiaoriadores gvauirsimos. iin-
tes que la luüieía Diuina acábaüe cu el dilubio ^con todo, eda-
ua poblada nudlra Efpaña de Ciudades llaftrifiimas, aumero-
íifsimas.yel Imperio d^c el mundo tuvieron los Gigautesen •«-.^ 
ella. Porque como dko Berofo: Halló en los Archluos de los * 
C-aWcOs, qnelos Gigantes fueron diíeñvOs de el m a n i ó , defde 
el Occidente haftadOdcnte^í» o c ^ h l i h H ^ ¿ ¿ ortar*¿ 
V z 
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Y reparo vn cunólo Hi^oriador, que dixo con grande adver-
Steicz, iom. t^ncia Berofo: IfapU el ócafo hitfld el Onenre. Y.no al contra-
|..poblacíoB. rioy y como es entendida Efpaña con el titulo de Occidente, 
por todos losEfcritoros, y Coíniogiafos, conocefcj que de Ef-
paña falia la ray?, y principales fuerzas de los Gigantes , [antes, 
p .,r . de el dilubio, y que Efpaña eftaua muy poblada , eík dominio-
iap "i i !1 en EÍPa"a 1° confíefla PuentcGartagenajy la Hiftoria de la po-
* blacion de ella, lo alfegura cap* 14. 
Demanera, que nueftra Efpaña antes de el dikibio, fue 
opulentifsima, y tuvo muchas, y grauto Ciudades, y en ella 
cftuvo la cabera de la Monarquia vniverfal , y de todo el mun-
do, en tiempo de ios Gigantes, toda efta grandeza acabo con el 5 
dilubio, por los muchos pecados de los hombrcsiel qual fuce-
di6,fegun comunmente afirman los Coroniftas, el aña de la ' 
creación de 1050. Y lo trae expreiramente Genebrardo, Roa, 
y el Chronico de loa'Ebreos,afíiicaíligpDioscoa todo el mun-
do nueftra Eípaña.. 
3 Mas por los años de 714. perdonando Dios otrosRey-» • 
nos, vino vn dilubio de guerra, y furia Sarracena, que deftru--
yo á Efpaña-, los principales caudillos, y caemigos quefomen-
taron Cu deídicha, y dcUrulcion, fueron el Conde O o n lulian 
que fentido de el Rey Rodrigo, que auia violado á fu hija , <qu<j 
Jlaman la Caba., baziendo liga con los Africanos, nos introdu-
xo vina guerra en Eípaña. También el Capitán Taiif ,acom^ 
panado de las aflucias de el Cóndó Don küian , fue origen de • 
tan inumerables defdichas. Porque los Africanos, que por los 
añosde 7 1 3 . auian falido vitotiofos de los Chriílianos , cerca 
Cafrillovana^  de Tarifav viendofe favorecidos de Marte, bolvieron con pref^ 
16^110,714. teza a Africa, á pedir, y traer gente, para llenar adelante lo co-
mentado. Con efto vino mayor numero-de Soldados á efta 
conquifta}en la qual fe dize comunmente^y fe tiene por cierto» 
que vinieron de la parte de Lebante j treinta mil hombL-eSjy 
por Capitán de efta gente vn; valerofo Griego, llamado Hiza. 
Por otra parte el Rey de Túnez-, con vn hijo fuyo, cuyo nom-
bre era Mahomcro GiIair,.imbió.otro tercio de mucha gente* 
Con efta gente, y la que ya eftaua enEfpaña, y con los amigos, 
y parientes de el Conde feón lulian, y otros confederados, afsi 
Moros, comoChriftianos, fe tomencó la conquifta. 
El Rey Don Rodrigo, que conoció el grande peligro en 
que eft^va, juntó toda l a gente que pudo^ mandando , que 
vinicf-
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vinieireü á la guerra todos los que pudieñen tomar armas: A ef-
llamamiento fe juntaron cien mil hombres, pero mal arma-
dos, y fin esfuerzo, y aun fin fuercas para fufrir los trabajos de 
la guerra. Con cftc Excrcito caminó el Rey la buelta de Anda-
lucia, y llego por fus jornadas cerca de Xerez , donde el ene-
migo eftaua aloxadov en fin, llegaron a las manos, y quando 
can los Moros ivan de vencida, el Obifpo Opas, Capitán de el 
Ejercito deel Rey Don Rodrigo, que hafta efte tiempo llevo 
engañado al Rey, y diíimulando la traición que tenia concer-
tada, fe pafso con íu gente al campo de los enemigos,y le junto 
con el Conde Donlulian, y rcuoluiendo,ditron de núcuo con-
^ los Chriftianosvque de vencedores,con eüa traición, queda-
ron vencidos* A lo vltimo el Rey,perdida la efpcrai^a de ven^ 
cer, fe falió de la Batalla, fin faber que fe hizo, que ni viuo, ni _ 
muerto, no pareció masi afsi lo afirmaCarrillo, Haubcrto Con ^ ™ t u ••P 
otros HirtoriadOrcs affegura murió en eftabatalla. Aquipcre- Z ^ 
ció el Ínclito nombre de los Godos, y el Imperio, que por mas 
de crccicnros años Te auia-con guerra i y valor adquirido, fe per-
dió en vn dia, dexan Jo muchos años que llorar. 
4 Murió de nueftra parte multitud de gente. Nobleza, Ca-
ualleros, y Principes, y Duques esforzados, emparentados con-
ci Rcyi los que quedaron viiios,fugitiuos fe fueron á íus tierras, — 
con la perdida de el deídichado Rey^y fu ExercitOi dizenlos 
Hiftoriadores, que fe entraron efle año de 714. los Moros^eu 
•Efpaña, y como no hallauan refiílencia, y todos atendian a la 
^uga, yfal.Var la vida, hizo el enemigo grauifsimos daños. En 
a^mas Ciudades, y Pueblos, fe pudieron defender algo, mas 
íuego fe rendían a partido , fujetandofe a algunos tributos, y 
pados, aunque no lesguaudavan los conciertos , y los Moros 
predo los quebraurauan. 
. Hauberto, dizc,hablando de efta perdida de Efpaña, lo fi-
guientc: i,os Moros ganaron en poco tiempo, en eípac 'io de pocos Ffcub:rto,Il 
mejes cafx ¿ toda Bjpan^y pdrU ^ U franela, en eflaperjecu- ChrOD.aÚQí, 
CiMfu'ronmucrtos muthos CatholrCosporU Fe, quemadas Mtt-
chas Iglefasty Reii^ias de dantos, con fH 'miUTar,y fue-
r*n ™u*rros atinente muchas Mondes ,y. ^ i^jmsy^ dcfyucs 
declarando algunas Ciudades, y fus Mártires-, porque disté, año 
de y^.enelMonafteriode SanChriftoval, cerca de Sevilla, 
fueron muertos el Abad Félix, con fus Mongcs, Atanafsio, 
Exupcno, M x , luanp y puos cincuenta, y dos. En Saagun^n 
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tierra de Cainpos, fue •deílmkio San Saagun pou los Moros, 
Los Ciudadanos de la Guardia, todos fueron dcgolIados,v paf. 
so á cuchillo eñe mefmo año de 715. inuchas Virgenes,Mon> 
jas de San Benito, que eftavan en Andalucía, y en el Reyno de 
Toledo: Eftas Vírgenes por no venir a manos de ios Moros,. 
,Haubcítc,ibj. pidieron a Dios que las foruieíTe la tierra i y traga fíe con fus 
'Monaüerios, como fe lo concedió, y por efpacio de 40. años 
fueron oídas cantar en el Coro, y laá vozes de las Campanas, 
debaxo de la tierra, con grande admiración de los Moros; no 
folo Haubeuto nos da eíías noticias, fino el Chremonenfe en 
.,íu Clii'onicon año de 74^. haze memoria de eík luceílb,' 
5 En las Montañas de Xaca, el año de 716, Santa Orofa 
Virgen, hi ja del Duque de Bohemia, y fu hermana Elena, fue -
'ron M utilizadas por la Fe, la Reyna Egcüna, muger del iníe-
liz Rey Don Rodrigo, efte año padeció Martirio por la Fe;año 
de 718. afToIaron las Ciudades de Cataluña; iodo es deHauber-
•to. Mas el celebrado Chremonenfe, trata de los muchos Con-
centos que deftruyeron los Moros en laTierra, y Sierras de Se-
gouia; y afsi tengo por probable , que los de Segovia , fegun 
•CHremoneft- Colmenares, perecieron quando los Moros llegaron moriofos 
ÍC. 4ño744' a Scgovia. Pallados los a ñ o s 7*4- hallamos los Moros ya in-
troducidos en Tierra de Segovia, Ofma, Ayllón, Cucüar, Co-
ca, y otras Poblaciones vezinas, haziendo eftragos lamenta-
lulíano,íti bles;tanto,queUegóádezirJuliano, viendo queá los ancia-
Crhon. año ¡ nos crucificauan, y matauan los niños, que no es pofsible re-
y.1?.' ducir á guarifmo tantas miferias: Porgue JJ todos los miembros fe 
conwrtterAn en (engHasjno era pojsible referir las mijeñas 3y 
ruinas de Efpaña* 
6 A l cílmendo militar, y por el horror que de ;eífo fe cau-
íaua en los Chriítianos, temiendo délos Moros, TCtirauanlo? 
Libros Sagrados, las Imágenes, y Reliquias, de los Santos. Y 
afsi, por los años de714. y adelante/ue quando fe efeondieron 
.^n Eípaña muchas imágenes de da Virgen Santiísima , vnas en 
los MonteSj-como á Nueftra Señora de xMoníerrate , otras en 
Defiertos, otras en el coracon de algunos Arboles, óEncinas, 
en Cuebas, y debajío de tierra , 6 entre paredes firmes. Y en 
cfte tiempo, año de 714. fe efeondió a ^íucüra Señora de el 
Henar, por los vezinos de San Chüiftoval de el Henar , porque 
auiendoeneíle Valle vna Cueba pequeña , wH la encerraron, 
poniendo fobre la Cueba vnas lofas largas, y corpulentas & 
echan-
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pandó le s tierra encima, porque no rcconocicícn los Moros 
^ 3o vieran, auia en aquel íicio referuadas coías precíófas , aísi 
h desearon oculta á la Aurora de el Henar; y afsi dize la Rela-
ción del Erudito Vicario de Cuellar, en fu tratado: Qt*e te~ Vicario di 
niiendo el ultraje que los barbaros hartan a U s Santas Imjge- Cuellar, Tra* 
n t ^ y Rdiqulis* ¡4 ocu'taron tn-yna CHebd^conyrMspenas, d l f ^ ^ f ^ ' S, 
írf«r.-5 d? Hfirio U n í s aord ef lh cofa áe do s tiros de piedra, y * e' Hen^rS' 
añadió Don luán de Rodrigo: Que U dexaron allí con Vw^tf 
^» o Cirio ardiendo. De lo qual, adelante trataremos' con mas • 
expedales noticias. . 
Aquí le reconoce, que el temoré^iicíto á los moradores; 
^ el Henar á retirar laSantifsimalmagen, a la paite que les pa^ 
rccio mas conveniente para guardar lav como lo hizicron en 
Ponfcn-adaj áNueílra Señora de Ponferrada, que por eüos J 
tiempos la ocultaron en el hueco de vna encina, y delpucs cre-
ciendo el árbol la cerró de modo; que no apareció harta que 
partiendo lá encina para el fuego, la hallaron en el coracoa á 
efta a^ u e^na hermofa. El Cuerpo de San Segundo , Obiípo de ^ r o p,tr0j 
Añila, 1c ocultaron entre el cimiento dé vna pared; á Nueftra cmq dcN.S 
Señora de la Cabeca; la pulieron en vna Cucua de aquellas • ' * 
Montañas; á Nnertra Señora de lá Fuenclsla; en la Iglcfia de 
S n^ Gil, en vn foterrano; á Nucftra Señora de Monlerrate, la 
efeondicron en aquella Montaña de Mónrerratev lá Virgen de 
uadalupc> hizo afsiento en vna Cueua muy obícura i lo mef-
í110 ^L1ertra Señora de la Eílrellá, en Nauarra: En vn cubo de 
- ^ral las antiqaifsimas de Madrid, fue hallada Nueftra Se-
ñora de el Almudenavy afsi á efte modo, efeondieron otras 
nachas Imágenes de la .Virgen Santiísima ,-y á la - de el Henar 
cn fuCucua, y Valle, que diximos: Machas han parecido con 
r c t í ^ ^ O S mil;iSros> Pcro es verifimil que algunas otras eftán 
lt'lL as cle "uctlras noticias , haík que; Dios omnipotente^ • 
cuyos juizios fon incomprehenfibles, las Taque á 
luz, para confuelo de 
lalglcfia.-
*** *** 
V Xt* ' 
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í^efiereufe hartos mútivos > y caufas qm tenwihs 
auitadores de el Henar* para ocultar ejiú 
Sagrada Imagen* 
- i "T AS caufos, y razones que los devotos vczinos de d 
Henar tenían para ócukar la Rcyna de los Anades, 
y Madre de Dios, fue retí muchas. La primera , porque ya los 
ívíoros vcniati vtitoriófos caminando a la Ciudad Colcnda, oy 
Cucllar, y tremolando faseftandarces^amenazavanruma afus 
Murallas, y Ciudadanosi y teniendo los de el Henar tan ecrca 
al enemigo, no les pareció aguardar a fu llegada 3 y xifsi \\m&~ 
fos, prefurofos, y Afligidos la efeondíeron. 
2 La fegunda razón fue, porque el Lugar de el Henar, cf-
taua auierto, fin Murallas, ni defenía de Caílillo, y. el numero 
de fus vezinos era corto,y como no podian refiílir á tanta fuer-
za, bien diíciplinada,vitoriófa, y barbara, bufearon medios 
como poner en faluo aqviclla Aurora, y lurrjbre de Tus o;oSj Olic 
era lo que mas les dolia. 
La tercera razón fue, que oUnlaftimados los eftragos 
que hazian losMoros en losPueblos donde llegauan,y fe haziaú 
dueños, porque los Chriftianos fugitiuos de ellos, referían con 
rnas lagrimas, que palabras las defdichas amontonadas, y los 
agrauiosque bazianá las Imragenes déla Virgen que auian a 
las manos, que á vnas quemouan , á otras facavan los ojos, y 
hazian mil defatentos tratamientos, y ofenfas 5 y por no ver á 
la Virgen Santifsima de el Henar en eflbs riefgos, le dieron 
príeífa, aunque íafttmados á oculrarla,porquc no era razón que 
Uegaíle-cl fuego a la Imagen de aquella que gozo inmunidad, y 
fue librede el incendio de la culpa original. 
Añadiafe á eftas otras razones, que fue la venida de San 
'Frutos, Valentín, y Engracia, que les fignificaron era voluntad 
de Dios la efeondieílen, y el lugar á donde , feñalandolcs los 
Santos el íitio, y auifando de la hacha que allí auian vifto ar-
diendo milagrofamcnte, y oiendo femejante informe, y repe-
tidos milagros, y cxprefla.la voluntad de Dios, de queallija rc-
rtiraflen, lo hizieron, y executaron lo que los Santos les dezian. 
Sen-
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Scttti^n mucho las ofenías que fe recclauan, barian aquellos 
"ai'bai-os, áJla Imagen Sagradaj pues como dixo DamaLceno: 
£íde¡onor '¡u€lehd'xe { í U l m d % e n i Jeexecura contra íu ongi* Damaftíno» 
y prototipo, Ytodos los vltrajcs que hiziefleii contra efte oiat.^  a. ^ 
Purifsimo Retrato, en queDios les hablaua tantas cofas de con- Ima^ mibus. , 
íuelo, y alluió de fus almas, quando la mirauan, los femia fu 
piedad,fupreucncioncuydadofa , y cariño, como males,y 
derprecios que amenazauan á la Rey na de los Angeles, y Ma-
^te de Dios,^]ae hablaua en el Cielo por ellos. 
3 Dircuman,qnei10 tendrían coracon para ver por fus 
ojos, y oír por/us oídos las irriísiones Africanas de tanta her-
^ofura, como fembró el Cielo en fus mex'illas , y exparciópor 
^"Sagrado Roft^0» dcpofitando Dk>s U nieve, y el clauel, y el 
^ ^ " y armiño en aquel Templo de Diosi y.conocidaseílas co-
a^s, y premeditados todos los lances que podiaaocurrir, tuvie-
ron por bien, aunque Uoiofos , .dcpofitar la rifa del Cielo en 
aquel la Cueva, hada que la Diuina prouidencia abriílc aquel 
feilo, me ponían á fu Señora, y Rey na. 
Y como la auian adorado por mas de 600. años , defdc 
que la gozaron por manos de el Divino Hyeroteo, la teniaa 
grande amor, c lk fe aula ido aumentando en eñe piadofo pue-
blo, por los beneficios continuos que decUa auian recibido., 
ya dándoles frutos-abundantes en fus campos, ya lañando mí-
lasrofatnente enfermos, ya ííendo luz á fus dudas, y protec-
ción en fus peligrosa y como el amor era tan vino, y bien fun-
acioj ^ ntiau notablemente el que vinieílc al poder de los tira-
nos, que no fe contentauan con vfurpar Rey nos ágenos, fino 
FofanarfusSantuariofos. Auian afsl mitmo con la prefen-
cta de eüa Imagen Santifsima, recibido mas kiz,y conocimien-
to, porque imitavan los Planetas de elGielo,que qunato mas fe 
I o 1 , lmsluze3 gozan de eh y afsicílos piadofos mo-
^ • Í L í i í?ena,:'COmo fellegauan devotos, y adoravan 
^ « ^ t i t ^ 8 6 1 1 ^ ^ ^ , participauan rayos, y luzes 
^ - S c^ f ¿ !:ecoilocian con nucuos realces fus primores, 
d e ^ r p e ^ ^ la tcüt2Ík® 
Tenían a eña Señora, nofolo como a Reyna,y Madre de 
Uenicncia, l inoconioáRcynadeelHenar,que con los mu-
chos anos, podía dezir que aula echado rayzes en efte Pue-
010 honrado, y por cíla canfy mirauan por ella, como por ve-
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zina, y Rcyna de Superior Imperio, y como por Madre de Mí-
fericordia, y como Fdicifsima Riqueza, que llcnaua de fauores 
los moradores de aquella Población-, y poítrados á fus plantas, 
diligentes trataron de efconderla, por rodas ellas razones.. 
4. Era ella Santiísima Imagen de el Henar, el Venjamin de 
fus cariños^fta gracia, y benefició les hizo Dios a eílosdévo-
Ricardo, IJb* tos vezinos> y íc cumplia en ellos lo que,d^zh Ricardo: G r a n * 
JO de Laúd, ^ miferícordi<t de Dios es infundir i afganogracta , para amdf 
vyirgims., ¿ Marta,. Era efta Aurora la joya de fu mayorazgo , y rique^ 
zas Cuyas, y dcfpuesde Dios todo lo tenían en ella, porque co-
mo deziá el Idiota: En hallando a. Marid) fe halla todo bien Y 
afsi cuidadofos decretaron ocultarla, y folicitos apartarla de 
peligros, como á Imagen bellifsima, lumbre de fus ojos,y Ma-
dre-de aquel Religiofo Pueblo. Imperaua en cite año de 714.. 
Filipicoi era Pontífice , Gregorio Segundo , deíle nombre; y 
acabó de fer Rey de Eípaña' Don Rodrigo , el infcliciísimo,, 
pues la perdió; y Obifpodé Segovia,- Fauila. 
Sabían que en los tiempos antiguos el Dragón andana 
fApoCaHp.CaP* ^e a^ca^ a con a^s Efti'ellas dé el Cicló , y fu cola trajo para (i la 
tercera parte de ellas, y queaora por fus miembros los Sarra-
cenos, inriiruineiitos viuos de cVdemomo, poUia fuceder, per-
mitiéndolo el Señor, que la Eftrella hermofa de el Hcnar,fuef-
fe vltraxada, y ofendida, y por efta caufa la pufieron enfirio 
mas feguro, porque fu Iglelia no lo eras y aunque la Gueva era-
pobre alverge á tanta Mageftad, no ignorauam que en qual-
quieta parte hazia Parayfo fu prefencia, dia fu luz, y bonanza i 
fu i ntercefsion poderofi fsima ^  
Demás de eflb, fentian mucho las ofenfas que rccelauan 
harían aquellos barbaros á efta Samifsima Imagen, puesoian 
que los enemigos acada pallo profanauünlos Templos; y reco-
nociendo que Mária V irgen es el Templo indifoluble de Dios 
Vino, como notó San Cirilo Alexandrino: A donde el Om-
nipotente auia dep<,>(itado todas las riquezas de el Cielo, y el 
Bpiritu Santo hizo Divina fombra, y Encarnó el Vervo,y que 
en efta Señora nos hablo la Sabiduria Eterna, inefables mifte-
rios, y cxecutóDivinos fecrctos; por eftos motiuos folicitaron 
<)ue las manos facriíegas de los Moros no tocaííen tanta luz, y 
milagro de la gracia, retirando cfte Sagrario de el Efpiritu San-
to á parte oculta, y muy fcsieta. 
Eorque desafia á los síiakos aüdcntes.y furias de los bar-
baros,. 
•3.1 
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^ 0 3 , teailan ñusque la muerte, piics ajaran el Líb:o en que 
^os ercriuió fu palabra eterna, haziencbla corporal, y palsi -
hk> y tomando carne humana, y como auian leído y aprendí-
íioencaeLibroVirginahalaqual llama Alberto Migno: u - AllieftoMag. 
¿^o de la Vida, y Biblioteca en efiamart en cierto m d * m&*f Vib 10. cap. 
dos todos los libros i d VieP T e f l i m m t o . T z m M ver- 18. 
dades^defen^años^ííb mifmo les aviuaua fus cuidados,^ 
Ponían eficacia para el remedio, y que nopadeciífe agraiuos.. 
6 Reconócele el amor, y reuerencia intima que tenían a 
^ueftra Señora de el Henar, pues aunque arriciaron ius vidasi 
y refiereneferitos curioíbs de eí\e caíTo, y der.rota de Ú Henar 
amanosdelosMol'os»claeyatr^mo^n(i0 ^s vanderas llega-
vanáfuviftaíUoles permitió fu amor, que la Imagen déla 
Virgen pctigraífo como fi dixeran: Nueftras vidas, hazienda, 
y quanto poileemos, aqui eftán aguardando fu fin , y ruina, 
con tal que no fe toque a la que esNiña de nueftros o,os al Ar-
ca de el Tcfiamcnro ^ ^ P ^ df, P^rezJ > y > f 
AuxiliodelosChrimanos.tilaEftrellaíixa de cüeCielo, ala 
Palma viaoriofa, á la Madre de el Inmenfo-, y como dezia Da-
mafceno: Al^odcrofifsimo ambaro dé los Chñ¡licinos,y a U f i r - Damafcctic, 
m c w de U f a h i U m a n * . uimacis^ 
DixodScñor , que la mayor caridad es dar la vida por 
los amigos; v eílos piadofos Chriftianos, muchas vidas dieron 
Parque eíla Rey na no focífe otendida, ni agramada y las m o -
n^quetenianparamoril/cUoSjy ¿efen(ier efta Sagradalma-
gen entre otras, fon las figuicntes. La primera, porque recono-
cia", que fus vidas, y todas las de los hombres, no monta caa-
nada, comparado al efeufar la mas mínima ofenfa a la Madre 
de Dios, y les parcela que era poco facriñcarlas, pues acauando 
perecíanlos vezinos de el Henar i mas demarque los Barbaros 
apauiaflcn ala ImagenSantifsima, reputauan muerte de todo 
c mundo en cierto modo; pues oíenías hazen a Maria 
Virgen, es quitar la vida de vna vez a todo el ^niuerfo, á los f i -
los de el amor qiie ticne ^ eAA Señora , pues fe devia por efta 
caufa mas íentimiento, que fi todos fueran degollados. 
7 La fegunda,porque fabian que eíla Señora era vn mi-
neral de miiericordias,vn tefofo de •riquezas; por eflb dezia 
Alberto Magno: Es Mdri tc lTejoro d e U Igleft* Militante,y ^H'cap.l^ 
Triunfante,¡>orji4e yHtnto nos puio U i i u e r M a i dimn* dar, lo ^ 
j««fo en d U como en cierto Tejoro 5 y que por ella Dios exer. 
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tava prodigios, coinpciclccicnciofc ¿Q los miferubícs, y ncccfsí- ; 
tadosj y fiTosBarbaros la vltraiavan , ó qaemavai^ era quitar el 
órgano, y medio, que Dios auia puefto en efl'a tierra, para fo-
co ir o de los afligido; y por coní iguiente , aniquiiando los Mo-
ros, ó defaciendo efía Santa Imagen, quitanan el que por ella fe 
executaflen inumerablcs mil3gros,pues faltando la ImagenjCef-
ígua todo lo que Dios auia de obrar, y conceder por ella. Y ¡ 
como paííáva tanto en fus aprecio cfta confíderacion,quiííeron 
retirarla, aunque por el tiempo que en eílo gaüauan, fe ilcgaííe 
el cuchillo á fus gargantas. 
D ifcurrieronlo con piedad , y acierto? porque como dko 
SanBernardinodeSena: Por M a r i a en eftc mundo fenos dif* 
S^nBernaídú. fenjan muchas gracias^orque ninguna gracia de el cieloylene 
, ^ Serrcon a nofotros,fino es for ella., Y afsi la llama el Santo difpenfado-
yjt&m* ra de las gracias: Difprnfdtrix gratiarum* Pues como tcnian 
cftos fieles vezinos de el Henar experiencia de las muchas gra-
cias, que por medio de eüa Santifsima Imagen les auia Dios 
comunicadoj y piadofamente creían, que afsi lo executariaen 
todcs tiempos, mas facüj y conveniente les pareció el perder-Ia 
vida, que el dcxarla aÍrié%o de quclaaniquilaílen, ó quemaf-
ícn los Barbaros, como hazian con otras efigies de la Aurora. 
Pues acabando ellos, vendrían otros hombre que la vencraííen, 
y de ella reeibieflen beneficios; pero aniquilando eíh Señora, 
donde hallarian Imagen que alsiles fauorecieüe, 6 fuefleraa 
milagrofa.. 
8 Pues aunque es verded, que en qualquiera Imagen de 
ÍVÍaria Santifsima, puede el Señor hazer milagio , y prodigios, 
pero vemos que tiene algunasdeftinadas para eí íos einpkcs dc 
lu omnipotcnciajy no fe ba exprefiado efla prouidencia, por al-
gunas otras Imageuesdcla Viugen,y afsi como a Imagen, coi 
nocidamente milagrofa, y prodigiofa la guardauan , porque ni 
ellos como humildes podian penfar les darla a los que Ies fuce-
diellen ^otra como ella, en qnanto á lo milagrofo, y que Dios 
no fe moueria a hazer cada dia cilbs prodigios , 6 darles otra 
Imagen milagrofa, poreftárazon les mandó guardar el pan á 
Ids Difcipuloseaclcombitc de el Deíierto, qua ndo milagrofa-
mente le multiplicó, porque era pan de milagro, y era razón 1c 
guardíflen paia l u f c c o n o , y no quifcíTen obligarle áqnc hi-
vlcVc orre milagro, percre íes prodigios no fon para cada dia. 
Es Nueftra.Señora de el Hcnax mi lag to ía cvi tedo, y vil teforo 
da 
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^ prodigios, y fue conacnicntc mirar nías por ella, que por fus 
vidas, y que la retiraflen, porque fi les fcltáiá, no febiau íi Dios 
baria otra mlla^rofa, para el confudo de los fuceílbrcs i y aun-
que lo puede cxecLuar, no alcanzan los hombres ellos fecretos, 
y afsi les pertenece conferuar el órgano de los prodigios, 
C A P I T V L O X V I I I . 
Un que (tdeclara mas individuales mttciaS) quien 
Midtoefla Santi/twia Imagen ¡y ctmo a e/le aHoaf~ 
Ppto San Frutos y y fus hermanos , y fentimientoS' 
de hs Y£Vnos M d Henar* por la *K~ 
fencia de Maria^ 
Santifttma*. 
*' T^T'Huiosrcreridó en común, el fuceíTo de la perdida da 
£ ~ J Erpañatycomocl añode7 i4.1osvezinos de el He-
nar efeondieron la Imagen Sagrada, que en jü Iglcfia pofleian^. 
yadorauan.-
RcÜa aora defeendera ló efpccial de efte paíTo, por fec 
muy dcuoto, y que puede ocafionar álos que lo leyeren lagri-
mas de fentimienro. Es tradición, y confta afsi miCmo de pa-
Peles eruditos, que tengo en mi jpoder, que llegando el tiempo 
«e retirar á efta Señora , vnidos todos los vezinos de el Henac 
í lorofos, y afligidos fueron a la Igleíla, y a vn Anciano felicif-
íinio de efte Pueblo, y VcnerablcVarona ¡'amado Sancho Mar* 
^ » , devorifsimo de la V irgen de el Henar, y confintiendo to-
a effh acción, la baxó de fu a]tar, y tomándola en fus bra-
S9s, eon mas lagrimas, y fufpiros-, que razones la Uebó cofa 
A-S de P^dra de el Lu^ar de el Henar, á la vanda de el 
í f r f T 1 ^ andofn.poblacional Nortea y alli en el Valle,-
, « 1 auia Vl13 c"evcc¡lla,y auian vifíoarder milacrrofamente 
vna hacha cae! mcfmo íitio que San Frutos, Valentín , y Eiv. 
8 ^iaAÜIí;ní,&nificado fer voluntad de Dios la retirallenja 
pullo dte V enerable Anciano, y vna luz ardiendo a la vifta de 
la Santa Imagen, cubrieron la Cueva con quatrolofas grandes, 
yechandolcstierrapcrencima.para que no himeííe indico 
m üii auia tal teforo, la dexaron oculta-
Halla-
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Frutos 3 
dos de 
ron al Henar , y qaando ios vezinos laítimados tratauan de 
ocultarla, y diícurrian variamcnre donde la recirarian , ios S.ui-
tos Ies ¿Salaron el lugar, que Dios iniiagroíamence por vn 
Angel lesauiadcfcubicrro , y vna luz que ardiendo allí vieron 
Jos Santos lo indicava; y figivcndo les vezinos de el Henar á 
los Santos. y llevando el Venerable Anciano á Maria Sanriísi-
ma en fus bracos, la pulo en la Cucvccilla que diximos, viendo 
stí ftigos las lagrimas, y fnrpiros de San Frutos, y Tus hermanos, 
de lo que paílava en eí\e laftimofo dia. 
Las penas de eftosatiigidos Chriílianos fueron grandes, 
porque fegun refier: Don luán de Rodrigo , y otros que eferi-
-uieron efte cafo, haCia a las piedras introduce llorando, y como 
fenridas áz que fe ocukaífe la Reyna de los Angeles, (in cipe-
ran^a de viair fLr> devotos, porque ya los Moros, caminando 
vitoriofos venian amenazando á las vidas; llorauan viendo que 
fe les ocultaua fu Madre, y Patrona, y que ya no le canrarian, 
como folian, divinas alavancasi vían delante de lus o;os eclip-
farfe la Luna de fu Cielo, y que fepultauan á la Madce de la Vi« 
da. Por efta caufa, hafta los arboles frondoíos maciientosfe 
quexauanjyátodostontriíle,, y retorico íilcacio lesdczian, 
que la caufa de enlutar fu gala, y ma re h i carie fu belleza, era la 
tragedia tan alvivo que alli fe reprefentaua, llenando la Auro-
ra á vna Cueua obfeura, y padecer dura tinieblas 
2 Pallado ya el Pueblo de el Henar, vn arroyuclo queeílá 
.cerca de el íitio donde la efeondieron , fus aguas parece que 
mudaron de color, fmtíendo, aunque infenfibles , claramente 
la defgracia, y murmurando de los enemigos Africanos atre-
uidos, que á tales exceílbs obligauan, 6 reprefentando en fus 
criftales otra Imagen de la Imagen de el [leñar, la acogían crif-
tes en fucriftalino efpacioy qué feria ver aquel lloroíb concurfo 
caminará la Cueua de el Valle, que avia de fer refugio de la 
que es amparo, y protección de el mundo? Llorauan, y cami-
navan triftes, dezianle cariños, y ternuras, como amantes, mas 
eran losfuípiros que palabras, mas los folíozos que las clauíli-
las, íl querían expreílár fu fentimiento, lo impedía el llanto, 
vieronfus p;os, y lloraron eíTe dia, vieron la novedad en efta 
^.epa,-que alcxandoíe de el Pueblo, caminavaá fer andadora 
entre 
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cntrc las fombras, lloraron (a hucríanidad, y como qacdavan 
fin vida, pues faltándoles fu Madre, y Patrona, era morir,y ib-
brefascuydadosfeallcgavan otros muchos , como eran los 
llantos de vnos, y otros, que multiplicando vozes, y furpiros, 
enternecían las piedras mas duras, y diamantes. 
Aquí fe cumplía loque dezia David: Camindndo ¡hdn> y P^Im o, íi$> 
l l o r a n . Porque fueron mas las lagrimas, que fus paílbs, pues 
eftos fe reducen á pocos, y las lagrimas no tenian numero j fe-
ria en cÜa ocafion tanta la anguftia , que ó mudaron de eoloc 
fus roftro's, 6 no i conocían vnos a otros, que motiuos tan gi-
gantes de penas, caufa eran baftante paradlos afedos.-Entre 
tantamente auia algunos a dónde la devoción deNueíka Se--
^0i"a íuia penetrado mas fus coracones, y eftos, 6 fufpenfos de-
0^ que m'irauan,callauan fm tener tuercas para formar palabras, 
o Hcsaván con fus fentimientos haüa el Cielo, nuevo parecía^ 
cada inflante fu dolor, pues quando ya fatigados fe reparauan 
al^o, bolv iá á refucitar fu pena, y como fi fuera en el principio 
co'mcn^ava; aquel repntavan por el día mas infeliz de fu vida, 
porque pmas vieron íemejante cafo, ni mas láftimofo. 
Davales metidos de gemir el : Imamar los ojos a la V i r -
gcn,qne en los bracos de proUxos años camínaua afu elbeion, 
poco apacible, pero dichofo en recoger aquel teforo celcílialj 
pues qnando la tenian ya para colocar en aquel ficio, qual feria 
^^^tOjllcgarian todos a adorarlá.vnos le vefarian fus pies,. 
Oíros fus manos foberanas* y todos dizieadolé fentidos mil fi-
nezas, la alauavan,y fe quexauau> vnos, á DiosReynadc el ián— 
P^co, coníuelo de elte Pueblo, y honra nueítra, alegría de los 
tnftcs; como viviremos fin ti? Ya no amanecerán eflbs Luzeros 
tus ojos en nueftra Iglefia! Ya íe acab6! nueftra felicidad , y 
comicnca la noche amarga de nueftro defamparoj Otros dir 
rían, o monte excelfo de virtudes , quan humilde te contení-
n fi^o5' Pres^ clue teyn* robre Cherubines , oy baxa a vn fe-
di^rím^c 1 C 0ncle éntrelo rígido de eftaCueua , mejor te 
oue d7v.ri-oS COr^0nes para Trono, ó afsiento de tus Plantas, 
día ^ W - ^ no como ^ereces' ri > como "ueftra dcfdi, 
tna nos obliga a ponerte Madre de Clemencia i mas aunque la 
tiranía de los enemigos nos induce á que te retiremos, liempre 
quedaras fíxa en l^ s almas, que bien pueden quitaras la vida 
mas no el retrato que de tu belleza tenemos dlampadoen-
meltros corazones». 
ti Otros' 
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4 Orro.sdv2Íaii,ó Valle de el Henar , antes Pauayfo de 
apacibles ñores, y yemas olorofas, vcíUJo ya de llanto te con-
templamos, y fembrado de lamentos i porque ocultandofe :Li 
rifa de el Cielo, bien puedes llorar, y yeílir k m , queá retiros 
de tal belleza, todas las .criaturas hazen fentimicnto en todos 
-tus arboles copoíos te nianifiella la tiifteza, y quanto miramos 
, en ellos, parece que ha perdido fu vida vegetable , mas ü falm 
quien os daua con íapreíeocia primores , no,ay que admirar 
r.ostroqneis lo fcrtiuo de otros tiempos en funefto, Afsi l lo-
rando, y fufpirando dexaron la Santifsinia Imagen .en fu Cue-
va, y Te boluiérod á íu Pueblo muchos cuerpos, pero pocas a U 
,ínas, porque Urinas, ó todas, qnedauan haziendole compañia 
áfii retiro. 
Bien coníiderado efte fuccíTo, fe defeubren en él muchas 
razones de fentimicnto en cftos devotos vezinos de el Henar. 
Lo primero, porque como la Virgen Santiísima es fuperior a 
•todos los Santos de elCielOj.afsi el afedo que fe tiene á c íh Se* 
.ñora, es mas viuo, y dulce, que aquel que fe exercita con todos 
los demás Santos, y Efpiritus Celelles, porque todos fon &tt~ 
uos fuyos, y ella la Reyna de todos--, y como fue de mas finos 
quilates la d e v o c i ó n que tenian a cita Sagrada Imagen , pQ^ 
coníiguiente ania de fer mas intenfo el dolor que de ciamet Te 
.origina, viendo que les faltavACííe j'efugioj y ü como dixo San 
"Sail Baílíio, Baíilio de Seleucia; M a ñ a Santifslma , afsí exude ¡4 todas los 
humil. de Márt i re s , y Sdntost como el s d <i Ipsátrnis ^flros» Tambiert 
gíiundatioqc. el carecer de fu prefencia los vezinos de el Henar, les ocafio-
.naua mas pena que fí otraslmagencs de losSantos Ies faltaran, y 
no dudamos que algunos de ellos tendrian en fu Pueblo, pero 
fus lagrimas,y fufpiros, a cerca de eüa Señora , ííieron como 
lo dize la tradición, y eferitos que de efte fuceífo hallamos. 
5 Lo fegundo, porque aufentandofe ella Señora , queda-
nan pobrifsimos, y mifcrables, pues ella era la riqueza, y en.fn 
hermofura tenian.teíoros celeftialcs, y afsi careciendo de ella, 
fereputauanpriuadosdetodobien>porellocl criado de Elias 
nueítro Padre, que como no avia viílola nuueciila pequeñaj 
J w P í P í * quefignifica á Maria Santirsima, dixo no ania cofa j non e/i 
luanlcrQfo)»- I M á ^ m * Efta razón dio luán lerofolimitano por eftas pala-í 
BliWilPi ^as: p6r1** á i w t t t n ^ t ú t t * f*í*t»* Madre de teftfs, no fue 
yifldpor ejje mo^o nacer en amella hedad primera de el mundo, 
|or effb dito no a ) cofa. Como fí dixera, nada tenemos en faí-
' rando 
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tando' Mana Madre de Dios , fía ella todo falta-, ni go-
l«tios de íalaz, ni de puotcCcMl, ni de íclicidad, y íomos po-
^'iísimas. Pnes comoíc lestetiraua la Virgen de el Henar en 
que gozauan riquezas ruperiores, íentian fu pobreza, y lamen-
tauan fu defdicha, y podian con razón dczir, nada tenemos, 
pues no vemos a la Aurora, y Madre de el Sol dc'Iufticidj la v i -
da fm Maiia, no es vida; la hazienda, y riqueza, pobreza, y las 
ma^'ore^conveniencias, donde no efta la Virgen, Ton defeon-
venie acias. 
Lo tercero, ' 0 Í & n mucho porque no hallauan medi© 
como darle cutro, o poniéndola en alguna parte defendida, 6 
llenándola á la Cíüdad de Colenda, diftantc de el Henar vna le-
gua; ni tenian el refugio de David , que mando que el Arca 
de el Tefbmento que efíaua en el camino, la ilcvaücn á la Ciu~ 
d z á , yeporcdm yárct*» m Vrfcifrf y allí la venerafícn. Porque ^.I^eg. 
cOnio la antiquifsima Ciudad Coler>da , que oy dezimos Cue-
Har ailiafido aílblada, rendidos fus Ciudadanos por los Mo-
ros'y paíTadosá cuchillo, no tenian modo, ni remedio para 
confervarla, fínoefcondcrla diligentes, y eÜo les era torcedoc 
verle preciflados á tan diua execucion. 
<5' Afsimifmofcntian, y llorauan, porque cí\a Señora co-
l«o á la dcfpcdida les encendia mas el coraron, y de'peitaua los 
amores, como hazc vna madre amorofa con fus bijos quando 
íc dcípide de ellos, por eílb fu dolor era mas intenfo i pues no 
13 rciirauan por la caufa que Dauid al Arca , que no la quena 
l3er delante de fus ojos porque le reina fus culpas, y adulterio; 
A ^ cílb en nombre de Dauid, dixo Teodoro: No puedo yo líe- Teodcrcto,' 
Htrton rmgo ía que me acufdy porque ya e^ toy o\tndo dqatlUley-, iniib ¿Jí^S-
"vtlu^erarASy no murar¿s * y yp ¿T}p>'tae effi ^emracU Ley. quzüt 
rofa PÍ3cloros> >' Sencillos Chriííianos, i o la fentian rigiu 
^MariaArcade Dios, 6 que les reprendiefle femejantes 
l , a,os^ Uc "o los tenian, y afsi como amantes fentian apar-
tana de lus Ojos. 
AJ|eSavaíJ a eftos otros motiuos de dolor, las lagrimas 
u Z ^ u ? S i Vlentin> 7 Engracia, que afsiftian , y las pala-
bras llenas de vida y de e ^ k S que pronunciavan fus añigidos 
corazones,les ocafionaua mas vino fu dolor;y añadiafe á cílo, 
el ver que fu amor les obligaua a fu tormento, y retirarla, por-
que e^e fue el motiuo de efconderla , porque los Moros no la 
oíendieilen^yverqueelamorconquela abracauan, cftemif-
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mo era elque les hazhi retirarla de fus ojos, era vn femimien-
to viuifsimos, porque el mifmo cariño que les aprifionaua, 
efíe les hazla fepararla de fu vifla, y afsi tenián vn atnor con dos 
oficios. El vno, con que viuian rendidos á fu belleza > el otro, 
conque la facaua de fus bracos, y afsi les atormentaua mucho, 
que el amor que fe la entregó, eác la retiraílc de fus ojos. 
7 Grecia también fu pena, porque quando la mirauan, les 
ayudaua marauillofamente á contemplar las diuinas perfección 
nes, y á fubir con fus devotos penfamicntós a las cofas ecleñia-
I&ma&cnoj lesj que por eífo.dezia Damasceno; M <K"<* " y na efptritual efc 
y. c na" CAÍd^y eflaua firme en ¡a tterra* Y es la que vio lacob por don-
v i^rg. ¿e fu5jan ángeles, y como la tenían por tantos años fixa en el 
Henar,.y la vifitauancadadia , mirándola fubian al Cielo, y 
aprouechauán eíludiando alli ícerctos íuperiores, eleuando fus • 
mentes por efta cfcala, y fublendo á delicadifsimas , y piadofif-
íimas confideraciones^ mas viendo aora que fe la quitavan de 
fu vifta, les era rigurofo dolor, porque les faltana el medio de 
fu remedio, y el inftrumcnto^ y órgano de fu efperanca, yde-
fengañoj por efto los fufpiros, como originados de íuperior 
región, eran mas dignos de compafsion. 
S También nacían fus penas, acordandoíe- de la felicidad 
pallada, quando poftrados ante la Magellad de efla Señora, 
mirando á aquellos Sagrados pechos, que como diximos fon 
bellifsimos, y paílauan á contemplar, como fueron los que ali-
mentaron al Niño Dios , y regalauan fus almas con eftas me-
ftupetto; ín morias;á efte intento dezia Ruperto:, a l e g r é m o n o s y ygo%f~ 
Qül.Cap. u monos en ti acordándonos de ÍUÍ pechos: Bfla es o. Virgen Santif-
fima la canfade elgo%ot y alegría puejla en t i ¡a memoria de 
tus pechos)porque¡e predicar* de tinque alimentafle al que te 
cria con tus pechos. Pues como lesfaltauaya efte motiuo vifsi-
ble á los vezinos de el Henar, y cíle defpcrtador divino, cftas 
fuentes de vida, y manantiales de luz, y que dieron fuftentoal 
Retfentor, eran vehementifsimamente entriftecidos fus cora-
zones, y derramavan mas lagrimas fus ojos, que arenas dora el 
Tajo. 
Doñ luañ de 9 Añade a efto DonluandeBsodrigo, los efpeciales fen-
Rodrigo, tra- timientos que San Fmtos, Valentín, y Engracia hlzieron en cf*. 
íadode ^ Hc- ta ocaíion, y les introduce dcfpidiendofe de la Virgen de el 
m t Henar, á eíle modo, y que dezian falve Hija de Dios Padre, 
alegría de c 1 mundo, áJDios Efpofa de el Eípiritu Santo , Ma-
r dre 
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'^C del Vctbo Encarnado, Acuccna de eflos Valles jpero aora 
Sepultada, y efeondidajá Dios rifa de el Cielo, y al prefente 
ilanto de nueíkos ojos. Madre Clementifsima, Piadoíifsima, y 
dulciísima, ya no te verán mas nueñrosojos, dichofos en co-
nocerte, infelices en perderte. 
SalvevaroercogidOíyelpecialde Dios, vaíb admirable» 
obra de el excclíb, vafo admirable , que contenia a fu criador, 
vafo nuevo de la gradáí á Dios Madre, y Virgen Parifsimajuz 
clarifsima, que iluminé los ciegos, Cielo fereno entre las tur-
bad o nes/vbai venes delosfiglosj firmamento de los Ange-
les J; y bombres, pucs ^rcs a^ firmeza de todos. Salue Sol lumi-
nofó, que fiempre ferás claro á tus devotos, aunque aora eclip-
fado'en eflá Cueva? á Dios Luna hermofa, llena de gracias na 
n-ienouanrcs,ni dcfcüos, Orizonte Sagrado, porque fieftees 
el que junta el Cielo con la Tierra en la apariencia, tu de ver-
dad vnifte la Tierra con eiCiclo, nueftra naturaleza humana al 
^^ CI'IDO» 
1 I o * Aurora candida, á quien ni las defdichas de Efpaña 
quita fu belleza, ni los infortunios fu gracia, y hermofura, por-
que íiempre eres vida, dulcuca, y cíperanca micftia. A Dios 
Luzcro hennofo, que en el Cielo de el Henar fiempre ama-
necías, fm jamas anochecer hafta efte diafatal, para nofotros, 
para nueftra nación , para fus devotos. O diluculo de el Sol, 
pues afsi como en viniendo efte defaparece la noche, afsi na-
ciendo t% amaneció el dia. Luz de el Cielo, y de la Tierra, por 
quien vemos marauillas, y al punto que Dios te miró, dixo quc 
eras buenas nuve ligera, que nos difte el roció celeftil, y llubia 
falutifera, tierra florida, campo efpaciófo, y adorífero* A Dios 
Arca de Koé, y del Teílamentoj en quanto lo prinvero, nos l i -
braftc de ci dilubio del pecado ••> y en quanto lo fegundo , nos 
ante el Maná, y ,pan de el Ciclo: O eleuadifsima en merecimi-
entos, cuya gloria, ni el hombre alcanza, ni el mas iremonta-
do Ctierubin puede medir 5 á Dios Madre amofofifsima,ccha-
nos tu bendición, que can^at^os al defierto , con mas llanto 
por tu auíencia, que vida, para nucfti a duración, en c ñ l Cueua 
quedan los corazones de tusfieruos, fuuiendo, llorando,aman-
do, y adorando tu grandeza. Y afsi fufpirando^ derratnaa-
do lagrimas fe defpidieron los devotos Peregrinos de 
los vezmos de el Henar, y caminaron 
al Defierto, 
v&s CAP» 
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CAP1TVLOX, X I X . 
Como llegáron los Moros al Benar , y ¡e ajfolamiyj 
f a j j a m i a CHihillofus vezjnosty como ¡es 
% ¡ L P ó ^ o tiempo que auián qf u l t ^ ' l á Rey na de losAnw 
geles, llorando fu derdich^|a fua-tefen que fe les red*, 
^rafíb la lumbre d|Tus g J p , Ucgardyglos^oros, y dando fobre 
frJos vezinos de e l ^q j f^l t . s^aí¿ fÓH^CLich iKoy perecieron 
' jtodos, menos algunos JAM^ S, que por los Montes, y Pinares fe 
\
cfcaparoníugitiuos; aflbiaron los Africanos el Lugar, faquea* t 
i o n íus riquezas, poftraron las cafasJglcfiaSj.y Edificiosy r e - ' 
ducido caí! á cenizas; ¿ templo de NacíUa Señora deelHcnar, 
todo quede-ob^tt» dellanto, y de lamento. 
2 E l Capitán de eña gente Barbara, era Tarif, el qunl fien' 
do focorrido con mas numero de Soldados por el valerofoMu-
za, auiendo airolado las Muralla?» y CaCUÜos fuertes de Cue-, 
liar, rendido fus Ciudadanos , teñidas fus Plazas de Sano^g 
Chrirtiana, paííaron triunfantes al Henar >;y le dcrrotaroiij co-
como ya diximos. 
| Pero difpufc ?1 Cielo^que dé lá famiHa de aquel Venera-
ble Anciano, llamado Sancho Mart in , que l l evó en fus bra-
cos á la Aurora de e l Henar, y la ocultó en la Cueva, quedarfea, 
algunos.., Y aísi fe conocen civcftos. tiempos algunos fuceílb-, 
res de ella con elle apellido; porque en pvemio de el amor, y 
devoción de aqudl Venerable Anciano que tenia la Virgen 
' de el Henar, ha difpuefto el Cielo fe coníevue eüa gcncalogia; 
porque ficile Venerable Vic-o lloró por atenciones de María 
Santifsimás y la llenó en fus bracos, parecían elías lagrimas mé-
ritos ante los deuotos ojos para darle duración á la familia j y 
poejemos reconocer en eflo, como fauorecia la Virgen fus de-
votos,,y quepaiaconfcguir fus beneficios, llorar por íu refpe-
to, es obligarla; y afsi las lagrimas que cicrramó cfie Devoto 
Sí laurefleíó • ^-^brador quando la ocultó, era motiuarla pava tener a la V i r ^ 
j0luía. líb Scn de fu parte.. Si dixo San Laurenco lulliniano , hablando de^" 
0gQ¡V¡tc.cap* Ia eficacia de las lagrimas: (luya es la poiencta, > pees a l inui n-
«, , * ahii! j l i&u al omtiotem También ci llanto que procede por 
fen-
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fcnth-nicntosc'evcrla Virgen, olmngcr.es fiiyas cxpncft?sa 
dcíprccios^cneir igos, la obligan a que ampare a aquellos 
' Sjcc por íu caufa garren, y íuípiran, porque fon ñ n eficazes eí-
^ a s lagrimas ante el Tribunal de la Madre de Glcgicncia » que 
en cierto medo le ponen prifioncs pava que les íbeorra con*1 
' = fetoando fus-familias & c Con explendor politico, y íuceísion 
dichofaj yaunque lu principal auxilio lo dirige a lo pertenecicn-
itc al alma, y vida eterna, no fe defaiidad«Jo temporal, y M i -
cita para que ayude áconfegir la g l o t ^ 4\ 
4 Es verdad que los delitos irritaí^lNcñJ>r , y le excitan al 5 
familias-
ni asco n 
y cue no emienda los filos de faenada ^bbre aqr^os i ^ e la 
•Veneran de coracon, o exécutaron algvma obra eroyea en rc-
ücrcnciafuva, premiando á los hijos pryi-. los Padres que la frri 
uicron diligentes; por efta caufa fe puedeatvibair á la V irgen 
aquellas palabras de Kaias: Con mi afabanfi te pofidré frena* líáíaíjCap, 4 ^ 
Porque viendo cíl:4 Rcyna de piedad las alabancas Tuyas que le 
tributan fus devotos, pone al miímo Diosen cierto rfiod o fre* 
no^paracue no execute fus enojan con fus devotos. Batablo 
reduce cOas palabras a otro feñtido, diziendo: Tome pottárt Batabla^  
freno ¡or tu cauja fara^o d e ¡ i q m & . Q ® m & Í Í dixera: O Alaria, 
portucaufa, y IITC^OS, ^ p i b i í i e pi'ifiona' mi luíiicia , para 
ci^ c no dcftruiiQtms $Íevioto3;y nirfcjcrf n fucfftiuámen-
tc los que te adoraron^|»or ' tu refpcro lloraron, qwe ñ W h s te 
^ r o n los bracos para ^flditp, ,^ rcucr^ncia, yo las manos pa-
ra fu ventura, y duj^ioJE ^ í h 
5 Es tanta la MageHactidc la Virgen Santifsima de el He-
nar y el poderde fuclcmi%;ia, que parece no puede el Señor 
executar rigores fm l i c | iK i^de fü Madre i porque fi 1c dixo k 
M o y í e s : L>ix¿$fé enojar con c[ir P m h h i eon quanta mas ra-
zón quando f c ^ l a ofendido de nofotro , y mas fi le han íido Exo^j^ 
devotos de coraron a elh Señora, le pedirá fu confentimiento 
para executar rigores? y como es tanta fu mifericordiafamoro-
íamente fe le opondrá , y furpenderá los filos de fu luílicia r i , 
gtiroía. Si por ruegos de Moyfes nocaüigó los delinquentes 
DiosNueftroSenor^Tiejofloexecutará por las oraciones de 
íu Madre Sandísima, áquien ie eftuvo fujeto en efta vida, y en • 
lapauia en cierto modo la obedece Y fi dixo Abaylardo:. 
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m , E l Ser.or a nfiefia%quc (ai Oraciones de tos Sanros ponen tn tkjk. 
Abelardo, ^ ^ ^ ^ ^ ¡ . ^ ^ e Con ¿!jea reprimido , p¿ra que no 
^ cafiiguc íegim fon los pecados di los hombres', que fera las ora-
ciones de fiaría Santifsijiia, pues es de mas aprecio^ntc los di-
lünos ojos, que todos los ruegos de los Santos. 
6 Viendo el poder, y eficacia de las oraciones de la Vir-
gen, advierto á todos los que defean vida para feruir á Dios, y 
pretenden bienes temporales que ayuden a lo eterno, que fe 
válganmela inttrcersion de Nueílra Señora de el Henar, que 
ÍScní¡s<t3p.i7 porfu medio coi^fcguirán felizmente el logro de fus piadoras 
deleoilacob, porijCebeca configuió la bendicion,i y no auia-
xnos de dar pallo íl i cíla Señora, acompañandojios efpecial-
mentede fu Mageth\d, y clemencia. El Pueblo de Dios, no <k 
mouióen fíete diasjy la razón que daelSagradoTexto es: QLIC 
no eftaua María con dios, y afsi hafta qu e vino á ios Reales no 
fe mouió la gente, ni ¿ 6 patTo, porque les parecía, que fi Ma-
- ria hermana de Aaron,noiva con ellos, todos fus paübs auian 
de fer infelizes, y perdidos fus trabajos j y afsi dize el Texto: 
r .„ No fe mouio el Pueblo haj ía que M d n a V m o k él. Por efla can-
Cap. f t m cs conucnien!:Cj qlie los que defean acierto en fus negocios, 
twmen. yfclizfuccñb en lo que intentan, fiempte tengan delante de 
fus ojos á Nucftra Señora de el Henar» fi á ella la tienen, cñicn-
dan las redes de fas pretenfiotjes juftas, con fu aísiíkncia, que 
afsi fe lograrán con prouccho cié fus almas con efta prefencia, 
difpon, ordena, y executa lo que quifieres, y te pareciere con-
«eniente, y faldranfiiofperos tus intentos, mas fi te oluidares 
ú c ella, fi no miras a cfta luz, fi ingrato no la reucrencias, que 
puedes efpcrar en efta vida, fino calamidades que te opriman, y 
mifenas que te confuí! ian. 
Es erta Señora coimo el Rocío de el Ciclo , que humede-
ciendo las flores, las aun ienta,y cayendo entre los frutos los fa-
zona, porque donde lluc ue fu clemencia, prefto fe reconoce la 
niejoria, y fruaifica lo infi,,CLindo^ virtud ^ las Ü®®* Pa-
raquelleuen frutos de vk *tll(:les > V Santos penfamientos. Es 
como la Luna, que h a ¿ e c*eCQt las plantas, y que los 
devotos fiiyosfut^n colmados demeieci-
miencOsal Cielo. 
m ( * ) fe,*)m 
CAP. 
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CAP1TVLO X X . 
CmoNueJ i r aSeño ra de el Henarfauorec'iodios Ye^ 
zjnos de el Henar quando morían a manos de 
hs ¿fr ícanos. 
1 A^Freccfe aqintrat:ar otro punto curiófo, que viene co* 
I I mo nacido al capitulo pafl*ado3dondc dexamos dicho 
murieron á los filos de los Sarracenos los vezinos de el Hcnan 
auiendo ocultado en la Cueva alli cercana la Santifsima Ima-
0en, y llorando tiernas lagrimas por fu aufencia ,-y no duda-
mos que cfta Aurora les Ibcomó en fu muerte, y coofoló 
q nando efpir^nan, porque como les aula recibido por de votos 
debato de fu protección, y mano de* fu clemencia, no aivia de 
faltar a los que inocentes morían, y la invocauan; es efta Seño-
ra conílandfsima en favorecer lo que tomaá fu cuidado» por-
que de ella podemos dezir aquellas palabras de los Cautarcs: 
Tuyele^y "<> te dexaré luf tá int toduci i l e en l* cd¡£i de m ntiidn', mt' ^P* ¿? 
Como Cí dixera: A los devotos niios}qae de coracon mr; rinden 
cultos, y ttibntan veneraciones amorofas * yo lestenp^o de mi 
mano, y no les dexaré hafta introducirlos en la glorir/, y como-
es tan poderofa, y llena de clemencia, les focorria en fus peli-
gros, animaua para darla vida, y les tenia de fu maní), para que 
iauorecidos de ella configuieflen la felicidad eterna. 
Además, que ni la furia Sarracena, ni los agíanlos multi- -
Pecados de los Barbaros fobrelos vezinos de e l Henar, niel 
aitange que les amenazava fus gargantas eran poderofos para 
minorarles fu confianca en Nuettra Señora de el Henar, antes 
crecía con la perfecucíon fu Fe, y fe aumentaua con los rigo-
res tu eipcran^a cu Nueftra Señora, y eftoseran méritos ante fa 
clemencia para vna muerte íelicifsima. 
2 r1Nl el ^ "uonio, niel infierno eran pedex^fos á quitarlos 
de fu íombra, y pauocinio, porque podemos dezir de efta Se-
.norrio que clamaua en lob: M ay i m n pueaa Cacar de mt m * . Cap. íjg-
no. De manera, que aquello que eftá en las. manos de Maria 
Santísima, y ella favorece amante, no^s pofsiblc que el demo-
nio, mtoda la potencia fuya lo pueda ffepam* de fumifericot-
aia, m quk arle de la m w lo quceila confolar. 
Por-
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Porque nrsiconio Jofeph,por mas infancias que hizo pa-, 
ra apaitai" la mano de fu padre lacoh, de la cabera de Efrain, y 
cftegozo la vendicion, aísi no es dable , que alguna aiatura, 
vifsible, o invifsible, tenga poteQad de retirar la máhb podero-
fa de Mai ia Santifsima de los devotos Cuyos, fobire quiciramo-
.rofa ia eftiende, y aleabo ha de faiir coala vendicion de Dios, 
-que por fu intercesión les cae a fus fieles íici: vos, por cPia.razon 
la muerte de ios vezinos de el Henar feria felíei&iaaa, y confe-
guirian multiplicadas bendiciones de Dios, c-ue como fobre 
.ellas cílaua pauocinandola manode M^ria Señora Nuctlra, 
.el infierno quedó corrido , fus miembos que eran los M :ros, 
•cfpaqtados viendo e-i valor con opc morían los vezinas uevei 
Henar, y laconfíanca quetenian en fu Pan0112,7 Abogada. 
Dichofa muette k la vifta de efta Señora jtraró San Fiedi 
jS&ü fktmoi no dt;el Oc'aflb délas Eftrellas , üb. Aftrolab. propo. 1 9.qL1.c 
|ií)?4,. cap.i^ confííle en defeender de io fuperior de él emisíerio a lo inferió^ 
mas lo feliz que tienen, es tener fu Ocallb á la vida de el Sol, y 
ios dk el Henar á la prefencia de el Sol de Maíia. 
5 Mas es digno de repar, como íiendo cultores de la 
Reyna de los Angeles., y tan antiguos veneradores de fuMai 
geftad,-pcrmiticUe c\ Señor todos fucilen dcgollcidros, yperc-
cieílená ias manos de los Barbaros, aquellos que tan de cónu 
(^onadorauan la Imagen Sautifsima de Nueftra Señora de el 
^ Henari á cfto rcfponde, que no cita la dicha en el morir, fino 
en la cania porque íe acaba en la vida , cíla haze honróla, ó fíti 
honor la muerte , morir de enfermedad, ó porque íc llego la 
ora, es naturalezas morir comoGhñíliano, y perfeguido de los 
enemigos de la Fe, eílb es en cierto modo , gracia, y beneficio 
diuino; y corojo ntieftra Señora de el Henar tenia á fu cuidadu 
eíle Pueblo, difpufo con fuHijoSantifsimo permitieífe la muet-
te de fus antiguos -cultores á manos de los Barbaros, porque 
afsi era honrofa por la Caufa , y que no acabaílen como fene-
cen comunmente todos por enfermedades, y dolencias, por-
gue ello es naturaleza, y lo antecedente es excelencia honro-
fa. 
Demás de effo, todos eftos moradores de el Henar, con 
la devoción imenfa querenian á Naeílra Señora, eftauanya fa, 
.zonados, y bien difpueílos para morir, fegun piadotamentc 
colegimos, pues el peligro no era para menos 5 y como es ma-
.djee cleclenicnciaj les haüo aceptos á fu Hi;o Santifsimo, y per-
mitió 
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í^itió fu muerte, y los rigores délos Africanos, para que afsi 
sitormencados boiaííen al Cielo, y XaUeflcn de los peligros, Jr 
azares de cfte íiglo, que es artigo fingido, y enemigo verdade-
ro el que trasforma el fentido con fus guftos, y alagos aparen-
tes, y encanta los mortales con engaños> íuclen los que viuen < 
quanto mas tiempo les concede la gracia, y magnificencia diut-
na, fer mas ingratos á fu azedor, y la mifma edad que les aula 
de defengañar, les engaña por fu culpa, y afsi es raifericordia 
deDiosqueparmita á fus efeogidos males temporales, y la 
violenta muerte, para que afsi efeufen los delitos, y les Ueueal 
Rey no quando les halla bien difpueftos. 
4 A que feañadtí> que la vida de eftos devotos de Nueftra 
Señora de el Henar, era virtuofa, paílauanlo contentos con fu-
labranza, y ocupaciones de el Campo, y fe efraeravan en el 
culto de cíta Señora, cantándole divinos elogios, y alavan^as, 
y la Madre de Clemencia las recibía amorofa el íacrifício de fus 
coracones leales , y fiendo Cu vida de buenos , y devotos 
Chriftianos, fu muerte gozaua el priuilegio. de dichofas pües 
viuiendo afsi amantes de eíla Señora, les auia de dar vna muer-
te preciofajpor eííó dezia San Aguílin: Ns fe h* de reputar mu- S»fl Aguftliíé 
erte aquella a quien precedió id buenaluda* Pues fi la vida de los Ciuítat. Dci| 
au¡tadoresdeelHenaterapiadofa,y comunmente fe ocupa- ^R*2-
üan en venerar fu Patrona, rezarle, y cantarle divinas alavan-
S¡te> mas fue dicha el morirafsi difpueftos, que faluar las vidas . 
con neígos de enojar á fu Señor, 
.5 Pero no fólo fu^el Patrocinio de efta Señora mientras 
vmian, y morian, fino que fe eftendió mas allíi de lu muerte, 
porque no fe puede explicar quanto deven las Animas de Pur-
cat0Aio á los ruegos de Maria Santifsima i pórque como dezia 
oan gañini Aunque no es eterno el fuego de el PurgittoriOi es $3$ Aguftín¿ 
rttH/TsJW,?ftYc0monocarecencncre ellas llamas del confue- lib. de Cur. 
lo ae LNueitra Señora, les es grande refugio IU íntercefsionj por cap. 8. 
Güo aezia :>an Vicente Berer: fiiañd es buena a los que eflan en San Vicente 
t i Purgarono porque tienen focorro ?or ella. De ella fe enticn4f n £"lffer, Scctn-
aquellas palabras: To anduye en las olas de el Mar. Eclefiaft. ^deN^tiui^ 
cap. 2. Por eífo dezia San Bernardino Senenfe: La Bien auen* 
turada Virgen Marta tienedommie en el Reyno de el Puré ato- a^n Bernarda 
r io í jp rcpd iwdBcle f i a f i i co : To anduve en las oías de el S^nfe'Sc^ 
mar La pena de el Purgatorio [e diKe ola*porque es tranfitoria, Zm L i k * 
^o fea í i ade del mar jorque yerdaderamente es amargare eftos T * 1 ^ 
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tormentos libra ta Vtr^enMariay principalmente a fus délfstOiSj 
for efjo di%exyo tndulre en las olas de el mar, comiene a jabery 
yifitandoyyjocomendo 4 tos neceísttados,y a los tormentos de 
mis üyotos, y por mejor de%ir a todos los que allí exiflenfauo» 
rf ^ co, o porgue fon hijos de la gracia. 
Según efta dodrina, dos razones hallamos para que fuef-
fen dichofos muriendo los aüitadores de elHcnar. Lo primero, 
porque piadofamente devemos creer erSnbuenosChriíUanos,/ 
morían como hijos de la gracia; y afsi íc pertenecia á Nueft ra 
Señora por efta razón vniuerfalconfolarlos en el Purgatorio, 
aliuiarles fu priíion, abreviar el tiempo de fus penas con fu po-
derofa interccfsion. Lo fegundo, porque la eran expecialifsN 
raos devotos, criados defde niños con la teche dulce de fa de--
vocion, y cariños, porque como á Madre la veneravan, y fer-
viamy afsi por eftacaufa (iendo devotos expeciales, auia de 
correfponderlcsconefpeciales focorros,y tocios de fu intercef-
fíonj.y Patrocinio^ morir teniendo tan amantedefenfora aqui, 
y en el Purgatorio tal focorro,. no fe reputa por defdicha, fino 
por felicidad. 
C A P 1 T V L O X X I . 
E n que/e trata de algunas feñates milagn/as qué 
precedieron pata efeonder en H a Cueua ¿ K u e f i r a 
Señora de el Henar $ y como fue exprefío 
^mandato de el Señor 0 
1 S el eftilo de Nueftro Dios,y Señor quando quiere exc-
J t L cutar algunas cofas dignas de fu grandeza, y hazer of-
tentacion de fu poder, fabiduria, y clemencia, poner feñales 
marauillofas que laslndiquen, y en fu modo relaten ios inten . 
tos fuyos ,para que afsi los hombres aduertidos, 6 alauen fu 
bondad, 6 difeurran fu prouidencia, ó admiren fus difpoficio-
nes, ó aprendan en eflbs Signos lo quecl Maeftro Celeftial les 
quiere manifeftar. Por efta razón hallamos, que h los Reyes 
Magos les pufo delante de fus ojos vna Eílrellaque lesdixcíre 
aucr nacido el Rey de el Ciclo, y guiaííe al Portalico de Belén, 
para que le adorafifem y afsi el que les dio el figno, les dió en-
tendimiento para que akancalfcn lo que por cíla lengua cclef-
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tial les iutimaua Dios omnipoLaue. A Zacarías le dio por fe-
üaí que le nacerla vn Hijo, al filencio dexandole mudo, fin po-
e^r pronunciar cofa, ni exprcflar fu voluntad fino por Ceñas. A 
los Paftorcs de Belén también elAngel les dio por feñal que les 
auia nacido el Salvador de el rpundo, el que le hallarían puefto 
en el Peíebre embuelto en panosa efte mifmo eftilo quifo la D i -
vina Ma^eftad guardar á cerca de fu Madre Santifsima, repre-
íentada en Nueftra Señora de el Henar, porque Uegandofe el 
tiempo que tenia decretado, para que aquella Aurora fe rctiraf-
fc de nucftros ojos, y fu£í^ e Por fus altifsimos juizios cfcondida 
en vna Cueva, también dio fcñales de el lugar, y fitio donde fe 
auia de oculta! Eftas úñales fueron quatro. La primera, Dios 
que lo mandaua. La fegunda, la venida de San Frutos, Valen-
tín, y Engracia que lo indicauan. La tercera, vn Angel que les 
gulava. La quarta, vna hacha que lo fignlficaua ardiendo en d 
mifmo lu^ar donde auia de fcr efcondida la Santa Imagen: He-
mos rcfervado cftos puntos para eftc lugar , por no interumpit 
la Hiftoria, fi antes los ingiriéramos aquí fe conoce en el apre-
cio que Dios tiene eíla Santa Imagen de el Henar,pLics por tan* 
tos modos, y fcñales, manitcflaua el lugar donde queda fe reci-
rafle efle Teforo. 
2 Tengo con cuiiofidad reparado , y folicito aduertido, 
que para cfcondgr otras Sagradas Imágenes de la Virgen, no 
hallo clfas léñales, y-milagrosi fino que los Chriftianos moui-
dos de piedad, difcurricndo fitios oportunos las efcondian, pe-
10 cfta Señora de el Henar es fingular, pues quifo el Señor pre-
cedieflen tantas feles marauillofas que indicaflen el lugar don-
auia de fer efcondida fu belleza*, porque á la Rey na el Rey 
Salomón le feñaló cafaj y afsi como es particular en otras gra-
cias qae no hallamos en algunas Imágenes de la Virgen , lino 
en eüa Sagrada Aurora, afsi también difpufo,que fu retiro fuef-
fe celebre, y marauillofas las feñaies que lo pregonauan. 
3 Y llegando al primer Signo de efte intento , es digna de 
aduertir, que el mifmo Dios por medio de el Angd*, y Santos 
Peregrinos,feocupaffeen f e ñ a i e s fitio,y laCueuadonde 
auia de fer fu Cafa, y Templo á la Imagen de Maria,mas de ef-
tova hallamos la razón, y confifteen que efta Señora es» de 
tantas gracias, y primores que pedían amorofamente, que el 
fumo Dios, y Señor, ordenaae el lugar donde aaiadeferco-
locadas porque fi á Mpyfcs le dixo que pufieile las piedras prc -
Sz ciólas 
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ciofas en eí Racional de Aaron, y el lugar en que cada vna 
auia de ferfitiada, además de otras caufas hallamos vna con-
gruente, que como eran piedras preciofas de tanto valor,y gra-
¿E cias naturales, no parece capaz el hombre a defignar lugar pa-
ra tanta hermofura, y precio, y afsi el mifmoDios fe lo ordeno, 
y le deílinó el lygar, donde, y como las auian de. poner; tiene 
} Nucfíra Señora de el Henar con eminencia las gracias á lo fo* 
bre naturalA.que ías piedras de el Racional de Aaron, á lo natu-
ral^ afsi pedían tantas perfeccionen > q«c Dios folicitafle íitiq, 
ypueflo competenteá dbnde coíocarfu belleza. 
£xod. a8^  ( Veremos eílas gracias de las piedras preciofas de el Ra-
cional de Aaron en la Imagen de Nueftra Señora de el Henar; 
Jas piedras fueron dozc. En el primer orden, eftaua el Sardio^ 
Topacio, y Eímaragdo'. En el fcgundba el Carbunco, Zafiro, 
.ylaípe. En el tercero, el Ligurio^ Achates, y Amethifto. En 
el quarto, el Crifolitx^Qnichino, y eí Berilo. 
Kuccio,líb.dc 4 La primera, es Ta piedra preciofifsima llamada Sardio, la 
Geminis.Cap, qqal, íegun fíente Ruecio», tiene tres colores, el primero es ne-
1» gro, el medio es candido-^  y el fupremo que eíla mas cerca de 
. nueftros ojos es rubicunda» Efíos tres colores hallo en Nueftra 
Señora de clHenarjporquc tiene vn poquito de trigueño^y mo-
reno fu Sagrado Rofíro,,demás de*tí!b fediuifia lo candido de 
nieuei efpecialmcnteeaíu garganta, y manys. El tercero es 
rubicundo,porque vTerdaderamenteticne«ncendido elRofl:ro,y 
mas en ocauones que quiere moftrar algún fentimiento le arde 
ia cara^como la ^ ar^a deMoyfesj yo foy teftigo de efta verdad, 
pucsquandoIadeCnudamos, para ver fus perfecciones, como 
¿ixe cap- 6., afsi íe le fenrofcó el Roftro, que me parecía fuego, 
, * yay otros teftigos también de ello.. 
t f S s Tk^e efta Santirsima ImaSm la Z**™ ^ d topacio^o r-
tópidiDM • eííecomo dixo San Tíidoro, y otros, tiene de todos colo-
res,'y íe ha reparado,,que Nueíha Señora de el Henar muda de 
colores en fu fegundo R o f l ^ ya cancí^0> ya ^ luz> ya trigue-
ño, ya: die fuego,, ya macilento, que todo indica varios afedos, 
y fefltimknros que cfíaSeñgra nos quiere manifeftar, tiene por 
mas pcouecho^yenCéñan^ nueftra. 
VínííeiieíoVc' . 5 Denías de eífo eftán en efta Santa Imagen como eftam-
lováccurcJíb. padas las gracias déla eímcraldai de la qaal dixo Vincencio 
Yelovaccnfe, lib. 8. iVo ay cofa mas agradable f f* efmerak 
. dat n i y t n los ojos cofa mas y u l , forjue a U y ¡fia fatigada ca%to 
hian* 
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lUndo de fu coloty recre4?y lo qut t i reffidndor de otras piedras le 
ofendef la eímeralda recrea* Bftas gracias á lo crpintual halla-
mos en ííueftra Señora de el Henar, porque ni mirar al Ciclo, 
ni eftendcr la vifta por las flores, ni contemplar lo criftalino de 
los arroyos, nada puede compararfe al gozó, al alegría que re-
ciben los fieles nombrando ala efmeralda de Nueftt a Señora 
de el Henar, antes el que devoto la contempla pierde el gufto 
de lo mundano, y tiene tedio con lo traníitorio „ afpira á lo 
eternos no ven los ojos cofa mas vtil que á efla-Scñora, lo de-
más encana, efta luz defengaña, enamora, y alienta para viuir 
virtuofamente los ojos fatigados en los devaneos de efte figle, . 
pueftos en efta cfmeraldá,fe recrean*cobran fuerzas para cono-
cer la verdad» huir lamcntira,y abracar fe con kfitChrifto Cru-
zificado.^ a^unas pie£JraSj ^ as . bulljiciofa laverinto de 
el fiCTlo,ofu{caron losojosvydifcurfi»s de* argunt mifarable pe-
cador, folo con mirar á efta Sagradai Imagenr devotos , y arre-
pentidos, fe recrean, y cobran fiier^as para el defengaño > y ali-
entos para adorarla» 
De la efmeralda dixovncuriófo Autor, fe hazenefpeios Ttxtoi; 1% 
prcciofifsimosj y Textor dixo, que Alexandro Magno , envn pfiieirí. 
efpejo de efmeralda via las campañas de fus militares cfquadro-
nes, es efta Santifsimalmageitvnefpejade: efraeraldas donde 
retirdel Verbo Diuino Encarnado,,veftKÍbde nueftro habl-
?0 humano, y elPadre le mirdeaé í , y fé-con^^eióenierefpe- . 
' i0» y en el Hijo que ajj&k córtemplavanv en efte- Gfpejb fe mi -
r^n la Santifsima Trinidad, los Angeles , y bien aventurados, y 
í oda criatura, por el efpejo de efta Sandísima;Imagen de laMa-
dre de Djos, puede mejor que por los efpejos Angélicos cono-
cer grandes perfecciones Divinas, ver los defe^os. de fu alma, 
CI)mn ndar ^s cu^ Pas> componer fu vida,.aiuftar fñi conciencia, 
y hallar motiuos de cotíácion a la vifta de fu purezavy inocecia» | 
r c r1Alexarídro Magno en el eíp^jo de- cfinet-lda-inira-
m í [ i S ^ ] ^ o s > y fe complacisde los animofos; Fn efte eípe-
jo de Nueftra Señora de el Henar, atiende DÉOS Nucftco Señór 
los que pelean por fu honor ,, y por fucauf®,, trabajan en fec 
buenos, adquirir virtudes donde mano al mundo>y fe compla-
ce por ella en ellos, y les premia fus batallas». 
También tiene efta Santifsima Imagen la gracias del Car-
bunco, el qual es muy encendido de color, y íe parece al fue-
go, 
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go, y ilumina la noche, y MariaSanriCsima es luz en las tinic^. 
blas, y nos ilumina para que no tropecemos en los cngaños de 
efta Sagrada Imagen, que es luz, y tuego; podemos dezir coa 
lob, Cap. zp. Iol>; Con fu lu^dndauayo en las timeblas. 
Goza las calidades de el Zafiro, de quien dixo San Gcro-
Plmip, nimoi tomando lo de Plinio«que fe parece al Cielo, porque ci-
ta. Señora, mas parece de la patria, que de el deftierrojy fu Tro-
no azul dize, que como ci Ciclo oftcntacfte color por lo 
eleuado, vifte la Rey na de azul, por lo eminente de fus gradas, 
y dones ccleftiales. Ademas de eflp, el Zafiro como fíente A l -
Alberto Mag. berto Magno, vale,yes poderofo contra la nielancolia , qnar-
Yfo, z, de Mí- tanas, y todos los humoresfrios; afsi vemos ,<jue Nucftra S ¿ 
fabllib' ñora de el Henar alegra, y conLliela con íuvifta^ y fi alguno 
melancólico la vifitajé invoca, luego huye la trifteza ,y rcyna 
la alegría Tuya, templa las enfermedades, y quartanas , porque 
todo lo fana, y á los coraíjones ciados les enciende, en diuinos 
amores, y fagradas aníias,. 
8 El Zafiro, fegun dezia San Gregorio Nifcno,auiua, y ali-
enta la vifta, y la da mas perfpicaciajy afsi a los que llegan cafi 
ciegos, y con fus pafslonesatribulados , efta Señora les aclara 
|a razón> defpierta la prudencia, y les p o n e en lo quees equi, 
dad, juizio, y verdad, como muchos han cfperimcntado vlli-
tandola en fu Tempo. 
También es parecida al lafpe, que como dixo Rueyo, r e 
Rueyo. fi^c ^ Itijuria, y fe opone á la impureza; y eíTa es gracia efpc-
cialifsima de Nueftra Señora de el Henar, que fortalece fus de-
votos, y les da alientos contra efta pafsion , y afsi confiellan 
algunas almas piadofas,que defpues que andan vigilantes en re-
currir á ella en femejantes trabajos, y miícrias, heredadas de 
Adán, fe hallan íbfegados, quietos de cííe peílado yugo. 
El Ligurio, <iize San Ifidoro, que es piedra preciofifsima, 
*ff l 0J y tiene vna gracia natural, que atrae á fi las ojas que fe le acer-
hb* ,caB • can, y noseVeña como Nueftra Señora deel Henar es el L i -
gurio en efta Selva, que tiene virtud atraüiua, y llama para íl 
las almas: Mas dixo San Ifidoro, que el Ligurio atrae las ojas 
queeftán cerca, porque fi nos alejamos de la clemencia de 
ta Señora, fino la vifitamos, fino le fomos devotos no partici-
paremos fus influencias. ' 
9 La piedra Achates fe hallo en Sicilia, como notó San 
Ifidoro, ibi,,cap. i í . junto, á vno de efie nombres y la Virgen 
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S antifsima de el Henar, fe halló, y pareció a la vifta de vn arro 
y o qne corre por (u Valle, donde oy vemos fu fuente milagro-
fa, eftajpiedra tiene fu color de blanco, y negro mezclado, por-
que efta Santa Imagen es candida, y trigueña, y todo lovne 
c on belleza-, los Magos con efta piedra, por echicei ia auyenta-
v an tempeílades: Mas por Nueftra Señora de el Henar, por 
d euopon, y fu piadofaintercefsion,huyen los demonios de fus 
devotos, las tempeílades fe ferenan. 
La vltima piedra del Racional de Aaron, fue el Ametifto 
(di xe la vltima, porque no trataré del Chrifolito, Oniquino, y 
Berilo) de la qual dize Plinio, San l í idoro, y ^ t o m o Magno, * ,ml0»^Ifl^ 
que es fácil para cfculpir en ella algunas figuras, ó imprefsiones 
de cofasvifto^fsim?s^y ^ariaSantirsima es como el Am^^ 
to, en la qual el Efpintu Santo eftampó, y imprimió marauillo* 
fos Dones de ta grada, pues la caridad dp efta Señora fue la . 
mas excelente de toda criatura, los Dones del Efpiritu Santo 
cleua difsimps, porque fue la mas capaz para recibir eíías rique-
zas, y la mas apta á las imprefsiones Diuinasj efeulpió en ella al 
Verbo Diuino, tomando carne humana en fus Purifsimas En-
tran as, vio de paífo muchas vezes la diuina eífencia, y fe cílam-
paro n en fu alma las perfecciones, y atributos Diurnos, 
10 El Ametiílo fegun fientcSan Anfelmo, tiene color de 
tora, y aCsi los colores de la Santifsima Imagen en fu Roftro, 
por lo encendido fe parecen á las rofas que llaman de Alexan-
«na, qup fon m2íS enccnj^as, y mirarle á la cara es contem- r 
P'ar las flores de mas belleza, y primor. También efta Señora, 
Aparee olores como las flores, y acuqenas,y con razón es com-
prada al Ámetifto, (í la rofaes fimbolo de la gracia, fu color 
di^e, que efta Señora fue la mas eraciofa, y llena de gracia ele-
nadifsima. . 
^ ^ a s de elfo, el Ametifto como notó Leíío, deCpidedc 
f 1 ciertas llamas íuaves, y efta Señora embia á los corazones de 
lus devotos incendios delicados, y fútiles, y llamas de carióos, 
porque ana, y fentir él ftjcgo de el Diuino amor,todo pare-
ce vno. ^elta fuerte vemos, que lalmagcn de Nueftra Señora 
<te el Henar,contiene eminentemete las perfecciones del.Sar, 
dio, Topacio, y Efmeralda-, los primores dcfCarbunco^afiro, 
y lafpej y las virtudes de el Ligurio, Achates, v Ametifto-, y íi 
p or fer eftas piedras tan preciofas, Dios les difpufo lugar decen-
te, y filio en el Racional de-Aaroa, con mas tazón era.conve-
nicn^ 
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nicflte, que á efta Señora, en cjuien fe hallan todas eflas, y otraíf 
multiplicadas gracias, la ícñalafíe eftancia, la eligieiie írtio doiv 
defeefcondieírefulmagen Santifsima, porque efixie de fen 
1 mejantes gracias^© auía de quedíft folo al aduitrio de los hom-
bres, fino que fu Dios, y Señor, folicito k deftinaíle efle lugar, 
y Cueva á donde efluviíle retirada haña el tiempo fclieUsimo 
que íueíle fu voluntad facar todas eflas perfecciones á publico. 
11 A y demás de las referidas, otras caufas que folicitauan 
Ja divina prouidentía, para que ordenafíe el fitio, y auiílaflc en 
quelugar fcauiadeefcoodereíla imagen Sandfsima, porque 
cita Señora, efpecialmcote quando viuia, y fiempre era como 
HíBertoMag. la niña de los ojos de Dios-, y por eflb dixo Alberto Magno: 
Üb. <?.ÍVfóa2. Q i i c e íh Seáorares como los ojos de Dios, y que por ella nos 
ve fu clemencia, y mica fu piedadj y afsi como por la pupiia de 
nueftrosojos vemos las cofas, afsi María Santilsima es la niña 
de los ojos de Dios, por la quai nos mira, focorre, perdona, y 
enriqueze con fus gracias*, y Cabemos, que la niña de ios ojos fe 
guarda con cuidado>^ue por eííb dezia David: Guárdame Se«» 
P|a!mO i <Éi ñor como á la pupiia de los o jos, y por fer tan beUa le pufo 1 a 
naturaleza los parpados íjue la confcrvem.pues fiendoeíla San-
ta Imagen vn rctaraiOj y fubñituro de María Sanci€sLma , y que 
ta. reprefenta, craconvenicnte que fu Dios, y nueítro Dios, la 
«etiraífe i aquella Cucttaála niña de fus ojos, y por ü mifmo 
la apartaíTe de la fu ria Sarracena. 
12 Es MaríaSantifsima como las Tablas de la Ley^ efcri-
r ¡ Q j Uü*iu xz Por el dedo de Dios, fen ella eferiuio la dignidad de Virgen, 
v y Madre, de Rcyna, y Efclaua, de Marta, y de María, de via-
dora, y tranfeuntcmente iuzes de gloria, y vifíon de la diuina 
efléncia, de obediencia á fu Dios, y de imperio, pues le manda-
uaj teniéndole en fus bra§os eferiuió en ella la palabra' divina* 
J junto marrauillofamenrc el fer capaz de pena, pero fin culpa; 
eáampo en ella la Ley., y Mandamientos, pues ninguna pura 
criatura áái los guardo, y enfeñó al mundo i y por efta razoii 
-pedia, que fu Señor la colocaíle por fi mifmo en lugar acomo-
dado, y que ordenafle la pufieífen en aquella Cueua, Porque 
f i dixo áMoyfesc^epufíeíre'las Tablas de la Ley en elArcai 
no ay que admirar ordenafíe, que efta Imagen Sántifsimade fu 
Madre, á donde eferiuió n^ as mifteirios que en ellas, difpufiefíe 
el fitio donde fe auia de colocar, y la Cueua á donde fe auia de 
efeonder, paia que efta SantaTabla de la Ley Diuina, no fuefle 
agrá. 
— 
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agmúada de los enemigos, y no qucbraí'en íobemios fus per-
fecciones, y bellezas. Y afsi como Dios tiene prouidencia qua 
lupiter falga del Eclipfe que le ocafiona Marte, afsi preuino el 
Señor no cfcurecieíien cfta Imagen, y EftreUa dc el Henar, los 
enemigos Africanos, Gente ftarhaca, h irreucrente á todo lo 
Sagrado. 
Tiene Dios expecialifsiya prouidencia con el abifmo,paf 
fer innumerables, é iníbrdablcs tus criftalcs; y por elfo dixoDa-
uid: Que ponia en fus Tcjorovlos ahifmos, Y como Maria SaA-
tifsimíes abifmo de riquezas, era razón que a fu Imagen la.co- Plalmo. 5*. 
Jocaííe como a los teíoros en los fenos de la tierra, para que 
alli cftuvieñe fuabiímo, 6 Sagrada imagen-, tiene el abilmo 
mucha profundidad en fus aguas, y efta Scñoia fue proíandiCsi-
ma en fu humildad, y fabidur¡a,y tanta profundidad de gra-
cias^  que como dixo Alberto Magno: L a fragiliddd humana AlhtrtoMig* 
no le da alcance d U profundidad de j$ts graciai: De ella fe enti- líb.p. op. üt 
tnde lo que dexja el Bcclef l . j . ^ílra profundidad y ¿ u U n la halla-
ra a elfl. Es obfcurifsimocfte abifmo de Mana , porque ni el 
ojo vio, ni el oído oyó, ni fubio al coracon de el hombre fu 
grandeza, ni la lengua humana puede dczír quanto de gracia, 
quanto de gloria, quando de mifencordh , quamo de caridad, 
quanto de piedad le dio el Señor á la Glorióla Virgen > y afsi, 
aunque Oráculos, y profetas pronunciaron-mucho de et\e abif-
nio no pudieron comprehender fus inmenfas gracias: Pues íi ú 
ÜOUII1o por congregación de muchas aguas, le coloco Dios 
en fenos efpeciales de la tierra, üe.ndo efta Santifsima Imagen-
^e ^  Madre de Dios de el Henar, abifmo verdadero de virtu-
í!es, priuilegios, y excelencias; convenfentifsimo era le difpuC-
ueífe (ü Ui^ar en lo concabo de vna Cueba , y alli la retiralTe. 
9H.an<:lo crió Nueflro Dios el Mundo, Cíelo ,y Terra, 
deLmo lugar en el Cielo para las Eftrellas, y en la Tierra parte 
para las ttotes, y claueles, para los rubios, y topacios , porque Gctl. Cap.*; 
cada cola de eftas,. p0r tencr ¿lifercmcs calidades, pide^fitio 
competente; pues fiendo cfta i . ^ e n Santifsima de el Henar, 
Earella Matutina, RoraMíüica) Topacio Miaeriofo, no ay 
queettranaríe ridezirnos: Que á efta Sagrada efíxie, como á 
EltrcUa le fenalo el Cielo de el Henar, como á Flor vna tierra 
profunda, como á Topacio vn mineral, ó Cueua, para que 
aquello que no puede vnic la naturaleza, ni firuar en vna parre, , 
lehallaíTeretirado, y vnidoen efta Santa Imagen, Eftrellas, , 
T Elor, 
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Flor3 y Topacio; y aísi, quando Dios dctcnninaua que fe reth 
raflé á efía Cueua, erafixar fu Eflrclla en aquel Cielo,pues don^ 
de efta María es Cielo Impireo, y Eftreliado, era plantar la ro-
ía, y a^u^ena en el poluo, y colocar Topacios en fu feno, para 
que en eftc fitio miraííemos Cielo, lardin, y Mineral, porque la 
prefenciade la Virgen, hazia de vn lugar, y Cueva » muchos 
oficios, y empleos, 
i % Reparo Cayetano, que Dios crió la tierra, pero que cf-
tana antes vacia, innanis, & yacia, y qne no tenia virtud para 
Cayetano ^in licuar plantas, flores, ni minerales,- hafta que dixo: Queger-
p.í. em* minaírclatierra, y que al punto recibió virtudes para producir 
flores, arboles, y piedras preciofas, aquella Cueua, y tierra de 
el Henar, que dio cafa fubterranea á efta Señora ,,antes la con-
íideró pobre, vacia, y vana fm virtudes,, mas al punto que Dios 
dixo, y ordenó que allí fe colocalfe la Imagen de fu Madre, pa-
rece le dio virtud por refpedo de efta Aurora, para que lleuc 
flores, y efmeraldas, rabies, y topacios, f plantas fertilifsimas 
de frutos, de virtudes fazonados, porque entrando en ella efta 
Señora, por ella ya fe ha convertido en mineral laCucua, en 
Parayfo, y lardin: Y a (si vemos, que los mas délos prodigios 
que hazc efta Señora^es al llegar en procefsion a aquel lagar, y 
Fuente, donde es tradición que la ocultaronj entonces á la prc* 
fencia de efta FLeyna,. manan virtudes, y prodigios por fus mc* 
recimientos^ 
C A P 1 T V L O . X X 1 L 
D e el ftgundo Signo ínáicatino par A que Nueflrá 
péñora de el Hena* fe n t i r a f l e 4 ejja Cueva, y la 
i cctiltá/Jen en ella* 
2 T?Lfegundo> Signo; que precedió para que fe ocukafle 
M Z i NueftraSeñora de el Henar, en la Cueva reíciida, fue-
ron los Santos Segouianos, Frutos,Valcntin , y Engracia? pues 
cftoSj.corao diximos, mouidos deel'Señori vinieron al Henar, 
y a fus vezino, como Signos celeftcs I d leñahron el fitio don-
de era voluntad de Dios fe gaardafíe efte Teforo de la Imagen 
de la Virgen, pues don fiymano cftendida les aullaron , y dixe-
ron: Eftcesclfinoventurofoqueha de recibir á la Rey na de 
el 
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el Cielo, el campo donde fe ha de d^poiiuu el mas rico Tcío-
ro3 la vrna de el Maná Diurno, el fepulcro gloriofode la que es 
vida,y dulzura j y cfperan^a nueíhai cíla, ó moradoies de el 
Henar,es laCuéuamasvcncurofaquelade Elias; pues aque^ 
lia aunque ocukó vn gran Proteta, e ík ha de efeonder a UP^ej-
na de todos los Profetas, el efpejo á quien todos ellos miraüan. 
y por quien percibían rnifterios fecrctifsimos, y prefetizauaru 
aqui fe ha de colocar, aqui la medianera de la gracia, y de la 
ley, el íigillo ele la verdad, y del Viejo, y Nueuo Teílamcnto, 
el íuplemento elariísimo de toda profecía, y la fuma de la ver- .SanNGe.rt"a": 
dad de la eferiuira infpirada; diuina mente aqui fe ha de cícon- yjfg¿ ™ a 
der aquella, ^ f ^ " » ^ 0 ; ^ 1 ^ / ^ ^ hecha toda U efcr'ttttra yy *Clc-
for timen fue hecho todo el mundo,? e¡{a Eprella Madre de gra-
Cí4,en elUJe h\xo r l Verbo carne. 
2 Aqui en cüa Cueva mas mifteriofa que la de Sara, ha de -
fer coloc ida la Virgen de el Henar, pues la de Sara encerró be-
llezas fragües, años prolijos , y cfta, la Hoc de eleampo,fiem. r 
prehermofajfieriipieoloroíiísima , aunque vina efcondida,y ,JCÍ1C5•^ • 
retirada de los ojos^ aqui aucis de poner vueftra Madre , y Ma-
dre mia, a la qne es plemtui de la profecía de DÍOÍ, U perfección 
de las dtutnas dilpoftc iones , y ordenes, di fignacuo del le f la-
rnento de Dios%€l fin de lusconíeiosy la declaración de ¡as Sacra* f?r riraní 
mentas^ el ejpejo de todos los Profetas', u f/*e rsiuce a conjonan* 't-
€ ,a todolo d<(onant¿\ U ( ¡ u e ^ n e lo desanida defle tiempos anti-
£H9*> aqui ha de fer entregada, la que es renouadon de las cofas 
^ ' S t t S t y prmamenro m [a t ierra ie los miferablex, Eíla es la 
voluntad de Dios, y afsi nos la ha dado á entender, y reuela-
QO, 
Todos guílofos vinieron en lo que los Sáneosles dezian, 
porque eran como ÍIgnos de eí Cielo, que dcclafauan lo que 
Dios queda fe executafle con eíla Santifsima Imagen. Salieron 
de el Henar acompañando los Santos, fus vezinos , y antes qac 
llcuallenalaSeñoradelmiuido, regirtraron el oyó donde fe 
ama de poner tanta bella-, y quando contempló en eftos dicho-
fos Peregrinos eftendee fus manos, indicando el lugar dichofo 
para Cuítodia de tal Relicario, fe viene á la memoda lo que dU 
zc el Ocnefís, que pufo Dios dos lumbteras grandes en el Cie-
lo p a r a q u e ^ ^ YcomodixoSan GcütnCéM 
Agullin: también pufo los Planetas, y Signos de elCielo, como San A ^ L , 
ion León, Sagitario, Libra, c. Los quales todos fon Signos in g l c ^ i i . 
T z que 
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que indican varias coíls para el gouicruo de lo fublunar, en los 
qualcs apiadarívlos hombres, y fe informan , y fe prevengan, y 
aprendan de ellos algunas conueniencias íi la vida liumanaipucs 
. . mirandoáSan Frutos, Valentín, y Engracia á la Cuevadeel 
Henar, manifeftando el fuio'donde el Aurora auia deaísiftic 
por tantos ligios, es lo mifmo que íi viéramos tres Signos Ce-
leftiales,tresEftrellasLum¡noras,que todas indicauan lo miíliio, 
y anundavan vna cofaj que fe colocalle en aquel fitio la Luna 
de el Henar, y que alli fe depofitafle el Sol de el Ciclo j eílo in -
dicauan^ y afsi les embió el Señor para que fucilen Signos: Ve 
fint tn Signa, Por los qualts, auifados los moradores de el He-
nar, acabaflen de refoluerfe, gouernados de eüas luzes, á entre-
garla á aquella Gucua, pues Dios aísi lo manifeftaua por fus 
Signos Segouianos,, 
3 Podemos ác^da Santo ícñaiárié vn -Signo* San Frutos, 
era como el Signo de Aries-, Valentín, fuponia por d Signo de 
León? Engracia, porcl Signo Aquario* Suponía San Frutos 
por el Signo de Aries, por fu manfedumbre, que era fuauirsimo 
como la manfedumbre de corderoj además de elfo, el Signo de 
Aries, quando cñá de-ciérta pofieion á h vifta de la Luna, ^  la 
parte fctcnfrional,,remla dciafollcg.os , y trabajos , como not6 
^íro^nio u Gerónimo Valentino,,y aísi-como cfte Glorióíb Santo eQaua 
Valentino, ío ¿ vifta de la Lunaxieel Henar, les auifaua. las guerras, lós in-
opere Aííro- fortuniosdeEfpaña,ocarionados de los Sarracenos que venían 
talando laíierraj y tremolando vitoriofos fus efhndartes, amc-
'nazauaná las vidas, á los Templos, á las^ Sagtadas Imágenes, y 
Reliquias, y que Ies auifaua como-Signo. CcleftiaU conueniá 
luego retirar de elfos peligros á la V Ugen de el Henar, y efoon^ 
derl a«n aquel la Gueua; • 
San Valentino, como el Signo dé Leoir, por fu valentía, 
y conftancia, que fue de calidad, quefupo dar fu garganta á los 
filos de los Morosi muriendo por la Fe; y demás de elfo le per-
tenecía eíle Signo, porque quando en lulio fe halla con la L u , 
na en fu menguante, denota trabajos , peligros, y enfermeda-
des, y^fsiles anuncíaua á la vifta de eft^ Ltvna, los trabajos que 
fobro ellos aman devenir \ y como eftauan al riefgo deperd^ 
las vidás á las manosde los Moros, y que era conveniente an-
tes que líegaíTc el riefgo, diíponer fus cofas, efeonder la mayoc 
riqueza que tenían, que era aquella Perla , aquclRubi, aquella 
Margarita de la Santiísimü Luagen que adorauan. 
4>Saa-
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4 Santa Engracia, era como el Signo de Aquario , porque 
Virgen rierna , y delicada con el agna de fus ojos, y lagrimas 
que vertjan, fin mas retorica que las perlas que por fus mexillas 
corrían, bien exprefáuan fu dolor, y íesn-nanifeftana lo que les 
convenia ocultar tanta belíeza, afsi les indicaua los irabaiosque 
veniaiv,porque fiel Signo de Aqnario, á vifta de la Luna en 
cierta poficion, indica como dixo el citado Autor, molellias, 
trabajos, y borrafcasj eíle Signo de AquaiioRacional,les anua-
cíaua las molcñias que padecerían ellos, y lo Sagrado, y fus 
Imágenes, y que era conueniente el retirar eda V irgen de elHe-
nar, porque la Márg^iu nocayefie en manos de losAíneanos", 
no dudamos qt^ e^os Signos, en ocafioncs fon indicatinos de 
Jlubias, y rocioj por lo menos,, aqui lo vemos á lo mtftico exe-
cutado: pues viendo los moradores de el Henar, lo quceílos 
San.racJos Signos anunciauan, llorauan muchas lagrimas peno-
íbs^ y afligidos, por verte obligados a retirar la Virgen Santifsij. 
ma, y quedar fin cíle aliino. . 
Tcnian clcxemplar á los ojos , expccialmente en Santa 
Engracia, que hilo,á hilo deftilava perlas de fus ojosi y a fu i m i -
tación todos lloraron, porque fi amor engendra amor, lagri-
ma^engendran llanto: El nombre de Santa Engracia, fegun d\~ 
zc luliano, era Sufana, que en Ebreo íignifica lo miímo que etv 
nucüro Caftellano Graciá, y por eflb la llaman Santa Engracia; 
Pft 0 A1 nombre Sufana, quiere dézir X/r/^ u ^/<<* Y como en 
ptc Lirio bermofo, y Rofa oloroíifsima vian el roció, y el Han I0i 
devoro; á fu exemplo derramaron lagrimas los vezinos 
dcl Henar^y de toda la comarca que llegaron á faber elk fu- -
ceflb, 1 0 
^ 5 Aqui allana yo lá caufa, porqué los vezinos de la antigua 
v-olcnda, fon muy devotos de San Valentín , Engracia, y Fru-
tos; porque como cftos Santos en efta Romcria al Henar,paila-. 
ron por CuelJar, y trataron fus Ciudadanos, cftc aver fantifica-
do lu 1 oblación con fu prefencia, y patíos, es nK>tiuo de devo^ • 
Clon, y caufa de que les veneren oy Cucilar, fe di*--
xefíe la Ciudad de la Rofa. 
*%* i 
H * ^ * 
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C A P I T V L O X X H l 
Trata de el tercer Signo s ¡ibe f u t J u g d i e el Se-* 
ñor i que indico fe ocult$J]e 'Nuejlta Señora ¿e 
el Henar 
• Y 'Adiximos, como por ir.iniftcrio de vn Angel enfeña-dos^fucroa auifados loíSantosScgonianoSíFrutos, V a-
Icnrin, y Engracia, para que fucilen al Henar, y íblicitaflen, q la 
VirgenSantiísima íe efeondiefic , y como efte Angel de el Se-
ñor Ies guió, y fcñalocn el Valle el lugar á donde fe auia de re-
tirar eftaSagrada Imagenj valiofe fu Tvíagcftad defte Mlnilho 
fideliísimo, para obra tan devota, y conueniente á losChnftia-
nos, pties referuando á la Imagen'de la Madre de elS^iiordc 
peligros Sarracenos, conferuaua para ios futuros efta mi lagt o-
la Señora. 
2 Para lo qual, es conueniente faber lo que dize Santo 
S T . Tomas, que puede Dios por fi dirigir, y gouernar fus criaturas, 
Í4UtOi omas* corno abíoluto Señor , y dueño de ellas, mas fe íuue cíe las 
caufas fegandas parala exccuciondc la diuina prouidencia; pot 
efta razón comete á los Eípiritus Angélicos lapradica de fus 
intentos, y la execncion de fu Santifsima voluntad , mandán-
doles obrar aquello que fu Mageftad tiene deftinado; por eílb 
dezia Dauid:-yíyiíí Angeles le¿ md.ndh ^ue te guarden. Eftaes 
Hilario i 'vk la cauCa, por la qual dixo San Hilario: ^Acordamonos que ay 
Pí¿Im#I^ « nttichds elpir'tiaalesylrttéies que tienen por nombre ~¿ngelesty 
fi quifieremos entender^ que efios fon como ojos, 01 ioSy o mjnoSy o 
ptes de Dios y tendremos de efto no impahrahle yerdad, atttorida fe 
principalmente como efie efcritOf que fon echos efpiritus imhiad-s 
por miflerlo de aquellos que perciben !d heredad de ¡alud, Dema-
ncra, que fegun San Hilario, los Santos Angeles fon como los 
pies, y manos de Dios, fus ojos, fus oídos, y por ellos nos mu 
ra, focorre, vifita,ü da la mano para fu feruicio-,por efta razón, 
quando quifo Dios que Nueftra Señora de el Henar fueífe re-
femada de peligrosi cometió la execucion de efta piedad á vn 
Angel, y íieruo fuyo, el qual como feñal Celcftial, y boca de 
Dios, fignifica ífe á los Santos Peregrinos, lo que fe auian de 
Cxecutar,yafsilesexQt6,yindinó á efta piadólaPeregrina-
ción, 
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Cion, habíandoles a lo interior para que la executaílen , y las 
razones que Dios les intima, para que las comunicaüe áíus 
fieruos. 
3 Era la ocafion vrgentifsima, para que efte Celeftial Efpi-
ritu focorrieíle con fu luz, y confejo, porque además de fer efla 
la voluntad de Dios, via en grande anguilla los. Vezinos de el 
Henanyquan atribulados viuian Cobre lo que auiandehazer 
de aquella Santa Imagen, porque el enterrarla les parecía poca 
reucrencia,dexarlaexpuefta alriefgo imprudeneia^ y afsipot 
medio de cftos Santos Peregrinos, elAngel de el Señor dio ío-
lucion á fus dudas, y algún aliuio á fus cuidados. 
Por cflbdezia San Vicente Ferré : ro¿w /OÍ ^«^í /e j í / í» S31^  Vlíeflré 
nenfl€¿Adf**ánofotyo$* VorelHe nos miran por las hentánás'iy Ferr.S'crm^ 
guando nosyenen pehgrotiy miferias •> tienen a defendernos, 
Aqui alude el Santo a aquel Texto de los, Cantaresr E t eftade. Canc. At 
tras de nueflras pdredesmirando por tas yenrams. Porque ati-
enden núeftros cuidadosa y comoeíleEfpidtLi> Celeftial que el 
Señor les imbió a los Santos, tenia para con todos cuidado,do-
liafc en fu modo de \x Sagrada Imagen de NueftraSeñora de 
el Henar, de fas moradores, y de los Santos Hermitaños 5 do-
liafe de la Sandísima Imagen, porque reconocia, que ano i m -
pedirlo fu Dios, y Señor, dariaeamanos de los Barbaros*, do-
liafe de los vezinos de el Henar, pues fin fu auifo, y prouiden-
cia perderían las vidas, y al Aurora*doliafe de los Santos Pere-
grinos, que defconiblados caminauan, y para" atajar los daños, 
§ozofo} les hablo venignamente, guio, animó, confoló, y dio 
J? ía'Hda mas conueniente a tantos males, y expidiente á tantos 
rie%os. 
4 Mas que defeuidados viuian, y que lexos de efta proui-
dencia los vezinos de el Henan mas quien podía difeurrir, que 
c nonvfaria ^ vna prouidencia tan cariñofa, y tierna, co-
mo era cometer á vn Angel lo que feania de executarcon la 
Imagen de la Virgen, y fer indicatiuo de el lugar donde fe ania 
de retirar, y Signo Celeftial que lo manifeftaíléi mas; aquel Se-
ñor que dixo: Sobre tus Muros Jerftfalen ptifegttardas, elle mif-
mo pufo vna centinela, y atalaya, que miralfe; diligente loque 
convenía guardar á la Reyna de los Angeles, y preuenic fu cus-
todia antes que llegafle el peligro de agrauiarla. 
Aqui fe defaibre vna fingular prouidencia. Los hombres, 
no vían todos los peligros que amenazauan, y afsi no los po-
diaa 
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dian pre.ncnir» mas viabs el Señor, que teniendo los ojos en fu 
Madre, y Imagen Santifsiina que la lepreienraLia , imbiaua por 
el Angel Vi remedio; á eñe intento hablaua San Bernarda, 
SanBeírUrdo¡ quando dezia: í / f« por'V^wfWK.i «c? > ^ uingdcs que amp^m 
14» ^¿n^ ay qtiim yea que es d (fue ¡os emhid. Demanera^ o«i* quan-
do los Santos Peregrinos eftauan defeuídados de eílas coías, y 
no vían expreflamentc los agrauios que fe preparauan a las Sa^ . 
gradas Imágenes^ cípccíalmente á la de cl Henar, Dios lo m i , 
nraua, y eQé para fu remedio ímbió íii Angel que dieííc luz, 
.y auifaíle de todo lo que convenia para librarla del peligro. 
5 En efto feruia el Angel a la Aurora de el Henar,, que co, 
^mo es Imagen de la Madre de Dios, quiCo que -el criado que fe 
. -ocupaua en elle minefterio íuellb Ccleüial, porque faben ellos 
lípiritus Angélicos, con la rcucrcncia, y amor que deucn obe-
decec á fu Rcyna, y emplearte en fus obfequios, porque como 
fSaa Dícnífio cra vn cíPeÍ0 fin máncha la Virgen purifsíma» determino que 
iAreopag. líb. otroefpejode la hermofuradeDios, que aísi llama San Dio-
-dediuíní no- nifioá los Angeles, la obedecietre, y fimielTe de índice, y ma-
ÍC^ÍJ^^. 5* cílro, que feñalafle jcl fírio donde.fe auia de apofentar para tan-
tos ííglos la Reyna vniuerfal de todo lo criado. 
Erale fin duda gloria accidental á cftc Efpirita , ocuparte 
en lo que era de mas culto, y reuerenda deNueftraScñora de el 
Henar, pues la mi rana como Imagen de fu Ileyna , y .Señora, 
i l i hermofura le folicicaua á íemirla, tus gracias á venerarlai 
porque no es Tolo el culto para las Imágenes de Maria, laque 
Je dan los hombres, lino también los Angeles, que les hazea 
íuma renerencia, y acatamiento, para enseñarnos ánofotros el 
culto que devotos le devenios tributar; y ía razón que hsájg-
mos para que efte Efpiritu Celeftial venerañe á Nueftra Señora 
SaoGregorio, <ie el Henar, es la que da San Gregorio Papa: L d yeneracioa 
In^íf t . fe díi 4 U fmagen^fe encamina d f t i ü ñ g w a L De naanerajque 
itodos fus.paíToiS, las diligencias que hazia exortando á los devo-
tos Peregrinos que fuellen al Henar, todo era mirando áíli 
Reyna, y Señora, por cuyo amor,y reuerenda fe ocupauatí cn-
eftas cofas, y afsi le eran gozofos fus empleos. 
. 6 Quando víula efta Señora en el mundo, fu hermofura, 
y virtudes íbberanas, prorocauan á los Angeles de el Cielo á 
^anBcrtardo, 9 ^ la amafen, y adorafem por elfo dezia San Bernardo: ^dor~ 
hoatí l i* Tup» la Vtrgen con perlas deyirtíiiestpí>rftt herma[Hr(tsy belle-
wtfas, prouoCQ^rütfi la ^ifla dc hs Ciudadanos de el Ctelo , ie tal 
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manera, píe bjfla. el anima dH Rey le mdfao en fu amor. Pues 
a eík modo, la Imagen de el Henar pfbvocaua amoiofaj y ío-
Ücitaua al Angel, para que con inteftfifsimc* amor la fícüféífe, 
y cuidadofo ordcnalíe quantq^cra convenionre á fu mayor coU 
to, cuftodia,y reuerencia; y contemplando fu belleza,y las gra-
cias que Dios por ella executauajgozoíb fe empleaua en lo que 
era de gufto de fu Rey na, haziendo fu voluntad, COJWO íiervo , 
fuyo. ^ 
A la Virgen, y Madre de el Señor, quando vivía la afsif-
tian muchos Ángeles, como noto San Bcrnardino: ^fs t f l iaa S3n 5 " ^ ' 
la Virgin la protección de á n g e l e s , e[Un£i en ¡tt pr jencia tn'nu" ™ ^ ^¿"nn 
Merable mítft'ttttd de á n g e l e s , en fu protección ftadoramfnt€ fe * 
4- Rcguai* & 
* rt^tn - » z> "••-••••*"» 
aquellas que Dios deftino para obrar por ellas milagros, y pro-
digios, como lo executó por Nucftra Señora de él- Hehát, tic-
nen al^un Efpiritu Celeftial, a quien el Señor ha cometido fu 
cuftodTa; no fíxa, fino íí¿fnHp«í, quando el Señor fe lo orde-
nare, o ocurrielTe algún peligro de que fean ofendidas de gen-
tes contrarias, y para que no Cea vltcajada, 6 fe deteriore fu her-
moíura, 6 vengan á manos de enemigos, 6 no las confuma al-
gún incendioso no tengan eñeacia contra ella los elementos. 
7 Porque fi el Señor para cada efpecie criada de arboles, 
P ^ntas, Se c. conftiruyó vn Angel que guarde aquella efpecie, 
S9a ^as razón pareze conveniente , que las Imágenes de la 
lroCn Milagrofas, les depute Dios vn Efpiritu que las afsita 
fiando Dios fe lo mandare, en algunas ocurrencias, y firuan 
a^u Señora, y Rcyna en ellas, pues de jT»as honra, y gloria de 
I T <ada ImaSen Milagrofa de Maria, porque reprefentan 
a la Madi-e de Dios, que otra qualquiera criatura renfiblc. 
Ademas de cílb, la Iglefia como dixo el Vvaldcnfe.refif-
te al demonio por medio de las Santas Imagcnesi fus palabras 
fonlasfigmerites: La s ^ t a I ^ f i a Cathl tca ^tfde j í p r i n c i - ^ f ^ o m , 
pío con las Sagradas Imágenes reftjie a fu aduerjario. Ypam 
conlertiar las armas efpirituales que tenemos poderofas con-
tsa el infierno en las Imágenes de Nueftra Señora, no es de ad-
mitac que Dios tenga prouidencia expecial por mmiftedo de 
algún Angel en confernar las milagrofas. 
«* Qüicn podrá explicar quanto aprouechan los fieles, en el 
K culto» 
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culto, y reucrencia de Dios, mirando las Sagradas Imágenes 
milagrolasj ínego para que eña rcuerencia , y honra que fe da 
á Dios, y áfu Madre fe conferuc, lleua probabilidad, dezir que 
ba diputado el Señor algún Ffpiritu Celeflial, que guarde con 
vigilancia las Efixies milagrofas de la Virgen a tiempos. 
Vemos en las Hiílorias , que algunos irreverentes á las 
Sagradas Imágenes de Maria, han íido caíligados , 6 quedando 
ciegos, ó pafmados , ó muertos por fu atrcuimiento , lo qual 
Dios executa por minifterio de fus Angeles, y. como no dexa 
á la Imagen de fu Rey na Tola, quando Dios es feruido con ef-
tender fu mano daua el caftigo merecido, firuiendo á fuiSeño-
ra, lo qual arguye que algún Efpiritu Celefte les afsifte, y guar-
da para honra de Dios.y de fu Madre. Mas efta ptouidencia,no 
es conftituirles Angeles de Guarda,como Dios lo haze con ca-
da efpecie de plantas, &:c. y acada indiuiduo humano, fino que 
a tiempos ordena el Señor la afsiíkncia ,.y libra de peligros de 
íuegOj ó de irreverencias, 6 la íirvan obrando marauillas. 
8 Habla Dios en cierto modo por eflas Sagradas Imágenes 
dcMaria á fus devotos^ por eflb dezia Gregorio Nifeno: Suele 
tnalmagen pint.adasCdilando en~vna paredjhablarry aprouechar 
mucho. Porque como dize v n devoto Efcr i tor : A u n q u e la pin-
Nffcrio, orat. tura,y Imagen es cofa muerta,engendra en nofocros viüos afee* 
de San Teodo. tos de amor, de devoción, y compuncien, viendo ai vino pin-
tados los miíkrios de la vida de Chriíkvy fe puede dezir cn-
5>iIveira,opuf» toncesfe duele-el coracon quando el ojo ve: Haftaaqui efte 
vana, reíoluc. Aucor,.porque mirando las Sagradas Imágenes fe excita el co* 
42+ c|uslt. 5, razonj y halla motiüos de diuinas alabancas, 
Y afsi ay muchas almas, que viendo á Nueftra Señora de 
el Henar, fon mouidas igrande compuncion,y arrepentimien-
to de fus culpas, porque fuperiormente por fus influencias fon 
las mentes elevadas al conocimiento de Dios incomprchenfi-
ble, y con la luz que les influye lloran fus delitos, fufpiran por 
fu mala vida, hazen propofitos de enmendarla, y afsi ha fuce-
dido en muchas ocafiones, y ay teftigos vivos, que quentan las 
mifericoordiasdeDios executadas en ellos, por intercefsion de 
cfta Señora Celeflial. 
9 A efte fentido, dezia Damafccno, orat. 5 . 1 ^ Imagines 
í€ .k^K€nyy íonPdrit ?Wf abran las cofas ocultas % y las ¡ndfjuen. 
Porque alli es donde corriendo Dios los velos de nueítras T i ^ 
«ifiblas^cfparce porelios rayos de fu luz, y comunica defenga-
ños 
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ñosíblido?, coníla hs alaus buclven fobrc íi, .uiuicrtcn fus de-
udos, enmienden fus y;er ros, y caminen por las fendas de la 
Vidaiy como Dios executaeftas, y otras marauillas, porlas 
Imágenes Milagrofas de la Virgen, nos pacece conftimyeen 
ocaííones, y tiempos que las amenazan rie%os, alguna inte-
ligencia An^elicapara que guarde eftos órganos, y inftrumen-
tos, por donde la oniniporcn^ia de Dios executafus efeoos, y 
todo cofas tan fubftancialcs, y de el honor ¿C [1? Maacílad, £ 
mas culto de fu Madre, parece conveniente , que cttos límala-. 
cros milagrofos les conferuc con cfpecial prouidencia, cotnü 
es dicho. 
Vemos que los Chriftinos á las Inngcncs Milagrofas dc^  
h Virgen, las conferuan con roda vigilancia, y lesauivaeftc 
cuíto,ycu¿odia fus prodigios-, pues íiendo Dios Ñueftro Se-
^or elmas celofo de fu honra, y de la mayor reucrencia de fa 
Madre, no parece fe puede dudar,que con íingular cuydado las 
defiende, y como efto no lo haze inmediatamente por fi raif-
inó. Ies hemos de dar prouidencia fuperior para algunas oca-
fíones. 
Los Hercges, y d demonio, fon enemigos declarados de 
las Imágenes de Maña Saniifsima",y por eíío dcziaDamafccno: f 
Queefte tenia notable ojeriza con ma Imagen déla Virgen 
traía al Niño Dios en fus bracos, y atormenrava a vnMon- i ^p i^us . 
Se Vlituof0 porque la adoraua j pues fi eftas Sancifsimas Image- 0 
^^ s porquien Dios executa mifericordias fin numero,.tienen, 
Pei*i^i.tiendoÍo Dios, tan poderofos enemigos, que fi les fiicra 
pojsiblc las anichilaran, quemaran, 6 reduxeran a cenicas, por-
^Ue no difpondrá fu clemencia ayaalgü EípirituCeleíle,que las 
aisiOa, y líbrele tantos, y tan pefTados enemigos en alguno* 
. tiemposí 
• IO p E1 Anocl del Señor, que guiaua á San Frutos, Valen-
tín, y Engracia, miraua en fu camino, que la Imagen de Nuef-
ítrabenoradeelHenar, fe librafle de las furias Sarracenas, f 
toda lu vigilancia a eab fe oedenaua. porque Dios lo difponia, 
y fu providencia lo mandaua, con eflb fe libK) de los peligros, 
y ocultando fu belleza fe ocultó de las manos atreuidas de los 
Sarracenos. 
Bien le podíamos dezir viendo como les llevaiia al puer-
to de elHenar, y al notre de nueílro acierto. r « ftifie¿HÍA de el pr lltl „ • 
cwmo. Yafsigoucmadosportudieara,y eclofaluz,ventu, rwm*7^ 
Vz rofos 
• 
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rofos.auian de Ücgar á Cus Sagradas Plaiuas, porque como íos 
Angeles fon tan poderofos, y en nombre de Dios executan eC-
fas diligencias, ni el demoiño lo poede obftar, ni todo el infier-
no impedir. 
Era eílc Angel como la coluna de fuego, que guiaua al 
Pueblo de Dios á la Tierra de Promirsion, y no ks dCxóhafta 
que Jes introduxo en ella. Pues coníbiarido, y animando á los 
Mava^ín-; ^antosÍCXg'rinos, íes-licuó por caminos'no Tábidos, pinares 
vmbrá''Scí, ^ c n ^ y tierra <lue ignorauan,hafta verla tierrade promifsioni 
r° * que es MariaSantifsi mal como dezia vn Sabio. 
De todo lo dicho fe puede inferir lo prodigioíb deeíla-
Santifsima Imagen deeJHrnarJoexcelfo de fus gracias, lo ine-
fable de fus virtudes, pues con tan peregrino modo,DiosNucf-
tro Señor ordenói que vnEfpirim Celcliial la manifeftaffe, y 
que indicafle el íitio donds auja de ter efeondida, y libraflede 
Jos aílaltosSarracenos, para que aísi fus furiofas armas, y po«l 
tencia, no llegaüen a agi-auiarla,-
11 Yo confícíTo^que en quanto-he leidio, no-he vifto íc-
mcjante prouidencia con otra Imagen de la Virgen , como las. 
executades con la Imageíi de hmctkm Señora de el Henar; pues 
aunque al aparecer Tus Sagradas Efíxies ha obrado Dios raros4 
prodigios, mas ai tkmpo.dc ocultarlas, y retirarlas de lo¿ pcli^ 
«ros de los enemigos, jamásilcgó a mi noticia femejante pro-
uidencia, porque mover álos Santos Segouianos que fucííen á 
viíírarla, y dar auifo fsefcondlefle, guíales yn An^el de el Se-
ñor, por dcfiertosr, y defeaminos, hallar la luz, y Cirio ardien-
do en d Jugar donde, fe auia de ocultar; prodigios fon raros, y. 
dignos de intenfas ajábanlas á Dios Nucfto Señor , que tal vi* 
gilancia, y prouidencia ainorofa tiene en conferuar las Imáge-
nes de la Virgen, y que no las ofendan enemigos. 
Singularizafe el Señor, mas con vnas Imágenes de Nnef-
traSeñora, que con otras., y reprefentando todas vna mifma 
cofa/que cs-el fer Madre de Dios; con todo eflb vemos^que en-
eftas obras exteriores, es mas palpable fu prouidencia, y afsi lo 
¿vemos executado con Nueftra Scñora de el Henar, en los pro-
digios que por ella executa; la caufa no la fabemos, porque afsi 
como es incomprehenfible en todas fus obras, mucho mas lo. 
es en eftas Sagradas Imágenes, las qualcs marailillas fon tan ra*j 
Tas, que parece es menetler nueva fabiduca, o vna Theologia: 
Mariana,9üo es vnaTheolo^ia foiamente dcíUnada,para exec-
' len-
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leudas de í^ucílra Señora,© Tíieologia que h Aurora Infunda, 
para que dig^r.xntc puedan fas devotos referir tus prodigios, 
y habíar mao,nificamente de objeto tan foberano^ j aunque h 
devoción anima la grandeza de fu gloria, reprime ios a t e o s 
de didar fus excelencias. 
J 2. Por eflb dezia Filipo Abad: t d afc&mfd fayocíon W M ' Fi]jp<y Abíidl 
'Vf faro, ynefe dtgaa'guna coja de la Virgen , m a s U ionfiátrA- ]jb.^ ín.CagC? 
don de ¡ a admirable grandeva les í/efí>r/#» Porque cofeo es abif* 
mo de perfecciones, no ay Piloto tan dieftrb 3 ni Santo tan ele-
vado en fabiduria, q^e no fe recoja á la-viña de piélago tan in~ 
nieníbjadonHc'el mas elcuado Chcrubin puede encogpr fus 
alas, como lo hazian aquellos mifteriofos animales de Eze*- Ezecbi€l|fi3^ 
chiel, que como eftauan a la viña de aquel Trono , y Carroza; L 
íbmbradela Virgen, abatían fus alas, y recogían fusbuclos, 
rcucrenciando fu grandeza,y el que mas la alcanca a nugniíi-r 
car, es el que conllencio-laVefiera, y-modola adora. 
c A P i T V L O T x x i v ; 
E n ¿¡ne f e t ra ta de h lu^mi lagro/a yque es el ¿¡ttarh 
Signo que 2)ÍOÍ Quef i r o Señor \ m^mfeftoenel mifmo 
Suío donde quena f e ocultaffe? ISlMftra Señora de 
v l H e n a n y porque rabones ftgnifico f u Vol im- f 
tad^or efla k ^ 
1 A ^tecedió al retirar lá Aurora de el Henar , vn milagro 
f x . fingular, y raro, como :yífdixiniOs, y coníiftia en que 
por a!gunOS y noches / 'íe vía arder1 vn Qrio en la parte 
donde Dios guílaua fe ocultaíle aquel Luzcto hermoíb , Viéi 
rowo vezinos dei Henar, aunque no entendián el mifterio; lie-
garon los pantos Scg-ovianos, SanFruros-, Valéntin , y Engra-
cia, y reconociendo el prodigio, v Cirio ardiendo^porqoe ade-
mas de auerlcs revelado eí Señor, que donde le hallaflen ardii 
endo fuefle colocada la V irgen de el Henar. Ei Angel al HcgíK 
á aquel litio venturofOi fe lo aduirtió, y que le miraílen con rci 
paro, que aquella era la feSal, y lugar donde fe auia de retirar 
cilá Señora; alli los Saiuos le vieron arder 3 contempiarotij y 
miraion defpacio, y por informe de cíles Samos coucckroja • 
los-
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los mocadores de el Hcnra-, lo que íigniñcaua aquella luz ardi-
cndo/y cjcfpidicndo rayos. 
2 Efte fue el quarto Si^no que Dios pufo, para que fu Ma-
Tkc Santifsimafucírc alli librada de las turias Atiicanas^ áam* 
ncra, que con la luz les hablo, y manitefto fu voluntad, afsi 16 
- f! - hizQCQD/Mg^íes,Pjaftor dichofo , que en el Monte de Dios 
^ P* y OreSfapaojímaua las ovejasi al qua^por las luzes de vna § t i ^ 
que ardía/u quemarfe, le dio á entendex, que dieüe liucrtad á 
fu Pueblo cautiuo en Egypto: La razón de que le ablaíle con ia 
luz, Goníilk en que MariaSanriísima era fisuificada en ella car-
^a, y por cuyo medio naciendo ci Verbo en íivs'Entrañas, aula 
de incródueiilc el refeate, y redención del nuindo^ y cofas pci% 
tcnecientes á Nueftra Señora , las ka de íignificar la kiz , que 
como es criatura hermofa, para bablar de la mas bella de las 
mugeres, eraconueniente elfo lo. executalle vna criatura her-
- mofa, y que la hermofura de la luz hablafíe dela beliezadc 
Maria. 
Es Nueñra Señora de(4. Henar:» Imagen de elevadifsimos 
primoresjfcgnn coñíla de la üefcripcíon que hizimos de fuB,oi-
tro, cap. 6. y de tales gracias, que fuípende á quien la mira, y 
llena de admu-acion las menees, que hazen rcUexiow. en CUSJCO-
lores, cuyks manósfoTi de.tales perfeceiones, que ni el clauel, 
ni la nieve, ni acucems pueden competirlasj es bíih lin arrift-
•.ció, hcrmoGi fin cuidado,y el cabello novueccfsita de liias com-
v poftura, que ello mifmo, ayrofifsimo fu cuerpo, y (obre todo, 
íli «rar^anta blanca nievej y para tratar de lo que convenia ha-
zer decanta Mageftad , y Uvertarla de el cautiuerio Sarraceno 
que la amenazaua, era conveniente la luz , y que hablarte vna 
i ' bella Criatura de la mas hetmofa de las mugeres, la luz dicííe 
auifos de lo que fe aviadehazer con Nueílra Señora de el 
% V1 Henar. . 
3 Sol, y nieve en el Roftto de Chriílo dezian, que fe lle-
garia el dia de fu muertes pues quando afsi le mirauan Elias, y 
- Moyfes, hablaron de fuexceflb, y pafsion, y como feria cru-
cificado, y puefto en vn Sepulcro, porque de vn íujeto Divino; 
la nieve, y Sol, han de fer los Retóricos, que como Signos de 
belleza dibulguen él fuceflb: Es MariaSantilsima la Criatura 
Oamaftcno mas excelfa que Calió de las manos de Dios-, por ello dczia Da-
exa* 1 deoi- mafceno: Es taníuperio', efta S e ñ o r a excede toda ley á e t n -
dulwc*. cof»;^ p t U a r t t s , Porque no ay lengua aunque íea de el mas 
" remon-
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^montado Chcrubin, que dignamente pueda predicar fus ^ra-
^as, ni el mas auifado Serafín, cantar fus glorias, porque-buef- > 
Ris prerrogativas fobre toda inteligencia errada , y en ella \ 
colocó Dios los abifmos de la gracia, y quanto difiifo fe halla 
de pcrtcccion en las criaturas, aclui eminentemente lo eftam-
poeipincel diuino i por efíb dezia Andrés Cretenfe: Marta 
confín de todas Us cñuturast porque contiene rodas fus perfec-
tiones^ y gracias naturales, y fobre naturales; y para dezir don-
de ania de ocultarfc,,© gozar cl fepulcro de eífas felicidades , la 
Imagen de e íh Señora, eran convenientes las bellas criaturas 
que lo indicaflen, era luz,y nieve, la luz de la hacha que alli ar-
^ia, la nieve de fu garganta que.ayudaua á la luz, y ambas en fu 
^odo formauan razones^manifeftauan titulos , para que alli fe 
^locaífe, que de fujeto tan Cekftial, y mas que humano, folo 
^ luz, y nieve, puededczii: á ckinde, y como fe auia^ de efeon- / 
dcr. 
4 Dixo, que fu Hijo Santifsimo, hizo hablar á la luz en ef-
ta ocaflon, para cuya inceligencia^haze el reparo de San Agaf-* 
tin, fobre aquellas palabras de San luanr Todas Us cofas fueran 
hechas por él. Porque el Verbo de cIMrCjes cl excmplar, por 10^>s^p.j5 
el qual Dios crió c lk inundo, y dio fer a todo lo criado; de 
^qui faca San Aguftin, que toda criatura es palabra de eüc Ver-
aporque fi todas las cofas fe hizieron por él, también lohe-
^porc f t eVerbocspa í ab ra : EtidmfásíUmVerhi Verhum efl. s ^ H ^ m 
n f , Cíelos, hablo flores, habló plantas, habló acucenas, ha- V ' ^ ' J ^ # 
^rubíes,yefmeraidas,hablóEftrellas, habló Alkos,yPla- 0XiWm% 
^tas, habló luz, habló hombres, habló animales, habló fuen-. 
CSJ n^ares, y todo quanto ay criado es palabra de elle Verbo, 
c%ió la luz de la Antorcha que diximos, para que fucile 
pa!a :^ardc el Verbo, en que dezia retirefe María , efeondafe • 
ene l eíoro ¿qui, depoíltefe effa Perla en efía Cueva, y no qui-
jo dar eüc auiío, ni en las flores, ni en las efmeraldas, fino con 
la uz, porque como fue de las primeras obras de Dios , v tan 
bella, que fe llevo los ojos de fu Criador , de Imaaen tan V a -
cioía, como Nueítra Señora de el Henar, que es la mifma her-
moíura, tolo la criatura mas hermofa de cl mundo auia de ha-
blar, y tratar lo que fe auiade hazer, de la hermofura de el He-
nar, la belleza de la i m y afsi, alli colocada la Antorcha habla-
ua en fu modo, y auifaua lo que fe auia de executar., afsi enca^ . • 
mmaua con la luz á todos, paraXJHG en aqviella Cueva. fe ocul-
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taííej.dc cfta locución ¿ c las ahcnras, .y como fon palabras de 
el Vcibo, trate latamente lobte aquella Canción de San luán, 
l ¿e la Cruz: TOMS luunros yagan de ti, m; han mi! gracias 
refiriendo, comeacaudo ellas Canciones, y elcrivi dos tomos 
crecidos, llenos de Miftica Thcologia, queíiDios es feruid® 
faldrán á luz. 
. 5 La Eftcella de los M.igos Orientaíes,les guio al Pcfcb re, 
y Cueua de Belén , donde elkua el Niño Dios, yínMadrc, 
coa fus luzes les guió, y ella l.iz milagroía á todos pronuncia-
ua (la palabras, que UeuaíVen a la Cueva de aquel Valle la Ima« 
:gen de Mawaai tolo hallo vna diferencia, que la luz que camina-
;va delante de ios Reyes., les dezia que alH eílaua el Niño Dios 
con fu Madre, mas efta les auifava, que alli puíieilcn á h Ma-
dre con el Hijo que tiene en fus bracos; diferentes eran los in -
lentos, mas convienen cuque todas eran luzes de el Cielo, y 
milagrofos, que puntos pertenecientes á la Virgen, ó á fus 
Imágenes Sagradas., folo luzes de milagro fon dignas de íigni-
.ficarkx. 
Elh luz que aparecía en el Valle de el Henar , me perfila-
do era muy intenfa, y muy viílofa, mas recibia fu primor de 
Qtro mayor refplandor, que era la Imagen Santifsima de Nt icC 
tra Señorada luz de las Eftrellas, y cuerpos C é l e t e , dizen los 
Aftrologos, fe inrenfan con la luz de el Sol, porque no fe dá 
lo fcSnta intenfion, fino es para aquello que es de la mifma efpedc, por -
complutcttfc que fiempre el aumento fe reduce á la efpccie de la cofa aumé-
Caniicíícapa, tada>aunque es vcrdad.que efta luz recibida en diferente fujeto, 
tom. y.de ce- p0r ^ efpécie diftinto, cílc fujeto, ó E&zcí\**6 Adro del otro, 
^ tiene otras calidades diferentes efla luz para diferentes efeítos, 
como fucede en lasEftrcllas, q caufan vnas diferentes efedos de 
otras, mas de el Sol reciben belleza, y inteníion i pues la belle-
za, y inteníion,queeírahacha tenia en el Valle de el Henar, 
| rccibialo de el Sol de Maria Santifsima, de fu Im.ig.en, q uc no 
dudamos, que efta Señora influía en aquellas luzes", haziendo 
mila^roíamente que brillaííen, y afsi de el Sol de fus ojos, de la 
luz mayor de el mundo, dimanaua fu intenfioa, porque efta 
Rcyna Celeftial, fuperiormence la aviuaua , y con fu virtud, y 
poder la encendía, porqueafsi lucidamente fignlficaífe eiíitio 
í&lbertoMag» donde quena ler retirada. Porque íi dezia Alberto Magno: 
lib. 19. Cdp* Mar ia es la l u ^ <¡'¿e defpues de el tíijo-, ilumina toda cono-
Ift. ' " ceíepudieron fus rayos cftenderfe á iluminar eíTa hacha. 
6 Hcr-
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G tíetmáü. í&á í uü í , y defpücs de todo efíb , Dios Ic dio 
belleza, c^ííwíwi, Dominm comulit fpíendvremi muy'bella 
eraIalLizdccl Valledcel Henar, pero la Señora Je dio mas ímiicía^.i^ 
hermoiura, porque dimanando de fu Roftio rayos , preftó á la 
luz de el Valle fus primores, y de la luz preftada de los ojos de 
Nueftra Señora de el Henar, pudo luzii: con tanta eficacia, que 
dcaiochc refplandecia, y en el dia fe divifaua fu belleza. 
Si de la ermeralda,dixoPlinio,y lo conforma AlbertoMag- p j ; ^ 
noJ tratado de las piedras preciofas, y lo noto San Ifidoro, que, 
es tal en fu belleza,que al ayre, y á las cofas que les fon vezinas, 
vifte de fu color, y hermofuraj no ay que admirarnos, que efta 
SantiCsima Imagen de Maria, que excede en perfecciones á las 
efaicraldas, pudicíle repartit rayos de fus rayos,y luz á la luz de 
& Antorcha, que en el Valle ardía. Porque fi naturalmente la 
efnieralda da color a fus vezinos, qnanto con mas razón fobre 
^aturaLy milagrofamente, comunicarla luz al Cirio que alli ar-
día, efta luz Gigante de Nucíira Señora , y mas íicndole vezi-
no. 
, 7 porefíb las luzes de la carca, llegaron aMoyfes, y le die-
ron refplandor, porque como eftaua tan cercano i fu belleza, y Exqd. ¿ap¡ ^ 
era fombra de María, le repartió de fus rayos, y por veziao le 
tvermofeo con la mcfma belleza que gozava la qarca, pues efta 
ljizdeGl«e hablamos, eftauá, y aparecía a poca diítancla de el 
110110 de Kueftra Señora de el Henar. Yo he vlfto la Tierra, 
contemplad0 el pacage, y difpoficion de el Pueblo deelHe-
'"ar> Y á donde tenia fu planta antes qu*; fuetíe aftblado, y quan-
^0 efta Señora eftaua preíidicndo en Cu Iglefia, y diftaacia de el 
lugai: donde fe vía efta luz, menos de la mitad de medio quarto 
«e legua-, y fi efta Señora, como dixo San Bernardino , ilumina % 
alo masiexos, Ciclos,Tierra,y Purgatiorio, con quantamas 
Azon podía iluminar, y aviuar la luz que le era vezina, y dai* 
^ron w hermofura,bclleza ^c(fá hacha milagrofa. 
Sl de e; SoU y nieve del Roftro de Chrifto , participo el 
Monte Tabor, por fedetan propinquo, y vezino de fus rayos, 
porque de d Sol, y nieae de el Roftro hermofo , y Sagrado de 
Nultra benora deel Henar, no podían falir rayos de hetmofu, 
ra, y comunicar mas vida aquella llama, y de fu luz , v nieve ^ 
formar vna Antorcha de luz candida , paraque le fueffe pare-
oda? Es María la hermofura mayor de todo lo criado, y en 
ella da el Señoi: belleza á todo lo que es hermofo, porque de 
X ella 
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ella parece que copió lo candido de la azucena, lo encendido 
de el elauel, lo celefte de las violetas, y los' primores de todas 
las piedras preeiofas, la.pureza de los Angeles,, lo abrafado de 
los Serafines, lo elCuado^ de. los- Cherubincsv- y cada criatura, 
tanto mas tiene de herniofura„ quanto mas fe parece á la Vir-
AlbeitoMag. gen Maña; y Alberto Magno dixoi.ZííffXCe/enc/íí de Mdria fe 
gb. Manal.. e^  Htjo*de Dios%¡egHn U htímtni iaás je digno de ftr he* 
cha femejante a M a ñ a , Poríoqual íoy de:-fentir., que de el 
luzir de ella, cenia mas luz x y belleza efía Antorcha: de el 
Henar., 
8 Ademas, que auia otra razón- para qtiC" elle día fu pro-
, uidencia fe efmeraíre, pues los intentos de eíla Señora, eran 
por eíTa luz dar á entender lo que quería, y que la efcondieíleu 
alli, donde la luz vibraba rayos mifteriofos, y aísi, 6 fu mano 
de niéue la ártico, 6 fu Roftro hermoíb la pulió, ó fu gracia la 
Ccrdav-iféim*, intensó.. Si dixo vn Sabio, que es tal la Pureza de Maria.Sanrif. 
dePuríf.. fmn. y fu hcriT)ofura,,que dio mas belleza , y primor, a la Ley 
de la Purificación, y que hizo eíTa ceremonia bellifsiina> piado-
f famente podemos perfu adir nos vque al Cirio que alli apareció. 
Je preftó rayos, añadió hermofura, pues todo fe ordenaua,á 
que la cowocieílcn milagrofa,^ veneraí len. devotos , y la ocul» 
taíTcn con fuma rcuereuda.. 
A cílos penfamientos nueftros, ha dado motiuo eleftac 
perfuadido, qiieel Ciiiaqueen efta ocafion amaneció, tenia 
# ' viiavaradelongitudiporquefeha vifto milagrofamente mu^ 
chas vezes en la Fuente, que efta alli próxima, ^ donde aparea 
c ió vn Cirio de eííe.tamaño, de que trataré en el cap. 43 . y tie-
ne vna.vara<do largo,, Ixqual es ^  la medida de efla Santifshna 
Imagen, que es vna vara jufta, ñnque falte , ó fobre cofa, por-
que delante de mis ojqg fe mido fu cftatura j y fi anda tan é&ti* 
ta, que ordenó; que eííe blandón tuvielTe fu eílatura , y la htt 
nía longitud que fu Sagrado Cuerpo ,^ quien le dio eífa medida, 
le daria eífa bdleza^ y le preñariá rayos, y primores.. 
Ademas,quefaliéndo al Valle cíía luz, para feruir ala 
M t ^ p j íQ*' ItnageaSantiísima^auiá.de venir de gala, y falir muy primoíD-
faj y era conveniente^ que eíla Señora le viíVieíle de mas luzes, 
pues a ludit fobre laque tenia, le dio el. Señor mas belleza, 
porque falia por fucaufa á publico, y por feruirle caminauai y 
fupucflo que efta Antorcha venia en obfequio de Nueftra Se-
ñora de el Henar, era congruencia que laReyna le pintafíe, co-
mo 
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p enada de tan gran Señora fpara que en ín modo hablaíTe» f 
Qieíle el recado, para que la inviauan, dizíendo, lucida, y her-
Inoíamonce, retirefe aquí a la Aurora. 
9 Mas inquirimos otras cauías , y razones, porque Dios 
Nueftro Señor hizo aparecLCÍTe efla lui-, en obíequio deNuer-
ttz Señora de el Henar; y ^ refponde. Lo primero, que fien-
do imagen de la Madre de Dios, todo cffo tenia merecido, 
P^s fue la priuilegta da, J aquella en quien hizo grandes cofas 
el que es poderofoj es grande en la tierra Maria, y la en f a l ^ / 
fobre rodos los hombres,fobre todos los Angeles de el Cielo* 
y es grande en los"infiernos> Tujetando aella todas las potefta-
^esdeiasTinieblasi es copíoíifsima en riquezas erpiritualcs^ 
^fcretifsíma en fabiduria , fuperior en potencia , a todos los 
^ue viuen de Linage lllufte, y en hermofura defeable i y como 
^czia Alberto Magno: E n ínmenfdud mcomfrehtnfMcy inie- AlbcícoMag. 
feftihU en U eternidad* ft* Imperioycoxe ie mar « ^w¿rJ y jerdon 1 ,^4., c.íp. 4» 
defu Htjoy fota de fin ¡ijin fuertemente , j c o t t l diffone codds fas de ¡a idibus 
CofASt fayementefue Virgenty Mddrtyy como en el Ciclo es el Yírginís. 
Pddretdfsies el BijoenUTierra, comz es h Madre, ajsi es el 
Hlj* en el Cielo, Imagen de el Paire enen UTicrra. C o n o de-
zia Alberto Magno: ¡mitdor i e U Mddre. Y afsi fe entiende 
de ella lo que dize el Libro de los Prouerbios, 8. A U s preciofa piober. Sí ^ 
" l u e t o d í t s l d s v h r a i y y n o Vc puede comparar con ellaalgun^^ 
^anto, porque toda Santidad, refpcdo de Maria , es como are-
na ^ vifta dc ¿1 or0) y ios Sabios, y Eloquentes del mundo, \ . 
comparados con ella, fon como el poluo, y lodo '•> pues tan-
^s ion las gracias de la Virgen, y efta Santifsima Imagen de el ' X : - s 
"enar la reprefenta, pedia congruentemente, queDlos la hon-
raíTe, poniendoclfa luzmilagrofaquela (iaüeire,y declaraflc 
el f%io donde fe aula de colocar tanta belleza. 
LafegundacaLifa,y razón es, porque entendicílen to-
dos, por efla hacha encendida , que M iría era oti4a luz de mas 
alta esfera,y podíamos dezln con ella luz de la vela,veremos tu 
luz porq efta luz de el Valle de elHenar, eftaua indicando la luz 
de la Santifsima Imagen, y que á ella femia, porque fí llamadas 
las Eltrellas, refpondieron al Señor, y le fimieron con alegría 
efta luz que iluminaua el Norte, con fus mouimientos de obe-
diencia feruia á la Señora de el imihdo, y rendida con fu clari-
dad la alauaua, y feruia. 
La tercera razón, porque milagrofamente ardía efla luz 
X z - en 
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en cJ Valle, eca para dczir á todos con lengua de V&am, y hef-
moíura, que Mam era la mas bella de todas las criaturas, por-
Sayíéntíe}/• de ella fe enriende lo que dixo Salomón, 7, fapient: Es mas 
hermosa (¡ue el Sol9yjobre toda la difpocion de las EflrelUs. N i 
ay cofa mas fútil que las Eftreüas, oí inas pura, ni mas clara, ni 
mas rica,, ni mas Santa que Maria (exceptuando Ciempre lodi -
uino) ellareuela los miftexios , engendro la vida , aumentóla 
muerte, es hermofa, fuave, deleitable, y dulcci y íi tantas cofas 
tenia que dezir el Scáor de efta Rey na, y Imagen de mifericor-
dia, conueniente era que efla luz apareciera, y en.fu modo de-
clarara las excelencias de eftaSanta Imagen. 
10 Laquartarazón es, porque compeles Moros veniaa 
aflblando á Efpaña,7 triunfantes, caminauan ya a eíla tierra de 
el Henar, y no tardaron áuichos dias en Llcgac, auiendo deter-
minado el indicar a rodos donde auia- de fer efeondida ,fue 
conveniente que en efle tiempo aparccicíící aqui parece que ve-
9mp* 11&. nia lo que Dauid clamaua; Tiempo es de hiCKS* S e ñ o r , porque dU 
fivaronyuefira Lty, . Señor, fupuefto que los enemigos de la Fe, 
vienen quebrantando v.ueílra Lcy,.aQblando los templos, agra-
uiando las lmagcnes,.rcdudendo á zcuizas las Reliquias , aora 
es tiempo de hazer, y formar ella luz en el Monte de el Henar, 
para que viéndola vueflros fiernosvla conozcan por feñal, que 
les clama retiren vueftra Madrc^y lacfcondan de fus furiasAfrl-í 
canas; por cita caufa, el Señor.vicndo la ocafion, y aflicción de 
el piadofo Pueblo de el Henar, parece dixo el Señor: Hagaft U 
Gcü&chp.j. /«^^ongafevna Antorcha.enefle Valle , que les confuele, y 
anime, y á fus luzes vean,,que no ella lexos el remedio , porque 
ya tengo preuenidos Angeles en- carne humanav que fon.San 
Frutos, y fus hermanos-, que les expreííarán lo que efla luz 
íignifica ,. y lo que conviene executat con el Aurora de el 
Henar,. 
Demás de eífo^puíTo el Señor eíía luz en el fitio donde fe 
auia de efeonder, porque tenia- fu prouidencia deftinado, que 
alliaparecieíledefpuesde prolixos figlos, como dirémos. Es 
Gínefistíspa S1^011 mny curiofa-í donde fe formó la luz primitiua ,quan-
* pi do dixo el Señor: ITagafe U luz. > y obedeció , y fon de fentir/ 
que la crió en la mifma parte donde auia de nacer el So!, y co-
menear fu.curfo. Alberto Magno es de eífe fentir , y afsi dixo: 
^b'ttoMag; ¿a íu^primaría^ fe cree fue cruda donde nvee ci Sol, de ¡a <ju.%l% 
JtSua algunos, f / fomot lc t tcrp de d S a l . . Pues como Nueftro 
Se« 
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Señor tcma deíde fu Eternidad preuiílo , y determinado, que 
Raquel fino venturofo de el Henar, ó Cielo entre pinares, 
aüia de falir el Sol de ia Imagen-de Nuertra Señorá de el Henar, 
defpues de efeondida en efl'a Cueva, y obfeura morada de la 
tierra, quifo poner alli vna luz, y Hbnrarlo con vna Antorcha 
huninofa, para que fe fupicíTe, que efle miímo fitio donde po-
wia luzes r y refplandorcs milagrofos, era el que auia de 1er 
Oriente de el Sol dcNüeñra Señora de el Henar, y que de alli 
comencarian fas mouinniencos milagrofos , y á efparcir rayos 
de miíericordia para fus devotor. 
n Por todos cftos principios, puede cl entendimiento le-
vantarfe á la coníideracion de quanta ha fido la providencia de 
Dios con efta Imagen Santiísima de el Henan y fupnefto quer 
poc tantos modos vemos fu vigilancia ocupada, en loque es. 
ftias de fn honor, nos dá-motiuos á que devotos la veneremos, 
amantes la firuamos, y humildes i fus plantas- la cantemos mil ' 
elogios, como á Imagenj á cerca déla qual ,ha gaftado vn' 
Dios inmenfo tantos cuydados , fin cuydado, tantos dcfvelos, 
fin dcfvclo. 
Es ^  amor que Dios tienea la Virgen , el que folicita fus 
cariños, y veneración, y la prouidencia ea conferuar fus Imar-
genes Sagradas, efte amor, esruperior á-toda> criatura, porque 
ajarla Santifsima es la mas amadaj la vnica> y la mas querida de 
Dlos: de lo qual, hallan los Santos, y Theologos, muchas ra-
zones eficazes. La primera, porque tanto mas es amada vna 
^latura racional de Dios, quanto ella tiene mas virtudes,y gra-
cia, pUes encflfe caf0 je es agradable á fus ojos , a la medida de.; 
*u caridad^ y como laVirgen excedió á todos los hombres,San-
y Angeles, Cherubines, y Serafines, en^  caridad, virtudes-
I1"turales "y fobue naturales, por efta razón es la mas querida, y 
ella fcla monta mas en los aprecios de Dios %, que todas las de¿ 
rnás cofas criadas. 
12 Lafegundarazon jafcmcianqaes caufa de amor, co-
mo dize el Filofotb, y quanto mayor esefía femejan^a, es mas-
intcnío el amor, porque cada vno ama lo que le es remejante, 
pues entre toda pura criatura, ninguna tiene tan elevada feme-
j a nca con Dios, como la Puriísima Virgen Maria, y aísi no la 
iiamanfolofcmejante, fino fmilimaá Dios en fu entender, 
querer, y obrar, en la hermofura cfpiritual, en los dones, v perl 
^cc^nes de Dios, en la gracia, y en la gloria, y por cfta razon-
ó l a j ñas amada., isx 
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Lo tercero, el amor de Dios fe colige, por lo que COOIII-Í 
nica a fus criaturasi porque comodize banco Tomás: £seltc 
SantóTomaj, amor ek&iuo, ^ m o r Del e[i tnfondcnsy & c r e a n s h o m u í e m 
ir.coDtf ageot. in reixm* No escomo el araor de ios hombres, que íu amor no 
eap.78.5uli- cse tedíuo/ tmoaf l^ iuopa» otros hoLibrcs , porque como 
**• m nueftra voluntad, 110 es caufa de las cofas, ni de íu boadad, por 
i n T ^ - Cífo ^ Ql0 es 1110111 da ^ boilda<:l * 4:0010 ^ obceco; por lo 
Tomif^ t3ua1' e^aní01"con ^ S^^11108 ^ ™ para alguno, uo es caufa 
iiomt)i.cra<a. de la bondad deeíücofa querida, ÍIÍIO a aecs al contrario, ia 
,4. de voíun- bondad que vemosenia cola querida, ó verdadera, ó aparca-
late Deí, dííp. te, óimaginada de nofotros, provoca á que la amemos, y con 
^.dubio zrf* eíleamoriolicitamosiucouferuacion de elícr gueikne^pero 
no-fe Jo damos. 
Pero el Divino amor, es efe^iuo, lo tnefmo es amor que 
dar,yhazer en vna criatura racional bencíidos } demanera, 
que aquel fe dize, con razón., que es de Dios mas .amado, al 
qual eílc Señor le comnica mas dones de fu gracia, y gloria: A 
Maria Saivdfsima le dio ím medida los dones a por.ello los Ha-
r ma Alberto Magno inmtnfuttbles, que aunque Dios es la me-
i dida de íus gracias, y xie íu gloria, para nolotros AIO tiene medi-
t > - da, ni de nofotros alcanza la protUíididad del abiimo de íus gra-
cias, yes ía mas graciola de todacriaturaípuestuvo en fuVicív. 
tre al que eílaua lleno de gracia, y de verdad. Además de cito, 
tuvo todas las gracias en eminentiísimogradOjy en fu coraron, 
y cuerpo, recibió toda la,fuente de la gracia, 
Y efte lesvs, fuente de gracia, le dio tanto de fu inmenG* 
plenitud, qtie la llenó de todos modos, y dceíta pleniLud le hi-
zo el Rio nacido de eñe Mar de gracias,y.anees llenó íu mente, 
que fu Vientre, y naciendo de-fu cuerpo, no fe apartó de ei al-
ma de efta Señora*, por ella caula dixo por lercmias, 20. Ta iie~ 
Alberto ^ g . me iCie lo iy U r ierra , Y lo declara Alberto Magno, dizíendo: 
ítb. 1. cap.^. Primero el Cieloi que es el alma de MartXy deanes U Tierra , <¡ne 
fHeJi icamcyyientre . Dióle á eíla Señora , gracia fobre gra-
cia, la gracia de el Vientre, fobre la gracia de el Coraron, la 
gracia de la'LíArcralidadi, fobre la gracia de la Virginidad. Pues 
íi encanto fe dize, que Dios ama a vna criatura mas, en quanco 
le da mas dones de gracia, y de gloria, fiendo la Virgen laque 
recibió mas de gracia, y gloria, que todos los hombre, Santos, 
y bien aventurados, con eficacia fe concluye , que fue ia ñ u s 
amada, la vnica, y querida, el Venjamin de fus amores. 
13 De 
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15, De eñe amor que tiene á María Sanútsima, fe Oti|iná 
'a providencia que Dios exercita con ííis Imágenes S*^üasó v 
^peciaUfsímamemc con la de la Virgen de el Henar. Poit|ac 
fi dixo Chrifoñomo, el amor que fe tiene a la Rey na, ó al Em-
perador, es ocafion de que fe conferven fus Imágenes, y que 
ninguno la oícndaj y ficomo añade Theopoleos5 á quien cita. 
^an^alceno: t ú f e n t e el Rey^fn Imagen es adorada per A yntf- D3mzfam; 
tno R s ^ y como jjff*sr* ^ ^O* Siendo el timor de Dios tan orat, ». de. 
cuiinenre, y indifínibicaccrcadefu Madre Santifsima, noay Xír.aginibusi 
duda, que efte amor fe ha de eftender á íus Sagradas Imágenes, 
¿Riéndolas fambfas, celebres, y milagrofaSjpor el amor de fu 
Madre, a quien reprefentan. 
Eñe D'mt*0 amor, hafido el Autor de los Signos, y mila-
gros, que antecedieron alfer eícondida en la Cueva de el He-
nar, y de el ponerle luzes^  que ícñaiaíTcn muda, y luzidamente, 
ci lugar felicirsimo para fu retiro,. En tiempo de Icroiñas,re Ie . , 
pufo yna feñal fobteBctacharem: S ufer Be t a c h a r é m t ^ a t e S¡g~ ^rtílJ«5»«P' • 
r w m . Y el Hebreo lee hacha: l e í a t e facemv y notó vn Sabio, N3varíao. 
que eíta feñal, pertenecía á Maria Santiísima, y para atraer los ift. ^  vaibígi 
hombres a fu reverenciajpoc cfta razón pnüb elCklo, la hacha Yirgiais» 
cncendidaen el Prado de el Henar, para que porfus luzcs.-Lo 
vno,,fucíícn devotos cultores de Nueílra Señora de el Henar, y 
caminafícn á fu Sagrado Patrocinio *. Lo otro, para que e ntcn- ^  
dleffen, que alli quería fer retirada fu grandeza: y vltimarnente, 
como la hacha que temías dezia fe pufefle fobrcBctacharcm, 
íeñal de guerra, y que amenazaua el enemigo i efta Antorcha, , s 
J.' ^ z , también feruia de auifo, como los Sarracenos venían af-
loíarvdo á Efpaña, y que erapreciíb retirar, á lugar feguro ^ la. 
imagen de Maria. . ' 
14 Poncüainaratiilla, pretendía la Reyna de los Angeles, 
traer á íi todos los devotos corazones, porque viendo fus pro-
digios, y milagros, en la luz les dezía, vínieaen k adorarla , y 
• d*?S cultoconio a Señora, que el Gielo por vna hacha en-
ccndidai manifeftaua fer Divina Aurora, y poderofaj. á ette in -
tento vienen laspalabras,que hablando de k i Virgen , dezia 
Oregorto Njcomedienfc: rfii»4 Señora í a h d c h a , como Signo, y r ^ i v x j -
dirige fára n a l orbe de U tierra. Porque puien habrá tan igno- c ^ á k l í c 
rante,que viendo eftos prodigios en la luz, y el niilagrocvi-
dente en el hacha que ardía, no camine reverente á venerar Se-
fcora de tanta Maocftad? A quien eiQelo, para hazerle fiefta. 
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k pone las luzes , y iuminarias ác fu mano. 
Eftos prodigios, no los cxecutó el Omnipote para qnc los 
oloidcmos, fino que dcfea fienipre les tengamos en la memo, 
riaj que fi dixo hablando de las dos lumbreras grandes, luz loa-
Úcosüs CID zia Pai:a ^o008» y Para ^ W ^ f e los tiempos "La luz que ve-
1 p' mos en el Monte, y Valle de el Henar., es para todos tiempos, 
& ttmpora, y q ü e n o fuefolo páralos que precedieron á no-
forros, ñi para los que al prefcnte viuimos, ímo que firuade 
juz, y defengaño^ y motíuos de rcuerenciar á Nueftra Señora 
de el Henar, en todos ios figlos íutmos, y en las edades venide-
xaa. 
C A P I T V L O X X V . 
Como Dios Jslmftro Señor* por miniftem AnstUco% 
' fo r m efta hacha*y l u ^ . 
ACerca de la formación, de efta hacha, y Cirio que ardía, y quien fue cl hazcdoi: defta marauilia , parece loexeca-
t ó algún A n g e l , c o m o in t tmmenco de D i o s , porque aunque 
Jos Angeles por fu virtud, no pueden hazer milagros, pero co^  
mo inftrumentos de Dios ios executan, fegun fienre Saiuo To-
_ _ más, y los Theoloe¡os,y afsi fue el artífice defta marauillofa luz, 
t i : Tom. i 
pai 
luz nuevamente criada, que eflb no lo puede executar el Angel, 
pues para la creación fe pide producir de la nada , hazíendo al-
guna, cofa, y folo Dios es el que de la nada haze algo, y la Po-
tencia Angélica no fe puede extender a eífo , fue condenfando 
el Angel.cl ayre, y agregando alguna materialuzida, y que 
imitaua á la cera, y á la luz que ardia, y afsi fe manifeftó efla 
_Antorchacn cífe lugar, á la manera que la ^ar^a deMoyfes, 
ardiendo en el Defierto. 
i Aqui fe defeubre otra marauilb, que la Virgen Santifsi-
ma de el Henar, tenia Angeles que la feruian, y en ocafion que 
Dios lo ordenaua,y por fu honra, y reverencia executavan pro-
digios, como iníkumentos de Dois, porque como es tan alta 
í íU dignidad ,^ que excede en eminencia á los mas altos Cedros 
del 
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«cfLibanOj humildes Ce U rindan, y guftóíos U íiuvan en todo 
miniíledo,enqueru grandeza fe dignare ocuparles, porque 
como vn vaflallo eflimauia por fauor, que la Empe-
ratriz fe dignafle de emplearle en algún miníítcrio de fu volun-
^ d , y guíloj afsi con mas razón los Efpirkus Celeftes fe goza^ 
quando la Madre de el Inmenfo les manda executar alguna ac-
ción en fu feruicioi y como la diferencia que vá de vn Angel a 
ia Madie de Dios, es mas excefsiua que de vn criado á laEmpe-
fctrk de vn Rey no, rambie n es mayor excelencia la que goza-
Ua el Angel, en obedecer á MariaSancifsima. 
2 Por efta caufa, diligentes la veneran, y á v na feña de fu 
Imperio, inclina todas fus gracias naturales , y fobre naturales, 
para que fe execucen fus ordenes Sagradas. Es ella Imagen 
Santifsima de el Henar, Imagen de la Virgen ^e q uien dixo 
Andrés Cretenfe: Es M a r U Imagen de -el Diurno ^írchettpo, Andrés Cre-
tnuy bien formad*. En laqual eflampo el pintor diurno todas teofc>o«t^^ 
fus perfecciones, en quanto era couenienteá la Madre deelln- dcAítamymi 
tnenfb-, y como los Efpiritus Gelcílialcs atienden Éfif* Imagen ^ 
de el Henar, en quanto fe retrataron los diuinos atributos, y 
como b efpejo donde fe reprefentan innumerables perfeccio-
nes, folickos la fervian, y a fu Imperio le obedecen , y por efta 
razón fueron como inikumentos de Dios los autores de efta 
hermofa luz, como alli aparecía. 
3 ^ Ademas de eflb, queriendo fu Magcftad que efla luz 
fueí-ic para honor, y reucrencia de la Virgen, quito valerfc de 
Vninftrumento muy fútil, como es el Efpiritu Angélico, y la 
razón es la inefable belleza que goza la Virgen, pues en los 
Cantares el mifmoEfpofo la admira diziendo: O quan hermo- _ ^,«,4; 
a^, y quan bella eres amiga mia! Porque entre to io lo criado, * * p' 
ella es la hermofa, y la agraciada, y como mirava la luz a fu 
honor, y reucrencia, era conveniente , que el inílrumcnto de 
que Dios fe valia para formar efla luz, fucífe futilifsimo', y deli-
cadifskno, c o m o el Angel de el S e ñ o r lo es, para que en obfe-
quio de la V irgen, falicHc la Antorcha, hermofa , fuave, y de 
peregrina luz,quellamaiicá todos con admiración, y diefle 
motmos de difem-fos devotos. 
Si Alejandro Magno no permitió que otro pintaífe, fino Textor» I B 
Apeles fa Imagen, ni dielic raigo en orden a íignificar fus per- ofkrh. 
fecciones, porque le pareció que la fatiíeza de aquella mano 
. facaria la obra muy viílofa, porque la futileza de el Artiñcefe 
' Y vs ' ' 
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vé en fu obra; con mas razón Dios Nueílro Señor, que era e l • 
principal agente de e íh luz de el Valle de el Henar, y fe valia 
de la mano de vn inftrumento Angélico, le eligiría apto, y íu-
tiliísimOj.para que diefle á eíla luz grande hermofura, viuos fus 
rayos, y bíanda atracción con fus mouimientos, para que afsi 
todos quantos devotos la mírauan, alauaffen la mano de la cau-
fa principal, y de el Angel, que era inftrumento de ella. 
Bien fe podia conocer, que alli en aquella luz, no íbk) 
Eáaffiap i* obraua el Angel, ffino que Dios Nueílro Señor afsiftia a tan 
* r marauillorá^bra, y que la Reyna de el Henar, dezir: M i ama-
do inVto fu m w o . Porque la belleza, lo ayroíb , y bien formado 
de eífa Antorcha, dezia, que otra mano mas fuperior > que la 
Angélica, andana alli. 
Aunque es verdad, que los Angeles fon iníbumentos de 
lás marauillas de Dios, pero fiemp re el concurre á eílás opera-
ciones, pues hemos d é dar dos acciones aqui, vna de el princi-
pal agente, que es Dios, y otra de fu inítrumento, que es el An-
gel; por eftajrazon, quando los Efpiritus Celeftiales obran mi-
lagros. Dios les guia, y dirige, porque falga la obra digna de 
í Dios: quando eñe Angel de el Señor fe ocupaua en formar efta 
lüz de el Valle de el Henar, afsi c o m o el Mác f t ro dirige al niño 
que efcmiej porque forme bien la letra, y c o n hen-no lü ra , . y 
Diosle Ileuava fu Angélica mano, y afsi falio tan primorofa la-
f - ^ — * ^ Potí^^osjlezir:TÍO Dios U lux^.y que tra buena, Bue-
(S.cnc sis, cap. m , por d Autor principal, que es Dios; buena, por el inftru-
mento, que fue vn Angel; buena, porque ipirauan fus rayos ¡1 
Nueftra Señora de el Henar, para manifeílar fu grandeva, para 
enfeñar á donde la auian de ocultar. 
4 El Trono de Salomón, falio Real, y magcftuofo, pero 
hallamos dos manos en él, y que le tocauan, y aísi procedió la 
j.KcgunijCap- |uz Henar,.llena de gracias,dehermofura, 
fuauidad, y rayos muy. vittofos,. potque alli íe ocuparon dos 
manos, vna Dmina, y otra Angélica, y de tales manos era pre-
ciofo, que la obra refulraíle llena de primores. Por cfta caufa 
, dixo Santo Tomas, que quando Dios obra milagros por minif-
SantoTom^ ter¡0 ^ los An„e]CSí ios cxecuta eños prodigios, y fi dizen qu e 
i ' F ^ ^ ^ v l o s A n g e l e s h a z e n e f í b s milagros, es porque tienen algún mi . 
• * nifterio en los milagros que fe hazen , mas Dios es el principal 
agente de ellos. 
Ante5 fe quexava Dios Nueílro Señor, por el i roleta, di-
ziendo: 
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-JCndo: Vo(oníjS me k ^ ^ h s [ e r m r yuejiras pecados > ow* 
fueron h caufa, por ía qual dixo: No viene ? Xer feruido, ^ 
ílno á femirj mas aora quando 1c vemos ocupado en formar ef-
luz, valiendofc de vn iníkumcnto Angélico, podiadezir cfta 
Aurora de el Henar, efta Imagen de mi madre, fus virtudes, fus 
gracias, y fus dones, merecen que la fírua, y que trabaje poni-
cado efta luz publica, puraque todos reconozcan fu grandeza, 
y mis intentos, de que guarde joya tan preciofa. 
Afsi tniGip,elAnsel de el Señor,fin trabajo trabaiava,fe 
hiendo áHueílra Señora de el Hcnari porpue i l la hermofura 
^ Rachd, fue la canfa de las fatigas de lacob, y le parecía po- <3eaersis,6if. 
co íiete años de feruicios con mas razón al Angel de el Señor, 15^  
^ parecía vn infante el tiempo que gaftaua en formar cíla luz, 
y fuftentarla alli, que duraífc hafta que fu Señor, y Dios , orde-
íiaíle la ceflacion de aquel milagro; porque como la belleza de 
cfta Señora de el Henar, excedía tanto a las gracias dcRachel, 
eílb mifmo animaualos alientos Angélicos, á feruirk en la 
Ocupación que le auia fiado la Diuina prouidencia. 
' j Eftc Efpiritu Ccleftc tenia en fu mente, no folo a la Rey-
na de el Cielo, fino á fu Imagen de el Henar; que por efta ra-
zón dezia vn devoto: Que los Angeles cenian cftampada en ^ v j z 
^ n t c á la Virgen, y quanto á ella pettenece, porque como 
íus entendimientos fon vn cfpejo clariísimo, a donde no folo ^ 
e íeprefenra la eflencia, y hermofura de Dios, fino también la 
& 0tia, y belleza de la Madre de Dios; por ella caula la miraua, 
pP^ua, y adoraua á la Sagrada Imagen, y quando formaua 
luz, y Antorcha, contemplaua en ella, y fin apartar fus ojos 
~!e día Efixie Sagrada, la feruia, y trabajaua por fu amor, y por 
^ caufa. 
Todo lo quat nos enfeña, qut* quantos paíTos. damos, 
qüantas obras executamos, quantos negocios emprehedemos, 
ka a la virta de la Madre de Dios, y que imitando eftc Efpiri-
tu Ccleíhal tengamos fixa en la menee la Imagen deNucftra 
sonora de el Henar; porque ademas de merecerlo fu grandeza, 
y cantidad, devemos rc(pcrarla afsi, y venerarla con toda el 
alma, y coraron, con todas Nuetos fucrcas, por lo que inte-
refamos» 
• Mas eíla es ocupación de enamorados, que por eífo de-
en los Cantares, que los Rcdos la amanan, y que fe acor- Can?; ^  u 
«auan de fus pechosj á que añade Alberto Magno: 
Y 2 Pur-
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Porgue te Aman traen fixo en [H memoria* we fon mejores fus 
*¥Íj?Fto Msg. c í ^ i*6 elVino.. Demandé, que t i caufá de datherm^íbra á 
Jib. z. Cag.^. la memoria con requerdos de la Virgen, nace de el amor que 
fe le tiene, y afsí como los enamorados de ella Sandísima Ima-
gen^ continuamente la veneran,, y quanto^ es pofsible la amaní 
y invocan, y fe acuerdan.de ella, afsi los tibios viuen.defcuida-
dos defta memoria de fus gracias, y milagros, porque como no* 
la tienen amor, no ay recuerdos della bdlifsuna Señora', dig, 
na de todo amor, y alauanca^ 
El Angel que formaua efta Uiz, la adoraua \ Kueftra Se-
ñora de el Henar, la miraua, y amana, y mirando y amándola, 
feruia, y trabajaua,.y nos enfcñalos motinos porque la hemos 
de querer, y feruir. Lo primero, porque podemos dezic dé la 
Madre de el Inmenfo: Viniéronnos por elí& toÁ4s h s cofas. Lo 
^P* fegundo, porque nos ame, pues ama. a. los^ue la aman. L o 
tercero, porque fin eHaíneramos damnadbssy condenados por 
el pecado, mas con ella, y por ella erperamos fer bien^iuentu» 
turados, yetemos, porque nos dio en ínhijola gracia , ^ el re-
medio, y de muertos nos di6>vida,. Lo qnartOi la deuemos 
amar, porque ppr ellaXe mejoraroa, todas las cofas , porque 
nos libra de a Jactfidades^ parque nos excita \ que hagamos 
pcniccncia, porque nos reconcilia con Dios, porque es el Iris, 
de paz, que haze las amiiladcs.catre.el Divino lue¿ a.y los cul. -
pados. 
6 Quifo demás de lo dicho el Senor , que efte Angel en-
'caidicndo efla luz en el Valle, dieííe á conocer al mundo, los 
daños que Eva le introduxo^y losbiencs que.nos vinieron por 
la Virgen, porqneEvaíuctaprimcra, que apago la lampara, y. 
. , , t. luz de el mundo, pecando; por cüb dixo vn curiofo Autor: L t 
I¿:ndacÍibus Pr.tín£ra ttwger pec4ndo7.exíingto U lu^de el mundo, Pero M a * 
ria U.encendihjy por rflo U llawa San Cirilo: Lampara ine¡Víni 
gmtte. Y haziendo arder en el Valle eíla Antorcha, lampara,/ 
refplandor, fue intimaría todos, que lá Virgen fue la que reíU-. 
tuyo la luz al mundo, dándonos á lesvs, que es luz de el mun-
do, en lacera de níicftra humanidad, para.que todos á fu luz. 
caminalíemos á la vida, vieílemos los errores de eík íiglo, y lo 
<\m importa el Reyno que eíperamos, conque eíla luz en ma^ 
nos de el Angel de el Señor, venia á fer la lumbre de los ojos, y 
Efpiritu el candelero de oro, donde la pufo la Reyna de los 
Á ^ ^ S Í paraquenosalumbralíc, y conocieücmos lo eterna*
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Venia cíTci luz a fcr como vn efpeio» en que fe pedia ver 
inz hemiora^precsia írimgci* Nucitra" Seriora üe c» 
Hcnarj porque afsi como de vna cofa femejame a otra , cami-
namos á la que fe le parece de efía luz, dcefla luz, y Anrorchá, 
bolaflemos á otra luz mas hermofa, que evaNucftra Señora de 
el Henarj y aunque los cfpejos fe hazen de cnftal,de etmerakla, 
o en las aguas,como cfpejo fe ven los rayos deelSoLyEftrellas,. 
Pero efpejo en la luz, informando en; rayos, folo enefta oca-
ííonJe vimos en el Valle de el Henar, mas como el Angeles 
artífice dieñrifsi^o, y inftrumento de el Omnipotente , fupo 
haza: cfpejo de la luz, parque en él vieflen á Maria vy lo que-
Cbnvenia retirarla de peligres. 
7 Ya no fe glcK" i^rán los Egypcios, de qiie ellos folamcncc 
fabian formar luzes, y hachas encendidas, como<kziaClemcn--
tc Alexandrino, ya de barro, ya de oro, pues tenemos vn Efpi--
ritu Ccleftal,^e para honra, y gloria-dc. la Virgen de el He-
nar, tiró fu ingenio f>or mas alto rumbo, formando , no de ba-
rro* ni oro luzes,iinocondenfandael aire, y ardiendo lo can-
dido, y luzÍdo,-reprcfent6 á nueftros ojos ¥n farol, vna Antor-
cha, vna como Eílrella, que indicaífe lo que era conueniente,, 
fe executafle con el Sol, y Imagen Samifsum de el Henar» y fí 
vn Angel, como noto vncuriSfo Autor, trayendo-aquella luz ^ " " ^ ^ 
de el primer día en fu mano.iluminaua el mudo eñe Angel que eX^fi 
dezinios, teniendo en fu mano-la hacha milagrofa , daua rayos 
G A P I T V L O ' X X V I . 
^rat-ade lá pofuion (jne tenia NueHra Señora de e l 
¿denar en U Cueva %y ¿eque fuerte la dexaton 
***tíS'i y e/eths maramlló/os que 
t Viendo tratado en los capitnlos antecedentes ,coma 
^ JL efeondieronen laCueuaa Nueftra Señora declHc^ 
nar, y de los Signos que precedieron, para que fuefle retirada, 
ya de el Señor quelo dirigía, ya de losSantos, Frutos, V alen, 
nú, y Engracia, que lo figmíkaron a los vezinos de el Moral,, 
j a de el Angel que les guiauaá los pexegrúios^ de la luz, y ha-
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cha que apareció en el Valle, Refta faber, en que policion U 
<lacaron, íi en pie, 6 arrimada k b tierra, 6 á alguna píetira, y 
aunque fabemos la dexaron con Cirio ardiendo, de que trata-
remos defpucsj mas acerca de ia policion que ella Señora tu-
vo en fu retiro, no he hallado cofa ercrita, y afsi ferápreciío 
difeurrir lo que parece mas vcrofimil. Por lo qual Coy de Ten-
íir, que la pufsieron en pie, llegando fu Sagrada Imagen á tocar 
aWuna piedra, ó tierra de día Cueva, donde eftribaba, y fe eí-
ruvo hafta el tiempo telicifsimo en que apareció, porque dexar, 
la echada, ó en el lucio, no era convenieuce, afsi por la fuma 
reuerencia que la tenían los devotos vezinos de elHenar, como 
por la decencia que pedia fu grandeza, y naa^eftad. 
Í. Ademas, que el eílar-en p íeos la poucion mas natural, 
y devida áefta Señora, de quien fe lee, que en los mayores tra-
bajos que pafsó al pie de ía Craz de fu Hijo Sancifsimo, eftaua 
en pie junto á laCruz> y por efta razón me perfilado , que afsi 
la colocaron, y dexaron en la Cueva: David afsi lo introduce á 
Píto44* la dieílra de el Señor, diziendo: *¿fs¡¡Uo U Rtyn* a tit diejird 
esn yeflido de oro i cercad* de ^ d r i c h í . En que fe rcprcfcnta fu 
inocencia, pues jamas incurrió culpa, ni original ,, ni adual, ni 
imperfección, y la que no c a y ó en pecado, no conveaia incro-. 
ducirla cayda en la tierra, fino en pie, reprefentando ficmprc fu 
inocencia, y fuma Santidad. 
Otra razón lo perfuade, porque las Imágenes de la Vir-
gen, fon vnos fubftirutos de ella, y vnos retratos de fus perfec-
cioncs,y afsi como laVirgcSantifsima jamás cayó^en deliro, era 
convenienie, que fu Imagen afsi quedaílc colocada, como Efi-
xie, que no folo reprefentaua fu Santidad, y grandeza, fino fu 
inocencia, y reftitud. 
? A-que fe añade, que mas veneración era dcxarla en efTa 
poficion natural, qnqde otrafiae^e, porque auian de cfperac 
de ella SeHora,-que íiis atenciones conque "la ponian,las auia de 
«OregoréEpíft. premiar. PxDr ello dezia San Gregorio Papa.: Q u a l ^ i e r j ¿HC a 
.ad Gertn, ^ Imagen deU Señora de todas las cofas,y de la cajla M a r i * 
reuerencia, a efie fin duda le da grandes cofas, forque la yent r a -
ción de U Imagen, mira a fa Original , 3 prototipo. PUcs como 
era mas decente el dcpofitarla afsi en h Cueua, que echarla 
en aquel fuelo,parQce mas conforme á ra^on,y á deuocion Ca-
tólica, que la dexaran en pie, allegando, fu Sagrado Cuerpó á la 
piedra éc la Cueva, ó pared de ella. 
* Ha-
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Hallamos orra razón de efla poficion , porque en la me-
izquierda, tiene vna feñal de el tamaño de vn real Segó-
viano, y eftá algo acardenalado, á la parte que cae ázia vno de 
íus ojos, que es el íinieílro, y íe conoce, que en el mucho tiem-
po que alli cíluvo, cayendo alguna piedrccilla entre fu Roílro, 
y pared donde tocauaj y liegaua fu Sagrada Cabera, la pudo 
herir, y hazer aquel como cardenal, que muy diílantemente fe 
vé en fu Sagrada mcxilla* 
Demás de effo fus Sagradas Plantas, es donde el agual, y 
humedad de la Cueva, hizo mas impreCsion, porque lo reftan-
te de fu Santo Cuerpo, eftá ,íin lefsion, y coníerva jfa talla, y 
colores, aunque no tan viuos,pero las Plantas de eíla Santa 
Imagen, es donde el tiempo, y humedad,hizicron mas impref-
fionfyfedcfaibre en efto,que como eíluvo eftribandocon 
ellas en la tierra,allí fue mas el efedo de la tierra,y humedad q 
parricipaua por íus Pies Sagrados.. Por todas ellas razones, me 
perfuado, que la poficion en que la dexaron , era en pie,.y que 
no la pufieron echada fobre la tierra, inculta de la Cueua, n i 
CÍfo era decencia. 
4 Es María Sancifsima como la palma,exaltada en Cadés, 
y afsi le convenía eíFa-podcion hermofa. Por eflb dezia Alber-
to Magno: Que Mtriii c$ femijunte k Id r^af*» f arque todds [us AIBer» M>gí 
VivtHdes fe Uutntútr é ¡o dto., ¥ no era conueniente que la vict- y^lan^-
íeotra pofícion efia Imagen Sagrada. O hermofura oculta! 
^ hermofa entre las. tinieblas, y obíucridades de y na Cue-
fiendo Sol refplandeciente padecéis eclipfe temporal, hafta 
S Qe el Omnipotente diga que fe haga la luz.! 
5 En quanto á faber á que parte tenia fu Sagrado Roftro^ 
y miraua quando oculta, no es fácil de dezir, conque me pare-
ce verifsimil la colocaron mirando al Vknar , ázia fu Igleíia, y 
Templo antiquifsimo, donde tuvo fu Trono, y Altar. Y la ra-
zo n que hallo para cílo es, que el Cirio que maravillófamente 
ap arecc en fu Fuente, tira los rayos como á quien tenia el Rof-
t ro niirarido al HenarJ como fe dirá cap. 41. y de aqui colijo,, 
que ella Sagrada Imagen, quedó en tal difpófsicion, que fus eí-
paldas eftauan al medio dia, y fu cara hermofa, al Norte. 
6 También podemos perfuadirnos, que alli tenia en alga-
m ocaíion operaciones de clemencia, pues eleftar oculta no 
impedía á que focorriefle piadófa a los que a ella fe encocneiv 
dauan, de aquellos vezinos de elHenar que^icdaroacoix vida,, 
y labian donde eílaua retirada*. Adc-
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Ademas de efíb, d demonio, como dixo el Damafccno!, 
teme las Imágenes de María Santilsima: Bs di^e al demomo %U 
DáítttUeÉió, Imagen muí dmargdyy cofa formMofd* Por lo jqual podía fu-
put. i . de ceder, que llegando¿Iguno á aquel Gtio donde eftaua la Auro-
Jfntótíibus. ra, no fe acrevieííe el enemigo a tentarlo, temiendo la Imagen 
de Maria Santifsima, y que el Iiombre fin faber la caufa reci-
' bieíle eLíe favor, 6 inñacndás defta Madre de Clenieacia, de 
Ja qua! fe retiraua cobarde el enemigo. 
Siempre la Purifslma Virgen eftá ejercitando mifencor-
dias con fus devotos, eftá librando de peligros, y de las vñas de 
el demonio á los pecadores, ya alcanzando auxilios para qtie fe 
conviertan, ya para que perfeveren en el bien; y como cfta 
Imagen de Ñueftra Señora de elHenar, es fomba de aquell a 
grandeza, y Imagen deaqucllaUe}ríia Celeílial, no parece con-
veniente, que tantos figlos aqui ocuka,eftuuieííe fin executar 
algunas mifericordias-, y el eftar en pie en íu Cueva,era indicio,, 
de que obraua, y fe octipauaen remedio de los hombres, y ha*-
zcr fauores en el modo dicho, aunque oculta, como lo vere-
mos en el cap, Gguiente, de vn milagro fuyo 3 continuado por 
t u as de 800. aííos, 
C A P I T V L O x x v n . 
C o m ñ p u f m o n en laCueua'Pn C i t m o hela a rd ienda 
y de el milagro d e f t duración por e f oacio 
de mas de S 00. años* 
' 1 'T^Enianen 'Ia Santifsima Virgen de el Henar f«s mora-
X dores, grande devoción, como a la Reyna de losCie-
los, y Tierra como á la Madre de el lnmenfo, como a la Pal-
ma de Cades, como á la ílofa de lericó^omo al confnelo K'ñU 
uerfal de todos fus trabajos, porque como la amanan de todo 
coraron, efte amor les era maeílro para el culto á fu belleza, y 
reuerencia á fu grandeza, amauanla, porque les amaua, porque 
Proba íao. de ella eftá eferito: Toamo los y ut me a m a n , Prouerb. S. yle 
I , 1 . * dezian los Ancianos, a efta amfe deíde mi jubemud, y me de-
" dararé por amante de fu hermofura, como lo dize luán de 
Rodrigo, en la jubentad^ílemprc te amaremos^ claman los vc-
zioosdeHenaiv 
2 Por 
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2 por cfiacaufa le puuccon en laCueaa>^.f hela encendida* 
Y ^ ísi es. tradición, y demás de ello anda imprellb en verfo an-
%üo,y lo hallo eícrito en papelcs curiofos, la qual duro ardien-
do mas de 800. años^ hafta el dia que apareció como dírémosi 
pues ardiendo eflfa bela fe manifelló efta SantiCsima Imagen» 
con que fe vé el milagro eftupendo de la duración de efta luz 
por 800. años; a cerca de lo qual, para Ikuar orden, diremos 
primero las caufas de ocultaría con efía luz, 6 Cirio ardiendo. 
Í-o íegundo., nos eftenderemos en ponderar el prodigio , que 
por mas de 800. años efta luz ardieífe , y jamas fe apagaíle, y 
apareciefíe con ella, brillando rayos de luz, y refplandor. 
En quanco a lo primero , efta Santa ceremonia de poner 
luzes á las Imágenes Sagradas, y Altares,es ordenado,y dimana-
do de Nueftca Santa Madre Iglefia, que afsilo difponc en va-
rias ocafiones, como lo vemos en el dia déla Puriñcidon, la 
bendición folemne de las cáddasconqae Ce acorapaaatyalum- . . 
bra i la Virgen SantiCsimaeíie dia en fus Sagradas Imágenes, y 
lo vemos en el Sacrificio de la Miña, que no fe paede dezir fino 
cftán luzes encendidas. Pcfde el tiempo felicifs'imo quela Igle- * 
fía decretó , fe diefle culto, y rcuercricia a las Imágenes <ác0 
Chrifto., de la Virgen, y de los Sames, y que fe vcacrrlfen fus 
Santas Éeliquias, que fue por los anos de4S.fe vía de luzes, 
Jampata^ Cirios, o belas, para dar culto con ellas iuzes a los 
bancos, y á las Imágenes Segradas. 
El mifmo Dios fue el Maeftro que enfeñó a vfar de luzes, 
P r^a fu culto, y reuerencia, por eílb crió el Sol, y Ja Luna,, y 
^ftrellas, para que lucieílen á fu honor, y gloria , y le alabaíien J 
el modo q fon capazes,y nos defpertaílen a eflb mifmoitam-
bien ordenó, que en fu Tabernáculo huvieíTc candcí¿fro,el qual 
tuvieífcíkreluzes: Facis , & lucernas f c p c c m ^ pones cas fuper ^ ^ . ^ 
candeUb>uin, Para que ardieften, y iluminaiTen el Tabernácu-
los Dios le dio a Moyfcs,tnza,y modelo, como lo aula de ha-
zer, porque afsi como pullo en el Ciclo, que es fu cafa, y Pala-
cio, íiece Planetas, ó luzes, que con fa refplandor lealavaa,y 
yendieen, afsi en fu Templo, y Tabernáculo puGTo en el cande^ 
iero hete luzes, que además de iluminarle, fuellen vna continua 
reuerencia, y alauan<;a á fu grandeza.. 
En el Apocalipfis vio San luán al Hijo de Dios entre fíete , ' v r . 
candeleros de oro, veftido con vna ropa rozagante, que llega- ^ P 0 ™ ^ 
á fus pie5,y ceñido con vna cinta de oro,y p^a lllay0r reve- r h 
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rencia de tanta Mageftad, quifo Dios, que aquclbs fiete luzes 
en candcleros de oro, le alauaOcn, y maníteftaíren fu grandeza. 
taitiCtap$4 En eJ LeuiticOi.cap. 6, ordenauaDios, que ardiefíeílicgo fiem-
pre. en e l Al tarLor ino. , y otros dizen, que por eíla cáufa, y 
Texto del Leuitico, ha. dimanado en la lolcfia el poner luzes 
en los Altares, y.Templosj.yexpecialmcn, delante del Santilsi-
mo Sacramento. Pues mirando la Igleíia, y reconociendo ef-
tos cxemplares, que Dios le puflb dclante.de fus ojos, y enfena-
da de fnBfpiritiu vfa de luzes, ;lamparas, y Cirios, para reve-
renciar con ellas á Dios, á fus Santos, y Sagradas Imágenes, 
vfando de etfas luzes, y candelas en fus Sacrificios, y Santas ce-
remoniasrporque comQ>Dioses el Autor de todas las luzes: 
MífBfeRom. Condltoromnium laminum. Aprendió íu.Efpofa la Igjefia defil 
SibtoS^i,. Efpoío, h. vfar de luzes para fu gloria, y honra; 
LosfinesqucDiosNueit.ro Señor,, y folglefia tiene en 
vfar de eftas luzes, fon muchos. Lo primero, porque á vifta de 
• eílos incendios, fe inflaman- nueftros coracones, y aprouechar-
nos deel fuego dejas infpiraciones, y Cirios , ó candelas a ar-
der perpetuamente en fu Divino amor. Lo fecundo, para que 
x lepamos, que Nuef t ro S e ñ o r lefu C h r i f t o , ikíminó todoel 
m u n d o , y defterro de él fus tinieblas, y eíVas hvíés l o reprefen-
tan. Lo tercero, para; que. con elTa luz leuantemos los ojos i 
otra luz, que es Cíüifto, pues dezia, yo foy^  luz de. el mando, y 
h pidamos, y con ella caminemos a U vida eterna.. Lo quarto, 
para que fus Sacrificios feanmas hermofos, y lüzidos. Lo quin-
to, para que (e retiren los demciuos, pnes temen las luzes de la 
Iglefia, y por eííb ella cantó en la vendicion del fnegp nuevo, 
que le vendiga Dios> para que expelida la maldad diabólica de 
d lugar donde llesare efle fuego, y luz, nos afsiih la virtud de 
JaMageíladde Dios-Lofci>o,porquc la luz arde en honor 
de Diós, que la crió, y nos obliga á que !e ahilemos jo rque la 
belleza de la luz, en ello excíta los a b o n e s , . 
41. Por eflo Nueíha Midre laIglefia, como avexa piadora, 
faca el Cirio Sagrado lleno de.vendlciones, y lo pone ante los 
Diuinos ojos, pidiendo ai Señor, que deftiere con eíla luz las 
/ tinieblas» demás de'eíTo,- las luzes, candelas, y hachas, que fe 
^ dedican para el culto de Dios, y de las Sagradas Imagcr es, fon 
letras, que nosenfeñan á deílerrar de nofotros las Ébmbras, y, 
engaños; y comoeílas luzes auventan eftas tini'-blasexteriores, 
a© nofotros inflamados con cí inuiísibie fuego de ci Efpiritu 
Santo,. 
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ddlcrramos las tinieblas cié nucílra ignorancia, y put-
b^os los ojos de el alma, podamos mirar lo que a Dios le e* 
?padablc. Demás de eílb, cñas Inzcs reprefentan la lu'¿ de ta 
't ^ria, la iuz indeficiente, que es Dios, o al Cordero, de quien 
jtaoSan luán , que en la Celeftial krufalcn fu lampara es el 
Cordero, y nos motiuan eftas luzes, y velas, que caminemos 
* aquella luz perpetua. 
También fe vía de eftas luzes para Tuplicar al Señor, que 
como ellas nos alumbran exteriormente, afsi CuEípiritu iRl-
Rüuc nueftros interiores,.y que no nos falte la luz de fu Efplrí-
y afsi verdaderamente conozcamos al Padre, al Hi jo , y al 
£fpiritu Santo. 
5 Pues reconociendo los devotos moradores de el Henar» 
^ vfo antiguo, y Carbólico de poner luzes a las Sagradas Imá-
genes, y la reverencia, y culto, qnc aísí fe da a ellas-, y el honor 
^ue humildes Ce le tributa, le pafieron íi la VirjcnSantifsiraa de 
el Henar eíia hacha, 6 Cirio ardiendo en fuQwva, pireteadicn-
doquefueíieíuftlmto de fus corazones , que allí ardieilcn, y. 
cantaíTen alavancas a la bellifsma Aurora de el Henar i que afsi 
fe executaííé lo tengo peí: cierto, marikiaehte hablando, por-
que además de traerlo loan de Rodrigo en fus címtos/es tra-
diciom á que fe añade, que en cfiros papeles curiofos que ten-
go en taj poder, fe/afirma como la puficton en laCueva aísnef-
^ra Señora con vn Cirio ardiendo, 7 afsi la dexaron , el qaal 
Pe^ver6ardiendomasde 800. años;pues quandoapareció. 
raia el Cirio comben el principio, como fe halla efento en 
Papelcs antiguos, impreübs, que tratando dedo , y fe pueblica-
ron por toda Efpaña, de que ay mucho teftigos , qac añrman 
auerlo vifto, y oído, que apareció efta Señora con vn Cirio ar-
diendo. 
Nofuefolo la Virgen Santifsima de el Henar la que fe 
oculto con luz ardiendo^ apareció, auiendofc conferuado eíTa 
luz fin extinsairfe,porque en tiempo que los Moros fe hizieton * 
dueños de Efpaña, los ChrilVianos pafieron en vn CaíUUo, que 
llaman deZurita^que es en laMancha,vna Imagen de la Virgen, 
con vna candela ardiendo, la qual duró afsi hafta que apareci6> 
.afirma eflefuceílb, el Libro Patrocinio de ^ueüra Señora en 
Efpaña,cap. 8. Ten lasrumds de el Ctflhlo dt Zurita,¿1%;: Líb.PatfccIrf. 
- apareció Imagen de Ntitfira SeneU, <¡M defde la perdida dí de U Vírsen, 
<*fud Caflilloi hajla fnefue hallaitife conferm con yna cande- cig. 8. 
Z z U 
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lü e ncendida <jue Dios uvia tenidai fin.(ip¿gd*[u5 laxes, pdYdáf* 
coro de ¡u A l a d r e a d m i n t e i o n nM¿¡jtr*t DondcTe reconoce, 
que los Chriftiar.os antiguos de el Henar, concurrían con los 
de Zurita, para dexar candela ardiendo , en honor de Nueftra 
Señora de el Henar. 
Viniendo-al fegundo pufltro , que esla duración deefta 
candela, ó Cirio, que puíieron en la Cueva á Nueftra Señora 
de el Henar, hallo con buenos fundamentos , que milagrofa* 
mente ardió por cfpacio de 8^0. años, y como fe ajuftárá 
cnelcap. figuientej y aunque Nueílra Señora de Zurita mvo 
candeía milagrofa porerpacto de mucho * años (que es eftupen-
do milagro) mas Gigante marauilla es durar la candela ardien-
do ante la Imagen de Nucflra Señora de el Henar , por 865. 
años 5 por. fer él prodigio tan peregrinoi y raro, diré por dife-
rentes modos lo que Dios manda atlcntir fobee efta luz mi l* , 
grofa, y por diferentes modos declarare lo que pudiere. 
6 Efta morería de el Cirio, que ante fu acatamiento pufic-
ron, era de cera, como fon las demás candelas, y Cirios, qoc 
vfamos fu luz verdadera, fin fuego abraflador, y dexandole en 
la eficacia de fu naturaleza, a poco tiempo le auia de coníumir, 
y reduciu a pavcílas,pacs durar Soo. a ñ o s , n-ras qwe el Fénix 
íin quemar el fuego fu belleza j ni confiimir lo candido ••, y con-
buílible de la materiíij en quefe alimenta la llama, es vno<ie 
]os mas raros prodigios que he leydó de Nucftra ' Señora de el 
Henar, porque eftc no es milagro que duro drez,ó veinte años, 
fmo 800. quien pudo hazcí tal maranillá,^no la omuipotci*. 
cia de Dios, que por honrar a fu Madre, hizo arder al Cirio, 
fin que fe confümieñc la materia, arder, y no aeauar la cera, cf-
parcir rayos, y ficmpre fin mengaade fu quantidad, aquel que 
hizo arder la Zarca de Móyfes en el Defietto, fin quemarfe , ni 
a;ar lo mas mínimoti¿ fus ojos, por atenciones de María. Elle 
mifmo hecho aquí el redo de fu poder, dándole alCirio llamas, 
no por corto efpacio, como en la t^arca, fino por ochocientos 
años, como nunca viíta femejanre colfa^Gr tan dilatado tiem-. 
po admira.. 
Aquí bien fe conoce el amor que Dios tiene a la Imagen , 
de firMádrc, pues tanto dilató lasluzesde eílabela 5 fi por fer 
Certía inlu- ^ d o c l H i j O , quifoelPadre, que el SoUy'niene, milagrófa 
dlt, Serni., lealavaílen, y cant?.flen en el Tabor, como dixo vn curiófo 
Jiansfig.'. Autor: Vniendofc nieve, y Sol, en mclodias.de gloria, ai Vnic 
genito . 
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Benito de el Padre, ^ eí amcrquceí\e Padre Ccleílial tiene á la 
^ija, que esMavia Hija de fu graciascon expeciaikiad quiío, que 
-ta nieue de la eera, y ía luz de la candela , * también cauíen ala-
banzas á la Aurora'de el Henar, no por corto efpado, fuiopor 
ocho cientos años; no ppdemos aqui culpar de largos eftos 
Muficos, como a Mofcio le notaron, porque alav^aua mucho 
ftis Tonos, y ü tomaua la Lira, no quería dexarla. Ademas^ 
que tenia mala voz, y por ello fe dixo: Camur mmh Pfwfi*** Textor,rfe' 
Porque la luz, y niciie de la cera, vnidas en la candela, aunqivc efiduj, 
bs azentos que cantauan fueron por 800. años, fue con tal pri-
mor, que fe conoce les tocaua vnaTnano, que milagroíamente 
executana efla melodía, f alauan^as á la V irgen de el Henar. -
7 Eftos prodigios ba7ia Dios con la candela, ardiendo de ^ 
milacn-Oj-para que alavaííen aUia Madre las criaturas-, mas como 
los hombres lo ignoranan, porque paftauan en filencio -> y reti-
radas de fus ojos, pero los Angeles, y bien auenturados, que 
por gracia de el Señor, conocían el milagro, y duración de el, 
lin duda* la vendecian, porque reconociendo cneQola gian-
deza, y dignidad de la Virgen, les eran muchos motiuos, pata 
darle nuevos elogios. Las Citovas que fonavan en el Bientre 
de Ifabel, y María, quando fe llegaron a abracar cl día-de la V i -
fitacion, fiendo los Niños inftmmemos, muücos, como dixo 
Santo Tomás de Villa^Nueva, no fallan a fuera , porque era Santo TnmJá 
^ y fecreta en lasEntrañas de fus>Madres,mas ellas bien lo per-. JeVíIla-Nue^ 
^pian, y fentiaa, porque la gracia les daña oídos para percibir na, Sctnf. 4^ -
arínonia tan fobrenaturaU y afsi, aunque los azentos que reful- Viíicacío, 
^aiian de la luz, y cera, en arder, y no quemarte , de luzir, y no 
^ acanurfe, eran fecrctos a los hombres, noera cciofa mufica, 
pues los oídos CdeíHales la oian, y fentian , y alavauan á la 
Virgen de el Htnianpues aunqu refonaua en el Bientre dé la 
Giieva, la percibían , y como duró ocho cientos años , eííbs 
iHifmos años tuvieron motiuos de magnificara Dios, yáfu 
bendita Madre, por cuyo refpcfto fe hazia aquel prodigiO,aiin- . 
que los hombres, ignorauan eüas cofas. Mas ya que llega a fu 
noticia eíte fuceílco, razón fera que también canten alavan^as 
a tu Dios, que tan magnifico procede , en qvianto •pertenece á • 
ia mayor honra, y gloria de la Virgen, y no fe encojan, pare-' 
ciendoks que es tarde, que mas tarde falló el Sol, que el Gie^ 
lo. Tierra, y luz, y luzió mucho fu armonía, y alavin^a, que 
üava con ius iuz.es a ,DÍÜSÍ t e ñ ó n o s motivo paia fervir- VU i 
Rey-
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Reyna de el Henar, de que llegamos tarde 5 que los lornaleros 
de la Viña, como vieron que entrauan a la Uora de nona, ello 
les animo para adeiantarfe en el trabajo, y íeruieio de el Señor. 
San A^uiYm ácz i^:Tardf te conocit he rmofu r* anrigna , y ««f-
"Vrf pa r j , m ] . Mas porque la conoció tarde.corrió de modo, que 
recupero el tiempo; tarde conocemos eílos prodigios de la can-
dela encendida, y aunque los mas.eftauan oluidadosjííno rena-
cieran por mi libroj mas de aucrlo percibido, carde toman mo-
tiuo, para madrugaren alavancas a Dios, y a fu Madre, por ci-
tas marauilUs,.redimiendo, ó recuperando .el tiempo,xomo 
,dezia San Pablo.. 
8 El milagro es tan raro, y peregrino, que Cera conuenien-
te dar algunas rabones de efta duración i y aunque las obras de 
Dios fon incomprehenfibles, y mas quaado obra los milagros, 
y íobre las leyes,de la naturaleza executa prodigios; con todo 
eílb, fegun nueftra capacidad limitada, .diícurriremos las cau-
fas, pues fiempre que hallamos la -.ra^on de algunas cofas, nos 
gozamos, y Cacamos prouecho por ícr tan natural al hombre 
gouernarfe por razonj y dilcurío, como dezia Santo Tomas, 
La primera vazon de la duración deftas luzes, -de la candela, 
por 800, años , es por fei-obra de Dios, y luz formada de fu 
mano, y imitada como cofa Cuya, y lo común es, conferuar 
•Dios fus obras, efpcciaímcncc lo luzida, "Por eílb dize en el 
;Sapieñt.Sap7 Libro deja Sabiduría: QM [U lumhn es i/Hfimgtfyk , Si es fuva 
efía luz, y lumbre* bailante razón ay f ara qiie dure , y no fe 
apague, porque las cofas hermofas por fer fuyas, las conferua 
.con fmgular prouidencia; pucs comoefta luz tan de milagro 
de el Cirio, que fe coloco en la Cueva,, era de Dios, y ardia^en 
mierencia de la Virgen, por eíla caufa auia razón para que 
Dioslaconferiiafle.tantos .años, atendiendo á que duraííefu 
obra. 
' L a fegunda razón es, porque eífe prodigio era de Nuef-
tra Señora de el Henar, que como la Virgen tiene de Dios la 
poteftad de hazer milagros mas eleuadamente que todos los 
hombres, Santos, bien aventurados, y Angeles, afsies propria-
mente la milagrofa, y laOperatrizJde milagrosiy fiendo hechu, 
ra de fu .Madre» era otra raxon para que ct Scñoi' le confcruaííe 
por ocho cientos años, como veremos. Aísi lo ha execurado 
en otras cofas mi lagrofamcnte, para honra de la V irgen; pues 
en el Moral, Tierra de Madcruelo, auiendo aparecido vnalma-
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Sen de Nucftra Señora en vn Enebro, y formadole vn Trono 
C1i vna rama en circulo, donde aparceio, y quedando todas las 
^ m á s de el Arbol inclinadas al fuelo, haziendole reuerencia; 
3Ísi te eílá al prefente, aiüéndo mas de quatro cientos años que 
íucedió efte Milagro, y las conferna Dios Nncíko Señor por 
rcuerenciade fu Madre. Pues por la mifma razoir duró la luz 
íin apagarfe, ochocientos años, porque íiendo motiuo de ala-
vaneas A Nucftra Señora de elHenar, era caufa de que Dios afsi 
ía hizieílc durar, y perfeverar en fus lucimientos, como mira-
lia al culto de Mana-Sannfsima, no padecía íu luz menguante. 
Mercurio en fu estera, no fe eclipfa, dixo Mcftelino , y otros, 
poi que tiene por centro al Sol, y como: miraua. eíla hacha al Meflclíno, iñ ' 
Sol de María, como centro durava» • sfcra' 
9 Por efta caufa llama el Efpofo a la V ifgen, flor del cam-
po, fegun fíente. Gilérioj y otros Padres, y aunque le pertenece att ' 
al Hijo, mas también lo atribuyen a iá Madre; y la r a z ó n que 
hallamos cs^dc q c o n í c r v ó efla flor,conio dixo AlbcrcoMag.no: 
Siempre en primauera fih defeaezer: F/<7í ctwpt yernans indefi* 
a e n t v r . De manera, que ni fus ojos, ni el color, ni la belleza Acerco Mag .^ 
fuya, pudieron marchitar los años y perfecciones que tocan á 
MarÍaSantifsima,lasdápor fu rcfpe¿lofa Hi|p duración. Es 
la candela que dezimos, vna. Eftreliá fcpultada, vna ñor de lu^ 
* f sbelü(sÍLuasvy como todo es^  perteneciente a la Rey na de el 
ttenar. l0 conferua fu Hijo Santifsimo , para mayor lutfrc, y 
Ccoro dé efta Sagrada Imagen; y no permitió que el tiempo 
A l g a l i e , ruque ios prolixos años te atieuieflen a cofas de 
^aí'ia Santi fiima dé el Henar.. 
La tercera razón, de duración en efta luz, confifte en fa-
b^r, como.Dios Nueftro Señor tiene dos diterencias en fus m i -
Jagros, y vnos haze en vn momento,^ prcüo acaban, porque 
aísi conviene como fue la Eftrclla de los Magos, que cefsó en 
pocos días auiendoeumpiido fu dirección Tuzida para los Ma-
oos, y guiandolos al Pórtalico dé Beleño El vino de las Bodas 
n^X Pf D 3L1"qr1? fLle n,i^grofa, d u r ó poco, porque fe confa-
mio. fcl 1 an q fobro de lo que multiplicó en elDcfiertoChrifto. 
también feneció prcüo, y afsi vemos algunos milagros repenti, 
nos,que apenas fe perciben, quandó va no fon;. 
Ay otros milagros, en que no folo íe extiende fu omni-
potencia á la cxccucion de ellos, fíno á la duración, v eftos fon 
Ppr ella razón muy eftupeados, y grandes, porque' fon mila-
gros, 
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gres, y grandes, porque djaran muchcuiemo. Ertas dos dife-
rencias de milagros, trata eruditamente vn Elcritor, de manc-
SSíveytSjfom. ra3 que aunque comunmente todos los haze en vn inítante, y. 
ppufe? varia por eílb dixo el referido Eícritor: P¿ra U cxcelencU ¿e m U * 
• fclolue. rcío- gr0j conmenegrandemente que fe hdga preflo, .y en Inflante^ 
' t e - á* ' ajsi haxjs chriflo ordinariamente los milagros. Mas fobre eñe 
primor de ferexecutados de repente, y como, en vn inftantc 
añade el darles duración, que viene áícr realee de efle mifmo 
milagro; y quanto mas dura el efedo de eíia fombia milagro-
sa, tanto mas plaufible es el milagro. Pues en el prodigio de 
^1 Cirio que diximos, luivo dos cofas que ardieífc miiagrofa-
tiiente, y que ckrañe ©cho cientos años; para que afsi por aten* 
xiones defu MadrelleuaíTed primor de milagro, y la gracia 
de tanta duración, que.es lo que fueleadmirar ávezes, mas que 
;ci mifmo milagro, repentino, que luego acaba. 
10 Porcftaícaufa Moyfes , no feadmirava tanto de que 
fixotT C ' *a <yar<sa ardieí!e de milagro, fíno por lo que durava aquel fue-
? ^ ^ go fin quemarla, y afsi la razón que dio fue: he yere^orjue no 
Je quemala qarfa. Siel fuego que vio enellafuera momenta-
1 neo, y acauara, mitlagro fuera^ grande, pero aquella duración, 
y no conCumirla, fue lo qne^e rufpcndioj l o m i f m o podemos 
en fu modo dezir defta luz de la candela, que en-ía Cueva de el 
Henar ardía, fi cífo fuera por corto efpacio, aunque milagrofa-. 
mente ardía, KO admira tanto, pero que ocho cientos años, y 
mas ardlefle fineonftuTÚrla, materia comburtible , bien fe re-
conoce que el Señor tiró en fu operación , no folp a que fueífe 
milagrofa,finoefl:upenda por la duración. 
«Laquarta razón, que hallamos de efta perfeveracion en 
fus luzes es, porque los fines de Dios , qiiando haze milagros 
en orden a las Sagradas Imágenes, fe ordenan á que la alave-
•mos, y oblíganos, !reconociendo en él fu omniputenciaíy pro-
uidencia que tiene de nofotros, á que fe augmente la Kc, Eípe-
ranca, y Caridad; la Fe. Pues como deziael DoüifsimoSilvey-
Sllvévrá vlí ^ Sccre* <i^ e es<)mnt?9tente^d E ^ e r a n í h pues por efjo conce-
|upra * yirnosfiducia á e r e a h l r muchos ¡tiene s'y y la Caridad* porque cerf 
ejje mdagio nos excitamos a amar a Dios yypnAmen m i exci» 
tamos ¿ l a t e foración de ias Sagradas !m.igenes, y para ami 
piíjicar fu culto con muchos dones , y r/iagnificof feruicios, PucS 
quando elfos milagros duran mucho tiempo , ocafionan 
amayxjres alavan^as, porque como cou la duración fe aug-
w l , mentí 
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^Cnta elle prodigio, por eñb escita notablemenre á todas ellas 
Co/as; por cíla razón quifo el Señor , que ella luz no folofuelle 
^ a ^ r o í a , fino-que corrieíle por ocho cientos años el prodU ú 1 
y que nos movieflemos á alavar á Dios, á fu Madre i>aatif-
foia, ya por lo milagrofo de ella luz, ya por lo que durava. 
Porque fi los milasros excitan á elfo, a^os de Fe, Efperan^a, y 
Caridad, el que mas dura, tms excitará, pues continuamente 
efta dándonos lecciones de d poder de Dios. 
n La quinta razón, coníifte en el amor que Dios tiene k 
h Virgen Santifsima> el qual es fuperior á todas las criaturas, 
porque mas cftima el Señor á MariaSantifsima, que a todos los 
hombres, Santos, Apollóles, Angeles, ySera^acs, porque ella 
fola es mas digna de Cer amada, que todo lo criado , y por eílb 
quejava el Efpofo de que le auia herido el coraron: f í e ñ f » C i ^ Cag.^ 
te mi cora^onyh^rKanj miay Efpofa i porque es tanto ol amor 
que tiene Dios á María Santifsinna, que declara ella herido de 
fu amor, pues fiendo tan amante de fu hc-r-naofura , de efte i i i -
cencáo auia de originarfe, el que durafle mucho eüc prodigio, 
por tcfpcáo de María Saatifsima-, porque fi la cfputna argén-
tea, que fe halla en Sicilia, i en Campania ,fc conferva mucho 
tiempo, por ork i te fc como dixo Diofcovidcs, lib, 5. de vnas D-0^C0|«jc^ 
laminas ardiendo, y de ellas fe origina: Flagrantihus lammis ^ ^ ¡ p ^ -
g'gnhur. Y naciendo el prodigio de la candela, del amor que 1 ^ 1 
Chrifto tiene a lu Madre , y de las llamas divinas con que fe 
a^rafaen fus amores, razón auia para durar mucho tiempo; 
pues lo que fe ama mucho, fe conferua mucho , porque el ver-
edero a;iior, no folo dutiuo, fino conferuatiuo de fus dones. 
Mas es de reparar en efte pro-ligio, yna cofa natural,y otra 
toüagcofa, natural era el arder el Cirio , pues conítaua de cera, , 
y de pauilo, y afsi los devotos de el Henar lo encendieron,/ 
allí lo dexaron, pero el durar ocho cientos años , fue el miia-
guo, arderá! principio, hizolola naturaleza, que pcrlcverallé 
tamo t icmppja manopodct:6radcDioSj y ia volLllltaadela 
.v irgcn, que recibiéndolo de Dios, puede, y haze eüas, v otras 
maraui las mas Gigantes. Hallo otro milagro contrapuefto a Lcvüiíio,^ 
cite en la hlcntura, porque dize el Levitico: Bl fago arder a. ft- 6* 
empre en el ^ í f a r . Y el Abulenfe , Lorino, y otros muchos 
Autores, dizéfl: Que eíle fuego era milagrofo, que Dios lo hi- AK ] r , . 
zo miraiüllofamente, y como noto el Abulenfe, no fe causo de ^ * í c u 
^Sunaprefupucfta materia: igms ÍJie m n caufatus, €x M I ^ A ^ " ' 
A a í7? i i f f -
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nftrer'ta naturali. Y con todo eíío, ficndo mikgrofo el íaegO, 
d confcruerrepcndiadc la diligencLide el Sacerdote ,quc po-
Ictft. niendo leña coiítinuamente ardía; Qyem nutrietSacerdos fubij^ 
iunsligna,. De manera, que al ^nneipio fue milagro, y def-
pucs la confervacion de elle fuego, mandauaDios corrieilc por 
cuenta de el Sacerdote, y el que no fe apagafle. Efto fe vé cla-
ro, porque fino hallandofe fuego en vna cafa,yDios milagrofa-
mente lo diera eaalgunas braías de ellas, encendiendo fuego, 
y conferuandole con los comburtibles, durara mucho tiempo, 
y multiplicados años, fi auia diligencia en guardarlo , masfii 
principio fue milagrofo^y la coníervacion parece natural, co-
mo lo vernos^ pues a eftemodo,hallamos el fuego deque 
trata el fegundo Texto, milagrofo en el principio, y perfeverac 
por diligencias Sacerdotales^Santo Tomás enfeña, que al cie-
go le puede dar el Señor milagrofamentcel ver, y eíia potencia 
hazerla apta, mas defpuesel ver, es á lo natural, y ¡en el modo 
de adquirir la vifta fue lo milagrofo* 
12 En las luzes de el Henar, en la candela ardiendo, no 
fue afsi, porque fu principio, y el arder fue natural , y la dura-
ción miiagrofa;el fuego de el Al ta r , en fu principio fue milagro-
f o , y en la d u r a c i ó n diligencias de el Sacerdote , que con v i ^ i -
,; lancia k conferuaua, de manera que no fe cítihguiéflc jy Lori-
^ l e v i t . ^ ^ 110 a ^ e a í ^ ^ C^ G íiempre fe conferub, y duró hafta 
auer muerto ChriftoNueílroSeñor, Mas porqué razón la con-
ícruacion de la luz de la Cneua de elHenar ha de fer milagrofa, 
y la de el fuego de el Altar por diligencias de elSacerdote dura-
va? A efto íe rcfponde, que aquel Altar era fombra de Maria, 
que no auia nacido, y para veneración de fu fombra , baftaua 
que diligencias humanas lo gua'-dalTen, mas defpucs que nació 
la VirgenSantifsima, efta 5eñora es verdadero Altar, como 
ftlbcrtoMag. notó Alberto Magno, mirándola al pie de la Cruz, donde fe 
Kb. de Laui facrificava^l Hijo, y para rcuerenciá de vn Altar viuo,yanU 
iViíginís# mado, en cuyo Vientre tomó Carne el Verbo Eterno, íe pe-
dia mas prodigio, y que la conferuacion de efla luz de la can* 
dda fuelle de milagro, y fu duración prodigio. 
Demás de las razones difeurridas, hallamos otras caufas 
de eíla duración milagrofaj es que como corría por cuenta de 
Í)ios efta luz, no fe apagaua: La lampara del Templo de Salo-
Í. Regaaií nion> con fer tan mifteriofa, fiaqueua á vezes en fus luzes; por 
tap.^. ' cífo dize elTexto, que el Sacerdote Helino, la podía ver quaiv 
do-
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docftaiu nías viuafuiuz,pordcfcclo de íus o;os íiicos, pcio I | l l * / / 
^u2ndo QaqQttHtí b luz de eíla lampara, y le iva á cíUnjuir, en- ^ % I | 
0"5cs la podia ver Helr, y por ello dito Andelo Hoino: N o ta Aitg^e l H 
1 ^ í l e i h f i » a fttAndo fitj*e&* ejja I D e manera, q etfa oio,in cap. \ 
/Uz fe eflinguia>y la razón q1-^  hallamos es, o que el azcyte no i»t>. i• B.^. 
era apropolito, 6 algún defeuido en cenarla , como íucede ca-
da dia en las lamparas que arden ante el Tabcnuculo de el San-
tiísimo Sacramento, y como corrid fu luz por diligencia de los i 
tiombrcS)tcniaelv0s ridgos la lampara de el Templo. Mas el 
Cirio de el Henar en cífa Cueva , no fe apago en ochocientos 
^ños, ni podia eíhngnir(e> no fe apagó/porque fabemos que 
todo clíc tiempo ardia, no fe podía eílinguir porque la mano 
«ic Dios cuydaua.de eila, y como en cfta no ay defe^os,, tam-
poco en lo que guarda. 
13 Aqui íc nos defeubre otra prouldencla curiofa de Dios, 
Para con fu MadrcSantifsima, reprefentada en cfta Imagen, y 
es, que él miímo qaifo conftituirle por oficio, y comiftiaen 
coníernar cfTalní, para gloria de fu Madre, y tomar á íú cuen-
ta el cuydado de que tanto tiempo ardiefle , y no fiarla como 
antiguamente al Sacerdote, como ya diximos, de el fuego de el 
Ajean 6 prodigio fíngular! y como defeubres Señor laeílima-
cion que hazes á las Imágenes Sagradas de la Virgen, pues tu 
nf^diOS 1^Gros natur^es k pones luzes , y conferuas. O abif-
de bondad! Y quien Señor explicara tu magnificencia*, 6 al-
los A^0' ^ ^ci^ 1^^"110 ^ i)0 ^c Dios1, altifsimo, pues te firuen 
en 5C^S* 7 t o ^ criatura,celefte, terreftre, y infernal, dobla 
\ 1:11 acatamiento la rodilla, y aquel a quien todos firuen firñe 
y Aurora de el Henar , encendiendo luzes, confervando 
imperadores para fu gloria, callen todos los milagros de 
j ^  i^8» pnes cite es el mayor, que DiosOmnipotente cuy de de 
< •* — — • 
mundo rayos. 
Aquí íc nos dá lección de el cuydado que fe deve tener en 
alavar á la Virgen Santifsima de el Henar, y que fus Miniftros 
anden vigilantes, en que jamas fu lampara fe apague, pues tie-
ne por Gathcdratico de Prima al mifmo Dios, que deívelaio á 
Aa 2 lo 
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1G morofo, afsi confcruaua la beh que ardía ame la Sagrad* 
Imagen de el Henar j y de aqui puede tomar motiuo algún de-* 
voro, para hazerie lampara vilíoía, que aoracñá muy" pobre 
cíla Señora de eflbs vafos, y exdcarfcotros á dotar las lampa-
ras de fu Hermita^haraaeneírocn cierra modo el Oficio de 
Dios, que amocc^an^enre tomó para gloria de la Aurora en 
confervarle luz herraofa en b^oculto de vna Cueva, y que no 
eñuviefíe a efeuras fu belleza„y tener por Maeftro alOmnipo-
tentej ílempreferíi.dicha-, y premio i-dicha % porque enfeñaal 
alma con amor; premio, porque pagara en luzes de gloria elfa^ 
iuzes maceciales quefe dedicaren á la. Virgen de el Henar* 
Damaíccno, 
Orar, ú? Ná-
tiv* Víigé 
de Sígois^Cc-
ieiiibus, Cap. 
C A P l T V L Q X X A T l l t 
p e la mufica celeftial que mfom en. eLFalle de elBie* 
m r , y cQn acento Angélico antts de aparfeet 
NueJlraSenQra*, 
É Veo ando Nüeilra ScDcra en fu Cueva, afsiíUda de ta 
V ^ / luz hermofa qne dixi\p5s miichos íig,los , corrían y ¡i 
los anoTprcfurofos por llegar affchcilsimo de fu aparición pro-
digiofa, y íi para quando auia de ñacer andauan en competen-
cia los figles, fobre qual feria el tiempo diciiofo en q la Aurora 
fe vieíleen elle mundoj comoxeparó Damafccno afsi en cfta 
aparición dé fu Sagradalmagen , aporfia caniinafenas edades^  
paraconfeguir la.horaidichofa en que el Cielo manifeftafíe 
aquella cera, llena de,gracias de. la V irgen de el Heiiar, y efpe> 
jo en que fe puedansmirarIos-mas elevado Efpiritus, Todas las 
cofas grandes tienen fus feñales que anteceden, para que los 
mortales fe difpongan a. recibirlas-, afsi (ucedio antes de nacer 
Maria,, que confuirándo los antiguos Argomancillas , como 
notó Cedreño, y Bofio, de Signis Celeí\ibus 36, á vn Oráculo 
Icsdixo: Sacara V¡os a nueftroemtsfenoyna Virgen purat& c*-
Porque.como era tan inefable el beneficio que Dioshaüaal 
mundo, quifo que hafta los Gentiles en fu modo lo fupieílen, y 
también lo cantaron las Sibilas^ y por elfo dixo la Sibila Sam-
betha, á quien Marco Varron llama perlici, y lo tracCanifio: 
Bfle/pendo Diosgrandiislm»', nacer* iUlina Virgen Caftal 
Y por efta razón, antes de. aparecciNuclira Señora dexl 
He^ 
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^nar,quifoDiosmanifeílar muchos indicios, dc^ucfcNe- 1 
§ai^ la hora en que falieíTe aj mundo el Teíbro efcondido en 
Vlla Cueua, que femejante beneficio pedia, que no Ce introdu- i 
W c callandoj por lo qual dirpufo Dios í^ueftro-Señor , que 
sntecedentemcnte aldia de manitcftacion, muchas vezcs 
^ el piad<Kkt?í Hí?nar, ya de dia, yá de noche, fe Q^eífen ma-
tos Angélicas, y melodías ccleQialesj afsilo afirma en fus cf* 
cncostl Erudito, y curíofifsimoEfcritor luán de Rodrigo, en n , , 
d tratado que dexa^Nueftra Señora de elHcnan y quevn R^r/gU0 ^ 
devoto hombre, i quien llama Gómez, ota muchas vezes en xrata|0 ti 
cl%;Valie de el Henar^vnas vezes aullidos tonnidables, y otras Henar» " 
vezes inníka de el Ciclo, con fus tiples, baxoSi y altos, tan fuá* 
iies,qae fufpendian-, ypcucibtó eüe feliz fujeto algunas palabras 
cfpcciales délas que ios Angeles cmtananá Nuciera Señora de 
el Henar: Conoce fe la leguridad de las noticias de el curiofo 
Don luán de Rodrigo, pue^fupo^l nombre, y el Devoro que 
ola eftos Cánticos, porque como cogia tan recientes las nocU 
cias dcíaaparicíOR de efta Señora, como diximos arriba, pues 
nació veinte años derpucs de manifdVarfe efta Aurora, aísi las 
noüó indiuidualcs,)' Tupo losTonos Angélicos con que el Ciclo 
prcuenia cfta aparición Sagtadav aunque añade alli, que Gó-
mez no penctraua el mifterioini tíftx a c^c k oaicnauan eflos 
, También antecedió al apareoimlenro de Nucfira Scnora! 
P ^ Edcina, que es venerada enPonfcrrada, muííca fonora de 
J PJrltns ,Amélleos, porque dize el Libro Patrocinio, cap. 5, J J ^ Patrríá^-
lta5 pal abras: Auianfe oído antes de aparcccTiSíueftra Señora, nTodcMaii^. 
rcPotidas vezes Divinas alabancas de los Elpirltus Angélicas, cap. 8^  
Cn el fitio que fue hallada la Santifsima Imagen, que fue en el 
coraron de vna Encina,dando muy grandes golpescon vn def-
tral vn Hcrmitaño cn ella, y a pocos golpes defeubrio en fu co-
ra^on la Rofa mas fragante, pero nunca fedió en loqueeíla 
r r ! r ^ i a ^"5elica quería figniíkar. hafta que fue hallada en el 
r ^ . ^ u !a Encina la Imagen de Mariai afsi aunque le oie-
ron muchas vezes Muficas Angélicas cn el Valle de el Henar,. 
a la parte donde Nüdtra Señora eftaua oculta , jamas fe cono, 
cío el minuleno de ertos dulces azentos, hatta que fe manifef-
105 y cn ella ocaíion conocieron, que los Arieles le cantauan, 
y que auiíauancon vozes muyfonoras la venida de laReyna 
te ci Henar, y fu manifeftacion milagioía. 
3 Aqui: 
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3 Aquí hallo diferente cQa armonía de la qucrefuenaeil 
los Cantares, porque pedia el Eípofo áMaria que cantaííe: Sue* 
Cant. *ap«2' ne ' « ^ ^ wls °ldos» for1ue tH ^ " ^ ^ ¿u'!ce # l a razón que 
-daua para que cantafie era, porque los amigos que fon los An-
geles, efeuchauanj cantó Maria en fu venida Divinas alaban-
cas, los Angeles fueron fus oyentes, masacra en el Henar, 
ellos fon los Muficos, y la Rey na, y fus Devotos lo atendiani 
la razón que hallo es, que como el dia de fu manifeílecidn auia 
de fer tan feftino, y alegre para los hombres, IOSL Angeles feíle-
jauan con lubilos Celcrtiaíes fu venida, anunciando á los mor-
tales el Teíbro efeondido, y las riquezas que alli eftauan rerU 
radas. Porque íi eftos Efpiríms Celeíles cantaron gloria á Dios ' 
cnlas alturas, quando vieron en el varro de inmortalidad, 
efeondida la Perla, ó Veivo Eterno, afsi aquí también le davan 
muíica a la Marganta Preciofa, oculta en ella Cueva, pai;a que 
todos reconocictícmos las excelencias deefta Perla, pues todos 
eüos cantares le inviaaa el Cielo. 
Las razones que yo hallo deefta armonía Angélica, ala 
Virgen de el Henar, fon muchas. La primera, porque la her-
•mofura de la Imagen, era peregtina, que eíla mifma belleza les 
morivaua a Divinas alabancasi por eíTa'dezia Santa Erigida, 
que los Angeles cantaron á M a ñ a por c í racaufa : BtnJn&fe^ 
.'SaniaBríguta tUl porque par tu hermofura ios s íngetes fe díegra-on. Era b.be-
•fii), i.rcuelat» j |cza ^ c^a Señora, tan fuperior á los fueros hunynos; que acU 
miraua, fuípendian fus primores, y la Mageíhd de Reyna,cau-
faua refpcdo, y amori nllas flores, ni los Cielos, ni las gran-
dezas de todas las criaturas vnidas, podian fer ni vn breuc raG-
go de fu belleza: y mirándola los Angeles en fu Cueva, enrona-
van Melodías Celeftíales, y dcfpacio ledezian mil loores, por-
que fi fue tiempo, en orro tiempo de llorar los hombras, quan-
do la efeondieron, ya dezia, que epjugaílen fu llanto/pues era 
Dios tes en- tjc.mp0 ^c ^ ^ v . Temprn ctnrdndi. Qriando'queria maniíeñar-
c ^ t Ta de re a^ueI P r o d i ^ y aparecer la Aurora, 
zirícselogíos 4 La fegunda razón, porque reñían á fu Dios por Maeftro 
i los Angeles, de Capilla, y íabian que quando falió la luz a publico, la alabó, 
y vio queera buena, y la bendijo ; y afsi reparó Chrifoftomo, 
Chníbflomo, hallo al Aumr de ella, que la alaba» y bendecía fu azedor> pues 
iu gen.cap.i^ (] los Angeles tenian elfe expeler, caula auia para que cantaílen 
a la luz hermofa de el H:nar, que ya quería Calir a publico, deí-
terrando con fus rayos las tinieblas, y alegrando con fuvilU 
todos 
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^dos (os tnocálcíl en quanto es de pane fuya, viaa h luz, y 
cííb les dcfpcrcaaa i Divinas alabanzas, con elfo llenaran clVa-
fe Se el Henar de Melodías , y la Selva parecía ,vn Cielo, pues 
ios Muficos eran primoróíos. 
Quando la luz de cí Sol viene caminando a nofotros, aurv 
ar|tes que fe defeubra, fabemos qne las aves canoras la cbttét* 
pondqn en dulces arnionias, y lo haze el Gilguerillo, la Cabn-
mti y el Pardillo; y como los Angeles fon aves de el Ciclópeo* 
mo notó San Gregorio, era razón que cantafíen á María, no - , G 
porque avia ya aparecido^no porque ivan ya íus rayos deípciv ^ M ' ^ 
tando los Muficos Celeftes, porque quería el Sol hermoíb de ^ £vaoa [^jí).. 
fe Imagen, aparecer al mundoy íaUcndo de la Cueva en que e£. ' 
taua retirada. 
La tercera razón era, porque reconocían efta Señora, 
obradora de prodigios-, y íí los Angeles, por efta caufa alabaron, Nav 
y cantaron á fu Dios, como n o t ó vn Devoto ALicor5 tambicñ V^ÍA vW. 
tenían moduos de cantar á María,-por fcr deípnes de Dios la excoraiíqi3* 
que ha^e mnrauilías, obras grandes, y perfectas, .en fus devotos 
hijos, y íobre las Leyes de la naturaleza executa prodigios ellu-
pendos, pues entre todo lo criado ninguna cofa lé compite, ni 
le iguala, por íer fu poder fuperior á los Erpiíims Angélicos. 
S La quarta razón, confiftc en que los Angeles íonSiervos 
^e María Santifsima, y el mas Supremo Serafín también puede 
nazer gala de feruirla, que cómo es Madre de el Altifsímo, y 
os Angc|es fusjy4ini^roSjera razón que los criados le cantaflcií,, 
que ya fe dlfpomafa folemnidad en defeubrir fu roftro 
"^mofo. Tiene dominio íobre todos los Efpiritus Angélicos, 
5^fsi ellos le cantaron*; por efíb podía la Virgen de eíHcnar de-
•^u-: Uhar o nmc con grande y optados mis á n g e l e s , Y aunque Los fetenca; 
Jos fetenta, íobre aquellas palabrás del Genefis: Hagdfe U / « ^ . Genef. ca^i | 
•Las aplican al Señor de lo Criado; mas defpues de efte Omni-
jíotentc Dios, bien puede dezir Muiría , que todos fus Angeles 
la alaban, pues fon fuyos, por tener dominio fobre ellos, por 
i^eyna de los Angeles, y por Madre de Dios, 
A que fe añade, contemplando cil la Reyna Madre, los 
Angeles fus pechos, la dulce leche que dio al Niño Dios fu 
Vientre Punfsimo, Trono de el mejor Salomón, ycomoto^ 
^o fe reprefentaua en cfta Santifsima imagen de el Henar, que 
ellos reuerentcs mirauan, y conocían, en ella cantauan m 
^cyna de el Cielo : Por cüb dii&o. vn Eícritor Erudito: 
Cátela Matías» 
-San AtattaGo» 
Sermón de 
^unciatlonc 
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EÍCelefte Coro de los á n g e l e s repite e¡}e Cántico} ia leche, el 
Vientre i el h u t a , y todo lo que pertenece al fer de Madre de Dios, 
Demanera, que ello es lo que cantan celebrando el Purirsimo 
Nedar de fus pechos, con que alimentó la vida, magnificando 
d Vientre, en que nueve mcíeseftuvo oculto el PaÜor de los 
paftores, alabando el Fruto de fu Vientre lesvsiycomo todo 
cílaua reprefe atado en ^ Keyna de el Henar,tenian multiplica-. 
dos los motiuos de cantarle, porque entre todas las obras de 
Dios, no íe defeubre otra de mas peifeíliones que Maria, pues 
bucla fu excelencia Cobre toda criatura^ crió Dios los Ciclos, Ja 
Tierra, Arboles, y Plantas, y.todo es inferior á íii gi-andcza, y 
^fsi en dlaíedefcubrian multiplicados ios motiuos de bcndC'-
xirlá. 
6 No íabemos de queOrdcn, y Gerarquia/erian eftos An -
igeles que cantauan a la Virgen de el Henar> y aunque luego fe 
ofrece los eligiría Dios del primer orden , que llama San Dio~ 
niíío Areopagita, Angeles i con todo efíb nueílra devoción 
h u c h j a que pudieran ler algunos de mas fuperior orden ^por-
que no ay regla fin excepción, y coías pertenecientes a la iXcy-
jna de los Angeles, las hemos de difeurrir con amplitud en 
quanto pe rmíce Ja bivcna , y Chrif t iana Theolog.ia i como las 
Imagcncsde la V i r g e n , Caponen por la mifma V i r g e n , y M . \ -
dre de Dios, que cftá en el Cielo, lo que los Angeles executan 
jcon ella, en fu modo lo pueden exercer a cerca de fus Image-
^nes Sagradas. SanAtanafio dize,que en el Ciclo le cantan alsi: 
fiendito el f r u t ó l e tu Vientre, con efte modo de bendiciones 
te celebra, ÓM<triá U prirHcrGerarquÍat que conjia^eTronos^ de 
Cheruhiñes, y Serafines', y dí!^en9 bien auenturado tu Vientre% 
^»-f t r>iá en Ji k DÍos%y los pechos que ftendo N'tno mamo* Pero 
la feganiiGe*amunuque confia de dominaciones^trtitdesty po~ 
teflades, mirándote a ú^di'^e: Bendito tu Vientre, que Concibió 
i Udos, y tus pechos que le fuflcntaron, '*auhndo[e hechb N i ñ o , 
/Mas la tercera Gerarittia, que confia de Principados* A r c á n g e -
les,y Angeles; añade aquel e%piendUijsimo H j m n o , Dios te 
Salve Marías llena erts de gracia 9 el Señor es con tlgol Harta 
aqui San Atanafio. Segunelíentir de eíle Dodor , todos los 
Efpiritus Angélicos, Serañnes, Cherubines, Tronos, domina-
ciones, y los demás, fe emplean en el Cielo en Cánticos fuauif. 
fimos, bendiciendo continuamente, y m igniñcando a la Ma-
.di;c de el Inmenfo» y como hallamos cantaado a NueüraSeño-
M ra 
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ía ííe el Henar en fu Valle, a los gijntítus Angélicos, no pode-
ajuftar de que Geracquia defeeadicron, ó fi al oro de los 
ángeles de laprímeraGerarquiac^uj le cantaron, fe llegaron 
otros Elpirims Superiores que 'ayudaron a Tus Tonos fuauilsi-
^OSÍ por eífo lo dexamos b la confideracion de Oís devotos 
^ e j como es Imagen tan prodigioía, motiuos ofrece para ex-
^nderfe el pcnfamTento, y hazer alto concepto de cila Efixic 
Sagrada, á quien cantanan Coros de Angeles. 
7 Algunas palabras de las que en el Valle fe entonaron, 
refiere ellrudito luán de Rodrigo, como eran: Scmejdntees 
d Reyno de los Cielos y i ^ n Te foro ejeonduío en el campo» Y que 
c^o lo repetían los Angeles muchas vezes t y añadían: D¡os 
Omnipotente, [obre las Serafines tenéis yueflro <i¡sicnto Sagra-
¿o* La letra que cantauan venia muy de el tiempo, y circunf-
tancias, por q como la Virgen de el Henar ettaua efeondida en 
el Campo de el Henar, y es María el Tcforo donde Dios pufo 
todas fus riquezas,y el precio de nucftraTcdempcion, venia co-
mo nacido el cantar los Angeles. Semejante es el Reyno de 
los Cielos, al Tefoto efeondido en el Campo, porque María 
cta efle Tcforo oculto en el Valle de el Henar > y ft enteíidie-
ran la letra los Fieles que la oyetoa, pedias diícurrir quealíi 
ocultas grandes riquezas, y teíoros* 
Es NueTtra Señora de el Henar, vn Teíoro.vlqiv.fsimo. 
^ ^ e e n U P u i ñ í s i m a Virgen dcpofitó Dios los Te foros de 
íu oJ-'acin, pUcs tuvo en Cu Vientre al que eftaua lleno de graciá^ 
^ e verdad^ tuvo la gracia de bienes naturales, porque \ inicn-
^fobreclla el EfpintuSanto, fola ella entre las hijas de Eva 
^cibió la integridad de bienes naturales de la primera condU 
^lonj y porque encerrado en el l i chi f lo no yuio pec^r íComo ^ e r t o M ^ 
dixo Alberto Magno. Demás de ello , eiluvo llena de los Ce- H b . i . c a ^ 
lertialcsDones, porque encieito modo fue fauorecLvia déla 
virtud contemplatiuade los de la Patria, porque áfsi como dit-
ta el olor de el gufto de vna cfpecie aromática , tanta es la dif-
tancia de la contemplación de María á la de otros Santos,por-
que afsí como recibió á Dios en fu Vientre , y le dio humana 
naturaleza, y darle de mamar, cmbolucrlo en paños, acarician 
lo, ruftcntarlo,yentodos losdemíis oficios, de Madre, y que 
podía aquella Humanidad tierna del Niño Dios, afsí de pocos ' 
años, como de adulta edad los haziajafsi en cierto modo el 
Niño Dios le concedió á fu Madre, que experimcntaíle la dul-
Bb cura 
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911ra de di Divinidad, dixo en cierto modo , porque conctiCP» 
dan los Theologos, que vio la Virgen la Divina cxencia de pa-
fo en ocafiones^ contenia efíe Tcforo los bienes de gloria íb* 
bre todos los bien aventurados. 
8 Dcpofitó afsi mifmo en elle Teíbro todas las bendiciones 
dcAngclcs,ySantos,y de todas las criaturas^ucs fue bendita de 
todas las generaciones , y el fer reconeiiiadcra del genero hu-
mano, el fer Madre dé mifericordia, con m realce ciDincntif-
íimo de reconciliar con fu hijo á todos fus Siervos » y amado-
resj y aunque fe teme por uneros pecados de llegarnos aDios, 
á la Madre, no tememos,{iados en fu benignidad,porque á nin-
guno defecha fu clemencia: És Maria vn TcfoLO en quien def-
?ues de'fu Hijo, fe halla vna Señora que tiene dominio fo-
r^c toda criaturas en fu lengua dcpoikó Dios rodas las gracias, 
de ella eííá eferito: ¿a gracia fe difundió en tus Uhios. Es Maria 
vn Teforo que vale mas que el redo dtorras obras de Dios, 
executadas en orden á puras criarurasi ay en el oro preciofo de 
Candad, el AmetiíVo de lía Fe, la Eímeralda de la £fperan(;a, y 
a efte Teforo, no fe puede comparar el Topacio, ni el Zafiro,, 
bAmetifto, porque todo en fu preícncia es como fmo fuera* 
de aqui fe Ifega a conocer, que los Mvificos Ccleílcs que canta-
van á Ñueftra Señora dec! Herrar, la faludauan con verdad, J l ¿ 
mandola Teforo efeondido en aquel Campo M i Á ^ ^ s d - t s a ^ 
gen, y repitiendo muchas vc/.cs: ífwr-jj^ftf es el R c y m d é l o s 
Cielos d yn Te/oró efaondido en el Campo, 
No ay duda que ferian de eílos en fu Cántico, porque los. 
conceptos, y la letra que apian de cantar, 6 entonar, el mifma. 
Dios fe la didlaua, pucsífus Angeles dizen lo que Dios les man-
da , y en alabanzas de fu Madre guüa el Omnipotente de 
componer las letras^ y afsi io hizo en los Cantales aeSalomon, 
que fue el Efpiritu Santo el Autor de aquellos magniñeos elo-
gios, y afsi dezi a: Qüe hermoja ere* am<¿a mía, ¿ue hermof* 
eres, tus ojos de paloma, ademas de lo (¡ue adentro efla efeondido, 
tus cabellos como la man f ia de las cabras <¡ue jubieron de et 
Monte de Galaat* tus dientes como las oye jas ef¿¡Hiladas ^ue fu-
hieron del Labdderoycomo cinta de grana fon tus labios, y túpala^ 
hva dulce y tus mex illa Si como los p e d á i s de granaba, tucuello, 
como la Torre de Dauid: Luego la lia [na Aurora , Luna, y Sol, 
alaba fu garganta, fus manos, y fus paílbs la razón, porque el 
mifmo Efpofo compufo aquí ios Elogios de Maria Sandísima, 
es 
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cs Porque niu^niu criatura pticdc conocer fó« gracias, y áfsitHé 
^^en cxprcllarlíisj mas como Dios la dihne, y comprchcndc, } 
cl (bb podia hazer la letra que á cfta Rcyna de los Angeles le 
aüian de cantar losAngeicsa^.Señora declHenar; y aisi foy de. 
Parecer, que no cantaron otra cofa, (i no es lo que Dios les dic-
tana, ni cxpreílaron, fmo íblo aquellos conceptos tjíie les auian 
dado. 
9 Por eílacanfadeziavn DevotoEfcrltor: W MAVAR^ nb 
8*14 U Viirgen* bínMce d U Viryen , pero los l M g & i tvmdn de y.^, 
eflat ptlahr**C(jn ^ a L i h a h . Y dize bien eí\e Eícritor» • ** 
porque ni el Angel alcanca á Gomprchendcc las excelencias de 
'Ia Virgen, ni Taber como Li ha de alabar , porque fon tanin-
l"tienCurabies fus gracias, que necefsitan, como fi fuecait Niños,. 
queDios omnipotente les cóponga lostlogios, y les de expreí- ^ 
ía letra de Tus loores, porque fean fus Melodías coa acierto» en 
celebrar los Cielos, las Eftrdías, el reír las flores, y otras cofas 
que el Señor hizo de la nada , yh pueden por fi mifhios, íegun 
los dotes con que Dios les ha enriquecido cantan pero en lle-
gando á Elogios de María, como es de Gerarquia Superior, a 
todos ellos needsitan, que el Señor les ponga en íüs labios lo 
que huvieven de cancar? y aísí) en lo que cantaron a la V irgen 
de el Henar, fe puede reconocer, que ia letra, y el concepto del 
^cforo efeondido. venia de Dios, que lo comunicó a ius An-
geles. 
, Dauid, luego que ovó a Theccitcs, el razonamiento que 
c ^^zia, en orden á dar libertad a Abf-ilon, y levancade el dof-
tlctro, conoció que aquel memorial era hecho, vtraba)adO 
P0r íoab: Mu>"}md manus Io¿h tecum efi. Y le dixo , dune mu- 2.Rcgum?C3p 
&ei'> anda aqui la mano de loab, porque feme^ante diferecion, 14. 
íimil, y meuíbra, no íalió de tu ingenio, ni podias componer 
cofa tan de güito? Lo mifnioen íu modo podíamos (iloíofar, 
qnando oímos á los Angeles cantará Nueftra Señora de elHc-
nav, ícmeiap.te es el Reyno de los Cielos kva Teforo efcondU 
do en el Campo; dez'idnos Maficbs Celeftiales , anda aqui 
la mano de Dios Omnipotente? Ha hecho fu fabiduriá eífc 
Elogio? Hacompucfto efla letra? Porque tan a tiempo", y de 
las cincunftancias, y beafion, parece, que ni vofotros con toda 
vueftrafabidaria la aueis podido trabajar, y componer tan de 
güilo, de ingenio,)' de la ocaíion,y ckcunftancias que ocurren; 
paraceme que ü fe lo preguntamos á los Angelcs}coníeílaran la 
Bb 2 , ver-
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verdad como Theí eytcs, que dixo3quc loab auia íido elAutOfi 
y ellos qne fu Dios les dio ella letra, y la que auian de cantar i 
Ja Virgen de el Henar-
Mas efto mifmo que, dcsinTOs» reprehende mi atreuimi-
entOj en tener audacia de efcríuir eñc volumen de alabancos de 
la Virgen Sanrifsima de el Henar, porque íi los Angeles con fec 
Erpiritus Ceiéíles, no fon capaces de alabar, á la Virgen como 
ella iricrece;;y necefsiran de recibir de laibondad deDiosJo que 
Ja han de cantar, como yo tengo aliento- para entonar fus aliK 
bancas, ni puedo prcíumir que el Señor me las dará , ni que yo 
atinaré, no puedo prefumir que Dios me dará Elogios qne dc-
zirle, porque no íoy x\ngel, ni prefumo que yo atinaré, porque-
foy pecador, y los culpados no entienden de Canciones amo-
rofasála Anrorai que por elfo dezla-Sau.^uftin; S i hablo d 
fr't(hy al helado*fno (ahr? U ¿¡ue d'igo.. 
iO' JVÍás confeíikido fer verdadj.que foy digno de alabar la 
• , Virgen Santifsima de.eí bknar, me efeufo con la fentencia de 
m.mxcno , Damafceno, oxala fuera corifü Eípirku, que dezia: P a r a ¿la-
gf's grecís. barre a tr io M d d r e ú e Dios l Sfgím tu é t g m U i nnr^ce ¡ toda 
d'c. i . lengUítcs pobrey perqué delterdái el a m m j mus exctlfo en matei 
r/á de atdhat ts* pjdece y a l í o s de ¡a cabtqi '•> tn^s pues tí{ eres c í e * 
mentes ahritFft i y (tdmhe mi Fe co a que itlahd mes3 Jy i cn coriQcas 
el defeo tu me ¡ h f p i r t f t c . T ó d o cl]o:CS de el Daínafccno. 
Yes verdad, que efta Señora de ©i Henar, me: inípiró para que 
• Ja afabaífc,quc yo muy lexos viuia de entrar en ella obra*, y pues -
quiío permitir, yo eftendicílc mi mano en fus Elogips , diíimu-
Jará mis males, 6 me hará bueno, todo d tiempo que la alabo,. 
porqüe.cs cierto expcriaiento fu íocorro^y me ayuda para lo • 
que me infpiroi 
S f^rónjó , • íñ < Demás de eífói. dóy otra canfa con^Sofronio: ^hnevdo 
ífceneologijj m¡ loc¡t pUy¡fs¡mei Señora, proiwtt de camar tus alaba ticas^ por-
gifcis. engendyafle ¡d fabidurta fuvfijíéní^ ppr fhmas pora^yo in* 
mundo no repuedvpredica? con hymnoS) a ú q m eres iim¡ ijsimjs, 
^ a f i „ troft^mendo *n eñcs-fÁuúos , imploro tu ¡JHXÍÍWI y con San An-
de Laudiba?. dixo: .^ / Í Í teme S é Hora, j - m ¿tiendas a mts demínros , 
yiíg. f»^ lo* detexte, j t ho a j es tuyos que yo adoro,y que por ellos te 
,„tr fdo que merece] tu conoces mi aima^ mj tmen* 
tengo por indigno hahlar de tL o efcrí»¡r «¡g.oi 
¿tgnesde atende, 
don i y-que me 
tnas porque tu con e¿ ojo ds tu nstlut piedai* -mktfte a machos 
ftwejames a, mi j dígnate de vararme ÍÍ mi, Y exclamo con 
Eucha-
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^hacita: Hl ¡ o i e r c f i í s i n w camfo dé tus ^ a n íes j l d h . l g i ^ m c y^gftfafa 
Clnefy c o n g o j a ¡ o ScnO'á , y fofoca con U abumidr>c¡4 de las ro- | ¿ ^ ^ 
^iír tengo ¿e de^jr tn mi o r a c i ó n , y 4¡st por todos moios ;n¡ c*nQú*U 
p o h r e ^ n t t e de abundancia , Y pues Tabes Señora de el Henar, 
fjwé folo Dios te puede alabar como merece tu digniJa J^perdo-
na mis defetei que inftrumento detcdible , íi tu dalcura no le 
^najiempre podra defatinar^etauScñcra yerros fm voluntad, 
íjue elb ñrme me la das para alabaros.^  
11 Boluicndo a las Armonías Angélicas que paífauan en' 
t i Henar, no teñirán los defedos que dixo Santo Tomás, fe 
hallan en los Muscos humanos , que como fe ocupan en los Sar^ T^nmsJ 
quiebros de garganta, no cxpreíTan bien k> que dizen , y aísd fe ^ 
i^crder^  en los oyentes muchos defns conceptos, porque los ar* * ' ' * 
^fpiritus Angélicos, afei como fon de dañrsimo entendimien-
to, afsi también imprimen marauilloramente lo que quieren. 
JLas caufas de que los Cantores no aclaran fus concepros es, 
porque algún humor predominante io - impide', ó por fer algo, 
balbucicnics, 6 porque no obedece la lengua de el todo al I m -
perio del aliñan que por cííb dezia: vn Curiofo: : M f lh f t t»* 
mentoj ni la lenguaifueden del todo ¿echreír lo que el a lma fien* hiño LípfíjíBs 
te, y quiere. Más como los Angeles no tienen paísiones, por-
que fon incorpóreos, ni balbucientes, porque ía lengua es A i v 
Sálica, n je i in^H^ntodexa dc obcde<xrles, por eífo íuar-
moaia há deXer clanfsima, Tinque folesplerda vn tilde de fus 
^uceptos. por elía caufaf bien claros Conarpn quando nació el 
•^mo Dios en Belén, dvziendo: Gloria á Dios en las alturas, y 
Pa2 en la Tierra a los hombres de buena voluntad. 
t>ixc que no dexa el inftrumento de obedecerles , porque 
P :^a cíla armonía de el Henar, tomarian cuerpo aparente para 
tonmr en él la voz, como humana, y elíe cuerpo les obedecía,. 
y ama de íeguir el Imperio de Cus voluntades', porque como di-
zc banto Tomas : Los Angeles Ton de admirable virtud. Ade-
mas, que obrando en ella ocaíion como inftrumentos de Dios, 
cuauan vn.a Como potencia Divina para obrar, y aTsi ninguna • 
com les podía obílaf á que cxpreííaüen Tus coneepto, pues rodo 
le ongmaua, y regia por D i o s , a quien todo lo criado obedecej 
por eüa razo reíonarian en el Valle con grande clarídad,losElo-
gios de Nueftra ceñora de el Henar, y lasDivinas alabancos tan: 
licuadas en dukura, y en dk&m a todas las muficas luimanas, 
tyje Tedaaduiiracioa cirios, porque l i vna vo¿ es dulce,y clara,. 
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parece qacllcua los oyentes, que feria aquellas vozes, y Muíí-
ca Angélica, y mas de can dieítros Múfleos, que defde que tu-
vieron ler, exercitan elle oficio de cantar á Dios Diuinas ala-
banzas. -
12 Los efedos de efta armonía ferian muchos • de eleva-
ción de Efpirítn en los que oian, defprecio de lo temporal, me-
moria de la Patria, contrición, humildad , y aníías de alabar á 
Dios, y á fu Madre Bendkaj pues íi aóra los que no la olmos, 
foto con faber lo que pafso en ci V aíle, nos dcfpertamos á ellas 
cofas, que feria a los que fueron tan felices, que efeucharon fus 
acentos, bolaoan las mentes a lo inmenfo , experimentando 
io que puede la Diuina gracia, y la fuerza de fus operacio-
nes. 
Quando Dios hazia efte fauor, de que fe percibieren 
aquellos azentos , no era en vano ílnoqvie concurriendo con 
los que cfcuchauaivobraua en fus anteriores fentimicntos pia-
dofos; por ello dize San Dionifio Avcopagita, que gftas opera-
San Díonífio ciones de Dios, guian a lo íupe.rior: fmittm duftns, queco-
Atfiopaglía, mo fe originan de Dios, encaminan al Inmenfo. Pues como 
hb.de ^vm. iascofas aiilagrofas, aora fea refurreccion de muertos, dar vif^ 
notum us ta ^ c[CgOSj ^ íviancas Angelical, todo nace de Dios , y fe ori-
gina de Dios, por eílb llena a fu principo, y origen. 
13 Por ella razón, la armonía de el Henar, los Tonos A n -
-gelicosdcel Valle, en alabanzas de Nueftra Señora, como 
eran azentos que Dios execntaua por Eípiririvs Celcíles, por cf-
fo devanan, y llevauan á Dios, con anfia de alabarle, y bende-
• cijrlc» ademas de ello, que como los Elogios Angélicos refona-
uanáMaria,y la proriimeiavan en kis conceptos , ella mifma. 
Señora que cantada, y alabada, llegaría á los oidos, animana, y 
enfeñaua á los que devotos efeuchauam por eílb dixo el Abad 
Abad AMJ- ^ ^ Ü N : ks M a r i * l a q u e e n iere\4%ji encamir iaen efte m u n á o 
l m , S í t ' $ i r a' 'los ÍM&h&Q torcidos - a y t o s enjeñu el cdmmn derecho de Us 
Vfií-nas ohra<,a otros elcdmtno r*. t t ¿ de !a ¡ u m i ' i a í i d ot os el c a -
mino real de la c<í¡}iddá, Demánera, que refonando ella Seño-
ra en aquellos Tonos Angélicos, y mirándola refonar en Ce-
leíhales Elogios, todos pueden tomar lecciones para las virtu-
des, y de los que caminan coma la Ley de Dios, corriendo por 
fusapetitos, íinmasLcy que fugufto, aqui pueden aprender, 
m como enderezar fus palios por la Santa Ley de Dios, obede-
» •i ciendo fus ordenes Diuinas, y fujetando el cuello al yugofua-
be de fu Ley. 3 i ^ 
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15 A otros enfcfia las buenas obras,y ejercicios de piedad, 
/ Hiiícricordia, penitencia , y contrición de fus culpas, fi al ok 
e'noi-nbre de María Santiísima, y fus Elogios, apenas av cora^ 
p n tan duro que no fienra confuelo, qué feria en aquel Valle á 
losquc 0^Q ^ftasvozes? Porque no lasdifpufo el Señorea 
^Ide, ni la Muílca era fola para los pinos de aquel Monte, fino 
9 ^ intentaua, que fus Criaturas racionales, oiendo cflbs azen-
los vendixcílen á fu Madre. Piadofamentc podemos períuadlr-
nos, que fe introducía efta Señora en los coracones que efeu-
chauan felicirsimos, y que en ellos reíbnaua dulcemente, poc 
elfo dezia vn Devoto de Maria Santifsima: Q^ien fue jarnos de 
tan dulcespaltb*''*5 Cbmo M a r 'tal Si :e U abundancia del cora» Maíún á $ 
í"0^  habla U l^ngUií, fué podian ¡os labios de Mar ia redundarfi- Kip; 
Apalabra iufa*- Todas eftas cofas hablaua eíla Señora en 
Aquellos coracones, donde por la Armonía Angélica Uegaua fu 
Noticia, y mifericordia, porque entrandofe ellos por medio de 
ias vozes x\ngclicas/di¿l:aua eÜa Señora dulzuras \ y cariños & 
fus devotos; pues fi cílo que íucedió en éE Valle , nos ocaíiona 
alabancas a los que áora lo olmos, y na aCsiftimos áeíías ma-
rauillasV queferiaá los que las percibieron? Y qué hacia aquel 
t)evoto Labrador, llamado GÚMéfa *que íe halló a la vifta de 
^ftoi. Cánticos Celetlcs? Sufpcnfo quedaria, percibido la dul^u-
^de eirá Armonía Ccleftial, cantando á4Diosy á fu Bendita. , 
Maclre> m \ Elogios devoto. 
C A P I T V L Q X X I J C 
^0}no tos Jngeks en t i Valle de el Benar , n os tnfe~ 
ñan ¿ cantur Diurnas aUbancasa Nuejlra* 
Señora* 
1 / ^ R i ó Dios Omnipotente codo lo ihvifsible, y vifsíblc, 
. P^ 1? honra fuya, y alabanca eterna de fu grandeza, y 
Mageltadi clpecialmcnte, losEipíritus Angélicos , que cómo 
mas participantes de fus Divinas perfecciones, y llegados a la: 
primera caufa, fuellen continuos en bendecir á Dios.pues tenéis 
ícr, y adorarle, todo fue vno,aunque muchos fe perdieron def- lobjCap; ^ 
RWCÍSÍ los que íiguicron la Vetdftd; y perfeueraron en el bien, ef. 
tosronAftros Matutinos, y ios Hijos de Dios que iubilauan. 
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y.cantauaná luSeñcisparaeíle fínfueron criados, ydcfpács 
de Dios, para que cantaílea, ybendixeííen á fu Madre Santif-
fima. 
2. Por eíla caufa, al inflante que fueron criados, la comen-
<¿aron a amar, y alabar, porque fe la manifeftó el Señor, y co-
mo aula de nacer vna Niña, por cuyo medio, el mundo feria 
remediado. Encarnando en fus Purifsimas Entrañas el Verbo 
'SantaBñgula, Eternos afsi le dixo vnAn&el aSantaBrigida: Mirauan tabicn los 
acap.^ . i^ve- Angeles en aquelSagradoEípcjo de fuCriador3vna Olla de ma-
,Ui ycar reveréncia que las otras, y tan cercana al mifmo Dios, que 
.parecía impofsiblc que otra filia alguna eftuvieíle mas próxima 
;ael,quc,aquclla-, y conocieron ,que la Criatura que auia de 
•ocupar aquella filia, que eftaua av.eterno para ella aparejada, 
aun no auia nacido. Afsi miCmo, de lá viña de la c aridad de 
Dios, fueron en vn punto tan inflamados de la claridadDivina, 
que cada vno amaua a qualquiera de los otros, como á fi mif-
mo, pero fu principal amor , tenian puefto en Dios, a quien 
amanan fobre todas las cofas criadas, y luego tras é l , a aqnell.i 
Criatura que auia de fer colocada tan cerca de Dios, a la qnal 
amauan.mas que a fi mifmos, porque velan que la amaua Dios 
confuamot^y que en ella principalmciue fe gozaua : Haíla 
aqui el Angel. 
Yprofigüiendo cí mifmo Angel , hablando con Santa 
Brígida,dezia: O Virgen Bcarifsima! Tu fuifte gozo délos 
Angeles, detde el punto que fueron criados, y fumo deleite 
avererno páva Dios, y aki Dios con los Angeles, y los Aq |c , 
IcsconDios, fegozavan •uitiniamcnre en t i , antes que fucíies 
criadas ó Virgenl la mas digna de las cnaturas : Hafta aquí fon 
pahbras.del Ángel, a Santa Brigid. Enlasquales fe reconoce, 
que los Angeles dcfpues de Dios, dirigían fus amores defde que 
fueron ciados, y fus alabancas a la Virgen, Madre que auia de 
fer del Verbo Étcrnoí y como tan temprano comencaron ios 
AürosMatLmno$,á.amar,'y venerara la Virgen Santiísima, 
tepitemen muchas ocalioncs fus Elogios, como lo vemos en 
Cttitkorum, Jos Cantares de Salomón, que admirados, dezian: Quien es ej -
^P'^* ta (fue Cám'md ectrtuía s4#rordhermofa* Como U Lun,t cfcogiL* 
c Vv Como el Sol} Y en fu Concepción Purifsima, dixo San Vicente 
m c t h S c l fotor* q"e folemnizaron los Angeles cüá fíefta, y cantaron á 
mo. Ccncep- Dios> y a ^ Bendita Madre Divinas alabanzas J ellas repetiatt 
sorig en el Valle de el Henar, diferentes Elogios áMauaSantiísi-
/ • ' ma 
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tlaíien fu imagen Sagrada, antes de aparecer. 
* Por c í h razón, eftos Eípiritus Celeítes no fecontcma-
con alabar á fu Reyna, fino que pretendían fer Maeüros, 
9^ 6 con fu Mníica fonora nosenfeñaflen a bendecirla, y ado-
^ l a . Ariftoteles, aunque defecha algún genero de Armonía, Arjftoteíe$; 
^mite aquel que prouechofo á-la enfeñan^a., ayudar á la ; {-lí)rolíg{^ 
^ofofia Moral;pues íl ay^iuficaque incita alas buenas cof-
tuinbres, quanto mas lo liara la Angélica, Tiendo de tan dief-
tros Cantores, y refonando dulcemente Elogios de Maña Saiv 
tiísima; por eflb los Angeles de el Henar , fon ü o d o r e s , que 
con fu Armonía no^enícaan a bendecir á Nucili a Señor a de el 
Henar. 
Por eflb reparó vn Devoto de eíla Señora, que entro el , , 
5el á Taludar á Maria Santiísima, dizicndola: Dios teftfre ^ftl,?in?rV 
nay llena eres degrada* el StZor es con tigo, Y lo hizo ade norn&rav 
5Dás de otras razones, para enfeñarnos a bendecirla, y alabarla: 
£ s bendita del^ngeUpara que nofotras^apreadamos k bendecir A 
M a r ¡ d s y U alabemos^  y á Dios qac cal Madre hizo para íl, que 
fiiefíe cxemplar de todo bien, y Santidad > ácftc intentohazen 
aquellas palabras del cap. 58.de lob: ^ donde ejiauas quando lobi Cap. 3_8« 
pomayo íoi fundamentos delasierra,y jubilaM* todns lof Hijos 
de Dios* Y aunque el primer fcntido es, que todos los Angeles 
^ w f^tante que fueron criados, alabaron a Dios, y le cantaron 
Bioria-, (e entjentic también defpúes de la Virgen Puriinnu, á la 
S ^ l amaron, y bendixeron luego que fueron criados ^ porque 
pLPucs de Dios, ella fue la glorificada, bendita, y alabada-, afs^ 
lve pLiedc entender la verfion de los fecenta que dize; c u b a r o n -
J1 mi U primera los ánge les . San AmbroTio fue de parecer, que 
M ¿0 que Dios crió los Efpiritus Ccleíles, ordenó., que con fu 
^ageftad alabaflen la luz, de laqual muchosDo^lorcs dixeron, 
que eíla luz era figura deMaria; y por eflb añadió AlbertoMag-
™iúl™?áo:f**g*fetuluK>hagaít M a r i * . San BaTiiio dixo: 
mirando ejje imperto SanBiGUod^ 
t f é t 4 (¡uemmdosde Seleuci?, 
conocimiento ry hymnos del P^1, Is 
Crtfdor. 
4 De manera, que los Angeles taviecon porMaeftro de las 
aiabancas de la luzi efto es de Maria Santiísima,al m i m o Dios, 
y Vnigenito del Padre, porque en las reuelaciones deSantaBri^ 
Ce glda 
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gida, fe hallax que el Hijo dezia afsi á fuMadre: Bend'ita feas tai 
Y ^ l i ^ Vjorque de tti hermofura fe alegran los *Angeles\ afsi la bendixo 
^ 1 * Dios, para que los Angeles, y nofotros aprendieíTemos de los 
Diuinos labios á cantarle mil Elogios. Los íuftitutos pnndpa-
• les defte Magifterio Diuino, en bendecir, y alabar á la Virgen, 
fon los Angeles, a los quales propriamente les pertenece efte 
oficio, y como Maeftros Secundarios, defpues de Dios nos en-
feñan á noíotros con fus Tonos Celefliales: Y afsi, viéndolos 
en el Valle de el Henar con fu Armonía, nos dodrinan, y dif-
piertan, que le cantemos Elogios a Nueftra Señora de elHenar. 
Es la Armonia, y Mufica Angélica, Maeftra de la Iglefia, y afsi 
vemos, tomó de el Angel el Cántico de Gloria, que damos á 
, Dios en las alturas, y del AngelSanGrábicl el faludarla, dizien-
á v . D i o s te faíue Maria^ llena eres- de gracia, & c. Afsi tam-
bién de eftos Efpiritus Celeftcs que cantaron a Nueftra^Señora 
de él Henar en ful Valle, aprendemos nofotros ádczirlemil 
Elogios, y cantarle multiplicadas alabanzas* 
5 Es la Müíica, y Armonia Angélica > Maeftra de fabidu* 
ria Celeftia!; no es de las confoníincias que reprehende Santo 
Tomás, de algunos inftrumentos qucíio fon para lo Eclefiafti-
« . co, porque afsienta cfte D o a o r A n ^ c l i c o ^ u e fon opueftos á la ^butaaTrea rabidlu'ia: 5«"f ™ n u * ¡apiencUm* Aviaoteles en el l i b r o de 
MiíUib.Pü- íusPoliticas, también aparta de fuEfculá la Mufica que no ayu-
¡iu da á la Dodrina, porque verdaderamente ay armonia que exU 
ta a la Lujuria, y no fe fi es la razón la que dixo vn Sabio, que 
en algunos inftrumentos parece que inñuye Venus. Sabemos 
que las cuerdas de Culebras, es cofa nofeiva a la pureza i y fí de 
losPatacios de los Monarcas,y Principes fe defterrafien eíías 
Armonías, y de losTcatros, ocafionara á mejores coftumbres, 
porque de femejanres acentosrc originan comunmente daños, 
hazen el animo afeminado, melifluos á loshombres^clicados, 
y amigos de olores, y delicias, no pufcden ver cofa de rigor, y 
penitencian y de aquí refulta fe crian vnos mozos, que parecen 
mas para los eftrados, que Campanas, y aborrecen rodo lo 
marcial, y aunque fe pierdan los Reynos, no Talen á la deíenfa, 
porque criados en delicias, norienen valor para dexar la vida 
por la Patriaj y afsi hemos alcancado vnos tiempos, que en al-
gunas Monarquías» mas rey na ei Pianeta Venus: que Marte,afsi 
van cayendo, fi Dios no lo remedia. 
La Mufica, y Armonía Angciica, con que ios Angeles 
canta-
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canfauan en el Valle alabancas á la V irgcn de el Henar, lefifc 
tJa3 todas eflas cofas, y delidas, tenia influencias para hazer 
^ctra á los vicios, exercitat virtudes, y cfpecialmente nos en-
^nan cantemos alabanzas ala Re} na de aquel Valle. 
Tienen eílos Efpirirns Celeftes muchas prendas, y Dones 
para hazerlo, y enfeñarnos con excelencia. Lo primero, por-
SUc defde el inftante que fueron criados tuvieron gracia, y co-
cantan con ella h la Reyna de el Henar^ueden íer nueihos 
Maeñros, y nos informan que quitemos los pecados porvna 
na confefsion, q^e nos apartemos de ocafioncs, para que 
con gracia cantemos a la Virgen de el Henar, porque l i fomos 
culpados, y grauemente delinquimos fin arrepentimientos, no 
e^ ferá agradable nuertraMufica,pues es cierto que no tiene her-
friofuraTa alabanza en la boca del pecador. El que citó en def-
gracia de Dios, en quanto tal, no puede hazer cofa agradable á 
fuMa^eftad, ni a fuMadreSantifsima, en orden a la vida eter-
na-, pcír eflb dezia Santo Tomas: L a alabans i de la boca, es íñ~ SantoTomls, 
hlbll al que dlabd, fine U alabanza del coraron. *' *• 
6 Lo fcgnndo, cantan bien los iVngcles, porque lo exe- l9U 
curan con buena voluntad, pues el amor que tienen á la Virgen 
Santifsima es muy intcnfcr, por eíío dlxo el Angel a Santa Brí-
gida, que amaron ellos mas ala Virgen SantilVuna, qucá fi 
ú fa los ; ademas, que como todo aquello Cea mas digno de 
amor que eftá mas cerca deDios,como lo fue Maria Santifsima, 
P0^ eflb fue ¿e los Angeles, dcfpues de Dios, la más amada; y 
catando con tanta voluntad , feriad Tono, y alabancas, ex-
cuente, Celeftial, y muy fubldo de punto,porque lo que fe ori-
Eiria de amor, y caridad^ íiempre es primorofo, y dulcifsimoi > 
fu cflos nos amoneftan los AngclesMuficos deel Henar, lo que 
importa poner nueftro coraron intenfamete en la VirgéSantif-
nma, y que ella defpues de Dios fea de nofotros la mas querida, 
y que la eftampemos en lo mas intimo del alma afsi ferá nuef-
tra armonía, y alabanza preciofa ante fu acatamiento , lino fale 
de coraron, poco aprouecha,y es inútil, como dezia SantoTo-
mas. 
La tercera razón, porque podremos aprender de cftos 
Efpiritus Angélicos, y imitar fus Tonos, coníifte ert que cantan 1 
con mucho entendimiento. Pues como dixo San Dionifio 
Areopagica, fon vnos Efpejo en que rcfplandcce la hermofura, 
V labiduna de Dios^ y de tal comprehenfion, que en vna efpc-
C C Í cic 
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cic como fiencen IOÍ- Tñeologos, pueden ver, y conocer mu-
chas cofas , no tardan en informarle como nofotros, que con* 
el tiempo, y el difeurfo, alcancamos la verdad, fino que en vn 
inflante conocen los Angeles maranillas. Además, que tienen 
grande luz para faber quien es Mana Santifsima , conocen que 
es Madre de el Inmenfo , Organo de la Gracia , y Abifmodc 
Priuilegios Diuinos, y como los.Angcles faben lo que cantan, 
y de quien cantan, por eflb fon excelentifsimos Muficos de el 
Alúa,,y entonandulciísimos Elogiosa la Aurora-,enefto nos 
enfeñan, que á la Virgen de clHenar, la alabémos,y cantemos, 
nofolo con voluntad, fino con entendimiento , poniendo nu-
, eílra mente en ellai y en fus perfecciones quando la alabamos, 
porque fi nueftra alabanza folo eílá en palabras, y la mente 
vagueando, eífo no es cantar con entendimiento, fino folo de 
memoria, y la memoria fin voluntad,,y entendimiento, no ha«j 
ze dulce ni meritoria 1^ Armonía.. 
7 También he oído yo algunos Papagayos que cantan el 
Ave-Maria , y expreflan otras excelencias fuyas j mas como 
no ay razón, ni voluntad; es fonido, no alabanca , es ruido, no 
voluntad, ni entendimiento: J'or eílb el Papagayo es avecilla 
reprobada, porque quien fabe l^vablar, y 110 cauierulc lo que di* 
zc, no es pjífa las aras del Scño^ afsi fon algunos,quc acuden al 
Henar, fus alabanzas, y Elogios- á ella Fv.eyna, fe parecen á las 
de los Papagayos, fin atención; íin poner fu mente en ella, y lo 
peor fin voluntad, porque efta tienen ocupada algunos en ofen-
fas granes del Señor^y van cftanddafsi adualmente impedidos 
á vifitarla, fin propofito de enmienda.. 
AñadefeireftOjquc como los Angeles- del Señor jamas 
tuvieronculpa,ydefde el primer, inftanteque fueron criado^ 
fe llegaron al fumo bien, y fueron confirmados en gracia, y 
configuieron la gloria, fon dieíiros. Maeílros en los Elogios de 
Maria Santifsima*. 
8 Para cantar bien, fe pide alma, y vida? que por eílb fue-
k n dezir; executémos las cofas del feruicio de Dios, y de Ma -
ria Santifsima, con vida, y almaj y es de faber lo quedixoSan-
SamoTómas»- to Tomás-, hablando de lós -Angeles •buenos^ , qoe Dios inme-
ud&p p h diatamente produxo en todós los ordenes de Angeles,vida á t 
naturaleza, vida de grada , y yida de glorian y como 
tienen tan vida, cantan marauillofamcnte con mucho efpi-
licu, vida de naturaleza, de gracia, y gloria, y Tonos que pro-
ceden-
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Ce(kn de femejantes vicias, bien fe reconocen llenan eficacia, y 
Ricura y nos enfeñan que canremos con cios vidas á la Auro-
ra de el Henar, con lá vida natural, y de gracia, ya que aora no 
podemos alabarla con la vida que efperanios - de la gloria, cau-
^ndola afsi. Cera fuaue á fus oídos nueftro acento * porque vul-
vas gracia, y naturaleza, hazen dulce melodía a los oídos de 
María Santifsima. 
9 De manera, que fi folo canta la naturaleza , nada apto*, 
teha para la vida eterna, porque lo natural no llega a la estera 
de k> fobrcnaturali mas íi la gracia haze feruir á la naturaleza >' 
en eñe cafo todo es meritorio, puesTe informa de la, candad, 
manera, qac f^gun efto, nos enfeñan los Muficos de el He* 
rur, que alabemos á María con vida de naturaleza, y gracia , 
afsi cumpliremos lo que dezia David, que cantemos al Señoi: 
en el Salterió dé diez cuerdas, que fon fegun glofla San Buena - ? 
Ventura, diez excelencias de María Santifs¡ma,y efta Señora ha 
de fer el inftmniento en que entonemos fus mifmas alabanzas; AnJrcs Crew 
por ello dezia Andtés Cretenfc: Dtof t* falue Organo de nue[* tenfe,rcrm.de ^  
tra aleg ti** AnunCiacipo^  
CAP1TVLO X X X . 
^ o m o antes de aparecer Nuefita Señera deelHenart 
\ño en el mifmo f t t h en que f e manifejlo, 
Vna hacha, o Cirio ardienda 
milagrofamenté** ' 
1 T ^ S Nuefera Señora de eíHénar, afeftífsimaii laluz, qiíc 
como es la mas bella de los Gielos,gufta de tener cria-
dos muy hermofoss por eífa caufa el Sol, por fer tan luminofo, 
^ 1 u Ee de'r! los acíeboles de la Aurora, y Nueftra íseñora 
de el Henar, por fus innumerables perfecciones quifoque antes • 
de amanecer á elle emisferio, fe indicafle vna hacha ardiendo,. 
como Aurora que auifaua venia el Sol hermoib de fus oíos á 
cftcfiglo, 6comoLuzero,-que preuenia la liermofura déla 
Virgen de el Henar, y como antes de ocultarfe allí, pufo Dios -
feñal lucida que lo auiflaílc vna hacha ardiendo, fignificandov 
nuia de íer aquel fitio íu retiro, afti para que falieífc de los fe-
lpos de ia Cueva, y dixcflcAl mundo fg venida^oioco vnBlan- • 
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don, 6 Cirio que ardía en el mifmo fitio que ertaua oculta. 
2 Aunque fe vio eQa luz por algunos venturofos que go-
zaron de fus rayos, no davancncl mifteiio queindicaua, por 
que eftas cofas fobre ios fueros de la razón, no haze al cafo que 
^ íc veá.fiDíos no da la luz para faber fu fignificadoj por eflb dize 
SantoTomás ^anco Tomás: Que cílas vifiones corporales, no fe entienden, 
° ^£ft.aS, aunque fe vean, ni lo que (ignifican, íl el Señor no las declara, 
j l j . * que ella luz aparccieile antes de manifeftarfe Nueftra Señora de 
el Henar, es tradlcdon,y hallé papeles curiófos que lo afirman, 
afsilo trac expreílamente Don luán de Rodrigo, comovn 
hombre Devoto, llamado Gome^ , vio vn Cirio,6 Blandón de 
Juz, que alumbraua de noche aquel fitio; conocefe la firmeza 
de las noticias del Autor citado, pues llegó á ajuftar el nombre 
de el teftigo que vio cíle refplandor. 
3 Ddla hacha que ardía en la foledad, daremos algunas 
canias, y razones congruentes de vn milagro can peregrino. 
La primera razón de aparecer cfta luz antes de aparecer Ma-
liaSantifsima, fue pata que difcurriellen, que Dios tenia alli 
oculto algún Tcfoto , y afsi aquella luz, dezia en fn modo: 
Aqui, aquí eftá el Arca del Teílamento, la Imagen de María, 
en quien Dios d e p o í l t ó todas las riquezas de fvi gracia. 
La Cegunda r a z ó n era, para que diligentes inquirieflen 1^  
caufa de ella luz, y el origen de fus rayos, que era María Santif-
íima en aquella Cueva; porque afsi como por la luz que defpi-
dc el Carbunco, fe halla donde c í lá , afsi por aquella luz 
milagrofa, fi conocieran el nrifterio, fe podría hallar la Sagrada 
Imagen de el Henar, mas como no entendieron lo que fignifi-
cana, fue conuenicnte que hizicile otros prodigios manijeftati-
nos de quien era, de lo qual trataremos en los capítulos figui-. 
. entes. 
La tercera razón fue, porque auíendo aparecido, hizief-
fen grande aprecio de aquella Señora , á quicii el Ciclo ponia 
luminarias, y por eíTa luz eleuaílenel concepto de lo milagro-
Navanno !ib. ^0 ^  e^a Santirsíma Imagen. Si á la Imagen de vna Deidad 
Nuptíamm. * fin5^a> llamada Palas, ponían hachas encendidas las Virgines 
Veftales, en honor de eñe fingido Simulacro h con quanra mas 
razón á la Imagen verdadera de la Madre de Dios, pondría el 
Cielo eíTa luz hermofa, en reuerencia, y honor fuyoíymas, 
porque de eík luz tenemos dicho dilatadamente en los capim-
los antecedentes, fufpendemos aqui otros reparos curiofos, y 
paílamos adelante. CAP. 
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C A P I T V L O X X X I . 
En qne año apareció la Sagrada Imagen de Nueftra 
Señora de el fíenar*y quanto tiempo 
ejluvo oculta* 
í 'TpOdas las cofas que gozan primoircs, y hermofura, nrse-
X recen fer miradas con diligencia» y examinadas con 
i l ic i tud . Si Cóbrela Eftrella de los Magos hizo Hcrodes dili-
gencias, de quando, y como apareció á los Magos, y en que t i -
empo cfta Eftrella de el Henar, es tan vella , y peregrina,que 
por fus gracias, y milagros tiene merecido, que trabajemos dU 
Rigentes en ajuftar el tiempo, y el año felicitsimo en que apare-
eiói porque auiendo referido, fegun nueftro corto ingenio , lo 
antecedente que pertenecia a Nueftra Señora de el Henar, co-
mo fcefcondióen vna Cueua , y lasifeñales que índicauan fu 
retiro, la luz, y Muíica Angélica que antecedieron áfumanU 
feftacion, era conueniente, fegun el orden que llenamos, de-
clarar quanto tiempo eíluvo oculta, y que año apareció eíla 
Margarita Preciofa. 
Ibafe ya llegando aquel defeado flglo, y tiempo, entre to-
dos felicifsimo^ en que Dios Omnipotente,^ fumamente buc-
no> tenia decretado apareciefle anuefíros ojos aquel milagro 
antiguo de Nueftra Señora de el Henar, y queet Aurora por 
^chos años efeódida, amanccieífcla qesEftrella dclMar,Mar 
gracias, dulce para los hombres, y amarga para los demo-
iJios.Corria el año dichofo de 15 80.de la redemeion del mun-
do quando apareció á nueftros ojos, y íe manifeftó al figlo fu 
beliezai íucedió en d Prado de el Henar cfta marauilla , á dos 
tiros de piedra de adonde acra cftá fu Santo Templo, magnifi-
co, y fumptuofo, á la vanda del medio día. Junto I vna Fuente-
cilla nfuena, que btotando mi las; roíame me el dia de íu apari-
ción, comencó á deftiíar perlas, y criftaies fanatiuos, alli la vie-
ron con vna hacha ardiendo, que feruia de gala, y dcuocion á 
lo feftiuo de efíe dia; vienen aquí como nacidas las palabras de 
^ m \ Q : Q y a fárecwíá 'EjlrelU de el mundo. Los milagros, y íCatúfi.Ojlibjry 
Prodigios que antecedieron a efta aparición, indicios del Tefo-
to que aiu eitaua efeondido, ya los tenemos referidos. 
2 Que 
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2 Que fuefíeel año de 15 80. confta de los cfcritos delEriT-
dico Don luán de Rodrigo, que en fus. términos cr¡ticos, cfcri-
viendo de efta Señora Elogios el año de 1 d 50. dezia, que auia 
catorce luftros .quc apareció I>lueftra Señota de ;elHenar, y 
cadaluftro^lecucnta, y fccuemadecincoen cinco años, con 
-^uc eílbs luíkos £e hazen Cetenta años. Demanera, que el de 
1650. auia fecentc años que apareció efta Aurora en el Henarj 
y viene a cotrefponder fu manitcfi:acion al año de 15 80. por-
que juntando á cííbs los fotenta que tenia de aparecida-quando 
el Autor referido eferiuia, hazen los 1650. pvi.es^fcriuia , f nos 
dauacíFas noticias año de 1650. 
Por eftos principios fe conoce , que Nucñra Señora de^l 
•Henar, cftuvo oculta en la Cueva quedixiínos ^por efpacio de 
S66. años, porque defde eUñofaíal de 714- que retiró a la 
Cueva,haílael año de 15 80. en que apareció, van;Só<5. años; 
-todo eftc tiempo, eftuvo.retirada la rifa delCiclo, la Armonía 
-íonora dc íus virtudes,-el Organo de inumerables gracias: Sa-
cate tambicn, que el año de 1695. en que efenuimos, haze que 
fe apareció 115.. añas, todo eflc computo de tiempo, fe funda 
en los cfcritos del'Erudito Don luán de Rodrigo. 
3 Otea r a z ó n cornpmeva Ter el a ñ o de 15 80. el feliz e£\que 
1 apai'ccióí^ueftra S e ñ o r a de e l H e n a r : Por Ercriuu-asconrta, 
<fiie antes 'át\ ano de 15 8 8. auia falido á luz fu hermofui-ai pues 
efte año el Obifpo de Segouia, Don Andrés Pacheco ., t o m ó a 
fu cargo, y gouernó la Hermita de Mueílra Señora de el He-
nar, poniendo defdc entonces los Obifpos de Segouia, HermU 
taño, y Capellán, que alli cada día dixeífen Miíía, y Mayordo-
mo que tomafte cuenta. Y aunque el Cura de Viloria^yfu 
Concejo , puficron pleyro al Obifpo de Scgov.ia, dkiendo: 
Que les tocaua a clios poner Hermitaño , y Mayordomo, co-
mo lo auia executado feis, ó ílete años, antes, en la Hermita de 
-la Virgen de el-Henar,defde que apareció milagrofamentej an- | 
dando él tiempo,fe conuinieron conelObifpo de Sagouia Don [ 
Pedro de Caftro, año 1611. y fe le da al Cura de Vilotia cierta 11 
porción de Umofnas, 7 que el Alcalde de Viloria tenga vna lia 
' ve del Atchiuo,y afsi fe haze> lo demás corre por cuenta de los 
feñores Obifpos de Segovia. 
11 Todo lo referido, confta de Efcrituras antiguas, y lo afir-
í . fnaDon Antonio Sanz, Vicario de Cuellar, en fus anotacio-
nes ou-iofas de Nueítra Señora de el Henar 5 y Ce ve, que .por 
' ' los 
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^s años de 15 So, ya aula aparecido cíh Señara, y que Hete, 6 
^po años ha Gdo de eila Vilona,hafta que el de 1588. fe les 
%c6 eüa oaipacion, y pafsó á los Señores Obifpos de Segó-
la» 
4 Añadefe a lo dicho otra razón; ay a ditlancia dos leguas 
^^Henar , vna Imagen deuotifsimaq la llama N.Señora de 
Aínjediaia, que es donde cftá fandado vnConvento de los Ve-
nerables Padre* de San Geronitiv), que fe fundó allí por los s^atnc:i ^ 
^ños de 1405^ como afirma Siguenca en fas Anales, fifta Se- J£ieí¿¿¡.$ 
^ r a , hazla innumerables ptodigios, de tal fuerce, que fe vian * ' 
Pendientes de fus paredes muletas de cojos que auia íanauo. 
Piernas, y cabecas de cera, cadenas de cautivos, mortajas de 
difuntos refucitados. Afs'ieatan todos los que lo alcanzaron, 
^uc era milagrofifsima, como lo es alprefente Mueílra Señora 
de el Henar, y que era tan numerofo el concurfo, y uomerias a. 
ella, como aora á Nueílra Señora de él Henar? mas añaden, 
que defpues que apareció la Virgen de el Henar, celaron íus 
milagros; y yo eftando en eftc Santo Convento , lo 01 dezir 
aquellos Venerables Religlofos, y que auian alcanzado Padres 
Ancianos del Convento, que vicírón cílas cofas, y concurfos 
en fus dias a Nucllra Señora de Armedilla, ñus que luego que 
Calió a luz Nncftra Señora de el Henar, advirtieron, y conocie-
ron como cesó todo lo dicho, y que fe tirana ta genre la Vir- -
gen de el Henar, y fus milagrosa de donde fe conoce, qucNucf-
ti-'a Señora de el Henar, auia"poco q ae apareció en (u Valle, 
PUcs los Ancianos que viuian, y de quien oyeron eíbs cotas, lo 
alcancaron todo, afsi la aparición de Nueftra Señora de el He-
^ ' ' J como la ocaíkm de los milagros de Nueílra Señora de 
ArmedUias y confiriendo vnas noticias con otras, fe vé, que el 
^PP^015 80 . año mas. ó menos apareció Nueftrl Señora de 
el Hcnac r 
C A P I T V L O X X X í l . 
JBnque/e declara 4 quien apareció eft* SaMi/siama 
Imagen quando f e manife/io. 
A Viendo referido el año en que apareció Nueftra Seño-ra de Henar, fe figue con buen orden declarará 
D d quien 
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quien, y como fe manifcftó, todos conuienen en que fe apare-
ció á vn Paftorcillo, que en aquel Pinar apacentaua fu ganado, 
y que llegando al Valle, vio en la parte donde aora eftá la Fu-
ente, que llaman del Cirio, á eña Señora, y que le dixo, como 
alliauiaefcondidavna Imagen fuya, y cjue la facafle de allijy 
haziendole vna cafita donde anteseftaua la Iglefía de el Henar, 
y la colocafle alli, y levantando las fofas donde eftaua efeondi-
da efla Señora, fue hallada con vn Cirio, ó Vela ardiendo, ai 
|)unto que la facó de aquel lugar, brotó vna Fuente milagrofa, 
colocó á María el Paftorcillo, la parte donde era la voluntad 
deefta Señora, que es el fitioen que aora tiene fu Hermita 
íumptuofa. Todo efto es tradición, ^ tan común , que hafta 
los niños lo faben, pues como ha poco tiempo que apareció, 
íegun ya dixiraos, de vnos á otros fe conferuan las noticias de 
fu manifeílacion; por eíla caufa en las Imágenes de Nueftra Se-
Scora de el Henar, que andan eftampadas en papel^  ponen vnos 
f crfos, que dizen. 
Soberana Virgen bella. 
Madre de Dios de el Henar, 
Que aparecida a vn Paftor, 
Enfal^aftcis la humildad. 
Sobre la Fuente del Cirio 
A p á r c a t e , por dar» 
Con el Agua refrigerio» 
Y con la Lúz claridad.. 
A l que afligido os invoca, 
Piadofa beneficiáis. 
Porque fois(como M A R I A ) 
De Mifericordias Mar. 
2 "Aviendo yo llegado á la Nibilifsima Villa deCue. 
llar, año de 1694,.! diez de Mayo, para vifitar la Santifsima 
Imegen de el Henar, é informarme de algunas cofas neceífa-
rias, en orden á eferiuir eñe Libro,íin la qual diligencia, no po-
día correr mi pluma con el acento que piden materias tan gra-
nes, al punto comentaron á refonar en mis oidos, las vozes de 
la tradición, y fama publica, del modo, como, y á quien apare-
ció Nueftra Señora de el Henar, aunque dcfpncs con mas cftu-
dio hallé eflb mifmo verdadero, pero con vn contrapunto tan 
dulce, y eleuado, que admirará a los Ltuores quando e n d 
capitulo %uieate lo digamos* * g 
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, cftc prcfcntc.fc ofrece reparar ácimas cofas dignas de 1 
S^Ocion, y que pueden motiuar Divinas alaban^yElogios a 
^jeftra Señora de el Henar. Lo primero , el auer aparecido a 
vn*PaO:arcico) y de pocos años,poi:que fégotí eftoy informado, 
aPenas liegauan á catorce; y ver á la Madre de la fabiduria infi-
d a razonar con el, y defcubrirle los Teforos efeondidosen 
fuella Cueva, es para alabar á Dios, y reconocer lo que dizc 
cl Profeta: Con tas (encdlos es (H corterfAcion, Como elle Paf- P í o f c C ^ . j» 
Zorcico era fencillo, y fin malicia, y alma acepta al Señor, con 
«I entró la Reyna de los Angeles á Coloquios amorofos, y 1c 
declaró donde eftauaefeondida fu Sagrada Imagen , auiendo 
Retirado ellas noticias de los fabios, y prudentes de e ík mun-
do. 
5 Es vna Política del Cielo muy eftilada , quando el Señor 
ha querido manifeftar Imágenes de la Virgen Santifsima, dac 
luz á la gente fencilla , y devota; y afsi hallamos en ocifiones, 
que á los Paftores que andauan en los campos guardando fus 
ganados, les ha fignificadey manifeítado cftos prodigios, afsi 
! fucedió quando apareció Nucftra Señora de Monferrate, por-
que vnos Paftoues que apaecntauan fus ganados en aquellas Si-
erras, repararon, que todos los Sábados a hora de las Ave-Ma-
tias, aparecían en vna Cueva de aquella Montaña, vnas reful-
gentes luzes, y que fe oian vozes muy fonoras;dieron cuenta al 
Cura de Miniftról, y d Cura a fuObifpo, de lo que le auian in-
^rrnado los Paftorcs, como refiere el Libro, cuyo titulo es, j ^  pattoci-
Patrocinio de Nueftra Señora en Efpaña. Llegando todos si ^cap . / . 
"fío, con fuma reuercncia,haliaron vna Imagen de Maria San-
tiísima, con el Niño lesvs en fus bracos i fabricófe alíi vn 
fumptuóio Templo, que oy es Conucnto de los Venerables 
Padres de San Benito. 
Nueftra Señora de Fuenfalud, en Nauarra , fe apareció 
dentro vna Fuente á vn Paftorci l lo m u d o , al qua 1 le reftituyó 
el habla. Nueftra Señora de Almudcna , fue hallada por vnos 
devotos Paftorcs, que vieron repetidas vezes muchas Etollas, 
que caminauan á donde fe defeubrió efia Sagrada Imagen. Nu-
eftra Señora de Nieva, y la Virgen del Milagro , que es venera-
da en el Moral, Tierra de Maderuelo, fe manifeftaron á Pafto-
res,que por aquellos campos guardauan fu ganado. Nueftra 
Señora de elíHenar, que es de las vltimas q yo hallo aparecidas, 
eligió otro Paftorcico, paraqne facafle fu Imagen de vna Cuc-
ua, a donde eftaua oculta. Dd3 Son 
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Son los Paílorcs muy favorecidos de Mana Santifsima» 
como lo hemos aducrrido en los cxemplos pallados, y otios 
% muchos que podíamos relarar; de aqu¡ fe puede dar doctrina a 
genre que fe ocupa en los campos, y guarda fus ganados, fjue 
purifiquen fus vidas, ajuften fus concieneias., y fe hagan dignos 
de merecer los fauores de Maria Santifsimai a cílo Ies puede 
mouerquatro razones. La primera, porque tienen tiempo, 
que fu oficio no es ocupación que.les impide el contemplar las 
perfecciones deMaria Sandísima,y ocuparfe fus memorias. La 
fegunda, porque no tienen tantas ocafiones corno los que vi-
ven en Ciudades, 6 Poblados, ni malos cxemplos á la viíla, pa^  
ta que Ies ocafionen a delitos. La tercera, porque los Paftores 
pueden tener por Libro, los Arboles', las Fuentes, las Aucs, ys 
en ellas hallaran moduos de Diuinas alabancas, 
4 La quarta, en las Fuentes pueden confidcrar la Pureza 
de Maria Santifsima? en las Flores, que ella es la Flor del can> 
poj en los Corderillos que acuden á los pedios de fus Madres, 
leuantar el penfamiento , y coníidcrar lo que dixo vn Sabio: 
Veliz^fícz', , Marta a las almas les da. leche ¿tokifsima , para que ab -r-e^can 
Yxh dc^  María todos los deleites de efte mundo* Demancra, que íi losPaftorcs, 
Advocara. ^ perfonas ocupadas en el campo, aduierten vigilantes como 
fe requiere para fer buenos Chrirtianos,y deuotos de la Virgen, 
hallarán tantas cofas que les fima de lección, y niotiuospara 
agradar á Dios, y á fu Bendita Madre, quantas fon las criaturas 
que tratan, y ven cada di a delante de fus ojos. 
La Vela que fe halló ardiendo donde apareció Nueftra 
Señora, era la que leauian pueftoquando la ocultaron los mo^ 
sradores de el Henar, el año de 714. como diximos^ y duró eñe 
lucimiento haíla eík tiempo, por 866. años; á poco efpacio fe 
confumió, porque fufpenáiendo Dios aquel concurlb con que 
marauillófai^enteduraua, ,quedandofe en fu eficacia natural, 
como antes, gaílando el fue^o todo lo combuftible pereciój 
pues auiendo ya cumplido con fu oficio, tantos años ardiendo 
HiilagrofamentCjé indicado que alli eñaua Maiia Santifsin^ 
ya no era neceñaria como la Eftrella de los Magos, 
que licuando á los Monarchas á la vifta del 
Kiño Dios recien nacido, defapaecció 
CAP. 
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iEb el qual fr t ra té con mas indiuiduaks noticias de tf~ 
te ¿parecimiento de Nueftra Señora de el Irle-
i¡ar> milagro/o, y e.ftwj¡>endo* , 
| Y^i N el capiculo paílado hemos dicho en común, laque 
\ ^ fucedio con el Paílorcillo en la aparición deNueítra 
Señora de eí Henar; mas eiT vnos apuntamientos cutiólos, en 
S^ e fe trata de efta Señora, eicritdfcipoL el Licenciado Don 
Antonio Sanz, Vicario de C u c l í a r ^ h a n a l o íiguientc-. 
Es tradición ant¡guarque paflS^kinuchos años, dcfpués 
de aucr eftado oculta Ñueftra Señora el Henar, eílando va 
muchacho guardando en aquel termino fu ganado s era vezino 
del Luí^ aí" de Viloria, fe le apareció efta Señora , y le dixo, que 
fucile Á Lugar, y dixeflc á fu Padre ( que también era Paftor) 
que le llamaua vna Señora, replicó el muchacho, que no podia 
dexar el ganado, que fe 1c perdena, y añadió- la V irgen ( aun-
que el Paftorcillo no la conocía) anda, que yo lo guarderé, no 
temase fue el muchacho, y dixole á ¿3 Padre, como le llamaua 
vna Señora muy hermofa, y dezia, que te Hegalle allí, que que-
ria habhric- el Padre no dio crédito a lo que- d niño 1c dezia, 
antes le ñrsó, porque auia dexado el ganado folo,y le dixo, que 
era incntifóro,quc boluieÜe a guardar las ovejas^  bolvió el mu-
^acho, y dixo: Señora, ya dixe á mi Padre lo que nríe mandó, 
y no quiere creerme , y me ha reñido mucho, y que buciuaa 
guarda el aganado; Es tradición, que e(k muchacho^ra man-
co de vnbra^o, y la V irgen le dixo: Toma efla piedra que te 
doy, y t i ra aquella ovejaque fe ha apartado de las otras. 
Reípondió d Zagal, Señora, con cfte braco no puedo, 
que lo tengo manco. n>as Nucftra S e ñ o r a le maadó.tiraile con 
aquel bra<;o la piedras exeeucóloclPa£lorcillo,y al indante que-
do fano, y bueno de fu bra^o , como fi tal mal jamás huviera 
qual 
müagro, vino diligente^ y vio, donde aora e íUk Fuente del 
Cirio, vna Señora A; grande hermoíUra? claridad, y luz , y la 
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Señora le dixo, que era santa Marta de el Henar ^uc auiaer-
O tado alli ocuka mucho tiempo en aquel lirio, entre aquellas lo-fas, que cabaíle, y hallaría alli fu Imagen , y que en la Iglefaj donde antes auia eftado,en aquel miímo fitio le hiziclle vnf caf 
íita, y alli la colocalTe, y que vendría tiempo en que le fabricaf-
fen mayor Templo; efto oían los dos Paílores, Padre, é Hijo, 
% .p y eíle hombre acompañado de fu hijo, hizo lo que le mandó 
Nueftra Señora, porque en el fitio que fe le apareció, quitando 
]as íofas y piedras, halló la Santirsima Imagen , con vna Vela, 
o Cirio ardiendo, y auiendola Tacado, manó al punto íJe efle 
lugar donde cftaua ia Imagen, vna milagrofa Fuente de a^ua 
muy abundante ^ 
:on 2 El Paftor ac mnjfedo de fu hijo, tomando la Santifsi-
Imagcn en fus bracosJmlo poquito de !a Iglcfia que auia que-
dado de el Lugardefflenar, que eftaua de la Fuente donde 
apareció, dos tiros de piedra, mirando áziael Norte, hizo vna 
cafitajypuffo en ella vn Akarico, donde colocó eíla Santa 
Imagen-: Hafta aquí la relación, laqual aunque fe va dilatando 
i en noticias muy devotas, por no pertenecer á cite capítulo las 
dexamos para fus lugares convenientes. 
Efta aparición tan milagrofa, y la Hacha ardiendo quan-
do fe maniteftó la Aurora, además de fer tradición conftante, 
- lo refiere Don luán de Rodrigo, en fu Tratado de Nucftra Se-
ñora de el Henar^ y en los tiempos antecedentes fe dio á la cf-
. tampa la relación de eík fuceílb. Tengo á efte intento en mi 
poder, vna carra del Cura de Chañe, denoto de cíla Señora, 
en que diré afsi: En lo que vuefamerced me dize de las noti-
cias de Nucftra Señora de Henar, folo s>, que ficndoEftudianti-
l lo , lei algunas cofas de Nueftra Señora de el Henar, y lo que 
. me acuerdo es, que dezia alli en lo impreílb, que fu Mageftad 
fe apareció junto á la Fuente que llaman del Cir io, con vn C i -
prio ardiendo, y que fu Mageftad habló á vn Paftor, y que le di-
xo, fucile á la Villa de Cuellar, y que avilfalíe á la Villa, y Cle-
recía, y les díxcífe en fu nombre, que vinieílen, y la colocaíleu 
en parte decente, y que fe hizo vna Hermitíca pequeña, y que 
creciendo la devoción, y milagros, y á eíla caufa las limofnas# 
fe hizo la Iglefia que ay; y que fu Excelencia elDuqucmi feñor^ 
ayudó para la fabrica, folo efte fe me acuerda, que mas tenia 1* 
Relación, y remata U carta. Chañe, Mayo i t * de 1694. Lie* 
l u á n Gon£aleZf 
3 tos 
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I ^ Los faceífos fon tan raros, que no fe clcafa de po nderar-
0SÍ para que afsi la gente mas ícncrila haga aptecio deeílos 
^odigios, para los entendidos baftaua la relación ,: pero otros 
(oinos menos comprehenfívos, y necefsitamos que fe dilaten, • 
Explayan las marauillas de Dios, que afsi hazemos mas con-
a t o de fus obras. A los Difcipulos de Chrifto les íucedia, que 
. ^0nio no entendían lo que fuMageftad les dezia en brcues clau-
v3^, o parabo1as,le pidieron,q fe lo declarallc mas: Edifere »o- M . . . 
^ parabolam h¿nc . Y fuMageftad venia en fuPeticion,y lo de- y * ™ * ' ^ 
c^raua mas dilatadamente, como vemos lo executó en la pa-
rabola del Labrador, que falio á fembrar fu trigo, el qual cavo 
Cn quatro partes, entre piedras, entre eípinas, cerca del cami-
no, y otro en buena tierra, y fuMageftad lo declaró dilatada-
mente, lo mifmo, que antes en pocas palabras auia dicho. 
4 Eífos prodigios y milagros que fucedicron al manifeftar* 
íe Naeílra S e ñ o r a de el Henar, fon como vna fcmilla delCiclo, 
que la mano Omnipotente de Dios í e m b r ó en aquel Valle, pa-
ra que fm<íiifiquc, y fera conveniente dilatarlo yo , declarar, y 
eílender lo que breuemente fe contiene en la reladon,para que 
afsihagamasprouechoa los Fieles,, no fea fe quexc la gente 
fencilla, diziendo, que no ay quien les parta el pan,y afsi lo ire-
mos reduciendo á bocaditos de luz,y claridad, para que k ha-
gan mas capaces de eílos milagrosa efla es h ocupación de los 
4noeles para con los hombres, que lo que entienden por efpe-
cies e^etíadas,ycnvniuerfal, nos lo reparten en bocaditos, á 
modo de entender limitado-, de aqui fe faca, que los Eictitores 
lenen en cierto modo el oficio de Angeles , pues lo que ellos 
cornprehenden por iunto, necefsitan de darlo en partecitas á 
o^s íencillos, declarándoles pormuchos modos los milagros, y 
prodigios de Nueftra Señora de ei Henar,para que alcancen al-
go de tan elcuadas luzes, y miftcriosi aunque los Sabios no ne-
celsitan de eflo , hallo otra razón para hazer reñe-xiones ,y re-
paros cunofosfobrecfta a p a r i c i ó n tan m i l a g m f a i y confilte, 
en que N u e í t r a Señora de el Henar, es como el Carbunco, pie-
dra preciolifsimai de quien dixo PUnio, que quanto mas le ele-
uamos, y levantamos en alto, da mas refplandor , y man i t i d t a 
mas belleza, y hermofura. J une lucem mug's dcregtt, cum iur. P&iioJB&0& 
frm 4f íoí/zr»r. Y procurando yo con mis difeurfos eleuar á efta cap^ s 
péñora, y íublimarla, no como met-cce, fi como es permitido 
^ m i lengua balbucente, dará de ílmas rcfplandores, y lucirán 
| ^asws prodigios, y milagros. CAP» 
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finque f e V a n habiendo algunas rtflexiones y reparo! 
curiofoSf y devotos,foíre la relación pa//aJa de la 
aparición de Nueí t ra Señora de el Henar 
a Vu fafiur. 
•L O ptimcro que fe ha de reparai es , quan fíxa, y eonC cantees laíradicion de que aparcuó á va Paílor Na-
eftraSeñora de el Henar, vnos dizen, que cíle Pañor era mu-* 
diacho, otros que era hombre de muy adulta edad. La razón 
de efta diferencia coníifte, en que concurrieron dos Paílorcs á 
ia aparición de efta Santiisima Imagen, el vno zagalejo, como 
yá diximos, el otro era ya hombre de crecida edad, y .padre de 
cile niño, que llamado por Maria Sandísima, como yt-dexa-
mos dicho, acudió á fu obedencia , y ia vió en aquel ficio, y le 
habló Nueüra Señora, y le mandó lo que devia hazer de fu Sa-
grada Imagen, y como fueron dos los Paílores que fe hallaron 
en tan feliz cmplecvno ele pocos aíios^y otro de perfetta edad, 
por efta caufa vnos dizen que apareció á vn muchacho de p^s, 
eos arios, otros, qae apareció á vn Paftor ya hoMibrc/y de adul-
ta edad, y todos dizen. bien, porque ambos coiicun-íeron, y la 
vieron en el Valle g y facaron fu Sagrada Imaged de la Cue-
va. 
Demás de eílb, efle llamamiento de la Virgen al Paftor 
de adulta edad, por medio de aquerniño Pañorcillo hijo fuyo, 
es digno de notan reconoció Nncftra Señora , que eííc mucha-
cho era bailante para licuar el recado, y no era fuñdcatc para 
íacarla de la Cueva, y hazerie íu cafilla donde lo ordenaua efta 
Señora; mas dignófc laPritlceíra de los Cielos", en llamar á vn 
pobre Paftor de mas crecidos aaos, para que comodcidamenrc 
pudiefle executar fus intentosj y fi es dicha grande del Paftor el 
fer llamado, mayor es la piedad, y humildad que efta Señora 
manifieíla, 
2 La piedad de la Virgen fe conoce, pues compadecida de 
los pobres les llama, pata reparar fus bcncíicios; no fue fu 11a-
£üer cap.8. niamiento como el de la Rey na Eíler, á Aman, que le quería 
para que fucifc caftigado por tiranoi la humildad de efta Seño-
ra 
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7 ^vertimos, pues cftando fobre los Chcmbines prcíidieru 
todos los Eípiiitus Angélicos, y bien aventurados, la Ma^ 
re ^t-'i Inmenfo trato con ya Paftorcico, di^nandofe de con-
Jeríar con él, llamándolo para declararle Cus intentos, y es vna 
^ grandes de fu humildad, y realce de fu benignidad» 
5)on los Paftores por gente í c n c i l l a m u y agradables a fus 
0Í0s»y por razón quifo llamarle para que la Aruieircca 
•a^cl devoto miniílcrio, porque como,cs gente Un doble?, les Cantlco^ 
^ i r a c o n ^ a v i ñ o ^ fe van fus ojos a I05 rcucillos de coracon; 
Ppc cíío la Vintén es comparada á la ,Paloma,y el Efpoío repa-
Jo.quc ellaufcn ios abujeros de la piedrajes laPal'^ ma ave muy jfo.^í^p. x. 
íeucilla,- y dixo Albtrto ¿Nlagno a eílc intento; Qgg i d (cncille^ 
f* coUtldnea de. la htimUdad, fon hermanas de leche 4e lagra-
^ia^que es la Madre de todas las virtudes, y como tan humilde 
•Señora, y íeneiiüftima paloma , y Efpoía, bufeaua lo femo-
jante que le firuieÜe, como fon los Paftorcs devotos, y gente 
fin doblezes. 
3 Mas aunque al principio íeefcusócl Paflor , no dando 
Crédito al hiio, que le dezia le llamaua vna Señora, dcfpues que 
le vio íano del braco, al punto executó íu mandamiento, por-
que el mandar de cíUSeñora, no confiílc folo en Imperio, fino 
en Dones, v fi fomos poco obedientes a íolo fu voz, ü efta fe 
acompaña con las obras,y mercedes, al puntóla fervimosi por c^Qc.^ap. 
ello, dczian las compañeras de la Eípofa, que es María, que co-
rrerían en pos de ella á reruirla,y obedecer fu mandamiento*, 
mas como oyeron que fus palabtas eran dulces, y fus manos de 
010> tornátiles, y Uverales, luego acudieron a fegura , porque 
^ atendiendo á la voz con dadluas, ícruimos, y feguimos con 
«'agencia. .Como eíle devoto Paftor, por vna parte viq^l mi - ( / 
S^1"»» y que efta Señora auia fañado fu hijo, y también que le 
llamaUa,al punto obedeció, porque á Señora que llamando fa-
biadar^nofel.cpodíarefirtir. 
Bien laoiacaa Rcyna, y Madre dcClcmcncb,cl genio de 
los hombres.y afsi al primer man Janüento como fue fia ob;as, 
no alsintio, mereyo, que avuda mneho a creer el rccioir,como Sjn LuCas 14. 
lucedio en los Dilcipulos, que luego que en Emius,Cliáfto les 
dic> el pan, le conocieron, y creyeron que auia refucitado; mas 
efte Paftor, en la íegunda vocación de Mana Saatlísima , repa-
ro que el fauor iva adelante, el milagro, v la falad de el hijo, y 
aelpuesfu mandamiencü,afsi la obedeció con güilo. £1 natural 
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de.los-hombres es c r^aas tardo en femi'r, finonene convenían-
€ías: Defde Nueftro Padre Adán , pecador, traemos eíia noi# 
de intereflados, y poco obedientes, finohallamos proaecho ^ 
nucílro rendimiento, mas eftaSeñora fupo rendir con el dar ft* 
lud ai hijo achaeófo. 
4 Verdad cs^  q^equandbflie vocación de efta Señora,íii1 
darlo al Paftor alguna cofa^nó fue a íu obediencia, niia recO' 
noció por Reyna de el Cíelo, mas cjuando. vio fu hijo fano, 
dcuio de abrir los ojos, y comentar a difeurrir, que tal Señorí 
* era mas que muger, ó que auia en ella algún- mi íkr io , efto ú é 
nen losdones, y fauores, que defengañan mas que las palabras> 
y nos obligan á eftender la mano áítéuHC al que nos haze bienj 
ion íoshombi'es como vna pltintaqtíe almila cnEthruria, qufl 
al tematetiene dos Eíhellas hciirjóías,pcrode tál calidad, qoC 
^uatldo cfta íereno el Cielo, fe encojen, mas quando eQá anu^ 
bladOi y fobre ella.diílila algunas gotós^d-ocio, entonces fe eí-
Thwfraíro, tienden mucho,,como notó TheofratrorEs vna doctrina veiv 
Üb. 7»Cap.7# dadera, que Dios nosda en eílas flores, 6 Eftrellas, difiniendo I 
nueílro natural, íl-los Señores, íi les Grandes cñán ferenos, y 
no reparten fus dones, y beneficias a lós inferiorcs,al punto los 
hombres , fus prendas, y abUdadcs , fe rccoKcn , y no firuen á 
quien deven, mas íi e l rocio de CUSN manos , ilueuen fauores, y 
mercedes, luego fe efticn len. a feruir diligenter aquellos de 
quien reciben mercedes; ACsi loexecmÓ la Virgen de el Henar 
con el Paítor, que con fusbencficios.y rocios Je vino a rendhv 
y hazerobedecer,y q^v-inieííc a fus plantas humildes; fon las vo-
caciones de Mar i a j y fus palabras poderofifsimas, y hazen q los 
hobres le obedezca;de-efío hallamos algnnvvs cauGiSjy razones, 
r '¿.e i» ^ ^a Pr^ mcra* P^que habla con dulcura, y por cíTo dizc en 
¡ ¿ m t » P'- ' Jos Cancares; T u y ú e s - d u l c e , y todo lo funue rin Je mucho» 
ycomoaqueíla voz^  aunque iva por el Paflorcito á fu padre, 
auia falido de los Labios de Nucirá Señora de el Henar ; llcva-
ua vn no-fé qué de encanto alo Diuino, que ren lido el Partor 
á lofuaue de fu voz,noptído reíiilir=fu lianiamic^ .ro. 
6 La fegunda,.porque la voz de la Virgen bantifsima, es 
como la. voz delÉfpinmSantoj y por effo dho Ruperto: T(t 
Ruperto, JíB».'VÚ^ p4r'4-/oj *4poflotejf fue como ééi ñfájrttu Stm** 
^ »CiRtiC' tal manera, que afsi como>la voz del Efpiritu Santo, es eficacif-
fíma, y haze de ios que refiflen, que no refiftan , y querer a \tó 
que.antes no qucríaUi y elib moaíendoio íuauemente, y q^f" 
ilan^' 
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^ndo íicmpre Ubreylos hombres á fus impulfos, y llamamiea- : 
^afsiefta Señora de elHcnar, tiene vna voz parecida al Efpi-
Santo, y en hablando íu Magcftad, rinde los coracones, ^ 
api"ifiona las voluntadesi y obliga íüavemente á que 1c finían* y 
obedezcan. 
La tececra razón de íu-efícaciates, porque los Dodores, 
Apocóles, Profetas, y Angeles, hablan «como Difcipulosde 
cfta Señora, mas ella como Mae^ra de toda la Isleña; y por 
^iodixo Ruperto en el lugar citado: M a n a e s Matflradslos ÍKupztzoyi\*. 
Maejlros, porque de fo plcnitud,y ciencia ab¡fmal,pueclcn alif-
torfepor Dií'cipulos, deíde el mas humilde Dodor , ha(\a el ^ 
C^ as remontado Chcrubin., y Serafín;.porque efta Señora enfe-
al modo que dize dEvangelio de fu Hijo lefu Chrifto: Bníe* MatíeUI»^» 
ñ<tua como yuben tenU poteftdd* Y como es tan DiuinofuMa- 7. 
gifterio, tiene tanto poder, fabiduria , y eficacia, en enfeñar, 7 
en el mandar, que no.ay refi^encia á fu palabra. 
7 La quarta razón confiftc , en que para 'perfuadir, y ren-
dir, es incncfter Retorica, porque.clla, lies fina', y feobíerua 
bie fus reglas,fo-ícta la razon coa>fuavidAJ',y afsi algimosHypcr-
volicantes dizen, que la verdadera Retórica es cierto genero de ^ ^ 0 ^ ^ 
encanto; pues MariaSantifsima.regun fíente Alberto Magno, ^ a f ,p, 
fuc Retorica eminentifsima, y fapicntifsima, que cfccdioá to- mlfusert» 
dos los Retóricos del mundo, y del Cielo, y fue tan eminente, 
que con aquella claufula: ^ q u i tff* U E f c L m del Señor, bagaje Captcer. u 
»ñy{egun n QtUhra yhlzob&Lzrd Verbo Eterno del Seno l^c ' 
aeiPadre^ al Vientre de la Madre; ó PaftorcilloKÜchofo I Si tu 
tratas con la Señora de el Henar, con aquella ,cuy a voz es co-
nio del Efplritu Santo, con la Maeftra de los Maeftros, con la 
l1"iayor Retórica dei mundo entre todo lo criado , no dudo que 
cruzaos los bracos, y obediente executarás fus ordenes, y man^ 
davniento. Efte es otro reparo que íe deue hazer, que el Paftoc 
quando le llamo fu hijo la fegunda vez, vino , y aunque oyó lo 
que dczva cfta Señora, execucó fu volundad, pero no habló pa-
labra a la Aurora de el Henar. 
La caufa^ que pudo tener cftc filencio fue, porque auiendo 
vifto a cfta Señora en aquel Valle, reparó, que era hermofifsi* 
ma, y que hallaua verificado lo que de ella dize fu Efpofo en los Cm\¿t u 
CantarcB: Toda eres hermojd. Aduirtió fu roftro conlospri- ; 
mores de las rofas,fusmcxillas como U granada , fus ojos co-
mo dos Eftrellas o Luzeros, el mouimiento de ellos, y fas par-
Ec 2 pagos 
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pagos bellirsimos, ó 1c parecian fe monian todos los Aftros de» 
Ciclo en ella, y ,que los Angeles en fu prefencia no pueden 1^' 
0, zir. Vi61a.i"nas bella que Rebeca , m » difereta que Sara, nías 
heFfnofa que Rachel» masluzida que Abifag , y Eílher^ y a U 
viñpi de eftas gracias, Coy «je fentir, quedó el Paííor cafi rmám 
y que no podia formar palabras, arto fue que no- llcgafle el paf-
mo hafta el oído, pero eíla Señora guardóle el oír, para que la 
efcuchaííe, y apdfionele el Sabio para que callaíTe y C\ Zacha-
rias enmudeció por lo que oió á vn Angel, efte enmndcció pof 
la belleza que vio enNueftra Señora de el Henar. 
g | S Tenia razón de callar, porque fi San Pedro no fabia lo 
cjue fe dezia á la vifta de tanto Sol, y nieue como vio en Chrif-
to, quando fe transfiguró, en el Tabón efte Pailor abforto de 
tanta nieue, y Sol, que daua hermofura á todo el Valle de el 
Henar, ni fabia que dezir, ni fe atrcuia a formar palabras. Por-
lob,tí3p. queíi lobera de tanta Mageftad, que en hablando él, todos 
ponían eldedo en fus labios, que baria vn Paftor á la viftadel 
Imperio, y excelencias de Maria^que falla de fiefta eueíta oca-
ííon, pues lo ¿ra mañifeftarfe para nueftro confuelo, y afsi que-
dó íufpenfo, y admirado, y como no auia refpondido al primer 
llamamiento, eftaria confufo, y t ímido,reprendiéndole fu con-
ciencia, de fu poca Fe, y terquedad , y de no aucr obedecido 
átalSeñora. y fepodiatemeraokcaftigaííe fu faka.de corte-
9 Ayudana a efle filcncib, que el Efpiritu de Dios, le te-
nia a efte Paftorcico fazonado , y tocado de la devoción de la 
Madre de el Inmenfo, pues verla , y amarla, parece feria todo 
vno, yel Efpiritu, de Dios es filenciaño, é influye, á callar, 
í*P$>CaP'fr amar, y veneran que por efló Moyfes^ deíde los Coloquios 
con Dios á la vifta de la ^ arca, Símbolo de la Vkgen, dixo,quc 
era balbuciente, porque Efpiritu de Dios que nos comunica por 
la^ar^adeMaria, luego haze callar ^ porque cria efta Señora 
vnos Difcipulos, y oyentes mudos^que aprenden a callar, y no 
faben razonar coalo Diuino , y efta fue otra caufa,de que el 
Paftor no habió palabra conJSIueftra Señora, folo tuvo adver* 
• tónda para venerarla, y ofrecerfe rendido a fu.obedicncia. 
xo Qiíedanos otro punto muy curiófo que aduenir, y es^  
como Nuettra Señora no le reprendió, ó corrigió al Paftbr, & 
falta que auia tenido de obediencia,luego que k llamó por me-
dio del zagalejo? á efto fe refponde, que como vio la Virgei 
Santi-'" 
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^^ ntiCsima efte Paftor rendido,humillado, contritOjy arrepen-
^o.de noaue rcorrerpondido alprimer llamamiento, no le 
^xo cofa, porque fobr^nimos rendidos, contritos, y recooo^ 
cidos, no ay correcciones, ni pendencias: Afsi lohizo el Salua-
^or con la Magdalena, antes pecadora y con el buen Ladrón, 
antes fiie blasfemo, y con San Pedro, que le negó tres ve-
^s, no les habló palabraChriao.m les afeó fus pecados,porque 
halló de coraron arrepentidos, y contritos 
i i y Demás deeflb,bien conocía cíh* Señora el interioc 
^^1 Paftor, y como le vio fencülo, y que no fabia que la Mu-* 
ger que le llamaua era la Virgen de el Henar, por elfo no le re-
prendió fu falta, ni culpó fu refii>criCia,pues no- juzgaua que era 
la Rcyna de los Angeles, íínoorra Muger párticufitj además, 
que le pareció no lleuaua camino, que vna Muget hermofa, y 
Tola, y cu los Pinares Ilamaüe á vn hombre, y el portemerofo 
de Dios, y por quitar ocafiones refiftia , y como todas eftas 
cofas le cCcufanan delante de Dios, no pafsó la Virgen de el 
Henar á hablarle palabra, fobre la falta primera á fu manda-
to. 
i z Los Coloquios que cíía Señora de el Henar tenia con 
el zagalejo, fon dignos de reparar, y que faUclte laReyna de los 
Angeles a guardarle las ovejas, mientras iva á dar cuenta á fa 
padre, que efta Señora le llamaua, afsi lo hizo VaV iVgen Santif-
m*> que le ouardó fu rebaño-, mas qiié dichofo ganadillo! Paf-
tcado por ¿nra bel ieza, y hermofura, bien Ce podía tener eni-
lí^a á cada corderillo que viuia a íu obediencia-,no fue tan ven-
^ ró fa el ganado de Rachcl, que fi era hermofa , era muger, y GtfKis"C5«-
P0dia el Lobo hurtarle alguna oveja, mas corriendo pordili- P1^  í9m 
gencias de la Virgen de el Henar, fcgüro eñaua de todos eífos c < | ^ 
infortunios-, no fei caufa introduce Dios á Maria Santifsima en ^ * 
los Cantares, quando le dize, que apacentalíe fus cabritos junto 
a las majadas de los Paftoresv veníale- nacida erta ocupación, 
porque verdaderamenre ella es Paííora a lo Celettial, y DivinO> 
que írcl H i p fe gloriana de fer buen Paílor, tauibien fu Madre 
pufdcdezir,yoibyPaftora,y buena Páílora, porque rige el 
rebaño de tu Hijo, y buena, porque fe guarda con dulcura: No 
ay oveja que no elle debaxo de fu cayado de oro ¡ ni alma que AjerioMWt. 
no corra por fn cuenta; con vna advertencia curióla de Alberto üb. Marial, 
M'gno,quc dize, que Maria guarda vninerfalmcnte ácáda 
vno, y ímgularmcntc á todosj rara euílodia de eftaSeñoril Si 
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es vniverfal tendía algo de Divina, íi es íingular, gozará lo pe? 
regrino, y raro. iPor fer eíla Señora tan dicftra en governar el 
.ganado racional, y tan eficaz en ciirigijjp, lude Dios entregar-
le con eípecialidad lo mas reveílado á iiicoty travicflb de fu rc^ 
baño, y fiado á fu clemencia, porque lo que Maria no curai-i:» 
y remediare,, bien puede dcípediríe.de remedio, en ella pucdeíi 
ios pecadores poner fu eficacia, y que les ampare;, por fer eíla 
.Señora como el Arca de Noe, que nofolo giurdaua la Palo-
4ua, y Tórtola, y Avecillas canoras, fino que daua abrigo á los 
i v Tigres, y Leones, 
Es oficio cnidadoro d que executa Maria Sanrifsima de 
.Paílora^ porque como íbniantosios peligros de la vidalas tr U 
Colaciones que padecemos, las nieblas que edipfan, ia prudca-
f W quien podía mejor que fu cuidado librar de redes., y de tor-
. 'bellinos á las Almas? Confiados pueden viuir todos fus devo-
tos defü Patrocinio, y que no morirán de fed en efee figlo, 
porque dirige el ganado razional á lo inmenfo, y eterno, íábe 
defcLibiiries el agua criíblina déla Fuente del Coíhdo detli 
Hijo, y carearlas con la vida para que no mueran, porque íaba 
no pueden viulr fino i la obediencia del Principe de los Paílo-
res. 
J4 Quando .vemosa losPaftoresdc el Henar, llainados 
delülno de efla Pañora Diuina, podemos perfuadirnos^que los 
quedauanlascriílalinasaguas.fncl Valle á fu ganado, recu-
irüin á la Virgen de el Henar, por fu remedio, y focorroj y po-
Ié¿éiríiai.€ap. fiamos dezir ai intento, lo que elProtcta leremias: ^ i A U h e n * 
4.9 dran los Paflores. Lo^vno, por participar dé las aguas de fu 
gracia. Lo otro, porque obedientes á Cu Imperio, caminan 
pendidos; mas quando dixo á los PaLlores: To foy Santa Mtri i t 
4e el HtnAY, Tengo para mi,qiie quedaron pafmados, y abíbr-
tos, y como el que oye algún trueno derepente tiembla, afsi 
temblando como las ojas del árbol, afsiíVirian á ruprefen-
, cia, porque fcmejarite nouedad, y hallarfc de repente a la vifta 
de la Madre de Dios,liaria tales efedos, 6 que fe pafmaQcn de 
^ abforros,ó fufpejifos admiraron el mifterio; parque como dizc 
Sofito Tomas Santo Tomás; Que eftas vifiones corporales, traen grandes 
íív ^ efeoos, y no .fe quedan [íblo en lo exterior,, fmo que dá el 
'7•*, Eípirim Santo luz á la Alma algunas vezes, para que conoz-
can, y hagan concepto de lo que les dizen, y efenchan. 
J í Y aunque como rudos eílos Pa i tes no cían capazes 
de 
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^cofas ran magnificas, ni cíhuan difpucílos para tanta luz, h 
Jlíma Virgen Madce, con fus fauorcs les dirpalbi que por ello 
^zia Santo T o m á s : Que la tndijpofitton natural, la ^uita U SomoTomai 
^ t u d Di'Wwd,porque es tan poderofa, y eficaz , que quando qj¡»^* 
^ioshazcel fauor, remueve , y aparta los impedimentos cjuc i7^.a,flicu!i)' 
podia obftar á eíías mercedes^ pues como elSeñor executaua ran ^ & 
Bpndcs maravillas con eflbsPaftorcilloSjy aunque en ellos hu-
y ^ f k alguna indilpoficion de imperfecciones, aquí fe borro, y 
^ purificaron fus mentes con la grandeza del favor, para que. 
los recibiefíen mas difpneftos. 
16 También auemos de notar, como leuantando aquellas 
;loras,tom'aroi3 á la Virgen Santifsima de el Henar en fus bra-
cos, con grande reuerencia, y la licuaron como dos tiros de 
piedra, que abra de la parte donde apareció, haíta donde le hi -
zicron fu cafita^ quien no admira cfte patío tan dülce,yamo-
rofof La Aurora en braqos d é v n ruftico Paftor? La Acucena 
entofeatierra? ElEuzero d e s m a ñ a n a , no en Carroza del 
Cielo, finó en inftrumemos rufticos-,y vozalesj mas aquella Se-
ñora, que vio a fu Hijo cnbracos<i¿ Páftbres en Belén, y fe le 
dio a adorar ,como dixo vnDevotoHiílbriador:No rchufáva de Hjnoría de 1$ 
ir cn los bracos de los Paftores de el Henar, que la lleuauan c-o- yida ácN's<£ 
n i o á-otro Portalico de Belén. Erale á María Santifsima las ac- ¡ | ^ | * 
piones. Divino Magifterio, y como viaall Niño DioSj que fe ' 
«exó tocar, y adorar de los Paftores en. Belén, 1c fió á cfte di-
cnofo hbmbre.quc hevarie^u Sagrada Imagen á aquel fitio, 
17 Podiamoslc falir al encuentro a elle Paftor, y 4e'/ irle: 
hombre, a dónde-caminas? C^é Wcúzs en tus bracos? Viei 
{•cipondc:Soy como Abrahan,que llevo el fuego en mis manQs, 
^ Kucrtra Señora de el H nar, para abrafar de amores todo el 
mundo; foy como la Paloma, que lleno el ramo de Oliva, a I j 
Arca, o Cafita que iriiento fabricarle^ íby como el quarto Cie-
S u ^ r f J ^ f ! 5 ? 1 P ? r ¿ í f e W t o d o muiidóifáy como elSur 
^ y -
dc los Valles-, foy como David, que dezia que lleuava el Alma 
en fus manos, y yo a la Alma mia , y á la Alma de todos los 
mortales, que es Mana, vida, y reípiracion del hombre, y Ma-
dte de todos los viuientes' llevo en mis bracos, la Palma deCa-
des, el Ciprés dcUicmeSionJa L o t , el Solj la Ulna, la Fuen-
se. 3-
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• ¡te, los Arroyos, y Mar de gracias i que, m ¿ preguntas lo que 
Jleno:1 Antes podías dudar que es lo que no licuó , y tengo en 
mis bracos, porque en Miria ertan todos los bienes, pucí>cila 
es la Sabiduría, por quien nos vinieron todas las colas. 
ig Volbtros antiguos Ciudadanos de la Roía, Colenda, 
celebrada en tiempo de los Romanos^ fi queréis faber los pro-
digios fucedidos en el Valle de el l l ena r^qu i tenéis teftigos 
fm malicia.teftimonios fin doblez, verdades íln í:cdon Jo mif-
mo os di^o, que fe dize en el Libro de los Kcy^í.: P r e g a d a 
k.^tQum, fus p^/íoreí , tuyos, pues fon de tu jurirdicion,preounia,que fue 
^P* H• ^ue pafsó en el Valle de el Henar al aparecer María Santiisima, 
¿que ellos te infarmaran, y te admirarás, dirán, y lloraras/ha-
Jjlarán lo que vieron , y cantarás de gozo, y con riía( y llanto 
celebrarás tan piadoío rucctro^cltepaübran xlerno ^  y amord-
19 Afsl caminaua el Devoto Paftor con el Teroi o Ceíef-. 
,tial, acompañado de fu hijo, llorando,y cantando á vn mifmo 
tiempo; llorando, porque fe reputaua indigno de tener en fus 
bracos el Arca del Teftamento; cantando . porgue fe via favo-
recido (obre toda fortüna, y efperan^a* y aíüi auicndole hecho 
. fu paGta, pegado á lo refiduo de vn paredón derrotado de la 
Iglcíia antigua de el Hcnarj y befándole fus pies . Iticcon ^  
cuenta á la Villa de Cucllar de la Margarita hallada. 
C AP1TVLO X X X V . 
T)£ lo que fucedib entre tanto'que efle DtVoto Taftor 
avisod la Villa de Cuellar^ déla aparición de Nuejlra 
Señora, y como Labrador fe qmfú llenar U Santa 
Imagen ¿ f u Lugar) milagrofamenté 
fue impedido» 
i tantos los fuceííos marauillófos que ocurrieron al 
^ aparecer Nueílra Señora de el Henar, que parece vnos 
fe impiden á otros, para poder la pluma defcribirlos, y afsi es 
necellário methodo en el Elcritor, y paciencia en el Ledor; el 
methodo es conveniente, pórq no fe contunda vno con otro,/ 
fe diga con buen orden la paciencia del Leüor , poi que quifi^-
ra 
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Fa ^ 1 punto comprchcndcrlo todo, y no es fácil de dezir en m 
filante lo que pide mucho tiempo: Lo que pertenece aora pa-
J ^ayor inteligencia del capitulo, es Caber,que coníta por t r i . 
J^ion muy firme, que efte Paftor fue a la Villa de Cuellar^ 
^Ji'le cuenta de la Imagen que auia aparecido en el V alie de el 
j^nar; afsi lo refiere muchas vezes Don luán de Rodrigo en 
^s cfcritos,y el Vácario de 'Cuellar Don Antonio Sauz en fu 
Tl'atado de el Henar, y en la Relación antigua , que andana 
^ipreHa á cerca deík punto ,dizc: Q^c aVierJo ¿parecido ejl¿ 
fentré a V» Paflorje dix$ fkéffi A U V-'U de Ctlrftar%y fUt 
^Jjj'iíJekÍA ViHay y Clereáu , y les i x ( f i en fu mmhrs.^e 
^iniefjea,y la toUvafíen en purte decente, 
2 En tanto que e(k daua cuenta a la V n i de Cuellar de la 
Margarita hallada en el Campo de el Henar, fucedio , que vn 
Labrador dcuoro, viendo la Imagen íbla, y el lugar defampa-
rado, fe la qmfo licuará fu población •> los papdcs qrte hablan 
defte cafo, dizen afsi: Saben, y es traaiclon común de Cuelhr, 
y fu Comarca,que vnl-abra.ior de vn Lugai cercano de elHc-
nar, viéndola Imngen en aquella caGta pobre, tela quiíoUe-
uar á fu Lugar para ponerla en fu Igleíia i y acomodándola en 
fu carro de Bueyes, alllegar a vnapu>vntccilla .qae eftarafefen^ 
^ paQbs déla parte donde apareció Nudlra Señora, y cafi dos 
ti'os de piedra del fítio do;Uc la dexo el denoto Paftor, no fue 
pofsibJe panratla de alli por mas que caiVigauaa los Bueyes, y 
hazicndo repetidas iníhncias para que pallaiVen aquella puente, 
jíue niuchas ve¿es avian pallado con fu carro, no quiib el Cae-
Í9 ^«C dicílcn palto adelante , viendo el prodigio laboluio á íu 
^ n n i t a . Haíb aqai la relación y añade, qucefte Labrador 
cra deTon-eguticrrcz. 
En todo lo referido fe conoce la piedad defte devoto La-
brador, pues el amor que cobro á ella Santa Imagen luego 
que la vio, le oblígaua dulcemente áretirarla para fu pueblo, 
i^noraua el dueño dcftaSzñora, y como bien que auia hallado 
fin dcfcubrirCe á quien perecnecia, qnlío tirarla para fi, procu-
rando meter el buen dia cu fu cafa, y el Sol dcíhSagrada Ima-
gen en fu República, poeque no podia Henar mayor riqueza á 
tus vezinos, y amigos, que vna Imagen de la Aurora. 
Tenia muchas cauías h piedad para cxccutarlo afsi, por-
gue eftandafola corria riefgo, que algún imprudente , ó defa-
^nto le fueííe irrcuerente, 6 la dctenoraílc» puc§ corriendo ai-
Ff gunos 
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gunos pocos anos adátente* tcntp yo noticia., que los PaítoríS 
cic aquel Valle le quicavan al Niño de fus bracos , ylctraiart 
por el Valle cantaiido con él, y haziendo a fu modo vna pvo-
ccfsion Paftoril, y luego le boluian a los bracos de fu Madre:, 
pues como la.halló defamparada el dcvotoLabrador, quifo re-
cogerla al Sagrado.de fu Iglefia, y que alli fuefíe de losfuyos5 
venerada, y pueíla con mas decencia. 
9 Demás deííb,.donde efhma la Sagrada Imagen no aula 
lugar, ni veftigios caíí de lo que fue el Henar antiguamente, y 
afsi no le parecia hazia agrauio alguno en retirarla de aquel li-
tio pobre., y defeompuefto , y confideraua, que con las incle-
mencias del tiempo, como la caGra que tenia era débil, y de aU 
gunas ramas-de aquellos Pinos vezinos á fu fuio, le parecia que 
los rigores del tiempo, las Huvias,y gíamcos ofender ia^ i íu be-
lleza; atendía, que en aquella íbledad no fe le podia dar cultOy 
y que en fu Pueblo le rendirían rail adoraciones. Iguoraua afsi 
mifmo, que huvieíle aparecido; con tan eftupendos milagros, 
porqucXu manifeftacion no fe aula entonces publicado, pues el 
Pañor á quien apareció, eftava actualmente iníbrmando áCue-
llar del prodigio,. 
4 Ertas, y otras razones motivaron al piadofo Labrador 
para que íhtcntáflc licuarla áfu Lugar; por eflb la colocó en fu 
cirro, y.caminaLU guiando fus Bueyes á láAldea; no iva Nuef- • 
i» .Rígum 1x31 ~Ci'lora ^c e^)0/ como el Arca.dcl.Teüamento, que po-
' péndola en vn carro Filifteos, quitaua. muchas vidas donde, 
llégaua, y haziéudo. grande eftrago d i lo s Bctbfamitas : mas 
auiendola apartado vntiro de piedra, poco mas i del litio don-
de la auia dexado el Paílorepico con el eftimulo á los Bueyes, 
y no fue pofsible que paífairen adelante, boluia amenazarlos, y 
afligir los BrutoSi pero dlosi como üfueran infenfibles no paf-
faron la.pueme del arroyo, yef tauan quedos, fm íiazcr cafo 
del rigor conquecl Labrador les maltratava: Muchas vezes re-
pitiólas miímas diligencias,pero todo fue en vano , haíta que 
canfado en porfiar Jo dexó, reconociendo que alli auia algún 
miíleno, 6 c¡iic por fuerzas fuperiores fus Bueyes eran impedi-
dos, y afsi conreuerencia.laboluió á fu fitio. 
5 Aqui fe reconoce, que el fuccfl'ofue milagrofo, por las; 
rnuchascircunftanciasque ocurrieron. Elle prodigio lo pudo 
executar elle Señor por muchos caminos, y diferentes acodos,, 
o ppaicado tanto peflben.ia Sagrada Imagen , que no foio vxV' 
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F^eBuevcSjpcromducicntosla ptídiefictt moucr de aquel 
lq£U'i U Saata Imagen por fer de Taiia no fe reduce a mucho, 
^aísi fe conoce, qae Dios milagrofamcntc le dio grauedad taa 
Cre^da,qucnoera poísiblelos Bueyes la Ueaaíien adelante. 
^ lo hizo Nueftro Señor con Santa Lucia, quando clTirano 
^u^iallcuarla alLngai"infame, por eübcanta la Iglcíia nuef- ¿ 
^MzáTCCon tamo feí¡9 Ufixo el ECpirnH Santo ^ue U Vtr-
Zen dd SeñQrfermdrtecio inmoble. Pues afsi Nuearo Señor pu-
ío t i l pcíío en aquel punto en la Sagrada Imagen, que llegaron 
íosBrutos ai fido que Dios tenia deiVinado, paca hazer el mila-
n o referido, mas no pudieron dar .palio adelante, porque la -
'^auedad impuelU lo impedia. . 
6 El fegundo modo como fe pudo executarefte prodigio, 
foc fufpendiendo Dios el concurfo fuyo a los animales, para el 
Ponimiento progrcfiuo, y era precifo que no fe mouieilen de 
aquel puerto , por mas que el Librador los a&gieüc , porque 
falcaua el primer motor , y fu influenciA , finia qual ninguna 
criatura fe mueue. A efte intento dixo Serario , que paro el Sol 
cnocaGonqueloíuelomandofedetuvieire en el Cielo , por* gePírÍ0j {nT(W 
que Dios retiró la iañuencia, que la da antes para tu carrera, y f ^ t p 
por eíTo eeso, y no patso addántc* 
El tercer modo deflfe cafo maramllofo pudo fer^nc algu-
na intclinCncia invifsibíc, vn Angel del Señor , aplicaílc lu vir-
tud por mandamienta de Dios, v q detuvitle aquellos animales, 
porque U fo^a de vn Angel es muy fuperior, y alsi, aunque 
«ios WitXtfteñ por tirar del carro con todas fus fuerzas natura-
|es3 no podían paitar adelante, porque otro mas cfozz agente 
^ detenia. 
7 El quarto modo pudo confiftir , en que Dios rainornííe 
las fvicrca&i eíibs Brutos, y les dexalíe por aquel efpeeio de t i -
empo, de manera, que el poco petlb del carro les fueíTe tan in-
comportable , como fi licuaran quinientas arrobas , porque 
Dios quefabe dar al León la quartana, ó calentara , y humillar 
fus bríos, para que no efte tan altiuo, podía á eflbs Brutos ate- , 
nuarie de tal fuerte fus fuércas, que ni el carro vacio pudiellca i 
niouer vn paftb, ni caminar a fu Lugar. 
El quinto modo como fe pudo externar cOTe prodigio, 
confille, en que los Angeles pueden con mucha facultad aice-
rar la famaíia, por commocion de los Efpiritus-, afsi lodize j 
ant0 To^as: E l ¿nge lpuedepor commicioa de los Efylritus /«- ^ ^ 
SmtoTomh, 
V Ú i 4. 
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teviores , y de les humores ohrdr algo, para inmuiar el df ío deJ* 
Iprcnda rtatritiya,, de I J ap.ctlt¡u¿:T y fenfitiuA y y de t j iéa lpi f^ 
potencia: que"yfA de corporal orgasto, 
8; Con la aiteradon defios humores, y commocion de cf-
piritus, fe varia el apetitey lo dulcejparccc amargo, y al con-
rrano, y npciuo, lo que abíolutamcme no lo es. Pues el An-
gel quando Dios lo ordena, puede en los Brutos alterar efl^ s 
pafsiones,, y humores; de tal tuerte, que: fegun fu efíimatiuaj 
por la quaLíe mueuen, aprenden grande- difeonveniencia en 
moueríe^y. que le es muy nociuo, y no hazerles pot efla caufá 
paflar adelante, en el camino. Pues íi vemos los Brutos efpan-
tadizos, porque fe les atrauiefla alguna cfpecie, no dar paflbi 
niejor lo puede executar el Angel en la manera referida. 
El fexto modo como fe pudo executar efta marauilla, pu-
do confiftir, en que el Angel del Señor, pufieíic delante de los 
ojos á los Brutos alguna cola, que temieílen iradclantci como 
fncedió a Balan, que por mas diligencias que hazia para que 
tíiiuicf. ei junientillo proílguielíe en el camino que ilevaua,no lo hizo, 
porque el Bruto vio delante de fus ojos quien le impedia el paf-
fo, que era vn Angel;, y Balan no lo advettia, y por mas palos 
que le daña no pafsó adelante, antes c a y ó en tierra. Afsi pudo 
el Señor por miniitenO.de aigun Angelponer delante cíe los 
ojos de los Bueyes alguna cofa quetemieíícnvy como los Bru-
tos por natural virtud de fu eílimariua conocen.lo difconueni. 
ente,,no darian patío, viendo que:]fes era- nociuo: 6 porque la 
puente, que es pequeña, y faciliísima de paíTar los carros^ co-
mo fucede cada dia, les parcela muro, ó pared; altifsima , que 
por reprefentarfeles muy elcuada, no era dable que arraftraílen 
d camino. De alguno deftas modos , ó otros que ignoramos, 
fe pudo hazctcl milagro, y todocedia en reuerencia de la V i r -
gen, porque pretendía el'Señor fe conocicíTe dcfde luego,quan 
marauillófa era aquella Imagen de fu Mkdre.. 
9' El piadofo Labrador bien reconoció la refíftenda de ios 
Bueyes,,y lp atribuirla á alguna caufa fuperior, aunque ignora* 
va el modo como fe executaua aquella nouedadí y afsi rendido 
al invifsible, agente bolüió en fu. carro al íitio. de donde auia 
quitado la Santa Imagen. Los Brutos, al punto caminaron, y 
los que antes nofe podian.mouer,quando la reftituián á íu Lu-
Ecceguící,, gar, parecía que bolauan, como aquellos miüeriofos animales1 
cap. jV ' deEcccquiely mas fi lievauan lobre fus cabecas ci fírmamenro, 
que 
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N1^ ícgimSan Bernardo, es María Santifsinu, no ay que adini-
^fnos qvic bolaílcn, y mas caminando á donde icsllcvauacl 
^Piritu; Conio cOos Bueyes en eíbocaíion boluian á donde 
Cra la voluntad de Dios, y de fu Madre , para dexar la Imagen 
OH fu ntioj como lo executó el piadofo Labrador, parecía que 
tenian alas, ó poi que el fkaiamento que llevauan fe las dava, 6 
porque el A i u ^ i d el Señor ayudauaá fu moni miento ,alli la 
coloco cfte piadofo Labrador en fu Hermitica pobre j y dcfpi-
^icudofe defta Señora, confufo, y admirado de tan tara mara-
villa, fe boluió a ÍLLPoblación, dibulganda á todos el fuccffo. 
C A P I T V L O X X X V L 
CO^JO el T'ajior á i | cuentjd Filia deCuellar d e h 
ImvenqHe m ia aparecido en el Henar, y vinieron 
¿adorarla» y otras co/as> 
efye cíales* 
i I k / Í lentraspaífaua efte piadofo robo del Labrador, que 
, V I dexamos dicho, etkua el Paüorcillo a quien apare-
j o elh Señora, dando relación a los vezinos de Cuellar de la 
milagrofa manifeílacion de la Imargen de Nueftra Señora de el 
H^süi luego á la fama, y voz quecoríio-eñ la. Villa deüe pro-
^ ^ i o , concurrieron todosa oUvyefcuckar ai; Paftorque rela-
ta ua el fuceab» y cbmo la Virgen le auia favorecido tanto con 
íu villa, le llenó de efpiritu, y frafes,.para delinear el cafoj co-
n^v^o á dezirles, que les anunciava vn gozo grande, que auia 
apaiccído para bien de todos en el Valle' del. Henar, que avia 
Vitto el Sol en íus mayores refplandores,.vna Luna fin mudan-
^a, vnalmagcn de Maria Santifsimaa,Liacero hermofo de aquel 
Cielo, contóles, que por cfpacio de- algún' tiempo , fe vio vna 
Hacha ardiendo, y como guardando^ vniPaílorcillo hijo fuyo, 
vnas ovejas que tenia, vio alU vna^  Señora que le Uati^ aua á él, 
y como milageófamente le fanó al muchacho eftando manco, 
como fue obedeciendo a efta Señora al'Valle , que la vio allí 
llena de hermofura ,7 ledixo,.que:ella era Santa Maria de el 
Henar, que auia cíhdo en fu Iglefia antiguamente, que allí de-
baxo de vnas Loías que le fcñaló, hallarla fu Imagen , que auia 
fcuicho tiempo cftava alliefcondida ¿ que la llcuaífe , y que en 
vn. 
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~ vn poco de pArcü, que auia quedado de la Igteíia antigua de el 
'Hcmr^e hizietfe cara,quc abrió aquellaCucvecil!a,y vio fuSan-
tiísima Imagen, y vna iuz ardiendo en fu prcícncia, que al pua-
•to qne la facó,broto vna fuente milagrofa, y-qne la licuó á la 
Ifriagen en fus bracos, y 1c difpufo coa algunas ramas, ó paios, 
•vna choza, que alli la pufo», y venia á darles cuenta, y ahí lo 
mandaua aquella Señora, que íüefíe allá , y les dixeile en fu 
-nombre, que vinicííen, y la colocaílcn en parce decente. Todo 
•lo rcíeddoes tradición Conftaote , y lo afirma Don juán de 
* Rodfigp, y el Vicario de Cuella, Don Antonio Sanz , en fns 
Tratados eruditos de ISIueftra Señora de clHcnar, y ícha^ 
jlaimprefíb cala Relación antiguadeftosprodigios. 
.3 Oyendo tantas marauillas los vezinos deGuelIar,ynQS 
llorauan, otros no dañan crédito, aunque finalmente todos lo 
creyeron. El gozo, el alegría que fe difundió por roda ía ve-
^ zindadj y como fe Üenaron de Jubilo fus corazones, no ay Pse-
thoricaquelo pueda ponderar, porque como auia aparecido 
en fu termino, y -juriídicion, íetenian por los mas dichoíos del 
mundoipareciendoles,, queafsi como Dios hazia blasón de 
•ÍJUC tenia vna Eftrella, de ia qual dixeron los Magos: Vim.s 
Bj lre lU del. Afs ix l los p o d í a n hazer gala, y prefurnir a loSantO, 
de que también tenían Ef t rd la , y JLuzero , y todos los Planetas 
del Cielo, y fus Signos en María. 
\ 3 llcrolvieronfc, motivados de tan marauillofas noticias, 
' de ir a viíitar a Nueftra Scíiora del Henar, y venerar tantas ma-
rauillas,-)' afsillenos de bz, y cíe efperanca, llegaron á la Calita 
de Maria Santlísima, y quando la vieron, hincados todos.de 
rodillas, admiravan, veneravan, llorauan, y mgavea. admira-
uan fu hermofura, y las muchas gracias que tenia i fu frente ef-
paciofa, y bella, fus ojos dos Luzeros: y como ella Señora fabe 
mudar de colores, para ocaíion tan nueva, y devota, (obre la 
nicuc de fu roftro', mailífe-ílaria lo encendido del elauel de ma-
nera, que pudicücn exclamar, diziendo: Oquan hermofaeres 
Ücñora! O quan hetmofa, y no ay mancha en t i ! Y venerarían 
aqüella Magcílad en aquel pequeño alvergue, que fe les traslu-
-cia, porque ni la pobreza del íitio, ni el Altarico, ni Hcrmitica 
' de preftado, les Biinoraua fu devoción, y rcuerencia, antes cffo 
ínifmo les daua moriaos de adorar, porque como todo fecuia 
áNueílra Señora del Henar,todo pareciaPrimaucra, ó Parayfo 
•florido, llorauan de contento, enternecidos de ver en aquel 
Dcfier-
ff^ hte el milagro que San loan vio en el Cielo, á la qual ni 1c 
pana el Sol, Luna, y Eftvcllas, poique el JSIinoDios era mas 
^iminofo, y Marra Luna llena, y los rayos de los ojos, y los 
fceíparcia de Cu roftro, 1c feruia de Earcllas, con que el Cic^ 
lo nucuo, y Albos peregrinos, que allí defaibrieron^íios^oca- | 
donaron mares de fus ojos, rufpiros de lo intirtió de fus cora-
zones. A eftos fe figuicron los ruegos, y oraciones, qjaé fer-
uoi-oros le hazian todos, y humildes, y poftrados^fus plantaSi 
lc pedían perdón de fus pecados,^ luz para íeruirla, y amar a 
^ios de todocoracon.. 
4 Dcfpues que la auian adorado, y contemplado , retol* 
vieron de llenarla á la V illa de Cuellar', pareciendoks, que alli 
ícria mas ívenerada que en aquel Dcíierto , y que la Cafita 
ílue tenia cra.tnuy pobre , y al prefentc no auia medios para 
amplificarla-con grandeza, y Mageftad , como pedia efta Se. 
ñora, que dexaria^alli, era-quetlar expuefta á alguna irreueren-
cia; además, que necefsitaua de Heruütaño, y que al prefentc 
no fe podía eflo remediar „ y aísi decretaron era conveniente 
licuarla ala Villa, 6 para tenerla alli perpetuamente con mas 
culto, ó que á fu tiempo fe rcllitulna. á fuCafita, auicndola am-
plificado. 
5 Con eftas, o femejantes r a z o n e s í d e Política •Chriftiana, 
trataron de llenarla á Cuellac,.^ <jtferundola quitar áe fu M t a - ooñ luán dá-
r*Co> no l * pudieron mcltcr de rfií/. Eftas noticias he Oldoá mu* Rodrígo.TíJ 
chos teftigos veteranos de toda aquella tierra, pprque como la udo del He-.' 
Voluntad defta Señora era quedarle en foledad , aunque todo nar. 
f1 ^üudo fe juntafle. no fuera pofsibleiácar la Perla de (u po-
brecita concha, y Cafita en que ella eftaaa-fituada , y auia to-
bado ponéfsioníy fi huvi^ran reparado en el recado amorolb, 
que les embió efta Señora, por medio del Paftor, no huvieran 
mtentado el moucrla de aquel fitio, pues le^ embió a dezirea 
lu nombre, que vinielfcn, y alli la colocallcn con decencia. 
6 Como los deuotos vezinos de Guellar v ie ron , que efta-
Scñora no quería paflhi-á fu Vil la je entriftecieron mijeho, y 
afsi llorofos auieiidola venerado fe bolvieron, aunque á pocos • 
días, como diremos adelante, ic hizieron en aquel fitio 
vna Hermitica peque n a, y ki compufieron con . 
mas decencia, como dcfpues ' i 
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Torque catt/as, y ra^onts* Nueflra Señora Je el H e -
s nar fe (¡nifo quedar en foledad, 
i ' / ^ OMO aquel denotoLabrcido, como ya diximos, no 
• pudo Ucuar á la Virgen del Henar á la Iglcíia de íu 
Aldea, ni los Bueyes dieron paüb para que lograflc (u intento, 
•ni los vezmos de Cuellar, fus anfias para colocarla en fn Villa-, 
fe oFtece aquí preguntar, porquécaufasefta Señora íc hizo tu-
£iTe-cníu Caíitadcel-Hcnar, valiéndole del bra^o luperiode 
:ín Efpofo, y apelando á milagros , y prodigios, para quedarfe 
en aquel íitio? A lo qual fe rcfponde, q m ü bien es verdad no 
podemos alcanzar los akifsimos juizios de Dios j noobílantc 
quiere fu Mageftad, que humildes, y devotos inquiramos los 
motivos de fu obrar para gloria íuya , y aprouechamiento 
•nucílro, 
2 Y refpondiendo a la duda rcfGi ida , digo , que la volun-
tad de la V i r g e n S a n t í s i m a de el Henar, cftaua clara > y que 
qneriaquedar jcnaqucl V a l l e , pues al Paftorcillo Le mandó 
c[ue ^l l i le hizieíie vna cafita, y que vendría tiempo en que hu-
vieíic alli Templo mayor, y fumptuoío. Todo efto era expref-
far fu voluntad, de que auia de permanecer en aquel íitio; ade-
mas deílb, aunque ordeno al Paftor Uamíitle de fu partéalos 
de Cuellar, no le dixo que era para que la lleuaflen, fino que 
alli lehizienencafaj luego eílaua cxprcilada fu vo'-untad, que 
no quería c(h Aurora otra pofada, fino la foledad , pero con el 
alvorozo de verla tan herniofa , no atendiendo á ci\oi quitie-
ron llenarla a alguna de fus Igiefías. 
Quería afsi mil'mo^eü a Señora, honrar fegunda vez aquel 
íitio donde elluvo adorada, y venerada de los vezinos de elHe-
nar, haziendo marauillas por cfpacio de ó4.4. años, que etlos 
van dcfde eí año de 7 1 . que vino al Henar, hafta el de 714* en 
qneíc oculto fu Sagrada Imagen, y por eflb era convenien-
te fe quedafle alli, y ya que no alcaraván ellos motiuosde 
María fus devos, les hablaua con fus milagros exeíutados, para 
que no la facaílen de aquel Valle. 
3 Además dciib, fi efta Santifsima Imagen huviera paífada 
l i a 
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* ^ Aldea, como precerídia el Labrador, ó á la Villa de C u c -
l % como íoliciraua loEcleíiafticoJa Nobleza, y común della, 
impedir eiipacte á fu deuocion, pues el lugar donde apare-
j o , la Fuente miiagrofa cau celebrada del Cirio', el fitio donde 
tantos años milagrofamcme ardió, la muíica Angélica que en 
aquel Valle fe efeucho, la Vela que en fu Cueua la firui6<ij | 
íus luzes por 866. años;todo efto quedara lexos de laSancil^ 
nía Imagen, y no podía defpcrtar á Cu alabanza, como a f ^ , 
aufenres los motiuos, y lugares de bendecirla , y era difeonve-
nencia, la Imagen en Cuellar, y los lagares conCagrados por 
fus prodigios, y milagros lexos: masaora , como fe véneí-
tos litios milagrofos, y la Santiísima Imagen a la vifta, el ver-
los anima, a que fe llegue con mas devoción adorarte y el ve-
nerarla, da motivos de reuerenciar mas ellos lugares, y citan-
do aufentc, y lexos v nú de otro, no ocaüonara tan intenfala 
abbancn á la Madre de Dios. 
4 Pretendía cíla Señora quedarfe cafoledad, y para fu cul-
to era mas apropofito que los Pueblo, ó Villas nunieroCas^por-. 
que la íbiedad, como dezia San Baüllo , recoxe el coraron,, y 
como falta el ruido de la gente, íe ícuanta mas el elpiritu para 
.Jos elogios, y veneración de Maria Santifsima , que es á lo que 
fíempre le ha de atender; poreQb dezia San luán dciaCmz: 
fe b ¿ x e Dios muchas mercedes por medio de U s ímugenes^tie San luán de íl 
eJÍAnmat apartadets^y foütnr'iás, Y da razonque hallamos es, Y ^ A A * ' 
Por^e faítailcio el bullicio, fe recoxe mas el Alma en losexer- ^ I * ^ £ . E 
Y aunque es verdad que entodas partes podemos fer bue-
y deuotos de la Virgen, y que cfta Señora fiempre es vn'a 
Dcíierco, y en Poblado, para fAuorececnos,porque á todos 
os lusavcs rc eftien£le ru ciemeacia. 1Tias tenemos cfperiencia, 
qiie en la foiedad eftá mas apto el coracon, para tratar con 
lJiOS,queeneibLilUcio:eftonoseareaa Chrifto NueftroRc-
aempeor, renrandore á los Defiéreos á hazer oración aí Padre, 
y aísi para nueftro bien, mejor eítaua la Virgaa en foiedad. 
5 hn los Puclos, y mas. fí fon numerofos, como 'las oca-
liones fon mas, con el crato,y converfacion de vnos con otros, 
por nueto fragilidad, ay muchas cauCas de defea:os,rfy pec^, 
ílos,losqualescoaiunmenrefecfcufan en los Deíier tós^ co-
mo eftá el animo tanto mas apto para dar culto á Maria San-
tifsima, quanto mas pulo, limpio, y folo el coracon, fabiendo 
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efta Señora, que en los DefiGrcos Tomos menos malos, ó me* 
jores,quirohazeralliruafsiento ,paraqne con mas limpieza 
de AlmaJa.alaba.ííemo^,.y allí eftaua mejor, donde era'mas 
cónuenicntc á fasdevotos.. 
Mi'raua también efta Senoraja que dexaííemos el mnndo, 
Hconio cftandOiretirada del efta Santifsima Imagen, era pre-
eifo falir del para vifítarla, porque tm7ieíremoscfle bien, y def-
p ^ o del fíglo, aunque fueiren eflos pocosdias, ó horas, que fe 
va á hablar a fu Magéftad, era convenienre la foledad de el He^ 
nar, para que allííín mundo la alabaflemos,íino es que fea tan-
ta nueftramiferia^que quando la Madre del Inmenfo nos qnie-
re fin mundo, quando la.vifitamos,.llenemos el figle, y mun-
do con nofotros. 
<5? Atendía la Virgen Santiísima' también a nueftro mayor 
merecimiento, y comunmente, quanto mas fe padece, y cuef-
ta el vifitarla, tanto mas crece la corona al pafto^ del mereci-
miento; y. como en las.CiudadeS',.y Pueblos eftáiT las Sagra-
das Imagenenesa mano, y no ay trabajo enTr á: fu prefencia, 
aunque no quedára/in premio la deuocioiv,, pero donde mas 
coftarc,.y fe licuare por amor de Dios, ai-fc hallará mas gra-
cia, y mérito, y arsi quifoNucdra Señora de el Henar, qnedar-
fe donde nos coftalle elida á.ver, y merecieíTemos mucho de-
lante de fus ojos.. 
7 .Alberto Magno dezia , que D t e difponiá los lugares 
Alberto Magi, nmiy proporcionados para los fines de fu. prouidencia, y fegun 
QUX'ÍÍ. 8. fu- ]os que auemos defeuvierto, muy apto era el ficio de el Henar: 
permiíuí. para go^ar los frutos deílbs fines,. 
i 
C A P T T V L Q X X X V I I I . 
Comolos Vecinos. deCueUar hicieron 4 Nueftra Se~ 
ñora deel tienar Vna Hermttica pequeña* 
ViHieronrj los; años que aiíi 
iñuVo* 
t |>Erruadidala NobIeza,joEdefiaftico, y todala Vida de 
£ Cuellar, que Nueftra Señora de el Henar cucriaeftar-
fe en el Defierto, y expreflada fu voluntad con lo» milagros re-
feridos, que si Henar auia de fer fu Trono, y que fu nido ponía. 
de. 
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^ diento efta Paloma fencilla en aquel íkio rendidos á fu vo-
^"^bo lu i endopreaen idosá pocos días de lo íaficicnte, le 
nizicron vna Hcrmiticá, aunque pobre , y pequeña, en el mif-
^0 lugar que la aula colocado el Paftor. Todo lo reñeceDon 
^ntonioSanz, Vicario de Cuellar^ venemerito de mayores 
^nras, eu fu Tratado de Nueñra Señora de el Henar: íus pala-
das fon las íiguíentes. 
2 Digoqueel Paftorreíetido^nlo poquito de lalgleüa 
antigiu de el Henar, qne auia quedado, hizo vna Cafe, y paf-
h en ella vn Altarico^ donde colocó el>a Santa Imajen. Supo-
ello en la Viíía de Cuellar, y luego con los devotos fabricó 
V illa vna Capilla, en el mifmo lugar donde la auia puefto el 
^aftor devoto, aunque muy pequeñita^porque no cabia en ella 
de el Altar, el que dezia Mlfla, y la ayudaua , y quatrOj-o 
feisperforas > hizicronla vn Retablico pequeño, y dorado, 
donde no cania mas de la Imagen-, demás deílb, le hizieron 
Vna faya encera, con fu cuello, y brahones, pero fui nTaagas,al 
Vfo del tiempo, y efte fue el pdmer vertido que fe paílb á efta 
Sanrifsima Imagen, porque folo eftaua de Talla: hafta aqui la 
relación efedta. Y oi de palabra á cftc mifmo Autor, que al-
canzó efta veílidura en fu ticmpO) que la veíliducaeca cerrada, 
como vn faco fin avcrtura alguna, fino folo para facar los bta-
90s de la Imagen, y que tuvícílc defeubierca fu Sagrada Cábe-
s e y el Niño lerus en fus bracos, 
•3 Eftos fon los pi incipios del Aurora de el Henar» eíla la 
gala con que fue veftida fu belleza i y aunque auia muchas co-
las que confiderar en efte paifo, abreuiarémos. Conocefe la 
acuocion dcftaNobilifsima Villa, que con todo afeCto, y vigi-
^ncia, le hizo fu Hernñtica al vfo de aquel tiempo > fiendo la 
NoblezaJoEclefiaftico,)' los devotos.fos Artifices,y los Archi-
tc¿tos, y Oficiales, y todo junto defta obra, porque en íabricas 
que pertenecen áNueftra Señora, la mayor grandeza puede 
glonarícdcauerferuidodelmas pobre oficial, pues ya fe ha 
vifto concurrir Angeles invilsibles entre los hombres, en Iglc-
lias, o Capillas que fe erigían á ia Virgen Santifsima-
4 Pequeña era la Capilla, mas aqui fe vio lo que dixo Al-
berto Magno: Que en vn pequeño cfpeio fe pnede ver todo vn Alberto Mig. 
Gigante. LaHermitica, por lo poco efpaciófa, er^efpejope- «ap. i . l m 
qneñito ,mas con todo cílb , cnél fe miravan las perfeccio-
nes Gigantes de Nueftra Señora de el Henar, fu Pureza V irgU 
Gg 2 nal 
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na!, la Dignidad de Mad^e de Dios, y l os abifmos de fus gra-» 
ciasj muy gozofos pueden viuir los fcHcifsimos avitadores de 
Cucllai\ pues con razón tienen derecho, de que fueron los pri-
meros que fabricaron Cafa á la Aurora Celeftial, y dezic con 
Icí> 19 ^0^: ^0 ^ ^ €^¿t en ^ f0^^a^' Porcluc aniendo conocido, que 
* ^ la voluntad de Dios era fe eftuveífe en el DeGerto efta Señora, 
obedientes á fu Imperio, voluntarios, y devotos la hizieron 
alli fu Trono, y aunque era pequeño, la'Mageftad de.Maria le 
hizo grande. . 
5 Es también de reparar lá dignación deíía Señora, como 
Ies llamó por medio del Paftor, para que le hizieflen cafa en el 
Deíierto: Dios Nueftro Señor, acudia a Dauid para que le la-
brafle Templo, y la Madre de Dios cílendió -fus ojos á los de la' 
infigne Colenda, que le hizieflen Hcrmitacn aquella foledad,. 
porque parece fon los obligados de feruír eneftos empleos á 
María Santifsimaí digolo por la devoción fumma , que tienen-
á efta Rey na de los Angeles, no folo dcfde el tiempo del Divi-
no Hyeroteo, fino quando apareció Nueftra Señora de Arme-
5^ ' 9 dilla, la manifeílaron, á laqual como notó Siguen^a: los de-
feD, itfí * Cuellar la hizieron Hermita, y muy fumptófa, y cafas para los 
* que alli venían en roineria' ; , porque efta S e ñ o r a tac el oiraculo-
de Efpaña, por mas de -500. años, haíla que á petición del í q , 
fanre Don Fernando^ que fue Rey de. Aragón, y Señor de Cue-
Jlar, fe entregó á los Venerables Padres de San Gerónimo, p o r 
Jos años de 1405. Por cita razón dixe; que parece fon los obli-
gados los de Cuellar, a quien toca el hazee templos á Maria: 
Santifsima, y quiere efta Pñncefa que afsilo tengan todos ad-
uertido, que ellos fon fus Avchbccios^y Maeftros de fus obras,. 
y que poc oñcio les toca feruirlá,y focorrcrla, quando fe vé ne-V 
cefitada de Cafa, y dc Palacio; efto dize con fu llamamiento. 
por medio del Paite efta Señora, y que les dixeñe en fu uorn -
bre, que vinieflen, y la colocaüen en parte decente, y es el*ma— 
yor blafon que yo hallo en efla República , no fu antiguedad>, 
no fus muros, y Nobleza, que es mucha, pues conüa de gran-
des Cavalleros, y familias muy calificadas, mas efto toca al íi-
g k ) , y en fer efcogUos,. y llamados de la Madre de Dios , para 
que le hagan Caía, pertenece a lo del Cielo, y el ligio no pue-
de entrar en COJ npetcncias con lo alto, y eleuado. 
6 Erigida efta Cafita la dedicaron á la Virgen Santifsima, 
pprq no los imputafle Ja dexauan íin du*no, y les reprchendief- • 
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^ Dios por elDeatcronomio, diziendo dcllos: Que homhre á j j ^ ^ ^ t g ^ 
f«f/í e á S c t ynd cafd nue»4 no (a dedique. Por efta razón la ác- ^ ^ 
Picaron á Nueftra Señora de el Henar , y la hizieron dueña, y fí 5 
Matrona de aquel Templo pequeño. Y aunque el vellido que 
puficron a laReyna de losAngeles.era pobrecito,y al vtb del t i -
empo, firuiendolc Clis afedos de flores a la Reyna de Glemen-
cia, fus lacrimas de perlas, fus atenciones de Rubíes, fus efpe-
raneas de Efmeraldas, fus vigilias de Carbuncos y y Cus alaban-
zas de Narcifos.' 
7 Abitó en efte abren¡ado templo fu Mageftad, hafta el 
año de i ^ 4 2 . qne fe le edificó fumpenófo, y nueuo Santuario,q 
al prefentcvemos, y deípues deferibitémos, y con fia veftidica * 
primitino, bafta el año de 168 5. que viniendo a vifitacla Doña *5 
Ana Fernandez de la Cueua, Dnquéfa de Alburquétque , qui-
tando al Sol fü foco antiguo, le viftió riquirsimamente, y el veí^. 
tido antiguo fe lo Ikuó por reliquias. Ajul\ado el computo del1 
tiempo que eftuvo eftaSeñora con el voftido pobre , y primiti-
uo, vienen á fer ciento y cinco años^ y hafta el año de 1 6 8 $ * 
nunca vitíió gala de primor, ó veftidos preciofifsimos» 
CAP1TVLO X X X I X . 
&el twmtntv que ¡mleron Demonios quandá* 
af arenóKItíefira Semra Je dHenar> y de los 
hor ribles aa ilídos que da Van en 
e¡ Valle.. 
1 A ^ tiemP0 ^ l a Aurora ^ e^  Henar queria aparecer,' 
¿ ~ \ pai-a aliuiode fus deuotos, y falir de aquella Cueva, 
^ l l c f M Poíl<-ido mas de Soo. años, fueron grandes los alvoro-
tos del Inherno; porque fegun refiere D . luán de Rodrigo, ate- ^ . 
monzava aquel Valle con aullidos tan fomiidables, y cofas tan í*0" fuafi dé -
iioirorofas, que eran para afligir los mas-animofos coracones: ^ r i g ^ T r a 
y porquefe-reconozca la indiuidual noticia defte Efcritor, aña- *;ldo ^ fy* • 
de, que el que oía ellos aullidos temeuoíos, y fentia los horro. Xt 
res del Enemigo, era vn devoto Labrador, que fe HamauaGo, 
mez; y que en otras ocafiones, tambienJefcuchaua muficasAn^ 
§elicas, y veia arder vna Hacha en aquel Valle. 
De ios horrares, y aullidos de lo{> Dcínonios , Ccpodia ^ % 
cono«- f 
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conocer, qiic en aqne'l Valle aula alguna cofa ocnlra, y opueftá 
á Cus tinieblas, que era la Imagen de NueHra Señora dee! He» 
nar, porque fu luz es.contraria á las tincblas de el Infierno,/ 
fu bondad á las malicias de Satanasj ello les atormentaua a los 
Demonios, y por efta cauía ctpardan por el Valle horrores. 
AntesjqneapareciíTc efta Señora, y defpues de algunos dias 
auer aparecido, fe efeuchauatí eftas vozes lamentables; antes, 
porque conjeturauan que querían falir á luz, para confolar afli-
gidos; defpues, porque fe auia manlfeftado en el Valle, mas ^ 
.pocos dias ceílaron fus horrores. 
San BermrdI- Temían a ella Señora, porque (fegun fiente San Bcrnar-
no, íérm.dc dinoUicnc dominio íbbretodos los Demonios, y lesrepri-
Momln. Vírg. m í a fu orgullo, y que no executaiTen todo lo que pueden, y ver 
^ue les fuimua la Madre del Inmcníb , les hazia aullar como 
Perros rabiófos. Noignorauan la luz, y el Hacha milagrota 
L . que ardía .en el Valle, y ellaluz Ies hazia temer otra luz oculta 
en la Cueva, yqucfi falia de eflas fombras , ks hada guerra, 
pues acudirían a ella los ciegos, y mifcrablcs, y fanadan. San 
S.Bcraardíito» BcrnardinoScacnre, pone en Maria Santifsima quatro llamas 
|j?im. te el Divno amor, y cada vna era paca los Demonios mil tor-
mentos, y afsl les obfigaua áqaejíarfc. tcniicodo mas fus incen-
dios, que los de la Hacha, que ardía de milagro cn-cl Val le . 
Conocían por los efeiaos, -que fe i van manifcílando de 
^rodigids, y milagros (va en íanac alPaílorcillo manco,va q 1c 
lazian Cafa, yaque concurrian á adorarla) que con el fuego de 
íu caridad, abrafaria los corazones, y'ellos no podrían impedir 
fus incendios; eífo les 9brigaua á dar grandes quexas , a hazee 
fentimientos, y llenar el Valle de vozes pavorófas. El Signo de 
Efcorpion, y de León, tienen fu moulmicnto de trepidación, y 
fe orig¡ma de la oítaua Esfera, 6 Cielo, y de la Esfera de la V ir-
gen Santifsima de el Henar,Ciclo eílrcllado, fe originaua, el 
que los Demonios temian, y con bramidos formidables atemo-
rlzauaa los Montes de el Henar. El Efcorpion, yLeon, que fon 
ios Demonios enemigos, fenrian fu Magcftad, y gtandeka, y 
por eíTo eran fus horrores, y mariifeftauan fus temores. 
Erales demás de elfo, terrible á los Demonios, el aparecw 
miento de Maria Santlfsima,por lo que oían dezlr de fus mará-
uillas a IosChriftianos,y ya reconoclan,quantas almas les podU 
Alberto Mag. Cacar de fus vñas, y que al punto fe aula de entregar á fer ampa-
iíb. 1 i.cap (JÑ ro de los pecadores; por eílb dczU Alberto Magno: Q^e Mario, 
erd 
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waraui l lofamsnte flexible pot la cvmpjfsion pdrd los 
d a d o r e s , 
2 Y fe reconoce efta verdad, pues luego que apareció, ma~ 
nifeftóefta piedad la Virgen de el Henar , Cañando losenfcr-
nios, llamando pecadores a penitencia, confolando los trirteSj. 
y reduciendo los perdidos por fu dulcifsima interccfsion alRey- 3 
no de Cu Hijo-, rccelaLianfe, que algún Angel, por mandado de 
efta Reyna, les ataile, 6 íujctáñc' con ruTmperio,como ellos lo 
aulan experimentado, quandoSan Rafael, por rcfpedosde Sa -
ra, que era fombra de Maria, religó al Demonio en el Defíer-
to, para que ilegaüe á fer felicifsima Efpofa de Tobías % y que- ' ' 1 ^ 
afsi lo podiaDios executar aoray por atenciones de la hermoíif. 
GmaSara, y Virgen de el Henar, que aparecía „que efta rom-
per ia las prifibnes con que encadenauan pecadores, fus enga-
ños cefariarr, ííistineblas no preualccerian,. fus maquinas fe 
fruílarian, y no tendrían fueteas las redes que tirallen á las al-
mas, porque fe qiiebrantarian por la Autora* y por fu Imperio,, 
por fer fu piedad de tal fuenev que admiraua.. 
Demás de eíío, fabian la eficacia de fus ojos, lo innume-
rable de fus gracias, y que con eftenderlos fobre los delinquen^ 
tes, los reducirla simejot vida> por cllodezia vn Sabio: MMu Nauarínd}. 
Virgen,Jólo con m¡rdYfromCá.A iosptc¿áorrs\ p^á'enmen iar la- vmbu vireji. 
Por eíta caufa eí Infierno bramaua dé que huvielíe apare- «Culi, 8% 
cido, y qUC fe efparcicíle lafamadé fus nifiágrosv quantomas 
l pendía , tanto mas les atormerauarporque fi'fe quexaron en 
alie de el Henar, quando Dios. Omnipotente difponia que 
Ia'icflei luz la Aurora, qué harían' viéndolo' ya executado , y 
Cxparcido por Efpaña elle prodigio?" 
3 Temían leís enemigos v que mirando los pecadores el 
roltro de la Virgen de el Henar, por fer vellifsiiw, y Heno de 
gracia, con efte rmtiuo f¿ aumentaría la dcuocion ,, y purifica-
rían lus concienciase por cífo dezia eF Autor de la Margarita:- Ma|.-. 
l **1<* m**«'« ^ Koflro Vimno de Chrf icy y de l * ^irgem no Aut 
moviendo a é H a l óbice , d/>«»r0 Je mouia* a la deteflacion de el 
pecado,? enmienda de la y U a ^ . p o r U hermoJura%y celeft'/aUef 
plandor, ¿¡ue de (us mflros irradiaua j e moutan a- grande deuo-
clon, Eíto era lo que fentian los enemigos, reconocer, que los 
hombres, que miralíen á la cara de la V^gen. de el Henar, por 
íuhermofura, por los rayos que di'manande ellaj por tus mu-
chas gracias, auian de enmendar la vida, fer mouidos ^contri-
M 
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^ioa, y deteftacion de fu? culpas, como íucede en uuidias oca-
íiones, y ks era á los cíplritus malignos vn tormpnto grande, 
MatthcíjCap. y aísi fe podían quexar, diziendo: M^s tenido Á atormen amos} 
i r Que fueronqaexas que los Demonios dieron contra Chriílo 
Nneftro Señor, poique verdaderamente , el aparecer Nucftra 
Señora de ci Henar, y venir de lo efeondido de la Cueua, a la 
viíladclosFieics, fue vn tormento del Infierno, vn freno de 
fus iras, vnacenfura de fus dañadas voluntades, vna .coino-fuC-
^ .penlion de fus fucrcas, y entredicho á ellos, para muchas eofass 
JDiosOmnipotente, para honrrar a fu Madre, afsi lo cxcaitaua, 
y aísi fe quexauan contra la V i r a e n de el Henar, diciendo: Tu 
veniftc, y pareciñe para nueílro tormento, y agonía* 
4 Demás de lo referido, fe reconoce, que fue el dia de fu 
jnanifeftacion al Infierno, infelicifsimo, c infauílo vy efto por 
muchas razones. La primera v porque los Demonios abon e-
- • o cen 'A ^UZJ y todos los pecadores que fon de fu vando i que por 
Todo hombre que ha^e m d l , aborrece (a / « ^ . 
Pues como Maria Sanrifsima fea luz hermofa ( que afsi U lla^ 
man los Santos^ y deuotos fuyos) y opueftaá las tinieblas; de 
aqui nace la grande ojpoficioa que leshaze á los Demonios, 
no foloefta S e ñ o r a , fino fus I m á g e n e s Sagradas , que la repre-
fentani por eíTa caufa las aborrecen^omo á la lu7,como opuef-
tas á f e tinieblas, .como á refplaador con que fe deícubren fus 
, marañas,, como tixera de oro, que corta la trama , que muchos 
, , días, y meíes tenia vrdida, y texida, para hazer caer las almas 
en pecados, o manchar la flor de la pureza, 6 executar fus ven-
ganzas, y malicias. 
5 La fegufida razón es, porque en'parte, fe les minoraua 
por Maria Saqtifsima fu poder,pues les reprime á que tío dañen 
quanto pueden,)'como les toca en puntos que ellos aprecian 
SantóTomasj tantoj que por eífo dixo Santo Tomás: los Demonios tienen 
¡nIob..c3g. excelencia , yp-inpipitdo en la malicia. Es el mayor tormento 
'#cxi ' que v.ieton.pn aquellos figlos, que apareció la Virgen de.el He-
nar, porque luego aquel orgullo, aquella fantafia, y barreno de 
fuperiQrcs, y exceleqtes,en dañar, fue reprimido , para que no 
•cxecutaíTen todas fus fuercas, ni Uegaflcn Liatta donde lesJleva-
ua fu peruerfa voluntad, y como les quitaua algo , 6 mucho de 
fus brios la Señora de el Henar, era el gemido de ellos intimo, 
y reconocían, que no podian dañar tanto en aquel Valle def-
ines que amaneció ia Auroraj y que los hombres cou fus luzes 
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^liftian mas las tentaciones del Dcmonio,pacuocinados de los 
^os foberanos de Maria. 
6 La tercera razon es, porque el Demonio es muy amigo 
^ clHenoJy .por CÍTo í c dize enlob: CumeraHcno como e l B u p , Iob,Cí»p. 4. 
En el Heno eftá figurado el hombre, por la flaqueza de ÍÜ naíu-
^leza-, á efte intento dixo San Gregorio Magno : &l Demonio S, Greg.viag. 
*íttece el comer Heno como el B u t j , porque perftaiiendo con fu- íp^ap. ^ lob» 
jeflion, pretende defaenuijiy la Vid* limpia de los efpiritualef* 
Mas defpues que la V irgen Santifsima apareció en el Valle de 
^ l Heno, ü de el Henar, y tomó eílc titulo, diziendo: Yo foy • 
Santa Maria de el Henar, fe le ha puerto pnohiblcion al Infier-
no, y a el Demonio, paua que no muerda, ó (c futiente de el 
Heno de nuftra flaqueza, porque eftá amparado de dueño fu- ^ 
perior, que es Maria Santirsimai y como tiene hambre, y no fe 
le permite comer de el Heno, por cí lo^bia, y fe enfurece. 
" Ho puede el enemigo tragJñ aquella agua milagrosa de la 
Fuente de el C i r io , porque como es inftrumento de Maria, 
da^dc haze tantos prodigios, y milagros, 10reufar de beber, y 
el que tanta audacia que fe dize en lob: $l*e fe fwasra, y n R i o , ^ 4(fc 
y no fe admirarÁ%y que tiene confinn^iy que todo el lordan entre 
en fu bdea. No arraftra a los criftales de el H;nac, que es efpejo 
donde íc vén tmrauillas de la V irgen, con que al InfcUi todo 
le atormenta, la Imagen, la Fuente, el Valle, quanto ayen 
aquel fitio, porque como tiene odio con la Efixie de el Henar, 
todo lp qUe ^  ciia pertenece, aborrece, y le atormenta i y alsi 
^conoce, que apareció María para fu ruina, y contra todos fus 
c9Saños: eftá en el Valle dcfterrando'la multitud de los Demo-
nios, y íe.cumple aqui lo .que dixo Damafceno: Que las Ima- oíw.íjé 
genes de María fon las que expelen los Demonios, expultrices . 
^ ^ ' ¡ " • " ^ y el mayor conjuro contra cllos^ pues eftando en 
cue Valle Imagen tan milagrofa, delcle íu manifeftacionfuc 
cxpulíion de los D e m o n i o s , y eenfura a O con-
juro rigurofu contra fu 
malicia. 
^* 
*** *** 
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C A P 1 T V L O X L . 
Dé la alegría y jigo^o que participo Cutllar, fu CV : 
¡I marca$jf toda E/pma» en éinékgxofo apareció * 
^ «I/V/ÍÍO Nuejlra Señora de. 
d tfenar*, 
£ / t Pocos cliaso^e fe manifeftó NueftraSeñora de el He--
? / \ . ' nai% fe fíí^ron publicando los milagros , y prodigios 
eítopendos de Ri aparición, y refono fn tama, no folo eo aque-
lla comarca, y toda Efpana, íino que fe difundió a otras n ieló-, 
nes eftrangeras, afsifehizdpublico, y notorio todo lo fucedi-
do en aquel Valle: ije aq\ií r(víultaron grandes gozos , y júbilos 
en los Fieles ? y los primeros que participaron; cftas alegrías, 
fueron los Ciudadanos de Golenda, y fu Comarca, porque co-
moseftauaná la vifta, llegauan a fus ojos mas preño- los prodi-
gios; dezia Santo,Tomás, que el mas allegado á la'. Fuente de 
Gracia,,que es Chriílo, participo mas de fus Dones > y por eflo 
SaütoTomás,. M a r í a Santifsima? Se cree con ra-xjn, (¡HS aqutlla que engeniro 
i . p.cjuse, ¿7;. al Unigénito de el Pítdret lleno ¿Le gracia , y, de "Verdad y rectbto 
•'f* '?> mayoret ff imkgios de grada <j»e todoi los, demás^ Afsi en cier-
to modortodos los que fon mas allegados áMaria Santifsima, 
fon comunmete mas fauorecidos; y comocftauaíieSLos^bles 
Ciudadanos de la Rofa (oy Cuellar) y andauaaa fu vifta,y á la 
prefencia de ella Aurora^ y próximos á (a Sagrada Imagen; de. 
aquí es que fueron los mas conlblados s, y fauorecijios de ella, 
como vivian" junto a la fuente de ks graciasy mifericordias, 
coxian el agua tíe fus influencias en'fu principio , bebiendo de 
las luzes de fus prodigias^defengaños claros, verda>i¿s jkaks, 
y documentos foludables, porque no callana efta Señora quan-
do afsiTa venerauan, y aunque no mouia fus labios exteriores, 
bien fabia hablar.enefpirim'á lo intimo de la alma, y confolar 
los triftes. 
Nueita Efpana también fe gozo con laíiparicíon deNnef-
tra Señora de el Hcuar, y tenia muchos motinos de alegría con 
Ja noticia de fus milagros, y prodigios. El Primero, porque re* 
conoCia,.que en el Henarie auia munifeílado v n caudaloíoRio 
para todos, y que eran vníúcríales fus aguas criüalinas; como 
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le dize en el Geneíi, hablando del Parayfo , y f u á i dé el fkUa y n G z n i ü ^ U p 1 ^ 
f ^ / j ^ regar toda U n e n a . Porque eftaScñora íalió á ¿ aque-
'aCueua, ó Parayfo donde eftuuo muchos figlos efeondida,: 
^onio vn Rio abundancifsimo, lleno de miCci-icordias, y pieda^ 
para regar, no íblo a Efpaña, fino á toda la ChñÁiaadad: 
.v como era Rio vniuerfaUtodostcnian derecho a gozarle,por-
^e les hazla participantes de fus criftalinas cornenecs 1 y pon 
eflb fus alegrías eran grandes, y bien fundadas fobre los ran-
a les de el Henar/bien común, y q^aíi Divino para todos, po-
bfesj vicos, fanos, cnfernios Robles, y plebeyos, todos parti-
cipan de fus aguas dulcifsimas, c influencias de clcmeüjia. 
2 El fegundo motiuo de el gozo de toda Efpaña, coníiília, 
et>i que oyendo referir grandeza^ de Nncftra Señora de fel He-
nar, concebían cfperan^as los mayores pecadores de rcmedioj-
porque a ella, como á Ruth, pertenecia recoger lo perdido, y 
las efpigas qíie dexauan los Segadores, y fanar lo defauciado, y' 
corregir lo incorregible; por eflb dezia S. Buenaventura: Ruth 
Te interpreca la que v é , y la que anda a prielia, y íigniiica a la-
y aancioicpncuapara cumpli 
t'cordia: R u t h en (os ojos de B o o ^ es M y i d en tos ojos tófrPk 
»o> , que hállfi - jh i g r a c i a "dh fiifa recoxer ¡>dra e lpsrdan U í ef* 
P'^AS* eflo e s l t í a!mas dexJidas ¡>or los Segadores o grande g r a -
C%A ¡a. de M a n a l Por l a mnclios fon recogtdis para U mtfs* 
¡ 'Gori la , cjue por los DotiorQ4ty ih -c i j f c s t fon dexaios como ¡ n -
COJ*'^ ;/^ :^ Harta aqui San" Buenaventura. De manera , que 
Maria Sauiifsima es la hermoía Ruth, que a lo defcfperádo de 
remedio, y a lo defauciado. lo recoge, y fana , y llena por fus 
ruegos al puerto de la mlfcricomiaj ya aquellos cjue losDocto-
res. Predicadores, y Confeííores, no pueden curar , ni defen-
ganar, ytlejíaó por iucorregibles, Maria Santilsima los; reme-
dia, corrige, y pOa0 cn camjno-de falvacion; por clíb fu mani-
íeítacion en el Henar, ^ ra caufade alborozo, y de alegría á to-
da b ¡pana, hallando en cftaSeííora.tantas gracias de confolac 
los triíVes, de fanar lo defauciado. Como fe ha viflo pQt experi-
encia cirios prodigios de Nucftta Señora de el Henar. 
; 5 # Otro motiuo fe defeubre cn la Virgen Santifsíma, yes 
vna gracia efpeciai, en conuertir las aums, y hazctlas de Leo-
nes, Corderosjpoi-ciroá los Cabritos que'dixo Chdftoefta-
Hh z rian 
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mmm rían a U mano rinieftra. .eO-a Señora por fu uierccbioa les cotí-1' j 
uicrte en oaejas, y. aísi. paitan de la finicília a la. derecha v pot I 
eííb dezia.Gaillelmo ParificnCcj que María Santiísima v de los 
cabritos haze ouejas, porque aquellos,. que fegun la preferiré I 
jufticia íolemos tener por reprobados , por fu interccfsion efí- ' 
cacifsimajles convierte en ouejas^para que íean pueftos á la ma- ! 
fcbardojlib.i ^ ^ ' ^ t a * FjS ían poderofa, que de los Leones haze Eftrellas^ , 
ik laúd. Vírgi como ^xo Ricardo: Pues Cabiendo los Efpañoles, íjue María 
* tiene tantas gracias, fe les-defcubre en ella motiuos poderorGs> 
paxa la confian^ai y hallar remedio 'por fu inrercefsíon ante eí . 
Diuíno acatamiento, y caufas de alegría,.viendo que de Leo*, 
nes puede hazer Eftrellas > éc, Lobos Corderos > y de los que 
Juzgamos reprobos.j encaminarlos por las fendas de lafalua-^ 
cion, de fuerte que la configan* 
Afsi mifmo puede gozarfe toda Efpaña con efte feliz apa ~ 
RíCarcío^ib.i* ^ W e n t o , pues tenemos los pecadores en María Santifsima, 
reconciliadora para con fu Hijoj por eiro dezia Ricardo: E l ef-
tudio fammo de M a r U * es pacificar con fu -Hijo A ios pecadores; 
J>ffíó, írt Si eílamos triftcs4 de ella fe origiiMiueílro cónfuelo; á efle in-
<^nt.cap.4, tentó dezia vn denoto Efcnupr; MaWe de-du^ura es M a r í a . 1¿* 
todos los Efpañoles pueden dczi t por fu fclte aparecimiento; 
L lenos eftamos de c o ^ f o l a c i o i r , y abundamos en gozo , pues 
nos mira con ojo de clemenciá ¡ y fe manifeító para nucüra. 
dicha.. 
G A P I T V L O X L I . 
E n que fe dan,otras razones aporque Marta Santif— 
fima muú benigna k EjpahaX 
t i " F V Ernas de los motiuos referidos, hailámos otras razó-
l a nes, para que la Virgen Santifsima. con fu aparecí-» 
miento, por medio de fu Imagen confolaílea Efpañai y con-
fiüe enfaber, quequando viuia María Santiísima, fueron de. 
p.a' te de nueftra Nación,, á leruíalcn á vifitarlai y por feppurifo 
ciuiófo, ítíra preCifb detenernos algo en el., por fer crí crepito 
de nucüra Nación Efpañola, y de algunas Familias ralíflc^ídas 
d( ella; algunas Ciudades nombra íuliano , que tubieron ella-
dt uocion, y ie.remiticron Embaxadorcs, para, que de parte de 
dtas 
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j f c la hablaflcn; venprafTen, y ofrGcküea donesvy afs-i dize l u -
cn-fus adnei-íarios, lo figuicntc. 
Refdc el t i e m p o l o s Apoíloles, ei-a grande tá^dcuo-
^ion;-^ fin«uíár.am¿i- que le tenia Eipaña a Nae{ba Señora la 
Virgen Ma'ria^.eníííiándola á vifitar cada año,y licuándola do-
nes los PereglríUos,"y era muy frequentada, y edebrada en Ef- luííanojínadv 
panaeíJa^Pcreorinadon. Principalmente, ía embiauan fusPe- vcif. nuin.32" 
reormo^ las Ciudades de Tarragona , Pamplona, Barcelona, 
Ida, Zaragocaj Braga,-laCorima, Aftorga, Toledo, yMeridaj 
a los quales, y a fus CÍLídadcs, la>V irgen Santitsima bendecía^ 
y recibía en fu amparo, y los embiaua á fus cafas alegres, y de- Dextío,inCOA 
uotos:ha^aaquiluliano:DextrohazG mencíbn , que por los rcq.^ RQ 
añps de treinta y cinco, que los FJpañoles embiaron Legados 
a. ios Apoñolcs^ y otros Efcritores afirman cfta mifma verdad. • 
z La Hiííoria del Pilar de Zaragoza, que cita vn graue E C 
• critor, dize afsi: Eíla Soberana Señora/e dió por tan obligada, p,:, ^ l o d d 
y moftio tanto contento á los Efpañoles que la ivan á ver á le- lefuP l^riai^ 
rufalcn, que cuidando de ellos con particular atención? pidió Hiftnn^ákN# 
también á Santiago, el menor Obpo de lerufalen , Ies miraíTc S' dcelPÍMQj• 
con buenosojos, y cuydaffe de fus dcfpachos: Eítos Embaxa- ^ 
dores, no folo ivan á ver a la Virgen/ino a pedir fe les embiaf-
fe Predipadopá Efpíña, y fe valkronde. ISíueítra Señora para ^ L ^ x 
feli^ defpacho. S / 1 
P^ro entre tantos como fueron a lerufalen, á venerar, y \ ^ J b 
vífuar á Nueftra Señora quando viuia, no fe nombra perfona • ^ ¡ ^ " X 
a^Una por fu nombre proprio, folp de los Quiñones, Afturia-- \ 
nos> y de los Cabreras, Catalanes, fe hazc mención efpecial,í]n tcm;, 
rcíeriflos nombres proprios de los que fueron de eftaEftirpe,ó íí pobÍ¿tó*5 
Linage, a vifitar áNuelUa!Señora,cpnTO lo notóvn Erudito ^ 0 3 5 . 
Hil\oriador. 
3 Mas vna noricia fingular he haHado, de eftos que cami-
nnuan a lemfaien á ver á aquel Oráculo del Cielo , y fe declara 
íu tamilia, fu nombre, y el año en que hizo íj^Romeria, y fue 
vn Señor délos Duques de Vizcaya, cuyo nombre era Lobo,. 
apellido antiquifsH-no de aquella caía; defte dixo Hauberto: 
^éño de tremía,y fets de thrtfio, los f-.f^ñoles embiaron Bmba- ^ h e m ^ 
Xaiortscl la VirgemfidiendoUyn ¿Ip&flol que les predi ofatto- 3110 3<> » 
hoyy Hohcnino^an a lerufalen a^nria Vvgen Sanilfs^ayy *4 
Itifirarla. Dcik Cauallcro Lobo, dixo Argacz: «/ir f»e deU A f ^ f f y ^ j 
AohU^t de los¿artíabros, axujos DH^uesera^ro^m llamarj* luErar' 
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Lobo'. Preconozco Yo deíb Familia de los Lobos, algunos 
afedifsimos á Mana Santifsima i y aCsi} por los años de 4 6 2 . 
Kaubetto, ia vno de elle linage ocultó á ]SIueíhja Señora deVaiuanera en vil 
toionicdn, .Roblen por eíío dixo Haub-rto;^«» 4ííi.v w U pi rfectícion de la 
Ñ o ^ ó u Jglefu} los Htim'itañas, ^i> tur >9y lo í .o , efc'orh. 'wron j<4 i m A ^ t n 
teny* /ÍOÍ/É1. Por ver cíla Familia iluftrc, y apnqausima délos 
Lobos, tan deuotos de la Reyna de los Angeles, que vno la va 
á viíltar á lerufalen, la habla , adora , y oírece dones 5 y otro 
oculta fu Sagrada Imagen con lagrimas, y iumma rciierencia, 
tienen merecidos algunos elogios dignos de memoña. Y adui-
íCito lo primero, que los Latinos dizen, Lupo,- y nueíb.-o v af-
tellano Lobo, que es lo mi mo. Lo fegundo, que otras vezes es 
nombre propio, como Francifco, y Pedro, lo fon cíe íus no mi. 
-nados en algunas ocafiones, íuponiendo otro nombre proprio, 
lo dan por apellido: demás-de £Ílo íi es m.ugcr la llaman Lupa, 
¿o Loba. 
1> Mauto de linage efclatecido de los Lobos ^fpañoles, eferibíó^ 
Cafiella Hif- niucllas alubancas Don Mauro Caftella, del qual, y otrosAutd5ft 
toik'de'saiv. res graues* focaremos fu origen 3 originar fe de Vizcaya zn1¡¡¡& 
tíjgo. de los Romanos-,por cilb dixo Argacz*tom. 2. año 36. s J z f ó 
Gcq^Cap 4^- Duques de Cantabria, era fyopio, y ^inculado^ llamar Lobos, o 
Lujarlos, Defte Unagc. t i ic L o b a muger d c t a u f t o , la qnal di6 
Ccí^edeMo- ci pecho á Romulo , y Remo, fundadores de Roma-, vnicroiw 
T ^ f ^ m * rclos M ^ ^ É & ^ ^ f ^ ^ ^ ^ W con los Romanos, y 
Tf ledo^ . j . otras naciones, y afsi les ivaliarémos prefto emparentados con 
k í?* fangre Imperial. 1 
• En tiempo de Ccfar Agufto, Cayo Lobo , Principe nobi-
lísimo, dedicó el Caftillo de Brigan^o á Marte , y en vna pie-
dra de él ay afta deferipcion, como lo trae Tamayo , y cita \ 
Tamayo5tom. 0tros Autores*, el titulo dizeafsi: 4 M a n e en tiempo de Cefar 
H T Í * 0 * ' ^ ^ * f * & ^' '¿'o £^<?.Yfeconoccíqne( aunque Gentil, 
ÍO. pTbrüaril. pycs adoraua a Marte) era Principe, y nobilifsimo, porque los 
llomanos no dexauan poner eíle epígrafe, fino á las perfonas 
conftituidas en grandeza. 
4 Por los anos de diez y ocho de Chrlífo Kueftro Señor, 
u , vn Duque de Cantabria, llamado Lucio, y por fobre nombre 
Hau erto, Lobo, mató vn hermano fuyoj y afsi dize Haubcrto: J í ñ o 1 s. 
Lucio Looo, Du^ttede Cantabria, mato a /« hermano ^grip1?0» 
Krgaez, tom. Rcconocefe lo iluftre de efte linaga,pues como notó vn curió-
« . ' pobhtíion To Autor, Ludo Lobo, padre de eüe Occifor, auia cafado con 
«001», Agri-
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AgHpina, hija del Emperador Marco Agripa , y nieta de Au-
feftc Celan aqui fe halla el cfplcndor de tamiliade losLobos 
%añoles, vnidos, y emparentados con la Imperial grandeza. 
Deílc apellido ha tenido Efpana nobilifsimas Señoras, 
Claudia Loba, en Galicia, que Ríe ía que deípues de refiftencias Calixto, 4. h 
grandes, contra los DUcipulos de Santiago , quando ttaxcron aaa}í>.IaCobi 
fn Cuerpo á ella, convertida les dio parte de Cu Palacio , para 
*\ÜQ allí enterraílen, o gnardaflen el Santo Cuerpo. En Anda- Tamayo4tomfc 
Inviahuvo otra Claudia Loba, hija de efta ptimet^ > que aui- irdiejuj. Fri-
endo antes oblado a ios Difcipulos de Santiago,que San Pedro 
embiaua por Obifpos á Efpana,deípues fe conuirti^ y fue muy 
celebre, y Santa.. 
5 Otra Claudia Loba huvo Porniguéra, de* quetrata.Fray* 
Luis de los Angeles, en fu Viridario Portugués , y vn Brcbia-
rio antiquifsimo, que fe halla en el Convento de SanCucufaro, Mel«M* 
en los V alies en Cataluña^ y afirma, qáe eíla Claudia LobaLu- VluUa"* 
íitana, 6 LobaCelénfc, por í er de Oporto, con fu elpofo C^ a-
yo SeruioLobo, fueron de los pi imeros'que creyeran enChrif-
to, quando venia el Cuerpo de Santiago á Galicia; y que Clan-
' diasLoba la de Galicia, y Claudia Loba Betica, que fue de Gua-
dix, admirieron la verdad del Euangelio, dcfpues de la Claudia 
Loba Luíitana.. 
Aduieiteneftos ElIjrítórcs^y DoiTM'auro Caílela , Erce, T 
yTamayo-, que la coílumbre de m ^Santiago , y venir con , ^ a * » 0 ^ ' 
^^ellás conchas^ r origino de vn cafcf que fucedio a Claudio p^^gro, 
í-obojy es ^  ci tcnov figuíente.- En el tiempo que Cayo Seruio 
•Lobo, trataua de cafarfe con Claudia Loba Lufitana, falió ef- Erce. p.a.ve-
tc a las orilla^ de e! Mar, exercirando como Gentil los juegos ühk dcSmth-
Royanos, desbocado el cauallo, dio con él en el Mar, y falió el gw á *fyáto% 
a S s R I K O ? 1 ^ ^ J E C O R f f >' Ue-anf e" 0Cafl0n ' i" Breviario 
... i^iiv^uios a^ahcia , les pregunto? Seruio Lobo ( recono-
tienuo antes eran. Varones de Dios) q u é quena fer aquella no^ 
licuad de fahrlleno.de conchas fe vertido? Y confiiirandolG 
con Uios los Difcipulos, le refpondieron:. que con aquel mila-
gro aviíaua el Scñgr, que todos los Peregrinos que viíitaíícn el 
Sepulcro dccl Santo ApoÜol con verdadera deuocion, Ies ad. c . . . 
mitiria en fu gracia, & c , IníWido por los Difcipulos Cavo f * 6 ? * ^ 
Seruio Lobo, y fu FXpofa Claudia Loba, y toda fu familia, fue- eIf' 
ror, bautizados; y añade Ercivcon otros Autores curiofos, que gpjS* 
da 
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de lo fucedido á Cayo ScruioLobo, fe ha on^iuado la coíluni-
bre, de que los Peregrinos que van en Romeria a Snntiago de 
Galicia, te ponen cu íub vertidos conchas i y Don Mauro de 
Caílcla dize lo miCmo. 
6 Deftaantiquií'sima j.éiluftre Familia de los Lobos , xoa 
.Taniáyo^cm, CLiyo apc^^o es honrada nueftra Efpana ? dixo Tamayo , que 
ii.ia.Febma- por los Efcntóres de Genealogías confta, que de Cayo Carpió 
Lobo, y de Claudia Loba^rae fu origen la Cafa dé los Pimcn-
teíes, nobiliCsimade Efpaña: £x hijee caij Cat-pi, Claudia 
•L(if<e, €Xtirptihus,originem trax te ^omus Pimcnrelüry nobútj-. 
ftmA In Hilpanm. Ha anido defte linage iiicidifsimo algu ios 
Martyres, quecon lafangre de fus venas fueron defeníbres de 
;la Fe, como fueron San Lupo Martyr, á 2 $. de Agofto j Lobo 
•Obifpo Trayenfe, a 29. deLilioiLobo Martyr, á 14. de Oclu-
6 ,bre, y otros que reíicre el Martyrologio Romano. Defte anti-
^uiísima familia, era el Cauallero L0S0, Duque de Cantabria, 
que fue á ver á la Virgen Santifsima, quando viuia ctilerufa-
len, la habló, adoró, y ofrecióxlones, y cecibió fu bendiciom y 
por fer acción tan Chriftiana, y devota , merece eíla breue re-
comendación la familia de los Lobos Efpañoles: y los que les 
ifueren fuccdicndG,paaedcjti tonaar exemplo para venerar de todo 
coracon á la Rey na de los Angeles. 
Si los Efpañoles, fí,tantas Ciudades, fí tantos deuotos de 
Maria fueron á IcruíaleB,por vifitarla quando viuia, íi ilcuaroa 
dones, fi los ofrecieron, fi humildemente la veneraron,y habla-
ron, efmcrandofe entre todas las Naciones i «en darle culto, y 
reuerencia, comp á Madre de Diosi razón parece, que cita Se-
Sora, comotan agradecida miraíle a los Eípañoles amoiofa, y 
por fus Sagradas Imágenes, les íocorra, conílide, y ampare. 
Por eíla caufa dixo Alberto Magno : Que Maña, firue k 
AÍI^ feoMag l0M iUe [á ¡irUen. Pues como los Efpañoles la fueron á venerar, 
lii). 4 ^P*1 y padecieron por fu cauía tan larga, y molefta Peregrinación, 
les focorre, y ampara, por media de fus Imágenes Sagradas, y 
no oluida lo que eíla Nación la magnificó en aquellos princU 
pios, y lo que madrugó á cantarle reuerencias, y alaban^as^ y 4 
jeito podemos atribuir fus marauil^ as en Efgañai por ello dezi^ 
KfcertoMae. K\bmoW%no\ cjle mAdrugar k ¡7rmr ¿M*"** 
Jib. i . de lauh- ^a f1^0 cat4f<t ^ ^m a^ eX(!CHCe 
Übus* Virg. muchos milagros., 
^ GAP. 
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Jorque ra^pn/e ¡lama ffia Santifsima Imagen Nuef* 
tra Señora de elfienart 
L OS nombres, muchas vczcs convienen a las cofas, y tie-^ ncn cierta proporción con t ú m en lo que figttíiiEátíi Santo Tomás 
Santo Tomas dizc: Que (\ d nombre le imponen los hombres, t t „ 
fe les da a las eofas, ó por alguna propriedad que tienen con el 
nombre, 6 alguna operación femejante á lo nominado, fegun 
efta Doctrina del Angélico Dodor , podemos ir difturncndo 
la caufadellIamarfeNneftra Señora de el Henar cfta Imagen 
Sagrada» fin prcguntalla por fu nombre, lo declaró ctla Señora 
a VU Paftorcillo, diziendo: To foy Sat»:d M a r i * de. el Henar, 
eíTe es mi nombre. La mifma Rcyna de los Angeles lo elige, 
ella lo efeogió, y afsi ninguno puede quitarla el nombre,que ef-
ta Señora mifericordiofamenic fe^impufoy f i dixoSantoTo- ^ ^ ^ ^ ^ 
ims: Q u e t cada cofa U nombramos., Cimt l a conocemos, BYa ^ 
iVirgen , que fe conoce á fi mefma , es la que fe pudo dat el 
«ombre, no lo imponemos nofotros, de mas alto p.rindpio 
aefeendió, de los labios de. Maria Santifsima »y nombre que fe 
^ g m ó de aquella puerta devida, y Cathcdra de la Sabiduría de 
el Cielo, fera mifteriofo,)' graciólb.pues-arsi fe quifo nonibrar» 
aciueila en cuyos labios fe den-amo la gracia, 
[* Mas diíairriendo á nuellro modo íbbrc eíle nombre 
miftenofb, h razón porque fe-11 ama Nueítra Señora de el He-
nar, confíft^ cn ^  aüia alj. ccrca ^on^c ja ocultaron, vn Lur 
gareio, que fe Uamava San Chrirtoaal de elHenar, como ya di-
xunosi y auicndo cíla Señora eftado ÜH adotada , y venerada^ 
delde los anos de Chrifto de 71. adelante, hafta que por temor 
de los Morosda oculraron en vnaCucaa de aquelValle, por los 
añosde 714. fiepre fe IlamaSataMaria de clHenar. ElLugar, to . 
mb el nóbre por vnValle q alli eftaua a fu villa,líeno de Heno, 
y de eíle Valle fe dezia SáaGhtóftoyaí de el Henar, y afsi de el 
Lugar, y de el Valle lleno de Heno, fe le dio á eílalmagenSan-
tusima, el non^bre de Nueftra Señora de el Henar, es tradicioa 
l i IMUJ 
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muy firme lo que referirlos, y fe contiene en papeles enidítos, 
que tratan defte punto,)' la Virgen Santifslma lo afirma, y afe-
gura todo, diziendo: T o ¡ o y Santa Atitrtd de e l H e n a r , 
A mi me haze reparar, como no tomo otros nombres 
mas mmboras, eomo vemos en algunas Imágenes de la Vir-
gen, Nucftra Señora de las MaTaüiUas% Nucílra- Sonora de ia 
Eftrella, la Virgen del Lirio, Nueíira Señora de laLuz, y otros 
nombres lucidísimo, que tienen algunas Imágenes de María 
Santifsima: á efío fe refponde, que quiere la Virgen Santifsima 
dar aentendfec fus innumerables perfecciones, y los nombres 
fon quafi difiniciónes délas cofas ? y como ninguno de todos 
los nombres, de quantas;Imagenes de Maria ay en laChriílian-
dád, la difinen, por fer para nofotros „ y Angeles indifinible,. 
tomó eífe nombre de el Henar, ó Heno, para que fí los nom-
bres que le dan declaran algo de fus perfecciones^ eftemanU 
feftallé otras que ignorauamos sy fiempre fe queda indifiniblcí 
por mas nombres que le demos. A Nueítro Dios por fer infi-. 
to, y ningún nombre le declara como eSj le dan muchos nom-
bres los Profetas, y ios Santos; ya le llaman Luz , ya Fuente, ya. 
. Pañor, ya Luzero, ya Padre, ya Rey, &:c., y ninguno le difi. 
nc, mas por paitecitas declaran algo de íu fer. A f s i también los 
ndbrcs que d á n á Maria Santifsima-, de Palma, Azucena, Rofa,, 
Luz, y Fuente, & c. d'izen algo de quién ella es y. pero lo mas 
fe queda oculto; por eíla caufa.., aunque el' nombre de Nueftfa . 
Señora de el Henar exprefla algunas de fus gradas, como ve-
remos,, ni efte le difine, ni: quantos nombres le ponemos, folo1 
. fon vnas partecitas que dizen balbuciendo algo de loque 
ella es,. 
Mas querer íer invocada con el nombre de el Heno, ü de 
cl Hcnar, es íignifícarnos, es abogada de la flaqueza humana, 
íeprefentada en el HenOi no ay cofa mas frágil, ni tenue, ni de 
menos duración que el Flemny afsi para dczir, que vna cafa es 
frágil, y quebradiza,J nos declaramos diziendo, que es como e l 
Heno: por efto no esmarauilla, fiendo nofotros Heno, como* 
acabamosprefto) con. la vida ,, lo; admirable es, quedurémos 
tantov, ' 
T Efiá es aquella fragilidad que fígnifico Ifaias; por citas 
palabras dixo Dios áefte Profeta : Da vozes. Y el refpondio,. 
í l m i & P & f y ^ué diré? Dizcle el Señor, cfto has de dezir: Toda carne es H e ~ 
no , x t o d a í a gloria de e l l a , ™ como l a fier de el campo ¡jecoje e í 
Henoy 
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^ y Cityhje la fl»>', ñ u s U Palabra de ¿fiai, permanrccra, p4~ 
r*flempre. Verdaderamente, afsi es, dize Fray Luis de Grana-
porque afsi florece la gloria de cí hombre en la carne, co-
^0 el Heno, la qual, aunque parece grande, es pequeña como 
^nja, temprana como flor, y caduca como Heno i y afsi, no 
¡feáé mas que frefeura en el parecer, pero no firmeza, ni cfta-
wídad en el fetj qué firmeza puede aner en materia de carne? 
Y qué bienes que fcan durables en tan flaco fujeto? Oy verás vn 
Mancebo en lo mas florido de Tu edad, con grandes fuerzas, y 
con muy buen parecer, y íiefta noche le faitea vna enferme-
dad, otro dia le veras con vn roflro tan demudado , que el que 
^ntes parcela muy agradable^ hermofo, aora parece del todo, 
miferable,y feo. ^ 
Pues qué diremos de los otros accidentes, y. mudancas de 
nueftros cuerpos? A vnos quebrantan los trabajos , á otros en-
fiaquezc la pobre^, á otros atormenta la indigeflion, ó gota* 
á otros corrompe el vino, a otros dibilita la vegez: pacs legan 
efta, no es verdad que fe íceó el Heno, y fe cayó la flor, y que 
toda carne es Heno? Pues para dariws i entender nueftra fragi-
lidad, tomó cfta Señora el nombre de el Heno, ü de el Henar, 
y en él nos cfta aulfando continuamente, que fomos mortales, 
y deleznables como el Heno. 
4 Pero quiere, que no por eííb demos en pufilanlmes, fino 
que confiemos en fu miferieordia, pues tiene á fu cuydado el 
Heno de nueftra fragilidad; por eflb dize, que ella es Santa Ma-
rta de el Henar, y de el Heno, v Fcñora, y Patrona de nueftra 
"agilidad: y teniendo el Hcno'talSeñora, y defenfora, no ay 
Hzon paraque fe melancolice el Heno, ni por que el hombre 
fe acobarde, ímo levantar fus efpcran(jas á cfta Reyna de mife-
ricordia, dizicndola: Ya fe que foy frágil como el Heno , mas 
lienao vos dneña de lo deleznable de mi naturaleza , no tiene 
que detconfiar el Heno, pues por vos ha de fer mirado,y defen-
dido de los meendios eternos, A cLle intento le hizo vn devo-
to fuyo, los verfos figuientes. 
.Virgen Efclarecida, 
Que en efle humilde Henar, feliz Aurora, 
Nacéis para dar vida. 
Heno es toda carne, hazed Señora, 
QueporvueftroSantilsimo Roció, 
Heno tan frágil, no padezca Eftio, 
l u Hlc» 
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Ellos vcifos fon d jvotos, y fcntidos , y fe reconoce, qtíf' 
el Autor reparo en el nombre de Naeftra Señora de el Henar,yk 
como toda carne es Heno, y el peligro que corre por fer'frágil, 
y,que apela el Heno, y el hornhraa la Virgen de elJHenar, que 
¡¿.guarde, y no perezca, que.le libre del Eftio, ó fuego del In -
fierno, porque ay mucha razón para temer días llamas j pues 
AfítcMap. 5. san i m n gantiftaj como i0 rcfiereSan Matheo: Que el Se; 
ñor juntaría íu.srigo , y que las fajas quemaría con fuego inex*^ 
tingmhle. Amenaza eña fentencia al Heno, á la paja frágil, que 
fomos todos los hombres que viuimosi y auíendo grauifsímas -
caufas para temer efíbs incendios, poc eflb acudimos á la .Vir-.-
gen Santifsima, que defienda el Heno de el Eílio, y fuego fctiv-
piterao.. 
5. Mas ya puede eíperar el pecador, que fi Dios contra lá' 
paja ha fuminado la fentencia del fuego, fallo Santa Maria de • 
el Henar» y tomo a fu Patrocinio el Heno,7 paja, para librarlo 
ppr fu intercefsion del fuego que le eflá amenazando; eífo exe-
cuta fu Santifsima Imagen, y es tutela nueftra, y amparo contra; 
los peligros que nos cercao.: por eña razón, auian de procurar 
todos fus deuotos, no foló f ífitarla .muchas vezes en fu Cafa, 
fino rener en ella, ó conf igo , fu SantiCsima Imagen , por teUCC -
efla gracia de defender el Heno, y nueftra fragilidad,. 
A efle intento dezia vn Erudito Efcritor^ hemos defor-
NaNarmo^  talécer nuertros apofeutos, y cafas, con Imagen de Maria,^.. 
vmbra Virg. porque á ninguno fe le niega que tenga configo las Sagradas 
iio 40^^54 Jmagcnes de efta Señora, antes fe Íes amonefta, porque la cafa 
que es deftimida de la Imagen de Mária , carece de amparo, y 
de tutclaj tengan las caías Imagen Ide Maria , para que afsi lean ' 
ennoblecidas con ella; para defenfa de laslgleíias, fe fíxauan en 
fus puertas las Euxies de efta Señora: Hafta aqui el Autor cita-
do, por eílb dixo Alcuino, hablando de las Iglcfiassllamando-
lás^ Aula1, y viendo que la imagen de Maria eftaua á fu puerta: 
Akuinix; i n É j i A -siula del Señor y la guarda la tutela ie Maria» Comoí i • 
ij^aenvq. 1 i.<díxera, ay Imagen de Maria en efta Cafa, y Templo? Luego le-. 
ampara, y guarda efta Señora; por efta caufa, todos los deuo-
tos de Nueftra Señora de el Henar,auian de tener en fus cafas,y 
apofeito ib retrato, para, fer defendidos de las aflechancas del 
D,;fn.o^t. de enemigo. Eflb intenta Satanás, como dezia Dam afee no, para 
Imag. j tener mas entrada en los corazones humanos, qtk fe aparten 
ias l i n o n e s de Mada de nucftros ojQ^como io cxccutócn 
•i • ' * va -
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Vn Moiige anticuo, que le inílaua cchiííc Je fu Cdda vna liná- -
ge« de Maria, spe tenia al Niño Dios en í h s ' b r^os , para ten-
t^k con mas tuerca, y libertad, y^como no lo executó cesóla 
^ntacion. 
6 Hallamos otra Gaufa iporqne fe-líama Ntiellra Señora 
<k el Henar? Y confifte en lo que dize íob: j^kr el Demomo co~ ^{¿^p . 
neria Heno como el B'tey. En que cfta íigái-ado el hombre, y fu 
[tagilidad; y corno ya el Heno tiene Dueño, qüe es Nueftra Se-
ñora de el Henar, no fe atrenc á comerle, y fi algo traga, cfta 
Señora fe lo hazc bomkarj es figurada el enemigo cn Moab, 
de quien dixo leremias : Moah pondrá fu mano,y bomitará. De . „ ( 
nianera, que ü la permirsion de piosfue ocaíion de que tragaf- ^ W ^ f e » " 
alguna cofa Moab, que es ei Demonio , la mifericordia de la *** 
Virgen deelHenar, por fu intercefsibn le'haze al Demonio 
que bomite lo que auia tragado, y coxido para fi, y lo reftituye 
efta Señora a fu Dueño, y^eñor, que ésDios. De aqui fe figue,-
que Moab queda con fu íb , el Demonio corrido viendo la Po-
tencia de la Virgen, que le haze reftituir á fu ppfar , lo que auia 
robado, y tragado. 
Es tan poderofa María Santifsima, que á fu vifta huyen" 
los Demonios, y rogada focorre fus deuotos, mandándoles 
ellaáios enemigos, fuete la prefa que auiancogido i por 
eflo de¿ia San Amadeo : M a r U rectbt todos h s ruegos de ios ™ñ Amacfeoj • 
1He c^man en ^ual^iera trihulacion * y Jupltcando a Jti H i j a ^ " t » ! 
m!'tricordia i apárek de ellos todo mal > porque como latera a l 
í ^ f e w f a del fuego fe ablandas y como con el ardor del Sol huye el 
tloi afsl en prefenciá de Marta perece el efquadron de los enemi* 
80s)y mandándola ella, no ay cafa aduería. 
• 7 Mas con qué facilidad vence los Demonios Nueftra Se-
ñora de cl Henar? con vn amago de fu braco les haze fuginuos, 
e f t f í ^ * f efencia Ies efpanta, y defde ei Trono de el Hcnac 
o ? i t0táo cl h^fiérno, y obliga á dexar el hurto , por-
que ic toca el velar fobre el Heno frágil de los hombres. Otros 
muenos reparos muy dcuoros podiamos hazer fobre efte nonv 
ore cíe JNueltra Señora de el Henar , ya en auer eftado oculto 
Cantos anos, ya en auer fe manífeílado por fus Diui nos labios, > 
ya en aner quedado granado en la Campana de Viloria, que 4»* -
. Í Q : Santa M a n a de el H e n a r , ora pronvbis. Y $01X0 1 * 
alarga el capitulo, aifpendemos otros 
rejpaíssdcuotos^ x 
0 m 
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Porque razyn fe llama la Fuente del Cirio donde 
apareció la Virgen de el Henar,y de algunas 
cofas e/peciales dt e j i j f uente. 
. í fc * 
i nr^'Enemos ya trábajado lo fiMancial de efta Hiüorl^ de 
X Nucílra Señora de d Hcn^r, y antes que entremos en 
la fcguuda parte deíle Libro, donde diremos fas milagros, nos 
jguedan que aiuftar algunas cofas dignas de memoria, que en el 
prefente eícrluirémos, por no intcri umpir el tenor de fus pro-
digios. Lo que le ofrece liquidar al prefente es, porqu¿ íe llama 
la fuente del Cirio efta de que tratamos? y de lo referido en cf-
te Libro^ fe conoce, que por muchas caufas, y razones tiene 
cüe nombre. 
Lo primero, porque antes que efta Señora feocultaflc, 
apareció en el mifmo fitio vn Cirio, ó Hacha ardiendo, que de 
íi daua grande refplandor, y Dios reuelo á San Frutos,quc fucC 
le al Henar, y doude hallaflc v a C i r i o ard iendo , aiU fe auia de 
retirar la Imagen de efta S e ñ o r a , y llegando á el Valle San Fru-
tos con fus hermanos, vieron el Cirio ardiendo^ y el Angel de 
el Señor fe jo manifeftó, como ya hemos referido : y como 
eíla luz apareció, donde defpues milagrófamente brotó vnx 
Fuente,al tiempo que fe manifelhua efta Señora, juntando 
L u z , y Fuente , la llaman l a . Fuente del Cirio 9 porque en 
aquel fitio fe vio, Cirio, y Fuen;c, aunque en diftintos tiempos. 
Lo fegundo, porque en cflc mifmo fitio donde efta la Fu-
ente, ocultaron á Nueftra Señora de el Henar, con vna Cande-
la, ó Cirio ardiendo, y duró mas de S6o. años en lamifma 
Cueva, iluminando áefta Señora, Además de eflb jantes de 
aparecer efta Sagrada Imagen, por algún tiempo fe vio vnCU 
rio ardiendo en aquel mifmo fitio? que como dixo Donluan de 
Rodrigo, ¡luminaua la noche. 
Z A que AñadiraosjComo al punto que apareció cftaSeno-
ra, la hallaron con vna Hacha, ó Cirio , que milagrófamente 
ardia defdc e) año de 714. en que fe oculró, hafta el de 13 80. 
en que apateciój y en efta ocafion brotó vna Fuente de mila« 
gro. Por todas eílas cauíksíy cfpecialmcntc, por aucr fucedi-
do 
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^0 el dia que fe manifeaóefta Aurora, el Cirio juntamente ar-
J alli la Fuente de milagro/e llama laFuentc del Cirio, y fe 
rcconoce, quan folidos, y firmes fundamentos tiene efta ver-
^d , y el dezirle la Fuente del Cirio 5 por efía cauCa dixo Don 
Antonio Sauz, Vicario de Cueliarjlas palabras íiguientes: Quj~ En el TiaradQ' 
tct»do Us pe iüs el Üdfkw* há l la la Santa Imagcnyyyn Cirio ^ c l Hcnarj t 
tiendo^ 3 facandolay brotoí'na Fuente de agua mtty abundante^ 
2 por ^ erfe aíl't efte Cir¡»t fe llama oy la Fuente de ei Cirio.. 
Ay otra razón, porque fe le da eñe titulo, y confíftc, en' 
í]ue en tiempos paflarios^ y en ios prefentes, han viílo en la Fu-
ente milagrofa el Cirio^formado en fus aguasjCÍla verdad la 01 
de muchos rciiigos, que la han v ifto en la Fuente, y es muy pu* 
^üco en Cuellar, y toda fu Comarca-, pero es de advertir, que 
efto del verle, no es común a t o d o s , porque muchas perfonas, 
tirando la Fuente, jamas han defeubierto cíTa Luz, otros la 
han gozado, muy de efpackn y efto no va en que fean juftos, ó 
injuftos los cjue'miranvporquc buenos ry malos lo han viílo, y 
en otras ocaíibncs, malos , y buenos no han pod ido darla al-
cancen fon mercedes dcDios , y hazelas como qoicrc, y á quien 
quiere, y por los fines que el Señor fabo. De manera , que el 
verlo, no es argumento de que cftaa cu gracia-, ni el carecer de" 
eflo, que fon enemigos de Dios. Es al modo de la Eftrdla mila-
grera de iaVirgen de laFuencisla de Sc^ouia .que aparece qi^an-
ao fale en publico , que la miran muchos buenos; y malos, y 
^rros divertidos, ü de aiuftada vida,afirman> que no han goza-
fus rayos.. ' • . 
5 Qic femejantes cofas, y vifioncs corporales, fe pueden 
^ careciendo de gracia el que lo goza; fe faca de la Dodrina 
que 1^? ?0m'S: El qUa! * ñ n ™ * ^ 0traS í 0 ^ n ™ ? 1 ™ ^ ' SantnTomífl. 
fe fin ^loncs corporales, como es la profecía, pueden tener- ZmltCiüX, l7%, 
r . Jn .^1 ! ; ' d , í t ambicn lasSac ias gratis datas. Larazones, 
porque enasviíiones corporales , ni la profecía,, niias gracias ' 
^rans datas, íe dan pata que la alma fe vna con Dios, que eífo 
lo execuca la gracia, y caridad, fí no para la vtilidad de otros, ó 
miran a^ la enteñan^a; todo lo qual puede cftar fin gracia, por 
ciia cauía la profesa, como dize Santo Tomás, puede eftar en 
el hombre fin pofleer buenas cof tumbtes . r»^ profhetia poteñ, 
tjjefinthemtate tyttum. Y por el confígiiientc, por las mifmas 
«zones, el ver eíías cofas en la Fuente del Cirio a no arguye ef-
^ r en gracia los que las miran, ni tampoco arguye íer enemiv 
«>os los que nolas vén.. 
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- En cfte nume ro de los pecadores que han vifto el Círíd 
de ta Fuente milagrofa, entro yo , que le vi en fus aguas, aun-
que indigno de tanta marauilla^ireen cílo lo que me íncedió, 
y primero la forma como aora eftá laFuente : Vaze cftc mila-
gro al medio día, mÍEando deíde la Hermita de elHcnar á ella, 
] hanla compuefto con hermofura de piedras labradas^fsi eí fue-
• lo , como íus paredes y eftá enquadro, en longitud de quatro» 
. varas,poco mas ó menos; ei agua tendrá de altura tres quartas, 
y íe viene por ,vna canal junto á hvtierraí que tirando a ci Va-
lle, fe junta coa vn.arroyuelo , que á pocos palios de diüancia 
corre, y íe faiudan, tiene fus repechos de piedra, aunque í'nbcn 
poco. Al i i vn Sábado ^or la tarde, año de 1694. me Tucedio 
lo que diré: Fuime á dcfpedir de Nueftra Señora de el Henar, 
defde la Villa de Cuellar, para venirme á mí Cafa, defpues de 
auer hallado curioíos materiales para eíla Hiítoria; y como pa-
dezco vna enfermedad, mas ha de diez años , que rcfultó de 
vnas fangrias que hkieron, 6 erraron, afsi afligido, hínqueme 
de rodillas á la Fuente del Cirio, encomendándome áNudlra 
Señora, pidiéndola que me dkííe falud, 11 me convenia, be bi 
de fus aguas falutfeas,- y quédeme como antes, parque no me 
convenia la falud, pero me dió á ver eíla Señora lo que yo no 
pretendía, el Cirio en fu Fuente GriftaUna, tendido en ella, 
4 Mascílofue con muchas circunftancias, al principio, 
por cfpaciode ocho credos, poco mas, ó menos , le vi que fe 
formaua de cayos dei.tíz,con vnos hilos tan futiles,que parecían 
. hebras de oro, no fe vnianentre fi, aunque formauan U femé-
Rancia de vn Cirio, repare yo fi podía entrar entre hilo, y hilo 
de oro, otra línea delicada, eíTo er-a el medio que aula de linea 
á linea: defpues de él tiempo referido, vi vnir rodos eftos hilos 
de oro, de manera, que todo parecía vn Cirio de luz, y no íc 
manifeítauan ya aquellas hebras de oro dichas, afsi le, vi algún 
,cfpadodc.ticmp^s,todo Crcuerpo como Cirio , 6 Hacha,de 
kiz; de cfta fuerce lo vio vn hombre que me acompañaba 4 y fe 
aíirmó muchas vezes que lo vela. 
Luego á poco tiempo^ efte Cirio de luz mudo de color, y 
(é conuirtio en candido, como cera blanqulfsima, efto lo vi yo 
piuy claramente, afsi fe eftaua quieto en aqtiel imúno udo en 
el agua, mas defpues de cinco, 6 fes credos que afsi 1c miraua, 
como nieue hermofa, comentó á mouerfe, no de punta , fino 
todo el entero,y cfte TOUÍruieai;o.tiraua á M mano izquierda, 
qnc 
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^ tenia la cara al medio diá, y mis cfpakbs á la Hcrmlta de el 
Hcnar, y fe apartó, mouiendofe de aquel fitio primero, como 
Pjfeo, y medio, y lueoo defapareció repentinamente, efto es 
lo que me fucedió á. mi en el tiempo dicho. 
5 Mas es de reparar,que el Cirio no aparecía en la Cuper-
foc de la agua, (inoen el coraron de ella tendido, dematicra 
%ie tanta auia a baxo de el Cirio, como arriba, parece cofa mi-
íagrofa, porque efto no fe pudo occaííonar de el Sol , que iva 
ya muy caídos y yo por ver ü confiília en eíTo, me leñante, f 
vi que el Sol no daua en la Fuente, y botviende^mc á ponct de 
rodillas, lo miraua como he dicho, ni aula arboles alliqucpu-
^ieflen hazer aquel reflexo; además, que fin ia luz, y eflafaka-
Va, no lo podianexcciuar, con que me pecCuadi Cer cofa obra-
ba por el Señor, ó por los fines que fu Mageftad fabe, y no al-
canzamos, 6 lo hizo porque yo vieífe por mis ojos lo que áuía 
oido relatar a tantos tefligos, 6 para que yo lo pudieáe dezir 
con toda claridad, é indiuiduacion , y que lo Cupveflc todo el 
mando, pues (c puede dar crédito a vn Sacerdote de el Señor# 
aunque indigno, que ío afirma oy, que Ce pone ÍÍ efenuir vna 
Hiftoria,y #svc mirar, y zanjar bienio que dize, y no es punto 
que me puedf ocafionar algo de vanidad, pues han ylfto cílc 
Cirio en la Fuente tantos pecadores, y yo Coy de cffe numero. 
Tenia otra cofa efpecial, que al fin de el Cirio cfparcia 
puchos rayos de luz, que fe mouian, y vibraban, al modo de-
«>s rayos que efparce vna.hacha verdadera,quando eft^ i cncen-
cilcia' Jos rayos de.efta luz, los tirana al mediodía, ázía aquella 
Paj;tc alumbrana áfsi el que conílaua de Kilos de oro, y deanes 
lc formo de luz, como el que aparecía en forma de nieue, ó de 
ccra hermofifsima. De aquí infiero , que pudo en la Cueüa 
cüar U Virgen Santlfsima de el Henar, mirando al Norte, que 
cae a erta banda, cotejados con la Fuente , porque aquella luz 
no ama de alumbrar á las cfpaldas de la Virgen , fino tu Roílro 
J>antUsimOi y fi efto indica el Cirio qus yo vi, Ce conoce, que 
a Virgen quando cftaui en la Cueua oculta , tenia fu Roílro 
hermofo mirando al fido donde aora cila fu SagradaHermita. 
6 Repare otra cofa, que el Cirio tendda como vna vara 
de largo, y eíTa es la medida del Cuerpo de Luci ra Señora de 
el Henar, y parece quifo el Señor, que el Cirio poCeyeíTe la 
inifma longitud: Digolo, porque yo auia tómalo la medida á 
la Snntifsima Imagen, y tiene vna vara jufta de largo, aquí lo 
Alineare en la oja que fe figue, de la forma qvic lo v i , quando 
K K fe 
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fe formaua de rayos, y lincas de oro. Las dema aparienciasi 
que dcfpues fe exeeutáron del Cirio referido, ya quedan eferi-
las» folo advierto, que en efta delineacion que hazemos. pork 
dréNorte,y McdioDia, paraque inouiendo á la parte delNortc 
cftc papelee reconozca la forma que tenia eílcCirio milagrofo. 
L a longitud no fe puede manifeftar, por no auercfpacio 
cu el pápenlo que tenia de grüeíTo fe verá por la copia íiguiete» 
i ' 
« !;/:! 
CAP. 
Ds NvE^TRA SEÑORA D E E L ífnNAR. i ¿ 9 
C A P I T V L O X L I V . 
Enqu^añoccmenfo Nueí i ra Señora de el f í e n a r k 
^^ermtiagros defyuesde auer aparecido»} porque^ 
can fas algmat Imágenes de Matict Santi/sima 
ceffan de executarlos* 
i TT* Lprimer íJiinto que pregunta eftc capítulo, nocsmuy 
1 ^ difícultólb de ajuftar, mas el fesundo padece muchas 
fombras, y dificultades, como dcípues veremos. En quanto á 
lo primero, fegun las noticias que yo tengo , deCpues de jos 
prodigios que Nueñra Señora de el Henar hizo en fu apare-
cimiento, que tüe el año def 15 8o. ceso en fus prodigios harta 
el de 1 óoo. las razones que lo períuciden fon las figuientes. La 
primera, porque como ccíVaton los milagros, y la Virgen fe 
quedó en fu pobrecira Hermita, y tan deíacomódada de alha-
jas, y Templo, no era venerada tanto como merecía fu gran-
deza i y llego á eftado, que cu aulendo alguna pcrfoua muy 
pobre, y defacomodada, folian dezirla por hironia,que fe fuef-
íe á el Henar, alli le remitían, como a puerto fin conveniencia 
alguna, y defto ay muchos teftigos ^ue lo afirman. Afsi fe 
reconoce, que eftá Señora, por eílbs veinte años,no hazia pro-
digios, pues fi los executara, con mas atención fe procediera, 
y no remitieran a el Henar con aquel genero de hironia a los 
«ccefsítados. 
2 Loic^undo, porque el primer milagro que reconoce-
rnos de efta Señora, fegun el computo de Don luán de Rodti-
go, yotros, fucedió por los años de 1600. y efteconfiftc, en 
que ardió vna lampara de fu Hermita milagrofamente con po-
co azeire, y íin cebarla por muchos dias^  y fe conoce eile fue el 
primer milagro, pues el rotulo en que fe contenia, añade*. 
Q*c ejtc milagro era fen*l de los muchos <¡ue a ñ a de ha^er a d e 
lantc. 
La tereera, porque hallando yo en Armedilla á los Ve-
nerables Padres de San Gerónimo, me refirieron, como lue-
go que Nueftra Señora de elHenar comentó á hazer milagros, 
dcfpues de aparecida, cesó de obrarlos Nueftra Señora de A N 
medilla; que antes los hazia eftupendos, y lo auian oido dezfr 
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& los muy ancianos de aquella SantaCafa, que lo referian^y que 
lo auian alcancado en fus d¡as; y hecho eí computo de el tiem-
po en ^x fea l i l k r i i r aSeño ra de Armedilla en fus marauillas, 
fe (acá con grande fundamento, que Nueftra Señora de Ú Hc-
nar^ no comentó defpues de aparecida á hazer prodigios, haf-
ta el año de 1600. año mas, ó menos. 
3 A demás de eflb, fe añade otra vrgentifsima razón que 
lo comprucua, porque auiendo yo regjílradoicon toda vigilan-
cia codos los milagros que eftánpintados en fus lientos, y pen. 
dientes en la Santa Hermita deel Henar , ííendo muchos , e l 
n^ as antiguo que halle, era executado*por los años de 1002. y 
. íí antecedentemente huviera obrado eílos prodigios, en algtK 
no deftos lientos (pues todos los rcgiílramos) lo huvieranlos. 
hallado. Todocompruevajqieel año de 1600. comodexa-
mos referido, comencó la Virgen de el Henar a ertender fit 
mano poderoía en marauillas. 
Enquanto a lo fegundo, porq'.ié algunas Imágenes mila* 
grófas, cefían de hazer prodigios^ tiene (urna dificultad el l i -
quidarlo, que algunas de eftas Sagradas Imágenes ceflenea 
hazer prodigios, por experiencia fehavifto en algunas partes 
de l a C h t i í l i a n d a d i y a r s i t e n g o - n o t i c í a ^ u c vna Imagen Mi la* 
grofa de María Santifsima, entrando en cierta FtaiíiaReiiaió-
fa de Nueftra Efpaña/y tomándola con fuma: devoción! fu. 
cuenta, ceiíaron los prodigios, Nueftra Señorai de- Anncdilla, 
también los fuípendió luego;que apareciák Virgen de el He* 
narjdeeftaceíIÉcion,yfufpenfionde marauillas, inquirimos 
la caufa, y aunque Dios omnipotente puede faber lós fines de 
cftoi con humildad, y rendimiento, diremos las razones que: 
íe ofrecen^ 
4. La primera confifte, en que los Fieles ffequean en la Fe,, 
y cómo cfta fea el medio para ejecutar el Señor eftos milagros, 
San luán del* como lo notó S. luán de la Cruz, y afirmad Angélico Doctor 
Ciuz , lib. Santo Tomás, pues laiFé que tenemos los Chriftianos, le mo* 
• W i * t ibaaelSeñor a focorrecios,, viendo que eíla va faltando, fe re-
tira fu prouidencia, porque no ion dignos de eífas marauillasj, 
y por eílo fe dize de Chrifto Nueftro Señor, que no hazia en fq 
Patria milagros por la incredulidad dé ellos: por lo qual, la faU 
Matthc'nf. ta de Fe, y el resfriaríe los hombres en ella virtud, es bailante: 
íaufa, para que la Virgen Santilsima cclie de hazct prodigios. 
La fegunda razón c*¿ la ingratitud que cfta es vn vi nto^ 
abraf-
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la que ata^  como dixo vn deuoto Efcritor, las nia-
zos a Dios, y dcfobliga fu piedad, para hazer prodigios por las 
imágenes de Maria Santifsima: Añadefe á lo dicho, por lo mal r 
que fe apronechaa las mercedes de Dios, ceíía fu Mageftad en 
repetirlasi a cfte intento dixo San luán de la Cruz: Que quando 
Vé el Señor que el alma no vfa de fus fauores como deve, va 
ccífondo en ellos, también puede fer caufa defta ceííacion dc 
los milagros de la Virgen, porque fe va resfriando la deuocion 
á efta Señora, y la oración, que antes la hazianferuorofa, por- • 
que afsi como la oración,, y deuocion a las Sagradas Iqiagenes, 
es medio para que Dios por ellas haga mercedes, como lo afir-
ma aquel Areopagita Efpañól, San luán de la Cruz, afsi en fal- Sa" íu^e ^ 
cando eílas cofas, fufpende fus marauilla, y ceíla deexecutar los Cfu2' ^ 
prodigios que tolia. ^P* 5 k 
Foreras, y otras muchas razones que dexamosdedezit, 
fuelencellar los milagros, y.por otros altifsimos juiziosde 
Dios, que nocomprchendemos* los executa, ó los retiravmas 
no efeuíamos derdifeunic con humilde rendimiento , las can-
ias que pudieron ocurrir, para que la Virgen de Armedí Ua, cef-
fafle de hazer milagros, luego que Nuílra Señora de el Henar 
comentó á hazer prodigios, y dexandoa ta infinita Sabiduría 
de Dios, laspt incipales razoaeSLdeeíiaíuípenfioa, diré Us que 
íc oftecená el intento» 
$ La primera razón, para que ceflaííe la V irgen de Arme-
Qilla en fus prodigios, coníifte,ea que pretendía fu Mageftad 
nazerle cafa, y templo fumptuofoá Nueftra Señora dcelHc-
y íicnelíetiempoprofiguieraNuetlta Señora de Arme-
dilla enfus pK)digios,.fe tirara la gente , y las Umofnas, y no 
fuera focorridaNucílra Señora de el H^nrir, mas cetfando allí 
los prodioiQSj y comentando aqui en el Henar, crecia la deuo-
cion, y i i m o í n a s , y haziaüc Palacio, y Templo á Nueftra Se-
ñora de el Henar, que cílauamuy pobre , y f in el culto que tan 
grande Magcflad pedia, todo lo qual ya tenia la Virgen Santií-
fima de Armedilla á dos leguas de allu 
6 Lafegunda razoa e^, porqüé cada Imagen de Maria 
Santifsima tiene efpeciales gracias, que IK) experimentamos en 
otras Imágenes íuyas, no porque no fean poderofas para todo 
ello, y mtieho mas, fino que quiere Dios repartirlas por las Efi-
xiesdefuMadre, y queenvnas Imágenes obre cofas lamif-
ma Virgen, que no en otras íuyas, para que Ce vea fu grandeza, 
y las^  
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y las innumerables gracias que mamfieüa en fus Imágenes, 
vnas aqui, y ocra alli; pues la. Virgen Santifsinaa de AnucdilU, 
' ya avia dibulgado fus gracia, y llenado al mundo de í us prodi-
gios» y los conocían, faltaua fe fapicíien las innumerables gra-
cias que Dios tenia efeondidas en Nucftra Señora de el Kenar, 
y las cofas inaudirasque pectendia executar por ello , y porque 
no quedaííenretiradas, parecía conveniente , ralieHe.de nuevo 
•efta SefVora de el Henar con milagros eftupendos : k que aña-
dimos, pudieron fer cariños amorofos de Nueftra Señora de 
Armedilhj con los Venerables Padres de San Gecorúmo, por-
-que el concurfo de la gente á.aquel Conventoera innumera-
ble, por las muchas Romerías qu^ íehazian, y ios Santo^Mon-
•ges |adedan baftantemente con el bullicio de la gente-, q^e afsi 
lo 01 yo dezu- de fus labios 5 eftando en aquella Santa Cafa-, y 
como es fiucntifsima, y amantifsima.efta Seoóra, y á cile tiem-
po que eftau&n mas afíigidos , auia aparecido Nueüra Señora 
de ei Henar, fe juntaron dos razones, para que Nueftra Señora 
de Armedilla ceífafoi fus prodigios. La vn4» el mirar la ma-
yor quietud de aquellos Santos Monges, fu oWruancia, retiro, 
yfilencio. La otra, que fe deícubúclien las ocultas gracias de 
í^ueftra Señora de el Henar* 
Detta ceflaciíSn n o fe feguia inconveniente alguno, por-
que lo que Ies daua en la Virgen de Armedilla Nueftro Dios, fl 
lo fuípendia, les comunicaua en Nueftra Señora de el Henar, 
que eftá dos leguas de di tocia de Armedilla* 
C A P I T V L O X L V . 
Como las imágenes de Maria Santifsima cada }>na 
tiene / « e/pecial gracia > y qual es U j>arü~ 
enlarde la Virgen de el 
Henar. 
1' K SScntanKís como principio fixo, y firme, que todas las 
¿ \ Imágenes de María Sántifsima,defde la que eftá retra-
tada en el mas pobre liento, ó papel, hafta las que confian de 
mas fubleuada, y fublime materia,toda5 fon igualmente dlgnif-
Cmasdefnmaaíabanca,porrcprelíentarala Virgen Maria,y 
Madre de Dios, y por cada yxia puede el Scúor ejecutar innú-
mera-
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Arables prodigios,pero haciendo %.ma$ en que obra ma-
ramllas, q«c no las exenta por orrasry alsi vemos ei> prpaña,./ 
en toda la Chi-ulíandad, Imágenes mila^rolirsimas, con algt^ 
na gracia cípccbl, que no vemos en las otras, aunque íean pro-
digiófasv y eífo no es porque eña Imagen no pueda executar el 
milagro que haze otra, pues Tiendo Imagen de Muia , eílby y 
otros innumerables prodigios puede hazer, fino porque fe en-
tienda, que aquel Señor, que acada Eílrella dio Cu virtud natu-
ral, v no la pufo en la otra*, elle mifmo ordena^ue eíla Imagen 
de Maria Sancifsíma, Verbigracia la de Mon&rrate, ó Balbanc-
ra,tenga alguna cofa eípccial, que no comunique el Señor por 
otras Imágenes milagrofas, aunque lo podia obrar-
i De aqui es, que la V irgen. Sanrifsima de la Fuencisla de 
Segovia, aunque tiene muchas gracias para íbeorrer indiferenr 
tes trabaios,goza vna efpecial,que la. acompaña vna Eftrella 
luminofaficmprcquefaledefu Cafa^ y noladexa halla que 
buelva á faTempo: la Imagen de Nueftra Señora de Guadalu-
pe, íu gracia eípecia!, es Cacar efclauos de Cm priíiJ¿ncs,. y cauti-
uerio, por efíb dixo vn curiofo Hiíloriador : Ss Quefir a stñorj . r ^ r n rs . 
de Guadalupe amparo de hs Lljrijttdnosty terror de los Moru^y c i n í o d v h V i c 
aunque i efplandece con ¡numerabíej mil agros,.fofo pone fu citida- gCn en £fp^ 
éo en I acareada día por los agres inrmmerables cantrnos dé las m,C3f».^. 
M a i m o n a s de ¿ i r g e L 
Otra Imagen de Nueftra Señora.ay enValen^ia (profiguc 
el miftno Autor) que parece hecha el refto-de fu piedad en fo-
S^rer los defamparados, y afsi fe llama Nueftra Señora de los 
^^niparados, y tiene vna cofa efpecialifsima , que no halla-
dos eaotras Imágenes milajrofas de la Virgen , aunque qual-
SNera dq ellas'lá^odia executar: Y es, que en fucediendo algu-
na muerte en aquella Campaña, luego llama íuMagelIad, dan-
r^hlcs S0lp^s con vna t ^ e n a que tiene en la mano, y ya que 
M c?L^0tado ^ gente á la nouedad del milagro , feñala tu 
iyLigv.ltad con el asu^na á la parte que hallaráael difunto, pa-
ra que Ic den cierra. r -v* >r 
Nueftra Señora de Finibus Terrae, fe apareció junto ^ 
U)nlucgia, tiene vna coía efpecialilsinm, que no vemos en 
ottas Imágenes de Nueftra Señora , que no permite etté fu 
Templo cerrado, y fi cierran las puertas, luego fe buclveni * 
abrir. Nueftra Señora de Valdeximeno, en tierra deSalaman. 
ca, en otras marauillas es fingular, que fi entra en íu termino el 
Sanadg rabiofOi fawa de aquella dolcnóa. a N ^ • 
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5 Nueílra Señora de las Bacas, en Avila, quando faíc en 
proccfsion, le afsitc vna rnaripofa crecida, y de MhTsimos co-
lores, haziendo Trono en fu veílido;y cíla ta vi yo en vna oca-
rion,qne iva pendiente en fus efpaldas. Nueftra Señora de el 
Carmen, entre innumerables gracia que tiene , la fint^ular es, 
hazer prodigios por el Santo Etcapulario, y el auer oílecido Ta-
car de el Pui^atorio, el Sábado inmediato áfu muerte, a los 
Cofrades Tuyos,que guardaren lo que efta Señora les ordeno 
<]uc executatren. 
Supucílo que en tantas Imágenes milagrofas de LvPuriT-
fima Virgen, fe halla ert cada vna alguna gracia efpecial que no 
ia vemos executada por otros, fe alienta el pcnTamiento á dif-
currir, que afsi eomo la Rey na de el Cielo es Virgen Ungular, 
afsi las Imágenes que la repreTentan, quiere Dios que partici-
cipen, y tengan alguna cola cTpecial, en que fe diferencien de 
las otras; eftofupueOo llegamos áaberíguar,qual es la gracia 
cfpecia! de Nueftra Señora de el Henar, y como fon multipli-
cados fus priuilegios, no fe fi ferá pofsible liquidar, en que ref-
plandcce efta Señora haziendofe ungular éntrelas demás Imá-
genes de Maria Santifsima, 
4 Yo pregunté curiofamentc en la Villa de Cucllar, y fu 
Comarca , á machas perfonas de crecidos años , y amoiidad, 
que tienen a la vida efta Sagrada Aurora, qual era lo fi acular 
de efta Señora, y en loque mas reTplandczia? Vnos dixe^on: 
Que lo eípccialiTsimo de cíla Señora, era el hazer milagros á 
la Fuente del Cirio, quando licuada en proceísion I[ega fu Ma-
geítad alli. Otros dixeion: Que lo raro, y peregrino que fe ha-
lla en efta Imagen, confiík en el Cirio, que en diferentes oca-
íiones ardía en aquel Valle, y en la Vela que por 8oo. años, y 
mas íin extinguirfe le afsiftio, quando etUua oculta en la Cue-
tia. Yo dlxcra, que lo peregrino de efta Señora., es el Hacha, 
que milagrofamente aparece en la Fuente de el Cir io, el qual 
yo vi en tres diferentes apariencias; lo primero, como hilos fu-
tiliTsimos de oro; lo fegundo, como luz hermoía ; lo tercero, 
a manera de cera candidifsima, que podia competir con la nie-
ve: y en todas eftas ocaíiones,fc movian fus rayos trémulos co-
mo los pintamos. 
Los Labradores afirman, que lo efpecial que tiene cita 
Señora, es lloucr fiempre que la facan por neccfsidadesde 
agua, Ottos aflegutan, que confíftc fu gracia efpeciahfsima, en 
mu-
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^üdar de colores; y de efto ay muchos tcftigos. Orros dizen, 
^ fe halia en efta Señora vtii gracia eípecialirsima , que con-i 
ffle en incUnar fu cabee^ al Niño Dios que tiene en ras.bta^os# 
y Te reconoce algunas vezes fe llega el Niño Dios, y delpues fe 
queda en Cu pofsicion común; defto ay algunos tcftÍgos,y entre 
ellos vno de grande autoridad, que por fer viuo no pongo fu 
nombre, que en mi prefenda eferiuió lo figuience, y quitoju-
tar fu dicho: f i la a efia Senara f«? efiaua incfinada Con demaf~ 
fia a%jtt el N i ñ o ffit d e n s e » fas hra£os , y en lo antecedente ^(4t 
la Vi, no eflaua de efje modo, Eílo me afirmó; notables gracias, i«t 
yrmgulates vádcfcubric^doeíla Señora, ó era que el Niño 
Dios le queria intimará fu Madi^alguna cofa para nueftro rc-
nicdio, y la ckzia: Inclina tu oidora mi, y oyei ó laMadre fe in-
inclinauapara hablar al oido al Niño Dios, pidiendo auxilios 
para fus deuotos, ó queria el Señor darnos á entender por eüc 
medio, como la Madre en el Cielo fe llega al H i j o , y pide por 
no forros. 
Siendo tantas las gracias de Nucftra Señora de el Henar, bien . 
merece por fas gracias fer adorada, y feruida $ pues fi cOiá Ueni 
de gracias, y riquezas> que vierte fobre todos, es juíto la alau&-
mos, ^ruamos*, y efpccialíncñ'te los vezinos de Cuellar, y to-
do fu contorno, y que lo execuren de tal fucilé, que podámós 
dczír de eUos lo que San Pablo de ad Galatas: /¡»*e con jas SÍB PaM© ai^ 
wjos 4 efla f u r i j s m a Señora de el Henar , G^as. 
C A P I T V L O X L V I . 
Como la Virgen Suntijuma de el Henar , por fer d t 
las ultimas Imágenes aparecidaf en E^pañajes 
el Benjamín de ios cariños de 
I H -eltieiT,P0feliciísimo, que los Moros fe hiz;cr<9n duc-
UÍ T nOS ^ ErPaña'lGS ^hriftianos efeondicron ia.iume-. 
rabies Imágenes de Maria SantKsima, de las quales muchas ha 
ido mamteltando milagrofamente la Divina prouidencia, y con 
lucido parto reftituyó la tierra al mundo tantas bellezas, como 
adoramos en Imágenes de Maraia; y auiendo hecho el com-
puto con.prolixocftudio, hallo, que de las línagenes milagró. 
U fas 
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fas aparecidas en Eípaña, Nueftra Señora de el Henar es la vi* 
tima, que fe manifefto por los años de 15 So. 
De maicera, que cfte es el v!timo fruto, en que nos Fia da-
do la tierra Efpañoia efta hermoíTira, y prodigíofa Señora, fa-
candaa publico la-bondad, y míícrícordia de Dios, el teforo 
que en ella nos tenia oculto, y no nos confta quede otra Ima-
gen de María en las entrañas de la tierra; y como Benjamín fue 
el vltimo hijo de Rachel, y no produxo mas, falTeudo Nueftra 
Señora de el Henar de aquella Cueva, que eftaua fecunda con 
la Margarita preciofa, y por fer la vkíma de las Imágenes apa-
recidas, por eíía razón la damos el tjtulode Benjamín de ios. 
amores de Dios, como Benj^min por vitima hijo lo fue de fu 
Padre lacob*. 
2 Pero hallamos vna razón curioía^orqué la Virgen de el 
CcneMip^/. Henar fe ha de llamar el Benjamin de los amores de Dios? Y la 
caufa es, que afsi como á fus hermanos les dixo lofeph, que no 
•Víeílen fu cara fino traían configo á Benjamin, afsi el Señor pi-
, de á tpdbs los devotos de ta V irgen de el Henar,que fi le defea-
mos ver, y adorar, para recibir fus Dluinos dones, fea llevando 
con nofotros, y en el coraron, á la Purifsima Virgen •, pues fin 
eíle BcMifamia de Dios, coma puede tener c^  pecador aliento 
paia l lcgac al tr ibunal de la D i v i n a lufticia? defta luz. de Mar ía , . 
y de fu compañía, nos hemos de valer para acertar los paííbs,* 
. , lob, quando andana en tinieblas^ dize: Que fus paflbs los 
AlbertoMÍa* ^ava:con íaíuz de cios; y fegun Alberto Magno, María es la 
lib. /.Cap xo! ^ ^e Dios: y eí pecador como anda entre fbmbras, y delitos, 
. -* ' necefsita quando camina á fu Dios de efta luz hermofa, y de 
fu Patrocinio, porque mirando el Señor ala luz déla Virgen 
Madre fuy a, y que nos valemos de fu clemencia „ parece difsi * 
muh nueílras culpas, porque le obliga mas la dignidad de Ma-
ría Santirsima, que te ofenden nuefíros pecadosr y por rcaerea* 
cía de la Msdre, remedia los mifcrablcs^ y perdona fus ofenfas. 
3 Por lo qual, íi el pecador que defea hallar perdón, le inf-
( pira Diosj que fe valga de fu Madre; y le intima por Dauid, lo 
Reg.Cap.|* quedi.pcfte Monarca al Principe Abner t Noiterai mi curtí 
hdflá (¡m trd 'tgasit Michol, h'jade Sai*(> afsi yen,? meyerks^ 
Porque es tanto el amor que Dios riene á la Virgen Purifsima, 
que fin ella prefentandofe el pecador ante fus ojos Divinos, 6 
no defpacha nueftras peticiones, 6 las fufpende halla que las 
configamos por rúeaos de UV irgen> naas ü ve que la ponemos 
por 
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por interccílbra, y la prefentamos anee fu Diuino acatamiento, 
Juego nos llama, y dize afsi: Ven, y me verás piadofo. 
Mas quando fera tiempo de que los pecadores lleguemos 
a pedir mifericordia ^ Dios Nueftro feeñor quando vea el O m -
ni poüenteelRoílrohcrmofo de fu Madre? Siempre quceílá 
enojado con nofotros, entonces por ella vfará de mifciicordia; 
por efta cáufa para repartir clemencias á los pecadores, hablan-
do con fu Madre, dize: Muffirame tt* cara. Y en viendo el Se-
ñore lhermofoRoí l rodclaRcyna de los Angeles, entonces ^«1"C>"P, -
vfa de clemencia, y dize á todos: Venid á mi los afligidos, y 
hallareis confuelo. 
María, dixo Alberto Magno, es Te foro precio fifsimo* Mas 
como cftuvo tantos años efcondldo en el V alie de el Henar, y 
«sel vlrimo de fus riquezas,le.multiplicó enfauóres, y prluile- lli>,ll i * 
gios. *¿ 1<*S "Vitmis cofas de Joh, echoDios U hendtcion.mas co- ^ g 
f/V4^6'^ ^ 'í,íP'',c,'P,*5« Es efta Señora de el Hcnar,.cn- f 
tre ías Imagenc s aparecidas en Efpaña, la vltima , y afsi eftaua 
pidiendo-que D i o s cchafle Cobre ella fu bendición , afsilo-ha 
Cxecutado,pues fon tantas las gracias que íe ha concedido, que 
noay Arifmctica que ías pueda reducir á numero, algunas fe 
manifieftanpor fus milagros, pero las mas quedan ocultas, 
v 4 Como efta Sagrada Imagen vnc en (i lo antiguo, y lo 
nomCsimo, dcfpucs de fu Hijo puede dezir: Yofoy la primera, 
y la nouifsima, y abraca grandes bienes recibidos dellnmeníb, 
oendicioncs antiguas, y nucuas^ es de las primeras Imágenes de 
Eípaña, y de lasvltimas. Délas primeras, porque vino a efta 
region quando el Divino Hycroteo, como Luz Gigaiit e ilumU 
ttana nueftraNaclom es de las vkimas en fu aparecimiento mi-
lagrofó, y afsi eftá llena de gracias, y es el teíbro que vnc en C 
loant igney lonucuo. 
Y aunque fe manifeftó al mundo tarde', como Benjamín 
entre lus hermanos, no por eflb dexa de fer íuqidifsima , q ^ al 
b o l para ler P lañera mayor, no 1c impidió el aparecer al mundo 
derpnes de otras Criaturas como fueron e lCie lo ,Tier ra ,y Luz, Gqieíís u 
c.m le^bltofalir mas tarde alícr Prefidcntc de Luzes,y 
que le HevaíTc las bendiciones de Dios, y los ojos de todos por 
lo lucido, y por lo hermofo. Afsi; uo le obfta á efta Santifsma 
Imagen, el aparecer la vltima en Efpaña, para que fe llénelos 
cariños de Dios, y fus bendiciones. 
Mas tarde nació Eíraim, que Manafes, y con todo eftb fa-
3 bemos. 
l ¿ 8 H í s x o n i A D E tA MILAGROSA IMAGEN 
Geocfis i $ bemos, que lacob pufo la mano derecha fobreEtraim,}7 k echo 
' ' copiofalxndicion^aunqaelercílí\ia lofeph^izkndoerac^^^ 
menor, profiguio el Viejo lacob con fu intento, y le dixo á lo-
feph : To se hijo mío ¡o que El menor, y el que nació deC 
pues, ferá el mayon vemos á la Virgen Santifsima de el Henar, 
que es de las vltimas Imágenes manifeftadas en Efpaña , y fe-
gunefloesen cierto modo como Efraim, que tiene menos 
años de aparecida, y con todo eíío Dios ha pueílo fu mano de« 
recha fobre ella, y fegun los portentos que haze por efta Seño-
ra, fe reconoce, goza de fu dicftra. Pretende Dios, que fea de 
las celebres Imágenes del mundo , y numerada entre Pasmas 
prodigiofas de la Chriftiandad; mas porqué razón í á eflb rcC 
ponde/el Señor: Yo séhi)o miólo que hago. Yo sélacauía,y 
y como fon motiuos Diuinos, no podemos penetrar la razoa 
deílos priuilegios^Dios lo fabe,Dios lo comprehende. A nofo-
tros, folo pretende emender, que efta Santifsima Imagen de el 
Henar, es como Efraim, la querida ; y el Beniamin de Dios, y. 
i que por eflb ia enfalca, y la mejora, y queen ella pufo fu mano. 
N derechaj con cfta mano que la magnifica, qué prodigios no ha* 
ra? Porque á qualquiera parte que mire,y fe eftienda fu ciernen-» 
cía, lleua configo la nyuno de Dios. El Bautiíla , todo fue va 
m i l a g r o , pero íl c o n e l e f t a u a la m a n o de l S e ñ o r , n o ay qtte 
admirarnos y fi deftamano goza. la.; Virgen de. el Henar, qu6 
ha de fer fino todo"vn prodigio de prodigios?' 
5 Por lo queiiene la. Virgen de Benjamín dé Dios, nos d i -
ze, que la vida de Dios hombre dependía della^ porque íi dixo • 
liétiífii, ü a ^ ludas a lofeph, que ia vida de láeob dependia de Benjaimn,afsi, 
¿U» mas fuperiormente eatiendido la vidadcX)ios hombre , el fer; 
mortal, ypofsiblc, dependiá de Maria Santifsima , pnes fino es 
dando fu confentimiento, noEncarnara el Verbo Divino; a ef. 
te intento dixo San Bernardo, reparando en la embaxada del 
SanBermidc», Angel*. M i r a S'ñor, q»e-/e te ofrece eiprech de nueflra redemp* 
kariSk+s Ü W y y f^ud »¡*ej}ydfalpuntp ¡eremos libres f i con¡i<:ntcs} & c.. 
> fíeffonde'yna paíabraij/ recibe Id paUbrctt prunurKia (tt paUbrdj, 
y concibe al. Diuino Veíbo% di fJJ^ tranfitorio Verbo y y t b r a í * e l 
iri»f/VÍrwo.'HaÜa aquí San-Bernardo. . . w S k »• 
Aquí fe reconoce, como la Tierra, lósHombres, los Pro< 
fetas, los Parnarchas, el Cielo, los Angeles, la Santifsima T r k 
nidad, efperauan cfte conrentimiento de la Virgen» para que c| i 
^ y-etbo Divinoic hiziciíeiiombre, y como le via humilde En4-
carno 
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carnó en fus^Purirsímas Entrañase y afsi, la vida del verdadero 
lacob, del Verbo Encarnado, dependía del coníentimiento del 
Benjamín de fus amores, que es María Santifsíma. 
También le compete el titulo deBenjamin, porque fi efte 
fue mejorado en el combite , y en fn faco puíb lofiaph la placa, 
y riqueza; en efta Señora depofitó el Cielo el Teíbro de fus 
gracias. Si á la vifta de Benjamin lloro loíeph , los que vén la 
hermofnra de Nueftra Señora de el Henar, vierten mares por 
fus ojos, y fe les conmueven 1% entrañas, por la fuerza dei da. 
lor, y contrición. 
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Torqtt* el Señor ¿tfpone* que aya tantas Imagenei 
Mitigrofas} Vanfe denotas ra^ore^ 
al intento: i 
1 T ^ l ó . m o t i u o para poner efte Capitulo, ver en cfpacio de 
J L / diez leguas, cerca de Segouia, quatro Imágenes de la 
Virgen, milagroíifsimas, como IbnNucftraSefiora de la Fuen-
cisk, en Segovia^y adneo leguas de aqui, Nucftra Señora de 
Nieuai y á diez^ NueftraSeñora del Milagro ,en el Moral, t ie-
rra de Madcruclo-, y a otras diez de diftancia de Segouia, Nuef, 
tra Señora de el Henar; y todas,ele apareciones, y milagros ef-
tnpendos, y otras muchas que fe hallan en Elpaña, como todos 
labenios^ y de ello que lepamos las caufas, porque Dios Nuef-
tro.Señor pufo tantas Imágenes milagroías en diftintas par-
tas todo es para mayor.gforia fuya , y de fu Ma4rG , peco va-
mos bufeando las caulas de nuelVro aprouechamientO della 
inultiplicidad. 
2 r ,La Pernera razón que hallo defta multiplicidad es , por-
que íi íolo huviera vna ootra Imagen m i l a g r o í a de la Virgen, 
o e n Sierra Morena, como Nuettra Señora de la Cabera ,ófo-
lo en Galicia, y Poncerrada, como Nucrtra Señora de-la Enci-
na, ó en Ñauaría, donde cftaNueílra Señora déla Eítrella.o 
folo en Cataluña, como Nueftra Señora de Monfcrrate j quan-
ta fuera la cüíeonueniencia de los Portuguéfes, 6 Gallegos, de 
ambas Caftillas, ó Andalucía, 6 Nauarros? Si fe vieran obliga-
dos i i r á Cataluña, b porque no auia-otra Iwasen milasi'oía« 
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enEípafia ó porq no la tenían en fuPi:ouinda>y fi á cincuenta^ 
cien leguas huvierá de bufcai- eílé bié, efta claro fuera de grande 
penuria las Ro¡ncriasi Por eííb ordenó el Señor, que huvieíTen 
muchas Imágenes milagrofas, y i io á grande diftancia de los 
Pueblos, para que hallatrcn alli focorro fin tanta moleftia, y 
moriuos de amar á Dios, y á Cu Madre, por los beneficios que 
les hazia. 
iy&cap i i ' i por ejjo jezia Chrifto: Fuego viene a poner á la tierra, y 
que quiero , fino que arda, Eílíf fuego fon los beneficios de 
Dios, y enere ellas tantas Imágenes milagrofas, como ha dado 
á laChriftiandad; y efpecialmente a nueftraEfpaña, tantos fue-
gos é incendios le4aa comunicado, como Imágenes milagro-, 
ías le ha concedido, y todo^para que la Virgen Santifsima por 
fus Imágenes obtafle nueftrosCora^ones: mas fino huviera cíTc 
incendio fino en vna, ó otra parte de Efpaña, como fe calenta-
ran los coraqonesí como fueran alumbrados de fus rayos? Co-
gierales el yelo de laindeuocion, el frió de la purtza, y afsi ca-
recieran dé muchos bienes^  mas quifo el Señor , que en tantas 
partes huviefíe Imágenes d c Mari a milagrofas, para abra fiar al 
mundo por fas influencias, y afsi Ies pufo efte fuego á las puer-
tas de íu cafa, pasa que afsi participen fus incendios. 
Laíegunda ra^on, la tomamos de laslcizes í u p e r i o res. En 
el Cielo pufo Dios muchos Signos, y Planetas, y no quifo fuef-
fe folo vno, porque como les crió para in fluencias a la tierra, á 
fus frutos,alafa!udhumana, fi folo fuera vno , faltarales lo 
conueniente de fus influencias á los que le tenían muylexos, y 
afsi los multiplicó, para que en todo el mundo infiuyeíTen, 
3 Por eflb el Signo de ^ Í ^ H A Y I O , ^omina, é influye fobr C 
Aragón, Bohemia,Saxonia, y Ethiopia. El de Pitéis, fobre I r -
landa, Normandia, y Pomigai. El de Aries, fobre Francia, y 
Alemania, El Sagitario, en Eípaña i y afsi, de los demás con" 
que Dios acude átodas partes, por medio de los Signos, y Pla-
netas. Pues á efle modo, en la tierra, efpccialmente en Efpaña, 
pufo otros Signos, que fon las Imágenes de Maria Saritifsimai 
que por eífo ía llama San luán Signo grande: y por ellos Signos 
Sagrados que reprefentan á la Madre de Dios, influye en las 
almas,cnlos Pueblos,'y Ciudades, colocando eílas Imágenes 
benditas á diftancia conueniente, para que todos alcancen fijs 
fauores con aprovechamiento de íus almas ,hom'a de Dios, y 
de fu MadreSantifsitm. 
La 
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La tercera razón» Ce forma por refpedoá los neccfsita-
^os, pues la gente pobre, y que firven íkmpre, como fueran k 
feniejantes Romerías, diíhntcs de fu cafa cincuenta» ó cien le-
guas; mas como Dios es tan mifericordiófo, difpufo, que en 
muehas partes de Efpaña, a moderada diftancia deias Pobía^ 
eiones, fe hallaífen Imágenes milagtofas de ia Virgen> para que 
ceífando eílbs inconuenientes, todos pudieííen commodamenj 
te acudirá eílbs Santiwrios cercanos á fu Patria, y gozar tantos 
teforos, y motiuos de confuelo en todas eífas Sagradas Ima« 
genes» 
4 Sí no buvicra en Efpaña ííno fola vna Fuente, Pozo a 6 
Rio, que fuera de losLugarcs que légifsimos eftauan de cífa Fu* 
ente, óRio? perecieran Un remedio muchosi pues afsí quifo nu* 
eflro Dios, á ío efpirituaF» focorrer de muchas Fuentes,) Rios, 
que fon las Imágenes mllagrofas de Maria,-para que teniendo 
en cada Reyno, y en muchas partes del, eftasFuentes claras, ef-
tosRíos caudtlofos.alli fueífen á bebcr,y coxer el agua de Ios-fa-
vores, y mifericordias de Maria, y eftuvieüen aballados de bie* 
nes efpiritLiares'-
Añadafe á eílo otra razón, y es, que afsí como fue muy 
conuenícnte, que en muchas panes eftuvieííe el Santifsimo Sa-
cramento, para nueílro confuelo, focorro, medicina ^y ampa* 
ro, afsi en fu modo era conuenlente > que la dulce prouidencia 
de Dios hizicfíé muchas Imágenes, milagrofas déla Virgen» 
P0rque aunque fe multipliquen las Imágenes > no fe multiplica 
^eyna de los Angeles en íl mifma, pues fiempre es vna, y la 
f^'foia que t i la en el Cielo, y Madre de Dios 5 y aunque 
^ Iniagcnes fon muchas,, la Virgen reprefenrada en ellas, 
íoloes vna* 
s Efto es en cierta manera, al modo del Santifsimo Sacra-
mentó, de que tratan ios Salmanticenfes: Que eíVando en tan-
tas parces^Villas> Rcynos Jg le f i a s^y Prouincias, aunque eíias S^mmiüeñi 
cípecies, donde es contenido C h n í l o , fon diftinros Ssnos en X 
numero, y las cfpccies que eftan en Segouia fon diflintas de las 7\' 
que fe hallan en Madrid, Alemania, ó Roma, el nñfmo Chrif. *T 
tocontienen, y eílá en todaseíTasefpecies, y todas contienen, natl^ ,-
y fignificaná vn mifmo Chrifta,y Señor nucflro, que eílc 
no fe multiplica, fino los Signos y efpecicsi que fe diftingen 
«umero, / 
v_ Pues afsi en cierto modo, quifoDios que fucccticíTc con la ¿ 
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Virgen Sandísima, que ficndo muchas fus Imágenes,y mu!tíJ 
' - íplicandole la Virgen Santifsima, que por ellas fe Teprcfcnta es 
• . vna milma, que erta en el Ciclo reynando, y no (e multiplica, y 
aunque Chriílo fe halla real, y verdaderamente debaxo deftos 
Signos, y eípecics Sacramentales, la Virgen Santiísima no cftá 
real, y vcrdA^cramente.en fus lmagenes., que eílas Tolo tienen 
J f > / - y el rcprefencarla, yefta Señora vine eleuadaen Cuerpo, y AU 
y f ma en el Ciclo, efto difpufo el Señor fuefle afsi. p^ ara que en to-
^ .do el iTípdno. en todas las Villas, Lugares, y Heynos, tuvicílc-
\ { M ^ > mos cüe coníuelo, hallaílemos medicina, y amparo, acudien-
tdo a fu Patrocinio. 
6 Gtrata^on/oofreccdelamuliiplicaciondeílaslmagcnes 
.milagrofás ^ porqué inrenta Dios N . Señor,que quanto es poC 
íible, fiemprc la miremos, y ácada parre donde boluielícmos 
ojos, adoremos eftc milagro de la gracia? Dezia Séneca al i t i -
tento, que para fer amado vn hombre auia de fer muy liberal, 
y que dieilc tanto, que por fus dones en todas las cofas le vief-
Seflefiá, íii -íen: Vtdeant te m omnibrt. En la cafa que le difte, en el pan, cu 
el veftido, en el oficio &:c. pues Dios Nueftro Señor deíea^^e 
fu Madre S.antifsima fea amada, y venerada de todos, porque 
es el remedio de riueftro remedio; y para cííb, qné hizoímultu 
plicav fin numero las Imagines de m a ñ a , para que la vean ea 
todas partes, a donde bueltfan los ojos en los Templos, en las 
Hemitas, en los Oratorios, y en las Calles, y en otras inñniras 
partes, para que afsi alabemos á Dios, contemplando fu-her-
mofura. 
Por cíla cania fe pregunta, qué cofa^  es Maria ? fe rcfpon-
de , todo lo que vemos en cierto modo, eílo es Maria y fi vcs^l 
Cielo, efic es Maria, porque elCielo la fignifica; fi miras al Sol, 
rife es Maria, porque la retrata; íi al L i r i o , íazmin, Rofa, y 
A^u<;ena, efíbesMadaty á eftapufoenel Valle de el Henar, 
para que llcnaflc todo el mundo de fus olores, y fragrancias; 
ioíefo Conf. por cílq dezia lofcfo en los Mencologios Griegos: Hudote ¿ t i 
in-Mcncolog. e¿ Hi jo de Dios como Jlu/a fragranté en (os Valles + y (rtitando 
en ti todo el genero humano J í e n o de olor fu iue , h { olor deftos 
vnguentos, van corriendo muchas AImas,ya en co^nun, ya ea 
particular á las Aras de Nueílra Señora de el Henar, como ve-
cemos en los capítulos figuientes,exercitando fu devoción fer*. 
vorofa, defoierta, y vigilante, por ía contemplación 4e fuher-
mofura, y gracias, que fon el iraan atraaiuo de los Coirones. 
CAPí 
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!DeVocion afe&uo/a de ¡os Exceleniifsimos Señores 
Du^Hes de AlbHrquerque, k Ntiejira Señora 
de el Henar. 
i T ^ i L AngélicoDodor San Tomas, dizc: Q u i h ^ o c m í - T , 
es y n f o e/pccUl de U ^dunrad, par* e n t f e g ^ 
promptcimerjtff aljermcio de Dtos.Y fegun efta rcgla,dcnniendo w : 
que cofa es devoción á la Virgen Santifsima, dezimos , que es. -
y eonfifte en vn ado amorofo, conque el hombre fe dedica al 
obfequio de ia Madre de Dios, y guftofamente le firue con va-
riedad de obras, afedos, y exerdeios* La devoción añadió San^ 
to Tomas, nace de la confideracion de los Divinos beneficios, 
porque fus Dones'fon brafas que aviuan las voluntades. 
Por efta caufa, auiendo cnefte capitulo determinado tra-
tratar de la dulciísima devoción, que ios Excelentifsimos Se-
ñores Duqus de Alburqucrques, y Marquéfes de Cuellar, tie-
nen a la Sancifsinia Virgen de el Henar, fera razón hazer me* 
rnoria primero de los fauores, y mileiicordias, que efta Rey na 
de los Angeles ha executado amorofa en eftaCalaNobilirsimas 
los quales, aunque fon innumerables, los reduciremos á cinco, 
y fe reconocerán los altos motiuos que eftos Señores tienen á 
íede agradecidos. 
El primer beneficio defla Madre de Clemencia, confiíte 
en auer querido aparecer en poflefsion, y términos de losDu-*. 
ques de Alburquerque, honrándoles magnificamen conel d o -
rn in io pladofo, que tiene defta miiagrofa Imagen. Lo qual es 
claro, y evidente les pertenece; porqiic f i en vna heredad bro-
taílevnatucnte miiagrofa, ó fe hal la l lé algún te foro preciófo 
en el campo, la fuente, y el reforo p e r t c n e c i á n a l dueño de la 
heredad, y campo. Apareció iá miiagrofa Imagen de Maria, 
en el Valle de el Henar, gué todo es poífefsion deílos Señores, 
y tienen juridicon, y dominio dello, y fe figue por buena con-
fequencia, que fon felicifsimas dueños defta Fuente miiagrofa, 
y Teforo abundantifsinio defta Imagen Sagrada, cuyas mará 
uillas exceden en numero, y belleza, á las Eftrellas del Cielo, y 
que fe les deve de jnfticia. 
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t Siendo preguntado Chriflo fi era licito pagar alCefár vn 
tributo, Ies mandó traer á fu prefencia las monedas, y les dixo: 
Mafthtí ¿i- Cnya es eftd Imagenly refpondiendo, que del Cefar , les t m f ^ 
daíaboKicílena. fu düeño^ pues Tiendo, Imagen del €erac, cow 
mo noto HugOj Alberto Magno, y otros^la equidadja razón,. 
y la judicia, pedían fe. diefle á íu Dueño v fi preguntamos a ios 
Sabios, á la tradición ,7 eferitos antiquifsimos, y autentico» 
cuya es erta Imagen de Nueftra» Señora de el Henar ? Todos á. 
vna vox reíponden, que es de ios Excelcntifsimos Señores Du-
ques de Alburquerque, pues efle ritio,y Valle de clHenar, don-
de fe inanifeíló con eOupcndos prodigios, pertenece a fu No~ 
biliísima Caía i y aísi, todos buelven al Cefar lo que es del Ce--
Tar, y a eílos Excelentifsimos Señores, la Imagen de el Hcnar¡* 
porque les toca.. 
Elfeg'indobeneñciodelaVirgeadeel Hen^r, que recí--
ben eífos Señores de Alburquerque, cuyo apellido es de l.tCuc-
va, conílfte en que fe les ha entrado en fu palacio , y coraco-
nes, efta Virgen Santifsima, íiendo Patrona fuya, y la mas pre-
ciófa loya de fus Mayorazgos lucidiísimos s y podemos dczir 
^ deñaSeñora, lo que hallamos' cfcritoenlob:. 1 moraut tn .fg. 
* ' * Cáe«4, Y la Cuevaes fuya , digo la f ata de los ExcclcntÜsU 
mos Señores de A l b u r q u e r q u e , dichofa mi l vezes cfta C a -
fa, y Cueua, pues tiene tan fublimc dueño, Patrona, y aboga-
da en el Aurora del Henar, que como Alma fiipcrior les anime^ 
intbrmc , y favorezca», ^ 
l El tercer baneficio de- Nucílra Señora de el Henar, hai 
íido dar a los Excelentifsimos Señores Duques de Alburquer* 
que, fiendo Generales dcMar,y Tierrai grandes Vitorias contra, 
los enemigos de la Féi faliendo triunfantes en campañas muy 
fangrientas, íiendo luftre á nueftra Efpaña, y blafon á fu Coro-
na/temianlés los Barbarosj.y (e-fttirauanfugitiuoSi como He-
rodcs á los ReyesMagosj mas iá razón dedos temores de leru, 
falen, y Herodes, fueron, porque reconocieron tcnian los Re-
yes Eílrellás que Ies guiauan, y amparauaq: y como Nueíla Se-
ñora de el Henar es Eílrella de lacób, que patrocina la Cafa de 
Alburquerque, no fe atreuian los enemigos en las t ampañas 
contra ellos, porque reconocían cratr afortunados, por tcnec 
Eílrella fuya, que es lai Virgen Santifsima de el Henar ; en la 
qual mirando cftos Señores, quando andaaan en Campaña,, 
podían reconocer fus vftoríass que gor cíib dezia AibertoMag-
nos 
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^ de muerte de Príncipes; pero Nucltra Señora de ei Henar, 
«exandore ver por afedo, y meditación en ella dedos Señores, 
cs pifonoftico de vida, de felicidades, y visorias. 
4 El quatto beneficio que reciben de Nueftra Señora de d 
Henar, confitte en auer fiiblimado la Cafa de los Señores Du-
tyies deAlburquerque. Según losAftrólogos^n entrando elSol 
cnfuCarapropría,qiiees el Signo de León , queda eftamas 
entronizada, y lucida, porque el Sol, en fus rayos , enfu modo, | 
la magnifica, y cnfalca. Siempre la Cafa de los Señores Da- • 
ques de Alburquerque, ha fido de Leones Efpañolcs, y muy 
cxcclfjímas dcfpnes que el Sol hermofo de la Virgen Santifsi-
ma de el Henar, fe les entro por fus puertas, les lia dado mas 
lucimientos i fu Plació. , mas tefblandores á fu grandeza,/ 
Eftados. 
E l quinto beneficio, es defender efta Señora de infbrm-
nlos alos deíla Cafa,y afsi han experimentado por ¡ntercefsion 
de la Virgen de el Henar, muchos fauores , y protecciones lü- ¡ 
vas. Cuentan los antiguos vna Fábula, que la Encina tiene vna 
Deidad fingida que la ampaía-, y Virgilio dixo,-que era árbol 
dedicado al Dios Marte: Mas defto fingido faco yo vna ver-
dad que Nueílra Señora de el Henar defiende la Gafa de los Se-
ñores Duques de Alburqucrquej fu afallido en quanto tales, 
quiere dezir Encina blanca, porque en aquella Población que 
Ñamamos Alburquerque, auia vna Encina candida, y la llama-
ban en Latin ^ ¡hdquercus^y mudando algunas, letras en Ro- S I Í ^ ^ O M M 
manee, Alburquerque, como noto Silva s y por elfo el Titulo cion deEfpM 
deftos Señores Duques, es de Alburquerque, tomándolo de ^ « ^ - « . i s 
aquel árbol, y afsi en fus armas tienen vna Encina pordiuifla. 
1 ues fi la Encina tenia defenfion Divina, como fingieron los 
Poetas, la Blanca Encina; los Duques de Alburquerque gozan 
vna como Deidad humana.quees Nueftra Señora de el Henar, 
que verdaderamente les ampara, y patrocina, dándoles profpc-
ros fucefíos, y librándoles de i nfortunios. 
Beneficios fon todos los referidos de María Santlfsima, 
para dcfpertar la devoción a iftosSíñorcss y fi dixo Santo T o -
mas, que los benéficos de Dios meditados, y difeurridos enci-
enden la deuociom de aquí fe puede colegir la intenfa, y amo-
tofa que tiene efe Cafa Nobilifsima de Alburquerque, á Nuef-
Mm 2 tw 
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tra Señora de el Henar, 'porque fe crian fus excelencias con ef-
tas atencioncSjy cariños á laVirgenSantirsima^en clia empican 
fus meditaciones, y difeurfos, y con la memoria deílos bene-
ficios fon deuotifsimos á Nueílra Señora de el Henar, y tienen 
merecido por los Títulos que auemos deícubierto , eíía brcue 
recomendación en mis efcritos> y por fer principes aaíclirsimos 
a la Madre de Dios, y Tiendo Señores felicifsimos de aquel mv 
lagro de el Henar, no era razón dexarlos en íilencio. 
„ 5 La deüocion á Maria SantiCsima, fe manifiefta, íegun 
m T t f Alberto Magno, en el cora^on^en las obras, y palabras; en to-
íteúnh^' ^ase^as co^ as^ e ^an c^f11^0 los Excelentifsiraos Señores 
Duques de Alburquerque. En el amor, porque entre todas las 
Imágenes de deüocion, es para eíla Cafa Nueftra Señora de el 
Henar, la venerada con efpecialifsimo afeito, es el Benjamiu, 
el himán de fus corazones, y alli fe inclinan eílos Señores, y to-
da fu iluílre Dcfccndencia, donde tienen fu Tcforo, que es en 
el Valle de el Henar * 
En palabras también ion agradecidos j defta Señora fon 
muchas vezes fus Coloquios, la bendición celebran fus mila-
gros, y magnifican ílis primores. Allí dirigen fas oraciones, 
íufpiros, lagrimas, y xaegos ; afsila amaua , y feruia de cora-
?;on,,y c o n Cus labios el E x ra o S e ñ o r D u q u e de A l b u r que rc]ue> icndo Embaxador de Roma, año 1621. que habló á la Santi^ 
dad de Gregorio Dezimoquarto: y rales fueron los elogios,qae 
de Nueftra Señora de el Henar relató at SantoPontifice,.lo que 
ponderó fu belleza, fus milagros, y prodigios, que configuió 
de fu Santidad, que con titulo de Nueftra Señora de la NatiuL-
dad, fe le celebraíTe cada año vna licita folemnifsima , el Do * 
xningo mas cercano a SanMatheo i y alcanzó- lubileo Plenifsi^ 
mo para eífe dia, y otras gracias efpeciales en fus feftiuidades. 
6 Vltimamente, con obras han manifeftado, y manifíeftan1 
^ Nueftra Señora de ei Henar, por fu agradecimiento, pues fa -
Jiendo pobrecita de la Cueva, donde efluvo oculta por mas de 
íoo.años , laSeñoraD.Ana Fernandez da laCucua, Duquefa de 
Alburquerque, la viftió de telas preciofifsimas, haziendole ga-
ías de mucho primor, y precio, quitándole vna veftidura, ó Ca-
yo pobfecitoque tónia, y lleuaafilofele por reliquia para fu coq^ 
íuclo. Viftieron ala que vifte c?Sol, y coronan las Eftrellas,y 
S I Í M D J I B ^lllie ^ ^ Plantas ventürofa la Lunaj cumpliéndole aqui lo qUe: 
m v p t f T desia Saniadoio: Que la Cueva dai^ a íe i^y iKtmoAira á la 
1 
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lQ5agcnJ afsi llama al eco de la voz, que en la Cueva le forma-, 
Pacaos Señores , cayo apellido es Cueua, viñieron a la Vir-
Santiísima de el Henar, y le faciificaron coílofirsimas 
galos, 
DemasVie efib, hfn concurrido a la fabrica de íli Hermi-
^ ^ofreciéndola muy copiófas limofnas, para que fe hiziefle 
tcmplo á fn grandeza. Demauera^ que fi ladeuocion feori'-
gina de conlidcrar los beneficios recibidos, meditando tantos, 
y tan grandes , como tiene executados Nucftra Señora de .el 
Henar á los Excclerjtifsimos Señores Duques de Alburquer-
que, afsi enciende fu devoción ¿y arden los afedos tiernos de 
ícruirla. 
C A P I T V L O 3 C L Í X J 
íDetiocion a Nue/lrd Señora de el Hent? de l a 
p i l l a de Cuellar y y 
Comarca*. 
1 T A devoción de k felicifsima Cuellar, y fu Comarcarca 
i i á MadaSantifsima, es imiy antigua, defde el tiempo 
del Diuino Hyeroteo; y hallandofe. efta.Aurora en el Henar, 
deíde los años deChrifto de 71-0 poco mas adelante , po 
dudamos que fue muy venerada de los antiguos dudada-
nosdela antigua Colenda, y los íiguientes. Ellos fon los qiib 
n^drugaron á venerar la Viña florida, y tanto, que la adora-
ron al rayar la luz de la Fe en Efpaña, pues fue en aquellos prfc 
niitinos tiempos quando la dieron culto y eflo de fer criados 
antiguos de ¡a Madre de Dios, es grande prerrogatiua, y fiem-
prc mira cfta S e ñ o r a por femejantes fiervos: por eífo les llamó 
por medio del Paftor, para que IchizieíTen Cafa en el Henar,y 
corno a criados fieles, y antiguos, les ño eftos empleos hono-
rincos. * 
Defta devoción, fe figue el concurfo que tienen á fu Sa-
grada Hermira, los caminos fe vén quaxados de gente* efpe-
cialmente dias feftivos, y Qimrefma, van á vifitarla aníiofos^aüi 
tienen fus nouenaños, ofertas, y otros obfequios, y limofnas, 
^uc tributarios voluntariamente ofrecen, porque efta Imagen 
SantiCsima.dcci Henar, es de Cuellar, y de toda fu Comarca, 
d 
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el Bengamin, y fu querida, y á quien imiocan rcuerentes; vine 
cfta Señora en fus aprecios íobre todo quanto fe puede dejir, 
porque fus milagros les folicita,rus beneficios les obliga,y todo 
para ellos es motiuo de.amarla^ adorarla^ venerarlaÍ4cantan-
:doIc dulcemente enfus corazones mil elogios, y cuidan con 
notable celo de fu hermita , y de la compoüura, y gloria de fu 
Templo. Alli ante íu grandaza, lloran, íufpiran, y alcanzan la 
clemencia deftaSeñora,hechos mares en íu aeatamicntoj quan-
do lloran, cantan, y alabando, gimen , y gimiendoy cantan-
do, coníiguen mil fauores. 
i Y como fon los mas cercanos a la vida,;qae afsi fe llama 
i Jvlaria, vida> y dul^ura,y efpcranca nueftra, cftb miímo les ani-
ma masa fu culto, y reuerencia, porque coxiendo el criíbl de 
fus influencias en la miíma fuente de piedad, íes aprifiona,y les 
haze mas deudores de adorar al Sol, que íesllumínatan de cer-
ca, efezia SanPablo, que al nombre de lefus fe auia de inclinar-
toda rodilla, los del Ciclo, y de ia Tierra, &:c. y primero dize, 
que los del Cielo, porque como .tienen mas cerca a lefus, que 
los del mundo , es obligación á ferie mas rendidos, y adorar 
* con mas efpiritu, que los que viuen lexos. Pues como todos 
los Lugares , V Poblaciones de la circunferencia de el Henar, 
cftan mas próx imos i la Virgen •Santísima 5 por cífo recon - )-
ciendofe mas obligados, procuran exceder á todos los demás, 
enferuir, venerar, y adorar á eña Señora, tomando motiuos 
v ^  .de la feliciad que gozan, y de la cercanía de la luz, que el Cielo 
«n aquel Valle les pufo, para fu confuelo, y defengaño. 
% f Dedos fe entiende bien lo que dezia el mifmo Apoftol: Fo-
Ad tphelios, j^[r9S j0¡s ec¡j0S c e r c a , y no í r x o s . Como íi dixera : Sois los que 
lCaí?* gozáis la dicha de cüar cerca, y no lexos de la vida , de la ver-
dad, y de la Inz. Y fupueüo que todos los del circuito de elHe-
nar, participan de tanta luz en fus cafas, la vida á las puertas en 
efta Imagen Santilsima, y Ja verdad delante fus ojos, razón fe-». 
ra que logren eífas dichas, y bendigan a Dios, que les pufo tan 
cerca de la EÜrclla \4atutuia, que les hizo vezinos de la Ciu -
dad de Dios, y les colocó á la fombra de la Palma de Cades. 
.? Efla cercanía á la Aurora de el Henar, afsi como es cau-
fa de mas deuocion, y dicha, es la que les- obliga mas que i 
otros, el tener limpia conciencia, porque fi vemos que el Bau-
tiza fe defató de la culpa original, fue porque á la Virgen San-
tiísima la tenia cerca deíi, por medio del abraco de fu Madre i 
Ma-
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^ l i a Sancirsiaia, y parecióle , que no era judo el que goza-
. .^fta vcmm-a, fe qncdafle atado,y afsi milagrofamente rom^ 
P'O los grillos, y dio faltos de placen por eíla razón, los luga, 
íes que ¿ozan la ventura de fer. vezinos de alguna. Imagen mi-. 
^Srofa, como la de el Henar, deven tener limpieza de conci-
encia, y quitar las manchas de fu almav porque femejante fa-
upi*í no ha de fer folo para gloriaríe de. ella dicha, fino para vi" 
^ c o u temor de Dios, confcüai fus culpas, y anehclar, por eí-
taren gracia de Dios, por medio de fu Bendita Madre: pues e l 
tener Imagenmilagroía en fus términos, elfo les obliga, y les 
^ el Señor .i entender,, que les mira con benignos ojos.. 
A eñe intento dezia-Fray Franciíco de Santa María, Hif- PrafiC 
los amhosefcogidos'.y ¡o m'ifmo roemos dezji' drl l u g ¿ r , y d e l * 
i m . ^ c n . a q*i en Dios f ndU pof Tr.no de ¡u poder, y U fucrU 
wjuperabfc de f¡*bra(oy pAradt/pe»fa^cr> las leyes de U n a t u r a 
4 Aquí fe reconoce los muchos momios que los vezmos 
de Nucílra Señora dé el Henar tienen, para venerar,. y fer de-
vr ros de la Virgen Santifsima, pues el gozar Imagen fuya, tan 
rnilagrofa, y Diuina, v en fu Patria , es beneficio fingular te 
^ íos^ feña l quelesmira con oios amorofes. Yacorrefpon-
den á eftas fuercas con devoción .nrenf^y afsi todas las noches 
alefeurecer le cantan en Cuellar por las calles fu Rofario, con 
vn tono tan devoto, dulce, y fuaue-, quecaufe grande deuo-
cion, y á muchos lagrimas, que defiilan tiernas de fus ojos, y es 
cofa de grande edificación todos fon hombres los que acuden,, 
Van en dos hileras ordenados, fin que fe diga otra cctfa, iino 
alabanzas de Maria^ comienzan dos de buena voz, tenor, y t i * 
pie, y eílos dos cantando, dizen : Utos te Saine M a r í a * Uend 
tres de gracrti, el señor es contigo,bendita tu eres, entre toda* 
las mn^ir s, y bendito es el fruta de tu Vientre lefus. Luego fa-
le todo el numerofo concurfo, y almifmotono, dizc: s a n t * 
MAriáy Aliidre de Dios, ruega por nofotrospecadores, a ora}y tn 
l * hora, de nueflra muerte, ^4men lejus.. f 
5 Afsi van cantando porlas calles ,vnos dias poi:vnas,y :¿ 
0ti'os dan fu circulo por oirás: El tonillo es tan fuauc , y duicc,. ^ 
que parece inuentado de los Angeles, EÍ\Q ÍC executaua quan- f 
clo>" 
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do yo cíluvc en Guel'ar, el año de 1694. y me pcfsára cefsJltan 
cftas alabanzas á la Aurora> aunque el Demonio , valicndofc 
de algunos zelos indilctetos, fe opuíielíc á efta deuociontati [ 
plauíible en E^ana, y fe huvicrc ccflado> ferá -razón buelvan á . 
clla,y noenojenáíaVii'gen fandrsiína, piiuandola de tantas 1 
alabanzas* -
C A P I T V L O L . I 
Trata de la devoción de toda Efpañú k la Virgen 
Santifúma de el Henar. 
1 C ^ran oencra^ ^ zk&o, y devoción á la Virgen Santifs^ 
t Z t ma de el Henar, que fe puede dezir defpues del Hijo de 
Dios:.Mirad, que todo el mundo va (íguiendola. Y aísi,cn 
quanto la veneración publica de toda Eípana á cfta Señora, no 
no es fácil de referirla, porque deípueblan fus ProLiincias pa-
ra vifkarla, de Vizcaya, Galicia, de ambas CaftÜlas, Valencia, 
Aragón, Eftremadura, y otras partes mas remotas, buelan a Ta 
Templo con las Alas de fu devoción, fincfcufarle , ni Pueblos» 
ni Ciudades, por los trabajos del camino,y la grande üifUada 
' que ay para algunos. 
La razón defte general concurfo confifte, en la erpericn-. 
cia que tienen de fus marauillas, y eflbs Ies licúa rendidos á fus , 
I " " * a Plantase porque íi de Chrifto fe dezia, que le feguia vna gran-
^oamiis^ ap. ^ muicitud, porque veían los milagros, y los prodigios gran-
des que hazla con los enfermos: y como fc^en tantos prodi-
gios executados por Nucftra Señora de' el Henar, eíía es h ra-
zón qii« íes llena, y Hama á fu Sagrado Templo, cílos les fácan 
de fus caías, y obligan á emprender Romerías trabajofas, por-
que eftos milagros tienen vna lengua tan dulce, como fon exe-
cutados de la que es dulcifsima, que fe entran por los oídos de 1 
Efpaña, le dan alientos para correr al centro de los corazones, 
_ que es Ñueílra Señora de el Henar. 
A que añadimos el fer eftos prodigios comunes. E)c ma-
* ñera, que no es aceptadora de perfonas eíla Señora» y afsi a los 
*_ vezinos, ó á los de lexas tierras, pobres, 6 ricos, fana, y haze 
* * mífericordias innumerables con ellosj y como la ven vn bien 
común, y vniuerfal para todos, todos tienen derecho á fu cie-
rnen-» 
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™ * 2 ; k i y efib lcs llama a fu Sagrado Templo , con la efpefai^ 
^ ^ qilc jcs pliec{c tocar íu duda ra , é influencias. 
P 2 Demás de eflb n o es vna, ó otra, la gracia que tiene eíla 
^ntifsima Iniagcn, fino quefon innumerablesvporquc afsi có-
modo dixo Santo Tomás: Marta defyHts de chnflo, tuvo píe- Santo Totn^i 
^ffid de¿r*cÍ4 ¡obre todas las criaturas. Aislen fu modo efta j . p q u ^ 7 . 
^ntifsima Imageri que la reprefenta, eftá llena de gracias, y 
PnuílegiosdcIGelOjyeífa abundancia llama á ios necefsita-
^ para alcanzar ^gunapartecita del abifmo de fusmiferi-
Coi diasj fus manos peregrinas,eftán llamando á todos ios mor-
ales, de ellas podemos entender aquellas palabras deDanid: p f a ímonH. 
^agafe tu mano para <¡u€ me falueSchKt lo qual dixoAmadeo: 
^erduderamente, efla mam efta llena de remedios y y ¡lena de AmaíieoJbi. 
^eaicinas. Son las manos de la Virgen de el Henar, de lo mas 
í ar o, y primorofo, que fe ha vifkr, y íobre t o d o c l l b , e íhn lle-
^ás de remedios^medicinas, y falud. Tienen virtud expulfiua 
^ c n f c i " m e d a d c s , í b n d a t i u a s d e f a u o r c s , y largos beneficios, 
y fiempre los mortales acuden á las manos liberales, y dadiuo- ' 
rasjyporefíb es la deuociontan numeroía de toda Efpaña, 
porque las manos del Aurora de el Henar, les Ueuan ios ojos, y 
o^s coracones. 
La Efpofa falib en bufea de fu Efp'ofo, aunque le codo ef-
ta ^ ida trabajo, pero fi le vib las manos de oro,llcnas delacin- CamiCCap.^  
tos, no ay que admirarnos dieííc muchospaffoshafta llegar á fu 
Hipólo. Quando yo veo las Romerías deEfpaña al Henar, y 
como de diferentes Regiones labufcan, doy por ra^on fus ma-
nos liberales, y como íabenquefon de oro, y de lacinto , co-
J^mcatiuas de faíio^es peregiínos,effas les llaman dulcemente, 
S n5Cl^ crran de"^ us ca^s, y obIiSJ 11 a vengan á adorarla. 
1 ello fuera á vna, otra períona, 6 Pucbio, nó fe celebrara por 
an Oigante fu amparo, y patrocinio, pero^s común para f o-
fe,ycftocslotnarauillofo. 
Deüa S e ñ o r a fe entiende aquel Texto de laSabiduría: ^  Saoieht"^ 
ella ucne cuidado de todos. La qual autoridad , fe acomoda á la ^ * 
Vir§cnban^rsima ,á quien pertenece el cuidar de todos-, y co-
mo apareció en nueftra Efpaña, por eflb eftiende á toda ella fus 
ttntericordias, y con los fauóres, y beneficios que reparte, le c 
^)eta á que la adoren, y veneren-, á efte intento dezia San Bcr^ ?3n Bcrt15rdo» 
«ardo: M a m a cchi para todos, todas lat cojas* a todos abre el ' L ^ Z V J ' 
i * * * de fu m'tfencordia, ^orfue de fu plenitud n c i h i n todos.Vot- ^ m ® S' 
Nn qup 
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que quien contara 1c que Nucílra Señora de el Henar ha veni-
do de felicidades áEfpaña, las angnftias deque les ha facado 
por fu ruego lleno de clemencia. 
5 Eílas fon algunas de las razones de la devoción vniveí" 
fal de toda Efpaña, a la. Virgen de el Henar, y de que todos re-
ciban influencias, y fauores. Los que acuden á fu Templo, ó 
fon amigos, ó enemigos de Dios, y todos tienen motiuos para 
acudir á la Virgen de el Henar j íifon amigos, y graciofos a los 
. ojos de Dios, para que por ruegos de Maria fe conferuen , 6 
porfu intercefsion fe les aumenta la gracia 5 fi fon enemigos, 
es tan poderofa, que por reuerencia de fu grandeza,y dignidad,, 
fe les reftituye a la viíla de Dios, y alcanza auxilios á los que 
, u. conviene, para que fe arrepientan y por eílb deziaAlbcrtoMag-
Jib C 2^ no: Mdria mceffa de WVer U gracia perdida. Porque como 
. cftá llena de gracia, tiene gracia efpecial, para que los pecado-
res hallemos por fu intercefsionlagtacia.quc perdimos. Es fi-
gurada en aquella muger que halló la dragma perdida; como 
tiene tanta luz, y clemencia, fabe difponer las cofas de fuerte, 
que obligándonos á llorar nueftros delitos hallamos la dragma, 
y el bien infinito, que por nucílros pecaLlos áefterramos. Tie-
ne rnifericordia de Madre para con todos^ por eílb dezia VU á c -
ÍÜmiÚtiOf, UOtO Efcriton Qjif erastal el amor fraterno pára los fWc., } ^(tc 
lomoA* aunque ama atados como hijos jde tal manera amá d cadayna, 
ríWí?yí^//o/tíj^í»'4 Ai^^•Pues reconociendo los hombres 
eftas finezas de la Virgende el Henar, y que tiene dulce condi-
ción, np ay miferablc que no fe aliente , ni pecador, que no la 
bufque, y por eifo^caminan en tropas á fu.Cafaa.y concurre in-
numerable gente de todas partes». 
4 Por efla razón pueden animarfe los defeonfiados, y aco-
xerfe al Sagrado de fu Patrocinio todos los afligidos^ á cíle i n -
tzntodczi&SzíU& Szba: O Aíarial Efperanfa de 
S^ ma Ssba»iri- 4legria ¿€ to¿os ios tr'¡^ esf patraña de los inicuamente oprimidos^ 
(asosis Juftenr<*cion de los pobres^confueío de los deflerrados, puerto de 
los que trabajan en las olas del Mar,fuerf4 de los flacos , en el 
ardor¡Jombraiauxiliotyi hiicuio de los ciegostaco[iumbrafle aferi 
o Madre áel ^ lnfsimo D;OÍ!.Todos eftos elogios pertenecen a 
Nueílra Señora de el Henar, por que verdaderamente, es eíla 
"Virgen Santifsima, en la qual hallan remedio , y efperan^a los 
ijecadotes, y ios deíconfiados de fu lalación, porque en eftan-
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"9C^ Tu prclencia,-tienten alientos para enmendar fu vida, la-
finias de conrricioa, y reíucita ia erperan^a,quc Tus culpas te-
nj3níepultada. 
C A P I T V L O t í 
2>d magnifico Templo que fe edifico k Nue/lra Se-
ñora de el Penar > y de f u trasladitcion a el, 
y de ¡as indulgencias <¡ue en el \ 
f e ganan* 
I A Viendo aparecido efte milagro del Cielo, en la tierra^ 
J \ fclicifsima, y Valle de el Henar, año de 15 80. como 
ya diximos, y labrándole allí en las ruinas de vn paderonque 
perdonó el tiempo, vna pequeña Hermitaíy auiendo corrido 
el gouicrno della defde el año de 1587. poco mas, 6 menos, 
por los llluíh-ifsimos Señores Obiípos de Scgovia, defpucs fe le 
fabricó Cafa^y Hevmita fumptuofa, que es lo que oy vemos. 
Como fe fueron multiplicando fus milagros, y prodigios, 
también fe multiplicaron los focorros, y Umofnas, que tributa-
ron á c íh Señora. Viendo que y a teman poCsibles, determino 
la Villa de Cuelhr hazerle Hcrmíta magniñea, pues en la que 
afsiftia era pobrifsima. Dió calor á la obra la devoción intenfa 
^ efta Señora, concurriendo Cuclkr, y los Lugares de fu luriC-
dicion á tan gloriofo empleos comencófe año de 1642. fiendo 
Obiípo de Segovia el UkfhUsimo Señor DonPedro de Tapia, 
y concluyófe con profpera fortuna año de 1644. como a todos 
confta. ElfítiodondcfeconftmvóeftaCafa,alSol del muo-
jío, a la VirgenSantifsima de el Henar, efta vna legua de Cuc-
llar, caminando, y mirando alNortei y paífado vn arroyuelo, 
que fugitino corre por el Valle de el Henar, Ce llega defde la 
Fuente del Cirio, á dos tiros de p iedra , donde ctta plantada el 
A r c a , ó Concha, para can predofa Perla , ó Templo , pata el 
XAicero de la mañanai efta en vna cuefteciíla fácil de fubir. 
2 DiniOaíTe defde efte fitio todo el Valle de el Henar, que 
en el Abril, y Mayo, veftido de diferentes flores, hazen com-
petencia á los Campos Elifcos, qUe íin2,\ecoa los Poetas: ha-
^cn cfcolta á efte fitio, los Pinares denfos que le guardan del 
Abregoj yá á la vanda del Medio Diai ya del Cierco furiofo, y 
Nn 2 Norte 
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NortefriOjOftcntandocnlo verdede fus ojas, las efpcfan^ 
con que llegan aderar la Aurora los Peregrinos,)/ neccfsitados. 
Los Alamos attiísimos á las puertas de la Hermita , orde-
nados por lavanda del Medio dia, tiran fus copiófas ramas ha-
ziendo Teñas , mudas , y íbnoras, que fon como las guardas, y 
porteros de fu luz, que eftáen fu Tronoj. vnEfquadron de Ol-
mos, parece fale al ehquentro a los que vienen 3 y les cortexa, 
aviífimdoles, aquiefta la vida , y defeng,año^ Todo junto da 
vcllcza al fítio^fombra al calurofo, y gu ío al que los mira, ya 
por lo ordenadora por lo frondofo. Aqui tienen fu capilla 
muchas Avecillas dieftras en la mufíca^la Calandria , el Ruife-
ñor, y Mirla, y todas en fu modo faiudan á la Aurora de elHc-
nar, en confonancias dulcifsimas,,obligando que todos canten 
alabancasáefla Señora» pues en las Avecillas tienen Macflros 
de Capllía, que a la vifta de la criftalina Fuente del Citio , per** 
las del arroyo, olores de la Selva, folfean fin Marte , que aquel 
que les dio naturaleza* Los ganados j los filaos del Paflor, fus 
flautas, los bramidos del Toro, que alli Umen la yerna, todos 
fin faber el modo concurren á las alabanzas de laMadre dclSol,. 
hazen fu armonía ruflica, pero fentida á la Alma, que á Nuef-
tra Señora de el Henar devota adora., 
3. Aquiípvies, en eftc Q:i<>vcnturo£o>donctc avitana í * 1 C í e i o 
de María.en fú pobre Hermitica, defde el año de 15 So. en que 
apareció, fe leuantófaCafa, y Templo, abriendo profundos 
los cimientos; es de piedra filleria hermoía, tiene de largo toda 
, la Hermita íctenta y cinco pies,, y de ancho treinta y quatro, de 
que refulta grande primor á la prefpediua > oy notiene venta-
nas, porque las cerraron,, ni necefsita dellas, por fer máchala 
luz que le entra por la puerta eípaciofa, que cae entre el Medio 
Dia, y el Poniente, tiene vna eícalera triangular para entrar á la 
Igleíla, diófele efla forma para dar maMacil' entrada, 6 íalida,. 
al innumerable concurfo. Colocófe en cfta Hermita vn bellifsi-
mo Retablo, con dos colunas ír cada lado, de obra Salomóni-
ca,de}£andovn arco en medio para la Rey na de el Henar, que 
en el Cielo no es taa'vcnturofo, pues, nunca CUYO Imagen de 
María. 
4 Del Retablo alto, y efpacioíb, (iruele de vafía, ¿> pedef-.. 
tral viftofo, imitando de jafpe, y marmol , de diferentes colo-
res, que no lo fíendo en la realidad, lo parece. $0™c c ^ ci-
menta! firmeza^ carean las colunas que hemos dicho con fus 
ccf~ 
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írejtón&L y rcpiQas, y fas ba t ías y capiteles airofos^ eftan traba-
í^ias de pnnior) Con ^isfollagcs, parras, oja«, y racimos ,tan 
y "iuo delineados, que es admiración a la viíla^LaCornifa to-
^ es refalteida,con fus modillones, y frifáto la'talla del Reta-
co» y lus colimas, con rusfriros,.oias, ovalosa.nos oírccénvna 
fiSura muy perfeda. 
Todocleft^hecho vnaafquade oro, con fus ramos, fío-
y razuvuÉviüoíifsimos, y entre el oro campean vifos ver-
fe, muy al vino^iibuxados, fus flores, que naciendo de vna ra-
ma, tiran á diuerfas partes, pintando de belleza lo que alcan-
zan, a^i materiales de devoción á los curiofos; las parras es lo 
que ftfbrefale mucho, tan á lo natural imprelías, que la vifta 
mas lince, parece no alcanza a diñinguirlas de loviuo a lo pin-
tado-, i que fe iunra vn lafpeado airofo^ue realza toda la Ar -
chiceítura. En el arco que diximos, eítálaRcyna de los An-
geles, cuya grandeza, belleza^y Magcftad, oílenra tantos ref-
pia;ndores,,que caufa temor ,y ceuerencia fobre vn iTonode 
zafir, que por fus colores femepntes al M s r , 1c efui dando 
emulación^ y en. el ayre péndulos Eipirltns Celeftes, que la af-
fiften^y la íítven. 
5 Daniehermofura al Templo, dos Colatcttfeicídc la 
mano derecha, efta dedicado a la Oloriofa. Santa Ana; el de la. 
hiedra, al Patriarca San lofcph. Las- Lamparas que aora tie-
nc cfta?.Señora,{ónpocas*»y norlca^-porqur d auer íiparecklo 
P0^o tiempo ha^ na la h i dado mas preciofo liicimiento', fon 
quatro> v m peqUCpaí qUe Caeen lo alto-, delante del Rollro de 
ía Virgen„y otras dos pequenitas a los lados de la Imagen , y 
ca medio dellas vna Araña de Plata, que tiene veinte candele-
ros donde poner las luzes-
6 El Camar in es muy curióíb , tiene diez y ocho pies en; 
quadro. t odo eftá pintado de flores, y azafates j.yá de matas de 
claneles^ya A^enasiyderdecl zócalo' hafla elXielo ,que 
coníiítc en vna media Naranja, la qual corona vna bellirsima 
Imagen d é l a Goncepcioni por la variedad: de pinturas, roías, y 
flores,,cs admiración á la vilta*. crparcenfe por efte Camarín fus 
liiias de oro, y ramos de colores tan vinos, que por las paredes 
cílendidos forman vn. laverinto hermofo v también dan gala 
cíla media Naranja fus corredoresrcon:fus balauílres tan con-
formes al arte delineados, que mas parecen verdaderos que 
pintados. Dcfpues de toda cí\a grandeza, han tafeado , y ya 
1 fe 
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fe eíta acauando vna cafa erpacioOfsima parajps .MinMtos dc 
ÍSL Virgen, y focorro de la mucha gente^ue v^nen a.Mucnas^ 
'confta de Gcheniajjics en quadro, ín patio dilatado, y CGIIC-
dores,' fuílcntadoÍBc dozc colimas flieitcs de piedra muy her-
•mofaj cftos en baxos muchas piezas, y oficinas, y en ío alto 
muchas falas^ y apdsetos cfpacioíos para hofpedaLTc en ellos IQG 
que vienen a Romerías. Solo lo que pertenece á la Hermica,ha 
coftado nouenta y ocho milreales, y masó lo eftá fabrica-
do de la cafa quarenta mil , y aun les falta para períicioimía 
treintamil, y todo ha procedida de limofnas, que es vno de los 
efpcciales milagros de Nueftra Señora-de el Henar, ^, " 
Auíendofe acabado cfta Santa Cafa' el año de á 
veinte de Setiembre de dicho año, fe trasladó la Santa Imagen' 
a ella, con vna folemip Procefsion, afsiñlendo a ella la Viíhi, y 
Cabildo de Cucllar, y todos los Curas de la iuridicion con ío-
brepeljjzes, y las Cruzcs, y Eftandartes de fus Lugares. Fue el 
dia muy celebre,y el cóncurfo de mas de diez mil perfonas; hu-
yo grande mufiea, muchas dantas, y Cerolificos por las pare-
des de la Hermita, grandes Sermones,, y deuotos, y duro la 
fiefta ocho diasj y defpuesdel año de 1644. de la traslación, fe 
fue añadiendo a la Hermita, mas obra^y mas primor, y fe pufo 
el SantiísLmo Sacramento en ella ; cCVo fue por los a ñ o s de 
1075. y en lo que fe ha añadido de obra con lo antecedente>cs 
todo eí computo que refetimos. 
7 Siendo Embaxador el Señot Duque de Alburquerquc de 
Roma, el año de lózu 'a lcan^o de la Santidad de Gregorio 
DezimoquirHX), feñalamiento de la feftiuidad a efta Señóra, y 
fu tirulo es NueíVra Señora de laNatiuidad , y que efta Fieíla fe 
celebraífecada año , el Domingo mas cercano al dia de San 
Matbeo. Concedió afsi mifmo lu Santidad lubüeo Plenifsimo, 
y remifsion de todos fus pecados, a todas las perfonas,que def-
de el Sab0Qi a Vifperas, hafta el Domingo puefto el Sol, vifi-
taren la íglefia,Santuario defta Señora, y auiendo Gonfeíládo, 
y Comulgado, rezaren devotamente en ella , por fa exalracion 
de la Santa Fe Cacholica, extirpación de las heregias, y paz en -
tre los Principes Chriílianos. El mifmo lubileo concede el día 
de la Anunciación de Nueftta Señora; pero en los demás días 
de las Feftiuidades, y Domingos entre año, concede otras mu-' 
chas gracta^Coníla del Bteve, ÍU data en Roma, á 9- deAgof-
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^ faFie/la lucidi/sima que caJagño fe celebra a i s 
Virgen de elH^kpryel Domingo mas próximo k San 
[athmymtinnmerablc coucnrfo de ¿ente 
# v^acíideaell i j*. 
t i b S la Aurora Mari^kntirsima,digna dttoda rcucrencia, 
Jl^A por lo innuQicrablSde fus virtudes, por la altifsima 
d¡gmda\de íAdre de Dios, qfcic goza conlVituida por Reyna,y 
Emperatriz d ^ ^ l o lo criado, "derpues de fu Hijoj por cfta cau-
íá, como deziamn Bernardino Scüicn^Jcs de todos venerada: ^ ^emtá¡A 
Mari* áh omnihutyenerdtd. La Tierra, los Elementos, los nQ j , ^ 
hombres, los Erpiritns Ccleftes, la Santifsima Trinidad^la ala- ' ^ 
ba, y magnifica^ y datodos es amada. Ertas alaban^as,"iono-. ^ 
r.CS que le dan rodases criáturas, es el veftido de diferentes co-
lores, conque efta cercada de vancdadi fcpn canta David, 
porque la rcuerencia de los hombre, le pone a efla gala de Ma-
ria, las rofas de fu dcvociom los Angcles,losLirios de fus amo-
ees, y la Santifsima Trinidad, la Corona de gloria. 
Pues íi todas las criaturas generan, y feftejan a MariaSan-
Üfsima, teniéndola antiquifsima Ciudad de la Rofa a eíla Ima-
SpnSancirsima^Lu^cnadelos Valledeel Henar, énfuluri-
dicion, y !:iclTa> amaneciendo eíle Luzero cada inftante áfus w. .. / 
0>0s^azon era.que la veneraífen, y feftcjaíTen. 
2 ^orefta ra^on, no contentos con el culto , que cadádia 
Wimildes letribi4tan, afsi el común, como los particulares, les 
Pareció conueniente fehalarle vn dka íu honor, y rcuerencia, 
en e! qual todos coiiCLirrieílep a fuIRaban^as publicas , afsi de 
Jas 1 oblaciones cercanas, c o m o t ífeferentcs Prouinciasde 
nueftra Efpaña. Scñalófc para efta Mfta, la Dominica de Seti-
embre, mas próxima al dia del ApcMol San Matheo, y efto fe 
ejecutó con autoridad Pontificia, como ya diximos. conlubn 
leo, y muchas gracias. 
Las razones porque efte dia fe determinó el c^lto de N i u ^ i 
cftra Señora, fon muchas. La primera conüfte, en que efte t i -
C^PQ es apropoíito para el concurío de los fieles, porque co-
^9 ya han acabada con los a&nes de A^oüo, y no ha entra-
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do con rigor la tarca de la Simencera, ay comodidad, para que 
losdcuotos Labradores acudan á la Cafaide locara Señora de 
el Henar, á venerarla , y pedirle mHericordia, rogando por 
las nccefsidadcs que le jeurren, clamando 4ía Madre de Cle-
mencia. 
9 3 La fegunda razón, como es el Oradlo de Efpaflfc, no 
ay enfermorni achacofo, que no la i n w M e en^s aprietos, 6 
1c ofrezca nouenas, 6 votos, ó viíVitarla^ con-Bel tiempo de 
Setiembre es el mas apropófito del año: pues el fdo no l ^ n -
* irado, y e l calor »o es iñtcníb, íicndo el tiempo mas aprí^ófi-
to, fe determinó efla Fiefta. 
La tercera ra^on della inílituclon,confillcfllporquecon-
«cníafcñaíarlediafixoi comofe pretende fe le dé cuitó vni-
uerfaláefta Señora, o^ncceííario feñalarle día que todos lo 
fupieíTen.quc en eííe tiempo fe leñazia fiefta folcmnirsima, 
para qafcafsi todos concurrieííen'dandole alabanzas. 
A^ue añadimos, que el feñalar cf t^i iafue, porqtie fe 
defea convocar lo^fíclcs, y que todos junSs poftrados ante la 
Imagen Santifsima de el Henar, le pidan * y ruegen por la paz 
entre los Principes Chriílianos, extirpacibn de Tas heregias, y 
Vitoria contra los enemigos de la Fe : Y como vnldas las ora-
ciones de los F i e l e s , c o n í í g u c u m a s , que diLiididas, Tac grande 
acierto congregarlos á todos eivvndia, para quee íh Señora, 
por ruegos de innumerables devotos fuyos, fe^nedianera an-
te fu Hijo preciofiísimOjpara que fe configa l ^ u e fe defea. 
4 Otro motiuo fe defeubre muy principal, para la afigna-
cion de la Fifta, porque fabiendo fe gana en eíla ocafion4Í ubi-
leo Plenifsimo, fe difpongan todos para hazer vna buena con-
fefsion, y Comulgando en fu Santa Cafa, configan el perdón 
de íuspecados, y afsi en e^Jia , fon muchas las Millas, que fe 
dizen, los Confcflbrcs qu^p i í l en , la gente que fe confieda, y 
Comulga, y de todo rcfulr^grande gloria á Dios, y alabancas 
á la Vigen Santifsima de el Hener. 
Esafsi mifmoocafionVen que Nucílra Señora de el He-
nar hazc muchos prodigios; y como los tiene quafi de tabla, 
executados en efta ocafion , le infticuycron efta Fiefta agrade-
cios a tantos milagros como executa. Efta fe hazc el Domin* 
Rupeno, g0 mas in^jediano ^<;an Matheo, de quien dixo Ruperto: Ma* 
theo o a como efpt jo lucide, pi ro en tiníebUs efcondtdo, pero el 
Sel Verdadero Chrifto, re/pUndecio mirándole , y afst Mathe9 
bol* 
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«.(l fyrepefem'o íd imagen del Sol. Pues como San 
^theo tenia cfpericncia,^ auiendo (ido pecacbr vfelecf-^ 
tanípó la Imagen deChrillo en fu Alma: por eflb inCpiró yquc 
ia Ficfta de Kiícftra Señora de el Henar/uciíe cerca de efie dia, 
para que p0nienclo San Mathco ante los ojos defta Señora, 
íantos pecadores, mirándolos ella con fus ojos hermofos, cfr 
^^pafle en ellos fu Imagen Santifsima, afsi como en Matheo 
^ cftampó la de Chrifto quando le miró. 
5 En quanto al concurfo defte dia, no es fácil el referir co-
ello es ; juntanfe comunmente diez y íeifmil perfonas, y 
uias, que caminando al centro de Nueftra Señora de el Henar, 
cafí todos Uegali alli el Sábado á la tarde: hallanfe perfonas de 
diferentes Reynos, y Prouindas, de Andalucia, Nauarra, Ara-
gón, Vizcaya, y las dos Caftillas, y del mas remoto de nueftra 
Éfpañü penden. Ycomo no ay cafas donde guarecerfe , por ef-
tar en dcfpoblado, todos fe quedan al contorno , y á la vkla de 
el Hcnarj por aqncllosiCamposi los de vn Lugar , a viia parte, 
y los cleotro,a otca,haziendo fus ranchos con mucho concier-
to, y paz; y arsi,quadrillas nucnerofas.lc aioxan en el Valle, y 
•en el Monte. 
Es el verlo, como vna Campaña mmerofa, en Efquadro-
nes divididos-, las hogueras, y luminarias t que de los troncos 
íecos del Pinar fe forman, fon mas que las Eftrellas del Cielo, 
^ne no fe puedennumerarvhazicndo aísi, dia lucidiísimo, la 
noche tenebrofai alli duermen, alli comen, alli como los hijos 
Ifrrael tienen fu manfion, y paflfan aquella noclie dichofa ef-
Perando al Alva; vnos duermen, otros cantan, otros comen, y 
otros baylan, y todos fe alegran con fus conocidos, y amigos. 
Las galas, la Vizarria, los trages diferentes, los carros entolda-
dos, los coches, las literas, y tama multitud, ricamente vellida, 
hazen el Monte vna Primaueia, $ el Mayo refucita en Setiem-
bre: alh fe halla toda variedad de frutas, limones dulces, confi-
teros, turroneros, vinos generofos , y todo genero de bafti-
mentos. Esdc las cofas mas^viftofas que ayen Efpaña,ícgun 
me dizen los que en eftas ócafiones fe han hallado. Y es mucho 
de alabar, que fe viue con paz, y grande quietud,y no fe hallan 
riñas, ni pendencias, porque el Iris de Paz, que efta á la vifta, 
los ferena, y pazifica en la Campaña { y la lufticia de Cucllar, 
zel6fa, y vigilante, paireando ios ranchos,, concurre á la vnion 
común. 
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6 Todos vifítáj a la Imagen Santifsima , y como es tanta 
la multitud, apenas fe dan lugar vnos á otros, ya faliendo, y* 
Entrando en aquel Santuario. Ceícbrafc vna MiíTa rolemnifsi-
ma, coninfírumentos muficos, y vozes muy fonoras j ay Pro-
cersion,a donde concutren todos los Señores Sacerdotes de 13 
lurifdicion de Cuellar, con Sobrepellizcs i y como es tanta la-
gente, y de tanta gala, es viftofifsimo concurfo. Lleuanen 
hombros la Rey na de los Angeles , Sacerdotes Venerables, 
dando vna buelta por el Prado hafta bolucrla áfu Cafa. Los 
Eftandartes, los Pendones de toda la Vicar¡a,que fon muchos, 
tremolándolos el viento, publican con variedad de colores, y 
hermofura, la Señora que veneran. 
7 En cfta ocafion, los coxos, los ciegos, los mancosjos^ta-
Ilidos, los mudos, los lifiados^ y todo genero de enfermos, fe 
van á la fombra de la Virgen, vnos fe alien de las Andas, otros 
debaxo dellos, y todos vnidos, y a porfía le llegan a la Reyna 
de los Angeles» pidiéndole agriros fu remedio., íln auer poten-
cia Secular, niEcleíiaftica % que los pueda apartar de -aquella 
Madre de Clemenciai y comunmente, en cftas ocafíones, en 
llegando la Imagen á la Fuente del Cirio, haze dos ó tres mila-
gros, y n í as en ocafiones. Entonces los que fanaron por mila-
g r o , jáá a vozes* y alabancas S e ñ o r a qne les dió ralud^los 
coxos faltan, los mudos hablan, y los ciegos ven,, & c. y corno 
Ja voz corre por aquel dilatadiísimoconcurfo , todos quieren 
ver por fus ojos aquellas marauillas^ los prodigios executados 
por la Madre de Dios, los gritos, y vozes dfe alabanzas amores 
fas; las bendiciones que dan a efta.Señora, en eftas ocafiones, y 
d'as, ni ay Retorica que lo pueda dezir j .n i pluma que baftc á. 
proft-girlo. ( 
befpues llegando la Procefsioaa la Tgfcfia , que es ver al 
entrar la Emperatriz en fu Cafa, toda aquella Campaña de in-
numerable Gente, incadosde rodillas,vnos de cerca,otros 
dentre los Pinos copiófos, hiriendo fus pechos, y adorando fu 
grandeza; aquel tremolar los Eftandartes al entrar en fu Tem-
plo, abatirlos todos á la tierra,, haziendo; acatamiento á fu Ma-
geftad. Efta ceremonia executadb.caminan a fus cafas, po-
blandofe todos ios Caminos de Efquadrones muy lucidos, 
caminan muy devotos, y contentos, porque Ucuan 
Ja bendición del abifrao de 
Us gracias., ^ 
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e* ultimo de fia primera parte, *n que fe trata del 
^ p i e r i o CeleftiaUyenfeñan^a p m n a de Nuejira 
Señora enfu Trono , > Cathedra Magnifica 
de el Henar* 
1 \7 'Adcx9mosdíchoJcomo^íuef t ra Señora de el Henar 
1 eftáfemada en vna filia, que el Arte y el ingenio anti-
güe, le labró teniendo el Niño Dios en fus bracos, y que aísi 
eícuipin n, y pincauan en la primkiua Iglefia a la V irgen Madre 
de Dios, para fignificar el MagifterioSagrado que tenia en ella, 
dcfpues de fu Hi jo , y como fe halló en el primer Concilio de 
íernfalen, fentada en medio de los Apodóles, como DoJloja-
Vniuci-íal cicl mundo. 
Eílc Magiaerio Divino, cfta rcprcfenrandoííueftraSctio-
ta de el Henar, íentaefe en fu Silla comoDo£tora del Ciclo, en-
Ceñando deiengaños, y el camino de la vida. Y no dudamos, 
quMacmdidonfcrá íaludablea los Chviftianos, y deuoros, 
^ «ujo la Cathcdratica es la mas humilde i y por effo di.xo San. 
Bernardino: Ninguna pura Criatura, defeendió comoMana en SanBcrnirdí J 
conocimiento proprio. Por eflb Cu enfeñan^a ha de fer la mas no, m Scim. 
^ ^ ^ i y fus lecciones mas eficazes que las de Dauid. E í k c o - Inurniúoni4 
Principe, y Monarca, enfeñaua, y por eflb dize el Texto: 
EJt*»* f€mado€nfu Cdthedra el S4pi<ntifstmo,y dduciheumen* *• Heguu. . 
Tos í ' lf idables. Mas dize, que era como el gufanillo de la made- caP* ^ 
y fiehdo tan humilde, que íc comparaua al gufano , fe dexa 
conocer, que fus lecciones tcnian vida, y fus documentos lu -
2Cn ?r?U?la-mayorrcntencia del Maeftro» la realza la hu-
mildad, la fabiduria dida, y el conoci ;n lcn to pcopi'io la eleva. 
2 Pues c o m o h Virgen Santifsirna fue humildifsima, tan-
t o , que fiendo Señora del Mundo, féatta por Eíclaua, y gozan-
do el titulo de Madre de D i o s , fe dezia Sicrua, y que por eflb la 
miróelSeñor : Qma rcfpent huwdratem 4nc \ }* fu*. Bien fe 
da a conocer lo excelfo de fu doStána, y elcaado de fus docu-
mentos, tanto mas lucidos, quanto la Cthcdi atica mas fe !KU 
m^taua. Es María Santifsima Luzero de la mañana 5 y defte di-
^cn los Aflrok)gos, que luze tanto en fu defeenfo, que admira 
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i^Bumafef, fu rcfplandor quaado baxa, como \o notaron Lincon, y Albil-
haóA m:Jari y cfta Señora, quanro mas dcCccndia por íu himiildad, 
tanto mas lucia, éirradíava por fuenfeñanca ; por cílb deve-
. mos atender á la Doctrina que nos da en fu Gathedra de el He-
nar, que-es fobre los fueros de nueftra capacidad: es SautUsima, j, 
y Divina^dc^lo qual podemos dar muclias razones, 
j La primera, porque María Santilsíma eíUivo íienipre de-
baxo de la difciplina, y Magirtcrio del EfpirituSanto? Como di-
m M xo ,^berCO Magno, y fobre todos los Difcipuloá, la enfenó tos 
K b - t S . 3 ' Miftcrios EMvinW, y como fue efpecialifsima Difeipula-del Ef-. 
! piritu Santo, ó por mejor, dezir de roda la Santifsima Trinidad, 
es la mas excelente MaeÜra entre todo lo criado. Sus lecciones, 
fe imprimen enel alma, fructifican virtudes, y defengaños, fan-
tifican los hombres, eleuan las mentes ípbre el mundo enga- | 
ñofo, inclinándolas á lo Eterno > y Divino.. Porque dándoles 
aprovar del agua dulce de los confuelos de la vida, que efpera-
mos, y luzes magnificas de Dios, las hazc aborrecer lo caducoi 
paíTar vidoriofos ijs caribdis del mundojTm quedar en las men^ 
tiras aprifionadoso; 
3 La fegunda razón confiCte, porqué la pufo Dios en fu 
Iglcíia, par^ linca, y regla deia v rda i , defpues de fu Hip? Y 
aísi como fue rc£ ta c u Sant idad , y luLl ic ia O r i g i n a l , afsi fus ckr^ 
cumentósjíonvlda, y dirección tic las Almas, y el que la fí-
guiere, no yerra, como dezia í>an Bernardo. Por elto es figura-
Re? da en la linea que tirava de Coluna á Coluna, como fe dize en 
^ £ r el Libro de los Rcyes:£s Maria la linea,y la regla de oro de ro-
:f da la i¿kim porque afsi como al n iño , para que acierte a ef-
criuir, le reglan la plana, y le tiran ciertas lineas, y figuiendolas, 
va derecho, afsi Maria es la linea , y regla.de Dios , que dirige 
no folo á los pequeñuelos, fino á los Doctores, y á los mas ele-
nados Cherubincs, y Serafincsdel Ciclo, y á todos los hotri- . 
bres haze verdaderamente labiosee folida, y fana Dodrina.. 
Vaa dé las grandes mercedes que haze Dios por las AI-
masj es encender en ellas la deuocion , y amor para con eíla« 
Celeftia! Maeftra, y que fe rindan a fu Imperio, y cleuada Doc^ 
EicquUiljCap. trina. Dcílo fe entiende aquel Texto de Ezequiel, en que dizc 
ÍO. ^ Dios: To os -ujetaré a mi Cetro. Y San Cirilo Alexand^ ioo: t l é , . 
S, Cirilo Ale- ma a M a n á Santifsima Cetro de U r e R * U o t i n n a . V rendU 
xanJ tomo «i. dos á efte Cerro, y dirección deMaria Santiísima,fc faben cofas 
«toosw Mirto, atofsimas, efle es el fauor que haze Dios a los hombres, lactar-
ios 
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108 reda Doctrina, para cue rtoyctreá en fa camino.-
, 4 I.a tercera r a z ó n , no tiene Dios Omnipote , dcfpues de 
Jo Divinoj ni Dodor, ni Profesa, ni Chernbin, ni EfpidtnAn^ 
Scíico, por elenado que fea, que afsi enCeñe , é ikut?kQ€, como 
^ MadreSantifsiina, jorque en todos ellos Ce halló la^cienc^ 
como en partecitas, 6 arroyuclos pequeños*, y en la Vir§en ef-
^ V o infinita fabiduria de Dios, los abUmos de fu ciencia, que 
Ss el Hijoi y afsi todo lo que fe vc en el Hijo, fe halla en eftaSc-
Sora^ncarnandocl Verbo Divino en fus Purifsimas Entra-
os ; por eflbdezia León Emperador, que Maria era Libro dd' 
Divino Verbo-, y aísi la faludaua, diziendo: ü h s te Salt* bola-
men de U Bjcrhura del Verbo, De manera, que Maria eselLi- r "T 
bro, en que leemos la palabra Encarnada, y aili le hallamos ^tv 
fu Vientre Encarnado, como eftaua en el P$*fc* con el milmo t 
poder, y hermofura, y Atributos Divinos i que por eflb dixo 
Vn Sabio: Qualts in Patre, talis in Matre, Por lo qual, quando-
llegamos á la vifta defta Gathedratlca Celeftial, y Virgen de el 
Henar, la podemos(aludar con cffas devotas palabras. Pues en 
fu Trono, como Libro, y bolumen del Verbo , nos eíU enfe-
ñando á todo el mundo el. Chriftus, que es la ptimera, y^ver-
dadcxenciahporeírodeziadella-Caniíxo: M t m i s Dot~íorayy Canííío,ií5.Q 
M a r j i r a dd Ptieblo, ' dc^ Matí*. 
La quarta razón, que nos maniíicfta la eficacia de füDoc-
^ u u , coníifte, en que otros Maeftros enfeñancon imperfee-" 
cion varias cofas, ya de Muíica, ya de Eilofofia, Aerología,lu-
rifpmdencia, y Theologia, &: c.>vna facultad, 6 otra, es la tiue 
comunican áíus Difcipulos, y no llega 'fu faber á comprehen-
«Gr todas las Ciencias, y Artesa pero eftaPnrifsima Virgen, to-
das las tupo eminenüfsimamente, como afirmo Alberto Mag- .AÍK y. 
no,.y afsi de todas las Ciencias, y Artes , pueden ker fus lee- ^ J / , ^ 
Qones con lucimiento elevado,pu%á quantos Sabios ay les di- M¡fuseí^ 
rige, y enfena; quien como María puede diftar de la vifion de 
d é Dios, pues tantas vezes, aunque de pal io v i o en efla vida á . 
la D i v i n a exencia^ de laEncarnacion del V e r b o , de j u i l i t o d HI 
^ . S ^ 1 * » de auxilios, 6¿: c cfpecialifsimamcntc de aquella 
Miíiica Theologia de San Dionifio Arcopaglta; todo lo fa-
be, todo locomprehendia,,con mas eminencia que toda Cria* 
tura, haziendofe c pacifsima en todas las Ciencia^ y con efpe-
cialidad, en aquellos que tratan deDios> por ello deziaRicardo: 
Mmu tsU Qoñm ¿tUCienÚA)? di[(;klin4 de P í o s , De 
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manera, que la Sabiduría recóndita, y Divina , que Dios t ío 
nc en fi mifmo, effa la facó íi luz la V irgen, dándonos a 1 Ver-
bo Encarnadoi y como Madre delia Sabiduría, la comunica a 
los hombres, y Ciencia de Dios» y por los Labios dcMaria 
Santifsima, ferá eficaz, y dulce 5 eficaz, porque fe origina del 
todo Omnipotente-) dulce, porque el órgano por donde fe re-
partc,esla Virgen, déla qual canta la I^lefia: o d-ulce f í r -
gen MdrU* 
5 Noay punto, ni materia, por cleuadifsima que fea, que 
- María no alcance, y jcomprebenda enquatito le es pofsibloia 
Sífi Ameimdi cíle intentodezia San Anfclmo: Qué cofa no fahrt DÍOÍ, 4 ^ ? -
inílGnjil^. l id, en quien ¡a $ahiUr]a d< D>ot ef itm efcondiU > f» cuyo K/-
cntre U d aCuerpo* Por elTo es M \crtra de ios ocultos Miflerios 
<leDios4,y el q defeare faber grandes futilezas del Ciclo,necefsi-
ta de entraren la lifta, y numero de fus Difcípulos, y humilde, 
y rendido,efeuchar á Nueílra Señora de cI Henar fus palabras, 
porque las di£ta como la Aurora el roc ía , como el Sol fas ra-
yos hcrmoíbs,como Orgaao confonancias i por cffo la lumia 
Mrcs Cre* AndrésCretcnfc: Orga»* de nw fira aiextia. Dichoíos iosDíf-
icnfcitibmv- cipulosdela Aurora del Sol, y del Organo Milleriofo deMa-
89» riajporquefuETodrinaesfuave, y mas parece Muficia. Celcf-
tial, l o que nos lee en fuCathcdra de el H c u a r , q u e p a l a b r a s . 
6 Pero es de aduertír, que fi otros Macítros enOñaia con 
la lengua, cfta Pürifsima Virgen de el Henar, n > alícioíia con 
fus labios, con fu hermofura, con fus ojos, y m i 15. Con fus 
labios, pues parecen al clauel en fus colores viaiísim^*, y como 
los tiene vn poquito abkitos, parece les eíláá las Almas dic-
tando finezas.Con fu hermofura, pues contemplándola cleua; 
y fi Chrifto en el Tabor enfeñó, con la nicue de fu vcüido,.y 
• Sol de fu Roftro: á efta Señora, ni le falta nieuc ni SoU h nie-
ue,en ios caaiores que d^a3;-e ,clpocialm:,ue ea ía> ma-
nos, y gargantas el Sol de fu Roítro, efta cfparciendo rayos fu-
tilifsimo. Con fus ojos también nos eniefn , pues remediando 
pódcrofalo que ve, fana fuClcmcncia todo quanto mira amo-
rofa. Con fus manos, porque como fon obras, y beneficios, 
los que dcllas reciben fus devotos, en cada vno va inclina vna 
lección de muchos puntos, y motiuos de cantar á la Madre, y 
al Hilo, Divinas alabanzas. 
Tiene otra excelencia la Dodrína de^a Señora, en fu Ca-
V - thedra, y Silla de el Henar, que es dulcifsima, y fnauilsima á 
los 
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Royentes, que con ülcncio laefcuchan poftrados,y rendi-
os ante Cu Sagrada Imagen-, y la taaaa que hallo defto es , por 
ío que dixo Ruperto, hablaiido en nombre de María: No e/con- Rupírto i U 
ú o d e m¡ el Be'y CetcjliaUcoíd alguna* fmoqut con todaf*d*U Canti.tíapi^ 
f«>'rfmíme&^o.Puescomoeftallenadc duíenras D i v i n a s ^ : 
aqui es, que todos fus documentos fon dulcifsimos, y bienen* 
ias Almas retocados defo fuauidad,y de la dulcedumbre de 
María. 
7 Por eíta raaon, la Imagen Santifsima de el Henar, con 
Cavidad enfeña, y con provecho ilumina, y toda ella esyna 
lección, vna oraron, vn Sermón Ccleftial, Divina, y Mifte-
tiofoiporefíbdeziaelDamaCceno: Loquees para los 9i iosel D t m m e u ó j 
Sermón ,y O* *cion, e f i es p.tra los ojos la Imagen, Quando yo oranoue 
contemplo efta Sagrada Efixie de el Henar, y la miran con a i -
guna devoción mis ojos, ni necersita de Libros, ni Sermones, 
6 Cartapacios de los hombres^ ella es para m i , Libro de la vi-
<4a, el ScrraOiT mas conceptuóro> pues con fola aquella palabra. 
Divina, que en fa Viencre Encarnó, me la dizc todo.. 
Por eftas razones que vamos diícumendo, y otras que 
los devotos pueden hallar mas eficazes que las mias/e dan mo-
tiuos para entender clafcao de losEicles , y que pollr adosa 
las pintas de la Virgen&atifsima de el Henar, efpcrcn dclla 
el acierto,y la luz en fus dudas,períuadidos, que en efta Madre 
de la Sabiduría increada, eílán rodos los Teforos de la Ciencia 
de Dios-, por ello dezia San Anfelmo: chrlfio.es; Virtud deD 'tos, S3nAMm6¿< 
y ^abidurta úe OÍOS,y en el eflkn efeondidos todos los Ttforos de h t u Í & Í « & 
Ciencia,y Sapiencia, ¿hyifl ^ en Marta la Virtud de DíoSiy 
Sabidtiv'ja de Dios ,y todos Us Teforos d é l a ihnciAyy Sapiencia 
«« M a n a , Por eílb nos^ieuemos llegar á efta Señora llenos de 
eonfiap^conioalabifmode toda la Sabiduría de DioSjCO-. 
mo al interprete de las palabras,, y fentimíentos de Chrifto, afsi 
Ja llama Canifio: M a r i a es interprete de chriflo, ynidtfsima a ^ < V l l b ; t ¿ 
e/.Porloqual,noesconueniente,qne ante la prefencia de la ú<iWltm^ 
'J\Cn Sant:irsima> humillados con Fe , y cfpevan^a firme, le 
pidamos, nos participe algún rayo de fu luz inaccersible, para 
que libres defíe figlo, bucle la mente á lo Eterno, y Divino, ha-
biéndonos en fu Doarina, fuperiores ai Mundo, á la Carne, y 
demonio. 
8 No efeufamos de referir otra gracia defla Cathedratic^ 
y Celcftial Señora, y D i v i n a , y coníifte en la claridad, y luz 
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con que cnfeña. Los Picdicadoresj los Dolores, y los Proft-* 
ÍUearfo, fib* tas* rei: obífcuros para ñpíotfOSj per cño dezia Ricardo: 
5>.cJcUi44ibas Oh/curd e $ ¿ U Cicnctd de las Profetas,y tenebi 0/4 el ttgna e n U i 
|ííiS« ' nuhes del ayre. Porque las nubes, que fon los Profetas, hallan 
-fímbolicaincntcmuchasvezespor .figuras, ó enigmas, pero 
María Santifsima es como el Sol, que toda es luz , fy claridad» 
por lo quai , fu Dodrina es danfsima, y mas cíptcfsma de las 
perfecciones, Atributos de Dios, y fus obras te la de los Doc-
tores, y Profetas; porque íiendoinñrumentos de Dios, limita- l 
dos, que no llegan á la dignidad de la Virgen , que es Madre 
lv ' del Verbo Encarnado, no podían enfcñar tanaka, y lucida-.l 
VSpCCálipí. ^  Hiente, como Maria Santiísima; mirándola en fuTrono dcel 
Henar, podemos dezir deña Señora, lo que el Duleifsimo Jicr-
SanBeínafdo, nardo, por eñas palabras: De l T r e n o s SÍUCL, procedían n ¡am~ 
lo'Ser^oQg j pdgosj^G^es, y truenos , f or^e la Mttdre de Jefu-chrifloy mas | 
ifePn^! -fHperiormente behio las faldhr¿s enigmas , las cofas k g é k i t $ \ 
jmarauilhjos hechosipalabrafjg obras ¡ y mas g í m e m e los ere" 
yo,*} mat ¡t*t€era,y lucidamente que etros* los publicQ, De ma-
niera, que la podemos confíderar, que defele efle Trono , y Siila | 
dcel Henar, donde haze afsienco fu Santifsima Imagen ,.de ay 
proceden relámpagos, y vazes., y truenosi las luzes , para Iqs 
Ojosjlas yozes, y truenos, par» los óid&s , y ^qc afsi por todos 
jnodos nos defengañamos. Oy nos eftá enfeñando las palabras 
¿niílcriofasde Chrifto, las Profcciaí Sagradas, los enigmas 
ocultos de la Efcrimra, fus Methaforas, y Mifterjos; íüyas fon 
eíTas vozes, eífas luzes,y truenos, potquecada palabra de María. 
Santirsima, es voz, luz, y trueno; es voz, por lo figniíiGa-
tioi es luz, por lo que enCeña; es trueno, porque 
amorofamente nos hazí temer los 
rigores.Di viííos. 
P I N DE L A PRíMEPvA PARTE DESTE LIBRO, 
fttfK ^ j f c * ^ j f ; * 
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S E G V N D A P A R T E -
T E A T A DE LOS MILAGROS, 
y Prodigios de Nueftra Señora 
de el Henar. 
C A P I T V L O I . 
tae fe ponen algmids advertencias cario/as, par* 
proceder con mas claridad en ia Relación de los , 
Prodigios de Nueftra Señora 
dee lBenar* 
AS fácil es contar!os Tayo:; del Sol, las arertas? 
dclMar, la? gotas de roció q deftila el Alva, 
que red Lie i u a nimiero los milagros que ha 
•executado Nueílra Señora de el Henar, def-
de el año de i $ 8o. en que apareció, hada el 
año en que eferiuimos de 1695- Esvozco-
mun de aquella Tierra, y de teftigos que an-
dan a la vifta dettas marauillas, que fon innumerables fus pro-
di^ ios j y aunque fe acuerdan de muchos , o t ros perecieron de 
l a memor i a . L o vno, por el defeuido en efcrLuirlos, para que le 
conferuatlen. Lo otro, porque el tiempo ha borrado algunos 
antiguos, que los zelófos de aquel figlo, en que dió cfta Señora 
principio á (lis portentos, los fiaron á Vnas tablas , donde avria 
haftavnoscinquenta milagros. Mas la eficacia de los elemen-
tos, de tal fuerte ha borrado las letras, que no fe pueden leer; 
folo el primero, que executo la Emperatriz del Cielo, fe alcan-
za a percibir, aunque á pedazos, eílando algunas letras ím foi% 
Pp ma. 
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ma, por el tiempo, que confume bafta las eftatuas de bronce* 
2. Los que en efte Libro, deícribimos, fon aquellos, que al 
prefente fe hallan en la Santa Hcrmita de %\ Henar, v eftan pin* 
tados en fus rotulo. Yauiendolos yo contado, eran mas de 
ciento y treinta, aunque algunos de puro antiguos fe diuiíTafl 
pocoi yo mifmo los v i , y trasladé de fus originales, y fe refie-
ren aqui muchos, para que efcntos,y faliendo luz, corran 
por toda Efpaña, y otras Naciones; afsí tendrán los mortales 
-motiuos de alabar á Dios, y á fu bentita Madre, que tan piado-
ra obra marauillas con fus devotos, alentarán fu efperanca:para 
ícruir á la que afsi Fauorece, á los que rendidos le füplican, y 
llaman á las puertas de íu clemencia.. 
Milagros ay que andan por tradición, muy folida , y co-
niun de aquella Tierra; dellos vemos auténticos, otros carecen 
de efía fuerza. Pero fon ta publicos,y notorios,que hafta los níJ 
ños los celebran, y relatan: De todos trataremos aqui, fin en-
trar acenfores de fi fon, ó no milagros, que efle juizio pertene-
ce a la Iglefia nueftra Madre.' Mas pondremos los prodigios 
defta Señora, del modo que todos los refieren „ y como noti-
okis hiílorialcs recibidas de los que tienen luz deftas marauillas. 
3 Advierto demás de eflb, que en algunos UO ÍC ha podi-
do ajufralel año,, aunque confia del prodigio y y afsi, en cite 
computo de quando íucediéron, no podré dar coía fixa , por-
que no me dan mas luz los que deponen deftas marauillasjá 
muchosfeñalarémos,quando, y en que tiempo fucedieronj 
porque afsi los hallamos eferitos. 
Ya diximos, como defpucs de auer apatecidb cfta Señora 
año de 1580. no fabemos hizieíTe milagros hafta el año de 
1600. Defteaño, hafta el de i695« q ^ eferiuimos , fon tan-
tos ios que fu clemencia ha obrado* que no ay Ariünetica que 
lo pueda declarar.. 
E^Methodo, y eftilo que obferuamos'en eílosmilagros, 
ferá claroi referiremos el fuceflb fegun fe halla en fus quadros 
pintados, y rotulados, que indican la marauilla, 6 como la de-
ponen los teftigos; defpues harémos algunos piadofos reparos 
fobre cado prodigio, para que ponderados con dulcura, tenga 
el Ledor mas caufas para executar fu devoción; y los Eruditos, 
con los puntos curiofos, que iremos defpertando, hallaran 
mor i uos faaonados^para recreación, y aprouechamicnto de üi 
cfpiritu. 
4 A d -
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, . ^ Advertimos, que cfta Señora, en tiempos antiquifsi mos 
ni20eftupendas marauillajcomo fueron, fertilizar los Campos 
^ ía Población pequeña de el Henar, á donde fue colocada en 
tonpo del Divino Hyeroteo,Obiípo deSegovia, de que y a tra-
emos. El aparecer vn Cirio ardiendo, en la parte que fe aula 
ocultar en el Valle de el Henar, por temor de los Müros,ano 
^C7H. La reuelacion, y.vocación, y luzfupcrior que tuvo 
jan Frutos para venir a adorarla en el Henar, acompañado de 
fe hermanos, San Valentín, y Santa Engracia , el Angel del 
^cñor, que les guio al Henar, y les defeubrio el lugar donde 
era voluntad de Dios efeondieflen eña Santiísima Imagen, en 
ló retirado de vna Cueva. 
También fue prodigio de aquel figlo , el eftar por cfpaclo 
de soo. añoSi vna vela ardiendo en efla Cueva , íiruiendo con 
fus rayos a. la Madre de la hermoíura Eter^. No ílie menos 
marauillofo , ei concento Angeffco, que refono en el Valle 
antes de aparecer; afsi abilTaua el Ciclo, con armonia fuauifsi-
ma, que ya la Aurora de el Henar, que quería aparecer a nuoi-
tros ojos, i 
5 Y fobre todas cftas marauillas, fue grande la que c x j M -
tó , apareciendo ávnPaítoTcillcfanandok el bra^o dtfqac 
cftaua manco, y lifiadclos Coloquios defta Señora^on^en-
fcncilla, diziendolcs,que era Santa María de el H » a r , y que 
le hizieíTen Cafa. También aqui dexamQ§ en filcncio, el cf-
tupendo milagro, con aquel piadolb ^ tjfador, que afeauofo, 
\ ^mo, auiendo hallado la Santifsimá Imagen en aquella fo^ 
Jcdad, pretendió licuarla á fu Lugar-, pifiándola a vn Carro de 
oueyes, no pudieron dar paflo: ni lá Villa de Cuellar, que acu-
diendo á la fama del prodigio, intentando conducirla á tu Rc-k 
publica, no la pudo mouer de fu Altarico. 
Todos cftos, y otros , fon prodigios antiguos, de que en 
Cfta fegunda-parte no tratamos. DUcuios aqui, los que ha exc-
curado cfta Señora, defde los años de 1600. que dio orra vez 
principio á fus milagros. De manera, que detpues de los referi-
dos en fu manifeftacion, faliendode laCucua, eftuvo veinte 
años poco mas, ó menos, fulpenfo fu poderofo bra^o , hafta 
que el de mil y feifeientos lo cftendio , coa marauillas tan Gi-
gantes, que tienen admirado todo el Orbe. La caufa defta fuf-
P^nfion de milagros defte Eclipfe, de las lucidas obras, y eftu-
pendas, no la alcau a^a nueftros penfamientos, folo Dios Om-
Pp z ñipo-
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nipotente, y fu Bendita Madre/abea la razón de auerfe deteni-
do por veinte años, hs duíciCsimas corrientes de la clemencia 
de NueQra Señora,en dulces poitentos, y milagros. 
6 También me ha parecido-conueniente aduertir aquijq co- i 
fa es milagro, qual fu eficacia, y difinlcion, y como ay vnos de 
mas íuperior clafle, que otros, para que con cfta luz, pueda 
mejortl deuoto Ledor hazer algún juizio deftos prodigios, 
graduando vnos con otros, 6 por mas eftopendos, ó por mas 
raros, y fingulares, . * 
' . T . í.a primera condición , para que digamos, fer cfte, o 
Tv. l ^ w L ^ ^ t á i X x g o , coníiík en lo que dizeSantoTomás, que feexe-
aií 4, ' CUCe fobre el orden, y fuercas de la naturaleza j pero añade el 
Santo, que no baila para íer milagro, el fer fuera de orden de 
alguna naturaleza particular porque afsi quando Te tira vna 
piedra a lo alto, f#tixcra milagro, por fer efto fuera de la natu-
raleza de la piedra: poretío añade Santo T o m á s , que milagro 
es, y fe dizc, quando fe haze fobre el orden de toda la natura-
ii3|a criada. Por lo qual , folo Dios puede hazer milagros, 
^ oleando fobre toda la naturaleza criada; todo lo que executaf 
el^4ngel, óot ra quaíquiera criatura, por fu propria virtud, el-
to íucfedeícgun el orden de la nattiralcza criada , y aísinoes 
milagro, gpunque es verdad; vpe paca fer milagros , fe requie, 
13 el fer operación fobre las tuercas de la naturaleza, nobaíte f 
cíTo folo para que fer milagrov 
7 Porque ay muchas coias, qua folo Dios las puede hazer, 
y con todocíTo no fe dizen milagros; como , es la creación de 
Jos Angeles, Ja qual , mas propriamente fe diz© marauillofa, 
que milagro- O t ra condición fe requiere , para que fé diga mi , 
/ lagro, la qual es común á todos los milagros , y confule el te-
Saiaó Tomás ner caufa abfolütamcnte oculta, comoenfeña Santo Tomásj; 
J . pero no baila eíla condición tampoco1, para, qpe fe diga mila-
ait'7»- gro vna cofa; pues aunque es verdad, que de razón de mila-
gro, es tener caufa oculta , con todo eflb, no tpdas las cofas-
que tienen caufa ocultai ,fon propria^ / rigurofamente hablan^ 
domilagros.. 
Porque defla fgerte, todas las cofas que Dios obra acerca-
de los predeftínados, ,y en el negoció de fu falud, fe dixeran mu 
lagros, pues tierfen caufa,y razón ocukifsima; por lo qual dezi^ 
' A ^ o m ^ í í ^ S ^ V - O M t t x * & € ÍA StkdHÚAiy Ciencia de Diosl j U á n ir,^ 
- tt>mfnhenfibUs fin fus jmxjo. has qualéscofe aunque foa 
admK 
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Arab les , con todo cilb, no las Itíanan los'Theolososmila-
Sfosi y afsi,aunque conuiene para ícr miiag,ro, que abfoluta-, y 
^rofamente hablando, tengan canfa oculta, pero no balU 
íolocffb. . r . 
8 Otros dizen, que la eflencia , y propria razón de ler mi -
íagro, confifte en que fuceda raras vezes, y fuera de modo or-
dinario, y curiofo de las cofas^  cííb parece quito rignincar ban San Aguñíñl 
AguíHn, quando dixo: Mihgro es alguna cofa ardua, y ¡nfolttd* Iib. 3, dcTrw 
Jcbrc la facilidad dría n a t u r a l e z a s ^ aparece foera de lo p e r jua te ,^^ 
e/pera el fue h admira. Pero efta condición , fino fe efphea 
¿ a s , aun no declara la cfpecial razón , en que confiftc el mila- , 
gro. Lo vno, porque ay algunos prodigios, y monftruos, que 
rara vez fucen, y paífan el curfo ordinario de la naturaleza, y 
no fon rigarofos milagros, fino que pueden fer hechos por los 
Demonios, ó otras caufas ocultas de la nacuraleza. 
Lo otro, porque no es contra la verdadera razón de mí-
lagro, el fuceder fTcquenremcotc , como fe vé en la frequentif-
ma converfion del pan, en Cuerpo de Chriftoiá la qualilama vj , 
Santo Tomas: JW/MCW/HW m á x i m u m . Afsi también cada dia, «'¡"E'U 
por efpacio de quarenta años, defeendia el Maná cerca de los 
reales de Ifrrael, y era grande milagro, y frequentifsirao. Por 
qual3 la verdadera razón de fer milagro, no ^OIJfc en ^ 
rara vez fuceda-, y San Aguftin, quando dixo,que esWolito . lo 
^qn i fodez i r fue^ lexce í fo fobre la naturaleza, yfobrefu 
niodo innaro. 
Otros difínen el milagro, dlziendo, que es obra que exce-
^ U)da la facultad de la naturaleza , mas tampoco fe declara 
^sij lo que es milagro, porquc fi eflb fuera lo precifo , fe faca-
ua de aquí, que todas las obras¡ fobrc/iaturales eran milagros, 
y afsi el creer, cfpcrar , y amar por aftos fobrcnaturales, fue-
ran milagros , y rodos los auxilios, &r c. Lo qual, eS contra la 
común opinión de los Theologos, que no acoftümbran llamar 
a eífas obras inilagros. 
9 Por todo lo qual, ademas de eflfos modos dé dezír, efto, 
o aquello es milagro, defta afignar, en que confiftc la verdade-
ra razón de milagro-, eña declaran los Salmaticenfesj diziendo: - . 
Que coníifte, yenes tk naturalitatem ¿fiP extrantitatem modi; ^ ' ^ ^ í é ' 
i**o formay lre lañus alicui fntenci* correfp'ondens , adexercu ^ - f ^ ' , 
"""ttutyuaf i exerciÚHmredticttur. Dios puede obrar contra JuáífiCaC]tiic0 
^ exigencia, y fobrda exigencia de las cofas, y lo que ellas pe- dul. 4.5. i * • ' 
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dian, fc^un fu natiir¡lcza, y algunas vezes quicic moílrar cílá 
eficacia, que tiene en obran y aísi, mouiendo Dios algunas, 6 
muchas vezes las Potencias, y capacidades de las colas, á los 
exercicios, que de parte del modoso le fon á ellas convenien-
tes, ni lo puede hazer la naturaleza, en eftas coías fe halla mila-
groj aora el defedo, fea en fi miímo entitatiuameate natural, 
yprecontenidoen la potencia, 6 noprecontenido. 
i o Por lo qual, aunque la potencia fea natural, y el aüo 
& que mira, fea natural, con todo eíTo, íi el redueilb á ado, no 
fehaze, fegun el modo que pide la potencia , y ado, cíio fera 
milagro;afsi fucede en la Refurrcccion , aunque el Alma fea 
ibrn-anatural del Cuerpo, con todo eí lb , como pide ler v ni, 
da, por modo natural, mediante la generación , y otiasdi^o-
íJcioncs, que no fe hallan en la Refurrcccion, por eflb la Rcfur-
reccion, abfolutamente es milagro, y afsi fe dizen milagros los 
fuceflbs, quando fe hazen, ó contra el modo, ó fobre el modo 
natural de las cofas en fus operaciones, aora cfto fuceda raras 
vezes, aora fequentcmente, aora acontezca en efeoos natura-
les, 6 fobre naturales. Verdad es, que los efedos milagrolus, 
comunmente fe dizen fobre naturales,porque excédela capaci-
dad innata; por lo menos, de parte del modo, afsi acontece en 
algunos jopias., porque Dios, comnnmentc hablando , obra fes 
gun el f ^ o que piden ellas., y ks es convenientc^afsi en el or-
den natural, como fobre natural. 
Adas con todo elfo, faltando eflas condiciones, fe falúa la 
verdadera razón de milagro, en que alguna cofa fe haga fobre 
el modo, ó por el modo contrario al que piden las cofas por íi, 
y la porencla á que correfpondem por cfta caufa dizc Santo 
Tomás, que el hombre, naturalmente puede adquirir la Cien-
SantoTomiJ» c^ a Por ^u Pr0Pr10 ingenio, y eftudio: M a s guando [obre effe 
,• p. IQS. modo Je ha%e Sabio, es milagro, A que el milagro, no lo redu, 
ÍUE. lo, ce el Santo á la cofa hecha, fino al modo con q fe hazej afsi fu-
cede en d ciego, que milagrofamente recibe La viíb,efta de fu-
yo, es cofa natural, pero el modo con que le le dio villa, es fo-
bre natural, y milagrofo. 
11 Otros milagros ay que fe dizen milagros, no folo de 
parte del modo, fino de parte de lo hecho, porque ni el orden 
natural, ni fobre natural piden tales efedos, fino que fucederv 
* fobre toda la exigencia de todas las cofas , en todo orden, co-mo es exiftir dos cuerpos en vn mifmo lugar, y bolucr atrás d 
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^ool , y otras colas á cüe modo, que toca Sanco Tornas. Por 
^ dicho fe puede conocer en las marauillas q executaNueftra 
^ ñ o r a de el Henar, quales fon milagros, y la diferencia que fe 
^Ha de vnos á otros , y como fe exceden entre fi mifmosj to* 
lo qual queda al juizio de nueftra Madre la Iglaíia, que á 
no tne pertenece difinir, ni aprouar, ni declarar, íi fon ó no 
ttüiagros eflbs fuceflbs raros de la V irgen íjantifsima , fino re-
*at3r las obras marauillofas, que hallo executadas por eíla Clc^ 
^cntifsima Señora. 
También es conueniente, aduertic aqui en común, los fí-
pfis que Dios tiene en la execucion deílos prodigiosa á caca de 
lo qual, difeurria vn fabio Doctor, diziendo: Aunque es ver- I^vcírCjtomiQ 
dad no ay capacidad humana, que pueda comprehender los 0Puft' teluS9 
fines que Dios tiene en la operación de los milagros „ con todo 4i-
ello tíos dexó facultad, é inteligencia , para que conjeture.* 
nios algunos. Lo primero, porque eftos prodigios los execu-
ta para aviuar, la Fe; y es cierto „quc viendo las marauillas de 
XSüeitra S e ñ o r a de el Henar , fe excita, yav iua efta virtud, c r e -
yendo cofas grandes de la Omnipotencia de Dios, y Clemen-
cia de Maria Sandísima., 
Lo íegundo, haze Dios por ruego de fu Madre Santifsí-
nia milagros, para Talad, y bien de fus Sieruos> port^Mecono-
Clendo los devotos de la Virgeaeíksoperaciones W |nificas, 
^ ran falud efpcritualmente, y alentados con la efperan^a de fu 
u ce ¡ntercefsion, fe arfimaná defpedur tos vicios, y enferme* 
dadcs del alma. 
^0 terccro' porque con eftos milagros fe reciben en ci* 
0 mo^0 auxilios para leuantarfe los caidos, y percibir luzes, 
táaiuffÍ!: Prccioios^cíen§años ;por eflb dezia San Grcgo-
que convenie. Aú i fúcede', que por ellos nueftra razón aísi-
ence a alguna verdad , qac antes no le mouia, ni hazia tuer-
ca, y fe fortalece el Alma para exercitar virtudes. Por efta cau-
fa. Dios Nueftro Señor, por ruegos de lu Bendita Madre, na-
tECprodigios, y va facandolos mortales de las prifionesdel 
^undo j como los milagros que executó el Señor por Moy Les, 
q«c fueron incentivos , para falk de EgyP^ los hl)os ác 
L o 
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rLoquarto, ex;cutaDioscílos portentos, para que afst 
los hombres honren, y magnifiquen a fu Madre Santifsima, 
pues mediantes los milagros que ven executados, fe levantan a 
veneraría, y darla culto amorofo. Afsi como quando N . P. S, < 
Elias, refucitando el hijo de la viuda Sareptana, le dko ella al i 
Reguity profeta: ^ íora dduierto en eflo^ue eres Varan de Dl t s , Afsi vi- ' 
"^ P* endo los milagros que haze Nueftra Señora de el Henar, fe -le-
vantan el animo , y qon devoción üdelifsima, dize: Aora íl 
que reconozco eres Madre de Dios, podetofa en el Cielo , y 
en la Tierra, y á tu voluntad fió el Señor grandes portentos. Y 
aunque es verdad, que íiempre los jFicIcs tienen gran revepen-
^ cía á la Virgen, y le dan culto ^ como verdadera Madre de 
Dios; con todo eflb, por eftos milagros, hazen mas alto con-
cepto de fia grandeza, efle aviua el an)or.J la Fe, y la devoción, 
para con la Reyna de los Angeles i y afsi remata fu difeurfo el 
JJWra'í jy t ckado Autor, diziendo: Portflas%y otras cwfas > p m d m 
muchas maranflUs por Jas Sagradas Imágenes* 
C A P I T V L O I I 
Del primer milagro que bi^o Nue/lra Señera de el 
ff enammdefpHes de aver aparecido* conferuando mi i -
raiiilto/jviente mucho tiempo ta de Vua 
Lampara en f u Hermita* 
i T"^ L primer milagro, que hallamos executaáo por Nucf-
l ^ j tra Señora de el Henar, defpues que apareció en el 
Valle, fue arder vna Lampara en fuHcmVica prodigiófamente. 
Para cuya inteligencia, es defaber, como auiendo eftadola 
Reyna de los Angeles, defde el año de 15 80. en que apareció, 
en fu pobre Hermitüla, tan eílrecha, que apenas fe podía dezie 
Miílácn ella, tan pobre, y fin compoftura , q^ue daua compás, 
íion, no fe aplicauan á fu culto,ni auia qiiic 1 cLiidaííe dclla, afsi 
por lo defierco de aquel Valle, como poj: las cortas limofnas 
que le tributauan. 
Eftaua efte culto tan eaido, que por- hironia, quando que-5 
rían fe acomodafic alguno, folian dezirle: A i Henar, al Henar* 
alli le remitian, como á puerto fin confuclo , ó conueniencia* 
Eüo era ¿¿ftiü&lo a la cofa mas pobre, y defamparadaque 
/ auia 
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^ia en efla tierra. Afei fe olvidaron los prodigios de fu apari-
c^ 0n; ycomoalpreícntenohazia n^atauillas, y la íiantrísima 
femra eftaua pobre, y con veftido toíco . y no precíofo , pues 
conllftia cnvnfayofm mangas , y la tela comtcmptlble, no 
fe luliaua quien de propoíito cuidafíc della, y difle el culto qu¿ 
^ n gran Señora merecía: y aunque el Lugar de Viloria le acu» 
dio cinco, ó (bis años, hafta que entró en la jurífdidon de los 
Señores ObiCpos de Segouia, como ya dexamos dicho en la 
primera parte, fíempre quedaua Cola, y carecía comunmente 
de Hermitaúo. 
2 - Por eftos tiempos del año de t año mis, 6 meóos, i * 
vino a Cuellar vn piadofo hombre preguntando .poc -IÍÜHCI:- ^ 
mita de Nueftra Señora de el Henar, y que h\ feria Henlítaño, 
porque Dios le mouiacuidaíle de aquella Santa Imagen, y 
componerla con las Umofnas que facaíle de los fielesi rara pro-
cidencia de Dios ! Mas aquel OmViipotentc, que diputó vna 
Avec i l l a hermofa en Etiopia, para que con fu picocompufícf-
fc, y diefle h e r m o f u r a á vna ü o r , c o m o refiere Euícbio»cífc ^ f á l o r líb. 
difptlfo, que efte piadofo Hcrmkaao^foUciraírc la compoftura l ^ f , ^ . ^ 
de la Imagen Santifsima, y L i r i o del Valle de el Henar. Mu- f ^ g ^ i o . 
cho guftaron los vezinos de Cuellar de aquella buena, y fen-
cilla voluntad. Lo vno porque eftaSeñora clb.uae^ponces fo^ 
ja,ycxpuefta á irreuerencias. L o o t r o , porque eftedenoto 
hombre le feruiria , y le pondría Lampara que aidieile ante fu 
hermofura; afsi fe efeufaria también á lo que hazian los Parto-
res de aquella Comarca, los quales, con fencilia devoción, 1c 
^itauan de fus bracos á Nuclka Señora de el Henar el Miño 
^os , y le t r a í an en Procefsion por aquel Va l l e , cantando a fu 
«iodo paítoril: temiafe no desluftraílcn la Imagen del Niño en ' 
ms manos, porque es bellifsima hechura , y perfediísima. Afsi 
i cexecu t6 , y entrego la Hermita á clk piadofoHermitaño: to-
d o lo qual/cs tradición conlIarKe en ella T i e r r a de Cel lar , Y lo * 
rehere en fus apuntamientos curiofos de Nuertra Señora de el i ^ V 
Henar D o n AntonioSanz, V ica r io de Cuellar, de cuya auto- V , | 
ndad, letras, y virtud, ya hizimos memoria en la primera par-
te deftc Libro. ^ ' \ 
^ Elle Hermicaño, entrando en la O-íita de la Virgen de 
el Henar, fe aficionó, y enamoró con dulcifsimos cariños de la 
J'uagcnSantifsima}rezaua en fu prefenria, h r ^ , y feruoró-
^ oraciones, oraua tnuy 4cfpacio, vertiendo abundantes la-
Qg grimas, 
í 
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grirnis, y con íufpii'os tiernos le pedia fu clemencia. Y 
qnanco le daua lagar fu pobreza, le ponía vna Lampara peque-
ña de vidrio, y con aJgun poco de azeice que facaua de iimof-
na, la alumbraua algunas oras % porque íu caudal, y el poco 
azeite no llegauan a mas. Sucedióle vn dia ceuar la lampara 
con dos quartos defte licor, dexóla ardiendo , y fueQe por U 
comarca á pedir limofna, auiendo gaftado en efta diligencia 
veinte dias, ó vn mes, como dizen ocros^ y boluiendo á fuHcr-
mita, halló ardiendo la Lampara , fin diminución del azeite 
^ que auia echado en ella; de fuerte, que lo que naturalmente no 
ppdia arder tres horas, luctó por veinte dias, 6 vn mes, mara-
uillofahiente. • I 
Apenas vió el prodigio, quando quedo abforto, y corrió- | 
endodulces lagrimas fus ojos, afsi cantando, admirado,y 
agradecido, dio mil alabanzas á la Santifsima Virgen de el He-
nar. Luego fe fue publicando efte milagro, por los pueblos cir-
cunvecinos, y come n^ófe á defpertat la deuocion. a efta Seño-
ra^ obligada de los fufpiros de íosFielcs,y mas de fu clen^ciav 
defdc cíle tiempo comentó á executar eftupendos prodigios. 
4 Eíle milagro de arder, la Lampara, y otros de la Aurora 
de el Henar, fe fueron eÍGrivicndo en vnas tablas , que oy eftan 
á la entraiáa de la Santa H c r m i t a , pero todas fe han b o r r a d o , 
por la humedad del fitio, íolo fe puede leer algo defta maraui-
Afj de arder la Lampara milagrofamentc; y aunque le faltan al-
gunas Ierras, fe percibe allí, como, eí Hermitaño la cebó , y fe 
aufentó, y bolviendo la halló ardiendo marauilloramenteiluc-
go fe lee con mucha claridad, cftas. palabras:: t j & f í e el primer 
milagro de Nuefira. Señora , indicio de los muchos ^ e M i d de 
hdZjr defpues.. Lo referido, yo lo v i , y lei^en la tabla de que fe 
ha hecho mención.. 
5 L o que mas me llena la atención en efte prodigio, exc-
curado por la Virgen Santifsima de el Henar, es, que aya dado 
principio á fus marauiJIas por la luz; de lo qual hallo muchas 
razones. La primera, para manifeftat al mundo, que efta Se-
ñora es Sol, y Cielo luminofo; y afsi como e f t o » p o r medio 
de Ja luz, que es qualidad adiua de ellos, influyen en los ipfe-
íiores, afsi Maria Santifsima, como Lielo , y Sol emiaentifsi-. 
mo, reparte multiplicadas influencias en fus devotos, ingeticn*' 
do con eflos rayos milagrofos decíla luz, Santos peníamien-
tos, y defengaños prouechoíos.. 
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^ (La fcgunda razón fue, paca dar á entender, como María 
^t i fs ima es imitadora de Dios, cí qual comento fus obras 
P?r la luz, y afsi U Virgen, y Madre del Inmcnfo daua princU 
á fus maravillas por la luz milagrofa, que ponia en la Her-
ét ica de el Henar. 
Lo tercero, para que íapieíTcmos, que Talia de fu Cueua, 
} vcnia aquel Valle decl Henar, á dcílenar Kueftras Sombras, 
^ ignorancias^ porque como dixoAlbcrcoMagno: I d foj^j <* to- AlbcrtoMag. 
¿ i s Us cofas h*elaef*s c o l o r e y Jeme*4nf*tJos lítales les añia- Iib.7. wp.io. 
tobtdo U s ñ m e b l a s , Los pecadores,la indeuocion, las ingtati- MÍ»U. 
tudcsdelos hombres, como tinieblas denfos, deftierrandel 
Alma los colores de las virtudes, la hermofura dC'larav on ,y 
^cuitan los.didamenespiatioros. Coneftaluz Maria Santifsi-
nía, bolnia íi fu rcíjplandor á los mortales, y les ocafionaua ra-
yos de defengano, defterrando las tinieblas de Cus ignorancias. 
L o quarto, para dezirnos en elle milagro Maria Sancifsi-
^m, fu dul^ui-a, porque la luz es muy fuauc , y en ella nos di-
bulgaluclemencia, y fuauidad-, por eílb dezia Alberto Viag,no, 
Valiendofe de los Cantares, y hablando con Maria Santífsima: - j ^ ^ Q 
Toda eres Jua)fe\ eflafuaTlfiidd de M<tnay dientes aUbar ¡ y ^ ^ * 
acorddrms della c o n u n u á m e n t c ^ f a dulcura, y fuauidad de la J^Í^ 
V irgen, fe conoce,porque G miramos las Sagradas Efcdturas, 
dezia Alberto Magno,íi hallares de reprehenfion alguna coía 
contra el hombre de María, ü de ira, 6 algún íígno de indigna^ 
Cl0r^ de al a delante recelare dclla, y teme de llegarte a ellas y 
como no fe hallaíprofigue el nairmoSaaro)antcs la vemos llena 
^e piedad, y de gracia, llena de inanidad, y manfedumbre, dale 
pacías á Dios, que te dio tal medianera» efto nos fígnifica con 
la fuauidad de la luz de la Lampara , que milagrófamente ardía 
^ucho tiempo, con poca quantiiad de azeitc. 
' v?s cl a,zei,:e t o b ó l o de la piedad . y mifcrlcordia , y por 
el lo MariaSantifsima, entre otros muchos nombres, te l lama 
O d i o derramado, íegun aquello de los Cantares : oleam ejf*- Canti<¡ Cap.i-
/ » » » nomen tuum, Pero que el azeite le retrataLfe,cs naca q'-ic fe^  lb»i, Gislcrio. 
pamos, como es Madre de MLCericordia, Y que'aaia aparecido 
caetta tierra, para derramar (obre los míferables arroyos de 
clemencia, y que no eftaua en aquella pobre Hermita para caf-
tigos, íegun merecen nueíVras culpas, fino como Iris de Paz, y > 
^ a d r e de Clemencia, finificandonos en el azeite, que marauu 
iloramente duraua, venia á interceder por los pecadores, y vfac 
ue la pied^ con eji0Sf De 
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6 Demás de cüc , viendo que cfte milagro fe executó en 
luz, y azeite, noseíla llenando a la confideracion piadola co-
mo fue Madre de la luz, que es Clinílo, de quien dixo S. luans 
Joannísíap.!. E r * iHK^trdtdt**» d w * * * t0¿0 hombrejjue yienea tftc 
> mundo, Y también es fignificado por el azeiteeftc Señor, del 
qual dixo lob: L d piedra ( que es Mavia ) derramaua para mi 
Alberto Mag. w y * * ^ á^e'tte. Por lo qual efclamo Alberto Magno, dizien-
¡ibi i i.cap.^,. do: O dulce (fafion de el azs¡te\ c¡ue embriagas los ¿ingelesy f a -
Mmú* tisfaces tosSantosi refucitas los mutrtosxjuftificás los pecadovesj 
alegras los trifles , 4¡ftpas [oí Infitmos, yedirries al mando, 
^«¿^íf/CK/o.EneftaluZjyoleodelaLampara, queardia, 
noseftá enfenando la Virgen, comofue Madre de la luz, y del' 
. oieo, que es el Vnigenitodcl Padre, y Redemptor del mundo» 
Quifotambién eíla Señora, que cíle licor, fueíTaMaeftro 
de fus perfecciones, y prouidcnciaj para cuya inteligencia, es 
r s R ñ- , de faber, que el azeite, como fíente San Bernardo, tierie feis 
lerm/xT 2 caliciadcs dignas de.reparo. La primera, es elluzir. Lafcgun¿ 
Gaocíc. da, alimentar. La tercera, vngir. La quarta , aviuar el fuego. 
Laquintajmitigarcl dolor íy vkimamente el fer medicina* 
Todas eftas cofas, nos quifo lá Virgen de el Henar dar ctemen-
der en el azeice, que milagrofamcntc ardía. 
Porque primeramente, aCsi como el azeite, es el que ardi-
endo ilumina las tinieblas, afsi eüa Señora, como luz verdade-
ra, entrando en la región dcmicftros entendimientos, por me-
dio de la piadofa confideracion, que de elle milagro tenemosi 
iluminando el Alma,deíUcrra dclla las fombras de los engaños, 
y hazc amanecer la luz de la verdad. 
IV.u eüo dezia Alberto h/í i^noi Mdrlaies l u ^ que defpttes 
'Alberto Mig, del H i j o , ilumina, toda lu^k Demanera ^ que es tan poderofa fu 
I¡b.7.cap< io» luz, que todas las mentes humanas, Angélicas, Seráficas, y. 
M-sríaN C herubicas, fon iluminadas por fu luz i y efta fue otra razón, 
porque hizo milagros en la luz, y azeite , para que de efla luz 
material, ^aíVemos á otra iluminación eleuaditsima, y eípiri-
tual, que Maria Santifsima exerce enfus devotos. 
7 También con eíle prodigio, alimenta los Fieles j de pia-
dofas confideracioneSiporque nofe hallaríi hombre tan rudo, 
y q oyendo eíle milagro del azeite, no fienta cierto gufto efpi-
ritual, y que fe fortalece el Alma con eftas noticias piadofas,. 
Eftos portentos de Nueftra Señora de el Henar, fon com o vn 
combiteduldfsiPiiOíquc hazc al paladar de fus devotos, y h 
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PDr Tus culpas no han perdido el gufto erplritu i^, fentirán aü-
Bt*fQCos, y esfuerzo con eftas marauillas. 
La tercera propriedad del azeite, es el vngir, pues con él 
vnta alguna cofa, ó la llaue para que avra mejor, ó la carro-
za para que buelen fus ruedas. Por l o quaU eí\c azckc, que m i -
^grofamenteardía,esvncion de las potencias del Alma ,y 
c^n la fuauidad que de eftas confideraciones rcfulta, fe avre 
puerta con mas facilidad á- los defengaños i y la Carroza de 
Ezcquiel, que es el Alma, tirada de las quatro Virtudes Cardi- ^ ^ ¿ ^ m L 
nalcsj'bucla, y fe remonta al Cielo, y quando afsi fe llegue á * 
eleuar, pucde dezir, vngime con la Unción de fu mifericordia. 
La qnarta calidad del azeite, es aviuar el fuego , como lo 
Vemos,quando fe echa en las brafas. Y efte azeite marauilloío, 
pueftopormediodelaconfideracion, en los amantes cora-
zones, y devotos, de Nueftra Señora de el Henar, haze refudU 
tar mas eíicazes las llamas delDivino amor, conociendo la clc-
niencia , y piedad de Nueftra Señora en cílas marauillas. EL 
RuÍfeñor, ala viftade la luz , fe ocupa en tonos fuauifsimos, 
que regalan, y deleitan el o ído? y el Alma, contemplando eftas 
luzes de la Lampara que ardia, prorrumpe en Divinas ala-
banzas. 
s También mitiga el dolor, porque llenada la atención 
defte prodigio, y piedad de la Virgen, olvida los peflares, hu-
yen las» melancolías, y dolores. Finalmente, es efte olio, medi-
cina, fi ay alguno achacofo en la Efperan^a, enfermo en la Fe, 
en la Caridad, aqui en efte prodigio halla remedio Sana-
tiUOjporque viendo tan eftupendás m3.rauillas,fe aviua laF^fcá 
^eita la Efperan^a, y arde el Divino amor, que todos fon efec-
tos ocafionados de la confideracion defte milagro. 
- Y es de reparar, como en la luz executó cffa marauilla, 
haziendo que milagi ólamcntcdnraiVe tanto tiempo en laLam-
para. F-sMaria Santifsima, la mashermofa entre toda criatu-
ra, y afsiquifo obrar eífe milagro en la l uz , que es beil«, V her-
moílfsima, para que í i rviet le vna hermofura á otra hermofura* 
la luz a NttCÍü ra Señora de el Henar , como el Sol en c i Tabor 
á Chrifto, que es luz, vida, y hermofura de los hombres. 
9 Pero habla efta luz, y hermofura de la Lampara, en 
cierto modo grandezas de la Virgen de el Henar, qne nadie las 
P^eda hazer callar, ni dexar de oir, no las puede hazer caílar, 
porque Dios poí alto modo3 ias obliga á eftos ¿ritos, y alaban-
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a^s á María, no pueden dexar de percibiríe, porque fe entran al 
oido del Alma-, y guando Dios habla pov fus criaturas elogios 
de Mana, no ay refiftencia humana que lo impida. 
C A P I T V L O n i . 
E n ^nefe refiere U milagrofa faludqneito Nueflra 
Señora de el henar 4 y n a H » g e r 
enfermat uño i ( í o i . 
D H ios milagros antiguos de Kueftra Señora de el He-nar, deípues que apareció en el Valle coneftupen-
dos ^lodigjos, es vno,y fingular el que en eílc Capiíulo tra-. 
^ño 1^ 02. íamos. Por los años de 1Ó02. vna Magcr enferma, y defau-
dada de Médicos, y Cirujanos , llegando a fu notick las nia-
rauillas de la Madre de Dios de el Henar, y fu benigna míferi-
cordia, fintió en Cu intciior vn aliento, y cíperan^a notable, y 
dulce inclinación de pedir remedio a ella Señora. Afti lo exc-
cucó con íufpiros latimos de fu cora^ n , y lagrimas llenas de 
COnfian^ary al inñante, fin mas remedios, ni medicinas, que-
dó buena, y fana.»<:on adiiViracion de todos , y v i n o á fu Santo 
T e m p l o a darle g,ráelas, * 
2 Puíofc en la Sanca Hcrmita vn quadro, que indicaua to-
do el fuccílb acontecido, el año referido. Y repare vna cofa 
dpccialj que leyendo algunos de los milagros antiguos, y ya 
facado todo lo que. fe pr)dia de noticias por lo efci ito, querien-
do quitar el polva, para que mejor fe defcubrieííen las letras, 
todo ci rotulo fe borraua, que parece prouidencia del Señor, 
darles duración hafta que nos hizieíTcmos capazes de fus mara-
uiilasi y conleguido elle fin, fe defuanecianloschAraderes. 
£íle es ci mas x^ntigu-) milagro, que clara,y evidentemen-
te conltapor lo efentoj y de aqui me confirmo con nías eliea-
cia, que eüa Purifsima Señora, dcipues que apareció , y fue co-
locada en fu pobre Hermita, no eílendió^fu mano- poderofa i 
eítos prodigios, halla el año de 1600. en que ardió la-Lampa-
ra marauillofamcnre, y p i l c a d o eíle milagro, defpertandofe 
}a devoción de los Fieles, invocándola con Fe, recibian de tu 
mano el remedio, 
3 Yes de repararjias anfiasque infudió el Señor en efta 
r ^ en-
-1 
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^ícrma, y la dcuocion intima del Alma, a pedir focorro ^ 
^aria Santirsima*, y por eüa caufa, rogando eoníi^m6. Si la 
Virgen Nueftra Señora es tan piadofa, como dezia S. Bcnardi- S.fkimtJiñoi 
fio: Que no fitndo rogñdá haiítf bien y ¿ué hará fienéo rúgadal Sctno.?. ViTife 
Pues como efta piadofa Muger, con tantos íufpiros imploraua 
fu clemencia, no podíadexar efta dulcifsima Señora de confo-
Ur fu llanto, y fanar fus dolencias, como fucedió. 
Es eñeaciísima la ioictcefsióri de la V irgen, ante fu Hijo 
Preciófo, y llegándole a pedir por los miferablcs, y afligidos, 
fiempre coníígue falud, y rcmediov a eüe intentodeziaS. Bcr- s ^ j , , ^ ^ 
nardino: Si Márta Sánt\¡s \ma , f imáo fiadora , dfsi confeguia 
del Mijo lo que fediai <¡ué hura guando E t j n a t n la Patria} S i 
tanto pod'tacon e¡ H . j o , fujeto a mueite temjondi <l*€ hartá 
¿uandoyenc io UmHenety ¡acó la carne j a inmortal i d Stpul-
cto,y U culeco tnCit fa > á r i d o ¡ t m a d o k la diefira de! Padre , y 
goXando el Imperio de toio el^maerfo ? Luego que efta: Muger 
enferma rogó á la Madre de MLiferlcotdia ^cfta Rey na recurrió 
a íll Hijo Santifsimo , y Ubcralrnente- conííguic» el remcdio, y 
quedo libre de fus males la- afligida enfermav 
4 Aqui fe reconoce la eficazia inefable de las oraciones, y 
fupiieas de kVirgen Santifsima con íu Hijo> á efte intento aña* 
dia SanBernardino jdiziendo:. Vna hrent paídtyrf Mar id S.Bcrriardírióá 
Santi/siítíd ¿ es Je tnai auillofi eficacia, y l í ir tuá. De repente íbi; 
quedar fanala enferma ion efedos de la. Magcftad de Maria 
Santifsimayquando ruega, pues al momento invocada, mejo-
ro. Efta condición pone vn devoto Efcritor, para fer vna obra-
Jpi'agrofa, ademas de otras caufas que concurren el executar-
íe de repentes y asi dize efte Autor: Pertenece a la excelencia 5jfvcyra, \\^ 
del milagro, ¿ttf f* haga apriejjay y en^n momento » afn lo exe- opuf varía re-
Watta thriflo ordinariamente ; por efjo 4 f u \ o ^ y el hijo de la ÍMÍC 4i.(j. i5. 
y l l i a c e If*i*yieUu¿ntoyiHo'>AÍst ¡edi 'Xjlo hi'Zp San Pedro* 
[ananao alcojo k U puerta del Ttmploi por ejjh el Te%<o dÍKex 
frottnus, q»e litego ¡ano . Y el Texto Siriaco y d i ^ Je vbroen'yn 
momenro% in momento. 
A efte intqnto añadió San Bafilio, hablando defte prodi-
:ina, ni remedio que pu 
d^shazer ín mal, y al inflante que invocó á Nueftra Señora de 
< i Henar, cobró rcgentinafaludj comprueba fer cofa maraiiN 
Uófa^ 
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Ilota, y que vino pov iaterccfsíon de la Virgen. Y aunque pa> 
ra la excelencia de^vn milagro, pCEtcnecia el hazeríc lacgo, $ 
de repente , no fiempre fucede afsi, por akilsimos fines de L* 
Divina prouidenciíi, y algunos poco á poco Ce fuelcn executar. 
Sin Marfioy» El ciego que curó Chdfto nueftro Redetuptor, lo primero vi6 
.cap.8. jos t^oaibres que andauan como arboles, y defpues le concedió 
perfedifsimaja villa > la caufa pudó fer, que el Señor obfaua 
poco a poco el darle eíla luz^e^fcíía, porque la de efle de-
^. Regum, g0 eraimpefeíCta. H . P . Elias , quando refucitó k aquel niño, 
W pritnero fe eAeniió, y íe midió con él, y fe gaftó algún tiempo 
en la rcfuiTCccioH. 
5 Hallamos en eíla milagrofa falud de íaMugcr, fauorecí-
da aquella cadena de oro de hermofas corrcfpondencias rdc 
que habla San Bernardino: La enferma enlazada con ia Virgen 
Santifsima de el Henar, por la Fe, y deuocion. María Santifsi-
ma rogando al Hijo, y de efte á la Madre, y de la Madre á la 
S.Bírfiáidlno, enferma corre la íalud, y remedio; por eífo dezia San Bcrnar-
Sermón 7. ¡n ¿ \n0i chrifto es meflra CdbíSa , del'fual Viene todo injluxode 
íaíutc Angt- gmeid en ejle Cuerpo m'/flico. L a bien auenturada Virgen^ es el 
JtfiOjCap.z» ¿fif>¡l0f p0y el.qytl cjfa influencia paJJ^J, ¡os miembros del Cuer* 
poyy dfst ninguna criatura recibe gracia deyirrud, Jmo fegttn U 
d'tfpqficionde ¡a Virgen Madre, IDcñzl^eyna. de Clemencia, Ce 
deribó ála afligida xMugcr la falud, y el remedio^ que fufpira». 
(Síícnq. ¿o pedia. Si dezia Galeno, y. lo repite machas vezes, que por 
las lagrimas fe fuelen terminar algunos males, por eüar lloran-
do alcanzó de Nueílra Señora, fe acabafie fu dolencia. 
Es el medio prQpoicionado.,.para confeguir mifericordia 
déla V hgen, cliogar, y gemir ante fu prefencíai y la razón 
AlbcftoMag. dióla Alberto Magno, diziendu: E l amor de MariaSanti /s ima, 
l í b ^ Manal* & compafuo a los miferab/eu Y como la enferma llorava , ro-
gaua, y padecía, executo con ella fu piedad, y o b r ó , fu amor 
comparsibo la faludó. 
> <5 Añadafe á eílo, otra raj^ ort de congruencia, porque e íh 
Sagrada Imagen, comen^aua á manifdbrfe milagrofa, y los 
gnes del Señor, eran hazerla de las celebres de Efpaña; yyoc 
cíla cania, llcgandofe los ruegos, y fufpiros, hazia marauillas 
fu clemencia, poique andana Cu gracia , y mifericordia, líbcraw 
UCsima, derramando focorros, y bendiciones á los afligidos-
." Por ctta caufa fe llama Maria difpenfadora de las graciasí y co-
mo el tiempo, y los íines que Dios tenia, mirauan á que tneüz 
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^rdc cíTa ocafion mas conocida, y venerada de todos; larga-
mente repartía fus favores María» y cüfpenfaua las mifeácor-
^as del Señon al intento dezia San Bcrnardinb; MarU SanBcrnardo, 
Krgen, d tiempo ofomno de r t ^ r ú r masyh menos D»nef. ¿ ^ ¿ f a * 
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tomo Nftejlra Señora de el Hendr Hhre á V m 
tunos noperedefíen entre muchá 
miete, 
t T ^ Y E L milagro executado en la Lampara que ardia, y de 
L / la muger enferma, y defauciada, paíVamos á la nieve, 
donde también executó Nueára Señora de elHcnar prodigios. 
Efte milagro, es de los antiguos, y primeros, refiérelo la tra-
d i c i ó n común, detta manera: A l g u n o s v e z í n o s de la antigua 
Cuellar, fueron á los Pinares que eltaa entre el la ; y la Hcrmita 
de el Henar, para íoconcr de leña á fus cafas en tiempo riguro-
fode el Invierno, 
2 Tres niños, hijos deftosLabradores, ficndo de edad de 
í c i s . a ocho años, con el amor á fus padres, les fueron fi^uicn-
do al Pinarj y como ellos lo^duirtieíron, les mandaron bolvec 
Villa. Los muchachos, ócuriófos por paüár adelante,© 
defcanVmados como niños, fe entraron por la efpefura, y lle-
garon á la vifta de la Hermita de el Henan nevó aquella noche 
sbundantemence, de fuerte, que texió el fuclo media vara de 
alto. Reconociendo los padres, que los niños no parecían en 
laVilla,la mañana íiguiente, rompiendo nieve,y venciendo las 
ventifeas, llegaron cerca de el Henar, y hallaron los tres niños 
muy contentos, y jugando vnos c o n otrps , y la nlcue avia he-
cho vn circulo efpaciófo donde ellos eftauan, fin que ni vn co-
po huvieílc llegado al Sagrado de aquel circulo. Preguntados 
los muchachos, qué hazian alli, y como lo auian paíTado en 
tiempo can riguroío? Riendofe refpondieron a fus padres, que 
auia eílado con ellos vna Señora muy hermofa , y que les auia 
librado de la nieve, que lo auian paliado con fu prefencia muy 
Suftoíos.yfin padecer el rigor del frío. Dieron gracias a la 
Virgen Santifsima de el Henar los padres, y fe tráxeron gozo-
fos fus hijos á fus cafas, dibulgando el milagro, y haziendofe 
F^hUcoenCaftilla, v R r En 
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En vn prodigio vemos muchas circunftancias admira-
bles. Lo primero, que la nieve no cayeííe donde eftauan los 
niños. Lo fegundOj que á fu vifta quedafle haziendo circulo, 
obferuando efpacio, para que los muchachos pudieífen entve* 
tenerfe como niños. Lo terceroi en no auer perecido en tiem-
po tan peligroíb, y frió, que es agente riguróíb , de quien de-
' zia Hipócrates: í o f n o , como es la nieHe3y grám^p} es enemigo 
HiproCrafes, ^ CaH^ ^ C4{arou ^  c\ afsiftirles toda aque-
11,10 I4- noche la Virgen Santifsima deel Henar, en forma, y figura 
d£ vna Señora hermofirsima. Y vltimamente, auer defaparc^ 
' c|do quando los padres Uorofós llegaron á donde cftauan fus 
hijos. Todas fon cofas dignas dé admiración, que piden entre 
nueílra conlideracion, á la, ponderación de tantas marauillas: 
No dudó , que los antiguos que gozaron recientes eftas 
obras de Nucñra Señora de el Henar , fueron llenados 
de dulcifsimos pcnfümkntos, en honor, y reverencia déla 
Virgen Santifsima, y á los prefentes nos efta diziendo el Señor 
IcbjCap. iSj l o q u e a l p a c i e n t i í s i m o I o b i P o r y * » ? » ^ , ^ entrado a hs te^. 
foros de nietn^ 
Ys Porque fin duda, fi "entramos a lá meditación defte miía-
grOj hallamos tefoios de Sabiduría, y de noticias dulcifsimas, 
que nos den motines para alabar a Dios, y á la Virgen Santifsi-
ma de el Henar. Aqui dixo Santo TomaSi gloíTando el Texto 
Sátiro ToiDaSr rc^crído de lüb: Qjte el Ittgár donde¡e forma ,y engendra (a n 'te* 
wii< ttxos de nuefirá comprehe^ fion, Y mucho , el que la de 
eíla ocafion dé tal fuerte cayeííe, que dexado circulo efpaciófo 
hizieílc libre,y efpaciófa avitaáon á cftas criaturas,fin q el mas 
minimo copo de fu armiño^ fe atreuieífe a pallar la raya, y l i -
nea, que Nucñra Señora le imponía. Porque fi Dios pudo l i - -
mites al Mar, la Virgen del Henar, á la nicae le dio termino,. 
y referuó libre aquel firio, para que no perecieflen eftas cria^ 
turas inocente, y ya que ellos no fe podian guardar, entro ¡ 
la Princéfa de los Cielos á fer Cuftodia hermofa de los deíam^ 
parados.. 
Bien fe reconoce en eftc prodigio , que folo el Infinito \o 
pudo executar, y que el hazer milagros, es obra de íu O m ^ 
Kncda3inCíp. potencia. Y a&i, lo que llama lob teforo de nieve , otr93 
i . k'.o, teforo de Inmenfa Potencia* Si maniíiefta Dios fuOmnipoten-
cia en los tcfdros de nieve, fiendo operación de la naturaleza^ 
d origen de efía nieve, quanto mas .podremos dczir, que en. 
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cfta que rtíilagrófamente hizo circulo, reconocemos efcdqs de 
^ Omnipotencia? Pues folo ella pudo hazerla torcer del fitio 
^oade naturalmente auia de caer, y obligarla á que dexalíe ef-
P^cio libre de fus copos. Bien fe reconoce que andauan los 
ruegos de la Aurora de el Henar, folicitando á Dios cxccucaíle 
cfta marauilia, y afsi ob l ado de fu Bendita Madre íe hizo el 
ptodígio, 
4 Por cffbdezhFilipo Abad: Qj*e Vlos tiene ynds difpín* fllipo Aba^ 
fmonesfecref i fs imds^uem rodos las a l c M ™ - Según el OE-WMWi^> 
den natural no podia fuceder, que la nieve dexaíle de ocupar 
aquel fitio cfpaciófo, que quedaQc con hermoíara esférico, 
haziendo la nieve paredes muy viftófas en fu circanferenda. 
E n lo qual reconocemos, que fue difpenfacion de Dios en las 
leyes de la naturaleza, y executada por refpedo de Nueílra Se-
ñora de el Henar, por ella fe hizo efla maraullla. Y como no 
alcan^amos las caufas, y fines ,quee\ Señor tuvo en entrarfe 
c í l e dia en h s Leyes comunes, dirpenfando dezimos, que fon 
Vnas ciifpenfacioncs fecrctifsimas. 
Y añadió Eil ipo A b a d en el lugar c i tado , que la Divina 
Volu ntad es la que difpenfa, y de ella nacen eftos priuilegios, y 
afsi hemos de acudir á fu querer, que afsi lo quifo executar cftc 
milagro de la nieve, y aberiguar a Diosé^güilo, y voluntad, y 
el porque quiero efto, ó aquello, es pleyto para nofotros mñnl* 
J0» y nos es conveniente apelar al ifribunal, que no compre-
hendemos, hízolo porque quifoj mas que razón le mouia á ef-
prodigio, fe nos queda ocultos por eífo remato fu difeurfo el 
•p^or citado diziendo: BflssfecreioStj teforos* eflknenjH VÍJ 
5 Pero como nos concedió elCielo vn entendimiento cu-
r i o f o , feguu dezia Séneca, no podemos dexar de hallar en eftc 
milagro de nueftra S e ñ o r a de el Henar, reforos de fu clemen-
t i a , y dulcm-ajy fi d p0cra V i r g i l i o , en fus Geórgicos hizo 
m e n c i ó n de teforos de miel: Thef<tí*ruS m •//íí. Aquren la nieve V:ig"!Io {a 
de elle dia, hallamos Lcforos de dulzura; porque fe reconoce Q e o r l 
quan fuave es Nueftra Señora de el H:nar para fus criaturas, y ^ 
quan dulccy amorófamente libró los niños del peligro. Aquel 
Dios que defendió los niños en el horno, fin que" las llamas 
ofendicífen fu hermofura, ciíe milmo por refpedo de fu San-
^ i m a Madre, quifo que la nieve mvicflc cortcfia, y no mo^ 
leftaíren aquellos Angélicos. 
Rr 4 6 Pot 
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6 Por ©fta caufa , los rcíbros de ni ve que tliximos con 
aiuoriv-iad de lob^ paliando mas adelante dize el Texto, que los 
Vñficn. prohibió: Q** prohihui. Y la Tigurina dize que los lefcruo: 
Tigurína, Bijnmm. Pagnino lee, que\m detuvo: Remm. Y aquiencf-
Paguino. te prodigo hallamos, que eí Señor detuvo milagr^famente la 
«icuc, para que no palíaíTe al íltio<k>ndc eftauan los niños, y 
les dexalfe efpacio libre en aquelMóte para confervar fus vidas, 
7 El hallarfe Nueflra Señora de el Henar acompañando 
eftos pequcñuelos, nos eíla. indicando íli clemencia i v como 
rogando alHijOi difpuíb que fu lufticia, ó no quicafleia vida^ 
los afligidos,© que no defeendiefleTobre ellos lo nocivo. Aqa¿ 
«? rv i Tnr ^ cuniple lo que dezia .San Bernardino de Sena: M a ñ a t f l a en 
S - r m H e N o m<it9<ttt Criador, y l<t Criadora, Y como fe interpufo fu cle^ 
mine M^rw. menciaentrc Dios-, y eílos niños, claro eftá queauián-de fer 
bres, pues con talmcdiancra todo es fácil para el hombre, y á 
los infortunios tiene felicifsimos fuccílbs, y los peligros la nic-
vcauxilips. Por cierto que fon dichoíbs los vezinos de la 
antigua Cueltar, fobre losquile Sj cfpedalifsiQTamente llueven 
cada dia prodigios de eíU Señora de el Henar-, y fe cumple 
aqui lo que dezia Eclefiafuco hablando de vna Ciudad: T¡obre 
Eckíuü. tap. elia ./dim¡iger inmacnUda. Si la Ciudad antigua Colenda, tiewi 
» ^ " por Pairona á la Inmaculada. V¿*gcn do ci H^nar-, y fobre Ci} 
cfto es que cuida de ellaj y vela en fu confuelo , y convenien-
cias, no ay que admirar haga prodigios con los hijos de ella, y 
les libre de los rigores de la nicnej y podamos dezir délo* 
que alsi fe ven fauorecidós aquella fentcncia de los Proberbios: 
Na remera de io-s rigores de U n/e^É"., 
Frobeib. í ap . s Luego que la vi á cfta Señora afsiílir b. los défeamiñados 
^ I * ruüos^ dixc no peligrarán i .por elfo fe dize: María .Santífsima 
Eftrelki> y añadió San Bernardino: Mar ía es EftreíU , per^fue 
SiJífritardino, por S Í g n k H B la fcñal,ó Signo es como dize clFilofofo, 
Snnicq ?. de que ofreciendofe al íentido fignifica alguna cofa, yla repefen-
wm^neM i^ue ta al entendimiento, viendo á eíia Señora a la villa de el He-
nar, afsitlU' á los muchachos, era Signo Celeílial, que á nuef-
tros entendimientos les cfta indicando la dicha , y el Patrock 
nio, que por fu medio auian de gozar eftas, y otras criaturas. 
Si el Iris es feñalquandoaparece queerparcirá olores > fi la Au-
Euf'bioi lib. rora amaneciendo, conx) notó vn '^ ablo, indican que l^ f lo^s 
i^^Prí i ' de Gcníria viuirán mas olorofas \ con mas razón ia afsntcncia 
del ítís Ccleüial, i Aurora dc ci HQOai, nos puede pcriuato 
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í^s influencias de fu Patrocinio, y amparo-
Nunca cftos niños merecieron tanta dicha, ni ferian tan 
2dacrtidos, que cu medio del peligro cxecutaíVen lo que Dios 
dixo al Rey Achaz: Pide AI Señor Dios tuy» >1"JIX feñaU-Y con ^ ^ g , «I 
todo effo , fin que ellos elamaflen , ni pidicíícn les-dio 
Cielo vn Signo, vna feñalde fu remcdiOí manifeílaiidorc 
alliNueftra Señora de el Henar, para alinio de los aflisidos, y 
confuelo de los que naturalmente no tenían en la tierra ampa-
ro; de eík figno podiamos dezir: Vna (áñalgrande aparecipcn 
W CíWo.-De clHcnar, grande en inifericordia , grande en pro-
üidencia, y grande CJI cariños i grande en mifericordia, p u » 
compadecida de los niños, vsó con eilos.de clemenciavgrandc 
en prouidencia, pues qnando fegun el tiempo-, y ocurrencias^ 
auian de perecer por fer la edad tan delicada, los años tiernos, 
y no poderfe ellos remediar, entró^fu prouidencia haziendo 
milagros en la nieve; grande en^  cariños, pues como Madrs 
amotófa confolo la infancia, agafajó los niños, y fe eftuvo coa 
ellos harta que fus Padres les hallaron. 
9 Mas que abiertos quedarían viendo fus dulces prendas-
defendidas delanicuc! Y contemplando el prodigio , y mas 
quando de los labios infanciles oyeífen, que. vna Señora muy 
hermofa les avia acariciado, defendido, y afsiftido i qué lagri-
mas correrían de fus ojos! Qwé fufpiros lanzaría el cora^onl 
Que lubilos expreíTarian fus lenguas! Qué aprifionados queda-
rian con las cadenas dulces deílos beneficios ! Qué cautiuos a 
las vozes de tan fuaue prouidencia! La nieve, el Valle , los Pi-
nos cargados de armiño, los niños libres, y contentos, todos 
les ferianCathedraticos,quc les dezian la grádeza-deNuefiraSc-
na de el Henar, fu dulcilsima clemencia , y la prouidencia fuá-
vifsimade ella Rey na.. Ó como podian cantar, con Albcito 
Magno,diziendo: E n efid Ctftdad t enemosynd fuente de mijeri- ^ifrerroMASÍ 
C ^ ¿ M . Que es María Santifsima, de donde a. Cucllar les vie- i]b l l . ^ p t ¡ ^ 
ne el remedio y el conGiclo. MzmU 
. Mas es de reparar, que todo el tiempo peligrofos aftifUo-
la Reyna de el Henar á eílos niños, y quando ya fus padres lle-
garon cerca de aquel fitio, defaparcció. Porque como va la 
providencia humana podia facados-de aquel dcligro , no quilo 
cíhjScñora petfeucrar mas alli, porque entendamos, qm para 
, Us cofas que nueftra prouidencia alcanca, no fon mcnctkr úíy 
bgros, pues el Señor da iuz^ raaon^y fuerzas paca focoxmnó% ] 
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Soy de fcntir, que cncflosfclicirsimos niños quedó muyittl-
prcíía la Imagen, y htrmoíiua de Nueftra Señora de el Henar, 
porque quando haze femejantes marauillas, no fe contenta 
con folo dexarfe mirar de los ojos materiales, fino que paila i 
la Alma, y allí imprime fu belleza j y afsi tengo para m i , que 
cftas criaturas fiempre le ferian muy deuotos. Q^iandofuce-
dio el milagro, aunque no tenían capacidad para cítímarlo, pe-
ro creciendo en tiempo, y haziendo reflexión fobre lo pallado, 
n^tiuos les daria para fetuir á cfta Señora,agradcciendoIc tan-
to bien, y cantarle muchas alavan^s» yo me alegrara de auec 
eoncmrido en eübs figlos, porque me dixeran preguntados 
muchas cofas, y ellGS.con ru naciua fendílez relataran loque 
les avia fucedido. 4 
l 10 Mas no podemos dexar de ponderar la felicidad de ef-
tos pequcñuclos, que gozaron de la cuQodia, y prcreccion 
mrt ^ dulcifsima de NueQra Señora de el Henar. A ios Ángeles man-
tt 9 do el Omnipotente, que guardaílen á los hombres, > le traxef-
fen en fus manos^ de que refulta dignidad al honlbre que vine 
en el Defierto, gouernado de algún efpiritu fublimei mas nun-
ca puede competir ella dicha con la telickiad de ícrel honVnre 
coníeruadp por MAria Satuiísima, poique quanto es mas fupe-
rior el que guarda alguna.cofa, t an to rcíülra iruis honor , y c o n -
vcnicncia ,a l q es por cfta vniuerfal , y fllperior Clfílodia guiado, 
y defendido } y como la Virgen Samiísima, enere toda pura 
criatura lo mas alta^ y excelente de quanto contemplamos, de 
aquí fe íiguc,.que aquellos que por ella fon dirigidos, y libres 
de peligros, fcan los mas felizes, y dichofos, pues tienen mas 
•poderofo patrocinio. 
i i Bien podían agradecidos de tan dulcifsima Cuík)dia, 
clamar eflos niños, viendofe en el peligro, c implorando eí 
MÍHOJÍO» auxilio de María, dezirle coa David: F u mano m? gnura^y me 
* tendrá tu di'ftra. Porque íegun era el defeamino, noauerfe 
perdido, y acabar la vida , y falir de tanto aogo, reconocefe, 
que la Virgen xílendió fu niano , y que fu dieílra le íáeó de 
tanto riefgo. 
Piadofamcme podemosconfiderar, que la Virgen Santif-
fíma intercedió por ellos niños á fu Hi jo , y que rogaua fegun 
Pfálmo & dize DMiiái Gnarda U ¿nnocencid, líbrala de euidente r¡ef&0> no 
f u r i a lamida en tanta trmpeftad, Y á infancias de fu Madre, 
no fabe el Señor negar lo que le ptde á aquella que le dio el fec 
> huma-
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fe^niano, y por ella fe compadece de nofotcoj y en lasobms 
piadofas de la Madre, aprendimos la bondad del Hijo , como 
dezia San Gerónimo, y conocemos las Entrañas mifericordió- S. GerchiBi^ 
ías de nueftro Criador, y,quedamos aduertidos del raroprodi- cap» W 
gio de Maria en librar á eftos niños de la muerte , y que la vifi- ^ P1» 
ta de la Emperatr'^ del Ciclo, á la vifta de la nieve, fue para 
guardarlos de los rielgos, y podian cantar agradecidos con el 
Santo lob, diciendo: Tu y í f t a c i o n ^uarao mi efpíritu* IoE) 1 ij^ 
C A P I T V L O V . 
2)¿ V/y?J milúgrofamente Nuejlra Señora Je e l 
Henar a Vna mugtr ciega 
¿ño %$f>Í* 
1 T > Efiere eí\e ruccífo el rotuló del quadro, que eíla pendí-
J|[\_ enteca la Santa Hcrmira de el H e n a r , por eftas pala.. 
bras: María Garrote, hija de A n a del Rio , y de Francifco Ga-
rrote, eliando ciega, la encomendaron á Nñcüra Señora de el 
Henar, y luego milaotofamente 1c dio íuMagcftad villa muy 
t>crílda,añode l é o g . I M a a q u i el rotulo de lienco. Pinta- A u o i ^ J 
ronla teniendo ius ojos en vna fílente,, y que agradecida los 
facrifkaua a Nucñra Señora de el Henar, por la luz milagrofa 
que le dio. Muchas cotas ay para cegar vna que llaman gota fe-
rena, y afsi impedido el órgano, y tranílto de los cfpiritus vifi-
^Sjycftandolosojosclarosnofe véiotracaufa ay paraeíle 
rnal, porque los nervios obticos eftan obfeuros con humores 
crafos; conoce efte achaque, de que la pupila cftá algo ^ugófa, 
comodizenalgunos, ó por defeüo de efpiritus animales,ó 
por falta del humor criftalino. 
2 ^ Todos los Theologosi y Sabios reconocen, que dar. 
vifta á vn ciego, no puede fer ílno por milagro i y la razón en; 
que fe fundan es: Porque la naturaleza en el hombre, aunque 
puede darle vifta naturalmente , pero no ay potencia en ella,. 
para comunicarla á vn ciego, porque excede de fu afinidad, 
í o r lo qual fe reconoce, que la vifta que Nueftra Señora de el 
Henar reílituyó á efta piadofa muger, fue milagrofa , y por fu 
"¡terGefsion eficaziísima la recibió. Si la oración del Profeta de At Regun#-
Dws tt. P. S.Elifeo,^ podciofa, para que el Scüor dicffe vifta CaPJ ^ ' 
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á^taíicos ciegos, como refiere 'el Texto Segrado, quanto maé 
eficaz feria la de M iría Saiitifsima, para reíticuir la ÍÜZ á la que 
carecía de ella? Y aGi, á la maslcue infitiuacion de fu piadol® 
ruego, alcaa^óla viíla á e íh tnuger afligida 
'lob. Con mas razon ^ Iol:), P110^ 0 clczit efta Scíiora: r o fu* 
ojú para el ciego j picpira el coja. Pues fon tantos los tullidos, 
y ciegos que milagtofamente ,ha fañado, que no ay Arifmetica 
que los reduzca á numero: compruevafe cfta verdad con los 
, prodigios que irérrios cefiriendoi por cfta caufa la llama A lbcr-
Tb H i i . * toM¿2>no',M4riá es U ffte Uum'm^iÍHmmatrtsX no foloes ilu-
1 k niinadora de las mentcs;Í!no tabie de los ojos materialeSíreñU 
toycndoles la vifta quando es voluntad deBios, y focoriendo a 
los que confiados entran en fu Santa Cafa. Ya no tiene fuci la 
f. Rcgumj aquiel Probcrbio que dezia: El co jo , j el ciego no entraren en el 
%• Templo* Porque todos los necefitados, cojos, ciegos, mancos, 
y enfermos, tienen poteftad.para entrar en la Cafa de Nueílra 
Señora de el Henar, y ella mifericordia,para darles falud quan-
' doconviene;y>ridezÍavn.cudofoAftroIo,que cada Planeta, 
Fri111 exiftiendo en (MJ propria cafa, exerce fu virud poderofamente 
PQ^P*** en los inferiores, citando María Sancifsima de el Henar eníu 
Templo , coriioPlaneca Superior, á todos los criados le es muy 
conveniente que difunda las luzes de fus influencias benignas 
para aliuio, y.falud de losaftigidos. 
i Mas es de aduertir, que e í h viíla milagrofa, no la co-
munica la Virgen Santifsima con rigores, y dolores en fu cura-
Apoeallplis don, ni con elColirio que dezia San luán fe vngieflen los ojos, 
ÍTCIMÍS, I I , ni con la yel del del Pez de Tobias, í ino que dulcemente les fa* 
na/in Icfion les cura,y con dalcurajlcs rcllítuye la viftajpor eC 
ta caufa los ciegos que ha Iluminado,, arden con dulce devo-
ción, y con i ubilos dd Alma reciben íiu dolores la falud del 
cuerpo. 
La cania defte modo de obrar la Virgen Santifsima, la fa-
Bdefi^ aiC 24, caremos de vnas palabras fuauifsimas que dize Alberto Magno 
AI8Csl0¿Ma3, deftaSeñora: ü i x s í e ¿e Mw**™* e Í F ^ * * * m** dulce que U 
a ü C u s c ñ ^ 1 m í t l ^ *ísi U Be**ta r'V£™ Mari*tuyo ^ mayor (i'il*(4rd í o y f 
* todd auíqnrd ep fu>mgrádo , fofeyo U dnlfnra fegun aquelio de 
lob, ca?. poryentura la fuente manara por Wa mi/mo arcad-ux. 
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zon, todas Us obras, y milagros, los cxecuta la Virgen coa 
grande fuauidad en los que reciben fu núfericordia. Y cíla qc* 
gafue fana/muedo en íu Alma cíla dulzura jorque la caufa de 
bien,cra la Clcfwentirsima^Piadorifsima.y DulcifsimaMaria. 
4 Siempre que cíla Señora hazc algún prodigio, primero 
trata, y comunica con fu dulcifsimo Hi jo , ó rogando por los 
miferables, ó alegando caufas para que fe haga el milagro, por 
cífo dezia á cftc inrentQ.Eufcbio: Q*e en eftts octfcms hMan 
entre ft Mari*,? el Hijo ¡ellos fe entienden, ellos conocen fus -g-^ 
Secretos. No dudamos que alegó la Purifsima Virgen ante v * 
fu preciófo Hijo para dar falud á efta ciega razones elcvadirsi-
i^as, vnas que miravan al honor de Dios, y de fu Madre Sanñt 
Tima, otras al prouecho de las criaturas, y que en efta maraui* 
Ha Dios leria slorificado, la Virgen San ti fs i ma amada , y vene-
rada, libre la doliente, y todas hallarían motiuos de cfperan^a 
en la Reyna de clemencia, que afsi ilumina, y fana. 
El rayo del Sol , aunque da en la ventana cerrada, ñola 
abre, pero Mada Santifsima excede al rayo del Sol, y con mas 
eficacia obra, porque abre las ventanas de los ojos, y fu rayo 
influye con eficazia, y penetra, por efíb dezia Alberto Magno, 
hablando de las Imágenes de la Virgen; Vmtanfc lás Imágenes AlbertoMag. 
de Mariá teniendo 4/ b¡'}o tn ¡us bracos t pdra darle d^ueílos (¡ue lib.^. c^. i , 
hif iyen, alli efl¿ Maña como el rayo dd Sol a (a Ventana ce- Maña!. 
rrditi y efh rayo entra dentro.» Afsi fucedió en cita Ocafion,q 
penetrando Í11 rayo, y influecia,losoios impedidos de la ciega, 
abrió fus.veranas có milagrofa iuz^ vifta q repartiófu clcmecia. 
S Eftas dolencias, y trabajos, ya las enfermedades, ya la 
^guedad, ya la perlefiá, d¿c. dirpcnfalas el Señor por akifsU 
fna prouidencia, ó para que meditemos fus profundifsimos » 
juizio, ¿ para que temamos, fabiendo Tomos capazes de incu-
rrir cílas miferias, 6 para que le demos gracias que no las pa-
decemos, o por caílig.ir algunas culpas, falo fu Mageftad pue-
de rcmcdiarlasi vn ciego 7 quien le fajará >.Que medicinas? . 
Qiie remedios humanos bailarán á hazer amanecer alli otra AP0^"?^! 
vez la luz, fi Dios cerró los órganos de la vi(h> Aqui fe verifica 3' 
lo que dezia San luán: Tu cierras, y ninguno abre. Solo María 
Santifsima, defpucs de fu Hijo, es la que efpecialifsimamcnte SanBeroadá 
tiene poreftad para abrir lo que el Señor cerro, y dan vida á los fermons inSa 
0 * » Í que la jufticia, ó prou|dcncia eclipso? privóles el tigorDU ve Regina, 
vino de h luz, y reftituye la mifedeordia de María Santifsima 
abriendo lo cerrado, por eílb dezia S.Bccnardo: Mariana f «i™ 
tmere* 
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jttifrí > quúndo futere ,2 como tjuiere, fe cree qne abre, 
6 Mucho fe alienta nucftra erperan^a con ertas maravil¿)(áS 
obras de la Virgen Santifsima de elHenar, pues, vemos que vm 
muger ciega, y miferable, derpuesde grandes, medicinas, y de 
largo tiempo, ya defauciada, ya defefperada de remedio hu-
mano, halló el remedio de fus ojos en la que es como nina de 
, los ojos de D i o s y Madre del Inmcnfo > por eflb dezia San 
^aiucRcam BernarcÍQ: f í u i e n n o efpevara en ti , pues también ayudas a los 
a c» ^  de.fefperadas de. remedio- Efta defeonfianca He la afligida enfer-
maj.efte no efperar aliuio de niedicina humana, y averfelc ce-
rrado todos los puertos á fuconfuelo, eflb levanta nueílra con^ 
fianza, y la haze bolar á las Aras de la clemencia de MariaSan-
tiTsima, efperando remedio quando noay remedio en lo cria-
doj y cftá diziendo en eftc prodigio a todos, cfperad en la Se-
ñora todas las gentes, y derramad eh ruprefencia v.ueftros CQ^ . 
ra^ones^ 
Era efte milagro en aquellos fíglbs fciieifsimos que apare-
ció Nueltra Señpra de el Henar, y el ano nono que comentó, 
a eftendee fu bra^o en marauillas, luzes, y rayos^ era digo, co-
San Ifidoro,, nio la piedra Eliotropo x, que en faliendó maniñefta Eftrellas,. 
|jb Sol , y L u n a en í r m i f m a > . c o m o d ixo San I f i d o t o ; y afsi apare-
tebí :molog,. ciendo Nueftra Scñopa. de el Henar , era como Luna , Sol, y 
cap, 7. Eftrellas, que en. todas partes iluminaua, y abrafaua, dando 
pies á los cojos, y vifta á los ciegos., Por eflb fe difundió luego 
por toda Efpaña,7 á cada vno en fu.modo, por efte prodigio le 
hablaua.Maria Santírsimai por eíToí dezia.vn devoto Elcritor, 
ErícíoPuteahf. que los milagros.de laVirgen h a b l a n r L o ^ w r w r Virginis mira-* 
Kb de merar- fttU. Porque á vnos cn cíía marauilla les dezia, quan poderofa 
cníísViígíuís. es fu interccfsionj a otros, como es medicina de lodefefpera-
do, remedio de lo que no tiene- remedio.. En vnas Prouincias 
anunciaua.como auia en el Henar amanecido la luz de los cie-
gos; en otras, que a l l i ellaua la Madre de los huérfanos, y á t o -
dos les llaniaiia,.y hablaua al coracon.,' 
7 Por cña caufa foy de parecer, que luego que fedibulga-
ron eílas marauillas civEfpaña,fentian los- Fieles en fus cor-a-
^ones vn afedo fuaue-, vna inclinacion devota a la Virgen San-
tifsima de el Henar; con eílo le cautiuaua, y aprifioiu^ con 
o w n ^ A n lás cadenas de fus beneficios, y fauores. Aqui fe cumph^o que fntwXS dezia San ^ r d b , hablando de h V irgen Sanufsmja: Tu eres 
lróaiVeKc8ín U ÍHC nbas lo, corones dt los h M n s ^ a m s ^ m . ^ 
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.0sCran loscautiuos, y robados de íus cai i i íos , quaiitos 
0,311 noagia de fus milagros, y con ellos aviuana la Fe , y de 
pcion de los Chriftianos; á efte iijtcnto exclamó vn fabío, di-
^ndo: U s mUgros de Marta Sanáfs ima , excitan en el *4lmd 7ufi0 ü} fio. 
''''^OÍ?, 7 c^«<icw». Afsi como por medio de los Libros Sa- líb de rrira-
S^ ados nos cnfeñatl Erpiritu Santo la verdad, y con Sermones Cyl Yifgínis. 
^ luz, deloqucnecefsitamos para caminar al Cielos, afsi la 
*^vina Mageftad, efte año de 1609 . quifo poner delante de los 
0)Os otro Libro en que aprendiellen todos fu grandeza, y pre-
g a r por eñe milagro muchas colas á las Almas, cnfehandolas 
cpneficazialasfendasjy caminos de la vidala cite intento de- / • • 
Sia vn devoto: No contento el Señor de guiar , j enj.ñár con los Vip$o,ybiia* 
l ibros Sagrados,y Sermonesf junto miUgros ptrd firmar, y for- fi"* 
*n*r a Us fuyosa Y tiene gran fundamento et\a fentencia , pues 
por medio de los Sermones razona el hombre con nofotros, f 
en los milagros hablaDios á todos, y palabras del Inmenfo fon 
cficazifsimas, Retorica elcuacUCsima , que enfeña , reduce, y 
enamora, 
3 Vino cfta favorecida fenora ya fana a l Templo de la 
Virgen Santifsima de el Henar, á agradecerle el beneficio, y 
luz comunicada de fus ojo; como fue Matia la caula de fu fa-
iud, moulda de fu hermofura, y clemencia, o m i n ó á fu Tem-
plo. Debían de refonat en fu coracon aquellas palabras del ^ p ^ W p , ^ 
Apocalipfe:E/E/pím»i,^/tf£/py/rf,4f^«><f». El EfpintuDi-
vino, que (c au-ia infundido en el coraron de efta ciega, la Ha-
í«^ian i que dicífe gracias, y la Eípofa le dezia venj porque ef-
ta Sagrada imagen de el Henar es atradiua, y tiene las calida-
des de la Piedra Imán, por ello la llaman Imán de las Almas, N 
porque afsi como el hyerro es atraído de cfta piedra , afsi Ma-
ría Santifsima íkua á íi, no folo los devotos, fino los duros co-
mo el hyero, y obftinadosi Por eífo íe d-izc en las reuclaciones 
de SantaBngida: Cierto hvmhrehvfcwdo ftedras hMU la Piedra Saií taBrig^i 
2 m a n , y elettando en /» mano la efeavdio en fn teforo,y por elU h 
has 
adre 
fttejien reduciíos a l Puerto del 
Culo, j f fs i como el ¡man atrae para ir eí hyerro, afsi yo atraigo 
pira Dios hs duros c o r o n e s . Si los coracones de diamante 
i^nia, y atrae cftaPurifsima Virgen, qnanto con mas fuauc i n ^ 
peno licuarla a íu Templo aquella que íauoi-ccida ardía en de-
voción defta Señora.' Ss¿ 9 Al l i 
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9 Aíli dexó Síici:fícados fus ojos, en vna fuente díbuxacloSi 
para que ellos fncíícn continuos predicadores de ta vifta i ecibi-
da; ó para que cmendieOcmos , que los ojos que Cañaron cte 
milagro, fiempre han de afsiílir en fu SantoTemplo, mirandof 
y remirando á la Virgen que les dio luz, y remedio; por eílb 
dezia Dauid: Que los ojos de la Efclaua cftauan en las manos 
de fu Señora, porque como era quien fauorecia á fu llerua, y 
focorria la razón, y la jufticia, pedían dirigieíTc fus ojos en la 
Aurora de fu aliuio. La razón, porque era razón confeffafle fu 
agradeeimiento, mirando á quien tanto deviala jufticia,.por» 
- r>*S cloe ^ v i a mucho, y afsi deudas que con vn mirar fe pagana fí -
endo agradecidos en el modo que podemos*, lob dezia, que 
r u - L o ^ ail*a ^ cc^0 pa^o con fus ojos, para no penfar cofa de la Vi r -
K.m - ío10' geni mas efta podía dezir con Chrifoílomo: Ley puftfle kml* 
Mactéci.1 0 Í m ^  ? De que te miren, y adoren fiemprc agrade-
cidos, 
C A P I T V L O V t 
. Lihra tnilúgrofamenté la Virgen de el Benar a Vna 
miiger, que cayendo de y>na Torre no fe hizp 
dañoj.año de LCIO* 
•M Vltiplicandofe van los milagros de Nueftra. Señora de el Henar, y el que al prefente ocurre también es 
de los antiguos. Auicndo fubido vna rauger á lo alto de vna 
Torre,otrosdizenfue vn relox muy eminente,finpoderfe re-
mediar cayó de cabeza, y al'tiempo que venia précipirada, fe 
encomendó a la Virgen Sanrifsima de el Henar, y los que vie-
ron la defgraciahizicron lomi ímo , y llegando áfocorreda 
juzgáronla por muerta, la lullaron fin lefios algunav marauu 
JIofoesel fucelTo! Patente la Clcmcftcia de la Virgen San, 
tifsima! Eñá claro al parecer el fer prodigio, porque la altura 
de la Torre, la grauedad del cuerpo, que á tanta diftancia caia, 
el golpe formidable, naturalmente la auia de quitar la vida; pe-
AÍBcrcoM^ ^ ^^^ibre, y fin lefion, bien indica la potencia de bM^dre 
ííb. í.M«IaÍ. de Dios, y lo que dizc Dauid: Qacel)ul\o quando W c ^ n o 
feri quebrantado, porque Dios pondrá fu mano. Lanuuuuc 
Dios, dixo Alberto Magno, es M a m Sanülsima j y como eíia 
0 3 patro
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PatrOcinaiia a fu devota, fe libró de la muerte que Ja efperaua, 
y Challo fin krfíon en medio de peligro evidentirsimo , y cicr-
^0 de ruina. Podemos dezit todos bien defta marauilla , y ha^ 
blando con la V írgen Sandísima lo que dezia Gregorio Nico-
^edíenfe: ^ ti S c f a f * cema dtejlra fuyu efteniio al ¿ c n o r p t r * Qtt^.tomt 
todos los caídos j pe*r<* que fe 1^d»ten . ) In Mcoeisdií 
^ -O quanto podemos magnifica r la mifcEiGOr l^ia dcDios, z^,M«iii* 
en milagro tan conocido, y eftupendo, y cantarle- Divinas ala-
banzas! Efto iníenraua el Señor con eílas marauillas, que todos 
conocieífer^ ííi Madre Santifsima, y la. potencia fuperior que 
goza para focor reren todo geno d « peligros; por efta razón Sílvcíraconm 
dezia vnSabio: D/OÍ, wMcfejíTp^fí ha-zj? milagros f#r (as Sd* opuc.refult-| 
gradas Imágenes > para fue fean tenidos efi gran-yrnerationr y de awr^ culi» 
devoción, Y como cfto opa ios principios de fus marauillas, 
cada dia las iva el Señor executando mayores, para que aísi íe^ 
executafle la derocioo de los Cláriftianos a la reuexencia, y cí^ . 
peronea en la Virgen Santirsima de el Hcnár*-
Pcro es digno de reparar^que amorófa, fidi y folicita fac 
la Virgen pon efta muger , pue» al punto que la invocó la faup* 
rcíáos y libró de peligroj por efla dezia cfta Señora por Santa 53ntívg • v . , 
Brígida: N i n g w a a y t a n agenodc Dios* <¡ue fi met M a c a r e n o ^n s 
chofarauger; defgraciada,.porque cayóidichoía, porque NueC 
^ S e ñ o r a le libró; y q u e d ó l a kíiom y aunque rcíultara algu-
na de e(fe golpe terrible, no por etfo dexaua de fer marauilloío 
el remedio, mas quifo efta Madre de Clemencia que fueüc poc 
todas ^ artes muy perfectoel prodigio, y que la hallallen fana, 
y buena, y recenociellcmos todos, que allí andaua fu mano 
poderófa ^pues apenas ia l lamó, quando dulciísimamentc la 
amparó. 
3 A efte intento dezia Ricardo : No ay en otro nombre a l - Rítfardo, ÍIB,' 
gt tn; d'fpHes del nombre del t ü y o , tan poderofa ay-udd* ni ay otro i . de LaudU 
nombre dcbstxo de el cielo dado a los hombres mas dulce el ** bus Vu^. 
M*riayde! ¿uat tanrafalnd fe refunda en los hombres. Poreíio 
invocada en los peligros libra dcllos , y a los miícrabksque la 
llaman les roconc benigna» y faca de fus riefgos.v tormentos» 
Dos Torres hallamos en el fuceflb referidoj en lavna, 
comentó íu daño á la muger, pues fe precipitó por delcuido 
de ellajen la otra, que es Maria fu remedio, pues la íbeorrió en 
taato aprieto-, por cílb habUaclg coakVixScn,lc podia dczir lo 
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queefclaaiaTheofanes: Serpxfi m T>rrs ¡ a l f i a b l e ; o 
M r ¡ d '¿o M**1**Y y3 ^  ^c vna me arroxa la dcfgrada, en otra halle 
lanuíues.1620 ^ o ^ ^ 0 mí flaqueza, y mi devoción refugio, 
4 Los milagros que haze la Virgen Santifsima de el He-
nar, y en eftc furpirandoii la Virgen cíla piadofa muger, nos 
i, o . enfeña que la invoquemos en todosiiueltms peU^rosi por eflb 
Bernardo^ i • c i? J . , c i i i e , , 
ín cap.6.Can» "ezia ^an iJCrnardo: AUt ta fachecha fura ro i- Í , a ta ios *bre e l 
' * feno de fu mijeticordta. .Qué enfermo inuocandola no rebibio 
falud?Qi^ trifte fue deíeonfolado de fu prefencia? i^uc cantU 
•uo no halló folucion de fus grillos? El pecador por ella goza de 
perdón, d jufto gracia,el Augel alegría, la Triijidad'glona , la 
Pcrfonadel Hijo, laful>llancia de la huma naturaleza. Para que * 
entendamos^ anadia'San Bernardo: ^ JffjíJ piten U tjcendA 
deju ca lón 
San Buena Ventura la Ila^a miíerícordi^ía, y parecíen-
dole.cxpreflauapocoenefta voz, dcclarG|fc periramicuto dizU 
S BuenaVen- ,cndcc MAKU es <dnfmo,y muy ¡wéfité (o ! n hon ia i , •> m ter e r -
cantfnefpe- Por eüa razón, nofotros que fomos abífmoíf ie ínfCerías, 
capír deneccCsidades, y ilaqaczas, podemos llamar á ^puertas 
Píal í i io4i . para quefe cumpla aquel Texto de David: E l ^hijm<> it^im i 
otro ^bifmo* El AbiCmo de males, qne es el hombre , llama al 
San Bernardo, Abifaao dcbicncs,y mifericordias.^e es MaHa» . 
|n Sctmonc, 5 San Bernardo l o difcurria de otro modo,dizicndo: Que 
SalueRegíoa, Dios es elAbifmo de pledad^orqucM^ria tiene Ja lleuc de eiic 
Abifmo, y que abre quando quiere, y coino quiere, y por fus 
tuegos, y interecísion haila remediocnDiospara losatiigidos; 
O quato alicnttnueílra efperan^a, ver á la Virgen Santísima á 
la puerta del Abifmo de la infinita misericordia ^ y que tiene la 
Uaue paA repatar fus picdadcs,llcnando debeneficíos á los que 
Je invocan! Como lo vemos cxcctjtado-cnefta npger, que prc-
dpitadade'lo alto de la Torre, llamándola hall6fel remedio, la 
vida, y libertad de la cbídicha que la amenazana. 
Mas qué agradecida quedaría! Qué defecha en llanto! 
Quan enamorada, llenada de los carnos de la Reyu^deel He-
nar, pues tan marauillofamente la libro! Como Ce aviuariala 
Uiz de fu entendimiento, para reconocer innumerables gracias 
déla Madre deCIcmeacia! Aqui parece fe executaua lo que di-
Noracn 24. -zcel ProfetaBalaan: í a e ^ fe le abren bs ojos', qm cdd}t,& ¿P'. 
femintur ocüü euis. Porque el fauor, lo fingular de el bcnencio, 
la caida fin peligrar, el gol pe fm lefion, bailantes motmos eran 
r 0 17 r para 
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Pars que abikflc los ojos, y reconocieíle con mucha luz laMa-
p^ad de quien le dio el remedio, la potencia, y clemencia de 
j? Virgen Samifsima de el Henar, y le diefíe gracias feruorólas, 
imitar al Lugano que canta muy baxo, fina elcuar la voz del 
Agradecinú nto harta el C ielo* 
^ Doc caufas avia para que fe 1c aviuaíTe la vida intedor.. 
La primetporq?Ac viendofe Ubre de peligro evidentiísimo de 
1 niorir, y de qiiedarfe alllfin vida. ni confeísion^notiuc era po-
deioío para abrirlos ojos, y cobrar mucho desengaño. La fe-
guuda caufa es, porque los beneficios de la Virgen , fiemprc 
andan acompañados de luz, porque quando haze algún mila-
gro, ó libra marauilloramente de peligros , tira en efle tiempo 
vn r^yo de luz al Alma, con que la iluaiina, enamora, y defen-
gaña,f y no folo haze d favor, fino que diluz para recocerle,. 
cautaríeDivinas akban^as,y agradecidos elogios.; por eflb de* 
* Zia Alberto Magno: María f t t á e m S í ojoi para fue )rea»*Dc~ AibetroMag i^ 
« a ñ e r a , qlie no fe contenta con dar falud temporal^, y librar de iib.7>sp. 
la fnucitc, defendiendo en las caidás; materiales ,, fino que al M^iíah 
mil mo tiempo con.fu luz prcuiene los- o jos , para que vean el 
fanor, y peligros de que Dios les libra por fu interccfsion, y afsi 
le den gracias, y magnifiquen: por ello enfeña en femejantes 
ocaíiones,.erparcc rayos fobre el entendimiento ,t y voluntad, v 
^ fon los ojos del Alinas los quales, íl antes de recibir eftos 
beneficios, padecían tinieblas, con fu fauor las deihcrran, por-
?ue c?n.la 0bía de clemencia ingiere luzes íi la Alma, para que 
le d c l e n ^ ñ ^ v quede agradecida. 
7 Eftas|ktalidudes,y defgtacias que fuceden ^ los hombres,, 
corno fue el caer elU muger de la eminencia, de vna Torre, 
Puede tener motiuos varios como ya diximos:o acontecen para 
q veamos la fragilidad humána,y que eípueftaviue á defdichas,, 
y caídas, ó pai a que cernamos no fuceda con. nofotros lo mif-
mo, u.demos gracias áOios que nos libro de tales cafós'. Tam-
bién puede fuceder en caftigo de al^unas culpas, y d e t ó o s que 
Dios quiere rctncdiar,y enmedar con eiíe genero'de A<;otc. Se-
guuaeÜOi hallo en femejantes obraSi jurticia v y mifcricordiav 
Ja ¡uítick de D i o , que difponiendo, 6 permitiendo aquella caU 
cía, caftiga; la miiericordia de la Madre, que librando remedian 
^ clk intento deziaRicardo:: Muchas lexes amelles ^ e j u j l a , R . . 
^ ' ^ i c w x nalajufltcia det Hi jo , ¡ih> a clrmcntemente U mu i f ^ 0 ; ^ ^ 
fruorha d£ ejla Madre. El Hijo dio la fentencia por altos jui-qc 
ZÍOSi 
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7Áos fuyos, y^pudodczir afsi: Bfta iruigcr fe Ua precipitado áí 
cita Torre, y mueca; y la Madre rogaüdj, fc iarccpuflbdizictv 
do: Vina, Mijo mió, y tea libre por mi ruego, para que carnea-
dando la vidaj os alabe, y bendiga, Arroxadla de eilaeminen-
cia, podia dezir el Hijo, y la Madre, fi> poro fea fin lefion algu-
na, para que viendo el rigor en la caída tema á Dios, y recono-
ciendo mi clemencia en la defeufion^ amc,alabe, y eng^andez-
( ca mi dulce providencia. 
SantoTomasi g fabcfnos el Señor tuvo decreto condicionado: 
«ireade irew mHcra C^A L ^ ^ Q ^ precipitacia délo alto; y la piedad déla 
.^¿Salmaticen^ "irgen Santifsima, por ms ruegos eficaciísimos, pudo reuocar 
TM com IÍ aniorofamente eíla (entencia. Diría el Hijo,.yo haré que miae-
jtttt? j»fiBft«^ ra; y la Madre amorofa clamaría, pues yo haré que viua,Hi)o 
mío, por mi ruego. Afsi fe cumple aqui lo que dezia Ricardo» 
KicarcJo, líb. el Hijo dize: r i mAtArt-*y UMaifc% j o h¿re <¡ue >/«<tw, Vn¿e 
¡6* de I A A filij jt iftit i^ & Matris m'tferictrdid dicunt ijudp ad tnukem,c£0 
occiddm, & cgoyiQerefdcidtn. Afsi vemos vnido el rigor, y 
•dulzura, la jufticLvy la clemencia; y/e cumple lo que dizc Da-
uid: Que la lufticia de Dios, y la paz ,fe beflaron, pues diallt* 
«IOS vnidalaluílicia de Dios, y mifericordia de Maria: cftas 
dos cofas fe abra<¿aron^>orquc en vn mifme prodigio hallamos 
fUÍticia, y mifericordia-
Efla clemencia, y-mifericordia de la Virgen, <qüc fe ma-
nifiefta en ellos prodigios, y milagros,nos introduce a recono-
cer con quanra razón la llaman los Santos Reyna de mifericor-
dia, y porque no le dan el titulo de Reyna de la gloria, a Ma^ 
ría, aunque vci-daderamcntc lo fea? Alberto Magno lodiícu-
rrió dulcemente, dÍ2Íendo:Que por cinco razones fe dizc Rey-
na de mifcfkordía» 
9 La primera, porque fe vea haíla donde fe entiende la pie-
dad de María Sanrifsima, porque gloria, gracia , y jufticia, folo 
dizen colación de bien; pero la mifericordia dizc eílo raifmo, 
y juntamente dizc el quitar, y librar de males: Luego mas fc-
AlbcrtoM a í ^ 6 1 1 ^ ylllás comprchende el Rey no de la miferkoi'dia,que 
tap! i<>i Su- cl Rcyno de la gracia, de la gloria , y jullia. Pues de mayor, y 
ncnntftjs efí. nias wnpttz potencia, nace mayor dignidad, y dominaciox" Y 
por eífa fuma dignidad»a que íé cíliende fe deve dczir:laVirgca 
lleyna de mifericordia^ 
Lofegundo, porque la gloria íblo efta en cl Cielo, no en 
la tierra, no en cl inñerno, ni el Purgatorio; pero la milericor-
día 
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y cfta cu el Ciclo, en la Tierra, en el Infierno, y Purgatorio, 
* r0do (e efüende en fu modo; luego es grandiísiiuo el Reyno 
^ ^ mifericordia: Luego la Rey na Máxima, que es Maria, fe 
«CVc dezir Reyna de Mifericordia, pues á todos fe eftiende fu-
P^dad^yclemencia. 
i o Lo tercero, todos los que eftán en el Reyno de Dios, 
c«an en la mifericordia^ pero no todos los quceftan en el Rey-
5 ° dc la mifericordia, eftán en gracia, 6 gloria, pues ay peca-
dores, que careciendo de gracia, y de gloria, vfa el Señor coa 
^'los de mifericordia: Luego folola mifericordia comprehea-
<le todo el Reyno: Luego la que es Reyna fobre todo el Rey-
no, poderofifsimamente fe dize Reyna de mifericordia. 
J i *Lo.qnarto, porque el Reyno de la Gloria es Reyno de 
mifericordia, pero no alj contrario ; pues vemos algunos, que 
pertenecen al Reyno de la mifericordia,)' no.eftán enJa.gloria, 
V el Reyno de la gracia, es Reyno de mirericordia}y.no al con-
t r ado ; pues muchos que pertenecen al Reyno de mifericordia^ 
legun hemos declarado , no cftan en gracia. Luego el Reyno 
de la mifericordia, es común, y abraca vno , y otro: Luego la 
Reyna vniucrfal,quc esM-uia, principalifsimamenté fe dizc 
Reyna de mifericordia. 
, Lo quinto, reconocemos, fegunlo referido, como'la rai-
jericordia de Maria Santifsima cs cleuadifsima, y vniucrfalif-
f1 ma' cleuadifsima, pues bucla fobre quanto podemos comprc-
«ender^ vniverídifeima, pues fe eftiende con inefable dilata-
ción: Hafta aqui Alberto Magno. Añade San Bcrnardino al San Bcrnardí-» 
roitth^ intento: Que Maria Santifsima domina en quatro Rey- 0°» in Senn., 
{jos, en el Reyno del Cielo, en el Reyno del Infierno, en el del Affuntipmfi. 
Jürgatorio, y en el Reyno del Mundo. E 
jeta los D e m o n i o s , para que no d a ñ e n lo que pueden á los ef-
cogidos. En el Purgator io , pues con fus ruegos fon aliuiadas, 
y falen del las Almas. En el Reyno del mundo manda fu mife-
ricordia, conferuando los juftos^ y rogando por los pecadores, 
duros, y obftmados, para que fean reducidos ala Patria por 
verdadera penitencia. 
12 El Reyno de la gloria, no admiíe alia incorregibles, t n „ 
pero ci Reyno de Maria á todos fe eftiende; por eftb exclama^ f 
^ í>an Buena Ventura, duendo: o grande g y c u U de Mari*! T ^ h ¿ 
Tt Po* ^ 
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Por [4 ftfít/, muchos fon recogidos a, U tnifericordia, que erdn de* 
Xidoí fot mcorreglbUs de los Doftores» y Reftares, Poique fü 
intercefsioD les alcanza luz, y auxilios- para la enmienda, 
15 Sieílo executa la Virgen Santirsima con los duros de 
corazón, quanto mas hará con los manfos, y humildes que la 
inuocan. Afsi la Labradora afligida, que rogo al caer de laTo-
rre, llamando á la puerta de fu clemencia, luego gozó de fu bc-
Kclefi fi"¿ nÍ5no patrocinio, y quedó libre cu fu precipicioaquí vemos 
top. L secutado lo que dezia el Eclefiaftico: Si \ » s cayere , j>or otro 
fera fuflemadoyy (acorrido. C^yo la mifcrable muger, y Maria 
Santifsima la focorrió , pufo fu mano para que el peligra no 
fuefle ruma, y con ral auxilio, falieíTc fin lefion de fu caída. Re-
conócefe, que la Virgen Santifsima la miró benigna , y que cC* 
ta piadofa mugcr,ó por fer devota fayajó por los feruicios que 
le nazia, era acepta á fus ojos, y afsi la facó del riefgo de la mu- . 
crtc. Ay caer como vafos, de perdición, y ay caer como vaCos 
íefemiitfiCap. que Dios tiene efeogidosi póreílb dezia leremias: Cdem'í 
H * rnoyafosprecio/es, Y quando eftos caen, no permite el Señor 
que-fc quiebren, porque les fia al Patrocinio de fu Madre, que 
les conferue, y defienda. 
C A P I T V L O V I L 
Dafalud NueJira Señora de el Henar a'Pnamugeri 
defpaes de anerpadecido mHy prolixas enferme* 
dades* año 16 I L * 
H 'Hrmofaes la Diuina prouidencia , y con variedad de M, füccfíbs, ya profperos, ya advcrfos,fe obftenta mara-
8 ií10' ^ o f a , y texc: como dezia San Chrifoftomo: La Vida de los 
Matctoeí. Santos, de diferentes colores. Ya fe hallan afligidos, perfegui-
m dos,ydefconfolados, ya dulcemente fauorecidos, y ampara-
dos. Afsi rambien tiene fu belleza la Virgen Santifsima de el 
Henar en fu prouidencia amoróra,y de fus prodigios, yá fanan-
do los ciegos, yá refucitando los muertos, yá dando falud alos 
enfermos, labra vnatela riquiísima á nueft ia devoción, de tan-
tos vifos, y colores, que dulce, y fuavemente nos Ueua á Divi-
nas alabancas, y motiua magnifiquemos fus obras, y miíencor-
dia. Por cáa razón, el Methodo que Ucuoen referir los mila-
gros. 
* 
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es dcícriuirlos fegun el tiempo, y ocaíion en que los iva 
cxeCütandoi aísi tendrá primor, y tomolura la ferie de ellos, 
Pl!Csrcir-\aí]gaiendocomo losiva fu clemencia obrando: y 
^nque dexarémos algunos años en blanco , fin eferiuir algún 
Prodigio, no fe hazc porque] en los años que callemos íus ma-
quillas, no los huviclTeexecutado, fino por huir prolixidad , y 
^Ue no crezca eftc volumen demafiado. Afsi mifmo es de Ca-
^er, que innumerables de ellos no fe han pintado , ni colocado 
enru Hermitai y no teniendo luz deftas marauillas, no pode-
mos referirlas. Demás de eflb, quandofe hizo la Hermita,* 
Templo Sumptuofo de la Virgen Santifsima, los Oficiales deí-
troncaron muchos, y quebraron fus tablas , y con íus lientos 
iavauan las paredes, 6 íe feruian para las cofas de fu Arce, fin 
atender alas riquezas que deftruian, las perlas, y rubíes que 
arroxavan, priuandonosá todos de los prodigios raros^alli 
contenidos. 
a £1 que al prefentc tenemos que contar, es de vna muger 
enferma, que fe halla eferito por el tenor figuiente. Uabcl de 
Catrion, muger de luán de Lucas, Ciudadanos de Segouia, ef-
tando ocho años con enfermedades muy granes, para las qua-
icsno fe halló medicina, acudió ala Virgen Santifsima de el 
Henarty luego Cano, año de 1612. Padecía cfta muger gran-
des rigores, y fatigas con fu mal, acudia á los Médicos, gartaua 
íu hazienda en medicinas, paflaua vn ano,y otro ano fin reme-
dio, hafta que defeonfiada de los medios frágiles del Arte, acu-
^ o ala Madre de la mifedeordia , y luego quede coráronla 
invocó, la dio talud. 
1 3 No la fanó la medicina, no las fangrias, purgas, ni otras-
curaciones, pero Maria Santifsima de el Henar , fue fu falud, y 
remedio. O como podíamos aqui exclamar con el Sabio! í&^Sápfcwiái 
hiendo: No ¡sno k los tuy.ostniycrud, m empldfta molificatihoi ¿ap. i<í. 
SCcptto tu mífcricordia v in iéndo le fanaud. La miferiüordia: 
de Dios, viene para los mortales en Mar ia Santifsima, en fus 
manos, y llegando fu clemencia á los enfermos, al punto fanan 
de fus dolencias,-y trauajos. Auia padecido eíla mugci: ochó 
años durifsimos dolores, y fatigas,quc originadas de fus males, 
k feruian de martyrio continuo-, íiempre llorofa, y fiempre en-
%tma, hafta que de coracon invocó á Nucflra Señora de elHe* 
J)ar> y luego que entró la mifericordia de cfta Reynaporfus 
puertas, cobró la falud pcrdida,y en vn mollento fe halló buc-
Tc z úL 
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jcmfts jb. m ' Si la oración de Abrahan fanoh cafa de Abimelec, fi la1 
.4jRcs¿?i 4, í"al,' y palabra de Elifeo , Tañaron las aguas de kr icó , qqanto' 
J con mas eficacia daría Talud á cíb enferma, los ruegos 3 y tüp4i-
ca piadofa de María Santifsima, a fu Bendito Hrjo^ Por lo qual, 
luego que llego la xMadre de Clemencia á cogai?, Te ílntio Tañar. 
Efta marauiila fue muy publica, y notoria, confió de la 
enfermedad padecida por eípacio de ocho«años, conftó de la 
Talud, pues la vieron de repente buena , luego que eftendiófus 
ruegos á la Virgen SantiTsima de el Henar j efta dulcifsima Se-j 
ñora, no hazc comunmente, fus prodigios en Tccreto, diTponc*' 
los de Tuertcque conftc á todos el achaque i y el remedio, para 
qtic aTsi viendo la dolencia, Te compadezcan, y advirtiendo l¿r 
Talud, magnifiquen á Dios, y reconozcan viendo lo impoTsible -
ckl íanarj Tcgun los medios liumanos, que llegó Maria Santií^ 
fea, haziendo con Tu interceTsioneílb& inapoísibles ^ poísiblcs^ 
Tcgun el orden Diuino. 
& Tiene efta Scábra las calidades de fu Hi)o-SantiTsimoa 
que obraua mar^uillas publicamente, y hablaua manifieftamen-1 
te á todosi por eflb deziá como rcficrcSan luán: T * publicar 
mente hable almundoyyo fiempre enfeñe en la Sinagoga O Tem-
p h , do*áe todos los IudiosyCon)>enÍ(tn'i y ¿cultamente no he ha* 
¿>/.«io co/á. Por cíla ra-zon , los mila^ios cjuccxecutó 'Chrífto 
nueftro Redemptor, los hallamos públicos , y en con cuifo de 
mucha genre; cíie era Tu común modo de obrar prodigios,por-
que marauillas tan Tmgularesyen que intentaua enfeñar toda lar 
Igleíia, no eran para retiradasy efeondidas. . La Virgen San ^  
tifsima, como.perfeftiísima imitadora de el Hijo , que fiempre 
tuvo po-r cxemplar , y Mt\eftro Diviricf de fus obras, lleua el 
miímo eftilo en fus railagroSj que los executa en publico, y dií-J 
pone de fuerte que aya innumerables teíligos, para que afsi fea 
mayor el aproucchamiento de todos, y los motiuos de alabar 
á Diosry bendecir fu MadrC-, y no cftén ocultos i ni 'cfcoiv 
didos. 
Por efíb es figurada en aquella Muger, que auiendó halla-
Siñ ItAtof? do la Dragma perdida) convocó la^ amigas, y vezinas, y les 
cap tfo dá cuenta de ella i y que le den el parabién de auer hallado ÍU 
Dragma^ porque la Virgen Santifsima, en hallando dignos de 
recibir fus mifericordia, y fobre quien puede executar algún 
prodigio, lo publica, y difpone de Tuerte, que todos los conoz-
can, y le den gracias de la operación-marauilloTa de Tu braco, y 
é * t „ l En<fl* M ' > W qu* h t l l o U Dragm*, fe puede r«r^-Ricardo, líb. 
^ Uno que la publica^ y conuoca á todos, para cpc.rc..masni- V^S-
W e l milagro, y el prodigio. 
^aairaya. Éftos fon todos aquellos- fobre quienes eltendio 
fú mano miíagrofa, que les dexa no fe que Céñales, por las qua-
fes fe reconozca obró alR fu mifericordia, y fe hagan públicos . V Q 
fíis portentos. Es como la que afsiftia al nacimienro de Zarán, Qfttfisjyj^ ' 
que le fcnaló fcgunla verfion de Oteaíko: Infsgn'tmt. Para que QLEÍ|]^JW 
por mas que fe retiraffe de lá luz, fiempre poi* la fcñal fe reco- . 
nocicíle, fúe fauorecido de ella, y que le dió fu mano > y le 
vicílen quando falicfle á publico/honrando, y dcfignando poc 
fu prouidencia. 
Por eftá razón difpone la Virgen , fe publiquen fus milíW 
gfos, y corra por toda la tierra la noticia de ellos. Pnedc el que 
aísi fe vé fauorecido, y fcñalado; dézirle a m o r ó f o , y agradeció 
do: Sac4mt4 lo efpacVofo , 4 U anchura > 7 pU?as del mundo, PUlmo í f t 
f t r a que todos reconozcan fu clciftencia, y mt^enturd, • 
6 Ayotra razón, por4a qual fe dibuigan los milagros de 
la Virgen Santifsima de el Henar, porque en aquellos que mi* 
|aSrofamentc fana, imprime impulfos de alabarla , y bendecir-. 
la, y refcrir ^ toc[os fus prodigios. La Aurora, y mañana apa- V 
™ e , obliga en fu modo á cantar las'fbnoras Auecillas, ycon 
*us picos celebrarlas por ello dezia Alberto Magno: Por la ma~ ^¿rcoMa'gí 
«¿na comUnfin a cantAf Us ^4w$ limpias% lá Tortolafla filo* ¡¡5,^ cap 
™endy y Gilgueroy ÓJC. Pues como fe ven fauorecidoslos hom« 
o^Svfanos los enfermos, por intcrccfsion de Nucftra Señor 
el Henar, eftos fauoies les motiuan á cantar Diuinas alabad 
^as, y dezir k tocios los prodigios de efta Aurora, y apaclbl 
m a ñ a n a de aquel Valle* • 
7 Muchas vezes he difeurrido , en que efcuela cftudian ef. 
tos enfermos, los motiuos, y razones para alegar á elta Seño^ 
ra, que Ies dé íaludi y como le ruegan a Maria Santifeima, que 
lección obferuan, como piden, y he defeado hallar-alguno á 
^ i e n preguntar, qué fintió quando pedia, quien le eníeñaua á - r ^ - -
f i l i a r , y qué dezia? Y aunque San Ambrofio dixo que apren- i ^ ¿ ¡ S 
UÍCÜC si enfermo á confe^^ij falud; i^;/cf jm ^er cj}, impetra 
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n .No acabo de penetrar como auemos de aprende á coníegu^C, 
falud milagróta. Lo común es dezir, que teniendo Fe , humil-
dad, y confianza en el Señor, y en fu Madre Bendita, rogando 
aísi humillados, y contritos, fe conGguc, fi nos conviene, el re-
medioi maseílo, aunque efpeculatiuamente fe entiende , no íc 
penetra, porque confiflc en la pradica: y afsi digo, que quando 
¿ . Dios quiere hazer por fu Madre Sandísima efíos milagros', les 
. V da en lo intimo del Aíma á los enfermos, vna luz,vna efpcran-
^a, vna Fe vina, y .amorófa fobre los fueros de la razón , que 
/ ^ con ella configuen lo que piden. EQe modo de difpoíkion , es 
V I ' it% a :r > W«i ^c ^ios> es como aquel Oráculo que dize San íuan, en el 
rfipjcp3f:lt' qual auia vn nombre eferito: Qne mnghno lofahe fino ti h 
v • jo* .* recibe Ninguno fabe lo que paila en las Almas quando piden, 
y reciben la íalud milagrofa, como aquellos que la gozan mila-
/ grofaj y á los que reciben efle Don, develes de pintar la gracia 
* ' ^ en eftas ocafiones, y los auxilios de Dios, vn modo de concep* 
/ \ :f)\ tOjy aprecio de la Virgen Santifsima, imprimiéndoles cílos 
(cntimicnto en fus coracones, que íblo los que lo reciben jo 
entiendem y afsi no puedo difinir eíTa ciencia, de faberconfe-
guir falud milagrofa; y el que lo dudare, pregúntelo, como der 
S- BuenaVcri- zia San Buena Ventura á la gracia: Si preguntares c$mo fea» f/-
rut^a ítíucrar tas coJ<$stpregunt/tlo a (d grac'iM, no a t* doSírina , ¿ti dejjcoxno 
MO)C»2» 7- a l cmenú'tmients, 41 gemido de i a oración* no ateflmtio de ¡a [eCm 
" CÍO», & e. Y yo añadiera, pregúntalo á Dios.no a losMacítros, 
J a Maria Santifsima, no a los hijos defte figlo, porque el Mijo, y 
la Madre/pueden faber, y enfeñar eílc modo de confeguir fa-
lud milagrofa á los enfermos.. 
5 Pero doiideeíhua la falud de eña enferma , que ni las 
medicinas la hallaron, ni por efpacio de ocho años fue polsiblq 
- j j ^ g p ^ 'ddcfcubrirla? Rcípondo, qiiceftaua en las manos de la Vir-, 
l en Sániirsima de |¡l Hcnari y como no fe acudia a ella, no fe 
( j f j * j *^allaua ellafalud^ A tík ^ o á o les fucedió á los Dirdpulos de 
K CrfKT '^j*'' A ^hrif to, quando le dixo áFclipo: De donde compraremos pan 
\ i m M M « para ^ C0Tnán cpss) y acudió al dinero, diziendo, que ducu 
cntos denarios nobaftauan para el focorro. Santo Tome dixo: 
Que alli auia vn mozo que tenia cinco panes , y dos pezes i pe-
ro qué era eílo para tantos? Ninguno dio donde eftaua clre . 
f l'Agll^mtrA' medio de efla necefsidad, porque ninguno acudió á las manos 
tyylmv- de Chriíto, donde eftaua el poder,para el focorro de; codos co^ . 
/ Qf ^ jno dezia Aguftino: Potcjlas erat m manibus chrifth ime^mm 
J l 
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Manihus fais m u l í i p l i c a u i t ¿ ¡ m n q u c p a n e s . La Talud , drcmc-
^ de la dolencia de cfta afligida mu^cr, cftaua en las manos 
^ la V irgen de el Henar, ellas fon las milagroías^as faaatiuas,: 
y & quien podemos dezir loque vn devoto * hablando con la 
Virgen Santifsima: Con tu tafto lenifsimo/anas los enfermos; 
U f t » Unifsimo fandrituv infirmi.Y como en todo cite tiem-
po» no fe acudió I fus manos, duro la dolencia*, mas luego que 
clamo, y denota acudid 'i fu Patrocinio, milagrofameme fanó, 
y halló en fas benditas manos la mejoría defeada. Eflb fe deve 
aconfejar a los entermos,quc recurtan a Maria Santiísima, por- ^ ^ - ^ 
que como fe dizcea lob: 5«t Wíiwo.«/á'í<»y<i«» 
Son tan poderofas eílas manos de la Purifsima Virgen, 
que no ay dolencia que no curen, ni mal tan defefperado que 
alli no halle remedio; ion el puerto de lo defanciado, donde 
acogiendofe los afligidos hallan coníuelo.Si te ves afligido con 
la horrible tribulación de la deferperacion, tom^ el confejo de 
I o b - * n d n o s . f a n a r a n i m*nus eius ( « H d h t n t , Si perfeguido 
la embidia, fus manos te Tañaran, fi agitado de los cftimulos. 
de la carne, Ti rendido á las paTsiones, fi Tu jeto á la codicia. Tus 
manos te Tañaran, recurriendo a ellas humilde, y confiado;-
porque como tuvo en ellas al Hi jo de Dios, que es remedio de 
^ d o , y medicina vniuerfal, quedaron tan Tantiñcadas,podei'0-
% J y llenas de graciasíanatiuas, que np a y genero de males, 
^corporales, como eTpeciales, que no cure la V irgen Ma-
ria Ruando conuienc. N o podemos dezir de eíla Señora, lo 
San inaoro en tiempo de ETculapio, que auian faltado los 
^^edios por quinientos años, por la auTencia de efte Principe t^^molog, 
^ la medicina, pues fiempre, en todo tiempo, y de todos ma- eap# ^  
,es Tana Maria SantiTsima. 
r. s> Yo confieííb, que fixo en edas verdades, quañdó at^iif 
pies llegan algunos grandes pecadores , Tumcrgidos emel abif-
¡no de las culpas Tacilifsimos al caer^difícilifsimos al lenantartc; 
luego acudo a la Virgen SantiTsima, y les fuplico tengan devo-
c i ó n , y recurTo á Tu clemencia , fiado: De f»f en fas manos f<t* 
ndran: ATsi les ha Tucepido en ocaTiones, que con Tu poderofo 
auxilio mejoraron, y enmendaron i m vidas í por eíló dezia 
^amaTceno, que Maria es vn auxilio sOmnipoteittc: Tenk ndd Damhfteíícj 
^0.d ti M a m * y tu Omntpotentv0ux¡l'to3 no tewcre, y huré huir craeip« TitSÁ 
mis tntmigQft hdhcm Mror^cem proíeccionem tttam, & omnjpom : 
t€ns aHx'tlium mm, i r fMsm cgnHemm inimicos meos. Llami 
Omita 
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Omnipotente el a^ uxilo de Maria> no porque lo fea.en todo íí-
gor Theologico, pues es propria de Dios la omnipotencia, fí-
qo por fer tan eficaz el Patrocinio de la V irgen, que en cierto 
modo parece OninipotentCvatendiendo á efta. eficacia de fus 
ruegos, le llama la íglefía auxilio de los Chriftianos.porque los 
fauoreceyampácafu mifericordi^. Y filos defauciadosde re-
medio, y deXalud, quieren hallarla llamen á Jas puertas del 
coraron de Mana, que les abrirá difundiendo gracias. 
SanBcroafáo, .IO PorefíbdeziaS.Bernardo:^! odos ahi-e Mar ía elfeno d e / « 
¿ n c i p t i , mifcrWQritdypara qnt de fu plenitud reciban todos» el caatino U 
rfiWW' redempcio», el enfermo la /alud, y el tr í f teel confuelq» Demane^ 
r^, que el Dulcifsimo Bernardo>enel coraron de Maria Santit 
íima, fíente que el enfermo tiene la falud; alli la ha de buCcar, 
iccurriendoa aquel mineral de vida, y de confuelo, para fer 
libre de todas fus dolencia^. 
Tome fano tocando el coraron de Chrifto, y los Fieles 
fon libres de fus*dudas, achaques del Alma, y cuerpo, llegando 
con deuota reuerencia a faludar los pechos Virginales de Ma-
íia Santifsimaí porque como en ellos alimentó la falud dei ge-
nero humano, que es Chrifto, en ellos liallaran remejio,,^ 
.eonfolacion 4e los afligidos* , 
C A P I T V L O V I T L 
f i e Qtro milagro efpecUl que obri Naejl ta 
Señora de el tíenar* 
v año i Ctz , 
i / ^ l ON grande fundamento dc^ia Púcardo de Santo Lau J 
V _ y rencio: lamas para los que deuotamente claman, fon 
cerrados los ojos de la mifencordia de Maria, porque afsi co-
iltídardo, lib. mo los ojos de Dios eftán fobre los judos, afsi los de Maria fo-
1 i.dc Lau^ bre los pecadores,,porque.la preparación del coraron de ellos, 
huí YÍI^» ' cfto es, de los que fermente, y devotaitiente claman á ella, oye» 
tu oreja, y jamás fe cierra tu lengua, fino que quiere rogar por 
los miferables : Haftaaqui Ricardo. Bien reconocemos efta 
verdad, en vn hombre afligid^ de vna grauifsima .cargar, quq 
muy accidentalmente fuftento fu cuerpo, llamauafe Laurencia 
JBcnito, vezino de Ifcar, que auicndojpaífado vn carro
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de ^Oblc, y de mucho pello íbbieél,al punto que fe vio en el 
pe,iüro fe encomendó ala Virgen Santi^ima de el Henar, y 
S^ndo juzgaron le aaia reventado, le bailaron bueno, y fm 
^ o n alguna, año de 1612, 
, 1 Duke es la mifencordia en todo tienipo,dulcirsima la de 
Santifsima en la mayor tribulación, y digna de darle mil 
aUbancaS) pues vemos en cfte prodigio,quc el pefo que baílaua 
* dcfmcnuzar las piedras, no hizo imprclsion alguna en elcai-
^ > 6 porque efta Señora , milagrólamcnte fuípendiendo la 
grauedad de aquella leña dcra,y pelada como el plomo, ó por-
que aliuio las ruedas, que no moleftaííen á cfte hombre , ó pu-
fo de parte del paciente alguna rcíiíkncia para que falieílc l i -
bre^  todos los que le vieron (ano, y bucno,lo juzgaron por co-
fa milagrofa: pudo fuceder obrando la V irgen Santiísima de.el 
Henar, por algún modo de los referidos, ó por otro que no al-
caneamos, porque como es inefable fn fabiduria , y clemencia, 
goza piiuilegiosfccretifsimos, y venios que en ella fus devotos 
tienen refugio, y vemc¿i0 Ginativo. 
3 Anima con eftos prodigios nueftra pufilanimidad, y nos 
alienta, para que no temamos de fuplicatle en nueftras tribula-
ciones, y congoxas, á eftc intento tela San Bernardo: te- SanBernardd¿ 
"itsdetlcgcir tí MarUfrag't l iÁtdhamdnArn* ay cof* aujierden m Serm. fig-» 
toda es[tédue^fin es Miniflr* ¿c propíctacion, eíla eftk l\e~ qmn tiugauuu 
^ piedad , y gracU , y iUná de miferkordiá. M ú c o m o ú 
j roco> y Cinamomo, efparce olotes fuaucs para todos, afsi 
05 dcuotos llaman á Maria Santifsima , perciben ios olo-
res de fu clemencia. Bien lo efperimcntó cíle afligido hombre. 
Pues apenas la invocó, quando fintiófu dulcura , participó fu 
lauor, la halló que le focoria en tan grande tribulación. 
4 Por efta razón, deuemos todos eligirla por nueftro am-' 
Paro, y luZj y perfuadirnos, que fi con fidelidad , y verdadera 
Qeuocion la imploramos, la hallaremos propicia , y que foco -^
rce velocifsimamcntc en nueftras neceísidades ; por cLlb dezia 
San Buena Ventura: ^ « ^ / « w o / j o n o r í t U G U r i h f * Reynd.y S.BucnaVetii 
M d i r e de Nueflro Señor, y bueUeíe 4 ell* en rodas t»s necefsi* tura,Kp;a.i^ 
dudes, como a refugio fegurifsimo , tomóla for ¿hogéda , y jitle Mpralulm, 
*tHoti[simameme tus negoclosyforque es Madre de milericordiaf 
Í V Z ™ ™ Cada d i a h j * ¿ r P o r í" reuenncla alguna tofa. Efto 
' ^ ^ u c l i O í a f s i a l aprouechamiento délas Almas, como 
para tenerla obligada^ que nos focorra en los varios fuceífos 
yu de 
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de los hombres, porque acoflumbrados fuera de los peligros % 
inaocarla, con mas eficacia lo haiémos en las ocafiones, pues 
el peligro defpierta la dcuocion y 1^ vernos morir dan moti-
uos, para que confiados canainémos a las Aras, de fu cle--
njítociao. 
5 Pero aunque es admirable cl.auxi.llo de la Virgen de el 
Henar con fus devotos, y les tauorece llamada con rcueaencia,. 
y humildad; lo que mas admira es, que alguno de los innume-
tables, que milágrofamcnte ha fañado, puede fer fueífe indig-
no de cíías marauülasj yefta es la fuma clemencia , que haga 
bien á quien no lo tiene merecido, A efte intento deziaSan. 
SanBerftai'do>; ^rttardo: fií M a n á como el Soi^y a í s icomo éfle nace Jobrt los* 
' vbif^W». bi4enoí,y malos ¡ y ind i f srennmtnte ¿itoios rtparre fus Itt^esf. 
dfsi Marta no repara en (os d e m é r i t o s pdjjados» j l m que a to io' 
Je oj i tnta exonhlcyy clementi{úma*yxCQn< a f e & j mifencordiofo 
tiene piedad de las ntc* f/tdades de todos. Si alos juftos folamen-
te focorriera, qué fuera de los pecadores >; Y fi cftendiera fu? 
prodigios para los amigos, qué fuera de los enemigos? Si rolo 
la luz tuviera entrada en el gremio de fu clemencia, qué hizie-
ran las tinieblas? No fin caufa es figDÍfíc;ada Maria por la Lu-
na, que tiene dominio, ¿ influencias en lanoche. obfeura, que 
es el pecador» Es cotno la piedra. AUcvitcs , de quien dixo San. 
San Ifídoroj, Ifídoro, que en el reprefenta las luzes del Sol, para los buenos. 
I/b. I<Í. y malos, y los fauores, y luzcs.de Maria Sancifsima , en quanto.-
fMmwZv es de fu parte, á. todos los comunica», 
6 Mas fi fonir.dignos, como obra con ellos mifericordia? 
Si pecadores, y en deígracia de Dios, como executa allí mila-
gros? A cfto fe reíponde , que la Virgen Santifsima en aquel 
tiempo, les alcanca auxilios para que fe arrepientan de íus cuU 
pas,,o les hazc cífe beneficio, aunque no la merecen, para que 
viendo execurada fu clemencia ton los pecadores , ;eílblcsdé 
motiuos de enmendar la vidaí ahi puede.obrar con los malos 
aígun bien, no porque fon buenos, fino es para que lo lean, de 
- . . k lo qualay innumerables excmplos: Algunos refiere Sancino, 
¿ m m + w t * cn laquarc;iparí:cde fus Ana|cs t ai año x 5 8 3 l o qual om t i -
mos por no dilatar mas efteTrarado.. 
7 En lo referido, podemos hallar los pecadores motiuos 
deconfianca enlaMadredc Clemencia, reconociendo clen^ 
cadísimo íocorro que tenemos en ella, pueden anumeraríe los 
pecadores á quitar las ocafioaes de la culpa, viendo Ja magni-
íicien-
• 
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^ c i o n de María Santiísima; pero ay algunos taa ^cvdidos y 
^osdemiíericordias^quc defeontiande la milencordia de 
^0s, y de fu Madre, mirando fus inminnerablcs parados, y el 
Amonio avíua fu defeonfian^a para lleuark.s al Infiernoí á et-
tos les dizcMariaSaiKifsiiiia, por los labios de Santa b n ^ a , 
cftas palabras. ' . J- • 
« To foy 14 Bey na del C\elo^ Madre de Mifenccydidy mn~ SantaBñgi<fy 
¿«na pena ay en elfuego del Purgatorio, formt no fea mas nh ieucUtio-
"**lfa, y hue para padecer ¿ue fuera de otra fuerte. Ninguno ay aum.Cap l i o . 
**n maíditoy ^uewientrasDme c a r e a d de mlmtfericoriid^or^ 
l ú e por mi mas levemente es tentado dd Demonio , yuc de otf* / 
modo lo fuera. Ninguno efta tan aleXido de Dios {fmo tfue total-
mente fea maldito) ¿fite fi me ¡nuocarevo fe bttelua a Dios,yten~ 
¿ 4 c/e/wirmccr^rf.Eftas fon palabras de la Virgen Santlfsima, 
en las quales hallamos los pecadores grandes motiuos. de con-
rucIo,y efperan^a, y animar nueftros coracones á defpedkfc 
de culpas, viendo la dulcirslma olcmcnciadc la Madre de 
Dios, y lo que anipara aUn 3 los que no la tenemos metccida, • 
De aquí itco o a confi rmar la Doarina referida, que al-
gunas vezes la vTrgenexecata algún prodigio con alguno, o 
algunos pecadores, que aaaalmente eftan en delgracia de fu 
Hijo» Y aunque lo común es obrar mataulUas con fus devotos, 
y amigos, fu mifericordia fe eftiente hafta las fieras, y enemi-
&0s, para hazerlos amigos de fu Dios- por eflb dezia Ricardo: 
M a r U f e r a coronada de fierasUeUs curtas de Leones, í » * * s f ^ * á * ' 1 * 
etfo> fino íjHt ictsñerasipor la qrjeta,y oraciones 4? M d r U f 0 * ! ^ ' " 
hechas Eftrellas. Alude efte Autor, a la corona de doze Eftre-
Mas que tenia Maria, porque las fieras por fu intercefsion , paf-
ían á fer Eftrellas que la coronamv de tal fuerte les llama, con 
tal dulzura les difpones, ya por iufpiradones Santas, ya obran-
do en ette, ó aquel alguna maranilLi, que al cava les hazedel 
rebaño de fu Hijo Sandfsimoiy pueden los aísl fauorecidos 
exclamar, díziendo: EJIJ es mnaanfet de la diefira del Etcelfo* ^ m O J ^ i 
L a cficftra del Omnipotente es Maria, y por ella como Organo 
Dimno,fe hazen eflas c6nuerfiones marauillofas, y no deícan-
fa fu piedad halla que les introduceen el Rey no de los Cielos. 
- 9 Ettá muy claro dezia Ricardo: 
Como la caridad de M a - J^ '^ J^ JQ j ^ \ 
I 
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n * ) reclhí» el Reynode los Cielos que padece fuerfA, QliatltO? 
Ladrones fe falvaion por ruegos de M.iria, alcanzándoles el 
defengaño, y efpiritu de contrición? Qnantos aquí foveruios, \ 
fe hallan en laGloria? QuantosLuxurióíos glorificados? Qnan- ; 
tos Blasfemos bendiciendo al Altifsimo? Los quales, por las 
oraciones de la Madre de Dios, Tañaron, y fe fal^aron^ acuer-
dafe de los pecadores, no para cañigarlos, fino paca remediar-
Rlóarc'o lib. O^S4 ^ or c^0 ^cz^a vn ^euoto ^uyo ^ r e aquellas palabras del 
de Laudibus PTalmo 86. Acordaréme de Raab, y Babilonia: .^feo^r¿4 
y * n e para tener mtjerlcord'iá, no para cafligar; pero de quiénes me 
acordare ? De aquellos queme conocen y y Jahen quien foy »de 
e f os que me conocieron ¡erégUrificadít, y alabada y y efta gloriíL 
ffiia no la daré a otro. De manera, que el acordarfe de los pe-
cadores tiene por gloria fuya, el conucrtirlos al Señor, es Tu -
gozo, y alegría.. 
C A P I T V L O I X 
Sana la pirgen de el Henar 4 Vn ciego , reftituyendoí-
le la v i / i a mdagr ofamenté* 
año de i 6 i z . 
i T^Haradirsimaes como el Mar lá piedad de la Virgcnr-
WtnoWz. poreííódixQ Albcriü Magno: ^r¿»Y^ de mtintcor* 
lib, Marial. ^ e* M**1** ^0ay quien Te efeonda de fu clemencia, ni en-
íermedad tan defcfperada, que no fane. Muchas-gracias ha ido 
deícubriendo en los Capítulos pafládosi efedos de fu dulcura, 
pero al preíente manifíefta la efpcciaiifsima, que tiene para dac 
vifta á los ciegos. Del Señor cantaua Danid , diziendo: Que 
P^knpHj. iium¡ni A ios ciegos, Y Maria Santiísima imita efíb poden y io 
que Dios goza por fu naturaleza * la Virgen tiene por gracia 
comunicada de fu Hijo.Santifsimo. Aísi lo-executó efte año de 
1612. con vn vezino dc-Cuellar, que es llamado luán ;de He-
rrera, que eftando ciego,'y teniendo corridos cinco años, con 
efta priuacion de luz, encomendandofe á la VirgenSantifsima 
de ci Henar, y aniendo tenido nouena en tu Santa Hermita, Ta-
ñó milagrofamente, con admiración de todos los que Tupie», 
ion el prodigio. Con efte milagro tan digno de celebrar, y ala* 
bacáDiosj cu ¿l.eftádiziendo ajiodoaiaXvcyna de Clemencia;: 
* i ¿H -
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(••Q)os, J aegos in troáuc tHos ¿IU: y que yo ios fanaié,yo ^ j r ^ 
,€s4revifta,y reñitairéfas luzes perdidas y virtud , para que cap 
^ n , y amen alabando a Dios, que por mi intcrccfion les dio 
^lud: Y aunque á la Pifcina de lerufalen no fe dizc que íanatre 
^gun cie^o, eftc dichofo, caminando á la íuence de el Henar, 
^ es Maria Santiísima > recibió la vifta defeada. La Calan-
«Éla; fi ciega, Cana picando en vna piedra arenifea, y los ciegos 
para tener luz, han de acudir áefta piedra de quien nació d > 
Cordero íin mancha, y hallarán remedio. 
2 Para que gozalle efta dicha el ciego, primero encendió 
la Virgen fu coiacon,derpertó fu confianca, y devoción, y 
afsiílido de la Fe, pidiendo alcance la luz que defeauai no fin 
caufa fe dizc Maria Santifsima Safiro. Bercorio tiixo del que fe BeíCcrio, HBí 
parece al Cielo en fu color cerúleo. PÜnio añade, relplaudecc ^ i-*3?- IlS» 
con puntos de oro. Alberto Magno, que es medicina contra la 
melancolia. Tiorabanto, que ayuda á la alegría. Y San Grcgc- S3n Q ^ a p ^ 
rio Nifeno es de reparar: Que a y m a el fenttdo de la y i f l * . Mas j ora(# 
para «que comunique citas virtudes, fue de parecer Bercorio, i4 . ínCanuc. 
que fe ha de aplicar á las venas del coraron: s i iuxta coráis "V^ - . , . 
n a s p u l f a t i l e s a f p e n d a t u r . V u e s c o m o c b c ciego afligido , apli- "ercono, vbi 
có á fu coraron el Safiro de la Virgen de el Henar, y denota-
mente en lo intimo de fu voluntad la invocaua , y abrazaua, 
^egoefparciólafalud, yledio vifta pcifecla, y recobróla 
^ auia perdido; porque la veneración á efta Señora, amarh, 
y f oca r l a de cotacon, la folicita á que nos abra los ojos, y dé 
. ^ A efte intento auia reparado , que aquellos mifteriófos 
Animales de Ezequicl, eftauan por todo el cuerpo llenos de Ezeqti'cV?apJ 
0ios; pero es de íiducrtir, que tenian el Safiro fobre fus cabecas, u 
que es Maria Santifsima figurada en efla piedra; y como la ve-
nerauan, y ponían fobre fus caberas, por eflb eftauan Henos de 
Ojos, y fabiduria, porque todos quantos con verdadera devo-
ción la invocan, y la ponen fubre fu cabera reuerentcs , rcc^" 
ben luz, y defengañoi los ciegos ojos, y los necios ciencia, c 
inteligencia. 
4 Mas qué gozofo quedarla efte hombre , viendofe con la 
Vifta defeada! Qué alabancas daria á Dios, y a fu Bendita Ma-. 
dre, por cuya intercefsion le vino fu ventura! Efto era el motU 
110 mas fuaue para fudegria, faber que por las manos de laVir, 
oc^ 4ccLHenar,-Ie remitía Dios la viílíu Es cfta Señora, po
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quien elOmnipotcnte reparte fus mifericordias á los hombres} 
SanBernardí- por eílb dezia San 3ernardo, cicado de San Bcrnardíno: Ni** 
no» ín Seriti» guna gracialnene del Cielo a la Tierra , fwo es pajjjndo porlaí 
Natíuisatís. manos de María, Por eflo la luz de los ojos defte ciego, fue tan 
viua, y perfpicaz, fuauc, y dcleirablc al afligido, porque de las 
manos de la Virgen, por cuyo medio deícendia , recibió lo 
fuaue, deleitable, y eficaz. Si los medios por donde paila la luí * 
le dan primor, como fwccdc en el Criftal, fiendo las manos del 
Aurora los Organos por donde caminaua effefauor, y refplan-
dor, bien fe reconoce feria vna luz, y villa como de milagro» 
^bien pedia quedar gozófo confemejante beneficio, y cantar 
.alabancas á la Virgen, 
i,Rcgatn, lonathas reconocía, que fus ojos atüan fído ilnminados, 
:líip!i4>. y lo dixo á muchos, mas como la caufa fue la dulcura de i i 
mid, que comiendo le avino la vifta, jufto era que cclcbraílc el 
ver que venia por tan dulce caufa. Cantaua eíle felicifsimo 
liombrc á la Virgen Santifsima de el Henar mil ^labaccas, de 
zia á todos el milagro j publicaaa d fauor que auia recibida 
i mas como la Dulcifsima Virgen de el Henar, fue la canfa de fu 
remedio, caufa tan dulce, y fuaue, no era para callada: y íi aa-
j, • tes Uoraua afligido porque le faltaua la luz, aota lloraua gozó-
fo, viendo reüituida fu vifta. 
5 T i e n e n los ojos dos oficios, el ver, y el llorar, y aunque 
\ . j cftén ciegos, no les falta el fegundoi y como la Virgen Santif-
fíma le vio llorófo, y que folo executaua la ocupación penófa, 
compadecido del le dio el fegundo oficio, que es el ver, para 
que pudicííe con razón dczir lo que el otro ciego, que auiendo 
. . c ido á la fuente de Siloc, vino con villa perfecta. Eíle que la 
joantus, < p. -Y-rgen faiio, caminó á fu Hcrmita , y fi le preguntaran como 
^ ' vio, podia refponder, fox orecido fui á la Fuente de el Henar» 
que es Maria, y vine con vifta* tym Videns, 
6 Pero donde cftaua la faktd, y vifta de eíle enfermo , que 
ni las medicinas la hallaron, ni por efpacio de muchos años la 
encontraron? Eílaua en aquel prodigio de falud,en aquella que 
es Madre de afligidos, y ciegos, en aquella por cuyo 
órgano reparte Dios las aguas 
de fu gracia. 
C A P . 
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C A P I T V L O X. 
^ la y i r g m Santifsimu de el Benar falud a muchcs. 
eufermvsyaño de 1C13» 
1 T7^clJi ; icIc b Epifanía canta gozofa nueílraiMadre la. 
J j j Iglefía. dizicnda r. Con tres milagros adornado vene-
ramos cfte dia Saftófti, Oy la. Eftrella guio los Magos al Pcfc-
btci Oy fe conu'u rio el a^ua en vino , paralas bodas. Oy en el 
lordan quifo lirifto ice Bautizado del Bautifta , para labarnos 
a noíotrosifi cík- dia de la manificllacion del Niño Dios, fue 
celebrado.con prodigios, efte año de 1613. fue famofifsimOj y 
di^ao de memoria, por tres milagros que hizoeíla. beñorade 
el Henar. 
2- El primero, fue con vna devota, muget-, llamada María 
Dchlla, que eftando dcfoiiciada, y ténieodote ya la aioitaía pre-
Uenida, ericomendandorc á la V irgen de el Henar »luego eflU-
Vo íana, y buena.. El fcgurido, fe ex -cuto con María Loba ve-
zina de Matapoznclos T que padeciendo vna apoftetna en va. 
^uslo . finatteucrfc Medico, ni Cirujano á curarla ya dcfaiK 
ciada acudió 1 la Vir^ea^antifsima. de el Henarllorando , y 
lurpirando, y por fu dnlcifsimaclemencia, quedo perfectamen-
te íana..Otra.muc;er defauciada de- remedio, por fus males, y 
rancias, dexa ia por incurable, llorófá, y afligida , clamando 
a ^ Virgen Santifsima de el ííenar> configuió perfecta faiud. 
. Quantos afligidos, Uorofos, y deíauciados hallamos eílc 
Jno? Y la. Virgen Santifsima les confolo , enjugó el üaiuo da 
lus " 
gi in iendo , y fufpirando en efte V alie de el H e n a r , me pides re- K -
medio , y os c o n c e d í falud.. 
3 Es para el Tribunal de la Virgen Santifsima, el memo, 
rial mas viuo,,la fuplica mas eficaz, las lagrimas de los defeon-
íblados*, porque la Retorica, del llanto, le llega al coraron y 
^ n i o es Madre de clemencia, luego entiende lo que las íagri-
f^stle alegan, y fuplicam bien tenia-conocida, ella verdad el. 
Ave/ David, quando dezia: teraite Scñjr tn itts oUos mis ía&éí* Pralmo 
mas, 
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mas. Parece que auia de alegar que las vidfc con fus ojos, pueí 
las lagrimas fon objeto de la viíh, no. del oído; con todo cíTo 
dixo, que oyefle fus lagrimas, porque eftas aunque ante los du-; 
ros corazones no fon palabras, fino llanto, no razones fin bu- i-
mor, ante el Tribunal de la Diuina, miferkordia, fon ruegos 
cficazifsimos, palabras muy fentidasj y como ante Dios paila-' ^ 
uan por razones, por effo dezia Dauid, que oyeíle fus lagrimas, 
y ks perciben fus oldos. Ello mifmo tiene el llanto de los mifc-
rablcs ante la Virgen Santiísima, fon palabras que Ic piden de-
mencia, razones, que por fus oídos folicitan fu dulce coracon, 
para que focorra, y dé falud, como lo vemos executado en c i -
cas mugeres defauciadas, y afiígidas. 
4 Pero es de aduertir, que efta Reyna de Clcmeocia, 
aquellos que quiere fauorecer con fus prodigios, les alcanca 
efpiritu de dolor, y contricion,Fc, y lagrimas fentidas; por elíb 
RifiarcJo, líb. dezia Ricardo: MdriaesU Vara de Moijes , por U qaal hl^o 
ix» de ¿udí. milagros en Egypto, A elU rtctfrict en todas fus necefsldades, con 
•^irg. ella fuco ¿gm de U piedra,y María de los cor abanes de fUdrd% 
Jaca agua de compunción, Afsi les haze llorar fus pecados, ge-
mir fus ignorancias, y ya que les tiene arrepencidos de fus cuU 
pas, pendientes las lagrimas de fus ojos, entonces da (alud, y 
haae prodigios. 
5 Ay otra razón, porqué cfh Señora fe compadece de los 
que lloran? por aucr fido hija de las lagrimas, y llanto; por elfo 
SanAfitlodio, ^ZÍaSan Antiocho: ¿ i m i muger de leacbin t llorando en fii 
homilía to/. H*6*10* como ofrec'ícjje fu Petición para afcanftr Hijo »mere" 
CIO recibir k la Santísima Virgen MariaMadre * fegun la Car-
ne de Nuefiro Senor.y sandiar lefu^chriflo. Demanera, que 
los fuspiros de Santa. Ana, los llantos amorofos fueron los que 
mouicron al Diuino Coraron, para que nos dleííe la luzher-
mofa de la Virgen Pm ifsima. 
6 San Vicente Fcrrer añade , que también lloró-San loa-
San Vltíentc c\y[n p0t. |a mifj-na cania, y afsi dixo: Como jumamente Hméfie 
^ ¿ ¿ f á S ? * poruña parte loachin, y par otra .Ana, Ellos dos Aílros lumu 
z. de Natimt. nofos fufpil.auailj poique les dieíTe el Cielo fucefsion tan defea-
tVirg.cap4. ^ . p ^ , e^0 Oamafceno les compara ala Tórtola: o par de-
DíMiufCcnOi TortoU^cajl'ifsimo loachm i j ^ n d . Porque afsi como á l í 
prat.i.deNa'' Xortola le pertenece el fcntimiento)y quado afsiIoachin^yAna, 
HüiSéSS: fufpirauaníy gemian,pidiendo áDios les dieíle elFm¿lo dulce de 
' .fu matrimonio. Eftas lagrimas motiuan .al Señor que Ies im-
- biaífe 
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bvaíTcVn ^n2;cl quc ies dieflc noticia, como A i u concibiriaj á 
i n t e n t o dixo San V iccntc F e r r c r i F / ^ r / f í i ae Diosandd- San Vtcencc 
Sff^rt /"^ ^ ^ Í , ^«iVrfí -f«i U promifion de U Virgen 4 lo*. Fcfrer,IÜSCC* 
for^e 4e>cmo cfl*\tcj[* Con los P«flore, $ J Uortjje . , U «««c 
^ í m o ^194, fohre eflás aguas de Ugr'em<*s andaua el Ejpjritu dt 
éfio es el ¿íngeK Tamo pudieron cftas lagrimas devotas, 
^uc fueron ruego eficacifsimo, para que concibieflén a Marie 
^antifsíma. Venus nació de las aguas, como fingen los Poetas; 
Ha Puti&ima Virgen, dcUlant©,/ agua de los ojos dcloachm, 
y Ana. 
7 De aqüife origina entre otras caufas, el fer la Virgen tan 
compafsiua de los afligidos, que fuCpinm,y lloran ante fu acata-
«liento, porque como fue liifa de las lagrimas, oye los CuípitO» 
tic los que lloran, y benigna les configuc el remedio* 
8 Mas es de reparar aquí, en eftos enfermos defauciados, f 
tan afligidos, que apenas patéela podian rogar, y en NWI eftado 
p r ó x i m o a la muerte, tuvieílen alientos para recurrir al* 
clemencia de María. Effo juzgamos nofotros, que nos gover-
Ráenos por razones^ pero fi lo conlulcámos con la gracia, y au-
xilios de Dios, refpondcráu, que es poderofifsima da interect. 
Gon de María, y ficmprc mientras vinimos, halla modo com<& 
íocorrer los afligidos; por cíTodczia Alberto Magno vQae el- xíkwoMjis* 
ta Señora , entra por algunas 1 imas. 6 abugeros muy cllrcchos, ^ ( 7/ M^wt* 
sor fer fe |as caUdades del Sol, que á vn poquito de cfpaclo que 
patente, aunque fea muy fútil, fe nos entra en cafa, y ilu-
tmna qt^nto puede. Y aunque a los prefentes que afsiftian \ cf-
tos enfermos defauciados, les parccUn no cílauati capazes de 
r^medio, ni auia por donde les astetífc el confejo, ni las razó-
o s exortatiuas para ayudarles á bien morir, eflb fue juizio hu-
niano, pero i los ojos de la Virgen Santifsima, no le fucedia de ^ 
cílc modo, fino que halló puerta por donde a la Alrni afligida 
je entraíTe fu memoria, noticia, y deuodon, pata que afsi en 
intimo del coraron la inuocaífen, y cfta Señora los fanaífc. 
9 No dudamos que era grande la tempeftad , que 'iva i dat 
con la nauecilla de la vida al traúes, y en el efcollo de la muer „ 
te, pero aquel Dios Omniporente, bcnigno,y fuauifsimo en las 
furiófas olas del diluvio, halló modo como en el Arca entra f-
*p -rayos de luz por la ventana, cííe mifmo en cfta tormenta 
*j0K^algun rcíquicio en ios defauciados, por donde fe intro-
duxcífc U Juz herraoíá de fu Madre, y animaOTe aquellos afíigi-
Xx dosj 
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Aíbeuo Mag, o^s> ^ cfte intento dezia Alberto Magno: Que María Santlfsi-
iib./.AUríak roacs luz muy rutil,.y por cífo exercio la, futileza, enhallat 
modo como cntrarfe alconíuelo de lo&que cffauan efpirando» 
Y fi eQauan defauciados de los Médicos, no de Maria Santifsi' 
ma, porque donde falta laprouidenda , y medicina humana, 
comienza á obrar la de la Virgen^haziendo milagros cftupciv-
dos, dando falud perfeda^ 
i o Porque no íecontcnta efta Señora con; alcancar falad 
á los enfermos, Uno que fea muy cumplida^ Quando los pro-
digios vienen por íii mano, mas fano fe halla cí'quc milagrófa-
mentefand, quelocftauaaatcsde incurrir la enfermedad. El 
que vio de milagro por ruegos de Maria, mejor vifta goza ya 
J^ftituida eíTa luz, que tenia antes de incurrir efla dolencia, y le 
podemos dczir:. Berte omnia fecir. No folo cobro la faiud, fino 
que la dio buena^y mas perfeda que anees fe gpzavaj dos razo- ! 
nes hallo en la (alud que fe comunica.decík modOo. La prime-
ra, el fer execucada por milagro, y como fe obra aqui fobre los 
fueros de la naturaleza,Ios eíedos ha de fer ventajófos á la miC 
; nía naturaleza. La fegunda, porque fe hazen por ruegos, y fu-
plicas de Maria, y lo que viene por fu intercefsion 3 goza de 
grande primor, y herraofuca^ 
1 i, ATsl lo vernos en aquel vino milagroíb de las Bodas dC 
Cana, que el Architielino dixo, no folo que era bueno, fino 
bonifsimoj porque como elle milagro» 1c executó Chriftopor 
S.Iuaneag.fc. ruegos de fu Madre,.que le dixoi.na* tittunyinoy falió fuavifsi-
mo, y de excelentes calidadesv porque nos perfuadimos, que 
interuiniendo la VirgcaSantifsima, la que fe conGgue por fu 
medio, ha de fer excclentifsimoi y perfefte 
12 Y aunque de parte de los que reciben eflbs bcneficioSjy 
falud milagrófa, puedan feguníís fragilidad, tener algunos de-
fedos en que enojen al Hijo de Dios, para que en caíligo de 
ellos no execute eííos prodigiosa es tan poderófa Maria Santif-
íima, que fabe ceñir fu jufticia,.fufpendcr fus rigores á cerca de 
los miíeiablcsípor ciío fe dize quelefaxó alNiñoDios,y le cm-
bolviocn paños, como cantaia Iglefia nueftra Madre: Et Dei$ 
Vetoucz rh- M*nus'Pedefi*c p t c i t a cingn fdftU. Y gloflando vn devoto 
z, de Ma¿a ^ Virgen eflas palabra, dize: P á r * que teas U poteftádá* 
»ducC»ta, ad-* Marta,^at- en cierto modo tiene > para atar al Hi jo , ** defarle'r 
netaiíonc i }* ^ ¿ue ella h l \o (¡uando le parió, pues dize f * n LHCas *' 
Kíinu } . Q a s U embolulo en pams^para favificarfu poder$p^He la Pr*~ 
| > ' : •JfT. den" 
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^ ' / í i i M r f Virgen Aianay Patronj de t o ü el genero humana *( 
, , i o h{Hs recién ntcido, le em^ohictyle dto con faxss , y <t[s% 
facultad de ligar, y defjatar la tndigna ton deílue^, 
C A P I T V L O X I . 
Stna t iue j l ra Stmt* de t i H e n a r milagrofamenté 
a yn enfermo* qne tenia quebrada ambas 
f iemas$ ano 4. 
i " t T A vimos en los capítulos paííados, como NLicftraSc-
\ ñora de etHcnar curo los defruciados, dió vifta á los 
ciegus; aora hallamos que dio milagróía Talud a vn cojo. All i 
dcziamos,/wr cíe-^oi^e»,aquí referirémoscomo los cojosan-
dan. Vn hombre^vezino de Manzanillo, llegó á eíU SamaCa-
fa de el Henar, quebradas ambas piernas, tuvo «na Novena de-
lante de la Imagcn Santifsima, y milagrófamcnte Taró con ad-
miración de' todos, año á c i 6 i + . Y dexándo e n filéncio otros 
trcs,6 quatro prodigios que executócfte mifmo año, la Aurora 
4e clHenar, nos aplicaremos a ponderar la falud que dió a eüc 
^ombre/quetenia las piernas quebradas, por fer mas apropod-
to para la doctrina, y enfenanca. 
2 Elk íucefíb es digno de magnificar a Dios, y que fe deí-
íaten rucaros labios en Divinas alabanzas, cantando al Omni-
P0 tente mil loores, y a Maria Santiísima dulcirsimos elogios. 
Muchos vieron quebradas las piernas áefte hombre, tenerla 
Jjouenario devoto, quedar Cano , y andar por fus pies gozófo, 
fjpalgun impedimento, dexando por feñal de fu falud, en el 
templo las Muletas , en que el afligido fe fuftentaua. Aqui fe 
reconoce la clemencia de la Virgen; y como excedía á las pie-
dades de Dauid, porque fi cfte tenia fu mefa á Miíibofeth , qaC 4-R^5uiw; 
era cojo de ambos pies, y minificaron fu clemencia , que *aP í?« 
corría á vn nccefsitado.y achacofo.no le dió falud.con fus ma-
les fe quedó Mifibofeth en la prefencia del Rey. Pero cftc afli-
gido hombre, luego que llegó a la prefencia de la Virgen de el 
Henar, y cumplió fu Noupnano, al punto mejoró, y fanó de fu 
^encia, porque no fnfre el amoroíb coraron de efta Señora, 
^ Tus devotos padezcan fiemprc , y viiun en fitigas, David 
mcrec'u alabanza, porque fullcntava á Tu mela á va pobre cojo 
X X Í de 
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de ambos piesj y la Virgcíi magnitica gloria, porque le dio v 
cite afligido la falud defeada. 
? Mira cfta Señora en fus prodigios, además de la gloria 
que refulta á Dios nueftro Señor, y á lu Madre SantUsim3,cau-
íar admiración en los fieles , haziendo eftupendas obras ante • 
fus ojos, llenando nueftra capacidad de rufpenílonesi por eíTo 
dezia Giibei'to Abad: Que el entendimiento humano es capa-' 
cifsinio5 y añade: Omenjer* Inficiente para llenar (H capdcidddi 
No el oro, no Ta plata, no las piedras precióTas , pero fi los vn-
guentosdclaEfpofaiy^arsiprcíeguia elcicailo Autor: ^4ttn~ 
ded 4 los Ungüentos de ta E/pofa^ (juanta copia tiene dellos. Ca-
da maraui lia de la^Virgen es vn olorfuaaifsimo^ cada mifagroí 
Aromas, cada prodigio Nardo', y Cinamomo, con que llena 
el vafo de nueftra capacidad, y fatisface el ingenio tanto, que^  
no caviendo en el lo grande de los prodigios, porque no es ca-
paz de ponderarlos, puede dezir, que yá.eíla lleno el vafo de 
nueftra confíderacion, y que no caven en el Aimaras gracias -
que Maria fuele difundir. Si la.Reyna Sabái viéndolas riquezas^ 
de Salomón, el ordenóle fus criados, la opulencia y fauftoReal,. 
lafabiduria^y lucimiento Cuyo quedó abierta, y quaCi exanime* 
de admiradai que harán las Almas que contemplan .tantos m i -
lagros, executados porJaiVitsen Santiísima ele d Henar , el or-' 
den en hazcrlos^ el tiempo en obraríoSié las períonas defaucia--
das de remedio, laheri^Qrura dcriiraridadjJaiíabidurla, y luz 
con que guia, ilumina;da vidala IOJ .muertos,. y pies á ios co-
jos? Con mas razón que la KcynaSabá, pueden quedar iurpen-
íos,.y admirados, y reconocer quan pequeña es la capacidad, 
del hombre que no puede comprehendcr.eftos prodigios, ni el' 
modo coma los executa, porque como dezia San Bernardo:; 
Sonintmrr^bitsty no-es ¡¡cito hablar dignamente ¿rj5o. 
4 Pero defea la Virgen Purifskna, que los que admiramos 
fus obras, buclen de la tierra con ocafionde fus prodigios, re--
montandoícal Ciclo las admiraciones, y fufpentioncs, eilb-
ha de deípettar en los fieles^y devotbsfuyosipor eflbdezialob;' 
M i ^ilma eligió la jHfprnfion* Y declarándolo Alberto Magno' 
dize: L a fufpenfion iel mundo, efto csy.eleuarfe para que la con~ 
y¿rfaetón fea en r l CIV/ÍJ.. Detnaneraíiqao quando miramos, y 
admiramos eftos prodigios, ha de paliar nueftra mente al Cie-
lo de Maria Santiísima , á la Autora deílas marauillas, y no-
^iiGdaüc enílo water ¡al dei te )im4e-fer vna fufpcnhcn en q " ^ 
, K V E S T R A SERoí^Ab-B EL B E K A R . $4^ 
^¡abemos, y bendigamos, dizicndola agradecidos lo que lo -
J],(0 Poncificevy los presbíteros de Icrulalen á ludich; Tu eres ZudSihjeip.í| 
i¡0ñit de lerujalehy tu a'egrtd de Ifrrael, tté U honrd ¡de ntltftro> 
ueblom Pues con tus prodigios das alegría á los triftes, confuc-
10 a los atribulados, y íanas echando tu bendición a los fenfeiv 
^^s, obligándoles dulcemente con los beneficios á que enmi-
enden la.vida.. 1 
Todos los que milagrófamentc han fañado por intercef-
^íon de la Gloriofa Virgen, tienen expedal obligación de en-
J^ndar la vida, y aflentar el patio en el catnino de los Divinos 
Mandamientos. Es Maria Sanúfsima imitadora de fu Hi jo , y 
^fsi comocíte Señor, no folo fanaua á los dolientes, y cojos, 
pandóles firmeza en fus paffbs materiales, ílno es que les forta-
iccia en elA4ma,. y les fanaua en el efpiricuj afsi la Virgen San-
tiísmia, á los que milágrofamenix: daua falud ,7 libraua del im-
pedimento de fus pies, también fe cílienda afirmarlos en los- / 
^ftos interiores, para que corriefen las fendas del defengaño, 
y caminaabnA la vida, y ficmprcfc indínaflc fu devoción á ve* 
ncrarlacaufadefufalud^ 
i 5- Muchosfonlosproucchosquefefigucnalas Almas,qae 
auiendo recibido fauores de María, acuden á ella agradecidosj. 
Por cífoacziaFilipo Abad:. ^ /c;s ^ j ^ » ¿ ^ ^ ' f o c S c 
^ y i í s i m á t leseS'dááano ptjttenA CoftytmtBQté. Eftas GODUC- ^ ^ a . ^ 
niencias declararemos aquí con breucdad. La primera, porque * L' 
^ ^ e n d o á las Aras de fu Clemencia, es reconocimiento de 
Us ^ uores, y confieffan que de fu mano les vino el remedio. 
P ^ La fegunda, porque acuden á la luz, que es Maria Santif-
^ a , con la qual vérán donde afsientan el paífo de fus afectos,, 
y ^ libraifánde los vagios defte figlo , porque efta luz ilumina^ 
^ueftro coraron , y entendimiento y por elfo dezia Alberto 
Magno:. Bjla.cs U ^ d<f?ittS del H m ÜHmma tota /«v- A ^ o M i g i 
iJemanera,queconfu luz,éinfpiraciones Santasque reparte á ™:7t{?*V'x* 
fus dcuotos, fe lortalecce! entendimiento, y reconoce los en- mtl4[t 
ganos con mas facilidad,.y fe aparta dcllos. La tercera con^ 
uenicnaa de recurrir á Maria, confifte , en que Ca luz es fixa, y 
cítable para fus devotos, y fiempre que humildes acudieren 
v íus rayos, los hallcrán propicios.. El Sol fe eclipsó en la muer-
# ^ de GhriÜo, pero Maria fue luz firmif^imaí por ello denota-
#4>tc^raludauaVigueiio Cardenal, en nombre de fu Hijo, Víguiffb,^, 
^ ^ Q \ T H . j o l a f j 4 Í J Í € < n . m i m u r n t l m b r e i n d e f e m u . Por- ^ ^ c k c t i ^ 
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que las demás luzcs del Cielo, fe viftierou de rombras,ylo$ 
Aportóles, como \ftros de la tierra le dcfampararoníperoMa* 
ria Santifsima, ficmpre firme, y luz hermofa le afsiftió; enfeña-
nos en efto, que por mas tribulaciones, y titiieblas , fu luz no 
nosfalcará, íi humildes la femimos, y rogamos. 
7 4^ quar^conueniencia, poique devenios recurrir a la 
Virgen Santifsima es, porque no perdamos los fauores recibi-
dos, y fe entivie el coraron de aquellos, -que por fu mano fue-
ron (anos; es M uía Santifsima fuego eficacifsimo, que enamo-
ra las Almas, y las abraca .dulce mente, retirando dcllas la tibie-
za, y eJ yeio de fuperezaipor efio dezia Chrifto ^ que vino á 
¡ N o w t h o j h * Poncr ft^rP ctl í a t ^ 1 ^ J & ¿ t f c 0 era, que efta ardieílc i mas 
%*Mmfi7$* como noto vn Sabio: fflefwgopafo tm María, Por etíbfedi-
ze: Echna, que ííemprc ardía con el fuave fuego del Amor D i -
iiino,lIena de Jlamas de candad.Efta fue 3aZar^ a deMoUcs,em-
.: beQida defuego, aíu incendio fe ha detemp l^ar el yelo de nu-
cAroscoracones,con elIa:hemos*áccoürradezir al yelo déla 
¿ ingratitud , y mantenernos agradecidos á fus fauores, ybc-
nefícios^ 
8 Razones, y moiiuos tenía efte felieifsimo hombre, vien-
do que fus piernas quebradas fanaton, con tan cftupend© mila-
gro á caminar dcuoto , da litio culto á ^ f t a Sagrada IlxiagClT, 
pueseíVc grande benefidoeftaria Gonrinnametíte ayiu.mdo-eí 
fuego de fu agradecimiento, porque era julio corrcípoiuiicllc 
ala libertad de M.iria. 
Mas es de reparar ía dulce inquietud dé la Virgen de el 
Henar, en hazer prodigios elle año de 1 6 1 4 . ya auia execur 1* 
do otrostres, 6 quatro; y ih) contenta con crtas marauillas, 
eftendio fn mano á otra grande-que fue fanarc! qnc tenia am-
bas piernas qiielxadas, por efta razón la introduce vn Sabio, 
diligentifsima, y folicitaenhazer bien, diziendo: Di [ c u t r e a 
N«"vaTÍ«w ybí Man* obrtndj , y qué j imis detsaic h ¿ ^ e r h icn , de did^y de 
^iipri,exCür. noc^c ocu^da» de msnerá, que Vi ei más nunime t 'iempú (fUíflef* 
i j i . fe dexarde ha^^' coi* . Si reparamos en la folicitud de 
la Virgen Santifsima de el Hc'nar, dcfde que áparecio en el 
Valle^apcnas ay año en que noexecute muchis marauillas. 
9 A todos acude fu clemencia , y en todos los enfermos, ( 
SanGeronimo y fanos hallamos fu mano mifericordiófa j de las manos del 
ifíc*p i.Eze^ hombredixoSan Gerónimo: Qneeftauan debaxo de lasplu- é 
«juíd. mas del León. del Hombre, del Aguila, y Buey. Ücfuerte, 
que 
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^ V a fe vía d i a mifma mano acudir al Hombre , ya a el Lc-
, yá al Buey, ya á la Aguila. Afsi fon las manos de la Virgen 
^ el Henarj ya las vemos focorriendo al Hombre, dándole 
Jlcs, vifta ohablai ya al Buey, y bruto, que acomeriendaá vn 
^voto Cuyo, efte clamando á la Virgen de el Henar, fe libró, 
y el Toro fe amanfó, invocada efta Señora; yá las vemos acu-
J¡ir a los Leones,, mitigando iras, y enemiftades con fu dulciC 
• K a influencia s yá eftcnderlas á las. Aguilas, y hombres Sa-
bios, que defauciados de remedí o, clamaron al Tribunal de fu 
Clemencia; yá las vemos executando prodigios en el agua, en 
el fuego^ en el ayrc, y en la tierra, y eatodas partes fe halla fu 
mano mifericordiófa.. 
10 Por efíarazon, y que fe vén fauorecidos tantos;, han 
Me jorado la vida agradecidos, fíendo mas atentos en los Divi -
nos Mandamientos, y grandes en la deuocion de la.Virgen. El 
Bautifta fue tan grande, que caufaua admiración , pero dize et 
T e x t o ; ^ mítno de el ieíhy ejhva cw e/.Táinbien la mano ^«SjCáp 
de M a n a , haze grandes deuoros füyos^y de.crecidas virtudes, 
pero fi tu manotapone fobre ellos,.obrando maraui 11 as, motU 
Uos fon eficaces, par a que fean grandes en defengaños, y agra-
decimicnto; Cus'tnanos faben formar Gigantes, y leuantará- los 
laidos, y fublirnarrosante losojosdc:Dios, y dd mundo. ^ 1 E c^r,cap,<3f,' 
honrado ¡¡mífuiera ¡¡ue-elHcyiijíHpere /io»r4r.DeziaAmán, 
firiiaquifícre> y eiiaicre grande , porque lon fus eícogidos fu-
blioiados, porque íiépre entrona á fus devotos cnfaKados,por-
^üe eleua á los humildes, y rendidos á fu Imperio. 
C A P 1 T V L O X I I . 
LiBra la Virgen Santlfsitnade el Henar a VnatnH^ 
. ' ¿ e r maiamlíofamenté i no mur 'tjje abo~ 
X X/Emoslasmarauillasdela Virgen Santifsima de el He-
V nar, en las muchas as^as, > como libró á vna muger,, 
que cayCnci0 en vn pozo profundo,y quando eftaua zozobran-
do' 
homi l ía de 
i 
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do en el, querictivio dos hoaibtes tacarla, fe cayó el brocal, ^ 
los maderos dentro, y pudiéndola oprimir,y ayudar ít fu muer-
te con eficacia, cncomendandoíe ala Virgen de el Henar , la 
Tacaron libre: ¡Llamaaaíc Grcgoúa de Gonzalo, y Xucedió cít» 
OJarauillael año referido; bien podía cantar agradecida, y dc-
zirlaáefta Señora: ^ /íí f^ co de m¡*chjts aguas. Porque fc-
gmi fe refiere el prodiaio, lo mucho que cftnvo fumergidaeíl 
lo profundo, el aucrfe desliciadocl brocal quando la quiíierofl 
focorrer , no auerla auieico la cabera los maderos, y piedras 
que cayeron, todo nos efta induciendo que fue raaranilla de la 
Vdrgen Santifsima; y quefi Dios es admirable .en lasólas del 
Mar, no dexa de fer prodigiofa cíla Señora cu lo pwfuado de 
las aguas defte pozo, 
:Z No fue tan feliz Moyfcs quandoü Princéfa, Hila de Fa-
raón, le faco libre á lasRiberas delNilOípuescraGentil.é idola-
tra. Mas efta fue íclicifsima criatuca>§ozando ciPatrocínio de la 
Princéfa de los Cielos, faliendo por fu^mano,*é intcrcefsion 
poderófa de tan gran peligro» aqwi fe cumple lo .que dezia 
Chrifoílomo : En Us avuts Je h^lla la Mtrgaritd efeondidji 
Porque fi difeurrimos dctioüos, c.imieftigamos curiófos, baila-
remos en el agua dal pozo, donde cayo cíb afligida muger» la 
Margar i ta prcc ió i fa de la V i r g e n cic el I^cnar i all i eftaua, fegUn 
fu operación efeondida, pero fauoreciendo oculta mas opera-
tina, y fe dauaá conocer cu librar del peligro á tu denota, que 
ja invocaua. 
Para faber donde eftah Virgen Santifsima de el Henar, 
miremos aquellos en quienes haze los prodigios, porque allí 
afeifte fegun fa operación* Porque afsi como ios Angeles de 
Guarda, eftím donde afsiftcn fus encomendados, por fer com» 
lacob, que filebufeauan, le hallarían cuidando de fu ganado? 
como yo largamente traté en vn libro que compuíe, cuyo T i -
tulo es, Cuílodia Angélica. Afsi en cierto modo, la Virgen 
SaE£ifsimadcelHcnar,arsifte fegun fu operación i los afligi-
dos que la inuocan de coraron, y que con aquellos que execu-
ta algún milagro, tiene efta Señora la condición del Inmenfo, 
que dezia cftaua con él atribulado, porque les ampara , y dá U 
mano, y a los que conuiene les libra, y íaca de tempeftadej y 
afsi quando fe vén focorridos en femejantes peligros» piadofa 
mente íe pueden perfuaiir, que la mano de La Señora del mun-
do, d i á con ellos, y quefi Dios .la eftendio para magnifica^í 
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U Virgen Samiísima h dilaca para c5folar,y librar fus 
^otos, y aquellos que conñadovla inuocan. N 
r 3 Peroquéconfuelofeiiencftas ocafiones , fentirfumi-
tricordia, y Patrocinio? Porquc^no dudamos que-fc le repren-
ta ^  la Alma algun.concepto, y noticia viuifsima deíla Señora 
enícme|antes lances* Si fue dicha de Gedeon, el que el Señor ^ ¿ ^ t a g » 
^uvieíTe con & quando eftaaa afligido, como fe lo dixoclAn- ^ 
8el, que alegría ferá fentir del modo dicho, que cfta con el afili-
ado-la Señora, y Madre de Dios. Si el Baucifta dio faltos de 
placer con la cercanía de Mariá Santifsima, las Almas aCsifa-
UorccidasdeftaReyna,Gon eftupendos milagros no dexaran 
de fentir grande gozo , y mas-quando fe vean libres de algún 
peligro grauifsimo. En cierto modo ay pado entre Dios, y lo« 
hombres) yo te Iibraré,y ru me glorificarás porque la raifma l i -
bertad, el beneficio recibido es defpcL-tadoc dc4.a memoria, pa-
ra que cante á fu Dios devidas alabanqa 5 afsi hs enconaron los 
Hi)os.dc Ifrael, quando Dios ahogo los Gitanos en el xMar-
Ctntémos, dezian al Señor, que glonofamentc ha ü d o g l o r i é 
cado, pues al cavallo , y Cauallero a r r o j ó en el Mar. Aqui le 
dauan gracias,porque fusxnemigos perecieron en el agua, y 
nofotros podemos cantarlas k la Virgen de -el Henar, porque 
faco fu denota libre dellas. 
4 Quanto mas en el efpejo deftas aguas , confidcramosla 
clemencia de la Virgen, tanto mas va defeubriendonos fa 
^^nificiencia.y dul^ura, en librar fuaue , y mifericordiófa-
mentcá quien la inuoca de todo coraron. Muchas gracias dió G2ncfi# H | i 
al Señor, Eliecer, á lo criñalino de vna fue nre .quando vió á fus 
Margénesela hermofa de Rebeca, fin auerleefta librado de pe-
ligros; mas viendo á Maria Santifsima focorrer en el pozo á 
yna afligida muger, mas nos deve motinar ábendicir á Dios, y 
a iu Madre Santifsima, que fobre los fueros de nueftras proui-
dencias, fabe facar fin lefsion l o c a í d o , y dar feguridad en la UV ^ 
conftanciadevnElemento,que f o loes fimie^para ahogar,^ 
quitar la vida. 
No fe atreuio a la vifta de Maria Santifsima, á executar fu 
golpe la miierte4 porque como es Madre de la vida , la teme, y 
no tiene brios para llegar alo que ella gufta de patrocinar. Es EílhérjOMí 
Maria Santifsima como la Vara del Rey Afuero, Vara de Cle-
mencia, y laque ella toca con fu protecion, y ruego, perdona 
la lufticia Divina, y concede largamente priuilegios de vida. 
Y y ¡Voz 
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Í^ . 5 Por efta caüfa, amamos de tener grande vigilancia efl 
i ] conferuar cfta Señora, para nofotros ficmpre propicia, para 
que afsi por fu hermofura, alcancamos de Dios mifericordia. 
O pufteffemos todo nuejiro cuy dado 3 y «^¡ÍVÍV dezia Santo 
Samo Tomis Tomas de Villa Mueva, y guanta diligencid gaftdmos en d i * 
de VilhNuc- qmr'irClencUsty cabar^or hallar fabidnridi (& gdftajjetnof-foh 
X'/ur**™0?' e» bufedr efla Margarita .VotquQ verdaderamente, noelque 
amBtl9' masíabcesel;masfeliz,finoclque mucho ama á María San-
cifsima, es el rico,y el dichofo. Eftandoen cfte Cuerpo , mas 
podemos amar a la Virgen, que hablar della dezia-Santo To-
Sunro Tomás más de Villa Nueva : Mas podemos amar a Dios mientvasYiA 
ílfc Villa Nuc- Himosy que conocerle, o hablar de eL Y en quanro á que puede 
ua, vbi fupra. mas arnacio en cfta vida, que conocido,]© afirma Santo T o . 
San luán cífr/a mas, y lo aífegura el Areopagita Efpañol. San luán de Ja Cruz, 
Csuz»ínCan- fobre aquel Verfo de fus Canciones: D? mi amado hebti y quan-
*'pn?i do falta, A efte modo, la Virgen SantiTsima, puede fer mas 
. amada, que conocida de nofotros, y afsi toda nucílra diligen-
cia, hemos de emplearen amarla, y feruirk;, obligándola con 
buenas obras, para tenerla propicia.^y que nos focorra en los. 
peligros. 
Quando fuceden eftos trabajos , y dcfgracias en las c r ía^ 
turas, el D e m o n i o que es enemigo del genero h u m a n o , deve 
folicitar que perezcan, 6 en el fuego , ó en el agua & c. Pero 
Maria Santifsima, les defiende del peligro, y piadofamente po-
demos perfuadirnos, que fiel enemigo tiró á que cfta muget 
fiieíTe ahogada, la Madre dfc Clemencia la l ibró, y atemorizó 
al Demonio, porque bien entienden ellos, difponicndolo afsi 
¡Dios, quando María Santifsima fauorecc alguna criatura, que 
ellos perfiguen. Afsi fe quexaua Satanás, en vna ocafion , por 
la lengua de vna endemoniada, y dezia hablando con la Vi r -
gen de el Henar, leuantando el grito: Dexame, que me quieres 
mugerldexame muger. Por lo qual í oy de fentir, que íi los ene-
migos andan folicitando el vagio de los hombres, en fmtiendo^ 
que la Virgen de el Henar Patrocina * luego fe retiran, y ella, 
tiaze fus prodigios á pefíar del Infierno. 
6 PoreftacaufadizeSanBcrnardino: Llamafe MUrraSe-
S.BcrnafáitK), ñora, porque amenaza: Dki turDominai quaft dans minas, eM* 
Scrm.j dcBOt es la que domina al enemigo del genero humano ^ y le ingiere 
u v . n e M t ó . w ^ » ^ . Poreflb dezia Salomón: Que es terrihU como los 
£j<¡ua<iroms ordenados, Camic.cap. 6, Quéharíin los Uemo-
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ni0si cjuando ven á vn hombre en peligro de ahogarte, que-
^arle, ü dcípcñaife^ &c . Quantos efpiritus llamara para que 
m ayuden a dar guerra! Qie Efquadrones fe juntarán deforde-
^ d o s e u f í , vnidosparahazer dañoá las criataias de Biosí 
Que penfamientos arroxarán de defeofian^a en eftos peligros, 
y mas fi el que los padece eftá en defgracia de Dios! Qué faetas 
confursioncs,y zozobras, pan que no leuanten el coraron 
^laRcynademifericordiaJPeroefta invocada, anima en re-
cejantes peleas á fus devotosj infiriéndoles penfamientos de 
confianza en fu clemencia, y con fu poteftad haze huir el EC-
quadron foberbio de los Demonios, y faca milagrofamente de 
^clijvos los fuyos. 
7 Afsi como en la Nave que Turen las olas del Mar, fe 
libran los hombres de naufragios, afsi en el agua ¡OS SfÜgidog 
falen libres, por intercefsion de la V irgcn>acogiendofe á la Na- . 
üe del rico mcrcaderj por eflb dezia Ricardo en nombre de Rjfi3f(Jb;TS. 
Maria: To anduve Us olas del Mar^pnra librar deiUs k ios peed- ^ ^ L*1**' 
iores* Aqmdel modo que ya dexamos declarado, la vimos cu V '^S» 
las aguas del pozo, facando de peligro a quien conaiifíasla 
inuocaua, y con fufpiros implorau^fu protección ? porque bo-
lando fu fineza, y deuocion fobre todos los peligros, llego á la ' 
^laue herraofa de la Virgen de el Henar, y k dio puerto fega-
^ librándola de la muerte. Por eflbel Hymno Griego la lia- HytMecGríc-i 
^'NMuedeUs^uehufcan/d l i id . Y afsi, quantos la defeandel go.apudBa-j 
Alma, procuran áeuótamente acogerfc á cfla nauejiialiarán el 
^medio defeado. 
No ay buen fucefíb, al felicidad, que no nos venga por 
intercefsion de la Virgen, ya fea ento temporal para feruir a 
l^ios, yáenloefpiritual para alabarlo, yá en ordena la vida - - ffS 
eterna, para confeguirla. Por eflb llama (üchofoseí Vientre, y LtíC l^« 
Pechosde María Santifsima .aquella piadófa mugei* que cu-
enta el Evangclifta San Locas, por aucrlo contenido enélá 
Cbdfto, y alimentadole de fus Virginales Pechos > y anadio 
TcrtuUano: l a felicidad, y Vientre , y Pechas de fté Madre , (a Tertulian^; 
f a f s ú t f r s pifclpftlos. Para que eftos fuftontados, con la fuá- Iíb- ^ cocui;* 
uifsimaleche de la deuocion , y Patrocino de Maria, yübfés Matci0!»-
porelladclospecados perfiftan, y eft^n firmes en la Diuina n . 
Gracia; por eflo deze efta Señora: Que es Muro , > (ns Pechos %t 
*'0*,»"Í. Y ¡unta con razón la Torre con fus Pechos ,oor la razón ^ .„ 
^Guillermo, áquiencitaDelrio: M i s V n h o i , m loUmtn- Gui^ím0' 
Y y z te 
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U fon PechoSipno también Torre^ no (elo par* alimentar « pf^ 
fara defcndey¡tienen futffdy yyiytuditto juzgue algún» que ten-
go con que ¡ujlentttYy y no con que defender » mi pieddd materna 
aquellos ju t alimenta^ también los fortalece, y ampara, 
8 Bien auenturados fon tus pechos; ó Virgen Purifsima!'y 
felices los que acuden á tuPatrocinio, pues á vn mifmo tiempo, 
no folo les rcgala^con la dulce deuocion que en ellos deftilas,y; 
derramas, fino que los defiendes de la muerte, y libras de peli-
gros, para que afsialaben tu grandeza^)' mifericordia.. 
c A PI T V L a x i i r . 
% e j i i t u ) t h Vida, WutjTra Señora de el H j n a h h 
f n hombre > que ya ¡e tenían por* 
difunto, año 
j ; T^'Stando defauciado dé los Mbdícos, dé vn 'recio tavar* 
JCJ dillo, luán de Falencia, á que fe agreg6,el auerfele idó^ 
* 2a fangre con tanta abundancia, que pafsó tres colchones, y ei. 
xergon, hañael ruelo,y auiendole tenido por muerto los Sacer-
'dotesejae le aCsiftian , rxn RUICOS» n i r e i > i r a c i ó n i e n c o m e n d á n -
dole i i o ró fos ,y afligidos l ó s circunftames á la Virgen de el He-
nar, boluió luego cafii y f^anó: rmrauillofamentc.. Sucedió di 
cafo año de 1631 ,. 
i : A efte afligido enfermo, ya le tenían por muer to los que 
lé afsiilian, porque viendo el duro accidente que padecia la en-
fermedad viuirsimaj las fochas poííradas, los. pulfos retirados. 
Jas reípiradon callada,.tanta fangre como auia derramado, 
lúegq publicaron la fentcncia, y le tuvieron por difunto: Si vet-
(laderamente pafsó aísi, y murió , fue refurreccion por la Vir-
gen Santifsima de el Henar? fino auia efpirado, no por eíTo de-
xa deier marauülófo el fuceflb, paífar c tvn eftremo á otro,de 
defauciado, y quaíi muerto a repentina falud, y mejoria. Efte 
íi hiurió errel concepto de los hombres, no murió para Maria 
Sahtifsima, porque u de nueftro Dios, y Rey , fe diae, que pa-
ra el todas las cofas viuen, afsi en fu modo podemos cantar de 
la Mid:e: Venid, y adoremos á la Rey na, para la.qual viuen. 
todas las cofas. Vuaen todas las cofas , porque fi los hombres 
TOucrejvfabanos que milagróilwjicntc les refucita^y .como-
\'' tlcac-
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tiene gracia tan dilatada, y poder quaíl inmenfo, la muerte an-
tc bisojos, no.es muerte , pues le es tan íacil roíiituir la vida, 
Conio dcípercar de vn fueño-, fi aula eípirado en la opinión de 
^dos, no'en comparación a lá potencia de la Virgen Sandfsi-
Büias pues le dió el Cielo gracia para refucitar los mucitos. 
3 iSize San Iuan> del Verbo del Padrejo que fue hecho en 
el era vida: Quodfaélum e¡}, ih jtfo YuteYAt. Eíle Texto lo íoapnis^apit 
declara San Cirilo, diziendo: Lo que fue hecho en ¿lerayiddy < 
éfto es no ©n fí, pero en el Verbo tenia vida. Defle modo de-
clara,qüc las cofas antes de fer no en f^írno enDios,crañ coma 
la cofa antes que fe edifique cfta, no en fi, fino en la mente del 
Artífice, porque todo lo que eftá en Dios, es Dios, y vida» y 
porefiarazon, San Aguftindixo: Q»; en Dios todas Us cofas ^ r ^ ™ ñ l 
eran >/¿rf.-Beda, y Ruperto, figuen á San Aguftin, y otros lo r í¡ -5 
entienden afsi. El Angélico Dodor Santa Tomás ,dize: i5( 19} P' ^ 
^ifttrde Dios esfu entenderi Cn.Dioses lo mlfmo el entendlmi- SantoTomási 
"»tofyi0 €¿ entendido^ y ¡a- míjmo entender , y afsi todo lo r.p. q. 
que efla en D i o s , como entendfdif i *s. eí mlfmo >v»/r , y \ida de ani<níl?^ 
JDios. Pttes como todas U s cofas fue fon hechas per Dios , 'ejlén 
en el como entendidas ^  pgnefe yu* todas las cofas en él fean la 
mfmayida Diyinaiy afsi d i^fSan lttanl Lo que fue echo en él 
era^id^i fnes todas las cofas ( exceptuando) a Dhs fvnhechisx 
hego todas U&cofas^en Dios fonlfida, 
4 A eíle modo, con dev ida rcuerencia, y proporción, po^ ^ . « » ^ ^ 
Qetnos fílolbfar de la Virgen Santifsima, que en ella, en cierto 'v * 
modo todas las cofas fon vidaj en quanto es tan poderófa fu 
S^cia, y dignidad , que puede rogando dar. vida á todos los 
Yertos* y por eflb defpues del H i j o , puede dczir: TQ foy Re~ 
¡ E r e c c i ó n , yV,da. Por eüb la llama el Idiota, xiiziendo: Refa- Wío'ca, mM' 
racion.dei hombrees ^/^Í-M . Porque afsi comoAdán viuió por- Cootcmpia«¡5 
aquel Copio de vida, que Dios puío en éljy vinimos refpirando, 
y lin rcfpiracion morimos, afsi en cierto modo , fin el auxilio 
de Mana, y íu protección, no viuimos, ni refpiran los muertos. 
Por efta razón, quando Dios quiere dar vida^ a|omK> quecC 
piro, lo executa por refpectos de Maria. Elias Nf .P. refucitó ^ % ^ > 
aquel nmoi pero es de reparar, que cftaua en el feno, y ¿remip l2t 
.<kJa Madre, y ver nueftro Dios,y Señor, alabeigo,gre-
mo, y protección de María, los muertos les folw • . , , 
c i ^ dulcemente ¿ para que les dé vida. " 
fpr íume^cv 
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C A P I T V L O X I V . 
JS^námaramllofamenté ¡>or interce/sionde la Virgeh 
Je el t i e n a r Vn hombre, (¡uepadecía r i g u r f o 
mal de or ina, ano de 164J. 
p ¡Reguntó Alberto Magno , ÍI María Saiuirsima tenia gracia de fanidades, y concluye con elegaiítes razo-
fics, que la pofleia eminentifsímamente. Porque-íi vemos con-
cedió el Señor elle Don á muchos Santos, que milagrofamcli-
te dieron Talud con fu oración , ó contado, quanto con mas 
razón tendría efta gracia la Rey na de ios Santos, mas tue con 
vna excelencia muy cleuada, porque otros Santos reciben cfiTi 
gracia limitada, vnos para curar de tercianas, otros para fanac 
de epidemias, aquel de lamparones, efte de achaque de gar-
ganta, ó dolor de muelas, &: c. Pero b Purifsima Virgeii,-tic-
ne^fta gracia v niuerfaürsima, y íé cñiende a todo genero, y ef-
pecie de curación milagrofa > por eflb dezia Alberto Magnos 
JMBePfoMag. Ningund enfermedad fue para Mur ía mcurahle. ¿nega excedía 
(QUíeft.HJ fu- k t o d o s e n l * g r < i C t . t de f * n l d a d , y defpues m m r i » c u r s las L f U 
I^MÍÍilijcft. f c r m e d é í Á e S y y a u y e n t a U m u e r t e , ^Or cftacaufa , Ja Vir^CU ¿S 
m V l W l " •IIie£Íicina vniucrfal» y rc twtv&t 2 toda dolencia., y ia laiia en 
" ^ todo tiempo, quando es feraida; no es como los vicmosAuf-
trales.delas qualcs dezia ü ^ c r a t e s en fus Aforifmos: Son 
nocibos,y poco falucifcros, porque efta Reyna de mifericor-
dia, y el Aurora de fu clemencia , Gempre inüuyc en nueílra 
conveniencia, y remedio. 
2 Afsi lo vcfnosexecutado el ano de 1645. con vn enfer^ 
mo afligido de mal de orida, hijo de Maña Enviqucz , vezina 
de Medina del Campo, el qual padeció por mucho tiempo 
grandes dolores, obligándole lafuerca del achaque a dar inten-
ios gritos, por fer vehementifsiraa fu pena, hafta que enco-
, raendandofe a la Virgaa de el Henar, faao milagrofamentc, T 
queda íim efla doleiacia toda fu vida. 
Conocefe cneá fiiccfíb prefentc, la piedad de cíU Seño* 
r i , y como fe í"ompadeci«3 del afligido, librándole de íutor-
tnentos no^ludamoí, que de eftas, y otras maíaaill^5; es elAu-
tor Dios Omnipotente, pwcs los mUagros fon prodigios de fu 
gran-
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I^Adeza, mas hazclos por interccfsion, y ruegos de fu Madre 
^tiTsimaj al propoíito vienen las- claufulas de San laan, qae 
b lando del Verba» dize: Us cojas fueron hechas por é l , s. 
t f i* el nada fe h iw,Toáoslos milagros-que vanios refirvcn-
fc, todo fe hizo por ciVcrbo; pero en cierto modo, í inMa-
ria no fe hizo alguna de eíías cofas, fin ella nada fue hecho de 
f^tos prodigios, pues cuperó rogando , y íooplico al Hijo que 
^si fe executafíe. , . . 
3 Y no es de admirar, qufe eftos milagros no le mzi£llen 
fín Maria,quando otras cofas Gigantes las vemos executadas 
por cfta SantifsimaSeñora. Si el Verbo fe hizo Carne, por Ma-
rta recibió nueftra naturaleza, fi nos vínola fuente de la gra-
cia, ella es el órgano por donde la recibimos , fi la luz escl 
^ielo de que la participamos, íi el agua clara de fu verdad, ella: 
^e el Arcaduz Sagrado pordonde fe deribó a nofotros, fi la re-
dempeioni ella nos dio clRedemptor,fi recibimos nueftroDios-
y S e ñ o r , cfta es /a Efclaua que le comunico a la Iglefia,fí; 
Cl Maeftro, y Doaor del mundo, efta es la Madre que le crio,, 
y alimentó en fus pechos, fí Dios humanado eftuvo con nofos-
tros, primero eftuvo en el Vientre purifsimo de Maria. 
Por ManaSamifsima recibimos la luz,que csGhriftcfi. 
Porque ella es defpues del Hijo el Arbol de la vida^or ella co .^ 
^cn^ólafalud del mundo, y fi> Vientre fue el tálamo Virgi-
n a l 3 donde el Verbo del Padre viftió nueftra naturalezas ella fue 
dixo Alberto-Magno , la que introduxo la medicina de AlBcrtoMag; 
nueftras dolencias, porque de la tierra de fu Cuerpo dió el A l - lib. 2. ca^ . a» 
^ísimo la medicinan combiene a faber, de la Carne , y Sangre MarwU 
Chrifto, de la fuftancia de fu Cuerpo Virginal, tomó el Su- . 
^oPonüficc la Hoftiadc fu Carne , la qual en el Ara de la 
CruZ) p0r ia falud del nmndo, eloiadas las manos ofreció el 
Sacrificio vcfpertino, cuyo olor fuauifsimo mitigó la ira delPa- ^ 
dre. E l Cuerpo de la V irgen es la Tierra de Ebiiarh, de la qual 
mció el oro cxcclentifsimo: Hafta aqui Alberto Magno. 
4 Viendo las riquezas que por M^ria-Santifsimafe han co-
municado á los hornbres, concluyó San Bernardo diziendo^ 
del Verbo Eterno:. Todas las cofas fe hizieron por é l , y fin 
Maria no fe reparó cofa alguna: Omniá per ipftimfaftafHnt* Saft Btrriar^ 
/ • » • ttfa refcflftm eft nthiL ínScrmonCi 
5 PoreftaPunfsimaSeñora,participamos los beneficios 
tefcridosJfy. de aquillegamos á reconocer^ como los prodigios. 
i m 
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y milagros que ha executadey executará en cite iimndo,tocío>, 
fon con araorofa dependencia de María , digamos áfsi, y poC 
Wttvttto M e. infl,lcncia ^c fus/ruegosi por efta caufa dezia Alberto Magno: 
T r . , Aí^rirf fand fddsftHcjlrds enfermedades, 'Ella es la medicina 
- ^ 2 ,vniuer£al dei^enero humano, y por efta caufa,-codos los afli-
gidos, y enfermos deven recurrir a fu amparo, efperando la fa^  
lud que el Arte no pitede curar, Ó la que cura, porque como Id 
(gracia de la Virgen es fobre tadaslas Artes, y Ciencias hu»* 
manas donde eilas desfellecen, allí dá principio fu gracia,.y 
.cu pación. 
CAPITVLO X Y . 
Sana Nneflra Señora de el Henar k H a enferma* 
<¡He ya le tenían prenenida la mor-
taja* ano 1<5JQ. 
t \ J t Vchos prodigios bailamos exectitados en cíle año de 
X V J L I í50. por ía Virgen Santifsima de el Henar jafsí 
como los paífados, que aunque no' los eferiuimos , fon ciertas, 
y patentes fus marauillas , pero fuera hazer vn bolumcil Illliy 
crecido fi los huvieranáos de .referir, y gloffarlos todos; afsi 
voy entrefacando aquellos que me parece paeden mouer mas 
al agradecimiento de^fta Purifsiraa Señora, y femir mas á nu -
cílra^fperanqa, yjdoftnna. Eiprcfente deque tratamos, fuco 
dió el año de 1650. eon Maria de la Vega, la qual eftando en-
ferma de vna ifipula peligrofa, y recio tavardillo, preuenida ya 
la mortaja, porque á cada punto parecía efpicaua> en medio de 
fu anguftia, llamo de coraron á la Virgen Santifsima de el He-
nar, y luego al punto vicrou mejoró, 
2 Luego mcjorOjluego curo.alsi lo refieren los teftigos, y el 
liento que fc pintó en la Hermija, íignifteando eíle milagro* 
He reparado en los prodigios de Nueftra Señora de elfHea ar^  
que vnas vezes tarda en dar falud á los enfermos, otras las exe-
cuta al cavo de algún Nouenarioj de manera, que auiendo Ho^  
. rado, y fufpirado^da falud^y ne antes, a otras en vn inftantc 
y Cana, pedir, y confeguir, rogarla, y alcanzarla todo es vno, co^ 
mo fucedió en eftaenferma de que hablamos. Y no es fácil de 
íabg: ia razón deñas operaciones .de la Virjjen, ellá fe entiende 
U I C I . 
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co^ el Hijo, clia fabe clqaando es coaucnicnce hazcr mila-
§ROS) mas podemos diícurrir algunas caufas defta breuedad, ó 
i La primera 9 para obrar luego effe remedio , puede fec 
Agrande fauor de los que humildes le fuplican , la Fé intenfa, 
^ deuocion viua, la humildad profunda, y la contrición feruo-
^faj y como les halla difpueílos, executa luego el dar Talud, y 
* los demás que carecen de efla difpoficion, ella efperando que A 
^cgue con el .tiempo al colmo conueniente, las lagrimas y fui.-
Pitos^ Efcipion media las horas con relox de agua,yeftaSe- Flírslo i.eap. 
fio ra reconoce la ora del remedio, atendiendo al llanto de los f& 
afligidos. 
La fegunda caufa, para abreviar cílos prodigios, puede 
ícr m i r e á que reconozcamos las eficacias de Cu poder, y qaan 
pteílo obra lo que quiere, y quedemos abiertos, viendo tan 
^ra , é inftantanea mejoría, pues la breuedad en femejantes 
Oc^fioncs, motiua á admiración-, por cííb dezia San Agaftin: San Agüito, 
l^uc U adtvjiracion fe or ig ina de ver vna cofa í i ngu la r , y rara. iipi«QÍ 
Lo tercero, porque reconozcamos fu grande mifer icor-
dia, y quan veloz es en íbeorrer, pues al inrtante que le ruegan, 
concede lo que humildes le fuplican, y en elfo fe vee como p á -
gate la voluntad amorófa que nos tiene, y quan preña es para 
Cnjugar el llanto, 
4 Lo quarto, puede ínceder, que cftos enfermos ayan pa-
«ccido muchos años grandes dolores, y penas, y no.les quiera 
aumentar fu defeonfuelo, teniéndoles fulpenros muchas oras, 
u l^as fin fanarlos, y aísi lue^o eftiende fu mifericordia, y les 
5 El dilatar efta falud á algunos, a demás de la razón que 
ya alegamos, puede confiñircl eftarcl Hijo á l o jufticiero con-
tra a lguno de ellos, por l o c^ ue delinquió contra fu grandeza, 
y eíle tiempo fe ocupa efta piadofh Rcyna en alegar razones 
ante fu H i j o , c o m o lo hizo Abigail con Daa id , quando ivaá 
quirau la vida á Naval, que no le deícno)0 toego , harta que 1c 
hizo vn largo, y eloquenre razonamiento; y enronces tenien-
do rcfpecio á fu hermofura,y eloquencia, fe defe iojo,y le con-
cedió l o que pedia. 
- 6 Además de eíTojUÍngun Don viene á las criaturas que no 
0tiginc del Padre de las Lumbres, y en eftas macauillas, ay 
Cl orden q ^ dezia San Bernardo, citado de CaulUo: Que la 
, Zz Madre 
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Madre ruega al Hijo, y es oída de él, acudiendo el Hijo al Vi* 
Ca:MÍio,Iíb.f. drc: Oí-d yerdaderamente el Hijo a ta M á i r e , y el Padre al 
cap» i j . hijo: Dcmancra, que en todos eflos Tribunales: anda el nego-
cio de la Talud de los enfermos, del doliente á la Madre 3 de la 
Madre al Hijo , y del Hijo at Padrea y aunque todo fe puede 
executar en vn inftante,. no fabemos los alcifsimos juizios de la. 
Santifsima. Trinidad,. 
Lo que podemos perfuadirnos es, que la Virgen Santifsí*' 
ma es la abogada en eftas ocafiones, y que alega tan dulce, 
^morófa, que defpachael remedio para el afligido en el tiem-
po que conviene. Por efta caufa, efta muger afligida, defauciá-
da, y que tenia á la vifla la mortaja , recurrió á la Virgen de e!' 
Henar, fiando de fu Clemencia el remedio; podiamosle preñ 
guntar, en quien confias muger? En quten efperas? Y rcfpon- ; 
diera con San Bernardo, hablando de - h Virgen: Bfla es mi '• 
grande Confianfay efta toda la ra'xon de mi efperanfd» efta la efA 
tala por donde han de fubtr mis ruegos, el órgano por donde cal 
mina mi llanto, la puerta para (jae entrtn mis fufph'os al Cielo. 
7 Hallavafe ya a la ora, y á las puertas de la muertc,y con-
Sao loicpl* fiadaen la Purifsima V irgen, le pedia Talud, y Uvertad; y podia 
ConfefTor, ín dezir con San lofeph Confeííbr: Oefpues de D'IOS, en ti ponemos 
McneísGí^ cis nneflra efperanftt, o Pxrifsimaly con chrijio y <jf*e ntíc'ió ie ti9 
die i.Vthmu eflamos pendientes en la OÍ**; , danos liuert ad en el termino de la 
rí*. y ida. Como fe hallaua en el eftremo, y defauciada de remedio,, 
acudió al vnico remedio, que es MariaSantifsima , aísf coníi-
guió la falud,y livettad de tanto mah bien podia cantar conDa-: 
Píalma 105.. uid: Rompifle mis pnfioms) a tifacrifearé Hojiia de *4labanfa* 
C A P I T V L O X V I . 
y m inilágrofamenté Vn h m h r e por la Virgen de e l 
Henar, ¿Viendo recibido Vn a puña lada de. 
muerte , a h r 16 5 i • 
1 ¥ ^ 8 la "vida del hombre frágil, cfpueftaa mil peligros, f 
dcfgraciuSjy. comodeziaci Poeta: FOÍ/^Í Us cojas del' 
homhre ¿flan p e n u e n u s de Vw Iv.o. Eík fecorta con grande fa^ 
cilidad a !os- golpes de varias fominas , fi Dios no lo remedia, 
cada inlUnt^podcmos perder la vidajaisi U> tenemos alguno» 
r c mete-
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^^ecido por nueílra peca Jos^cllos iba la caufa de dcfdichas, 
P0f efíb vemos tantas muertes violentas, agrauios executados» 
vnos robados, y otros heridos, como nos dirá el fuccífo pre-
fete. MatheoRodrigo,vczmo de Villa Nueva, cftandoveiv 
^i^ndo pan, vn Soldado ic dio vna puñalada en las cfpaldas, y 
fcc tan rigurófa, que anojaaa mucha fangre por la boca , de. 
^uciaronle losMcdicos, y Cirujanos, y afírmauan no tener 
remedio, por fer la herida mortaljy auerlc atrauefado> yiende-
k f m efperanca de falud, fegun el Arte humane, acudió lloró-
í b , y confiado á la interccfsion de la Virgen Santiísima de el 
Henar, y luego mejoró y fanó de fu dolencia, año \ 6 $u No 
Abemos la caufa principal defta dcfgracia, íolo fe refiere, que 
vn Soldado le dio vna puñalada, feria por atguna violencia de-
stenta, que los de la Milicia, como eftán en lo marcial exerci-
Xados, íuclcn fer atreuidosj puede fer que le lleuaüeel pan, fm 
^nerer pagarlo, y el panadero defendiendo fu hazienda, fe ba-
íaxaiTc con el Soldado, y et\e fm razón , echando mano a las 
armas, le atrauesó por las efpaldas, 
. 2 No fe mucuc la hoja dd árbol fin la prouidencia divina, 
y cfta permitiendo el deíorden , y dcfman en el Soldado , eftc 
executó el golpe; ó pudo fer caftigo de la Diüina luüicia, para 
curarcon efta pena alguna culpa del paciente , ó pcrmltendolo 
Para 
^ ' ' * < t n o s j a n a n \ y yo 10 ennenao ai imenco que licuarnos: 
^[os es el que y ere, y Maria fana. Las mapos de Dios dezia f ^ * l f Á a f 
P ^ n o Magno, es Maria, por ella como por manoseficacif- . ¡y-r^ 
Hj^ as obra muchas maradillas. Sabemosque la prouidencia de us 1 5' 
üios , fu permifsion, ó íuíuCticia hirió á efte hombie; y fabe-
^os, que las manos, é interccfsion de la ^Virgen de el Henar, 
le dieron vemedio. Afsi inti-oduce Ricardo aquel Texto del. 
i rofeta: To henrét y fanaré\ yo hedre, cija es voz de Dios? yo Ricarda ; t;o. 
lañaré, ella es de Maria. Porque los acotes que Dios juHamcn- z. de Uaií, 
tedcfcai-gafobrcelhombre,la milcricordia Je UVir^enlos Virg, 
cura, rogando a fu Hijo por los afligidos, y heridos de fu ma-
no, Graue, y pefada es la mano que caftiga, pues es del Omni-
potente airados dulcifsima, y ligera b de Mana, pues llegado 
«tocar fana las dolencias, eüb fes motiua a .bendecir ai Señor, 
heridos lo amargo de íalaftkía Diuina, v io dulce de la 
^^metteia de Maria ? para q^ccante el Gi^ucnllo, fi eft^ j trif-
Zz 2 te. 
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te, le dan agua con aziviar, y azúcar, y para que el Alma alabfi 
á Dios, y le cante mil elogios, concurren en ocafiones eí azi-
liar de la Indicia Diuina, y dulcura de María Santifsima que Ca-
na lo que la lufticia enferma. 
3 Por eílb fe dize en los Cantares, que fus manos cftan lle-
nas de lacinros, porq tiene Maria eminentemete fus gracias, y 
virtudes^ Rueyo, Ceno, y otros dizen: Que el lacinto es anti-
doto contra el veneno, y heridas. Bien fe cfperimcntó en ef-
! v ta ocafion- pues la herida que no pudieron curar los Ciru janos, 
SP* \ y las luces de fu Arte, y experiencia, fano Maria Santifsi-
ma con fu mano, y dexo libre de la fatiga al afligido, facandole 
del peligro evidente de la muerte; defeubre en eílo lo eleua-
do de fu clemencia fobre nueftra comprehenfion, Y aunque 
los Aftrologos hallaron modo como medir la altura, y emi-
nencia de los Cielos, y el Sol, famas fe puede ajuftat hafta don« 
de bucla la clemencia de la Virgen Santifsima. 
Dos cofas fucedieron en efte herido. La primera, fíic n -
gurófa, y la fegunda fauorablej fue la primera rigurófa, pues Ic 
AdHcbrcos. ^ ^ e ó la Divina lufticia, ó permifion del Inmenfo j y como 
deziaSan Pablo://oí-rew^rf cofa es caer en las manos de Dios 
Vino. La fegunda fue fauorable, pues entró en la jurifdiciort 
de las manos de la Virgen de el Henar; y fí las manos del R e / 
le atormentaron, las de la Reyna le libraron, que parece en al-
gún modo, que puede mas la mifcricordra de Maria, fanando, 
que la lufticia de Dios caftigando, pues vemos que la valentía 
de fu lufticia, cede a los ruegos de Maria Santifsimajefta le 
tiene, y le fujeta amorófamente, fuplicando , y a peticiones de 
la Virgen fe mitiga la luüicia, y cfparcc mifericordias, y bene-* 
íkios el luez. 
4 Iva efte huyendo de la lufticia Divina que le caftigaua, 
pues le pufoienternúnos de morir, pero acogiofe al Tribunal 
de la Clemencia de la Virgen de el Henarí á efte árbol frondó-. 
San Dlomfio ío, y halló amparo, y patrocinio en eb por eflb dixo San Dio-
Cirjjino, in niño Camijzno: Por el plata vu es figurada Marta Sanrifsima, 
;lía verba fitíut la qual dehaxade lo dilatada dv fus ramos, eflo es de fu gtedad, y 
phumisiXiU poteftad, recibe, y drfitnde a t&ios los yée i ella fe acogen, Efta 
cat^  ' Señora ampara los afligidos, y confuperior prouidencia les \u 
bra de los rigores de la Oiuina íufticia , porque los rios de íu 
Rfc^d%.% eiemencia templan el fuego de la indignación P i v i ^ -
á c U i i Y i s z , lPoreirode2Íallicaido:i UVÍ t ínteme i ? ¿¡jeret A abogada es 
0 ¿Mari A) 
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M * y ¡ á , i u e el H i j o no puede tornar y c n g A ^ i de aweí los fof' 
íhitn ella alega'. Efto ha de animar mucho nucfti'a confiaÍK^, 
Acogiéndonos al refugio de María , en cir/os refplandoics, y 
grandeza tenemos aliuio en nueftras necefsidadcs, dctcnfion 
en los peligros, y pairóna ante el Tribunal de la lufticia de fu-
Hijo , pocVcr efta Señora para los delinqucmcs Ciudad de 
refugio, 
5 Ciertamente,ningún Abogado ay tan idonio antee! 
Padre, como el Hijo, y ninguno para el Hijo, como la Madre, 
porque ella cuida de las caulas de los hombres, y da feliz def-
pacho de fus lagrimas, y ruegos; al Hilo qnando eftá enojado, 
le fale al encuentro con fu braco duldfsimo , y piadofo , para 
que no feamos heridos con laeípada de fu. lufticia; por cífo di-
zecl Proberbio: Oid mi difeiftina , $ no U Atroxels, EHaspala- ProBírb'iQ* 
bras fe acomodan a la Virgen Santlfsima, que nos enfeña á to- cap. a. 
dos; pero élHebrco anadet Para que no fcais heridos. Ne feriit-
minu Lo qual dfcclará Alcuino, diziendo; M i r a d » y aduerjid, AlCaino, ^  ; 
Como delante del tremendo J u e ^ afs'ijttmos nofotros pecadoref, 
cuy¿ mano terrible yibra U e fpada de l a gracia fobrt m[otros,y 
qnien la apartara, ninguno ay toa digno ^ue ponga la mano a la 
efpada del Sfnory como tu M a n a a m a n t i j i i m a de Dios* Aqui 1c 
dcue aduertir, lo mucho que 1c concedió el Señor al braco de 
diaria Santiísima, pues vemos que amoróramente lo opone á 
fü indignación, y lufticia, y nos libra de fus rigores. 
, s> En todo lo referido, podemos conocer lo quefeeftien-
"e a^ clemencia de la Virgen de el Henar, ella es como vna red ' 
cípaciófa, que fe arroxa en elMar defte mundo, y trac diferen-
fia de pezes rendidos, y cautiuos, eftá es la que tira el pefeador 
Wv inp, y coxe innumerables Almas, que fujetas al imperio de 
ta red degracia, que es Maria,humildes les introduce en fuHer-
mita Sagrada, para que Ja alaben-, y veneren; qué Ciudad ay en 
Efpaña, y en otras Regiones-devotas donde, no lleguen los lan-
ces defta red hermofa, y les coxa para fi? Vnas vezes tiende ef-
ta rédalos defauciados, otras á los que peligran en el fuego, 
, Otras a los prefos del Demonio, otras á los que padecen en las 
aftas de algún.Toro, ó á los riguróíos golpes de cauallos; cf-
perimentaaefta red los que fe precipitan de arboles, ó otros 
padeciendo los rigores de arcabuzes reventados, ü diíparados 
Contra ellos; bafta el pobre, y afligido panadero le alcancó la 
red de & patrocinio. Efta es la ced hermofa que Dios eftendid 
' fobte: 
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(obre nucíli a Efpaña , para atraer á íi muchas Almas; por lo 
^bacu f^iaf). i qual le podemos alabar, y deziríc al Scñoi' loque Abacuc 
[acr pe are A tu red. Es María Santirsima de el Henar ,1a red 
miíkrófa que Dios eftendió en eílc Mar de Efpaña; y como 
tantos folicitan fu piedad, para fanar y mejorar, lesalcanca 
por lances eíta red, y podemos facrlficarle aiabarcas por los 
.muchos que atrae fu clemencia, y coge la red de fu d'ulcura. 
Concilio, BJ- I O Por eífo dezia el Concilio Baíilicníe: Mttrta. defea tr4' 
ülkuk* erles todos a jiy por les (¡nales trdxo *' Saludior en fu Vientre. Y 
aunque^s verdad ay corazones dcuo^os, y de piedra i por eífo 
fe dize quees centro de la tierra, y de eíle inundo, fegun lo que 
PíalmQ . .'clamó Dauid, diciendo: Dws nacftyo R c j obto (atud en medio 
d c U t t e r u . Y fegun San Bernardo, y otros Autores devotos, 
eíle es el vientre de Maria, porque ella.es como el centro de la 
tierra, y mundo, á la qnal no íblo fe dirigen los ojos de los An-
geles, y hombres, fino los corazones duros como el pedernal, 
con ímpetu van al centro de M iría SantICsima. 
Por eíh cauíii vemos. y eípedmentamos, que todos los 
afligidos, enfermos, y neceísirados, con notable inclinación 
caminan á la Virgen de el Henar, como al centro, como al re-
medio, como á la caufa de fu, falud, y amparo; y fegun fon los 
muchos que á fu cafa buel ven, amorofos podemos dc¿ir lo c]uc 
lOán. e«P'I2. de ÍLI H i j o damauan los é m u l o s de fus'nnrai;ros: Mirad fue to~ 
do el mando yd tras él. Y reparad, que toda EfpañajV otras Re-, 
giones, van figuiendo, y bufeando á la, Virgen de crHcnar, pa-
ra confeguirfalud, alabarla y bendecirla. 
C A P i T V L O X V I I . 
L U r a la Virgen Santifsimaile e¡ Henar toda la tierrs 
de Cuelíar, y f u Comarca^ de Vna plaga de 
langofla 9 año de 1651, 
í TT^L milagro que pertenece á eíle capitulo, es deproui-
m* dencia fuperior, y fucediópor los años de 1 6 5 1 . en el 
qual, Nueflra Señora de el Henar confolo a eíla Tierra, y Co-f 
marca, apartando dellavna tempeftad, y plaga de langoíla, 
que les confumia los campos, y talaua /os fembrados; oy viuen 
muchos teíligosdeíla marauilla, y además de cílbílo refiere 
el 
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^hüáko Don AntonioSanz, Vicario de Cuellac, en los cu-
^ofos apuntamientos que trabajó a cerca de Nucílra. Scáora 
^ el Hcnan fus palabras fon las figiuentcs;. 
2 Aunque la devoción defta4Santa Imagen era, y es tan 
grande, nunca fe aula Tacado de fu cafa, hafta el año de 16 51.. 
que Dios Nuefto Sbñor, por nüeftros pecados embio por efta 
tierra grande plagade jangofta^que comia, y talava los cam-
pos; y defpues de anerfe hecho muchas rogativas, y procefsio-
nes. Cacando en ellas las Imágenes de devoción que ay cn efta 
Villa, hallandofe en ellas muchas Difciplinas a y grandes peni-
tcnciasj viendo que Nueftro Señor no fe aplacaua, íe determi-
nó traer á cfta V illa ella Santa Imagen, y tenerla en NoucnaSi 
como Ce hizo. Yes cofa milagrófa, que faliendo eí\a Señora 
de fu Cafa enProcersion,alpuntotodala langpüa queauia, 
la traía deknte de f i , con tanta fuerza , y abundancia , que el 
buclo que leuantó, cubría el Sol, y venia con tanto" impeta, 
que fe arroxaua en los arroyos, y en las val fas de los M >1 i.nc y 
Rios, fin que qnedafle raüro della, y no fe ha viílo mas eh cita 
tierra: Todas fon palabras del citado Autor. Y es n '' 
co en Cuellar, y toda fu Comarca, y yo 01 á muchos rctcíir et 
cafo, como reftigos oculares que'alcanzaron el prodigio tan 
eftupendo de Niieílra Señora de el Henai% y tan palpable , que . 4 
ni fe puede dudar del milagro, ni abra hombre tan rudo qiíc r.o 
^conozca fer marauilla. obrada por Nueftra Señora de el 
Henar.. 
£s la langoíla vn aqote de la Diuina, Indicia, y han nota^ 
«o algunos CUri¿f0S> que en fus alas tiene vnos caracteres, que 
leídos dizen: fra mU Ira de Dios. Y en elfo nos dize , qdeíli 
I^fticia, y enojo biene en ellas, y en efta plaí^a caftiga nueílras 
c«lpas. Afsi vemos que a Faraón, le aflentó' h- mano con lar Pxodo, iq . 
plaga de la langorta, acotóle, y quemóle los Sembradosi h 
ticia de Dioses la que amenaza con langofta a los pecadores, y 
por efíb dezia: Si j a mandare a la langofta que detiore t i tierras 2. ParaIIp% 
& c. Es vna plaga que noay remedio humano que la pueda cap,/., 
quitar, ni baftan diligencias de la tierra para cicshazerla ; por-
que como es a^ote de laluñicia Diuiná , que es fiipenor ato-* 
dos, no bailan los agentes inferiores a defterrar ella pl u-.a, a?u 
parece fe multiplica quanto más fcfoli'cita el eftinguirla.. 
hft«a^otc padecía Cuellar, y futíaTa, y por mas ruegos,y 
oracioi;eSi rogatiuas, ypenitencias que fchazian ,,no haílauam 
xcme-
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rciiiCdío, porqr.c no acudían a Nucllra Señora de vcl Henaf, 
donde eÜana!a cura de efle trabajo,y lallcy na que podia amo-
rófan-jenre furpender la Divina luflicia; mas luego que amella 
clamaron, y ja craxcron pn rogatiua a Cuellar, cefsó la tempef-
tad, Ypla^a,tporfcreficaciBima fu interccfsion: Dios le aula 
mandado que talaílc.la j;iei:ra,pcEo María alcanzó de fu Dios, y 
Señor, la perdonaííe. 
3 Dizcn algunos Thcolo^os^ que quandp Dios quiere vfac 
deftos animalillos para a^ote de los hombres, y cofas cfpecia-
Suafcz ,10111» ics 4e fu prDuídencia,y jufticia, les da vn éngcí q dirija aquella 
ífc Angdí.^ efpecíc, en.orden al intento dc.la Divina íuíUeiai y fegun eíto, 
PP Angel traía efta plaga ^  que como Miniftro .de los rigores de 
Dios la mouia, y la hazia parar, y dañar, a donde, y como que 
ría el Supremo luez. Pero como llegó el Imperio de Nueílra 
Señora de^ el Henar, al punto el Angel obededecio á fu Reyna, 
y les hizo tomar huelo, de tal fuerte, que precipitadas fe aho-
gallen en los rios, y en las balfas, yalU perecieíTa i.todas. 
Raro es el prodigio, mas como entendieron las langoftas, 
como reconocieron el Imperio de Maria? Elle es el milagro, 
porque quandola que manda es Madr¿de Dios, hafta los que. 
noíienen razón tienen obedienciai por eílb ivan todas delante 
' Stedo IO de. Ja Imagen, porque ic io mandaua la Aurora Uc el ticnar, 
„ w o « ruegOS ¿e Moyfes, toda la langofta de Egypto fue echa-
da en el Mar Bermexo» quanto mas poderófa era la oración, y 
ruegos de Mnria, y afsi toda la plaga fe anegó , y pereció en el 
agua, porque el ordcn.de efta Señora inftaua que afsi íe execu-
talle, y dexatle Ubre fus deuotos. Los que vieron eíla maraui-
11a, y priefla que fe daua la langofta á caminar, huyendoáé Ja 
Sanca Imagen, fm atrcuerfe alguna quedarfe a fus cfpaldas,, ala-
barían a Dios, y bendecir á fu M uiré Santifsimaj pues los que 
no ló vimos, y creemos, nos defpcrtamos á cancar Diuinas ala-
banzas a Nuedra Señora de el Henar, que harían los que eraa 
teñigos oculares de fus prodigios? 
4 Y es mucho de reparar, que no las remitió a otros pí. 
rages^ tierras, q^ando leuanraron el huelo , como fucle fuce-
der, porque como es Madre deClemencia, quifo hazer el fauor 
cumplido, ya que libraua íus deuotos, uo guftó embiar plagas 
á otras Ciudades, ó Pueblos, fino que alli fe aaegatie, y perc-
cieíic el a^ore, y que no fe vieíTe mas en eíla tierra, q-ic es otra 
marauiHa'fingulac de nueílra Señora de el Henar 3 yfe deve 
a^iadvccr* I>or 
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l^oi- cflo dizc la rclacipn: Efta fue la vez primera que la fa-
c3ron de fu Hermira, para ttaerlacnlSíouena áCuellar. Diólcs 
lan felices fuceífos que han quedado aficionados para condu-
e la otras vezes en fus neccfsidades, de que • tiempre les ha l i -
stado. Por fer la primera faíida de fu Hermita, con tanto coi> ^ 
curfo, y ncccfsidad, era congruencia' que aTsí les fauorecieirc, 
La 
iuz, la primera vez que faíió en publico a cfte mundo,, co-
^en^o á calentar la tierra , y influir cnl^ inferior, lo mifmo 
executoel Solconfu admidad lucida; y como c í b Señora es 
luz del Ciclo, y Sol vniuerfal, al primer paífo que dio faliendo 
fu Hermita, fue cepartiendo beneficios \ defterrando plagas 
«le langofta, haziendofe plaufible., venerable ,y amable á fus 
devotos. 1 
5 Siemprelas ímperatrizes, a la primera falldade fu Pala-
cio, entrando en cafa de álgun vaflallo , fuclcn concederles al-
gún priuilegio, porque csconuenientc á fu grandeza,conta-
grar la primera falida a publico con beneficios memorables. 
Y como la Emperatriz dclCielo faliotíe fu caía la primera vez, 
y camina va á la de fus devotos , quifo maguificamente obrar 
prodigios, priuilcgiando aquella tierra déla plaga que pade-• 
^la, librándola del tributo de O^s cuidados, fuftos ,y penasque 
afligían. 
Afsi fe cuenta en Tfaias, que en el tiempo primero fue au-
mada la fierra de Zabulón, y Nephtali, y da la rc-oa ikftc fa^  If«M^ 
, Uot el Texto, diziendo: E l pueblo ¿¡ue aulttHd en tinichUs^to 
> « < / « ^ r 4 « ^ . p u e s como MariaSantiísima falia de fu cafa, 
Y cra la primera ocafion que venia efta luz grande por losMon-
^s, y Pinares, para entrar en Cuellar, amorofa executo Ú C * 
Acucias,defpidióluzes»priuilegio la tierra, y aliuiólcs déla 
carga pellada de l a n g o ü a . 
6 ^3o efta Tolo el Señor quandohaze eftos milagros,afsif-
teleefta Rcyna de piedadesiporeflb dixo H . ígo: gfik :S Hugo mPr^ 
el ayuda de Dios. Y aísi las naarauillas proceden del Hijo y de la ^ * * 
Madres por cHo dixo Ricardo: Verdal es Señor queno ¿y h " * - n -^ j ' ,.r -
hre con >0j, peroyna mi%*r te dfs'ffle crucifica la . Para que en- QJ""0' 
tendamos, que quando Dios executa eftos prodigios con no. 2 w ^ 
fotros, le acompaña la Virgen Santifsima, y que al executar el ^ \ 
^ilagro de lacj^ af la langoíu, alli eftaua con el Omnipotente 
« Virgen Santifsima de el Henar, y por fus ruegos amorofos 
vemos eflupendos ptodigios. 
Aaa 7Y 
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7 ' Y no ir.e admiro que a la prefencia de María huvicíTe ^  
langofta, porque ella es aquel viento abrafador, de quien diz? 
íxodp^ií» el Sagrado Texto: Vn^iento ¿¡ue dbrafaua lettanto U Ungoftái 
, y U echo tn el MUY Bermexo, Es María Samirsima, por lí> 
ámame, y enamorada de fu Dios, vn fuego, vn viento que & 
abrafla, y abraffa, y á la prefencia de fu fuego no podía la lai> 
gofta perieuerar, ni hazer daño*, afsi fucedíó, y el amor quC 
nos tiene dio con la plaga en los eftanques^y valfas de los ríos* 
impidiendo afsi el daño que podía executar en los campos, J 
fembrados. 
A la langofta, el calor cxcefsiuo le haae tomar buelo; co-^  
mo falio de la Hermita de d Henar María Santifsima, que es 
fue^o abrafador, les obligo á que defamparaíTen la campana, y, 
tal fequito les hizo, que fugítiua de fu belleza caminaua delan-
te, como enemigo que huia de los filos de fus llamas. Caftiga-
MeftoMaa. PlaSa* V e^ compadecía de nofotrosj por elfo la llama A l -
lib. io. cap. teño: Mari4€s fuego de piedad. Dos ocupaciones tenia efte 
í y»#M«Iaí, fuego de el Henar, la vna de jufticia, la otra de mifericordia; la 
de jufticia, y rigor, aplicólo á la langofta, y afsi la defterrój la 
de mifericordia, a nofotros, afsi nos confol6,pues noslibrd 
del a^ote, y rigor que merecían nueftras culpas. 
DrfnKpfK" - S En el Libro de los Ptoucmios Ce dizc: fZgf ta fongojía 
JjiooefDio, no tiene Rey, Las abexas íi, el Aguila es Reyna de las Aues, de 
«P* ]os Brutos el León es Monarca, de los pezes el Delfín, pero a 
Ja langofta no tiene Rey que la gouierne; y afsi como Soldados 
de la Milicia dcDios, pero fin cabe^a,todo lo talan, y con cier-
to deforden , y confuíion deftruyen, aunque bien reconoce-
mos ayeaufafuperior, que dirige como acote efta milicia-, y 
además de cíío, pufo elCiclo á eíhReyna de e\ Henar, para que 
con fu imperio les mandaíTe no hazer mal á fus devotos, obe* 
decicron á fu imperio, defampararon el campo, y fueron mar-
chando á fu mifmo precipicio. Mas inftaua el precepto de la 
Keyna, y fue tan eficaz, que perdiendo fus vidas nosdexaron 
refpirar á todos. 
Pero es de aduertir en efte prodigio, que auiendo execuca-
do muchas rogatiuas, y penitencias, y facado otras I m á g e n e s 
de devoción, no fe aplaco la Diuina lufticia, ni cefso la t ^ " 1 -
peftad, y al punto que acudieron á Nueftra Señora de ^  y^1 
y traxcron para el Noucnario denoto, cefsd la laifgo"^ Lito 
nos eftá indicando vna verdad muy cicitaj vnaTheologia muy 
.r 'DE NVESTRASÉSORI ¿le EL HENAR; ^ 5 ^ 
j ^ i r a , que monta mas la iDtercefsion de Maria Santlfsima, q 
,a todos los Santos, como muchas vezes claman San Ber-
^rcüno, Alberto Magno, y otros muchos. La razón es clara. 
Parque como cfta Señora les efeede á todos en Cantidad, dig-
nidad, y perfección, en llegando fu megos, confeguimos mas . 
Prefto que por la intercefsion de todos los Santos, porque es 
^as acepta a Dios la fuplica de fu Madre, que todas las oracio-
nes de los bien auenturados. | 
9 Por efta razón, fi las luchas que tenemos amorejp con 
• losSintos,ycon el mifmoDios, pidiéndole mifcricordla las 
bolvieíiemos á Maria, mas prefto alcanzáramos piedad por fus 
tuegos. Por effo quando luchaualacob cóDios, le dixo: Dex<*» ^ 
mtyqueyayicneU ^4ur$ra, Ycracómo remitirnos a María, Geneüsjt. 
ía ra que mas preCto alcancaflemos la bendición que pretendía-
mos de Dios. A éfte punto dezia Ricardo: Por el ¿ ingd es fa- Ricardo, 1iB» 
ntficade chrifle, ¿He amtnáonos ¿d io a M A Y U , pdrece ij*c *\ ^ . UUMI» 
T+no iUmes amienpr imer !ugArtfer9 >¿ ¿ mi Madre* ^fs i ^lto* 
C0mó*Vn Itey mofo, por honrar Ju Madr* * qtie es Reyna, remi-
te A elU los negocios del Reyno, A cfte modo lo executaron los 
devotos de la VergencnCuellar, aniendo clamado al Señor, 
•y a fus Santos, no parece les 01a los fufpiros / y les eftaua infpU 
tando, y como diziendoj qué clamáis á mi? acudid a mi Ma^ 
^^e, a Nueftra Señora de el Henar, que en fus manos, y rue-
S0s, tengo librado vucího confuelo, por honrar á mi Madre, 
afsi p0r ciia confeguireis lo defeado, no porque ella me fea fu-
í^rior, fino porque lo tengo decretado, que ella fea el órgano 
P0r donde fe difundan mis gracias á- los hombres. Executan-
^olo afsi los Ciudadanos de la antigua Colenda , hallaron ele-
Ciencia en la Aurora de el Henar, y les libró de la langoíla que 
afligia; y no es porque tenga mas poder efta Señora que ftf 
pies, pues fiendo criatura, es limitado, y el del Señor infinita, , 
fino que quiere manifeftar al mundo lo que ama, y eílima á fu 
Madrea y afsi, fufpcndiendo Dios algunas cofas que 1c pedir 
mos, luego que fu Madre intercede las alcancamos. 
10 Algunas vezeshedicho, v me confirmoenelío 5 fi lás 
luchas, y peticiones que tengo Señor hechas ante vueftaprc-
íencia, fin acordarme de vueftra Madre, las huviera executado 
ante fu piedad, y mifetieordia, mas prcílo huviera confeguido 
Vlicftra bendición, r.o por fer mejor ante fus ojos, fino porque 
cspodcroCísimo íuiuego; y fi yo no merezco confcguirlo 
Aaa2 que 
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que pido.á lá Madre, mGrecelo la Madue , y fa belleza, que 
ella coiícedais mis ruegos. Por efta caufa , de algunos anos a 
cfta parte, foy algo devoto de la Virgen Santifsima, a ella vafl 
nVis lagrimasj y íufpiros jy no acierto a pedir cofa que nofcat 
por cfta Madre.de Clemencia, y confielío que me hallo alguna 
coíiila mejorado en las cofas de rai Alma.. 
jtapíeñtl?. itf,^ 11 ^ 0 ^n cau^ a dixo el Sabio: Conulem preuenir díSol* 
' MUSol es Chriílo Nueftro Señor , y quando queremos 
pe Aalguna coía, nos conviene entrar por efta Señora , y prc-
ucnirla con nueftros ruegos, como haze el afligido, que fe va-
le primero de la Rcyna quando quiere confeguir del Rey fauo-
Rícardoilíb.i rcsjporefTo dezia Ricardo: Comhne pimero ytwir a Alaria* 
gcuutl1.y¡rg' a i s@i¿é juflkU^. para alean far U benjicion. Pues como IQS 
piadofos vezinos de Cueliar, en fu aflicción clamaron anteNu-
cftra Señora de el Henar, y por fu medio grcuinieron al Sol de 
juílicia, configuieron lo que efp-riuan, faUó frucluofa fu roga-
tiná, porque fiandofe de la Madre, y llamando a las puertas de 
fu clemencia, alcanzaron de fuKijo que Icuantaffc el a(;ote con 
que Ies afligiá. Por efíb es como regla fixa entre ios Sabios,/ 
efpicifa San Bernardo , íkn Bcrnardino , y otros Santos^ no 
ay pcríbna a qj^ien fe le conceda algún Don , fino es por 
Maria.. 
12 Efto hcmo«; dcfcürridó, y trabajado , para que fepamog' 
las riquezas que tenemos en la Virgen Satnlfsima^ como deC-
pncs de Dios, por ella hemos de fet remediados^ á efte intento 
dcziaSan Germano: Ninguno ¿y (¡tte fcfalue fino por í / , o San» * 
S.€Crm!>6íí>» tJt¡sÍm$ Vtrgenl ninguno que [va Ubre del m^lyú^9 forti, oFurif* 
de^ud-Virg.' fitp^] Y San Bernardo dezia: tte- U pUmtud Ai aria recibe* 
5. ««roartioji ^ . ^ j ^ pjcardoañadía: ^ í /t?í ^«c ír/íií» cerca de Ai a n a , pgy det/Om -
Sermone i n ^ c¡0n bs j s í o n t é Pues como los felicifsimos vezinos deCuellar, -
n ^ m ír'aá'eftan cerca defta Señora, ya pnr fu devoción, ya porque fa 
Riendo, m * Hermita fe colocó vna legua deíta Noble V iga, fucton dulce*" 
Cap. <?. íápí- mente focorridosj y libres de la plaga de iangofta. * • 
tml^: ' Dcíle fuccífo puedan concebir grandes efperan<;as de: 
coitfcguir remedio cu oirás plagas, por intercersion de Nuef-
tra Señora de el Henar; porque íi á fus campos dañare el pui-
gon, 6 otros animalillos, clamando a efta Señora fauarani y 
PÉdinO ipS-r ,Pedieran dezir íi tuvieran lengua: fit't [acudido c o m f ^ '4rtm 
.gofia.Aq-Adh q defterro í^Ta ph^a^os cílerminara k nofotros. • 
U Quando el .Señor d e í s t a ellas , plagas de langofta, 
"' ' P^Í-^ 
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í^trike al enemigo que las auiue, y afsi el Demonio, y nuef-
íros pecados vnidos, fon los defpertadores dé las plagas , ellos 
k alegran viendo los hombres afligidos, atizan íi que les falte la 
Paciencia; por cflb el Demonio eíU figurado en la langoíla.. A 
cíle intento dixo San luán; Dr/ h u m á e l p o ^ faUero*Ungef- AgoCaEg, ¿5 
tas & ht4ie%itly hsfne dadapoteftjdt como U tienen los Efcor* 
piowi. Pero a ía Virgen Santifsiim de el Henar, fe le dio gra-
cia, y p^teftad para quitar efla plaga, atar la furia de los cnemU 
gos, que no danaílcn, ni á los hombres, ni a los campos. Por 
cílb deziael Señor hablando de MariaSaniifsimas, como teñe- ^ Bfllílí)'Sci 
.íe San Bruno: Jo por >nj SfcUaa miu iigd'édl Dcfnonks efia 2* ¿c jsja¿w^ 
fs ápietla noble Virgen Marta, que diXe, perene miro U háml- ta^ e Yirgj 
dad de fu Sfclatm yfor eflo me dirán ¿bien auentnraád codas las 
Atacionesi no qm)o para Vencer ai Demonio embiar las celejiia- -
les frrt4¡t%¿$, a y va de fus BJCUHÍS lo mando*. 
C A P I T V L O X V I I I . 
Llhfú la Virgen de el Henar de parto feligrhfo 
¿ Vna muger afligida, ano 1 6 5 ^ 
1 O í n ^ o n í e ía Cl^p^ original fon los dolores del parto en 
JL las inugcrcs-, afsi dio la ientencia el Señor á nucílra 
^ d r e Eva, que engañada de la Serpiente , comió del A i bol 
yWjÍQ» PArirfiSydí%ot con dolor los h t p s . -Ley inuiolable de la CtntCis$* 
ilWicia Diuina, a que todas viuen fujeras. Eflos dolores fon 
JJ^ y intenfos, y por ello la Sagrada Efcritura , las penas gran-
Qcs las compara á ellos: ibi d o l o r e s ^ t p a r m ñ e m i s . Eftos pade- Pftlo^W 
cia vna muger Ciudadana de Valladolid, llamada Catalina del 
Kao, los qualcsie l icuaron á la viítadé la muerte , y eftandp 
agonizando, y que ya moria> fu marido con lagrimas , X §rai* 
de í c n n n i i e n t o , h encemendó á la VirccnSantifsima dcel 
_Hcnar, y luego ceiraron los dolores , y q u e d ó buena, y faua, 
con admiración dé todos, año de n £ 52. 
Molinos fe defeubren aqui a las afligidas mugeres, que f e 
hallan en trance tan peligrofo, para inuocar á la Virgen Santif* 
fimadecl Henar; que las ampare, y focorra, pues vemos lo 
^nioroío que acudió á eña criatura en fu peligro* Y aunque la 1' 
« Sauürsíma parió i fu Hi/o fin doto > íiendo Ikmpre-
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Virgen, no por eílb dexa de compadecerle de las mugeres afli-
gidas, que en efte conflidole inuocan, antes han de hazer mo-
tiuo ellas paca la luplica devota, rogándola las libre por el pri-
uilegio elevadifsimo que gozo de partir fin dolor. 
x ACsi lo declaró la Virgen Santiísima hablando con San-
B ta ^ ^ S ^ 1 Qtancío Pdrt * mi Hijo no ¡ c n t i áoor , antes tanta 
^Reyflac! " ^ " W f u * » ' ^ * ' íue U ^anie^a deVa no fentia donde 
' * eftaua) y ajsí como entro en misentraads con tan grande go^p 
de miyilma^tte redundió en el cuerpo, fí* mengu % di mi pure^ji 
afsifalio dellas con inefablego^o, fin íep.>n de m i Virginidad, 
Defta preferuacion de los dolores de h Virgen en fu par-
SafícoTomái. to, ay muchas razones* La primera, refiece Santo Tomas, di-
^ ?' «Kií' ziendo: La cauta de los dolores del parco, es la violencia con 
WÍ « que la naturaleza en pena del pecado de la primera muger,pro-
duce fus efedos en los partos humanos; al tiempo de apartar 
cílos dos indiuiduos, hijo, y madre, que con tan fuertes luzes 
cftauan vnidosrcn cuya fepataciqn padece la madre violentif-
(irnos dolores. Mas el parto de Maria Sindísiifia fue milagró-
í o , y fuperior a la naturaleaa, y afsi no fíntió dolor, porque el 
dolor en el parto fue pena de la culpa j y como María Santifsi-
tna fue inocente defde el primer inícante de fu fer, no era razón 
^adecicífe la ley de los avlpados-
3 L a fegunda r a z ó n confifte, en que el dolOt COrrcf Xmdc 
al deleite animal, que concurre en la generación humanan y en 
la PurKsima Virgen, no liuvo lo vno, ni lo otro, y afsi como 
carecía de las caufas, aísi auia de carecer de fus efedosj por eflb 
dezia Damafccno: ^  la qne «« preuino el deleyte en la Conceg» 
C a M a W ^ ctoní m figuio el dolor en el parto. 
gk^-Cap*^ 4 Efta Pureza, y gloria delParto de Maria, fin dolor, ferU 
conveniente pongan delante de íus ojos las afligidas mugeres, 
rogándola tenga compafsion de fus anguftias,por la gloria que. 
gozo de fer libre deflas penas, y que fi padecen como hijas de 
Eua, pues es Madre de Clemencia, las focorra en la tormenta 
que pailan, y le pueden dezir: Vos Madre del Altifsimo, parif-
teis có fuma alegría, tened mifericordia de las que eítán cercaí. 
das de tiíleza; vos Rey na de pureza, eftuvilleis en eífa hora ptrw 
cfta en extafi marauillofoi y yo pobre miferable pecadora, 
5añBcfn«do me ^ 0 ^,íls Vncms ^ la muerte. Y efclamar con San Bcr-
Senno. 4. ¡ú nardo: Bendita títeres entre todas las mttgeres, (¡ue te efe apaf¿ 
vigiIíaNa;iaí- tes de amella general maldicion9 fHe Bn mfie^a, y dolor 
mis* 
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f^has tus hijos, Y pues yo la incurn, libradme miícricordió-
9^ ea la muerte. 
CAPI TV LO X I X . 
%efucitá Nuejira Señora de el Henar >n difunioi 
rogandvk fus padres por f/> año 1655. 
1 I H * ^ el caPitul0 Pífente, veremos como Taco de la potef-
\ 2 J tad de ía muerte á vn niño que auia cfpirado. Era hijo 
deDiegoSanz.vezinodela Villa de Mójados, eftandocon 
Vna quartana nueve mefes, le apretóae fuerte que murió, ofre* 
| cieronle Cus padres a ía Virgen de el Henar, con muchas l a rá -
nías, devoción, y confianca, y luego refucitó el niño „ año de 
16 5 3. teniendo eíle fuceífo muchos teftigos, y del todo qued6 
también übre de la quartana. Lo furióíb del accidenta de ^ 
auenc hallado fin pulfos, ni refpiracion por m u c h o efpado, y 
tenerle todos por muerto, y encomendándole á la Vi rgen , bol-
üer con vida, refpiracion, y alientos, y fin quarranaj todos fon 
piincipios vehementes de la milagrófa protección de la Virgen 
de el Henar* y nos podemos piadófamente perfuadir, que refu-
t o á efte niño. No Tolo efte fue el dichofo, fino otras diez, ü 
do2eperfonas gozaron eífc beneficio, como íe comprueva 
P0r las muchas mortajas que han eftado pendientes en fu 
Tcmplo. 
. ^ O con qnanta razón podia dczir NueftraSenora defpues 
^ f i i H i j o : Tofoy rejuvreceton , y liida. Porque gozando el 
H , Í o , goza por naturaleza Maria Santifsima, participa cíla po-
teítad por gracia; ella es la que nos introduxo en el mundo la 
Vida Encarnada^ y auyentó la muerte, y defde efle punto , con - , 
efpecialidad quedó conftituida para refacitar los muertos; po»^ 
efio dezia Alberto Magno: Marta alarga U de la g*acta>? AlbettoMágJ 
de UgiuriayymiUgrofamentt a algunos !a i i i * de natvraUw 10**%*H 
forejh dt^e: E n mi efta toda efperanf* de y ida. Sabiendo e£la 
Verdad , los piadófos padres defte niño difunto, acudieron 
aquella en quien eítá la cfperan^a de vida, y poteñad para refiu 
jMar los muertos: porque fi eíta gracia tuvieron muchos San-
^s-no tan vniuerfal, con eminencia, y vniueríakifsiipamcn-
u competía a la Reyna dcllost 
Los 
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Los mi'ajros, y prpdigiosq^jc-vernos cxccutados por ef-
l ' ta Señora, pnndpalaicntc los hazcDios, atendiendo fus rue-
gos, y mcreeiinicucos. Los de MaríaSantUsima 'fueron inefa-
bíesi y íolo elScñor o^s puede numerar, porque en todos los 
ados mcv^í^ dvfde el iiiftaiuc de fu piírlísioia Concepción, 
r* ^í««vJmo ,CQmo d^xo San Becnardino, haftafu muerte fdiciísirnav lo.auál 
tom.uhttm. p e d e r á con ruauifsimas,,}' fuertes, razones Alberto Magno. 
ÍAJ¿«KoM*g. 3 Porque M(aria SantifeiQia quanto hazla lo executaua 
JJ. i íf. fupci inundo á Dios intenlirsimamcntc? Y eorao en el amor eílé el 
l^flütcíV ftterecimíentp, per cflb eii todos Tus ados merecia excefsiua-
'mentc. Demás defíb^ todas fus obras, y pcJiíamiencos ,los di-
aria á gloria de Dios*, luego cá todo quanto hazla mciecia. Ei 
•Sabio no haze cofa fin caufa> luego U Sapicntifsima Virgen to-
<ío lo que executo fue por la primera caufa. Efto que es mere-
cer en qualquiera obra^ es comunicablej (i es conmuicablc, lue-
go la fuma bondad, que €5= Píos, lo comunicó algunov luego & 
la Bcatifsima Virgen María, donde, no puede la razón errar, 
difeerniendo las cofas, y la voluntad, no puede eligit lo malo,, 
alliíiemprc fe elige lo mejor, y vitimo, pues todo eílo huvo en 
la Virgen Maria. Luego todo lo hizo por lo mejor, que es 
Dios, y afsi metecid en cada ado: Halla aqui Alberto Magno. 
Y no toSo raerecia e n cada g<ao . f i n o que Gn Cada VHO 
dellos excedía al mas remontado Serafín, porque la luz, la aC 
íiftencih del Efpiritu Santo, debajo de cuyo Magifterio andu-. 
voficmprc.conioloafirnu Alberto Magno;Loimenfífsimo 
de fu amor, no le puede dar alcance el mas defpauilado enten-
S Bífilaráíoo ^^J^1^0* Poreflb dixo San Bemardiuo : Q¿ie mereció mas 
Sctm. u di la Bcatifsima Virgen Maria, folo en aquel afto con que afsin-
KJi;í¿U.VirS tó'^M*^^»6 la Encarnación dGlVcrbo,que le anunciaua eí 
Angcl,q todos losSantos vnidos con todos fus merecimientos. 
4 Sati Elias merece aora eftando en el Parayfo, como di-
«c el Abuleafe, Tenas, Enciquez, Viegas, el Maeftro Lczana, 
Maluehda, íuan del Aye, y otros que fígue, y cita Silveira; y 
aunque alguno dixo, que fi mereciera, en tantos años excedie^ 
ra á los méritos de la Virgen, y que por cífo no fe aüia de con-
_ ceder, que el Grande Elias efte al preíente en eftado de mcrc-
5ilveiri,tota. cec;^Gfp0ndcel Autor citado: Q n c s f ^ f a ejt¿ ¡Uación t P * ^ 
K f r l u ú w i l **' el ****** no^10 creC€ tar dc > í1** P*r 
de tile nto-* f^ruor con n^e je h^nylntencUn^y digmlai la p**fon*<]M 
t o&im- mtrecct ? for t í cumulo iegrtcUs dclU t todo h 1**1 en U B**^ 
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^Hma, Virgen, abundantiisimamente tuentaja > y excede todts 
'*spUras cria:uriis tomádis lunfas) y t n i i á s . 
San Bernardino hablando dedos merecimientos dizc S.B«nardino, 
afsi: Mas mereció laGloriófa Virgen en roloelconfcncimieiv w p - i - ^ r m , ^ 
to de la Concepción dei Hijo de Dios, que todas las criaturas, dcNatiuiute 
aorafcan Angeles,aorafcan hombres., con rodos fusaaos, v &• 
Virtudes, y penfamientos. lodos los que mececieron, "0Pe-
dieron merecer, mas que íegun diueifos eftados, y.grados, la 
gloria de la felicidad Eterna: Pero cfta Virgen.cti aquel glono-
fo cofentimiento mereció la extinción del fomes,elPrincipado 
«leí orbe, y fobre todas las criaturas, el dominio del mundo, el 
cetro del Reyno, la plenitud de todas las gracias, de todas las 
virtudes, de todos los Donas, de todas :las Blcnauenturan^as» . 
ide todas las Cicncias> principalmente , de la akiísima Teoio-
gia, la interpretación de Sermones, efpiritu de profecia,dircre-
cion de efpiritus, operación de virtudes, gracia de ianidades, 
m e r e c i ó la fecundidad con la Virginidad , y la maternidad del 
Hijo de Dios: HaftaaquiSanBcrnardlno. - . r . ^ 
5. Siendo abifmo los mcrecirLiicntos de la Virgen Santifa-
ttia, y el cümulodellos cxccfsivóá todos los Éfpmtús Céleftcs; 
V Santos^grandc confia^a^ueden dcípertar ca los fielcs^ata 
Aplicar á Dios ks focorra por los méritos de íu Madre SantiC-
íima, y les libre áe los males,)' fatigas que padecen en efte valle 
^c la§rimas. Quando la Puriísima Virgen les dá falud a los de-
failciados, luz á los ciegos, pies á los cojos, lan^a los Demo-
nios, y refucita ios muertos, todo cíTo, y mucho mas, tiene 
^crecido ante el Diuino acatamiento , y con fus ruegos de 
Madre benemérita, confígue quanto-pide de fu Hijo Santitsi-
mo. Si Cbrifto refucitó á Lázaro, por refpcaos de Marta, y l<i7Bf* 
de Maria, quanto mas les dará vida a los muertos ,^01' aten-
ción de fu Madre Santifsima que le ruega? Y aísi,.luego que 
tercedió fu clemencia ante fu Hijo , g o z 6 vida e l Niño difun-
t o de x]uc hablamos, 
6 Q u é admirados , y agradecidos quedarían á la Virgea 
Santifsima de el Henar en efta vida de milagro! y mas los inte-
refados, reconociendo venir por mano de la Gloriófa Virgen, 
admirados por la nouedad del luccílb, agradecidos por el be-
neficio larguifsimo que leshazia, y mas por el órgano, y me-
^i» de la Madre de mifericordiade quien lo recibían. No fue 
P0ca felicidad, que al Copero de Faraón, el miímo Rey le ref- OefleEí 
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ticuyeffe en él oficio, y grado que antes tenias pero mayor 
0 la ventura deftc niño, que por la mano fuauitsima deMaria» 
le reftituia Dios la vidaí.que el mal riguroíifsimo le auia vfur-
pado cnlo florido de ftis años. 
Obiijacion tenia de mirarla fiempre, y venerarla comfl 
Aurora de fu refpiracion, y vida. Eífo refieren de laflorll*-
raada Eliotropos, que- continuamente anda en fu modo ado-
rando3 y mirando al SoU y la razón es „ porque él da la vida 
vegetatiuaquegoza: y comoefte Sol hermmo de la Virgen 
Santifsima de erHcnar le dio la vida > era obligación cantarle 
fiempre elogios, darle continuas graciáv mirarla t y venerarla 
agradecido. Si á Maria.SantKsimajComadczia San Bernardo, 
miran todas las cofas, los que flieronv los que fon, los que fe-
rán, conquanta mas razón la deuen venerar, y mirar agrade-^ 
cidos, los que por fu clemencia fon patrocinados, y Ubres de 
fus males, ó refucitado áíu imperio-
C A P I T V L D X X . 
Cayendo Vna piedra de fumopefo fohre vn fíomire* 
Jue libre de Umuerte por tntercefúun de U Virgen 
de. el t i e n a r ) , a f l v de i 6 s^ j 
% 1C ^ ^P^11^ P^fladó nos informó dé la refurreccio de vir 
I j niño, que fucedidel año de 16 5 5. y en los años que fe 
le fíguicron, hafta el prefente en que cftamos,. hallé otros pro-
digios de la Virgen Santifsima de elHcnar, que fon otros diez,, 
üdoze marauillofos, que dexamos por no alargar cftc volu-
men tantos y paflarémos á la milagrófa protección, que roga-
da con fufpiros exercio con Vn hombre, que por vna defgracia 
ya le tenían por muerto. Efte fe llamaua luán de Bodón , que 
eñando con otros hazíendo fuerca con vnas piedras, cayó vna 
de mas de feis arrobas fobre fu exornago , dándole tan recio 
golpe, que todos los prefentes le ravieron por muerto, y enco-
mendándole á la Virgen Santifsima de el Henar, luego bolvio 
v * " \JX cn y quedó bueno, año de 16 57. á quatro de M^r^o. 
L l ^ F i í o - 2 Es el eftomago vna parte principal de nuertro cuerpo, y 
f^ fia natural" ios Médicos afirman fer muv. fenfiblc, y apta para percibir el 
Qp .j , . dolor.PoreíIbdixovnFiricoErudito:, w *Pm<*£$. 
DE NVESTBA SEÍIORA DE IL HENAR; tf? 
" ' h i m a ^ excelenti U i m f a c w n . De manera, que afsicomo 
eí cOra^ó es viuifsimo en fu fentir^qualquiera cofa q le molef-
le haze grande ionprefsion, y caufa intensísimos dolores en 
!0s hombres-, á elle modo, aunque no en todo, remejante á la 
•tocadel eítomago, muy fcnfuina, y delicada. Y por efle^co-
filo jsotó Galeno, los antiguos Médicos, á la boca del eíloma-! . 
la llamauan coracon: i t e r e s os W»fm«/i nommauanteor* ^alcn^» 
V es dctal calidad y fimpatia ,con el celebro, y coracon, que ^ ¿ T ^ T 
cvn padeciendo el ellomago, ellos también padecen, como no-
el mifmo Galeno en fu Libro de la melancolía: por efta cau-
fe ha v-do por cfpcncnc'a perder muchos la vida, por al-
gún golpe p a c i d o en el eltoma^o, por la delicadeza, y viuc- • 
^ que tiene en el íentir. 
%• Pues Tiendo ello aísi, que haría vna piedra de feis arro-
bas cayendo fóbre el eftomago defte hombre, con ímpetu, y 
V5olcncia grande? Y afsi, no me admiro que le tuvicílenpor 
n iuc r to , porque los dolores ferian intenros,y tales, que pudiel-
Icn con facilidad deíatarlc de la v ida . A q u í entró la medicina: 
de la VitreaSamifsima de c l Hcnar , curando lo ^ que ni Gaje-
no, ni otros Médicos pudieran remediar, porque no fe cftieni-
i^e fu fabiduria, ni fus eípericncias, adonde llc^a la eficacia, y 
Medicina de la intercefsion ,y ruegos de la Virgen Sautifsima 
dc,el Henar, que es inefable, é incomprenfible para nofotrosv 
Y uno pueden los mayores ingenios alcancat la caufa , porque San Ifidcro» 
J.a. lu2'del día oculta las. virtudes del Crifoprafo , y no te ve de 
y la noche, y obfeuridad manifiefta tus gracias, y colores, 
y luce mucho, fegun refiere San Ifidoro: Como penetraremos 
as vutudes fanativas de Nucftra Señora de el Henar, y en que 
confiftc la gracia con que da falud a los enfermos. 
• 5 P o r c f l b c s figurada en aquel Arbol de que habla Eze- Eicquíd 47# 
<3uiel, cuyas hojas eran curat ivas , y de fecrecifsimas virtudes, 
porque quantas hojas, y Dones ay c n e ñ e Arbol Sagrado de la 
V i r g e n , ton para remedio, y medicina de todas las ^ dolencias. 
Cura con fu humildad, cura con fu caridad , cura con fu hciv 
molura.cura con fu poder, y cura con fus ruegos, &:c. mas 
pulo Dios cfte Arbol fanatiuo en nucftra Efpaña , en el Valle 
de el Henar, para que todos acudan a fu fombra I pedir reme-
do, ^medicina; ella es dezia Alberto Magno: E l arhol en me. Df&Ii?, 4; 
úíode U t k r r d t d c í i u a l hablo Dtnie l , for<¡Hi(a Beata Virgen. ™«toMag. 
meaiv ¿e lu / ^ / ^ es ^ r 4 (9¿0S comHn) ftn aceptación de p í r , 1 ^  5'17% 
hbbz ¡anas. 
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Joñas. E l l ^ s d Arbol de la.vida, plantado en medio dclP*-
raifo, es eleuadiísimo, y eftendidifsirnO;, que á todas partes to-
can fus virtudes, y remedio. Los ojos de Aiária mi¡ericordio¡ost 
JlIbertoMag* dciia Alberto Magno: No de ¡precian aunque fea a ios masyítt* 
tblfaptA. wosyj remoros pteaiores y fino yuc benignamente les miran. AÍSl 
miro, afsl focorrío, y libró de la muerte al que padecía debaxO 
del peío durifsimo de vna disforme piedra. 
4 A la íombra defte Arbol de la V irgen, auitan animales*, 
y beftias, como dezia Alberto Magno: Pues por mas bruto que 
fea el hombre por el pecado, íi de codo corazón fe^icoxe á él, 
ferádefendidodclos rayos del Sol,-déla luílicia (kl Hijo, de 
las llamas del lnfierno,xkl fuego de las conci^^c ncias de la 
carne. Que como Maria es Celeftial, y aquella muger que apa* 
recio en el Cielo, veftida del Sol, calcada de la Luna , y coro- | 
"nada de Eílrcllasja todos fusdevotos les -procura hazer celef-
tes, y repararlos de las cofas terrenas. 
5 Es Arbol, en cuyas ramas converfan las Anes del Cielo; 
tbmelÁ, o^s kumi'd£s conuerfan en el ramo de fu humildad , los caftos 
* enélramodefuVirgimdad, loí necefsitados enelramodelu 
pobrraa, los amigos, y parientes defte hombre, que letenian 
yá pormuerroyconuerfauan en el ramo de fú mifericordia, ^ 
ella apclauan, en e l l a t c a t a a a n a l » V i r g e n d e e l H e n a r , HalTia-*-
uany y atsi concedió lo que le pedían , bolvicndole á fus fenti--
dos, librándole marauiilotamentc de mal tan intenfo, y dolo* 
rófo.- •Atendió á fu llamo, y triftezai que • fi la planta Partemia > 
EhórConde?; es aliuio delosqucfufpiran, y viuen melancólicos, con mas ra-
iib*$<Qip*i}8 /on efta planta hermofa de el Henar, enjuga-el llanto de loy 
afligidos, para que cfperen a la viíiaxie fus prodigios, y fientaq.: 
•altamente de fus marauillas.. 
• 6 Afsi como las ovejas de Laban concebían en la contem-
feieíisjo. pjacion de las varas de varios colores, afsi: ios deuotos de Ja> 
Virgen de el Henar, miraodo fus virtudes, .coRtcmplando fu 
ckmenciajlo dulcifsimo de fu caridad, lo milagtofo de fus • 
operaciones conciben efpemncas de remedio, y no fe 
fruftra íu efperanca , pues lo vemos coai-* 
probaciíi con tantas 
marauillas*. -
(m *** 
C A P . 
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CAP1TVLO X X t 
í i í r a layirgerj Je elHenar *i V« niño ,fobre e l y a t l 
f e cayo ynaca/ayano 1655?. 
x r y i o d o lo ha de remediar María Sanúfsima? JEn todo ha 
J[ deponer Ta manof S i , porque no la dexa defeanfar 
nueftia neceftidad, nueftra defdicha, y los acafos, é infoitu-
nios que vienen fobre los hijos de los 1 Hombres. Ya la vimos 
en el capitulo paílado, impidiendo vna peíiada piedra , que no 
íobaíie la vida a vn hombre, y fi lá hurtó , rcílituyolc el Alma 
al cuerpo^ Aora h hallamos empeñada en librar de la muerte 
a vn muchacho, fobre cuyos tiernos miembros Ce cayó vna ca»-
fk, Llamauáfe lofcph Nieto, hijo de luán Nieto, que eüando 
)ugíindocon otros nmos, fe^arruinócledificio dicho, y le co-
gió debaxo; fus padres q'^ e lo vieron, y otros amigos , al punto 
io cncomcuílaíon á NueftFa Señora de elHenar , y 1c íacai o n 
bueno, y (in leísion.-Ya en efle mifnT© año , ella Señora auia 
executaáo cinco, oíeis prodigios con enfermos defauciados, y 
^rado de otros niales á fus devotos^ mas notamos el prefentCj 
Como dignifsimo de confideracion. 
^ Porque cayendo vna caía fobre vn niño delicado, y tan-
£o pcfoi que baftaua á oprimir Gigantes, ver que no lo hizieflb 
™ Pedazos, le molielfe, y quitalfe la vida , es cofa marauilló-
fr- Rcconoceífe aqui fue prouidencia efpecialitsima de la V ir*, 
gen de el Henar, que obligada de los ruegos de los afligidos 
Padres, que llorófos, aflüftados,y gimiendo, le pedian el reme-
dio, y liberación de la.prenda de fus coracones , fuípendió á Iss 
paredes ftveficacia,p>ara que no priuaüen de la vida á efte n iño* y 
o inuitsiblcmentc pufo íu jnano la A u r o r a , para que no llcgaf-
fen á robac aquella luz del Alma , y dcfprendcrla del cuerpo^ 
vemos eftos prodigios executados, mas no es fácil penetrar el 
modo como los obra la Clemencia de Maria * trabajo eúcfía á 
los Aürologos faber los mouimientós del Sol, y comointlu, 
yen los Signos, y Planetas en lo inferior, mas las operaciones 
de la Virgen huyen de la comprehenfion humana 3 y no las al^ 
canSa nucíko cñudio, 
Aqui fe reconoce, x:omo todas las cofas eftan fujetas á • 
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Marra Sanrifskna, y obedecen á fu imperio; poi- ello dczía San 
S. BcfíniHíno Bcrnardino de Sena: Todas fci criaturas ¿¡ ¡¡riten a la rrinidaft 
Ssím. de ¡¡ruen¿Mara,rodaS)deyu¿lifu'íergrxdotfft:an,aoraJean€jpirl~ 
BOmíueM^rí? [valei comp las yingeiesy a v a féctonaíes como las hombres, aof^ 
corporales como losdelost ó elemetos^y todas las cofas q ejldn 
-fl C i é y en la ñerra^tod» eflt f ijeco^y cltidece 4 Mat 'ta, Pues 
tancas, y tan elevadasctiaturas la obedecen, qué nos admira-
rnos lele fu jeten las paredes, y que al imperio de fuMageftad 
tuvieílen atenciones, y de tal fuerte cayeííen que conferuallcn 
la vida á eñe niño? Parece reconocían en fu modo , queallt 
andaua ia Señora del mundo, y íi la Eípofa notó, que el amado 
cftaua junto á la pared de fuéafa ., bien podemos notar nofo-
tros, y perfuadirnos, que la amada, y Efpofa , Nueftra Señora 
de el Henar, no cftaua iexos deftas que -calan, para focorrer ai 
niño que yá haziá debaxo de fu pefo^ 
3 Mas qué turbación feria paraxodos ver la ruina,y la def-
gracia, y auiendo ya tragado,<]ueel niño pereció cncÍla?CÍa-
Izequic^tlap. marian.como deziaEzcquiel: Mirad ¿ue fe cayo (a pared. O 
* i ' como fe ha venido al fue lo toda la cafa! Quédcfdicha! Que 
Iaftima, 'y compafsioa! El niño perecióos impofsible menos; 
tanto pefo, tantatirra, y fobre vn Angélico, como no le ha de 
aacr hecho pedazos? Mas fe les p o d í a aczir , n o temáis, COnfi» 
rfalmo 40* ad, y atended á lo qac dize D a v i d : Eflendw fu mano vara dar* 
Afsi eíh Dulcifsima Señora, viéndo las angullias de los afligi-
dos, oyendo los fufpiros con que devotos , y confiados la lia-
wauan, cíkndió fu mano para librar al niño, correfpondiendo 
á las anfias de los que fupticauan, y dándoles remedio en aflic-
ción tan intenfa. 
Por eíla razón, !a letra R. del nombre de Maria, quieren 
dezir algunos eunóíbs, fsgnifica la remediadora: ¿temediatrix* 
Porque no ny aflicción, de que no libre á fus devotos, ni fatiga 
que en ella no halle aliuio, ni enfermedad que no tenga en fu 
amparo medicina'* ni duda á que fu dulce amor no dé folu-
cion,ufaii(Ja. Por eflb quandolacob temía no lecchafle fu 
padre la maldición, quando pretendía la bendición, Rebeca le 
animó, y le dió falida á todaslas dificultades,que lacdb propo-
nia;para q fepamos,q cftaRebeca Uermofjfsima deelHenar,cfta 
Princcfa íapientifsima, amoroíifsima, y dulciísima,es la que d i 
folucion á nueftras dudas ^  y remedio , quando no hallamos 
«remedio, fcguncl fuero humano. Por efta cauíá,los Sabios, los 
0 Do&o-
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^o^ores, y los vcrfados en letras, ü.hallaa dificultades en al-
Slinos pantos Theologicos , ó Morales, 6 en otros pertenecí. 
c t^es á las conuenicncias de fus vidas, confultenlos con Rcbc-
con Maria Santifsima, en ella hallarán la Colación de todo. 
Podémosle dezir lo que el Rey Baltafar á Daniel: To hecho Dame1,<íap.^  
^ ti <¡ue puedes defatar lo ligado.Yo fe, 6 Virgeíi Purifsima de 
Henar,'.que tenéis gracia para darfoiucion a todas nueftras 
dudas, y que defateis nueftras prifiones, y cuidados, todo lo 
puedes, y curasj y el que fe hallare prefo con latjos de auaricia, 
con los grillos de la foberuia, con cadenas de lujuria ^y átodo 
con fu mala coílumbrc, ó embeftido de triftezas , defeonfian-
9as, hiras, ventaneas y otros cordeles durifsimos de fus cul-
pas, acuda humilde, ruegue devoto, invoque rendido a Nuef. 
trá Señora de el Henar, que es folución de las prifiones. T* íi a Adoíum,íaá' 
a^ vifta de vn Angel cayeron las cadenas con que' á Pedro te- 7* 
íiian prefo fus enemigos,á la prefencia, é invocación dcMaria, 
todos los grillos fe rompen, y todas las prifiones fe desha-
zeh? auiencto recibido cílbs fauores de fu mano , podemps con 
Daaid clamar: Rompí[h Señora mis prifones , y tu Señora de Pfalrao io5.» 
el Henacmis ataduras.. 
. 4. La razón.defto, es por el fumo poder que tiene la Vir -
gen Santifsima, porque fus fuerzas fon qnaft Diuina^, fu potef-
tad quafi inmenfa-, por elfo dezia San Buena. Ventura iMira A S.Buena Vcfl-í 
^^i t t , yrepara ^nan grand§es el Señory u^e es gutentifsimoty turaJneipC'* 
yitconfiga Mariib, y por effvt» eres potentifsiwd- con e!. De Culo Virginal 
nianera, que como eftaen ella el todó poderofoj por el es Ma- cjp. H4 
na pbtentiísima, y por el poderófo, poderofa. Los Planetas, 
^uanto mas fe llegan al.Sol, tanto mas fon efteazes ,,y fuertes 
Para fas influenciase .y eftando Maria Santilsima en vnion eftrc-
cnifsima con el Hijo', participa fu potencia. De aqui fe origi-
nan los crtupendos prodio ios que executa fu piedad, las mara-
Uiltofas obras de fu clemencia, los ciegos ven , los muertos rc-
fucitan, las cafas , y paredes que caen^íbbrc los miícrablcs, no 
hazen daño: Ponderamos el prodigio por no fer julio dexar 
citas marauillas- fin ponderación, porque los milagros quc4a 
Virgen Santifsima executa, quiere que los difcurraSos, vene-
remos, y cantemos, y defto fe pueden alegar varias razones.. 
5 La primera, porque intenta el Señor por ellos fer glori-
"cado, y que fu Madre fea alabada, y conocida , y fi los dexa-
P^ os fin, ojoílár, o fin facacáluz, priuamos en.cierto modo al. 
OmnU-
• 
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* Omnipotcnr: de cüas alabancas, y á fu Madre de cftos elogíoí 
mefecidos. 
La fegimda razón es, poique pretended Señor en ellos, 
íeconozcamos el poder de la V itgen, la eficacia,é intercefsíoii 
deíla Reyna de Clemencia, la energía, primor*, y ául<¿ura con 
Ricardo [ib. o^rajpor eflb dezia Ricardo: Que Marta es ynefpejofr í 
ÍslMüMir8* ^ ^ ^ ^ d e laenerg'iaiy eficacia de Dtou Porque en los mila-
gros qnc efta Señora obra, conocemos que es Dios, fu Omni* 
potencia, eneroia, y primor en loque executa, y la eficacia de 
fu gracia; en Maria, y por María, reparte Dios fus beneficios^ 
y íi algo difpone en orden á nucÓra Talud ^por los méritos de 
la Virgen, y fu intercefsion, fe obra, y todo io difponejefta 
Madre de Clemencia con el Hijo. 
<S Por eífo dixo el Sabio en fus Proberbios, y lo entienden 
PIOMMOJ ¿c fvjaria Sa'ntifsima: Con el ejlauayo comgumtnio todas las co» 
• K ^ * fas. En llegando á rogar eüa Señora del mundo, todo lo com-
pone ante el Diuino acatamiento» íl ay pecados que merecen el 
acote, compone íii intercefsion que nos perdone, íi de m é r i -
tos que folicitan la muerte, compone que fe reboque la fenren-
cia, y fiempre es verdad dezir en nombre de Maria- Con el eft 
toy com^umendo todas las, coja i , 
7 Bien-íc reconoce en el milagro referido , qaecfte nínO 
no tenia remedio , ni erperan^a de viuir al pefo de tanta f uino, 
y maderage que fobretél cayo, pero María Santifsima le libróí 
Rtdaído, lib* y fi dixo Ricardo: M a t i a es la "Vara, y Jaculo de (úftemacioni 
9 * la j U d l J l e ^ n los ancianos para f ú f l e n e r f e . Tanibien la pode-
mos llamar vara de los niños, y de florida edad, pues en ella, y 
por ellaes fuftentado, y defendido, falió libre eftc del peligro, 
porque como es Madre de la inocencia , defiende los niños 
inocentes, y eftiende Ai mano piadoía para librarlos de traba-
jos. 
Tobías dio la mano á vn muchacho, mas effb fue para 
Jobeas; Cap. quelos pocos años le guíaíTcn, y dirigieílen i y dize el Texto, 
l ^ , queivatropezando, que dexarfe guiar los ancianos de los ni-
ños, y de pocas efpcriencias, trae inconuenicntes en las obras» 
pero aqui María Santifsima dio la mano al niño, 
por eífo falió vitoriófo, y con 
vida del peligro. 
' ' . / , ' ' ' • .' . . i / 
* * * * CAP. 
Dfi N V E S T R A SEÑORA DB E L fÍENitR*. $3 J 
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Sana por intercefsion de l * Virgen de el Henar Vité 
i enfermaparaliíictff año 16 6 5. 
t *T^Adccia Antonia de ía Cruz, muger de luán Carrera, 
X vna pcrlcfia cigurófa, que los Latinos íllaman paralip-
íjs, tomándolo de los Griegos, y a los que la padecen, parali-
zeos; apretóla de fuerte,que ía d e x ó por muerta, y encomen-
dándola á la Virgen Santifsíma de el Henar, quedo rana, y 
tniena, ano de 166 3. Era Vezina de -Cuellar v aquí fe le podía 
rogar á la V i r g e n de el Henar, diziendo: Señora, de quantas 
cofas hemos o í d o que aucis executado mihgrófas en Efpaña, 
cu fus Ciudades, yXugares, hazedias en vueílra patria, porque 
, Henar es ya como patria de la Virgen Santifsiuia, pues deí- _ 
<iC los anos de fenta y vno de Omi to , la hallamos aqui. como 
ya diximos, y. auiendo co r r ido de afsiftcncia mil feíCcientosy 
Vcintcy quatro años,hafta el prefente en que cfcriuimos;yá 
íc ha rayado aqui araorofamente, pafti que fe cuuipla aquel 
^extcqdizc: Sch* rúyces enelfitebld honoñficdQ* Yaesco- Eílefiaf. fcp. 
^ 0 vezina,-y Ciudadana de aquel Valle, centro de ella tierra, M ' 
^lcndo la muger paralitica de fu patria , y vezina, auia razón, 
para qlie rogada executaife fu clemencia., como lo hi/oaccrca 
oeaa enfcrma. * 
* Es eíláenfermedad, fegun rcfiercTraliano, ^confirma Tralíaao,l&. 
Aezio, príuacion de fentido, y mouimiento ; y conuicnccon 1 **P' 
iaapoplegia, aunque fe diferencia dellas,, porque laapoplegia A>Mp*18# 
coxe el celebro, que es parre principal, principio del fentido, y Paljl ' [fc * 
mouimienro. Mas la p c r l c f í a , ó paralipfis, qualquiera de las & 
partes del cuerpo fuéie coxer. y a d lado derecho ya el íínicC ^ • 
t r o i p o r c ü o d c z i a Paulo, famofo M e d i c o : Si la media región 
del cuerpo es infeftada, fe dize paralipfis. 
Es enfermedad grauifsima, y pefada., (obre cuya intelU 
•gcucia, para fu curación ay muchas quelliones entre ios M ^ d i , 
eos, como h en efta enfermedad fe puede dar priuacion de fen, 
tu-, fin mouimiento, 6 mouimiento fin feníacion , ü puede ea 
^ mano perderfe el fentir, fin monimiento declfamano, 
Í
1 cl"odcxaixio.eíla6 diticultadcsal juizio de ios Médicos, la en, 
CQQ fertí^s 
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CorncIioáLa- ^Cl'^ eclad cr, riguroíifsima, y por cfíb dixo Cornelio a Lapide: 
eíde,?QCap.?# Que exceptuando Ja refnrrec.cion de los timertQS, la curación 
Mwl&u ' de los paralíticos, es la mas iluflre. Eftaftic la gloria, y gran-
deza dcChriílo Nucftro Señor, quando curo aquel paralitico* 
que refiere JanMathco capitulo, nono^uc al imperio de fu voz 
fele'uantó fano; yeííaes la Mageftaddcla Virgen. SantifsinU 
deci Henar,quc inuocada,y encomendada á ella por fus devo-
tos, fana luego de fu enfermedad > porque nos podemos per-
fuadir, que eftaSeñora, invifsiblcmente le mandó á la enferme-
dad, y paralipfis, la dexafle libre , y afsi fue* Dixo Pliuio el Se-
Plínío el Se ^'Jn^0»- clue ailiend0 innumerables feñales de enfermedad, nin-
gunJí), líb. 7" ^nas ^ ^ " ^ de falud: S a l m s nullk fmm fgna. Si cíle recono-
cap. j * c*cra a^ Aurora de el Henar^ viera que en ella fe hallauan innu-
merables feñales de falud, y de remedio» 
3 Y esde aduertir, que el paralitico que curó el S^ñot, no 
cftava tan al cabo, ni le juzgauan por muerto, pues viuia, y 
auia paíTado afsi algún tiempo. Masefta rauger paralitica, líe" 
gó á los vitimos de fu vida, y afsi la tuvieron por muerta; pero 
es tanto el poder de la Virgen, que no ay refiftencia á fu medi-
cina eíkacifsima, y por mas rigurófa quefuefle la perlcíia, mas 
era la vircud fanatiua cíe fu clemencia, y á agente tan poderó-
t ' f o , auia de renciirfc la dolencia , y- dcxarla Ubre á aquella , p o í 
quien con ruegos feruorófos fe pedia, y lagrimas confiadas fu-
plicauan* 
De íh enfermedad fanó milagrófamente el Gloriófo Sair 
lofehp á Santa Terefa, que eftando paralitica.encomendando^ 
fe al Santo Patriarca, la •dio faludi y por elfo canta la Iglefia ert 
vnHimno del Patrocinio de San lofcph < con que le celebra el 
Carmelo renouado, reconociendo eftos fauores, los verfos í i* 
guientes» 
Serpit vix genibus dum paralitica, 
Immenfis prsemitur rafta doloribus. 
Te fuplex medicum quxrit, & invenir 
Plufquara vota capefl'erent. 
En lo quaí fe reconoce, que el Gloriólo San lofeph, y n* 
Efpófa Santifsima, gozan cfpccialifsima gracia para curar cite 
dolencia: Y como acudieron á la medicina ecleílial los afligí-
dos, luego Dios, fin emplaftos, ni votica , dio el remedio ue-
fcado. Mas quien pudo en fu modo dar perfecciones al mi tng 
Dios, como no executaria el dar Talud, qu^cs nienos^ Por^ 
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^SanBcrnardino: M ^ u í o r d e l Vnwrjo le traxo Ma,í* ¿ M ú t í é é j 
^nasperfecaonesycom^fue al eternojpn^cipioinAcer enn~ Sermi j . ^ 
l^Fo^a U Eccrmdad Diuináy trmpord!, periodo d la infinidád f ^ ^ t a t 
^¡feififl rjuantldadcorporal a U h rmoj'ítya Eterna yhermofnrá Virg. 
H*euaipor efaefa efertto^i el fin de.toda confutnacio el <¡»AI CI 
I * Beata Virgemy ajsii aunque la creación del mundo no crio 
bios cofaimperfe&ay con todo ejjo, ta confutación de Uylttma 
^'ffcc/tf», no la tupieron hafta el parto de Marta, Pues U WC 
poderófa para darla vltima mano,y perfección alas cofas, por 
^edio de fu Hijo Santifsimo, grande confianza podían tener, 
S'^ e dieñe Talud á la paralitica, pues comparado con los bienes 
^e fuperior orden, que Mariaintrodnxo en el mundo, elTafa^ 
ftlud era lo menos, por fer temporal, frágil, y no eterna 
5 A efta Señora deífeauan, por efta Reyna de el Henar 
^fpirauan, pidiéndole librafle de eíía dolencia á la paralincav y 
^o es de macauillar, cíTefueab fu deíTco, pues todas las colas 
anclan por Mana; todos los entes, defeauan vn ente nobilifsi-
nio, y 1c apeteciam los viuientcs, vn nobilifsimo viniente b las 
colas fcndentes.vn nobilifsimofencicntói las'conccpcíones, vn 
nobihfsimo concepto-, los nacimientos, nobilifsimo que na-
^ictre; los racionales, vn fmgularifsimo raclonaU las cofas cfpi-
guales, vn excelentifsimo bien cfpirltual: y para abreviar, de-
ziaSanBernardino: Todas las criaturas apetecían Vn ÍJÍÍ» ^o- S.Ktnard'uw 
n'^imo crtadoiy eftando todas eflas colas 4¡si imperfetas , fe ybi fupra. 
P*0*eyode\na muger fohre todas benditat <¡»e con fH^mcofar-
t ¿ ^ t a d 0 i (os géneros de cofas les traxolayitima perfección, 
6t A cfte modo podemos filofofar-,todos los enfermos,apc-
tecian vna falud perfedai todos los ciegos, vna fciz hermofaj 
todos los mucrtos,vna vida fuauc; todos los cojos, y paraliti-
cos, vna medicina fuauifsima, y hallaron en la Purifslma Vir-
gen de el Henar, el remedio de fus dolencias, el cumplimiento 
de fus anfias, la Talud de fea da, la luz apetecida, la medicina Ta-
nativa de Tus males, reftituyendoles M a r í a l o que auian perdí-
do, para que fe cumpla lo que dezia San Anfelmo: Mana San Anf'!tno¿ 
es Mtdre de ia reftiíndon de todas las cofas, £ L3u4ibl1* 
y Dios Padrj U conflituc on ' ,rS* 
de (odas ellas, 
*** fyí* 
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[Aparece )>na ¡u^múagrlfa a modo de £flfella en U 
Hermita de Ñnej l ra Señora de el 
Henar»año i 6 6 y . . . 
i ^ Egun las noticias que informan, mi razón, y memoríá< 
z i 3 cofa es muy antigua, que laslüzes ííruieron á Nueílra 
Señora de el Henar, porque (i al Omnipotente el Sol, Luna, f 
Eftrcllas , le .publicaron dueño fuyo , defde el principio del 
mundo, también cíla Aurora de el Henar fe piícde gloriar, de 
que la luz la venero en los tiempos antiquifsimos, y prefentes. 
En los antiguos, lo vimos en la hacha, y luz, que milagrófa-* 
mente ardió en diferentes figlos, en el Valle de el Henar, crt 
, ^ el fitio donde fe ocultó, y apareció la Santa Imagen i en la ve* 
la que por ochocientos años fe conferuó luciendo en efía 
Cueva, en la que fe vio, y fe vé en fu fuente algunas vezes^ 
vibrando rayos de luz, como fe afirma, por perfona de todo-
crédito. . 
2 Mas n o folo luzes de la tierra, í íno rcfplandorcs del C ic -
l o alaban á la Virgen de el Henar , ) ' afsi por los años de mil fclír 
cientos y fefenta y trcs,alganas perfonas dev.otas,que cócurrie-
ron en fu Hermita, vieron vna luz belliísima,la qual á la mane-
radc Eftrclla, llena de refplandorcs el Gamarin , y Trono de 
Maria.. Defta verdad, oiyo tres teftígos que la; vieron por fus 
ojos,.ademas de otros que gozaron el fatior, y me afirmaron,' 
que atendieron con cuydado, y la vieron mover en el fitio re— 
ícrido, y que .parcela llenar de .gloria aquella .Santa Cafa. Con 
que clk Santo.Templo, contenía en fi vna íemexan^a de la 
piedra. Añcritcs, que contiene en ias fondos vna - Eürclja , que 
parece, fe mueue de vna otra partej y por ello dixo San ííidoro:-
nioiog' " >^or c'crto' ^ c' fuceífo es. digno de reparo, y que inten-
;' • ta el Señor hagamos altitsimo concepto de íu Madre, y d e U 
imagen de el Henar, que la reprcíema , pues por tantos c amu 
nos, y maranillas, na$ la da á conocer; deCea en cílo que leuaiv 
temos los ojos, contemplando fu' grandeza , viendo que a la 
Señora, que en el Ciclo ia radía eLSoi, y ULuna, 1c fcruia de 
cal-
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Ca^ado,aorabaxan las Eftrcllas rubfticuyendo efta que aparecía 
P0r todas, dándole alababas, y rendiniiento: Suponemos, que 
cfta Eftrclla, y luz hermoía, no fue Eftrella del Ciclo, fino íbr« 
ftiada milagrófamcnte , condenfando el aire, virtiéndola de 
n^arcria lucida, que parecía Eftrella, óLuzeró, para, gloria de Ja 
Virgen Santifsima de el Henar; 
i Qiñíb manifeftar por efta luz, como alli eftaua la^ílré-. 
Ha de lacob, en la Imagen de Maria-, por la Eftrella que guiqá ' 
ios Magos, dixo San Agúftin, que fuuió de lengua celeftiali y 
cña luz que aparecía en el Henar, también con lengua celeííial 
dezia, que otra Eftttilla de mas virtud, y rayos., tenían los hom-
bres en el Valle, que era efta Santa Imagen , y que la miraflen 
devotos) y rendidos á fus rayos. 
Dos Eftrellas vieron los Magos, en el día félicifsimo que S.BernaídiQQ| 
adoraron al Niño Diosen el Portal de Belén. Ld fYimtra%era Serm. Í . ^ 
Eflrella EÍememaL L a í e g u n é * > er* Ej lre lU Virginal i dezia 4e¿.EÍF^¿ 
Sao Bcrnardino: Por la Eftrella Elemental, que vieron losMo-
narcas, caminaron a la Eftrdla Virginal, que es Maria , á la 
qual h- i r o n teniendo al Niño Dios en fus bracos, y le adora-
ron. Por medio defta Eftrella de el Henar, nos induce Diosá 
todos, que adoremos á la Madre, y á fu Hijo Preciófo, que en 
el Trono de fus bracos lo efta manifeftando á todos , 7 con'fus 
Wes cufeñaua las excelencias del Aurora de -efte-Valle, y con 
^ n c i o lucido, feruia de Maeftro á fus-devotos, daua lecciones 
Psouechófas que aprendieflemos déla Virgen de el Henar, 
como Eftrella íuperir á todas las Eftrellas , fuMagifterio • 
^íaua a lo intimo del Alma. 
4 - Efta es la Eftrella de quien habla el Euangclifta San luán, 
en íu Apocalipfis: T o f y [a EjheÜaefpUndtU , 3 mAtuttna, Es ApbtíaíípGíj 
Eftrella, fcgnn dize Alberto Ma^no/qnc a Vnos ilumina con Tu ^P'/ ' M 
Doariua, á otros con fu Exempio ' es explcndida en la opera- , j r ü ^ . r?* 
cion de mi lagros , porque fon cantos los que tiene executados 
la EftrelLi de el Hqnar, que no ay Ari-fínctica que los pued» re-
fe r in es Eftrella, que dcfpues del Hijoyilaniinaa t o d o hombre 
que-viene á eftc mundoj es Matutina, porque madruga á fauo-
recer lo'* afligidos, á confolar los triftes, librarlos de males, y 
llenarlos de bienes. Dizefc la Imagen Santifsimá de el Henar 
Eftrclla, porque es de atradiua virtud j por le qual refiere K i - Hi6rdo,Tib.^ 
^ardo, que la naturaleza de la Eftrella,refpeüo de los vapores, « k U ^ y u g , 
c ^ modo de la Piedra Himaa, y. efta Puiiísiau Virgen, coa 
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beneficios, y rayosatra&vos, llama álos pecadores, ycnícíí 
mos para tener de ellos mifcricordía, 
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Libra tJttejlra Señora ¿e el Henar i Vna mi/eraílt 
mtiger > de quien tiranamente fe ama apode" 
rado el Pemonie, año 16 66, 
E S el Demonio enemigo de la falud humana,y en él rey-nan^demhs de otros deleites, la foberbia, y embidia, 
^on la primera apeteció fer femeiante al Altifsimo, y con la fe-
gnnda, anda íiempre de pendencia con los liombres, porque 
no fubaná ocupar las filias que ellos perdieron. Ellos fon en 
muchas ocaíioncs, Miniftros de la Tufticia de Dios, y fe vale 
de ellos, o para caftigar fus enemigos^ó purificar fus efeogidos* 
Y aunque el intentode Dios, no es que perezca el hombre, 
Demonio íiempre tira, no folo á hazer daño al cuerpo , fino á 
•derribar el Alma: A ctTc fin dirige fus tentaciones, y los del Se-
ñor fon para librar de culpas, humillar las almas, 6 fanarlas; 
Por cíla caufa permite, que algunos padezcan c í l e m a l cfpiritU, 
y que le padezcan algún tiempo, 
2 Afsi fucedió con vna Labradora, natural de Gomezna-
rro, llamada Catalina Gómez, de laqual fe apoderó el Demo-
nio tiranamente; poñeyóla íiete años, dándole licencia el Se-
- ñor para afligirla, fin la qual no pueden hazer daño, aun-
que nunca entra cíía poteílad del enemigo lino en lo exterior 
del cuerpo, yfobrcel libre alvedrio nunca tiene junfdiciom 
puede efeitar de tal fuerte el apetito» é i nmiitar la fantafia, que 
con gronde ñcilidadel Alma confienta en culpas granes, mas 
ello nace de la flaq.ieza del 'Alma, que no quiere refiftir á ellas 
tempeftades ,pero el libre advedrio no Ic puede violentar, ni 
fu jetar el Dcmonio,5 k vezes Tacándola de fu juizio á la perfona 
que padece, puede clU hazer cofas, que parecen en lo efterior 
culpas grauifsimas, mas como no eftan en í i , íbrmalmente n0 
Bcrhardo Ba- íoa Pcca^osí Y fieniPrc queda libre el hombre; por cílb dczía 
Éttt úmo'í* Doctor Teólogo: Creer que el libre alvedrio del hplllt>re' 
ñiateusmaíe- puede fer forcado, y fuietado por el Demonio, es heregia, potv 
fic.coRcluf.íJ, que diredamentefe opone á la Sagrada Efcriptura, porque fe' 
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el Ecieuaüico capitulo quinto: J>tos dejde el ftlncip o 
*0nfl¡t fiyo dl.homhre,y le dexh en la máno de fu confejo* Y en el 
W&cñs ic dize, como Dios al hombre le dio poteltad fobrc fu 
apetito: ^twte crit dppetitus tnus. Y San Pablo 8» ad Romanos, 
^ixo: Que ni los Angeles, ni los Principados, ni las poteftades 
k podían aparca de la candad deChriílo: Haftaaqui el citado 
Autor. 
| Moleftaua á efta muger el enemigo coa horribles tribu-
piones, y blasfemar de Dios, y de fus Santos, aborrecía todo 
ta Sagrado, rcfiftia al entrar en las Iglefías r al confeflar, y co-
mulgar: aunque quando la dexaua libre, humilde vfaua de los 
Santos Sacramentos.Vn Sacerdote,Miniftro de Dios, la conju-
faua, y eAaua muy rebelde á los exorciímos > viendofe afligido 
f l exorciíla, determino llevarla á lá Virgen de el Henar, y allí 
inuocando efta Señora, apretar fus eonjurosj reílftiaire el mal 
^Ipiritu, recaiTpaendoclpoder, y ctemencia de Maria Santif-
fi^ia, pero a fu pcílar, obedeciendo al excrcifta, vino á NucA 
tra Señora de el Henar, y ftieron tantos los enojos x Jas rabias, 
y blasfemias que maniícftó, que atemorizava todo el Valle, y 
la gente que afsiñia ccmblaua como las hojas en el árbol, apre-
tándole por intercefsion de la Virgen, é invocándola muchas 
Vezes, para que le lan^lfe^y mandadole el exorciíta que falieñe 
iu^go,dezia el enemigo a grandes g»itosjiablando con efta Se-
^ t o & i D t j i á m r m v g e r i dexame, f H f j d jaldrc y dexame m u g i r , 
2We a t o r m e n t a í * 
« 4 Mas como el Demonio es padre de mentira, le dixo el 
j^erdote, que no le creía, que le dieiVe feñal que dexaria aque-
afi¡oída muger, lefiÜiófc mucho el enemigo , y quexandófc 
ue la Virgen de el Henar, dcziaj qué me quieres muger, dexa-
nie? Y falió, dexando libre por el imperio de Maria Samifsimaf. 
ia feñal que d i o , fue vna c o m o forma de latón, y en ella figura-
da fútil i Csimamcnte Ja H o t t i a , la qual conferua el Vicario de 
Cuellar* 
5 _ Eüa Labradora, agradecida á tanto fauor , ofreció a la 
Virge de el Henar ir cada año á vifitarlay vn año dexo de cum-
plir íu promefa, y al punto que el enemigo vio no iva al He-
nar, dándole licencia el Señor, bolvio á apoderarfe de ella, era-
bandola peor que antes (para que teman a Dios los ingratos) y 
Oyéndola á la Virgen de el Henar, pof fu intercefsion piado-, 
íilsima,-quedó Ubre., y fiempre que vivió, vino á cumplir fu 
F^mcfa, 6 Con 
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# Con d':a ocafion del fucctlb referido, inferiré aquí V& 
fuccílb peregrino, y como Santa Terefa de Icfus ian<¿6 va dc-
, monió delaíprpo.dc vna afligida Religiófa. éralo ,y profeíra, 
, íie vn Conucnto deBernardas de Venaucntc, liamada DoíU 
María p.uiz, vezinade la mifma V illa, > 
7 Apoderófc defta criatura vn Demonio^ y a fuerza de los 
coiijLiros);4ixo(quc, no eftaua bautizada , y las camfas, porque 
carecía déí Baiititmo , y qiK no^uia de falir háfta que fucílei 
Alva, y que alli delantc.dcl Santo Cuerpo de Santa Terefa, U 
dexaria, y que cfta era la voluntad de Diosvelte dcfpertó gran-
des queftiones entre los Teólogos, y que no-fe avia de bolver á 
bautizar, ni creer al padre de mentiras: mas á lo vltimo fe re-
solvieron en licuarla á Álva, y todo el cafo autentico, es coma 
ícíiguc. 
En la Villa de Alya, Viernes 26.deMar^o dc i(588.á5o5# 
ante mi Ignacio Vázquez Somoza Enriquez, EfcrivanoPu-
blico del Numero, y Propietario del Confiftorió'de dicha V i -
l la , y fu tierra, aprovado por elConfejo Real de Caftilla, paro 
, ció prefenteüoña Maria Ruiz de Caílañeda, queafsi díxo Ila-
marfe, y fer vezina, y natural.de la Vjlla de .Venauente , D i o -
cefsis de Ouicdp, éftantc ^Iprefente en efta dicha Vi l la , y de-
baxo de juramento que h i ¿ o , por ante mi el Efcriuano íufo dí-
cho, espontáneamente por.Pioé, y^vn^íeñal de vna Cruz, etl 
¡ forma deuida de derecho, dixo. 
8 Que eftando efta declarante el día del Glotiófo Patriar-
ca San lofchp, en el Convento de Nucílra Señora de la Encara 
«ación, de la Orden de Qarn^licas Dcfcal^as de dicha Villa, 
próximo paflado deñe prefentc^ño, y mes de la fecha, á don-
de fe hallaua^ en compañía de diuerfos religiofos dc^  la mifma 
orden, y otras perfonas íeculares, quienes afsiftian, y auian en-
trado á ver Ip que deziai y dedava el Demonio,, que fe dexia, 
atormentar, y afligir á la Madre Ifabel de Santo Toribio, qúc 
efle no fue fu primero nombre, que defpues lo mudó, de la Or-
den de Hueíko'Padre San Bernardo, del Conuento de la En-
carnación de dicha Villa de Venauente, de donde ella auia ía-
lido, traida áefta de Alva, por auer dicho, y afirmado el Dc¿ 
rnonio que la atormentaua, que éft^refd icia del cuerpo de n u -
cftra Madre Santa Terefa de lefus, que et\á colocada en el A l -
iar Mayor de la Capilla de dicho Conuento, auía de hazer co-
fas marauillas. y dexar defpues libre á la diclu Rciigiofa. 
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-.. Y con efcdo, cLk dia por la tarde, cntic otras cofas que 
pofuc, que a ates que fatiefle de dicha Madró/auia de entrar-
^ en fu cuerpo vnaLeíha, yclauarfcla en el ba^o, porquera 
Cti otra ocafion 1c auian puedo otra en el hígado , y juntamen-
tc vna fierra, y vnos clauos de extraordinaria figura. Y defpucí 
auer dicho otras muchas cofas, dixo , que para que tecono-
«ieüen la verdad de lo referido, la dexaria con aliuio por aque 
•b tarde, como fe efperimentó, y reconoció fer todo evidente. 
Pues cfta que declara la vió con mejoría conocida, y en cum-
plimiento de lo que dicho Demonio auia prometido: Todo 
S^al, en la ocafion mencionada dixo el Demonio, hazia,^ de-
clara , porque á ello le violentaua Santa Tercfa, en cuyo tem-
plo auia de qucdai tcíUmonio defte cafo, junto con los inftru-
lentos que en fe nal arroxaffe , porque afsi felo mandaua 1% 
Sanca. 
El Domingo luego figuicntc,^ fe contaron veinte del ca. 
rricnte, oyó dczir á dicha Madre Ifabel, a quien afsiíHa el De-
monio, quexarfe, diziendo auia fentido 1c auian cntradp poc 
los ríñones vna fierra con grandifsimo dolor , y fentimicnov 
junto con otros inftrumentos que fentiaen diuerfas partes de fu 
cuerpo. Yauíendo cfto paífado dicho diaporla nodic,y to* 
da ella con grande inquietud, deffafoficgo, el'Lunes figuicflW 
Veinte y dos del corriente de dicho mes, vio cfta dcclaranto 
P0tla maña, entre las diez , y dozc de él,tres pcdacosdcfic. 
rraj que tendría cada vno quatro dedos en ancho, poco mas, 6 
meUos, que dicha Madre dezia arroxauade fu cuerpo, por las 
Pattes^yviasnaturalesdc y por la tarde del mlfmo dia, 
Qcros quatro pedamos de la forma, y tamaño de las t íes referi-
das, con muy corta diferencia, las qualcs echaua al parecer con 
mucho dolor, y para auerlo de hazer, la tenían afsida entre Ifa-
bel, que la aísiftia, y declara, y Doña MariaSuarez,vezina del-
ta dicha Villa. 
9 Y luego el Martes veinte y tres de dicho mes, y ario, 
continuó arroxando otros cinco pedamos de fierra, del mifmo 
tamaño, y forma. La qual oyó dezir á dicha Madre Ifabel, la 
auian hecho pedamos dentro del mifmo cuerpo, de los quales 
la facó tres por fu propria mano; y ademas dellos, vna limeta 
<jue es vn clauo con dos puntas quadrado, en forma de lima, 
con.puasmuy fútiles, y agudas, en cada vna de las quatro ep. 
juinas, las ynas opueftas a jas otras, y deílos la faco efta decla-
^nte. ( Ddd El 
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El Miércoles figuicntc por la tarde otros tres, íi bien^un-
qi» de vna hechura no eran todos iguales en lo largo , y en \o 
gruefo> y por vltimo de todo, arroxó por dichas partes vna lef-
na, de la tbrma que lo fon todas las demás. Y ademas de lo Co-
bre dicho, vio otros clauos, ó limetas, y pedacosde fierra, que 
en la forma dicha auia arrojado, aunque los demás, fuera de 
los que lleua dicho, y declarado, no los vio falir, pero lo oyó 
dezir á perfonas que los auian facado, que entre todos compo-
nen el numero de veinte, y tres piezas, las dozc de fierra, las 
diez de dichas limetas, y la lefna. 
La qual antes que la arroxaífc, fe reconocía tenerla en el 
ba^o clauada, y efto dixo fer la verdad : lo que vio ei 'tre otras 
cofas, para el juramento que fecho tiene, en que fe afirmó, y 
ratifícój y no lo firmo, por que dixo nofaber, y que es de 
treinta y ocho de edad, poco mas, ó menos. Y para que de 
ello cofte, donde convenga, pongo dicha declaración yo el 
Efdriuano, por diligencia, y teftimonio, y auerme hallado á 
ella prefentc. Doy fee. Ante mi: IgnacioVazquet dcSomoza. 
E luego incontinente, dia mes, y año, arriba dichos, ante 
tni el Efcriuano, para mayor juftificacion, verificación , y con-
teftación de efie cafo, pareció prefente Doña Maria Suarez, * 
vezina defta dicha V i l l a , a quien doy fee conozco, y debaxo 
¿del j n ramenco , que con la folemnidad neceíTaria hizo por 
Dios, y vna feñal de la Cruz, de fu efpontanea voluntad dixoA 
y declaró, que el dia de Sanlofeph, próximo paflado defte pre-
fente mes, y año de la fecha, por la tarde, en el Conuento de 
Carmelitas Defcalcas defta Villa, en la Iglcfia de él , en cuyo 
Altar, y Capilla Mayor efta colocado el Cuerpo de nueftra 
Madre Santa Terefa de Iefus,en compañía de Doña Maria 
Ruíz de Caítañcda, y Gregoria Velazquez, vezina defta di-
cha Villa, el Dotor Don luán Fernandez Ximeno, Medico, 
Domingo de laCagueniajyDomingoChrifoftomo^acriftanes 
de dicho Convento, y del Padre Proiúicial de los Carmelitas 
Defcal^os, y fu Secretario, y otros muchos Rcligioíos de d i -
cha Orden, conueutuales delConvento dcSan luán de laCruz, 
de dicha Villa, y de Ana López, criada de la Madre Ifabel de 
Santo Toribio, y otras perfonas. 
Eílando la dicha Madre al pie de dicho Altar Mayor. la 
qual dezian auian traído defde Venauente á efta dicha Villa, 
por aucr prometido vn Demonio que k afligía, y cxercitaua^cl 
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dixo en la ocaüon referida, que fe llamaua AUaroth. que 
e auia de dexar libre en viniendo á vifitar dicha Santa Madre, 
5^  cuya prefencia, y teniendo prefente el Sanco Coraron, que 
le tocó dichoPadreProuincialjComciKÓ á hazer dinerfas cofas, 
Agiéndolos dientes con grande violencia, y ruido, dizkndo 
a§titos,que ledexafle la Santa , que qué le quería , ó porqué 
lanto le atormentaua; y profigulendo, violentado al parecer de 
M&ha Santa, comentó á dezír, que ya lo diriaiy entre otras co-
fas , que en cfta ocafion eíla que declara oyó , y entendió, fue, 
u^e ya dexaria aquella criatura, pues que dicha Santa fe lo man-
daua. 
JO Pero que antes la aula de hazer padecer a dicha Madre 
Ifabel grandes tormentos, y que le auia de tentar en tu cuerpo 
Vna fierra, y otros inftrumcntos, y clauaile vna lefna cnclba-. 
9 ° , porque no íc qüexafle el higado, donde en otra ocaf-on le 
auia pucflo, y metido otra i y defpxics de auer ceífado de hablac 
^>n grandes aullidos, fe vinieron cfta que declara, y dicha 
Doña M a r í a Ruiz de Caftañeda , Grcgoria Velazqucz , Ana 
López, Don Diego R u i z de Caftañeda, Prcsb) cero, hermano 
de dicha Madre Ifabcl de Santo Toribio, en fu compañía^ 
para la cafa defta mifma que declara, adonde afsiftian, y al 
Prefente afsiften. 
A l a q u a l o y ó dezir fe fentia con algún aUmo,loqual 
ofrcció en la ocafion referida el Demonio, diziendo tendría dU 
cjia Madre algún aliuio, en teftimonio de lo que auia ofrecido, 
X iuego el Sábado figuiente, que fue día dclPatriarca S.loachin, 
üolvicuon á dicho Convento, que á la Vrna antecede vna rexa 
&r«efirsima de bronce, y apenas cabe por ella vna mano, y 
^ilagrófamente .fe dilató , y entró la cabera, y la tocó 
con ella , y besó la Sagrada Vrna, y Cuerpo, donde cftá 
la Santa, adonde nucuamente bolvia á hazer, y dezir cofas 
tales como el día antecedente. El Domingo coníécu-
tiuo , que íc contaron veinte y vno defte dicho mes, y año, 
por la noche oyó dezir á la dicha Madre , auia fentid ^ con 
grandifsimo dolor vna fierra por los ríñones, y otros inftru-
mentos, que al parecer la afligieró mucho. Y el Lunes figuien-
te, que fe contaron veinte y dos, vió por la maña tres pedacoj 
e^ fierra, que tendrían cofa de quatro dedos en través de i'ar-
y por la tarde del mifmo día, otros quatro de la mifma he-
chura, y tamaño que ios tres referidos, los qualcs dezia, arro-
Ddd z xaua 
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xaua por .vna de ,üs partes dichaMadre, y los facaua por fu prO-
pria mano al parecer. 
n Y fínticndo yo de cflo no muy bien, y parecicndomc 
quedeclaraua cofa impofsible , fin comuaicarlo á nadie, ni 
auer yo dicho, ni rcueladó nada de mi prcíunción, dicha Ma-
dre me; ditJCOr coucnia que yo miíma la facaffc algunos de di-
chos iníU-umentosi y con efedo, el Martes íiguientc., que f«3 
contaron veinte y tres, la faque por mis pcoprias manos dos-
pedamos de fierra, y vna limeta, que es vn clauo con dos pun-
ías, gruefo en el medio, con quatro efquinas, y en cada vna de^ 
ellas, repetidas púas muy agudas; y auiendola yo dicho, y pre-
guntado adicha Madre,íi tenia masque facar, al mifmo tiem-
po la rcfpondí 6,-que por aquel diaiio, que al figuicnte no íc lo 
podía dezir, porque no fe le auia reuclado» 
Y el Miércoles veinte y quatro de didio nícs, ,y año, la-
bolvioállamar, y la dixo conuenia la íacaíTemas de dichos 
inftrumentos, y lafacó por fu mano propria,y vio natural-
mente falir por dichas partes, otros quatro clauos * ó limetas 
de la hecuradel que tiene dicho, aunque no todos de igual ta-
niañojyañade, que algunos dcllos retrocedían, y fe bolviaa 
á.dentro, defpues de auer comen^ado á falir, 7 que á la invo-
cación de la Santa Madfre bolvian á fuera otra vez, y Ce dexa-
uan Tacar con mas facilidad. 
ademas de los inftrumentos que lleua dicho, y declara*-
do, auerlósfacado con mano propda, dlze , y declara , auer 
viño otros diez pedamos de fierra, cinco limotas, y vnaícfna, 
que arroxó la dicha Madre, que aunque no lo vio como los de-
más, lo tiene por cierto, é indubitable efta declarante , quien 
dixo hazia, é hizo efta declaración], para , que deilo conlle en 
todo tiempo, para honra, y gloria de Dios, y de fu Gloriofa 
Santa. Y porque dicho Demonio al tiempo que dió^iichas fe* 
ñale*, dixo que mandaua la Santa Madre quedaíicn en fu Tem* 
ploj y fe pufieíTe por teftimonio. E ye el Efcnuano fufodicho le* 
doy verdadero, auiendome hallado prefentcá todo lo que en 
cíia declaración fe contienen y para que confte^ íe pone por d i -
ligencia, y dicha Doña Maria Suarez lo firmó, y qtie es de 
edad de quarenra y cinco años ' poco mas. De que doy ice; 
Mária Suarez. Ante mi Ignacio Vázquez. 
12 E yo Ignacio V azquez Somoza, Eícriuano,y Propicta-
tatiodciConccjodeíla, Villa de Alúa , y lü tierra, con Real 
ap?o-
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«tytovacio, teftifico, y doy verdadero teftimonio, a quienes el 
prefente vieren, como el lueues próximo paíTado, quefecon-^ 
taron veinte y cinco deftc mes de Mar^o de mil feifeienros, y 
ochenta, y ocho años, entre las feis, y íiete de él , eftandoen 
la Placa publica de dicha Villa, en el zaguán de la cafa de Do-
ña MaVia Suarez, vezina della, vilque la Madre Ifabel de San-
to Toribio, Religiofa en el Convento de San Bernardo de la 
Villa de Venaucnte, del raiímo Orden, quien por las tazones 
q quedan efpreíTadas en las dos declaracibrtfcs Tuprá conteriidas, 
oidczir auia venido á efta dicha Villa, al Templo^ y Santuario 
de nueftra Madre Santa Tercia delefus, la qual por no poder 
al parecer mouerfe, ni tenerfe fobre fus pies/ue licuada en bra-
cos de vn criado de Don Antonio de la Mádriz, vezino de la 
dicha Villa, al dicho Templo, el día, y a la hora referida,)' que 
luego al punto que entró en é l , con paflb aceÍerado,y patean-
do, fe fue hada la Capilla Mayor, y cnicerO della, y latiendo 
con grande^ ruido los dientes, qUfe parecía cofa impofsible, y 
dando terribles gritos, abominaua de la Santa, y laftimando-
fe por Cl gran poder que Dios la auia dado , de que traía in-
quieto todo el Infierno , y que i él le obligaua á dexar libre 
aquella criatura, y que con efto eftaria la Santa muy contenta, 
y diziendootras muchas cofas a cfte tenot, eftarido junto aí 
Altar xMayor, adonde fubió de rodichas, dcfde dicho crucero 
con rara ligereza, prometió quedaría por medio delBautifmO, 
^ e el milmo día auia de recibir, por no eftar dicha Religiofa 
^ufizadajlibre de los tormentos que harta aquel día auia pade-
cido por mano fuya,'y que ni él, ni otro en adelante la bolve-
lian á exercitar, y afligir. ^ 
Y que fi alguna enfermedad en adelante padeciere dicha 
Midre, ferá natural; y dicho efto, y que fe iva á padecer para 
fiemprc jamas, dando vn ^randifsimó grito dexó la criatura 
dcfmayada por vn rato, y bucka en fi daua gracias , y '-as dio 
con mudia devoción, lagrimas, y ternura á la Glorióía Sanra^  
á Dios Nueftro Señor, y á fu Saniifsima Madre, por cuya in-
tcrcefs.ion auia fido libre de femejanre trabajo. 
Todo lo qual pafsó eftando prefente cl Padre Prouincial 
de Carmelitas Defcal(-os, fu Secretario Prior, y Suprior, y 
otros Religióíos de dicha Orden, auitántesen el Convento de 
San luán de la Cruz, que ay en efta Villa, y el Padre Fray Luis 
d€ R-oa, Lc&ír de Teología, y otros Rcligioíb de la Orden 
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de San Bernardo, de la Ciudad de Salamanca, y otras muchas 
perfonas, yeziras dcfla Villa, Y defpues de io fobre dicho, ia 
dicha Madre Ifabel fue licuada á la Capilla donde eftá el Se-
pulcro de dicha Santa, que eftá á mano izquierda como fe en-
tra en la Capilla Mayor antigua de dicha I¿leíia. 
13 Y alli pueña de rodillas con spa dcuocion/uc debaxo de 
condición bautizada, por dicho PadveTr. íuan de Roa, Tiendo 
padrino el Padre Prouincial de Carmelitas Defca^os, arriba re-
íéridoj y defpues recibió el Santifsimo Sacramento delaEu-
chariftia, y confefsoj lo qual dezian los que la acompañauan, 
no auia podido hazer en ninguna forma, dcfde muchos dias 
hafta entonces, aunque para ello fe auian hecho diverfas di l i -
genciasj y afsi mifmo teftifkoavcr vifto, y tenido en mis ma-
nos los inftrumcntos, de que fe haze mención en las declara-
ciones fufodichas, que en numero, y formalidad, fon confor-
me en ella fe han dicho: y para que confte doy el prefentefir-
Baado^yfi^aJodemi nombre, y mano. En Alva á veinte y 
ícisdeMar^o, dei688 .años,comot:n cftasquatrp foxasdel 
fcllo quarto, con efta vltimaenque vámi figno, y fírma:doy 
íec. En teílimonio de verdad. Ignacio Vazquede Somoza. 
Concuerda con fu original , que para efte efeclo me fue 
exhibido, por parre de laMadrclprcfa de Idus, Priora del iMo-
naflcrio de la Encarnación de Carmelitas Ocfcal^os , defta di -
cha Villa; y en fec de ello, lo firmé en Alúa á 12, de Abrid de 
1688,.Simón Santos de Prada. ' 
Fecho, Tacado, corregido, y concertado, fue cfte trasla-
do en eftas quatro foxas del papel del fello, quepara defpachos 
de oficio, por no lo auer del de pobres, en que por priuile"ios 
defpachaefta Sagrada Religión^ y a fu inftancia, y pedimento, 
del qne en mi regiftro del año de fu data tengo , y en fee dcllo 
lofirme, y figné. En Alúa entreintade luniodelaño 
tíc 1695. En teílimonio de verdad, Simón 
Santos de Prada. 
Por fu mandado. Bahajar Got rincha. 
^)^^ J^t^ í^  j^jc^  
C A P . 
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L i b r a la yirgen % Vnas ^e l ig ió fas Franci/cas de d 
incendio de Vna centella* 
i I ^ N e l Rcligiófo Conventa de Santa Ana, de Monjas 
JLL FrandrcascícCuellar,fcvi6vna marauillajCn que fe 
cfpenmetó el Patrocinio de Nueftra Señora de el Henar. L e -
uantórevna fiera tempeílad desagua, truenos,^ relámpagos 
tan repetidos , y continuos, que tenia atemorizada toda la 
Villa de Cuellari las Venerables Religiofas, viendo el peligra 
que amenazaua, fe fueron todas al Coro, clamando áDíosNu-
cílroSeñorjy á la Virgen Santifsima de el Henar las libraífc 
de aquella tempeftadi y quando mas feruoroías en la Oración, 
cayó en medio de todas vna centella, y haziendo giros por en-
medíodcllas^y moLvimientosávna , y otra parte, á ninguna 
ofendió, y todas falicron libres, cantando mil alabancas ála 
Virgen de el Henar, reconociendo fu cfpecialifsimo amparo 
en peligro tan evidente. Eíle milagro fe tomó por fee,yr.efti-
nionio, y ov fe halla eCcrita efta verdad. 
2 EÍ ricígo en efta ocafion, la aflicción deftasReligióías, el 
fnfto de fu> coracones, quando fa centella en medio de to-
das fe mocita, y pallando de vna parte á otra difeuria, bien fe 
dexa conocer, v mas en mugeres, q de lu naturaleza fon timi-
^as, y no de grande coraron; pero eftos fuftos, y lagrimas, ía-
zonó Nueftra Señora de el Henar con fu dulce prouidencia, 
diíponiendo, que las Eípofas de fu Hijo, en el peligro viuieflen 
fin peligro, y entre el fuego fauorecidas de la Reyna de los 
Angeles» 
Qnantas fueron las lagrimas, las alabancas á la Virgen, 
que las libró de la centella, no es fácil de referir, porque en las 
tribulaciones quando íocorre efta Señora, íi antes dellas les pa-
recía Madre de Clemencia, y Mifeticordia, defpucs que fe vie^ 
ron libres hallaron hermofa tu Clemencia, y Patrocinioj por 
Cífo dezia el Ecleíiaftico: Hermofa e$ l<t mijerkordia enettt- Eclefiaf. | ] | 
o ieU rh¿«/4do>í.LamifericoKliadelaVirgen, íiemprees; 
PrcciQfdfobrc los RubieSj y diamantes, mas quando líbralas 
^^^s de peligros, les parece hcrfttofirsimaj bclliísima fu mi-
fcrU 
Hb. de cífic-
ÍOBCt* Virgi* 
jtiini.jfiap. f. 
l« 
Í feticordh» y atsi, la tempeftad, el Cuito, rigores de las nuves, / 
/centella, fueron ocafionviendofc libres eftas íeñoras Religió-
¿ s , para que reconocietren, que la clemencia 4e la Virgen de 
el Henar, era ^ermoGísima , y belÜÍ'sinia i mas como adora-
uan, y fchumillauan ante la Rey na de el Henar y las llenaua de 
luzes, y e(perien¿ias. Si el vaCo , como dixo ^laudio, recibe 
r mas agua citando en inferior lugar que en alto, el Alma que fe 
humilla delante 4e la. V irgen María, cabe ^ y recoxe mas de fus 
luzes, y gracias que falcándole eíla virtud,: porque la íbbcrbia» 
uo cs.capaz deítos licores foberanos. 
3 Mas lo particular es, que quando las centellas aocibas, y 
(quitando vidas, en efta ocafion las guardaíTen , | pues haziendo 
tantos giros, y mouimicntos entre las Religiófas, paífando de 
vna á otra f arte no les ofcndieíle^efto.es lo prodigióíb. M u -
dóles Dios Cu genio, y aqui les obligo por ruegos de la Virgea, 
que las cercaíTe, guardairc, y no las molcíhíTe» pero que las en-
fcñaíTc fegun lo que dezia en el Deutercnoraio hablando de fu 
Pueblo: Cerqhhfcnfeííio^e, ygmrdhle. De manera, queeftaecn-
tclla les cercana, pues andana haziendo iCirculos, enfcñavalas, 
pues vieron la nvfcricordla de Nueílra Señora de clHcnar^X 
en la centella aprendieron fu piedad; guardauales, y fe ve, prnes 
patTdndo tantas vezes enere vaas, y oteas Religiófas, fin hazéN 
las d a ñ o , fe conoce que mas era guardarlas que afligirlas. Por 
rarosrienen los Fiiofofos los cfc&os de rayos, y centellas, y los 
que fe reconocen aqui paüando de raros, llegan á íec maraui-
llofos, mas anualmente clamauanála Virgcii de el Henar, 
oyó fns. oraciones, y focorriolas en fus fatigas á todas. 
PorcllbdeziaSan Anfclmo:Qiicen acudiendo á María 
Santifsima,es vclozifsimoffn amparo. De macera, que quando 
cayo la centella, como antes auian inuocado á la Madre de 
Dios, llegó primero fu mifericordia, y tendió el manto de fu 
Patrocinio (obre aquella devota Comunidad, y afsi no les hi-
zp.agrauio, porque tenían defeníora ..poderófa. 
4 Grande fue la tempeftad que vio Ezequie, torucüino, fuc-
go,.la nube, y viento que venia del Aquilón, y los relámpagos 
queatemorhauan , y defpues de tanto eftruendo , ¥nofc íec 
^nc hizieífe daño alguno, ui el fuego, ni los rayos; mas como 
tenian á la vifta vna femcxan^adcl firmamento; 6 comó dixo 
Hugo, vna Imagen del Cielo, no dañó eí rayo, ni el fuego a 
la vi0a de can hermofo Simulacro. No dudamos que la tcm-
jpeftad 
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P f^tad fue grande, mucho tomellino, y rclampaoos» é incen-
^ios^ la centella, que dcfatada de las nubes cayó Lobrc elCon-
^ento; mas como tenían delante la Iniagen de Nucítra Señora 
de el Hepar, y k auian hecho Trono, y Ciclo en fus dcuotos 
Corazones, no fe atreuió el Infierno , ni ios rayos, á ofender 
alguna de las q alli afsiílian^orq al afpeó\o de la Virgen SaucíC-
finia, al inuocar fu nombre los afligidos, reprimió el Cielo fus 
bríos, y la centella lo nocibo. Alumbró, lució, pero no mató; 
lució, porque ponía elfos rayos en reuerencia de Mariadect 
fcíetiar, como luminariasá fu MageAad, y grandezaj no mató, 
porque auia vna belleza.que feloimpcdb., y mirandoáef-
ta Señora propicia, fe les bolvióen alabanza fu trifteza, yen 
alegría íú pena. El paKarillo que llaman Solitario, es muy me-
lancólico, y mirandofe á vn Efpcjo, fe regala á la vifta del eaiv. 
lo, y deftierra Cu trifteza: y eftas Señoras, á la viíla del Efpcj3 
<Íe Dios, que es María, . cantaron alabanzas, y enjutaron fi» 
llanto. 
5 C o n razón quedó eftc Santo Convento agradecido M§ 
Virgen de el Hen^r, y dio muchas Gracias á D i o s , pues por U 
Reyna de los Angeles les libró de tanevidenres peligros. A cf-
teintento dezia San Bernardo: Ddlcgr^Us A D I Í S , (}nep»r Siñ8íffi^<J<i, 
fu kemgnijsmA miferkonUi te pYWcyh id M i r U ftr mc&iiwá* Scrma mftg-
Esniuy jufto que Ce ledndan multiplicadas gracias áNueftra liWiP^w"* 
Señora de el Henari y pues el beneficiorecibido es de fuperior 
csfera, razón feiá que el agradecimiento fta Gigante, pagando 
con elle reconocimiento amorófo los fauores de U Virgen de 
^ Henar, obligándola, no ficndo ingratas, á que en otras oca-
siones las defienda. 
<s Auia aqui algún mérito de congruencia, para que la 
Rey na de los Angeles cftendieílc fu mano liberal á ía defenfal 
porque como cftas Señoras Rcligiófas Franciícas ProfcíTan la 
pobreza, y dcfnudas de lo fccular, caminan á fu Efpofo , quif® 
la VirgenSantifsimafaaorecerlas. Acftc intento dezia Rícar- RV ^ 
do : Nunca fe cierra la mano de M a ñ a , por^He firmpre ejlien le ^ T ^ f f * 
fus manos a! pohre, Afsi laeílendio eíledia á las pobreRcligló, ^ « « ^ Y í ^ 
fas Francifcas, librándolas del peligro, porque fiempre losraí. 
yos, los incendios, perdonan aquellos íobrequicQ 
h PüEifsima Virgcapone 
fu mano* 
&sc CA!», 
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Da 'NueJlraSeñora de el Henar mdagiofAmenU 
habla a Vn mudo, 
i Vando qneria remitir Dios por legado fuyo a Moyfesj 
y que dieíTe libertad al Pueblo cautiuo cnEgypto, co-
j j ^ 0 v j ^ ^ m o fe efeufafle humilde, le dixo el Señor: Qnien hi9& 
aJmudoiy fordo* Los que^eriij k los ciegos, no lo hi^eyo. Aquí 
fe conoce, y tenemos luz de vna verdad, que los defeítos, y 
trabajos, y mas aquellos que nacen con el hombre, no huyeiT 
la Diuina prouidencia, antes hazen muchascofas para fer glo-
rificado, y que den gracias al Señor, afsi los que no padecen 
eflbs males, como los qué padecen, y fon libres dellos, como 
lo veremos en el cafo figuiente. Auiendo nacido vn niño-mu-
do, y llegado adulta edad, marauillófamcnte Cano de fu aeha». 
que por inter ccfsion de la Virgen de el Henar h a e ñ e «nudo, 
quien le hizo? Dios, pero fu Madre. Santiísima k faneveomo 
veremos: Auiaeftado mudobaftala edad de qainzeádiczy 
íeis años^ y como por vna parte no fabia trabajar , por otra te 
nia.aquel impedimento, y poreflb apenas le querían recoxec 
en íus cafas los vezinos adonde afsiftia. Eíhndo en Cucllar 
halló clemencia en la de vna fcñorajlamada Doña Manuela de 
Roxas, la qual le fuüentaua mas por amor de Dios, que por las 
liablidades que tenia, pues con tan grande impedimento, poco 
fitóifero podia fcr en efle cafo, 
2 Sucedió, que el dia de la fiefta folemnií$ima de la Vir-
gen de «1 Henar, que fe celebra en Setiembre, fucííe con lade-
f más gente á fu Hermitaj y como vio que fe ilegauan á la Santa 
Imagen los cojos, enfermos, y achacóíos ^metiófe en medio 
dellos, y fe iva á la fombra de la Virgen , y derrepenre fanó, y 
comentó á hablar muy clara, yexpreífamente, y todos dieron 
gracias a Dios, y á la V irgen de el Henar. . 
Quien hizo á efte mudo? Ya tiene rcfpondido el 
en el Exodo: To ht%e a l mudo, y a l ciego» Quien le f a n ^ ^ 
Virgen Santifsima de el Henan afsi lo vieton, y lo dizen mu-
chos. De manera, que efta Dulciísima Señora, per^10?10 con 
' ítís ruegos lo q c^ la altifsimaprouidencia.de Pios 
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wtfe^uófoj y por ventur^ vno de los fines del Señor, en que-
^ e naciefle mudo, fue, p í a que Tañando por intercefsiondc 
"íaria, todos la adoremos» y magnifiquemos, alabando áDios 
Rueños dio tan podcrófaintercefsóra , yarda el coraconála ^ 
vifta de los incendios de fus beneficios, como la piedra Grife- J* ^14. 
tóro, que poniéndola junto al fuego fe enciende, y abrafa. mQ * P* + 
i Bien me perfuado yo que formaua fu oración efte muda 
en fu coracon, y que allí pedia clemencia á la VirgcnTpucs na 
y y t f á [obre ¡d ndruraleza. Pues en tanto tiempo t-y?fg^  
podía reconocer, que no auia facultad humana para formar pa» 5 ' 
labras, fegun el orden natural; y como llegó creyendo, que ef-
ta Señora le podia dar habla , afsi pidió en fu coracon, y 
configuió, -
4 Pufo Dios a la difpoficion, c imperio de Maria Santifsima a 
Cfte mudo.y recibió remedióla cfte intento ayudan vnasclauÉu- s,Bctr!arc6<*i 
las de San Bernardino, que dizen: Bfla es yerdider* fropoficien: ScXmo, ^. ^ 
t/ilTyimno Imprrio, toddt Uscofus , y la Virgen fírueni, y efia NatíutC<ue 
tdtnhien es yerdaderatal imperio de la Virgen? todas U s cofas fír~ Virg. 
uen'->y Dtosifegun lo de San Lucas* y efldua fojeto a. ellos. De SauLttC»^ 
aqui fe colige la propoficion que dlximos, que pufo Dios a la <ap**« 
difpoficion, Imperio, y obediencia de Maña efte afligido mu-
^ y que auia de tener remedio debaxo de tan poderófo Pa-
trocinio, ' 
. 5 La autoridad de San Bernardino me ha defpertadovn . 
P^dofo penfamiento. Pongamos á la prouidencla de Dios, to-
dos tos hombres, y los Angeles, todas las criaturas Santas, % j 
fin defe^os naturales; y á la de María, los pecadores, defaucia-
dos, incorregibles peruerfos, los ciegos, cojos, mancos, mu-
dos, paralíticos, y todos los enfermos de Alma, y cucfpo> Y 
podemos dczir con verdad: Aunque Dios tiene cuidado de to-
dos , mas parece que Maria Santifsima, aunque velafobrc 
los juftos, y Santos, fu efpecial prouidCncia, en cierto modo 
confifte en mirar á los miferables pecadores, defauciados, co-
jos, ciegos, y mudos; cfta gente pertenece a la Cofradía de fu 
mifericordia, y es la que atiende por el remedio de los afligi-
dos, y meneflerófos. Y citando en efta Claífe el mudo refeau 
do, alcance falud por Nueftra Señora de el Henar. 
A cfte intento dezia San Buena Ventura: Que Maria rc-
Eec 2 coxc 
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coxclo perdido, é in corregible. O^jevdaitra gracia de Mdrid 
S. Buena V-ert- Por ia ¡¡nal machos dt los qncdeXAn tos Doftóresyy Re£ío?eS 
Sura,iacípe9 por incoryegibles^ elUJos recoxe psrd que alcdncen m'tfirtcordtd* 
t\A. ViíS* Eftos defauciados de remedio, ekios para quien no hallan medi-
cina los médicos erpirirnales, y corporales, ni medio para reco-
E of , ^ xerlos^ ak aprifeo el Medico, los Paftorcs fon losqueperce-
&f mrS/pa* liec^n ^ ^aria Santifsima-, por efíb dezia Epofanio, exceptnan-
„ . do si Dios: «4 todos eres fupertor. Y Amadeo clamaua: Ella 
Amadeo, ha-» lo derramado, reduce a. Dws las •oy^'ts t libra de ¡4 
milia.iS.. muerte, 
6 El eftudioi y cuidado de la Rcyna de los Angeles, es re* 
coxcr ingratos, y alcanzar fauor pata que fean -agradecidos» 
pralmo^. Por sÜbdezia Ricardo, hablando deñaSeñora: Dexjd entre U r 
Kicafdoirt « gtntes fus tflHdtoSiCotMO'tiene mifericordia d&los ingratos* y el 
Píálmo^* . benigno efludio que exerce [obre los indignos*^ Mariaconlos 
indignos^Sanros hermófa,pero en cierto modo le rcfulta gran 
belleza .cuidando de los indignos, deíauciados, y pecadores, y 
dc aquellos que no tienen merecido fu Patrocinio, pues afsi-fo 
Hítíelticrtaj , exprefla Gigaraeíu Clemencia^ Por eíío dezia Hildelbcrto: 
JBgíftoIg. j También t iene hermoftwa ha^er bien a los indignos» 
7 Vltimamente reparo, que cfte mudo eta vn pobrecíto 
deíamparado, de que fe hazia poco cafo en el mundo , ya pot 
fer pobre, ya por tu poca habilidad en trabajar, yá por el impe-t 
.r dimento de fu lengua, y eíte miíerable , eíle defpteciado , fuá 
preciófo ante los ojos de la Virgen de elHensr, y halló en ella 
¡nadrejelquc no tenia ^adrequ^hizicire cafo de é l ; y podía 
, dezir: M i padre, y mi Madre me dexaron^ pero la Señora de el 
Henar, me recibió a fu abrigo, y, patro cinio, aunque foy tndig. 
no. A efte intento dezia San Bernardo: Porque eras indigno% 
JáfiBeffwrdoi que'te:die{jen Jccorroy fe concedió a Alaria^ que por ella reabief* 
SCTIU mVírgj fisto que.tienes. Goza la Virgen de el Henar vna gracia eípe-
nisNatíuícads cntre-otrasinnumerables, que á los pobrecitos, y defam-
parados focorre largamentcjy quando todas las puertas cierran 
los hombres al remedio, entonces cllán mas patentes las de fu' 
mifericordia para:todos. Y por eíU caufa , fi reparamos en los 
milagros dcila Señora, mas han fucedidocon gente miferabie, 
pobre, y ncccfsitadaj que .con los poderoíos. 
. 8 • Bien reconoce la V irgen Santiísimai que algunos íón in -
dignos de fu clemencia , y merecen que perfeuere en ellos el 
acliaque, 7 el a^otc, pqcsdura la ceguedad, y culpas» P^ro tie-
ne 
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vna futileza , y efle es fu cftudio, que fin que Dios falte á las 
Í-eyesd<r fu lufticia, halíá modoss y razones cottlo vfédefu 
iHifcricordia^ por clío dezia Ricardo: Esjutil Mdria,fbrjié Rlcardojfib.^ 
tnifíincordia. la ¿¡uA con tanta ÍHV.U'%ai fahelffar de ella con los deLaüil^S" 
tnijefAblcsiiue r.o juehranta el ftgílo de U Diuina lufiic'tdyy pór 
(JJo ft érze delU: Oihulgai entre las gentes ftts efludlos» 
9 Danos motiuo á difcurrirlo afsi,et conocimiento que'fe-
nenios de la fragilidad humana, y quan fácilmente fe desliza en 
cwlpas, y que algunos que fon milagrófamente fanos por intec-
cefsion de Maria, no lo tenian mereckio, antes fegun el eftado 
dcllos, pedirían rigor en el Señor, y que duraflela dolencia; 
pero intercediendo Maria Santiísíma, todo lo fazona , y alcan-
zando de fu Hijo, lagrimas, y arrepentimiento , les diípone 
prefto, para quesean dignos de fu mifericordia, en efto confif-
te la futileza de la Rey na de los Angeles*, y afsi podíamos dc-
zirdella: La¡ahiduna abrió la boca de los mudos. La futileza, Saplci^ijj.ig, 
y fabiduna de Nucílra Señora de el Henajr, difpufo las cofas de • 
fuerte, que habló el mudo, -
C A P 1 T V L O X X V l í . 
AmpAH NMftraSemra de el Henar 4 Vna 1{eli£ivfa 
que mfereáejfeen el agua. -
1 \ 7'^,"oscneí caPitl1^0 veinte y cinco-, lapotcftadqnc 
\ : tiene Nacítra Señora de el Henar, fobre los ra^s, y 
centellas, y en eftc hallaremos la que executa-en el elemeto del 
agua. De vna tempeftad que fe leüantó en tiempo calurófo, Ce 
dctlataron de las nubes dHubios, y vnicndofe de Valles , y cuef-
tas,vczinas al Combento de k Concepción de Cucllar, de 
Monjas Francifcas, derribaron las- tapias de fu huerta j mas -
antes que dieílen el affalto, falio vna Rcligiofa á ella, cuydan-
dando de vñas aguas de olor paira la Saeriítía, y Cuito Divino; 
que tenia al Sol para que las punficaífe j y c o m ó el curfode U 
avenida era fnri6fo,y le haziá frete las tapúis de la huer£a,fu¿ fu*, 
biédo en alcuraré Ignorado laSiertia dcDios el enemigo de afuc* 
r a iva cobrado fueteas para entrar en ella, y derribado la cerca 
co la fuetea q traia,y entrado mares en cllajCoxió á laReligio-
^ y la viclon Ueuar con grande ligexeza, ya fe vndia, ya falia 
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á lo fupcrior del a^ua^ por cfpado de media hora no la vicr6í 
las demás Rcliglotas que mirauan la defgracia, y que cílaua 
oculta vn cftado de agua, y cncomcndandofc á la Virgen de 
<cl Henar, quando fe vio arrebatar de la corriente, é lo miíhio 
hazian fus hermanas, rogando á la Virgen por ella i alcabo de 
media hora fe defeubrió, y la facaron libre, y luego á poco ef-
jpacio pudo acudí ra fus Excrcicios Religiofos. Eñe cafóme 
contaron á mi aquellas feñoras Rcligiófas,quc lo vieron, que 
-cranmuchas,y paíso delante de fus ojos > y lamifma quetuc 
fattQrecida de la Virgen de el Menar, me lo refirió á mi, en 
preíencia de toda la Comunidad. 
2 -Singular es el milagro, y conocido fer prodigio, pues 
naturalmente no podiaviuirdebaxo del aguavna criatura hu-
iflana, fino poco cimacio, porque impidiendo la refpiracion cf-
te elemento, es precifo morir, dexando cílas cofas á las leyés 
de la naturaleza» mas aqui vimos á la Virgen de el Henar que 
|£i¡mOlB¿* focoríií); porqucfi dixo Dauid: Dios r f l a ^ a ¡obre las mu* 
chds aguas, Piadófamentc podemos aííegurar, que Kueftra 
Señora de el Henar, por fu virtud, y operación, andana fobre 
eftas aguas, y ellas rcucrcntcs á fu Imperio, firuicron de fumer» 
gir, y licuar con fus corrientes a efta Rclígiofa , mas no pafl'a-
Smi á quitarle la vida. El arrcvatarla, mmcrá^la , y cfconderla 
por cfpacio de media hora, cQb fue operación mny natural del 
agua, pero no aucrfe ahogado, eíle fue el milagro de la V i r -
gen de el Henar, que invocada defta afligida fe ñora , y de los 
íuípiros de fus hermanas religiófas, y atendiendo á las lagrimas 
que vertían de fus ojos,fe v¡6 amorofamentc obligada á execu-
tar marauillas en el agua. 
5 Bien fe conoce que eíle beneficio venia por las manos 
THcoíilo de Marías porque fi dixo Theofilo: Dios exerce todo genero de 
Raynardc, lo prsuidencU con fus ejcogidoS) pero fe^ale de Maf ia como de mt~ 
lino nomina- nifiro de fu prottidencia* dando por ruegos* y méritos de ella.au%i* 
iios, y Dones* El falirfm perder ;la vida en tan grande tempef-
tad, íi bien lo aduertimbs, hallaremos que fiacton influencias 
de María Santifsima, y por fus excclfos merecimientos, eften-
dió la miferícordia Divina fu mano liveral, y la faco del agua^ 
para que agradecida pudiera dcfpues dulcemente cantar:/.^"'0* 
felino. 17. un? ¿e muchas aguas; como dezia Dauid, 
«| O válgame la clemencia, y dignidad fuprema de la Vir -
gen Sandísima! Si acabaílen los hombres de entender que ella 
acl-
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^rpucs de Dios es d remedio de todo; poreflo dcziaSanMc-
^odio: M a n a ts promgtuario de la caridad de Dios, Y vn o fu ion^vu 
HyQino Griego , como lo refiere Barcón , dize: M d r i a es nmwu 
fremptuañ* de U promdi-ncid de Dios* Y difeurriendo que fíg-
nifica promptuario, es lo mifmo que defpenfa, botillería, ó iu-
gar donde fe ponen las cofas para el focorro de la vida huma-
na, y allieftan preuenidas, y juntas, pues la Virgen- Santifsiraa 
de el Henar, es promptuario de la caridad de Dios,y promptuar-
rio de fu dulce prouidencia. Si Dios quiere reíucitar los muer-
tos, acude á fu promptuario, que es Maria, y por fus ruceos lo 
executa, fi pretende lanzar los Demonios, ay eftá Maria, fi l i -
brar de centellas, y rayos, y dilubios de agua, ay cftii María, f 
el promptuario-de fu mifericordia,-y prouidencia ry en ella pa-
ra todo ay pemedio, prouifsion, y gracia j por eííb dezia San S. BueftaVieéí 
Buena Ventura: Toda U gracia efld en MariA>y por ella k todos rura,ío|pcctri 
nos Vino la gracia. Por efta razón, el agua que auia de quitar la 1° Virgíms. 
Vida á efta Religiófa, defte promptuario facó Dios el remedio u , . 
paraqueviuicíTejno fin caufala llama Thcofancs: Marides ™ ^p1* 
arroyo de U bondad Div ina , Y íi el que fe auia formado de las Q * ? 
nubes, era arroyo de jufticia, aqui á la vifta del Rio de piedad * •* 
de Maria, templó fo rigor, y dexo con vida. 
CAPITVLO X X V I I L 
C u r a Nueflta Señora de el H e n a r ¿ V n m u d 9 
milagro/amenté. 
1 Q ON tantos los achaques de los hijos de los hombrcs,quc 
O con razón eftc mundo plrecej vn Hofpital, adonde 
apenas fe hallará quien no fe quexe, y tenga fu dolencia. Eira 
padecía v n mancebo, de nación Gal lego , llamado Tomás Fer-
nandez, el qual de refulta de vna fangria, quedó por efpacio de 
feis años mudo, ó por mejor dezir impedido de la lengua, y erv 
todo efte tiempo no pudo articular palabra humana, declaraua-
fc como los mudos, y por feñas efpreflaua fu concepto, pidien*. 
do lo que auia menefter, 6 rcfpondicHdo á lo que dezian, 
2 Sucedi6> que hallandofc en Cuellar, licuado de la deuo^ 
don de Nueftra Señora de el Henar, fe fue a la Santa Hermica^ v 
el dia de íufiefta Grande, que leiiazcn poí Sctiemb^j y quarv. 
ÚQ 
t i 
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du la, Virgen vSaatiisima iva en Proccisíon, al llegar a la Fuente 
[ $cl Ciño, cfperandola al pallar, fe acercó i ella , v con mucha 
t ¿levocion, y lagiimas, le pidiQ remedio á fu dolencia. Al pun-
to la Virgen Suatirsima fe la concedió, y yáJíUre de aquel yin-
culo, comcuíjó á dar bozes, y gritos delante de innumerable 
fgfflPt y dezia: V irgen Santifsima, Virgen Sauti&ima, yáiie 
laivado. Todc;s fueron teíligos del prodigio, y dieron gracias X 
píos ay á íu bendita tyUáicpor. cuya-inrexcefsion fe hazla 
^quelia marauiiia« 
bieaipue eííoy peJ;ÍUad¡do., que quando-Dios hazejeftas 
pbras milagrplas, da á.fus criaturas alguna inclinación dcuota, 
y les dcfpicrta a rogar, y pedir, mifeiicordia á i u Madre, yies 
tíifitoTomis au^a Ia feivla qual, como dezia 3anto 'lomas ,es dirpoficion 
Para ^ os í " ^ ^ 0 8 * Y como mouidosjel primer principio, efpe-
ran, ruegan, y tienen Ec de confeguir, eftiende Cu magnificien-
. cia fobte los afligicios, y haze en ellos marauillas quandaesfu 
voluntad. 
3 , Por cfta tazón, quando^l Señor quiere coníigamos alr 
gnu Don de íu Clemencia, 4^ anfias de rogarle, y de pedirle, 
' y afsidifpoíñendo á la Alma haze marauillas en fuaSicruas^oc 
.Safílirtti-deU effo dezia San luán de la Cruz: Que quando Dios quiere con-
Cruíj l ib . j . ceder alguna cofa, mucue la voluntad del A l m a para que le 
fobidida del rucguQ, Y afsi Coy de fencir, que |as perfonas en quien la V ir-i 
Moaic,cap.i« genSántiCsiraadecl Henar haze marauillas ,-Tiendo adultas 
primero fuaueínente les d i deuoQon a fu Magcftad, aviua la 
Fe, las anfias de pedir, y la eíperan^a de confeguin y como afsi 
ruegan^ rufpiran,hazg en ellos prodigios,Ella moción interior 
que íiemen, es como difpoficion, que en cierLo modo indica, 
ierán fauorecidos defta Scñoca devotifsimai quando obrocon 
cite mudo el milagro referido eíta Piadofifsima Señora je fa-
^ona el Alma, aviup la Fe, y efperan^a, para que afsi tuvieíTc 
mas ocaíion de vfar de fu clemencia. 
4 Mas es de reparar, que fano fe fué jk la VirgenSantifsima, 
y habl.andp con ella agradecido, le dezia: Virgen Santifsima, 
ya he fañado. Comoaui^recibido cfta merced del Aurorad^ 
el He«ar* af^i a ella iva fu alaban^y fu cántico, porque curac 
cíla Señora milagrófamente, y dexar las Alm^Ls inclinaflas-á ^ 
.^randeza^todoes voo í ^or cílb dezia el I4iota: P* ÍM*0-* 
Horade La»*--^f^^ Coft santifsimot /oco^raj. Porque los beneficia ^cM?rl?» 
^bwyng. ticnen ^  calya¿es ^ H),^an 9 ^ e atraen a c e c i d o s l fu« 
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P^nt^s, agaettos que de fu auno Con beneficiados. Vcmosio 
Cn cite moíjo, que recibió el habia imrauiilofamente, que defr-
pues de feis años de no pronunciar palabra, la pntnera que ar-
ticuló, fue dczir: Virgen Santifsima , ya cl\oy Cano. PorcÜb 
«lezía Filipo Abad, hablando de los parrocinidos »dc Maria: *4 .^¡ 'P0 f 
efios mueue ynd afefluofd desden, fdra de-^ir algunas aUban- ^ i ' * 
J a s de Mar ia Santifsima, Como lalajud cobrada , y verfe 1U 
' ^ rc del vinculo que padecía, dcfpertó en eíle hombre, el amor, 
y devoción para Nucftra Señora de el Heríai', cíle mifnio afec-
to era el que le enfeñaua á dezir Elogios, y el Retorico que le 
componía en tan breue clauíula musios fentidos, y conceptos, 
6 Entretodos los trabajos del hombre, y mifer ias corpo-
tales que padecen, vno, y grande es el no hablar» y tanto, que 
. llegó ádezir Dauid: fí^poj-^fr callado fe embegeckren fus 
huefoí, Y.auiendo padecido eñe doliente tanto tiempo, el ri-
gor de no poder expreííár con los labios fus conceptos interio-
res, fin duda que le fue penofifsimo tormento , y mas auienda 
tenido autes perfeda locución, y como por la Dalciísima Cíc-
mencia de Nueftra Señora , fe halló Ubre de fus prifiones; por 
«fla caula, agradecido daua gritos, y gozólo hablaua coa la 
Virgen de el Henar. 
- ^ m t&ú'n J v • \•'. • • •.•!.' ,1 - ; 
C A P I T V L O X X I X . 
¡Pi o/rd proHÍdenciae /pecialf y amorc/a de N n e j l r é 
Señora de el H e n a r con Vn ^ e l i g ü 
fo afligide. 
1 T^ \Hz ia San Dionifio Areopagita, que Dios fumo, y ex- ¡5^ DÍOJ,^^ 
J L / celíb, cftandofc inmoble, en fi mifmo tiene acciones Epift0iap, 
Varias fu prouidencia acerca de noíbtros, como lo verémos en ' ' ^ 
el cafo que vieron , y palparon algunos teíligos fidedignos. 
Auiendo cfta prouidencia de Dios, por ruegos de fu Madre l i -
bró de ahogarfe á vn Religiófoj efte fue el Reuerendo Pádrc 
Fray Alvaro Oílbrio, Aguítino Calcado, que andando vifitan-
do fu Prouincia por lósanos de 1689. poco mas, órnenos^ 
1^ pallar vna puente de Cega, que llaman la puente de Torres, 
por donde le era precifopaQar, para llegar al Convento fuyo 
del PiFi0j y hallándola con poca firmeza, temió el tranílto con 
Fff , mucho 
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mucho fundan lentoj mas bolvicudoíe á la V i r g ^ Santifsúti^ 
de el Henar, recibió aliento, y entro en ella, y apenas la pafsó, 
quando derepente fe vndió toda, á villa de los que le aconapa-
ñauan. Qiedaron todos admirados , y reconociendo lamer* 
ced de Nueftra Señora de el Henar-, y afsi en agradeciminto cte 
cfte fauor, dio el dicho Padre vn juego de Alvas muy precio-
fas para la, Santa Hcrmita, vifitando muy deípacio ^y agradeci-
do á la-Rey na de los. Angeles^ 
Alguno podrá dezir, que fi lá puente no tenia firmeza , y 
al paíTar trabajó con el pefo que Cufitia, fe cacria en eilb tiempa 
naturalmente: mas á eífo fe refponde , porque quando aftuaU 
mente fuftentaua fobre fi la carga, no fe vndió , pues auia mas. 
razón que el caer, auiendo ceffado el pcfo. Y afsi^  piadófamen^ 
te podemos atribuirlos á mifericordia de Nueftra Señora de et 
Henar, que invocada con devoción fe dió por feruidad,para l i -
brar á cftc Religiófo y cuya vida pereciera, fi cayera con 
puente» 
• 2 Siempre nos conviene peníar magníficamente de la Vir -
gen, y perfuadirnos, que en femejantes ocafiones, por fus rué* 
gos fomos librésvel juizioque yo hago en efte cafo es, que aui-
endo naturalmente de caer la puente al mifmo tiempo que por 
ella fepaf laua, furpendio ía V i r g e n de el H e n a r d í a ruina, por-
que vn deuoto fu yo no peligraffe en ellaj y fino , quien fe atre-
uerá á dezir con certeza, que no concarnó alli Nueftra Señora 
de eí Henar, auxiliando al que á ella fe encomendaua, y le pe-
Sapicnti^ eap. dia focorro.Dczia Salomón: Sentid de Dios bien. Comofidi-
T xera, penfad altamente de Dios, y de fu mifericordia, en fucef-
fes que evidentemente no podemos alcancar , fuceden fegun-
las leyes de la naturaleza , y que fe ha inuocado á la Virgen 
Sairtifsima parafalir dcelTos. peligros, es muy piadófo atribu-
irlos la intercefsion de María: cfto enamora , y aviua elcarí-
ño, y devoción á la Virgen Santifsima; y en auiendo principios' 
probables, por vna, y otra parte , los vnos que quieren perfua-
dir que.es cofa natural, efte, ó el otro fuceflbi los otros que t i ^ -
aen fu probabilidad de férmarauillófos fiempre nos conuíc^6 
aplicar á lo de más devoto, y que cede en mas honor 
de la Virgen Santifsima de el. 
Heuar,, 
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C A P I T V L O X X X . 
Sana mihgrofamenté Nue/ ira Señora de e l H f n t r a 
Itn tullido, año 1 6 8 5. 
1 X cn e^a ^ ^ u ^ ^ e Segovia v n Licenciado, llama-
y <fo Don Francifco Sanz, que al ptefente fe halla 
Cura de Matabuena, lugar defte Obifpado^ cftaua muy enfer-
m o , y de tal fuerte tullido, que no podía mouerfe fin ayuda, 6 
con dos muletas. Dióle cfta Señora de el Henar defeos de vif i-
tarla, para confeguir la faludque las medicinas no alcancavanj 
y como nunca falta al^un impedimento que fe oponga á las 
cofas de virtud, vn amigo fuyo 1c difuadva defta romería, dizi-
cndolc, que donde eftaua la'Virgcn de la Fuencisla , que hazia 
tantos milagros, no necefsitaua de ir al Henar camino largo, f 
mas tan impedido por fu mah y otros que le acompañaron, i n -
fluían cn lo tnifmo : y ya eftañio en el camino, y cerca de la 
Hcrmita, le renouaron las mifrnas inftancias, y que no auia 
mas Virgen que la de la Fuencisla. 
^ No oblVamc, ellas repllchs inüftló cn fu devoto aÜump-
to» y afsi llegó a N.Scñora de el Henar en vn jumentillo, pufie-
ronle á la villa de la Santa Imagen, cerca de fu altar , y los ami-
SosfU'.'ron a difponer la comida, para dar la buclta áSegouia; 
^ llorando, y fufpirando, imploraua la clemencia de cfta Se-
ñora, y derepente fe fintio fano, y fin impedimento alguno, y 
ileno de gozo, que parece no le cabia en el coraron , falio de la 
Iglefia dando vozes, y de vn falto, con la ligereza que firttio, 
pafsó cafi todos ios «(calones que eftán á la puerta de laHermi-
ta. Acudieron los amigos al prodigio , y todos llenos de ale-
gría, bolvieron á entrar en la Santa He imita , dando mil gira-
cías á la Rcyna de el Henar por la marauilla obrada. El amigo 
que antes dixo, no ay mas Virgen que la de la Fuencisla, reco, 
noció fu yerro, pidiendo perdón ala Virgen de el Henar , dizl-
endo*. Señora, perdonadme, que no s é l o que me dixe. 
3 Eftc milagro fue executado , ademas de muchos fines, 
Para defengañar la Virgen de el Henar nueílxa ignorancia^ 
a<^cl dicho, no á j mis Virgen que la de Id Fuenci$ld\ y para que 
entendamos , q u c n o c l l a i i todas las mercedesanaexas ávna 
Ftf z Ima-
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Imagen de María, y que las de mas no havan ellas mifericof-
dias. .Supojiemos, que codas hs Imágenes de María Santífsi-
ma, fon dignas de fuma reucrencia, y en qnanto á ícr Imáge-
nes que la reprefentan, todas fpn iguales, mas quiere el Señot 
executar vnas mercedes por vnas, que no haze por orras. De 
eflb podemos dar algunas razones,íegun alcanzare la cortedad 
de nucífro ingenio, en materias-tan profundas.5 
41; La primera, porque el afligido enfermo, en efta, ó en la 
otra ocafion, es mouido de Dios con mas eficacia, y acudir a 
vnalmagcn milagrofa, que áotra que también haze prodigios* 
y marauillas, y en efte cafo, como allí aplicamos la devoción, 
concurre el Señor con la Fe, y buen afedo con. que vifican ia 
Imagen de fu Madre: y eÜe tullido, fentia grandes impulfos de 
ir á Nueftra Señora de el Henar.y nohallaua cífas anfiaspara 
Nueftra Señora de la.Fuencisla de Segonia, aunque es podeio-
íiísima en prodigios* 
Y puede fuceder, que otras Almas, y enfermos, que no " 
fananantcla Virgen Santifsima de el Henar, les défaludla 
iVirgen déla FucnciSílaj no porque fea mas j ó menos, vna, ó 
otra, pues fon iguales en quanto Imágenes de MariaSautifsimaj 
fino por profnndifsimos juíziosde Dios , que fabe , quando, y 
C G i n o , y porque Imagen de fu. Madre ha de hazer las nía-
rauillas. 
La fegunda razón que hallamos es, porque como la Ro-
meria al Henar, dcfde Segouia efta lexos, y para vn tullido era 
gran trabaxo, quanto mas padecía en el Viagc, ..tanromasfe 
difpot>ia para fer focotrido de Nueftra Señora de el Henar,. -
porque auia de hazer muchos ados de paciencia , y eíperan^a 
durando la jornada, y todo era piadófas prcuenciónes^ para ; 
que efta Señora tuuicfle. de él miferícordia. 
5 La tercera racon es, porque auicndole.difuadido que no 
fnefle ai Henar, y reíiftidos a eífos impedimentos que le ponían 
delante de los ojos, y vcncicndoCe á íi ínifmp por amor deftá 
Señora, era obligaría dulcemente á que ruvieile del. afligido 
compafsion, 
Laquarca razón es, porque oyendo dey ir , que era difpa-
ratc fu jornada, y que no auia mas Virgen que la de la FuenciU 
Jaí no cicímayó, y inanifeftaua en cfto grande eftimacion de 
MieftraSeñora de el Henar. 
6* Laquinu raxüiyconfi£lc)enquefe hablana 4de Nueftra -
Senp-. 
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Señora de el Henar con poco reparo, y reuerenda , y fe Ic po * 
Üa al enfermo delante de los ojos, que no le auia de lanar,paes 
fio aula mis Vjpgen qne la de Fnencisla de Segouia; y la Vir-
gen Sai^tifsima de el Henar, por deshazer eüas razones, fin ra-
zón, y defen^añarnos á todos, qaifo obrar comoMadte de mi-
lericordia, ytuauementc darnos á entender, que femejantes 
palabras, no fon dignas de-los qüe tienen Fe , y (abemos la po-
tencia, y mifericordia de Nueílra Señora de el Henar. Difimu-
. lo como Madre de rudeza j y como Maeítra nos dio lecciones 
de aduertencia en el prodigio exeenrado. 
Otras razones no alcancamos, porque efta Señora vso de 
vn modo extraordinario de hazer efte milagro, quando la po^ 
ca Fe de los queafsiñian, parecíaobftar a ellc^j Tolo dixocoa 
San Bernardino: Que Maria es Polo inviísible para nofotros, 
y del Polo novemos fu modo de influir á lo inferior, por lee 
muy fecretos fus efectos, y cfta Señora tiene • vnos motiuos en 
ÍÚS tmpuilías, que no les damos alcance , y quedan invifsibles 
eítos, é infcrutables á nucftra capacidad; y podemos exclama^ 
diziendo: O alteza de lafabiduria de Maria! Y quan incompre^ 
henfibies fon para nofotros fus juizios.y motiuos en obrar pro-
digios^ y es cierto, no podemos raílrear, ni dezir, fino balbu-
ciendo lo magnifico de fu dulcifsima prcuidencia» -
. • • , , 
CAP1TVLO XXXI. 
L i í r a Nueftra Señora de el Uemr de ta muerte a Vh 
niño, con fe ruándole con )>id*tn >« • 
pofo profundo, -
|Ventaiientre los milagros de la Virgen Santlfsifna de 
* el Henar , orro marauillófo , y nuiy publicoi y fue, 
'7? que vn niño vezino de Cuélíari cayó en vn p<^o que 
tenia ocho cftados de hondos y auiendo paílado en él vna hora 
de tiempo, y encomendándole á la Virgen de el Henar, le ta-
caron libre, y fin lefiom lo qual fe tuvo por fingular Éuibc deC 
taSeñora, pues íiendo el po^o profundo,y de mucha agua,y q . 
al caer auia de fumergir al niño, por el pcío de fu cuerpo, y ef-
tando allí vna hora, fin faberfe defender, naturalmente no po, -
tüa dexar dcpeli^au mas es can poderofa efta Sagrada V irgen, -
4ue -
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que ni las ñ*u ni el fuego , ni todos los elementos, diñan ^ 
quien ella quiere amparar: c í k , y otros ocho ó diez milagros 
andan en tradición, y lo qnentan muchos, que de oídas lo al-
cancarOn, y van corriendo firmes con el tiempo, y no es me-
nos íeguro lo que fe fabe por tradición. 
McntlttSílba 2 f or c^0 ^cz^a vn =raue ^ ftorja^0i' y quc no es otra co-
iibro Com- a^ tradición, que vna verdad fin eílar eferita , pero contiene fu-
pcndio^eHa- ceísiuamente la verdad firme en la memoria de los hombres. 
mmu El gran lurifconfulto Vlpiano, ía llama ley, ó derecho no cícrU 
to; en las Diuinas Letras tiene tanta fuerqa, que los Profetas, 
y Santos la mandan guardar, como confia del Deuteronomio, 
capitulo treinta y tres, lob capitulo ocho, loel capitnlo prime-
ro, y Dauid en el Pfaímo fetenta y fíete , y la Epiftolade San 
Pablo á los de Tefalia. San Atanaíío eferlue , que la tradición 
Eufebíoilib I '€s:t'rf4 e^moT r^4Ctún> lacertaza que da alas cofas hereda-
-j le ' 1 ^  ^as de los mayores. EufebioTeíkre,quc Papias-, difcipulodel 
• EuangeHíta San Iuan,davamas crédito a las tradiciones confer-
.uadas de padi-cs á iTijos,^ á los eferitos que hallauaj pues como 
dixo Tertuliano: Antes de la pluma fue lá lengua , y primero 
huvo tradición, que eícritura, y fiendo tradición , tienen tanta 
autoridad, que no nccefsitan de otras pruevas, ni mas califica, 
clones-, afsi fon alanos milagros que refiero en eftc Libro, y 
los demás conftan por eícrito. 
Mas es digno de reparar, como h ; Santifsima Virgen de 
el Henar libró á cftc Niño, porouc fu tierna edad, y no auer 
llegado al vio de razón,, no M't^dicron dictar que acudieíle á 
la Madre de Clemencias mas d ^ . ^ la grandeza de Nueftrc Se-
ñora de el Henar, faber remediar al q no labia rogar, querer fa-
car de peligro al que no conocía el peligro. Grande mifericor-
diacs de María, focorrer al que le llama , y fabe humilde fupli* 
car; mas en cierto modo excede a todo cílb , amparar al afligi-
do, que ni pide remedio á la Virgen, ni fabe orar, porque en 
€Ík caío,folamcnte fu clemencia es el motiuo del amparo^ no 
tiene de parte de la criatura quien le incline á fauorecer. Por 
cftas rabones fe conoce fer el beneficio grande. 
3 Mas atiende Nueftra Señora á lo futuro, y fi al prefence 
efle mño no fabia pedir, creciendo en años , y aduirtiendo íu 
livertad milagróra, fabria agradecer, y feruir á tan dulce bien 
cchóra. Además de eíTo > los que vieron la defgracia, fuplica-
roná ia Virgen de d Henar por el remedio; y compadecida 
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^rtibien de la aflicción de los padres deík niño. Ce mouió al fo-
corro, y que hallaflen áMaria Santifslma fauoreciendo en aquel 
Conflicto? por efib la llama SanBcrnardo: Puerto de los fue natt- San Bernardoi 
fragan. \' como He^a el puerto, y focorro, que es Nueftra Se- Sermone. 4. 
ñora de ¿ Henar, falió libre del peligro. Vinofe la que es puer- CgncepCÍpníí 
to al naufragante, y dióle vida al n iño , quando la mucrcele 
llamaua. 
C A P I T V L . O X X X I I . 
Sana maramllojamenté ¿ v n m ñ o lluego que lepweri 
en camínQ para llenarle a fu Santa 
Cafaiaño 1678, 
1 A ^ conflo la R^ynadc los Angeles ama los puros, y 
. ¿ X caílos, porque tienen alguna Ccmcjan<;a á fu pureza, y 
mira por los humildes de coraron que la imitaii> también tiene 
no fe que fímpatia, y amor coa la innocencia , porque es pare-
cida á fu coracon, á quien llamó San Buena Ventura innocerv s' Bueha Vdfc 
tifsimo, efpecialmence fon (us amores con los niños que go- ? w n < ^ M 
izando la gracia Bautifmal, no han llegado al eftado libre de u "S ^ f i t 
Perderla: por efta razón headueriido, han fido muchos los 
Milagros que ha exeeutado la Virgen de el Henai;con eüos 
Angélicos, porque íu innocencia, y cierta fe me jan^a , la mue-
len a vfar con ellos de fu dulcifsima clemencia ••> afsi lo verc-
??0^en el fucefloque referimos, perteneciente al año de 167 8« 
* dexando en filencio algunos- tres, 6 quatro, que executo cite 
niifmo año, ya con perfonas defauciadas, ya reprimiendo flu-
xos de fangre, yá fanando de recios tavatdillos, y dolores de 
coftadoj contaremos la maráuillofa cura, executada por NueG-
tra Señora de el Henar con v n n i ñ o l lamado AntonioMcndez,, 
h i j o de Antonio Méndez, y de D o m i n g a FernandcZjCiudada-
nos de Valladolid, eiqual eílaua defauciado de Medicos,y CN 
rájanos, y napodia con traaa atraueffar bocado. L o s padres-
determinaron traerlo á la Virgen de el Henar , los Ciru janos 
rcfiftian diziendoles, que ño la hizicífeo, porque pueíto en ca-* 
mino de nueve leguas, que ay de Valladolid al Henar, cieita-
roente moriría á la primera, ó fegunda legua: los padres, con -^
fi^scala Virgen. Samifsima de el Henar, y licuados del |j 
amot 
i* 
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amor del niño, y devoción a cfta Señora, fe puficron en cami" 
noj y á poco espacio de fu Romería , mejoro el niño maraui-
lióíamente, y pidió de comer á lus padres. Eftos llenos de la^ 
grimas fus ojos, por el beneficia recibido, le traxcron alHenar, 
yje preíentaron bueno, y laño a la Rey na deClcmencia, al qnc 
lacáronde fu cafa efpirando. 
2 Que diferentemenre difeurre el Arte que la devocionj-cl 
entendimiento, que el amor; los Médicos, y Cirujanos le opo-
nían á eíla Romeria, y no me admiro , pues por fu Arte, y C i -
encia, reconocían el peligro evidente del niño, y que ya apenas 
le podíanha^er atraueífar bocado; luego la agitación del ca-
nino, la edad tierna, el maUntenfifsimo, todo perfaadia a qu6 
íe quedafle en cafa, /ylas ja devoción, el amor , 7 Fe, con la 
(Virgen Santifsima de el Heuar, que dominaua en los corazo-
nes de fus Padres, bolando fobre todas las razones del Arte, y 
'Medicina, le traxeron a la prefencia de la V irgen, premióles 
fu defeojpues apocoíjue auian caminado, fanó el niño , y dixo 
ya eftar bueno , y pidió de comer. No pueden dezir aqui los 
médicos, nofotros le curamos,pucs le tenían á eQe niño defau* 
ciado. \ 
Eftodigo , porque 01 en vna ocaííon a vn Medico, que 
-<lífcurria fobre los milagros, y d e z i a . que a lgunas mugercsBea-
•tas, y h o m b r e s fencillos, deftruian Cu arte (.y fue por modo de 
palfatíempo, fe le podía perdonar) porque auiendo ellos exe-
curado grandesremedios en los enfermos, y eficaces para fu 
falud, luego los encomendauan á la Virgen Santifsiraa, y á las 
Imágenes deíla Señora milagrófas; y como tenían Talud, atri-
-buían áeíla Reynade Clemencia, la operación que ellos auian 
executado por tu ilicdicina , y que afsi defautorizauan fu cien-
cía, y no le vi muy inclinado, ni, dcfmfor de milagros a eflc 
Medico. Dezía, norabuena, que la falud milagrófa, conocida-
jmente fe le atribuyera á Dios, y a fuBendita Madre i mas que 
•razón auia para dezir, que lo que él curava , fe imputaflciia 
Virgen, y no á fu Ciencia? A lo qual rcfpondo. 
: 5 Lo primero, digo: Que no fe puede negar, fino que la 
medicina hazeefedosfelicifsimos, y que naturalmente íanan 
jmuchos con fus remediosj pero que les impide á los Médicos, 
que á eflbs los ofrezcan á las Imágenes milagrólas de la V i r -
gen Santifsinvij y que fiendo achaque , que fu Arte , y Ciencia 
alcanza, fe vaya la devoción, á cita, ó la otra laaagca dela 
Virgen, pidiéndote falud paja el cnferino. X-^ 
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Lo fecundo, da U&e^M de m i & r k ^ ^ i ¿tpciando a ella, 
•os enfermos pueden alcanzar defta Señora luz, paracjued 
Medico reconozca elnial, y Cabiendo en que coníiílc la enfer-
medad, la cure, y ACSÍ hallaremos. en ella falud, influencias de 
María, que fe deven agradecer. 
Lo tercero, faben los Médicos los decretos de Dios, y las 
refoluciones de fu julliciai y como puede auer difinido f que el 
pial que aora es curable, por lo que imagina el Medico palfe á 
incurable, y que fufpenda por los ruegos la Virgen Santifsima, 
el que la enfermedad no íea falta, y que qu^de en la via ordina-
tia, que ellos alcanzan á medicar» y ya en cll;e cafo Uallamoí 
.influencias déla Madre de Dios, que ellos no penetran, porque 
tienen otra lengua las operaciones de Maria, que no alcanzó la 
medicina a entender, por fer á cíla Ciencia muy oculto, ni los 
decretos condicionados de Dios, para quitar la vida alenfec-
ttiq, ni como lo fufpendenlos ruegos de Maria. 
4 Lo quarto, en cafo que interuiene en La cura de vn en-
fermo remedios de la medlcinavy por o t ra parte, el aucrles e»» 
comendado á la Vicgcn Santiftima de el Henar, de Valvanera, 
y ^ lonfarrare, y ofrecidolcs Novenas: y Cañando efteenícemo» 
atcc^eraííe alguno a jurar, y o le fane, no interuino la Virgea 
Santifeimaeacftacuraiclaro cftáq^c nlftgunQlo afitnura, al 
;iucará, pues ay tantas razones para árribuir la mejoría á la Vic-
hen. Luego las quexas fueron fia razón; Canelo yo,y atribuye» 
á la Virgen la falud, y defacreditan mi Ciencias 
Lo quinto, fi la Purifsima Virgen, por .efpecial prouiden-
cia, rogada , y obligada de las lagrimas devotas, y humildes» 
^cnas de confianza del enfermo, pufleíTen en el entendímíen-
del Medico, efta, 6 aquella medicina es la que importa. Cea 
cn efte t i e m p o , y n o en aquelí no fe devia agradecimiento a l a 
Virgen? Y ó los l ibros les auifan d&eífas* coías , no puede efta 
Señora por medio de infpiraciones i luminar los Médicos para 
que acierten? Mas c o m o efto no Ce vce, ni lo alcanzan los Mé-
dicos, luego dizen que atribuyen á laVirgcn l o que ellos Cana», 
Viendo como hemos viílo de María la luz para fu acierto. 
5 L o fexto, la medicina es Cíe ncia muy fal iblc 4 por la vsu 
tiedad de opiniones que fe halla en ella, y alguna ha de fec la 
verdaderaj y fi cfTa no figuc el medico, y fanaífe él enfermo pot 
intcrccfsíones de Maria, porqué fe atribuye a ñ el remedio, y 
dize, yo le íane? Es dificulcófo de entender los males de que es 
i ' -Císs capaa 
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capaz el cueipo humano, tan diferesnes íus complexion es / 
humotcs, como todos fabemos; y ílcndo tan difkil de Cono-
cer hs complexiones, fcquieicn leuanrar con la gloria: yo 1^  
curé todo, no Maiia. Mejor es inclinarnos a lo piadófo.y pen-
far que los Módicos fon inftrumentos de la Reyna de. la Medi' 
ciria, que qnando concurren ruegos á cita.Señora, y Medico? 
que curan, no la hemos de excluir de fu curación piadófa, c in-
fluencias fecretifsimas. 
Es dificil de acertar en muchas cofas, y puntos que tocan 
á la medicina; porque tal vez eftaráel Medico muy confiada' 
que pronoftica cierta la Talud, y que Cañará el enfermo ,y fe en-
gaña, porque puede.auer vn veneno oculto en.nucíhos cuer-
po^ y no le alcanzanhafta que derepente matenj y fi la inter-
cefsion poderófa de María impidió cfta caufa, como lo fueíc 
executar el Medico, que no la via por fer tan oculta, y le fana 
al enfermo, fe atribuirá áfi la íalud: yo le fané^no la intercef" 
íion deíla Señora, porque ignora el veneno , y la caufa remo-
uente del que fué Maria Santiísimar A cite modo podíamos 
hazer otros muchos argumentos, ya de accidentes ocultos, yá 
de humores nodbos, que pueden hazee raptO'„y quitar la vida 
inopinadamente, los quales los médicos no alcanzan, y ia in-
terversión de María impide cttas cauías mortíferas , y fccretaSi 
y á ella fe deve atribuir la falud , que no á la Ciencia de loS 
Médicos. 
Todo eft© me ha parecido referir, para que fe entienda, 
que no es fana. doctrina , quando concumendo Medico que 
cura, y ruegos que. fe hazen á Maria, diga: alguno: yo le fanc, 
no jas Nouenas, y ruegos, y peticiones á cfta Señora; codo c i -
to es mal íonante por las razones tratadas... 
6 Vcw en el fuceífo referido del n iño , que fanó en el ca-
mino, ni pueden, ni hazen eüas replicas aporque eftaua dcfati-
ciado'dt Médicos,^ Ciriijanos', y ya le dauan por incurable ¿ 
k) jurifdicion de fu arte, y mediciaa; y confclVauan, que no l ie 
gauanáfanar eíla dolencia., y aísi fue obra marauillófa dé te 
Virgen Santifsima de el Henar, como lo afirmauan Médicos,/ 
Girujanos.. Si hiivieramos de referir de cílos cafos, paífaran de 
cicndo.las perfonas defauciadas, que al punto que clamaron, o 
ks encomefldaron á la Virgen Santifsima de e\Hénar, fanauan, 
yviüianjperoesvnabifmonn fuclo,querer referir todoslos 
Bailagcosdcfta Señora.. Sujetos de crédito me handicho^n 
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Cellar, que pallaron de cinco mil fus prodigios, otros fe alar-
^ n mas, otros que no fe pueden contar, y por cífa caufa dexa-
illos innumerables de referir. 
7 En el que auemos referido, es de aducitir, que no dióía-
^dal niñohafta que fus Padres le pníicmn encamino: Y fa-
jando otros muchos en fus cafas, fin venir al Henar, á efte no 
^ dio falud harta que falio de fu Ciudad, Efpera la Virgen Saa-
lifsima en algunas Almas, hagan de fu parte ,, y comiencen á 
^ntir el trabajo de la Romería, y entonces obligada de fu peni-
tencia, y ^ena, da el remedio. Todos luzgaro» que fanára el 
niño en llegando á la Hemita, mas curóle en el camino, y dio 
c) aUuio donde no fe penfava*, es rara ella Señora en el modo 
de hazer prodigios, no fon como el molde , fino que encada f\. 
Vno echa por diferente rumbo,» como memos »en la marauilU 
que fe ligue. 
C A P I T V L O X X X I 1 L 
Cura maraniUYa que bi^o Nue/Ita Señora de el H e -
nar* guando querían cortar Vna pierna ¿ > n a 
viuger tnfermat ano i 679* 
,»p.s : ; -< OÍ.L: ui: .f^i--^- ' i f r l . . ! 
1 A vria mi lScr^ní ,c r rnacn^ccerr^ ^c Campos, l ia- ^ 
. -í \ mada Maria Gutiérrez -t y eftando para cortarla vna 
V}Q}w&> regiftrandola de efpacio diferentes Cirujanos, ninguno 
c^ atrcuió á la execucion. Vicndofe afligida, y morir fin reme-
c''0> y que en el arte, y facultad humana , no auia pofsibilidad 
para la cura, mouida de fuperior impulfo, y llena de confianza, 
^cuanto la voz, inuocando á la Virgen Santiftima de el Henaiy 
Pidiéndole a guieos el remedio. Apenas la llamó, quando fmtio 
la mejoría, la inchazon fe refolvió, y quedó perfe^amente fa-
na, con admiración de los mifmos Cirujanos, año de 1 6 / 9 ' 
i Qué cauterios, qué cmplaftos, qué vnguentos huvo aquí 
para fu curación? Qué manos la tocaron? Mas fupuefto que al 
Punto fanó, y fe vio la pierna buena, fuperior medicina afsiüio 
«la curación. Aquí huvo dos manos, vna que afligía , y ctU 
era la de Dios, que por altifsimos juizios le alfcntava la mano; *a 
y afsi fe qudíaua con Dauidefta muger, diziendo : Taméno wiexgj 
tejjaia hás pnejio fehrc mi, Efta le hazia gemir, y gritar conla P ^ t i d ^ ' 
Ggg z fuer-
9 
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fuerca del doior; otra que aliuiaua, y fanaua , y efta era la de la 
VirgcnSantifsimadcelHenany ya fana, ylibre del peligro, 
podia cantar dándole gracias, porque quando la juÜkia dezia: 
Yoafleutzré lamanorigurófa fobrcti. Mariá Samifsima, ro-
wt$*§ aí^ gando al Hijo le dezia: Pues mi mano ie ampararas Porque es 
muy proprio deíla Señora, curar lo que Dios enferma , y íi 
fu jufticia caftig^ , la mifcricoidia dc llí Virgen , fana, y re-
media. 
La marauilla es bitn notoria, el prodigio conocido, pues 
vieron que á lo humano no tenia remedio, y íi algún medio 
auia, era cortar la pierna, y effc no les parecía pofsible execu-
tarlo^ porque era evidente quitarle la vida >yafsi decretaron 
ífexarla viuif, hafta que Dios fueíTa feruidode licuarla, y no 
Crlfípó ttra* aPreffürarIc la muerteí pero Mária Santifsima le facóde 
xioneDeipar^  c^as ^"^as, dándole la falud marauillófa. Por efíb dezia CviCu 
$0* Mar iá e s v d t ^ t todos hs bienes* Y los Meneos Griegos, 
I Kii*ttor$,4> Mar iá es thbgáia de todos ios mi[cvablestY Bürcón añade 
Jap. i<ír en vn Hymno: M a n a es la | fuflenta mi Ifida, Y Ricardo: M a ~ 
\ ría es fuente que a todo el Orbe trae medicina. Efta enferma fuf-
pirando, halló en la Virgen dé el Henar medicina , quien fuf-
tcntaífe/y dcfen^iellc fu vida, y abogada de todas fus ruiferfas, 
porcüb conf igu io íc l i c i f s imo el remedio. 
G A P I T V L O X X X I V . 
D a yi j la Nue j l ra Señora de el H e n a r l y * é * 
ciega>mQ i C j? , . 
1' lVjí^ c^ ¿)s m^^50S fr¿0 N8?*^ Señora dé el Henaren; 
x V l í el año referido,parece que fe rafgaron las cataratast 
del Giclo,y los abifmos de fus gracias fe comunicaron á los mi-
1 . h fi?rableis5 mas dexandolos cu el íilcncio , por no alargar cfte l i -
bí-o, foló haré mención como dio iifta á vna ciega , que 'femia;' 
mucho le faltaflc' h luz de fus ojos j es el carecer de la vifíon vn ' 
martirio vino, pues el apetite de ver, y la necefsidad de mifar,; 
' atormentan a losque carecen \'tc\\c fentido v eftan expue^os 
á grandes miferias, trabajos, dcfgracias , y caídas -, y algunos' 
tienen por grandiísima aáiccion no poder ver cofa la tierra, • 
yunque fe podían canfolar comcmplando el Ciclo con Jos > 
O J O * ' 
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Oíos de la memc, mas como noeftán dcfcngañadas, mas Ies 
^cfcoiifneh que no ven las cofas del mundo, que les conCuela 
el comempkr el Gíelo. 
2 Sabiendo los Filifteos el tigor, y pena acerva, que es ca-
recer de la vifta, le quitaron á Sanfon los ojos, porque enten-
dieron que fe vengavan mas de él facandole los ojos , que qui- ladicuol^á^ 
tandole la vidai quitáronle los ojos, y dexaronle viuo, juzgan*- | ^ 
do qnedana mas caftigado viuo fin vifta, que muriéndo, pues 
afsi, tantas vezes moría, quantas quena ver, y no podía. 
3 Eftc trabajo padezia María Aguado, hija de Lorenqo 
Aguado, y-de María Muñoi , Ciudadanos de Valladolid,efta-
ua ciega, y encomendándola á María Santirsima de el Henar j 
al punto milagrofamente fanói con eíta breuecbd refiere el ro-
tulo del quadro que fe puío en fu Sama Hcníiita, eftc prodigio ^ . 
referido: ^ a c u h d e í o s ciegos l lamo a l a Virgen Sam'tfsima, San ^ s?""í " 
Sabas, Pero es de aduertir, que ay mucha diferencia dc ^ vn va> cjsen^g x^r^ 
culo a otro, porque la vara fobre que eílriua el ciego , no k d^ luQ^y^ ' 
Vifta^aliuía fu pena cftrivando en él,mas no le abre losojos,de- _ 
go fe quedaj pero María Santifsima es vaculo de ios ciegos, que 
les confuela, y fuftenta, y añade el darles vifta. Afsi le fucedió-
áefta pobre ciega, que- cncomendandofe ála Virgen PurifsU 
mz ded Henar, le fue vaculo de confolacion, en que cftrivaua-
íu efperanca, y vaculo fanatiuo, porque le reftituyo la vifta per-
ada, hizo amanecer la luz en ella, y fobre los fueros de la na-
turaleza dió luz á la ciega, para que ya libre de( fus tinieblas, la-J 
alabaffe, y bcndixeífe. Tenia ojos para llorar fu miferia, y fiw 
entes de donde corrieflen arroyos de lagrímasj mas laClcmen-
tifsima Virgen de el Henar, hizo fuentes de luz las que antes 
eran de llanto. 
3 Bien fe conoce fer obra miraculófa j y fi fa V irgen de el 
Henar no anduviera piadofahaziendo amanecer la IÜZ > quien 
pudiera remediarlo? Defta Señora fe entiende aquel texto def E g ^ A ^ , 
Eclefiaftico: hi^e que en ¡os tte/or naciefje la (pXj U^Z 24 
fiíe el Hijo de Dios, que Encarno en fus Purifsimas Emrañasj -
pero no fe contenta con cíTo, fino que en la tierra , en los ícn,« 
pofsibilitados de ver i hazeque amanezca la luz de fus ojos, 
dando viftaá los ciegos. Bien podiaeíVaraugcr que gózauado t^ 
la claridad defeada, exclamar con lofefo ConfcíTor; $ i t»no J S r S l J Í Í S 
juercLi f airona miejtra) y de fe n sotas o Marinl Quien otro nos1 Gí^ds,d¡ciq5 
tHdierAjacapdt tantos fdigws, Q^en pudiera confolar mis Maic¿ -
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penas, y apartarine de las fombras que yo miferable padecía? 
Dizelme con la luz que me reíUtuycs, que eres mi detensóra, 
yabogada, y reconozco en t i vn Señorío magnifico , que á la 
menorfeña de tu imperio pLK-d .s hazer nacer elSol, iluminar 
mis^jos, y conuertir en rifa mi llanto. 
7 Puesquando llcgaüe á ver cfta tnuger $ h Santifsima 
Imagen de el Henar, que la auia fañado marauitlófamen , con 
que reuerencia, lagrimas, y lubilos la venerarla? Cumplia con 
aquel conrejo faludabie, que dezia Alberto Magno: £)r>fWíof I 
rú ^* mirtr l*5 JM*genes de Marta con rcueremia, para imprimir en | 
ib. i . cap.4' waeftros corazones mas intimxmete fu msmoria,y ocupados nuef* | 
ios 0)0$^ empleados en fu ¡ e m lcioffeguramue pod emos de-^jrlel | 
ConVierte k nojotros ayurllos t*f ojos mifericordiojo. í a efiot / 
¡oasnís itfj Íe s di%e ella con el H i j o : To os')'eré, y yueflro coraf^n fe alegra*. 
ra ,y ^ueflrogoxp nmgano os (o ijttltara. Y fi todos tenemos cfta 
obligación de venerar, y mirar la Imagen de la Virgen de el 
Henar, con qnanta razón fon preciflados á cíio los que íc ven 
de ella fauorecidos, 6 que reciberon milagrófa vifta. 
8 Qué dulce le Tonaría á efta muger de alli adelante, oir 
referir excelencias, y marauilias de la Virgen de el Henarí Por-
que efta Señora, no folo le iluminó los ojos del cuerpo, fino 
que eftendió (i\s luzes á los del A l m a , para q Ja Tupícílc amar, y 
venerar. O quanftiaue les fanarian las cofas inefebleS que tO. 
dos relatauan defta Señora, y fus prodigios! A que cumplia* 
con lo que aconfeiaua Alberto Migno en el lugar citado: De~ 
yemisoii- Co*tg>*jh todo el bien que aria Je di^e, Ytupia-
dófo Lecto, afsi con humildad, y rendimiento, cfpucha lo que 
.de ella rcteriaios-
CAPITVLO XXXV. 
L ü r a Ja Virgen Santifsima de el Henar ¿Vnade* 
nota fuya de los incendios de \ n 
rayo, año 1684. 
1 ^ 1 0 fe contenta Nueftro Dios, en que los hombres, y 
i \ i Angeles^labcná Maria Santifsima, los Profetas, y 
Oráculos Divinos, ímo<jue ordeno todas las criatoras Je can-
taílcn, ó con fu hermofura, como lo hazen los Cielos, Eílrc- , 
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Has, y flores, ó con lo preciófo dellas, como fon el Rubij, To-
pacio, y Airictiuo, é con l > fubieme , com • lo execuca la Lu-
na, los Aftros, y Luzeros, para que mirando-las caUdades3,vir-
tiv.ks, y propriedades deOas cofas, elcuafllmos el penfámiaito 
á la Virgen Parifsimaj reconociendo, que en ella fe hallan con 
eminencia agregadas todas eflas gracias que Dios. Omnipo-
tente fembro en toda criatura. 
Mas con e'pccialidad le hallamos comparada al lacinto; ^ » 
que el Euangvlifta íuan pone por fundamento de la Ciudad de ° ^ ' -
lerufalen, ferá porque el lacinto es flor , y piedra-, es flor, pues 
fe halla en los íardines ; es piedra que fe cria en los minórales.. 
De manera:, que cfte nombre lacinto , abraca flor, y pie-
dra, y todo lo contiene coa eminencia la Virgen Santiísima; es 
flor, por lo olorófoi cs piedra, por la firmeza que nos da poc 
fus ruegos, y oracionesi ó fe llama lacinto-, porque es remedio 
contra e! veneno cíb piedra , pcfte , y ottas enfermedades; y 
como la Virgen de d Henar tiene gracia para fanar de todas las 
dolencias , le convieñe el fer lacinto. Mas aunque por todas 
eíTascaufas le coánpete eíle nombre, hallo, otra eípecialifsima 
que la retrata con eminencia, 
3 Porque dizen Milio, Rueyo, y Cefío ,. que defiende del 
íayo al que latraeconfigo. Y efta es la gracia de la Puvifsima 
Virgen de el Henar, porque eftiende fu clemencia á librar de 
los rigores de los rayos del Cieloi y ampara á fus deuotos con-
trafu aítiuidadefícacifsima.Afsi fucediópor los años de 1684. 
Con vna Labradora, llamada. Ana Arroyo, hija de PcdroArro-
yo> y deAnaGarcia, vezmos dcFuentidUenaj eftando con otras 
nio¿as guardando vnos ganfos, fe leuantó vna tempeftad furio-
^> y inuocando á la Virgen en aquel peligro , cayó vn rayo^ y 
laentró por los pechos, quitóla vn ^ apato, y bolviendo por las 
cfpa Idas la quemó el cabello, dexandola fin efle adorno natu^ 
rali y teniéndola por mue«a, la encomendaron á la Virgen de; 
el Hcna, y la hallaron libre, y fana.. 
Peregrino es el fuceflb, y raro el milagro! Pues no auerla 
qaitadb la vida, la eficacia del fuego, y agente tan fuperior, es 
conocidamente prodigioi pero es de reparar, que efta muger 
antesque cayeife el rayo, acudió á la Virgen Santifsima , y co, 
nio la tenia en fu cora^on,no fe atrevió a quitarla la vida.robó-
cabello, y el zapato; bolviendo del pecho, fin hazer impref. 
w n mortiteraen ella j o r q u e como cenia el lacinto hcrníófo^ 
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de el Henar er fu coracon, y auia invocado á eíla Purifsima 
iVirgen, la perdonó el rayo, por atenciones de la Rcynadcl 
¿CíeTo. Aquí íe cumple lo que dexamos referido» que el lacin-
co libra delrayoá quien le trac .coníigo. Puede fer efto alguna 
virtud natural que fea opueíta a los rayoí, como ay otras cofas 
. atraÜiuas> que parece que les llaman j pero en efte íuccflb^ no 
fue el conferuarlc la vida íi efta niña cofa natural, fino por mi-
sericordia de la Virgen de el Henar , que como lacicnto del 
^Cielo libró 4& la muerte a quien la invocaua, y traía en fu co-
,rc^oii veneradas que tanto fuego, y tempeftad, y vn rayo def-
.gaxadocon.Ímpetu'furióíb ñola acabañe la vida? Notengo 
con que refponder, fino que lalmagen hermofa de el Henar la 
íSaíl Ifidaro, JÍbi6 del incendio. Si la piedra llamada Broncya repriníc el 
) B í , ^ . ? A p » i y ímpetu del rayo, con qnanta mas razón ten^plata fus rigores á. 
. la viña de la belleza de el Hcna? • 
4 Dos rayos concurrieron en eíla ocafion, ei que vimos 
del Gck), y 0tro.el focorrode los o;os de María; pucsdixo 
ídlljertoMag» Alt?CEtO Magno: Que el réyode fus ojosityytfi4 precioftfsintd 
J¿,^Man2» ^4wipíírán.,Llegó el rayo del Cielo >t mas como ya eftaua 
preuenida eíla Labradora de los rayos de la clemencia, de les 
pjos de la Virgen de elHenar, temió fer rayo de ofcnfion, don-
de halló oteo rayo de defenfion, y cevlic» el .de las nubes , á los 
rayos de-los o jos de lylaria SanciCsima. 
5 Mas ya que hablamos de los rayosjrfcrá razón fepames 
' .comofe forman, y afti defeubrirémos otras circunftancias del 
prodigio referido. Eltrueno, rayo, y relámpago, fe forman, fe 
.gun enfeñan los Filofbfos, deíle modo: Levanta el Sol con fu 
adíuidad cxalaciones, y vapores de la tierra^ Q cftos fon mas, 
,ciñen, y.cercan la exalacion, y quanto mas fuben, mas fe con-
denían en nubcs,y mas aprietan la exalacion. Y como dos con-
trarios juntos fe empelen la exalacion, que es calida , bufea co-
,mo falir de la nube fria, y afsi anda por fus concabidades, mo-
uiendofc de vna parte á otra, y .con elle mouimiento fe calien-
ta , y enciende mas laexalapion, y fe dilata, y arrara, rtrejic, y 
pidc.mas lugar,íiafta que Cea vencida, ó.rompa.los lados deJ* 
:íiubc. 
6 De cfta rupcion fe cngendra.eltruewo , afsi por la coUT-
íion de la nube, como poc el rafgarfeí y íi efta exalacion qne fa« 
1c es demafiado tenue, y de íicada.y fe efparce,y erpai:cida,cauf» 
ci relámpago, y luz, y íi cf n^ as denfa, y fuerte^ por la depíj-
* dad. 
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^ d , y bifcofídad de la materia, fe haze rayo. La caufa porque 
^ centella, y relámpagos no van derechos, fino cutebriando, 
Waqui ya allí, es porque como fe originan de exalaciones, y 
Vapores que nacen de la tierra, y la cxalacion es ígnea, de aquí 
refulta, que por lo que tiene de tierra , ella le tira abaxo, y la 
forma de fuego, deque confta el rayo, la mueveázíalo aleo, y 
Mientras vna parre no cede á otra, le trac al cayo ya á cftá, y i 
Aquella vanda. 
Eftaes lacaufa de que las torres corren peligro, como 
anda^l rayo girando aqui, y allí, y las encuentra con cfte mo- r 
üimiemo, y-aisi, es alg« n remedio auitar en efte tiempo efl lu-
garesfoterrancos. Lo que dizen , que el rayo no toca al Lau-
rel, n i á la Aguila, ni al Bitulo marino, es cofa friuola, y fin 
fundamento. El cuerpo que ha de fer herido de rayo, tiembla 
primero aquel poquito tiempo que antecede al caer ( parece/ 
avisó Dios para que fe difpongan los hotfibres á «norir) porque 
impele el arte, y lo comprime ázia donde ha de dar, y efíacs 
lacaufa de temer. 
-7 Según efto,. la muehachita que auia de cfpcrimentar algo 
. de fu rigor, temblaría antes que dieflé fobre ella , por ícr agen-
te eficacifsimo para imprimir, y caufar elfos cfcftbsí mas como 
cftava armada de ia protección de ta Virgen Santifsiraa de d 
Henar, temió como criataia, mas no peligró, por fer devota^ 
fauorecída de la Rey na de los Angeles. 
8 Oquanalto concepto dé la Virgen nos ocafionaeftc 
JjyoS Si para conocer la a tura del Sol, y Eftrdlas, fe valen los 
Geómetras de vn inftrnmcnto que llaman rayo; en efte que de* 
jarnos referido, hallaremos motiuos para reconocerla altura, 
ía hermofura, y clemencia de la Virgen de el Henar. Dichófa 
niil vezes efta criatura, pues la devoción que tenia á la Virgen, 
la libró de cífos incendios j y fi.cl cayo andana á pleyto con d 
pelo de vna pob*e paftorcilla, qué h a r á con las que Víciófamen-
te fe componen el cavello, y otras galas vanifsimas de que vfa . 
el mundo engañado? Mas qué agradecida quedaría efta mu-
ger, viendofe milagrófamente libre? Qué lagrimas vertería 
gozófa? Bien podía dezircon David: Los fcUmpAgosfe 
conuirúenn en agua. Porque le ocafsionarOQ W 
llanto de agradecida. 
> Hlih C A P * 
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C A P I T V L O X X X V L 
%>a repentina [alud Nucftra S e ñ w a á yna enfems* 
que ya la iVan ¿ amor tajar 9 ano 16S7, 
1 Iquifsimo tenemos eík año de prodigios, celebre con 
J f v a^s marauillas de lá Virgen de el Henar, cinco, y to-
dos íingulares tengo notados, que correíponden á cftc tiempos 
y dcxandolos por abrebiar , llego al que nos informa el titula 
del capitulo. Sucedió con vna afligida nuiger, llamada Ana 
García, hija de Domingo Goníez , y de Magdalena López, la 
qual eftando con vn recio tabardillo, y dolor de coftado, pre-
parada la mortaja, para veftiría de aquella tela de defengaf^ 
con que los hijos de Adán falen defte mundo , y muchos poco 
defenganadosj y defauciada de toda medicina humana, la ofre-
cieron füs padres, y deuotos, y confiados á Nucftra Señora de 
el Henar, le dio repentina falud, por lo qual quedaron admira-
dos, y agradecidos. 
2 Muchos enemigos tenia la afligida muger, dolor de coC 
tado, y tabardillo, cada vno poderofo para quitarle la vida, 
mas aquello que corre por quenta de la Virgen de el Henar, 
fale vitorióro de la jHdfáiccion de la muerte. Grauifsimo era 
el mal que afligía áefta doliente , pero Gigante la medicina á 
que apelauan. Dezia Hy pocrates en vn Aíbnfmo,quc á los ma-
les quando fon eñremos,los remedios cftrcmados fon excelen-
tifsimos para deshazerles: Eflrem'ts mal is , efltemd remedid 
eptima. Y como ¡os males que r ñigiá á la enferma erái muy vi-
nos, por eflb invocaron la Virgen de el Henar, que es remedio 
cxcelentifsimo, y afsi no^tuvírroa eñeacia las dolencias para 
dar cabo á la enfenna j porque le podemos dezir con lob á efla 
Jtob. 10» Señoraí No ay quien f u e i á facar ¿f tu mdno, K i los ateidentes^ 
rigutófos, niel dolor de coftado mas agudo, ni el Infierno, ni 
la muerte, ninguno tiene poteíhd para feparar de la mano de 
Mariano que ella duke,y píadóúmenf e ampara. Podiafeles 
zir ácífos accidentes morta'-s. para qae afligís? Porqué I w ^ 
fuerza para defatar eífa Alma de fu cuerpo? No (abéis la 
Rwncri. 11 ^ Aurora de clHenar? Y como fe dize en el libro de J^ s 
fíypofirfes» 
Jib-Afufiftap 
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^ s a ñ a d i r , por ventura, es invalida la mano de María? No 
CsPoderófa contra el impeai de la muerte? Pues íkndotan 
P0tentiísima, os canfais en vano en dar vatería al varro de eftc 
^erpo. Arsifucedióenel prodigio referido, pues vimosfer 
^as poderófa la mano de la Virgen, invocada, que la muerte 
S^ e amenazaua la ruina. 
3 Quando vemos las curaciones raras, que por intercef-
fion de la Beata Virgen fe executam tenemos mucha razón pa-
ra clamar con San Germán, diziendo: Maña es ficUgo defani- Dámarceno, 
<t*des. YconDamafccno: Marta es tbtfmo de milagros. Por- K ^ ^ , 4 í 
que es vn peligro fin fin, vn abifmo fin hallarle fondo, y por IWMIHÍ 
mas prodigios que executa, fiemprc fe queda piélago de míferí-
cordias, abifmo de gracias ,7 no fe diíminuye fu riquezas y fi 
algunos no experimentan eftos fauores,feta porque no efl^n fi-
xos en fu devociónj á cffos tales refponde Marialo que en fu 
nombre clama lob: El abifmo dise ña efla en m . Si los morta- íobjCap» 
les no eftan en María Santifeima de el Henar, dizc efte abiímo, 
como quieren efpeiimemar mifedeordias? por eílb íequexa 
el abifmo, no cftás conmigo. 
C A P I T V L O X X X V I I . 
2)a)>UalSlíie/lra Señor a de el Henar ¿ Vn n i ñ o t f u t 
J 4 k í e n i a n por difunto,y de otras cofas 
marauilloíasy año 1688. 
V i 
1T T Aliamos efte año algunas maravillófas obras de laVic-
.1 1 2;en de el Henar. Lo primero, vn niño, llamado An-
tonio de Ñognera&, hijo de Felipe de Nogueras , y de Geroni-
ma Lobeque,Ciudadanos de Av i la , eftando por efpacio de fic-
te horas fin hablar, teniéndole por muerto, le encomendaron 
fus padres á la Virgen de el Henar, y al punto quedo bueno, y 
lebolvió el habla. 
Lofegundó,fan6 marauillofamentc a vn n iño , hijo d e j 
Antonio Alonfo, vezino de Medina del Campo, que defaucia-
do de los Médicos, de vna apoftema, y ya cfpitíüido, cnco-
niendandole fus padres á la Virgen de el Henar. 
Sanó cambien en eftc año de 16 8 8. a otro niño , llamado 
I-uis de Salazar, hijo de Blas de Salazar, y de Manuela de Sara-
Hhh * bia. 
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bia, vczinos de Coxezes,que eftando deíauciados por vn mal 
de alferecía, encomendándole Tus padres á la Virgen de el He-
nar, fano müagrofamcntc. 
El Licenciado Andrés Cafado, cftándo tullido, y caíteic-
gO fe ofreció ^ Nüeítta Señora de el Henar, yDios por fu inter-
ecfsion, le dio perfeíh falud, y vifta. A eík modo, podíamos 
en eñe año, y otros, poner muchos milagros executados por 
cfta gloriófa Virgen, mas fon tan multiplicados,que no fe pue-
den abrazar todos, ni el diezmo de los que ha obrado , y es ra-
zón reconozcamos no fomos fafteicntes para contar fus prodi-
giós, y ponderar fus marauillas., 
3 Lo que fe ofrece con ocafión dé lás referidas, es dezir, 
que la muerte, y la vida, parecen andan los mifmos Lugares, y 
Pfouinc¡asraquellaaiBatar, y efta á conferuar^Digo eíto,|)or-. 
que la muerte fe halla en todo lugar, y María Santifsima, que 
es vidá,^  y dulzura, y Madre de la vida eterna , tiene Idmifmo, 
mas con vna diferencia, que lá muerte lo paífea todo para ma-
lar, y María Santifsima lo regiftra todo, para que viuan fus de-
notos^ No perdona la muerte al rico, al pobre, al anciano, al 
mo^o, al b u e n o y malo, fobre todos-eftícnde fu guadaña; y 
Waria Santifsima de el Henar, fu medicina, y mifeiicordia. En 
Avila, da habla á vn niño defauciado; E n Medina, cura d<r vna 
appftema. £ n Coxczes, de alferecía. E b Palencia, ^n tullido, y . 
cafi ciego, A donde bolara el ppnfamiento que no encuentre k 
Ja Virgen Santifsima de el Hdnar, 6 fanando enfermos, 6 reíu-
citando muertos, ó dando vifta á ciegos, laucando los Demo-
nios, librando de rayos, facando de incendios, ó refrenando * 
Brutos desbocados; y a£sí podemos dezir lo que el CanonTeo^ 
riftico Griego: Marides de todos modos falud de los hombres* * 
San Buena Ventura, reconociendo el feliz delpacho que confi-
guen los afligidos de María, dixo:. Al*<r'/j es jideüfsima media- -
ñera de falud, Y aun por eífa xazon , eftos afligidos, y enícr--
mos,como la eligieron por medianera, ciriterceísóra, y coa » 
lagrimas devotas le fuplicaron, gozaron de la -
falud defeada, y agradecidos- le -
cantaron clogiost 
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C A P I T V L O X X X V I H ' 
T t ú t v f e dt otros prodigios de la Virgen de el 
f í e n a r } a ñ o 
1 V TOrccontcntá la Vírgen dc el Henar en hazerprodi-. 
J L \ gios.cn clCielo, y ettel elementó del agua/mo q paC 
fa íu poder, y rnifericordia,á detener lasvfnrias del fuego, como 
focedlo con Miguel Martin, hw'o dé' Domingo Martín, que 
auiendo caldo de cabera en el fuego, eftartdofc calentando a la 
lumbre*, vicndolren cfta aflicción defpues de algún ticmpchcn. 
comendandole á la Virgen de el Henar, Juzgando lacarkdc 
mi abraílado, le hallaron bueno. -
^ Otro fuccíTo también marauillótt), que pertenece al año 
«e mil feifeientos fefenta y tres, y dexamos de referir al l i ; mas • 
por aucrme defpcrtado la noticia aquí el paflado; lo diremos * 
con breuedad. £n el Lugar de Bernardos , eftando Francifco • 
Ramos, y fu muger Maria López, acoüados,y durmiendo, de-
xaron pordefeuido vn candil encendido, quemófe todo 16 que 
^ftaua á la cabecera ^ y llegando á donde tenían la Imagen dé la • 
Virgen de el Henar, cesó milagrófamenre'el fuego , como lo ' 
reconocierondcfpertando, yánoaver víado efta Señorada 
^ n dulce prouidencia con ellosi fe abraíTaran. 
El Elemento del fuego nos^enfeña la reucríncía que deve-
tener h la Virgen Santifsima de el Henar, y á fus Image- -
Sagradas, pues auiendo confumido todo k) antecedente» -
CR llegando al Sagrado de la Efíxie de la Reyna de ios-Auge les* 
fe paró eortcíkno, y rendido, y e l que no fe atreuió a redudr a 
cenizas la Zarca, que era fombra de Maria i no osó agrauiar 
íu Imagen que Je reprefentaua, 
5 _ Otm graciaefpccial nos defcubre la Virgen decí Henar -
eñe año de 169*. que es prefcrüar del mal de rabia, porque' 
auiendole coxido vncavalloque rabiaua á BernardoGon^alez, v 
que cílaua jugando con otros niños, lleaatfdole grande trecho 5 
en los dientes furiófo i auiendole eIttomendado, á la Virgen 1 
Santifsima de el Henan por fu incetccfsion no le hizodaho,i3 
^ P e g ó el mal furiófo de la rabia. 
A e í k m a l d c r a ^ vac^le lkman/»/4^rf onos -
fegud * 
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V líexo hC ícSun ^  voz (Jriga>í''C0Wfrc'^ # f^ta enfermedad de rabia la dU 
erawSbfia, finen, diziendo: Que es vn delirio íin calentura con furor, que 
<ap. 28. * preuienc dé calido humor, y mordaz, y deftcmplan a^ calida 
Cañero , dlA y feca del celebro Riendo mas intenfa la fequedad, que el calor, 
pmi^c»p4»u y la reducen á efpecie de mania, c inclinación á morder. Es 
achaque que fe pega con grande facilidad. 
4 Defte mal rabiófo curó Chrifto Nueñro Redemptorá 
S.I.uCw,<ap.S vn enfermo muy furiófo, y fiero, dclqual haze relación S a á 
Marcos, y San Lucas. Afsi lo afirma vn curiófo Medico, por 
iVIaCenCroMo eftaspalabras://íc»i»*í>' ftrus, ita >rnemo po/sa tranfireper 
les , lib. de y iam U U m , erdt rabit affeftus. La Virgen Santífsima de el 
Morbís Stctq Henar, no dexo que el cavallo rabioío imprimiefle en el niño 
ScrípiiurSíCap efíapefsímacalidad,conso fe podia temer, auiendoJe traído 
*** - tanto efpacio en fus dientes, y de lo delicado de fu edad, tan 
fácil de recibir efía dolencia. Todo fe atribuye á la Virgen de el 
Henar, lo vno, que no diftmdieíTe el Bruto en elfa criatura fu 
InfeíVaeiom lo otro, que no lo huvillc hecho pedamos con los 
dientes. O Purifsima Virgen de el Henar! Y por quantos mo-
dos manifeílais al hombre vueftra mifericordia, y las riquezas 
deDios que depofsito en cfte teforo celeftiak mas fabiendo que 
ibis Madre de Dios: DefMattatus eft lefus. Todo elogio es pcw 
queño, ni (cneccfsita de mas Hiftoria , ni milagros , ni ay ma-
yor alabanza para vos, que dezir : Sois Madre de Dios, todo lo 
demás es menos. Por ello dezia Santo jTomás de Villa Nueva: 
SaftfftTomás Nu quiero j^ue de d<¡Ht 4dcUnte trabajes, ni mc de/cnuas i 
deVíllaNue- /4 virgen por cada^na de fus Virtudes, ejlc tema, y elogio 
va •Sermone la ¿aa! nació lefus* ¿¡ue fe llama chrtflo ; tfla palabra U def~ 
& NatiuitalC cr 'm muy y¡fm e„ f w<twfí, p^de fer> eflo f9lo bafU para todaHif-
K^gíOi»» r ^ ¿ ¿ nvte detengas por cada coja-, eflo / « / o , deíla nació lefus. es 
Madre de Diosj es mas que ft en fu alabanza c^mpufieras muchos 
libros. Marauillófa Doárina es la de efte Dodor Excelentiís> 
mo,yaísiento á ella muy gultófo, y reconozco, que codos 
los milagros no difinen la grandeza de Maria, 
y que fon tenues rayos defte abifmo 
de (gracias. 
*** 
fy^'k ije^ ife 
*** 
. *** 
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C A P I T V L O X X X I X . 
Libra la Virgen de el Henar a Vw niño de U 
muerte, año 1691, 
1 T ) ^ r o González, hijo de Andrés González, y de Te-
£ reía Santos, viniendo el padre defte niño con vn ca-
rro cargado de mas de quarenta arrobas, le atrauesóvnarue-
da por medio del cuerpo, fiendo de edad de veinte y feis me-
fcsupcnaslevióelPadre ,quando le encomendó á Nueílra 
Señora de el Henar, y Cacándole fu padre debaxo de la rueda, 
le halló muerto, y que brotaua fangre por la boca,y nanzcs> y 
bolviendo el afligido padre á encomendarle á la Virgen Santif-
íjma de el Henar, llorófo, y afligido, auiendole mirado al ni-
« o , n o hallaron en fu cuerpo leuon alguna , 6 quebrada algu-
na parte de é l . Eftoílicedió á veinte y quatro de Setiembre, 
ano de 1691, 
z Marauillóraesla Virgen de elHenar en fus prodigios, y ve-
mos íu clemencia executada en efta criaiura,pues quado el pefo 
grauifsimo le oprimía, y Tiendo los miembros de vn niño de-
licados, aula de quedar defpedazado, mas Calió cen vida de tan 
grande riefgo por operación de fu potencia» corrcfpondió ef-
*a Señora á la efperanca de fu padre afligido, fu Te , y humildes 
P^ficiones tuvieron el feliz fuceflb de que viuicfí*e el hijo, para 
clL1e la execucion en cíle cafo fuefle conforme á íu efperan^aj 
Ppr cíTo dezia San Buena Ventura: £f?erando S.Bi^SaVcfi? 
Ci*>y (táSe»ora hizjfles fegun la mnlt i td de ¡a rnifíncordia de fu tura,ine pe^ 
nombre. Paflar vn carro cargado con mas de quaienta arrobas cuipyítginífc 
fobre vn n i ñ o tierno., y no acabarle, grande es tu niifcricord;ai 
ó Virgen de el Henar! I m p l o r a r tu amparo , y por eflb no peli-
grar , grande es tu clcmenciaj 6 Azucena de cílós V alles'. Sacar 
de riefgo tan evidente, y de la muerte delicados anos, grande 
es tu dulzura; ó encanto Diuino de eífa foledad! 
Dos cofas concurrieron en efte tiempo, vna caufa agente, 
y otra remoliente. La agente, fue el pefo grande, que baftaua 
á defprender de los cuerpos muchas vidas. La remouente, fue 
la Virgen Santiísima de clHenar, que rogada, y pj.adófa apar- -
cóeldaaoqueamenazava^ aliuiando invifsibkaientc aquel 
pefo. 
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pcfo, ó modificando lo rigurófo de las ruedas, para que tlO 
echando toóa la fuer^a^rcíctuallén la vida; por .eüó dezia San 
StáBeníaní-» Bernardino: M t r t * fe di%¿ Efirella, porque tcmpU t y molifi* 
DO, Scrm. i . c<f. Las EftmUascon ftis rayos, modifican, yxempUn elfrio 
i de amxlac . ^ ^ noche, por ícr ellas de naturaleza. calidai pero la V irgen 
^MC* de-cl Henar, templo clrigor cíe tanto pelo, para que no hizief-
fe polvos aquel niño, y modifico la cargar, que Cobre tan deli-
-cádo euerpecito cara, para que no le quitaíle la vida. 
j J4as que velozidad en ocurrir eftaScñora al tjergo, por-
,quelabuelta de vna rueda, fobre el niño íue velozv pero mas 
_ r . prieííá fe dio la mifcricordia delaYirgcn, en acudir á tanto'pe-
íMugc. ligro}por eífo íc dize: Son las manos de M.mzTomdtiUs, pot-
, íque fe mueven con velod4id, y quando el carro: iva fatigando 
al niño, yá^íhuaalli f u l ano remediaiidoj por eílb dezia R i -
faf?ffitt c * t á o : M d r U es mas^eto^parajocorrer^, que todos Us demás 
' ^ w w ^' Santos, Y zCsi conviene en los peligros invocarla,paraqqc 
- íbamos de ella velozmente fgcorrido^. 
C A P I T V L O X L . 
JPor intercefsion de Nue/lra Señora de el Bienales 
libre de la muerte V/j mo$o que trabajaya 
en fu obra* año i 69 1,• 
lONios Oficiales que traba jaua en fu Sa«ta Hermita, 
r } también ha executado fu miíericordia la Virgen de el 
]Henari porífie elhndo ocupado en efta fabrica 4 ^vn hijo del 
'Macftro, por cuya cuenta corría, cayo de lo alto de vnanda-
vmio, mas dqveinte y íeis. pies de alto, y al caer dbto: Virgen de 
£l Henar, aniparadmc, y dando recio golpe fobre muchas pie-
dras, no fe hizo daño alguno. Todos reconocieron <íer mara-
uiüófa obra; y el no quedar alli muerto, fe atribuye alacie-
mencia de ía Virgen de el Henar. 
Z Muchas razones hallo para que efta • Señora focorriefle 
1^ que caia. JLz primera, que la inuocó, diziendo: Virgen de el 
Henar, amparadme. Tiene vn oidojutilifsimo la Virgen»y 
ÍMbeiMiMag. (i dipco Alberto Magno: Por el oido.de ella entro nnrflrd rep*r<** 
M* ^ i ^ * 2 * c,,jn'Losrwgosdecftc afligido moco llegaron á fuoxdo,y 
y¥v4* pon clla lc vino el repago ca tanto riefgo i que gozpfo^ y agrá-
a ' ' .decido 
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podía qac¿ir de eüa mífericordia, experimenrada del 
•^Urora de el Hcnac! Y quando oia los que alli afsitlian , y refe-
Üznd fauor de la-Virgen, y no aucr niu^rto allí, y auerfe que-
brado las piernasj que grande alegría 1c dada oir cüas razones! 
•^qui fe cumplía lo quedezia Alberto Magno: Por e l oUo ic Alberto M i ^ 
¡c promete knutftro alio go^-, y alegría,. Pues oyend© vbiíi^iai 
efta Señora a nueftros ruegos, fi las rcíieren en prefencia dedos 
^uorecidos, fe gozan viéndole librados por fu intercersion. 
4 La fegunda razón, para librar al que cala de -tan-alto, y 
que no fe hizieíle daño entre tantas piedras erquinadas,y duras. 
Cae porque le férula en fu Cafa, y auia mucho tiempb ttaba;ad<3 
en ella Santa Hcrmitaj y aunque cílos mira» al jornaU Maria 
Santifsima atiende que fe fatigan en fu obra, y <juc fon criados 
tuyos, y como nobiiifsima Señora, quífo defender á íu criado. Qt^lh ^p9 
Raquel miraua por lacob, y fe hazla de fu parte i y la razón que A^ H ^ # 
hallamos es, que le auia feruido fíete años, y pedían las buenas 
atenciones, y el título de criado (ayo que le fauorecíeíle. T o -
dos los qnc te ocupan en fci-uir a la Rcyna de el Henar, Lirio 
de aquellos Valles, hermofara de aquella folcáad, pueden con-
fíac ferán fauorecidos en fus peligros de ella, porque ii-focorrc 
los que viuen íexos, y no tienen ellos cargos ác ícruirlc , coa 
nías razón paedea cfperat en fu clemencia los qíic íudan, y tca-
baxan á fu vií\a. I 
5 La tercera razón es, porque fien Jo cierto que los m¡la„ 
pos fon proprios de Dios, y eícdos de fu omnipotencia , que 
f i ando fobre lafacultad de la naturaleza los executa, y con 
todo eflq fe vale de María Santifsima , que le ruega, y fuplic* 
como a hijo por los afligidos; y fj por ella no íc mucue a foco-
rí"eriiGs, qué ferá de nofotros? Por ellbdezia Alberto Magno: AtbeftoMig. 
£ 1 ojio de Dioses M a r í a ,.fjr<ftie medíante t l U tne (i los pobres, Iib»t,Cag. t « 
<tfs¡ cotno el hombre o-U mediante ¡m d ia^ Y ioque no le CUtra Matiíl. 
por cftc oído, que es María , .tarde , 6 nunca fe defpachara, y 
mejor es afirmar, que nunca; fegun San Bernardino, que dixo, c 
citando á San Bernardo: Dtjpenfa Aiaria U l»K de U Diuina *in^*tltt&* 
fabiduria A fm deyotost y el y ocio de la ccleflial grac lá , y portjjo 5% * *• 
di%o B i m a r i o : Ninguna g r t c U Viene del Ctcío a l a f ierra, fine u ^ - T 
es pajptndo por Us manes de M a ñ a . 
6 De aquí fe puede colegir quanta es la mífericordia de la 
Virgen Santifsima, y como por fus manos nos vienen losfo-
corros, y como fe cftiendeá todas partes fu clemencia, fino le 
. ponen 
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Híd'ota Hb. Ponen> 0^icc ^íu operación ; poreílü dezia elHidiotaí 
ilc£ai¿VÍfS* M a r i * , 4 los efue eflan UXQS, les ilttmina con los rayos de fu mi-
fcricordia* tf los (¡ue eflan cerca Í por efpecial devoción > y con la 
Judmdad de /« cunfeUclons a los-yue le jan prefentes en la pdtritf 
con la confolacio* de gloria^y afsi no ay ¿¡menfe efcwda de fu Cd-
l o r , e j h es de fu Cdrid¿dyy dilección, , -
7 Dulcifsiuias fon eftas palabras del Sapicntifsimo Hidióta 
(porque humilde fe llamó á fi argumento de que era Dodifs^ 
mo, pues fupo ocultar los rayos de fu Ciencia) y todas las ha-
llamos verificadas en la Purifsim? Virgen de el Henar* Madre 
de Dios,,porque ilumina á los que eftán lejos, y en diferentes 
Ciudades, 6 poblaciones dcEípaña, dando vifta a muchos cie-
gos, á los que eftán cerca, pues fabemos los innumerables pro-
digios que ha executado, entrando en fu Santa Hermita, y á los 
que alli. veneran fi^ Imagen, que lubiios, que gozos les infunde 
en el Alma, y aisi todos participan de fus dulces influencias. 
C Á P 1 T V L O X H . 
S t h a U Virgen de el Henar U mano de V« homhrt} 
que dt /pArando V n arcabuz le lleno 
h s d e d o s * a ñ o l ú p z . 
1 T ) Egiftrando yo los milagros, y prodigios de iaVitgea 
SantifsimadeelHcnar,y lerendo muchas cofas á cf-
te intento, hallé muchos, que difparando arcabuzes, y otras 
armas de íues;o., y rebentandofe con grandes ricfgos de fus v i -
das, y de quedar mancos, ó mal heridos, por interecísion de la 
,Virgen Santifsima de el Henar, fueron libres del incendio, y 
peligro, encomendandoíe a c)ia devotos. Sufpenfas auia de ef-
tas muchas armas, y otras que fe han quitados es efte Templo 
fCatiSM* Caftillo, ó Pla^a de Armas? Nój pues porque eftan pendientes 
de efta Torre de Dauid, las de los valientes, y anitnófos? Por 
feñales de fu mifencordia,y para que alli fean pregones que no? 
publiquen la clemencia de la Virgen Santifsima de el Henar, 
que libró de peligro á los que las diípararon , mas aunque po-
díamos defte punto dezir cofas fingularcs , entre todas la que 
mas me ha licuado la atención, por lo admirable,/ í ingular, en 
la curación cm hizo Mueftra Scñoradc el Henar, es la íigiuen-
* i Ano 
te 
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2 Año de 1 óp'z. auiendo difparado \ ' iu arcabuz , cerca de 
ei Henar vn hombre, fe le rebentó , y le llenó tres dedos de la 
^ano, de tal fuerte, que los vieron pendientes de ella, cal.ios, 
y defencaxados de fus lugares natnrnlcs con la violécia de i fue-
go, folo fe fuftentauan como en tres hilos,y eílando deíhonca-
dos corría mucha fangre. Viendofc elk miferable herido, fe 
vino á la Hcrmita de el Henar, porque aula facedido alli cerca 
fu dcfgracia, y puefto de rodillas ante la Sagrada lmagen,y con 
fufpíros, y lagrimas, le pedia mUaicordia, y que le fanaíle, mi-
rauan en efta ocafion algunas perfonas elfuceiro , que concu-
rrieron á las vozes del afligido, y vieron todos como los dedos 
fe vnieron repentinamente á fus lugares naturales, de tal fuerte, 
como Q no huvicra «fucedido femejante azar. Deíle milagro 
oy vinen teftigos oculares, en cuya prefcncla fucedió. 
Quien puede negar fer prodigio de la Virgen Santifsima 
de el Henar lo referido, y que como Medica Celelllal, y Ciru-
jaiia Superior, fanó al afligido, y dctconíblado hombre? Qiiér 
arte,qué medicina podía hazer cofa fcmeiáce,tan inflantanca, J 
en vn aiomento, íino la virtud de la Virgen Santirsima, para 
la qual no ay cofa incurable? Ver los dedog aora feparados, y 
á c t i o de vn Ínflate hallarlos fanos, y detro de Cus lugares natu-
rales jda motluos de admiración,)' de q cantemos alabancasa ia 
Virgen Santifsima de elHenar, Aurora de eftos prodigios. Bien 
dezia vn deuoto de.eftaS:tiora: Las m.tnos deMaria je mtt^en Nouá^ vm-
Co« ^ í - á i i í í e c e / c n ^ a . Porque en cfte inflante vieron los dedos bn vh&nct, 
aparados de las manos, y en otro inflante ya vnidos á fus inga- íiM-extíurí. 
res naturales. Los que no admiraren eflos prodigios, rerán co- ^ IQ¿0I0 
Kio vnaspiedras que llaman Ciegas, tan craflas, y denfas, que jÍ¡()§Il4¿ag.,£ 
^o les entra la luz; ni á eflos los rayos de las marauillas de Ma-
ría San tii'sima. 
3 D o s dichas hallo en eftc hombre. La primera, qucMaria 
Santifsima le íanalTe. Lafegunda, que por él ro^afle. Elfanac 
por mano de efta Rcyna, es felicidad , porque ífendo fus ma-
nos hechas como átorno de oro, y lletias de lacintos-, dicho, 
fes los que efperimentan la curación de tales manos'.O que fue-
ra de efle hombre, y de los demás afligidos , f i fe hallaffen fin 
Mir ia Santifsima, ñn fu amparo dulcifsimo! A7o esbwno <¡ue el G:ne(i>í. 
hombre efie folo, dezia Dios-) pues como eflara bien? Con Ma-
ría Santifsima de el Henar, fi eflá enfermo, folo en prefencia de 
cfta Am-ora fanará, recibid falud, y confuclo. Diofcorides, 
l i i 2 dize; 
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DlofCorKfes c: ^ e v'la P'an,:a Jfóí^áa Eqwfito, con ella las heridas, cíe 
I5t)t 2 1 9 ^ corre mucha fangre, fanan 3 y las parte algo deuididas del 
aierpo fe conglutinan; y la Virnen de el Henar excedió en efla 
virtnd, pues vnióhs partes divididas , encaxandolos dedos efl 
fus lugares naturales. 
La fegunda dicha de los que curan, por intercefsion de h 
Virgen PunfsiiTia , confifte , en que ruegue por ellos, y que 
aquellos labioSi como la cinta de grana fe mueuan ápedirmi-
fericordia por vn pobrecito afligido ,es lo que ceksjrafnos, y 
admiramos^porqne en eftos labios derramo Dios fu gracia;y 
¡Alberto Mag. por eflbdezia Alberto Magno: Los labios de Marta fon Ctmp** 
l ^ * , ¡ a P ' r4(los al panal, por f* dul&íya melijlud, en los guales el Eff irit* 
w •W* Súnt&éerramola abftfiddncia.de (tnguUres gracias , yue ofrecie-
ron é l Hijo de Dios,y it fu Dtmno pat ío de am'tftaih con ethom*. 
hre3 dulces ofeulos. ¿fióda la yniuerftdad de gracias fe derramo en 
¡»s labios de A í a n a t no folo derramada pafUí//*, fino difufa para 
todo el mwndo^y que ella la dijlribHyefJe». 
5 Tiene gracia para refucitar los muertos, gtacia para ci^. 
rar los ciegos, gracia para hazer hablar á los mudos, gracia pa-* 
ra dar pies á los cojos, gracia para laucar los Demonios, y gra-
cia para reíUtuir á fuslugare los dedos dcíkoncados. Y eo ñnj 
toda la vnlueríidad de gracias fe derramo en los labios de Ma-*-
ría, y que vnos labios tan graciofos , tan dulces , y aniorófos 
fanrificados con el contacto, y ofeuíos que dio á fu Hi jo , cífes 
fe ocuparon en rogar por los afligidos, y enfermos, es vna de 
las-grandes felicidades que tiene el hombres, y podían confo* 
larfe con los dolores, y darlos por bien empleados^ porque go^ 
zan de la intercefsion de eños dulcirsimos labios^ que expreflar 
ron el conocimiento para que Dios fe. hizie^e Hombre.. 
C A P I T V L O ^ X L I I ; 
¡Di fahid maríiuUíofamente la Virgen de d H t n a r X 
Vna enferma cjue- fe acogCo d f w 
fáUQCmoy.mode 1694* 
i) "p^^^ MariaGómez »vezinade Villa-Bañez , e^n^o 
JLIÍ defauciada de los Médicos, v con la Vncion prefente,, 
cacoa^endaiidola a la Virgen de el Henar, fe quedó dormida^ 
" y bol-
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yboivióconmilagróraralud, atribuyendo todos á la Virgen 
fentitama el ancr efeapado con vida de tan grane aprieto, 
Yadiximosqne Maria Santifsima íanauafm dolor á!os 
enfermos, y que finticndo ellos fuauidad, les curava fu mano/ , 
S^ e fus curaciones llegaron á apallar de aquel refrancito fenten-
ciofo, que dize: roia/o/??^o,jy//f^ó al mus alta pttnto ,e l ¿ue 
*»r^e/o lu ytU con loMcc» Porque traer vtilldad , y fanar con 
dulaira,eset mas alto punto adonde fe puede lk5ar,aquilo 
Vemos executado, pues fanó la Reyna de el Henar cita enfer-
ma; como? Durmicndorcomo? Dándole vn fueño fuave afsi 
la curó , juntando la curación milagtola con el regalo,y 
defeanfo. 
P Y aunque pan todos es María Santífsima amorófa, fin-
gularmente vfa de fu cíemencia con las mugeres , b porque foii 
ningeres,y fícnten mas las dolencias^ porqneMaria Santífsima 
cs^Reyna de todasry la mayor entre las hijas de Adán , y es ra-
con que con expecialidad concurra á.las que fon de fu mifmo 
fcxoj porcfta caufa Maria Santifsima fe compadeció de Eva, 
que nos perdió, era muger, y era comicnicnre que erra muger sm&t& \ 
Jo remediaílej por ello díxo Nifeno: Z^ o»* >nú mttger fue áefen- jsj¡feoo 
á i d a U muger; aifHelld introdttxo elpfcadoVfjldyia gréc ta . i'lmc dcNai¿ 
| Míu ia Santifsima remedió eílbs males de Eva 5 y fi Vna üú«e V|ía, 
^uger perdió todas las mugeres, y á los hombres; cfta PuriCsi-
ma Virgen lo rcílauró todo, y-quedaron por ella- las mugeres 
honorifícadasi por cüó clamaua San Epifanio en vn Sermón 
hizo en alabanzas de la Virgen:- Marta fue hecha reflaura^ 
C4on de lassntftgeres, porejue delt rutnA de U maldicton9 ?or W a * 
ri(* fueron defatadas. Los á n g e l e s auífatun a Eua t pero <*or<t 
¿lAhan a Mdriáy ¡orque holuio^erdaderame-nrcglorihfa l¿ enfer* 
toedad de tas m.tgeres^y levanto k Eus caída. 
Reconocemos, como por María Santifsima fue curado1 
el mal que nos intreduxo Eva, y que íli piedad fe inclina áfa-
uorecer las mugeresi y afsi ^  pocos ruegos de ella aftipda, y de-
fáiiciada enferma, quedó libre, y fana por fu intercebion glo. 
rióíü. He notado entre los milagros de la Virgen de el Henar, 
que fon mas las mmgcres que ha íanado; que los hombres que' 
hafauorecido, y IÍO dexa de auet: algunas cautas además de las' 
leferida-. 
4 La primera, porque las mugeres comunmente fon mas 
«kvotíisqgK los hombfcvy.. afsi diae \ i Iglefia fuplicando % 
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Mdna Sanrifsiina, que interceda por el devoto^ íemineo fofOí 
yconío la dcuocion déla Virgen fe halla comunmente ha-
blando, mas en las mugeres que en los hombres, es motiuo, 
para que fu clemencia donde vé mas difpoficion, y devoción, 
execute fu magnificiencia con mas abundancia. 
La fegunda, porque de tuyo no fon tan pccamlnófas co-
mo los hombres i porque fu natural encogido, y limitado 
coraron, no iesdexa arrojar a tantas, y cales tranigrefion.es 
como el hombre fuelecxecutar. 
La tercera razón, porque íu naturales mas fácil de mo-
ucr, reducirfe, y conuercirfe al bien, y no tiene, comunmentc-
babiando, la tenacidad, y dureza de los hombres, 
5 La quarta, porque fe rinden , y fon mas dóciles que el 
hombre, y áefte, nataralmentelas fujetó el Señor, y quedan 
mas aptas para tomar buen confejo/eguir vnaSania infpiracionj 
pero el hombre, como es mas capaz, y fue conftuido por cabe-
za, no es tan fácil de ceder á fu parecer, y juizio. 
Vltimamente fon las mugeres mas devotas,v ay mas con-
.Síflt» Terda» templat'nas que los hombres. ¥ Santa Terefa afirma, y dize, 
tap. 4. deíu que San Pedro de Alcántara le dio famofas tazones en orden 
líi<ia» á eíl'e punto, todas en fauor de las mugeres» y como la Virgen 
halla en ellas mas difpoficiqn , executa en ellas mas prodigios, 
C A P I T V L O X L I I I . 
D d tgu* milagrofa que dio Nueftra Señora de el 
Henar ano áe 1694. ocafton <¡iiC 
perecían los campos. 
1 Orna no ceñan los delitos de los hombres, y folo fon 
firmes en mudarfe del culto, y amor que deven á fu 
Dios, y con facilidad quebrantan las Leyes Diuinas, que mife-
ricordiófo les dio, paia que corriendo por ellas, como fegutif-
fima ienda, lleguen al termino de la vida eterna , tampoco cef-
fan los acotes, y caftigos de el Señor. Vno de ellos fucle con-
íiftir, en que fufpende el rocío del -Cielo, y manda a fus nubes 
-que no ilucuan. 
s 2 Eíte caftigo, y a^ote de lo alto, padecía Cartilla por los 
. v V ^ años de 1694. cfpccialmente codo el mes de Mar^o, y Abril,; 
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apenas vieron los campos, ni lo criftalino del agua, ni la 
cara al rocío del Ciclo. De aqui fe origino, que los campos, 
los ganados, y los hombres perecianj eltaua la tierra como 11o-
rofa, perdidos los fembrados, y macilenta la hermofura de los 
prados, viñas, oliuares, y frutales, todo era compaísion, y la 
tempettad de la fecura les hizo mudar de color, y el nativo que 
ics dio la naturaleza, en cierto modo le auian comutado en lu-
to. Los ganados perecían , apenas hallauan vna yeruecita que 
les alimentaíTe, enflaquecieron por falta de íuftento , amenaza-
ua á todos vna muerte introducida por la careftia del roció ce-
leíHal. Los hombres, quexandofe de continuo, preuiniendo' 
los ruegos que les diebua el tiempo tan fereno, les era pronof-
ticos de defdichas, y mifd-ias. Algunos llorauanyviendo fü tra-
bajo, y fudores malogrados, y que no auía efpcran^a de coger 
los granos, vino, y otras cofas necclVarias á la vida humanan los 
pobres pafláuan macilentos, conociendo que (obre ellos venia 
a caer el rayo de la Diuiua luí\icia, pues careciendo de pofsí-
bles, fubiendodc precios el trigo, y vino, no tendrían que co. 
mcr, ni hallarían que beber. 
M Todo era confufsion, temores, zozobras, y congojas, y 
m fe oia entre los mortales otra voz, fino que perecían fin te* 
¿cdk) , fi Dios no focorna con fu acoLlumbcada mifericordia. 
Oyendo el Cabildo,^ V illa de Cucllar, los clamores de los pg. 
^es^^caLimentavanlosqueeftasdos comunidades grauiísi-
nias padecí?n, determinaron traer en Proccfsion^y Nouenano 
a ^ Villa de Cuellar a Nucüra Señora de el Henar, diftante de 
c|!a vna legua. Apenas rcíolvicron ella piadola Houena, quan-
^o ya losCrelos dieron feñas de que focorrerian los campos, la-
Jisfarian á latierra, y enjugarían el llanto, de Caftilla, y toda 
£fpaña. Si mi rando vna piedra preciófa, llamada Enhidrovpa- ¿an moíq 
rece que ven en ella vna aicnte de agua,, como notó San ludo- liP.StioiQlog^ 
ro, no ay que admirarnos, fi recm r iendo á la Virgen de el He-
nar, piedra preciofifsima, ya fe hallaífen fchales de roció, y cq 
cüa fuente los mares que defeaua. 
S A l principio de Mayo trajeron la Madre de Dios a fu 
Villa, y fue cofa prodigiófa, que defde eñe dia comencaron les 
C ielos ádcftilar tanta abundancia de agua, que le fecundaron 
los campos, refucítaron los frutos, y eíperan^as de los hom-
bres. Note yo, y notaron todos, que todo elmes de Mayo, ilo^ 
• f y X los mas dias ádilubiosj todo íe ori^iao de lacíicacUsina 
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interccfsioadc Nucftra Señora de el Henar. Efte a ñ o , aunqü¿ 
fe intenta íacar la Virgen de la FuencisU de Scgoaia,no fe exe-
cuto, porque adclantandoíc la Señora de el Henar en remcdiaC 
los campos, hizo fulpcnder cftos amorofos cuidados. Cómo 
A'ian tan copiofa el agu.i, y tan continua todo el mes dc'Mayo, 
luego íeiva.cl penfamiento, que alguna Imagen niibgroíifsinia 
de Eípaña eftaua en Nouenano, y que naeia cíla lluvia de po-
detofifsimaintercesóta,y,cíla érala Virgen Santilsinia deel 
Henar. 
4 Bien fe reconoce en eíh agua milagrófa, la piedad, f 
.clemencia de Nueftra Señora de el Henar, pues apenas la Taca-
ron para fu Nouena, quando á pocos ruegos, y lagrimas de los 
afligidos, hizo defprederfe de lo alto dilubíos dereados,quc fer-
tilazaron los campos, y refpiró la aflicción humana, dando eíU 
Scftora vn año fcrtilifsimo. Es cierto, fegun obramos, no me-
recíamos el roció, mas en intercediendo la Madre del todo po-
deróíbí por ella fe mitiga la lufticia Diuina, y pacifica, y poc 
refpedos de efta Abigail embaina la efp^da de üis rigores, co-
mo hizo David por atenciones delfa Señora , á la qual le dú 
r . Rlgum, Ko no executaria fu enojo contra Naval, porque tenia rcfpeda 
•8*2* fí* ^ íu belleza, y que fi ella no huviera falido al cncuétro,no dc^a-
/ ra vida en la cafa de NavaL Como Nucirá Señora de el Hcnaí 
falió por nueftra dcfpnfóra, amorófamenic fe Qpufo a los.ri^Ó-
res del Hijo, y configuió el agua con abundancia, tcniendo^ef-
te Señor atención á fu belleza, y quc.fu Madre le rogaua, y poi* 
fus mtercersiones concedió lo que todos teníamos dermereci-
. do por nueftras culpas. 
5 Peco eftas finezas, y mífericordias, las executa Nueftra 
Señora de el Henar , no porque t..nga nccefsidad denueftras 
•obras, fino porque viendo que la rogamos, y pedimos, fe de 
por obligada á focorrernos, y halle en nofotros .algún mereci-
miento quie le folieite , y todo lo executa para nueftro 
A!bcrcoMa_ aprouechamiento. Por e¿b dezia Alberto Magno: M u ñ a MS 
r,u A t n . amdy pero de tal modo, «ue no tiene necefsidad de nuefttos bit' 
« í f , \ i ama las que la¡iruen^ a» reauce aquel ¿mor en / « frotte* 
chot fino en el onejiro, por ejjo defea que la pryamos, para h a l l ^ 
dfs 't en nofotros mérito ella de}a pagar. De manera, quC ^ 
folicita la feruimos, y adoramos, es para darnos, y pagarnos 
con cftupcndos beneficios efíb que la feruimos. 
Efta mCericordU de Nuetra Señora de el Hcnar,yfiJ 
amor 
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atlK)r para los afligidos, es como dezia el aiifrno Alberto Mag-
Q^» de coracon, depalijra,)' oBra^ : Covie, ore, O" opere. Muy 
A c o r á r o n n o s ama, porque de voluntad nos haze biem de • 
Palabra, pues habla al Vnigenito del Padre, y fuyo, rogando 
Por noíotros; habíanos con las obras,porque regó los campos, 
^nílizo lo efteril,Gonrotó nueftra Efpañacon ci rocío copiofiC 
finio que nos dióefteaño. 
<S D e ú z X y ü X i k L * tierra efl ¡i llenA de U mijericofiU Píilmo.ji,. 
$ e ñ 0 r , Y noíotros añadimos: Laticrraeíla llena dclamiíéri-
cordia, y clemencia de la Virgen de el Henar, pues compade- , 
cida del llagco, y anguftias de los pobres, hizo que las nubes fe 
derataíTcn en raudales abundantes. No olvida cfta Señora los 
íufpiros, las lagrimas de los dcfconíbladosi por eflb dixo vn de- Ricardo»de 
^0:0Cuyo; M 4 r U Sdnúfslfns atrn dcordctndvfe* El amor, y pie- j^ud' Virg. 
«iad que tenia para fus devotos, cfTo lo pufo también en fu me-
morui, y acordandofe de los fuípíros comunes , de las peniten-
cias, y ayunos que algunos executauan por confeguir el agua» 
V-ino á darnos el focorrodefeado. Tiene efta Señora vna me-
moria opeiatiua, ywn amor que no eíláociofo para aquellos 
que la invdtan. 
A cftc intento viene lo que díze Damafccno: QiUl<¡mer<t pimafee»», 
de coraron te lUmá Ntófas de tu Señor, tt* con f/e«{/Wmo fd- • s«^30•lSa,, 
cefio les cumples faUefeos, M t i fucedio en eftc Nouenirio, co-
^jo de coracon, con lagrums, y llanto acudían á la Madre de 
^ios-, fucedio, que plcniísimimente les focorrio con el rodo» 
P^queviendofe invocada con Fe, rogada con amor, venera-
^a con humilde rendimiento hizo deftilar á los Cielos d 
simio. 
7 Son las manos de Nueftra Señora de ei Henar belUfsí-
Hlas; y piadofamente podernos perfuadirnos, que en canta ca-
lamidad, las ertendió á fu a m o r ó f o Hi/o para que fe compade-
ciera de nofotros. Sabiendo Theofancs quan poderofas íbn las 
manos de María, para confeguit le dezia: o rifgpÁ efltende Tj. - . 
* / ? C Í Í D í m n a s minos, con tas qutles lien tfle * c h ñ f i o ^ á r n que i ^ ^ ^ t 
afs¡ r u i n e s pornofotros, Y íi el Aurora de el Henar íaseften- aduocac^* 
dia, cierto tenianaos el rcmedi^y el aliulo en aflicción tan co-
mun. No fon las manos deNuefti-a Señora de el Henar como 
las de Moyícs, de quien dizc el Texto Sagrado: Qy? Uego f Exodí^'. 
cflendloUs mdnost ceso U tUyia febre U tierra, Queafsilo «Mcíict» 
^Cfccia la dureza de Faraonj pero las manos de Mana Santif-
m KKK íima 
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óoia fon cfi jaciísimas,)' aunque nucllra dureza merecía la eñe-
rilidad , al punto que cílondió fus manos ablandó nueftvos 
corazones, y mitigó los enojos de Dios, y nos dio agua con 
abundancia* 
8 Eftc fucefíb de dar a<*ua milagrofa Nueí\ra Señora de el 
Henar, no hafido fola efta vez, fino muchas las que ha reco-
rrido efta tierra en ^randifsimos aprietos. lamas la han Tacado 
por efta caufa, que no-aya fertilizado los campos, como lo fa-
ben de expenecia innumerables teftigos deíla tierra de Cuellar, 
y lo efcrii'e Don Antonio Sauz, V ícarrío de ella , en la Rela-
ción que hazc de Nueftra Señora de el Henar. Mas eíla del año 
de 1694. afsi como la necefsidad fue eft remada , afsi lució ella 
marauilla fobre las paffadasj fue elk Nouenano can devoto,, 
que noeícufamos poner aqui todas fus circunÜaiicias, para que 
fe vea la fuma deuocion de Cuellar, y toda tu Comarca, y él 
culto magnifico que en femejaiucs ocafiones tributan guftófós 
aNueñra Señora de el Henar^ 
•9 Setíalado el dia por el Cabildo, y Villa, para traer laSan* 
tiísima Imagen de fu Hcrmita á Cuellar, y precediendo ton-
cia del Señor Obifpo deSegovia, que concedió Indulgencias 
á todos los que alsiftieífen á eíla piadóla Rogatiuav atuendo-
auifado a los L u g a r e s de la j u r i í d l c c i o n , que l legan a qu a re lira.. 
El dia p r i m e r o de M a y o , en brcues hr ras fe Vnieron todos en 
lá Hcrmita de Nueñra Señora de el Henar, dex ndo ádpdbh* 
das'las Aldeas, y Lugares, por gozar todos de fu bcllifsima 
preíencia. SaliólaproccCsion, licuando Venerables SaccrJó-
tes la Santifdma imagen en fus embrosy ordenados en híle-
las todos, fe fue prohguiendo el camino » como era tanta !a 
multitud de gente, quando Ik'gauan los primeros EÜandartes. 
afalndar las murallasdc Cuellar, que efta vna legua de dlftan-
ciaríe eftaua la Imagen 3 la. viüa de fu Hermitaí los Eftandar-*" 
tes, y pendones, que ion muchos, y de varios colotes, reparti-
dos por fu orden, tremokdos del viento lifongero, hazian ai-
roía confonancia á la devoción, y dauaa á la Proccfsion gran-
de hermofura. 
Conftaua el Coro de los áeñores Sacerdotes, vnidos de-
jas Aldeas, y de Cuellar, de mas de fetenta Miniílros de el Se-
ñor, que en cánticos Hymnos, y Letanías, pedían, alabauaiv 
y cantauan á la Reyna.de el Henar por todo el camino. Pare-
cía que coala prefencia de U Aurora, ya refudcau^n los eam-
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Pos, las Avecillas íbnoras entonauan mas dulces íus gorgeos» 
y en fu modo íbiemnizavan el grefos de la Reyna de el Henar; 
los verdes , y copados pinos ^  de que todo el camino eftá 
copado coa fu librea de efperan(¿a , anunciauan lá lluvia 
^cicada, 
10 Llegaron i la Vil la , y todas las calles por donde aula 
<te paíTareíía Señora, eíhuan vertidas cié colgaduras ticas,)^ vif^ 
toías, que por lo vario de fus colores formauan el Mayo, ya.de 
jazmines, ya de aqu^enas, rofas, y lirios matizado. 
Llegó la Santifsima Imagen á la Pla^a mayor, que qua-
Tcada de preciófas, y bolantcs Tedas, y otras nquifsimas telas,7 
pinturas, hazian vn penfil hermofo á la virta. Los fuegos que 
en efte tiempo fe gaílauan con eftallidos marciales, refonauati 
velicófos ecos en los Valies , y Montañas, avifando harta las 
piedras, recon "Kielfen la Mageftad que gozauan en Maria los 
fcUccs Ciudadanos déla antigua Colenda. Entro la Reyna del 
C i c l o en la Iglcfia de San Miguel, donde le tenían preparado 
Trono ^ grandeza, rico, y lucidlfsimo , por las muchas ve-
las, y hachas que alumbrauan , lamparas, y arañas que tenia. 
Toda la Iglcíia crtaua adornada de preciofóimas colgaduras, 
en q la deuocion fe auia efmerado-, Cuípendiéron muchos,y de-
uotos quadros en diferentes putftosi los paxatos canoros, que 
enfus priuones crtauan con milgorgeoSjy picos de cnftal, 
fiendo Citaras de pluma faludanan á Maria , y en fu modo 1c 
dauan la bien venida al Templo, y parece que guardaron para 
eftaocafion lo mas dulce de Cus quiebros de garganta , pues 
nunca cantaron mas dulces, ni con mas hcrmóío motiuo, y 
ocaíion. 
1 r El modo que fe obferuo los nueve dias, fue el figuicn-
te. Por la m a ñ a n a , canraua el Cabi ldo vna Mifía á Nucrtra Se-
ñora de el Henar, afsirtiendo la Vüla, y numerofifsimo con-
curio, rogando todos, y p i d i é n d o l e clemencia. Como íe pro-
iigaia el agua con abundantifsimas lluvias cada d a , mas pare-
cían ya gracias por el beneficio recibido, q rogatiuai y aviua la 
deuoció ver el efcdto de fu devoció executado, A la tarde ,lo ca-
tauáVirperas,y a lanoche lasCompletas,con grade íblenidadv 
y concurfo todo. La juventud florida, dieftra en la mufica, ar-
mada de varios inftrumentos, fnlpendian con acentos dulces 
cftos dias h la gente que ocurria; luego todas las Feligrefias, U 
San Migoclj Santiago, San Salvador," la Cucfta, San Podre, 
K K K 2 Santa 
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Santa Marina, Santo Tomé, San Andrés,. San Martin SanEí-
teuan, todas acudieron por fu ordena venerar la Aurora,/ 
todasile traían dones, y dadiuas preciofas., 
Salieron lo primero para fu Roi^aciua, los Parroquianos 
de San Miguel» y de Santa Macina, que le eftá anexa , llenaron 
en Procefslon á la Virgen Sannfsima del Rofario 3 y viniendo 
á San Miguel para hazer fu Noucna a la Reyna del Cieloi le 
traxeron.muchos dones; precedíales gran numero de Donce-
llas, veftidas de gala, y hermofura, que en azafates viftófos lie-
vauan variedad de cofas, vizcochos, gazapos, empanadas, pa-
lomas; otras lleuauan vermejuelas, engullas, conferirás: En me-
dio de las dos hileras iva vn Parroquiano, que en vna fuente (ie 
plata, con grande cantidad de monedaque liveral ofreció^ 
Nueftra Señora de el Henar; las demás cofas, y prefentes fe 
vendían, y todo el precio rcfulraua para limofna á la Virgen de 
el Henar: Todqs los demás ivan con fas velas blancas cneendi^ 
das; afsi.fe comen^aua la Miíla, y defpues fe hazla la oferta. A 
eíte modo fueron las demasFellgrefias en procefslon, ofreciea* 
dogaftoíosáMaríaSantifsima ricos dones, y prefentes,con 
grande reuerencia.. 
Las Comunidades de Rcligiófos de San Erancifeo, &>n 
Baíilio, la Trinidad, y la Efcuda de Clirifto , fueron en forma 
de Comunidad, rendidos, y denotos á darle á Nucílra Señora 
de el Henar la obediencia, y rogarle por el.bien^ de todos, con 
oración humilde, y feruorófa..En elle Nouenario no faltaron 
penitencias publicas, porque vnos ivan defnudos de medio cu-
erpo arriba veíhdos de filicios, y cerdas, otros enCruz,pid¡en a.-
Dios miíericordia, otros cuviertos de luto , llevauan fobre Ios-
hombros Crnzcs muy pefadas, .y otros tomaron riguiófas dií-
ciplinas. 
13, El Sábado de la velada, fueron tantas las hogueras, y lu-
minarias, que hazian la noche diafcliciisimo; los fuegos^  y co-
hetes, y repique de las Campanas, infundía en todos alegria,4f. 
devoción^para cantar mil alabancas a la V i^gen de el Henar. 
El vltimo día, que bolvieron a fu Hermita á Nueftra Señora, ^ 
fu hora fe dixo Milla folemniísima. Sermón muy denoto, c in-
geoiófo; predicóle el muy Reverendo Padre Mon<;aval, de I * 
Efclarecida Orden dcl.Gloriófoían Francifco •, fujeto de 
vha ciencia , erudición, 7 prendas. Eñe dio principio alo^er-
rorio, y faitandokeomo á pobrcEvan^elico, jiquez-arque oíre-
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^er, dix-o^que ofrecia a la Virgen Santirsima de el Henar iu 
sima, y cor:?con ;y lo hizo acompañado de mil afectos tier-
nos, que edificaron rodo el auditorio. ^ 
14 Luego concurrieron todos losPueblos deñaComai'ca,q 
como diximos llegan a quarenta , y por Tu orden fueron ado-
rando a la Virgen Santifsima, y ofreciéndole quamo podian. 
Venian por fu orden,y traían todos fus targetasgibóles, y cha-
piteles, y coracones; y eftos arboles eftauan curiofamente vef-
tidos, ya de hojas de yedra , ya de flores, viftóíasj n^ian pen-
dientes de cílos arboles, y chapiteles, roíquillas , bollos^ table-
tas, pollos, pichones, limones, y camucíTas, rodo lo ofrecían 
á Nacftra Señora, y era de gran gufto ver cüos piadófos rendi-
mientos de lós Comarcanos. 
Y lo que mas es digno de ponderar, confiík, en que los La-
bradores de eftos Lugares, que eran muchos, ivan de dos en 
dos, con muy buen orden, figuicndofe vnos á otros ,, con fus 
coíUlcs de trigo al hombro, y el que menos lleuaua vna fane-
ga,.)' haziendogenuflexiones ante la Santifsima Imagen, lo 
ofrecían; luego paflavan, y derramauan en vna pieza fcñalada 
para el intento: Ivanfe figuiendo con la mifma devoción, y rc-
uerencia los dernás, Esconílante ,,que monto la ofrenda de 
Villa, y tierra, vaos dizen, que dosmil ducados, y los que me-
nos fe alargan dizen, fueron mil7 quinientos , porque folode 
trigo-fc allegaron ochocientas fanegas * de ccraj joyas, dinero, 
y otra cofas, fe juntó notable cantidad. 
15 Oefpues, auiendo cantado Vifperas, convocados los 
^gares de la Comarca con fus infignias, Pendones, y Eílan-
Jiartes,bolvieron á Nueftra Señora á fu Santa Hermitacon 
JircidifsimaProceísion, ordenada de la fuerte que la auian tra-
idor viftiófc la Placa, y calles muy de gala, todo era Primancra-
©nía variedad, y hermafara de colóres, y telas riquiísirnas; los 
fuegos, y cohetes'hazian la falúa á la Emperatriz del Ciclos hu-
vo dantas de famófos lachos, y mudancas,Zuiza, y Soldadcfca, 
«jue con cípiritus marciales difparandoa cada pafo, bazia refo-
mr los Valles, y los Montes*, ivan los Sacerdotes del Señor 
cantando Hymnos á la Virgen, y la lluvia copiofifsima que y4 
gozavan, obligauan ala devoción á qnc leuantatlcn de punto 
los elogios de Maria. DelRuifeñor fedizc,que ála viftadel 
a§ua elcua fus gorgeos, porque cftc Elemento le combida á U 
la que dio la Virgen de el Heaarp difpertaua en to-
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dos alabanca.s>y cánticos de agradecimiento a la Madre del 
Inmenfb. 
16 A !a puerta de la Villa fe formó vn arco triunfil, tan 
viftoíb, y rico, que admira va faür pocclla NucLlra Sciíora de 
«1 Henar, llcuaadofe todos los cora^nes áfu Hermira. En ci-
ta ocafion, vna denfa, y obfeura nube , parece Je falla al paüb, 
6 reprefentando en fu color la trilkza en que quedauan todos 
fia fu prefencia, 6 quexandofeie amorófa,, de que dexaua tantas 
Almas huérfanas coa fu aufencia^ AI üegarNuellra Señora a la 
Fuente del Cirkvquc eílá )untoá fu Hermita , íalió el Lugar 
de Viloría á recibirla, y darla la bien benidai traia vn ramo vif-
tófb, de rofquillas dulces, y otras colas, que ofrecieró devotos, 
y rendidos. Y aulendo llegado á lü Hermita eña Señora, al en-
trar, todos los Eftandartes, y Pendones fe arraüraron, humi-
Jlando halla el fueJo fu hcrmofnra, en reuerencia de la Virgen 
de el Henar. Y al ruido de muchos mofqueta^os, y fufpiros 
que la gente daua, fue colocada en fu Trono, auiendo llouido 
diluvios, como dixe, todo el Notienario, y profiguicndo eltos 
faüorcsel mes de Mayo, que apenas huvo dia que no ilouieflé-
con grande abundancia. 
1S Aqui es de reparar, la fuma deuocion que tiene C e -
l l a r , y fu Comarca á efta Punfsiina S e ñ o r a 5 y c o m o !a rolem> 
nidad referida, puede fei uir de cxemplar á los futuros, para que 
executen otro tanto, y deucn todos aduertir i quan bien paga 
cíla Señora los feruicios que le hazen, pues les dio agua abun-
dantiísima, y el trigo que !e ofreeiéren te lo bolvio multiplica-
do, porque (lie el año fertiliísimo, y dio fu clemencia vida á lo 
queedauaelpirandoiy fe cumplía aqui loque dezia SanBer-
c n r naváinodcMzv'M: Kn ylniendo ifia Ejlrel la , k todas [a 
nc ^em. f, miésr.usje les rejtitíéje Uyid^> 
deNi mine 
MAÍI?- CAPIT VLO XLIV. 
Dslapoíeflad que tiene la Virgen de el Henar coni 
tra los Demonios y pone fe ca/o 
efpedal, año 1695. 
A diximos en eíla fegunda parte,como la Virgen de d Y Henar lanca los Demonios, y fe quexauan de ella, 
dizien-
r 
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4?ie:id'>: Dcxame niugcr, yo íaldié. Referimos también en la 
Primera parte, que quando qaeriaaparecer cíla Aurora cael 
Valie de el Henar, los Demonios, con horrores, y aullidos ef-
Pantoíbs, atemotizauaa aquel Vallei aora diré lo que á mi 
nie contó v n devoto de efb Señora: Eíle año de 169 5. el qual 
íe viójnuy acolado del enemigo, con, horribles tentaciones, y 
le ibró invocando a la Virgen Santifsima de el Henar. Tuvo 
ocafion de comunicarme (u trabajo , porque anduve yo en 
aqnclkuierra cobrando noticias para darfclas áefte libro, 
2 Padecía cfte devoto de la V irgen , v n eípir itu de blasfe-
mia contra Dios, y íus Santos, tan vehemente, qnc aunque re-
fillia/in reparar pronunciaua algunas palabras blasfemas, paOa-» 
ua mas adelante la tempefta, porque 1c fugeria el enemigo dc-
felperailede Dios,ófc ahorcaíle, o renegalTc de la Fede t h r i f -
toj anadia á efto vnos Ímpetus, de que los Demonios le llcvaf-
íen » vnas irás, y furores tan imeníbs de matar fe ¿y de quitar la 
vida á otros, que mas parecía rabia que tribulación', efto le du-
re) muehos días, con grandes ruegos de hazer cofas contra. 
Dios, y fa crédito, y era tanta la adigion^que me contó, no po* 
diaacordarle de b Virgenenefta tempeílad. 
3> Pero fauorecido con vn rayo de luz, llorando , y fufpi-
f ini to; fe arrojo en el fuelo, diziendo: Virgen Santifsima, am-
parad a e í b infeliz criatura, que fegun me veo, 6 eftoy dexado-
jlc la mano de Dios, o los D;^nonios fe han apoderado de mij 
Virgen Santifsima, amparadme. Sintió, eaeíla ocaíion algún. 
a'iuio, pero luego bolvia la tribulación mas intenfa , y el afligí-
^t) hombre repetía la miCma oración , y ruegos j y a la tercera. 
Vez, qnc hi icadodc rodillas, llorando , y fufpirando , invoca-
ba á ella S e ñ o r a , cesó ia tribulación , y quedó con fuma paz, y 
ferenidad de coracon, fuauidad en el Alma, y lubilos inteníos, 
efpiiitu de alabar á Dios, y á fú Madre Bendita: Y me contefsó^ 
que jamas !c auía buelto á acometer femejante tcmpcftad,y 
xcconoció ter fauor recibido por intercetsion de laReynade 
lo^ ángeles. Ella es la piedra precioíifsima que tiene opoficion. 
con el Infierno, y fus afechancas, que fi la piedra Ponticci re-
íiília á los Demonios,, fue ficción gentílica, quimera fin fun -^
damento. 
La referida marauilla de fer libre efte hombre de tanta 
anguOia, parece el mayor prodigio de los que dexamos delu 
tt^dus cacikUbro porque en los demás dava cíla Señora fa-
livd 
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lud al cucfpo, pero aquí curó d Alma, teniéndola para que ci-
ta criatura no fe perdieile, defendiéndola para que no fe defef-
pcraílc j 'ó biasfemaíledc Dios, y aunque reíiíHa a larnbula-*' 
-«ion, dezia no faltava vn pelo para precipitarfe. 
4 Dcfcubrenos aqui la Virgen Santifsima otra gracia, fo -
bre las que tenemos publicadas, yconfiíle en íer confueiodc 
los atribulados, y librar de erpirku de blasfemia , y de defefp*-
ración. Bien fe reconoce fue influencia de ella Madre de cle-
mencia, pues ccííar invocada, tentación tan dura, y furiofa, y 
quedar libre de femejantcs aílaltos, contanta paz, confuclo, y 
efpiritu de alabar á Dios, y a fu Madre Santifsima,Señales fon 
de que alli andaua la Rey na de losAngcleSyy que ella fue la que 
auyentó al Demoniou 
Aqui fe reconoce, como la Purifsima Virgen libra á fus 
devotos de las aífechan^as de el enemigos y por elfo le ruega la 
Iglefia que nos libre de el: TH nos ah h^fte protege Y como es 
tan veterano, tiene muchos modos de tentar; por cffo dezia 
*ailCipriano ^Pr^aao: Bl Demonio es aduerfár¡o9ytejoty enemigo Antiguo, 
Iíb.Eje0rrano- con €^  Andamos en CAmfiZdiy gterratya cafi je cumpU fc¡$ 
ge HW¿ÍS* mil A*0** i * ? et Demonio imptegna <tl hombre « j con el V/o ¿ n t u 
gvoyyyiejo, ya ha aprendido todo genero de tentar , y todas U$ 
arces, é ¿nfii$ as de derribar. S e g ú n la t e n t a c i ó n que deípert6 
en eftc h o m b r e , y devoto dé la Virgen de el Henar, no era 
nueva para el enemigo, pues muchas vezes, va en tiempos an-
tiquifsimos, yá en figlos no lejos de nofotr.os' la auia exercita-
do, y rendido á muchos, hazienioies defefperar, 6 negar laFé, 
ó blasfemar de Dios, 6 ahorcarfe, 6 ahogarte , y aorai»olvia á 
tentar íi podia derribar al que feruíaá la Puriísima Vigen, 
pero cómala Ham» cíla i e á o r a / k venció, y dexó librea fu 
devoto, 
y ísío ay Santidad á quien el Demonio no acometa, ní 
Cedro del Líbano tan leuancado, que no tiente el Demonio, 
ni Eílrella del Cielo Militante, que no proíiga , y procure con 
fu cola de Dragón traerla á tierra., y al dcfpeño de la culpa» 
por efta caufa no nos hemos -de chantar de tentaciones, y e^  
que de efto fe admirare, es admirarfe de fer hombre. Los San-
tos también las padecen en oílc Valle de Lagrimas, ynosert 
fiÑwufteéo, feüan d recurfo que devemos tener á la Virgen Santifsinaa, pa-
CrccísídieJti* ra que nos focorra de los la^os que contra nofotros tiende d 
lanuír- jcneraigo? por cíTo dezia San íuan Damafcena; Líbrame Si!*0r^ 
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U mano del Dragón , el quai es homicida, y a porfd anda por 
trdgarmctodoyrHegote Señora fue le (juebrames los dientes*, y 
*Parta de mi todas fus maqninas ypara que yo libre dt fui y ñ a s , 
Celebre con grandes alabardas tu potencia, En la Autoridad de 
í)amafceno conocimos dos cofas importantes. La primera, 
Suc ni los Santos víuen fin tribuiaciones del Demonio. La fc-
gunda, como el.rcraedio cnelUs ¿s la Virgen María, f que á 
eftc puerto hemos de acudir quando nos vemos tentados, y 
atribulados, porque hallaremos patrocinio en ella^ por eflb de-
lia Guillermo Abad, á quien cita Delrio, que le introduce ha- ^ . ^ ^ 
blando con la Virgen, defte modo: To fvy muro para defender^ 
muro inexpugnable, fue ciño a los fue [e acogen a mi. De mane-
ta, que eu refugiendofe el atribulado, y aco^iendofe á la Vir-
gen Pnriísinia de el Henar, luego el Demonio es reprimido, y 
retira fus maquinas, iioatrcuiendofc a dar allalto álos que fe 
^Sa ran á ía fombra de eftatorre Virginal. 
8 Temen los Demonios á la Virgen de el Henar , porque 
les Oijcta, y podetófa les rinde, y como Capitana del Pueblo de - ^ 
Dios les quita las arraas;por eflb fe dize en los Cantares: Orde- Gtsleno , w 
no en mi ta caridad, Y otra veríion, dize: En xnt Uu**in si ef. Cap.i.Cautk. 
tandarte. Por cfta razón la temen los Demonios, y el remedio 
«las eficaz contra ellos, es la Virgen Santifsima \ pot eflb dezia 5.Bucna 
San Buena Ventura: Marta es la fue ^ence a los DemomoSiy es tura,ia bym-
cl terror de e l ! o i , \ Ruperto añade: M.tria es para los enemigos, ncte MauefH 
terrible,y farmidable. Por lo qual, fi fe toma mi confejo, quan- Dfií. 
^ofe vieren atribulados los Chriftianos, invoquen á la Purifsi- top**<>> ¡it». 
J^ a Virgen de el Henar .ponganen fu mente aquella Imagea «»wCíwi6, 
oellifsima, y graciofíaima, eftampclacn fu imaginación, y co-
raron. 
La razón que tengo para dar eftc confejo, es, que como 
el Demonio vee todo lo corporco,e imaginario que nos palla, 
en reconociendo en elAltar de nueflra imaginación á laVirgen 
Santifsima de el Henar, la teme como á la muerte, y fus fuec 
a^s fe minoran á fu viíh. Por eflb dezia San Sabas: Verdadera Sati Saba n 
, que 
en reprefentando efta Imagen, y eftampandola en nueftra ima, 
g^acion, y memoria, influyeafedos de confianza ala Alma, 
Santifica con íus influencias, y los Demonios que alli la ven 
Stauada, luego fe acobardan, y retiran. L l l 9 Dixe 
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9 Dixc que [atengamosen la Imaginación , y que alli la 
pintemos muy al viuo, con la hermofura qnc tiene en elHenari 
La razón deque convenga, afsi fe funda en lo que diremos, 
porque aunque tenerla en lo intimo del Alma, es mas conve-
niente, afsi no le da alcance el Dcmopio , porque no penetra 
las cofas del efpirítu, ni los ados libres, ni mentales , y afsi pa-
ra darle mucha guerra, es prouechofo el imaginarla en cílas te-
rribles tribulaciones, y hazcrlc guerra al enemigo con efta 
Imagen bcüiísima, porque como cl alcanca todo lo del orden 
imaginario, y es tanto el aborrecimiento que tiene á fu Im a-
gen, que viéndola alli pintada, y con toda fü hermofura idea-
da, huiricobarde, y dexará dé atormentar. 
Quando la veneramos en efpiritu , intele<^ualmentc fin 
imaginarla, bueno, y Santifsimo es, mas afsi no le vee el ene-
migo, niXabe lo que paQa en el Alma, y ferá bueno que en fe-
mejantes batallas la imaginemos , como es d i c h o y efto pof 
muchas caulas, y razones.. La primera, porque la vee el De-
monio quando la imaginamos, y como es terrible para ellos, 
fe acobarda, y retira, no atreuicndofe á acometer al Caftiilo, 
qucá lapuertaxiel Alma ,que es la imaginación , ^fta puefta 
por cuftodia, y defenfora la Virgen Purifsima de el Henar. 
1 L a fegunda caufa, y razón es , porque ocupada el Alma 
en efta devota o p e r a c i ó n , no queda tan apta para atender á la 
tribulación, y el Demonio no tiene tanto lugar para tenerla, 
porqnc vee preocupado aqucl.puerto, y muralla por donde él 
tira fus flechas al coracon, pues no puede comunmente hazer 
daño i la Alma, fino por la imaginación, ingiriendo por clla-
fus malicias, y faetasi y como eífa pla^a la ocupa la Imagen cte 
la Virgen-, fedefeípera, y retira cobarde-
La ferecra razón es, porque eonuiene granarla en la ima--
ginacion en efiíás tempeftades, es, por no fer fácil en cftas oca-
fíones, para algunos,el fumo recogimiento en fu interior, y co--
mo la batería es muy viua, no les dexa recurrir al centro,y mu-
cho menos en perfonas. que no cftan excrcitadas eneípiritn» 
que los muy aprouechados, con facilidad íe defptendende 1°' 
imaginario que los atribula j pero los que no eílán tan pra^1^ 
eos cnefpiritu^ les es muy conveniente idearlaefi fu imag ,na ' 
Damaftcno, cion, Para clue a^ si ^ * entre el focorro contra las tiibúlacione^ 
lib. deAdora-. ^el enemigo; porque íi de las Imágenes deMária , ^ ne^ ^ í i S -
liowtoaginu locadas en Altares temblad eneraigOi como deziaUamw -
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y de las que eftán pintadas en papel, 6 en otra parte , tañí-
a n la temerán pintada, y retratada en la imaginación , pues 
cftá muy al viuo, y mas cerca del AUna. Lo referido he-
^ps eferito, con ocafion de la tribulación horrible , que pade-
el devoto de la Virgé de elHcnar; y para q todos confiemos 
Cn fuPatrocinio,y nos perfuadamos ferémos libres del enemigo 
P0r fu mano,y finalméte,nos da grabes cfpcrá^as en vueílra mi-
^ricord¡a,elHijo qalimetaiftesa vneftros pechos-, pues le intro-duce Blofio, de fu Madre hablando , y q le dize el miímo Dios 
aS.Catalina de Sena: Matia* Madre de mi Knigemto , le /w<? B l ^ h M ^ 
toncedids por m't hondddjpor reuerencU del¡Serb» E n c a r n a d o ^ mh «'Píí,tu*-
itt*lfuterat aunque fea pecador, que k elU recurriere Con denota 
Generación) que de ningún moio fea arrenatado del Demonio in-
fernái, efia ef efcogtda por mit aparejad* , y puefla como comida 
¿tfctfstmjf y cebo para pefear los hambres , y principalmente Us 
de hs pecadores. Y m Virgen Purifsima de el Henat 
tienes todas eílas 2raeias* 
C A P I T V L O X L V . 
De otrM obras maramtlofjs de U Virgen Súuúfsimá 
Áe el Henar % ¿ h o d e i C v s . 
1 \ TErémos la verdad referida en el capitulo paírado,y 
V c o m o fc cumple lo que d ixo el *5eñor á Santa Catali-
^ Senenfe: E l que á María Sanrifsima recurriere , ha l lará con-
gelo*, y c o m o ella aparejada,y puerta la V i r g e n de elHenarjCO-
el cebo en el anzuelo de D i o s , á las Almas de los hombreSi 
porque dos afligidas, y defconfoladas mugeres p e f e ó , ademas 
de lo referido, eÜe año de 1595.con el anzuelo, y mifer icordia 
d u k i í s i m a de la V i r g e n de el Henar. L a pr imera , fue vna mu-
ger de t ierra de Peña f i e l , laqual vino á efta Santa Hermita de 
e l Henar, coxa, y tu l l ida , auiendo padecido m u c h o tiempo ef-
ta enfermedad, entró en fu Santa Cafa , y r o g á n d o l a con fufpU 
ros, y lagrimas humildes, ai punto l a f a n o . Muchos la vieron 
coxa , y tullida, y muchos la m i r a r o n fana , y reconocieron íer 
f l a g r o de la Virgen de el Henar, alabaron fu clemencia, y le 
" í e r o n multiplicadas gracias. 
2 Mejor 1c falió á eíla devota enferma las peticiones, y lu-
L l l 2 chas 
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chas amorofas con la Virgen de el Henar, efperando recibir 
bendición, que álacob en fu pendencia mifteriófa, pueseílc 
Gcacfisji. quedó cojo, como dizc el Sagrado Texto, y efta enferma falto 
fana. Eífo va de luchas con Dios, alas que fe tienen conMarU 
Santifsima, aquel Señor, por fer luez íliele aífentar la mano, f 
dexar claudicando, y padeciendo el golpe de fu indignacionj' 
peroMaria Santirsima,como toda es clemencia, no matajfino q 
da vida, no haze coxos, fino que los (ana , y que podamos dc-
zir, que por fu intereefsion los coxos fanan. 
5 La fegunda enferma, que milagrqfamcnte fano Nucftra^ 
Señora de el Henar, fue vna niña,;,hija de Andrés Sayalero, vc-
zino de San Miguel del Arroyo, auiá algún tiempo que no íe 
podía tener en pie, traxola fu Madre en bracos a eftaSanta Her-
mita, y al punto que fe vio en ella, comentó á andar la niña, 
con tanta priefla,y viveza,como quien ya no tenia mal alguno} 
fus abuelos, viendo la marauilla repentina, Uorauan de agrade-
cidos, y dauan gritos de contentos, magnificando la mifericor-
dia, y poder de la Virgen Sancifcima.dé el Henar. Eftey el m i -
lagro antecedente, fon reeientes,y fucedidos en el prefenteano' 
de 1695.de queay muchos teftigos^ y fegun la multitud de 
prodigios qtie v a executando la Aurora de el H e n a r , quando 
cfte l i b ro llegue á i m p r i m i r f e , ya t e n d r á fu clemencia obrados 
ot ros muchos , de que fe pueden hazer muchos libros r . y 
tratados. 
Bien podían eílas enfermas, cfperimentadas de lafalud 
que les dio la Virgen de el Henar, dezir, tu eres mi firmeza, y 
refugioi firmeza, pues al punto que entraron en fu Templo fa-
naron, refugio, pues hallaron en fu milericordia falud, y am-
paro. También podían reconocer la mano que les dio Caludj 
B^bífio ín Pucs dcz'a Albino: Conoció t i enferm* I4 mano de U Virgen*' 
MlfioríaBcfe ^ c n podían eftas enfermas^  venerarla , pues 
rgúiís. folodc fu mano configuieron 
la ventura-
fy^k ^Hffi ^ '^^ 
jff^ jff ¡k f^r 
' *** 
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C A P I T V L O X L V 1 . 
¡Porjwe caufas la Virgen Santifuma de el Henar mu~ 
(hosdefus milagros los executa ¿ l a 
Fuente deldrio* 
1 /V Vnque en todas partes, y á todo lugar fe eftiende la 
y \ miferico^diadela Virgen de el Henar, y hallamos-
execuraiido prodigios en el agua, en el fuego, en' la tierra> en 
Eípaña, y fuera della, buela fu piedad halb las Indias, y otras 
regiones muy remotas;- efpecialifsimamente la vemos obrar 
muchos á la vifta de la fuente que llaman del Ci r io , y bebien-
do los enfermos fus aguas, 6 quando llenándola en Proceísion-
,lega aquel fitio fu Sagrada Imagen. Defta verdad tienen mu-
chas experiencias los fieles,y apenas queman año,que no quen-
ten alguno, ó algunos prodigios executadós a efta Fuente. ^ , 
2 Mas aueriguar las caufas, y rabones deftas milagrófas 
operaciones á la vifta de la Fuente , ni es del ingenio humado 
darla$ de fuerte que fatisfaga^ ni puede la luz de la razón decla-
rarles, porque foiv cofas retiradas de nueftra noticia, y folo la 
Diuina prouidencia fabe los motiuos de executar alli eflasma-
rauilias. N o obftante, con la dcuida reuerencia, y humilde re-
conocimiento, llegaremos á defcubrir algunas razones que a l -
canzamos,, íobre los portentos executadós á las margenes def-
í a Fuente. 
La primera razón coníifte en faber, que efta Imagen San* 
tiísima, f cña ló aquel ficio para cftar cn él oculta , por efpacio 
de ochocientos a ñ o s , c o m o ya diximosjy le fandfícóco fu p rc-
fenciaj y como le efeogió para re t i ro de fu belleza, executa á fu» 
vifta marauillas , honrando aquel lugar, dando a entender ^ 
los Fieles quiere fer venerada alli, afsi por fci la concha que tu-
vo en fus entrañas, la perla de fu Efixíe, como por los milagrosf 
que en él executa. 
3 La fegunda razón es j porque en cfte mífmo fitio, apare-
cioen varias ocafiones vn Cirio ardiendo, yá antes de íer ef. 
condida en aquel lugar, yá defpues de manifeftada fu. belleza* 
alli. Efte í;ra vn celeftial pregón, y voz lucida, que en fu modo» 
fcr via4c Á ia Virsícn dcel Henar.- Demfe deíflb; luego' 
Balbino, ia 
BaIbino,il)I. 
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que apareció Tu Imagen Sagrada, brotó ella fuente de milagro, 
y en Tus aguas,en cfla ocarion,vieron arder efla h¿cha,y defpues 
años mas adelante, y aun en los prefentes, muchas períonas de 
crédito le han vifto formado en lo ci iftalino de la Fuente, y fe 
reconoce qtic es lugar eligido con efpccialidad de ia Virgen 
Santirsima, y para autorizarlo mas, y quefeletenga reueren-
cia, y en él nos acordemos de tantos prodigios antiguos, por 
Cííb executa muchos de nuevo en cfte mifmo fitio. 
La tercera razón es, porque fabemosque allí le cantaron 
los Angeles á la Virgen Santifsimíuic el Henar antes de manu 
feftarfe, y le dixeron mil elogios quando quería amanecer el 
Alna hermófa de eííc Prado, y por ella caufa también alli obra 
muchos milagros, para que Ce defpierte todos á alabar áDios,y 
a fu Madre Santifsíma, y fe vnan los cánticos de los hombres 
con la mufica de los Angeles, y todos magnifiquen, y bendi-
gan fu clemencia* 
4 A cfte intento dezia Balbino, que avia reparado', q en mu-
chos lugares donde queríala Virgen Santifsima le dieflen cul-
to, y reverencia, difponiaque nacieflen muchas, y faludablcs 
aguas, y alli guftaua fe le tributafle reucrencia, avitando á la 
vifta de ellas, ó milagróíamcntc haziendo bromar alguna Fuen-
t c j p o r e f l b dezia Balbino: Que tiene ¿ue y *>vHarta con las 
agUAt? Y refponde el citado A u t o r : Porque efle Eltmento ftem~ 
f r e í e agrado a las Vírgenes, porque es puro,y toáoslos l impia ,y 
ccaio el agua de cíía fuente delCirio, es pura, y criftalina,V 
repreícnta ia pureca á vifta de ella, quiere executar la Virgen 
de el Henar los prodigios, para darnos á entender, que en las 
Almas paras, y limpias como el agua, es donde obra ma-
rauillas. 
Otra ra^on hallamos al intento. De la Diófa Palas fe refiere, 
que llenó azeite á fu Fuente , porque Fuente de vna Deidad, 
aunque fingida, no parecía bien íin el olio de la elemenciaí pe-
ro Maria Santifsima, a la Fuente del Cirio pone el olio de fu 
rnifericordia, y es fu voluntad, que eílos criíVales no fe hallen 
fin el azeite de fus beneficios, obrando alli tantos milagros en 
llegando á fu prefencia fu Sagrada Imagen, 
5 A eíle intento dezia vn grane Hiftoriador: L a Mddre <k 
mifefkordia, M a r i a , pelea con beneficios» y fttele ef larj»nt0 * 
Jas Fuentes fitTmagen,y alli derrama liquHifsimoi memoriales de 
famres. De manera, que es cofa muy antigua el querer efta Se-
ñora 
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ñt»ra fcr venerada junto a las Fuétes,y eftar cerca de cllas,y co-
ftiunicar alli á fus devotos, favores, y beneficios. 
También podemos difeurrk, que á la vifta de la Fuente v 
obra íus marauillas, para que vna Fuente material, fea como 
cfpejo de otra Fuentcj y que la del Cirio , en fus criftalinas 
aguas, que continuamente difunde al Prado, y a las flores, be- ; 
nefidando al Valle, nos enfeña, que la Virgen de el Henar es 
Fuente de mifericordia, y multiplica fus fauores, mas que la ^ 
Fuente material raudalesi por cífo la llamo Amadeo, f ^ í ' » ^ de 
mifencordia^ pues de ella continuamente proceden mil fauores, . 
y manan beneficios, ^ 
6 Era conveniente, que efta Dulcifsima Virgen de el He-
nar, en llegando alli obráfle marauillasi porque íi laFuente ma-
terial del Cirio ¿ muchos ha dado falud,bcbiendo de fus aguas, 
fe reconocía que efla Sagrada Imagen era fuente mas vniver-
íal, que tiene virtud para lanar á^muchos-, y fe cumplieffe en eí-
ta Señora, y fagrada Imagen , lo que deziaDamafccdo: £i DaraaRe^ 
M a r i a Fuente que rrae falud a todo el mundo. Dos Fuentes ha- T ? 0 ™ ^ 
llamos en el Henar, la del Cirio, y la Imagen de Maria, aquella £iVU3te ^"S^ 
fana h algunos por virtud de efta Senora,bcbiendo de fus aguas, ^ 4 r 
y efta a innuaierables enfermos, y afligidos, repartiendo fobre ' *' 
ellos fu clemencia v pero es vna Fuente efta Sagrada Imagen y 
<iue nunca fe agota, por mas milagros que obre fu mifericor-
dia, fíempre queda abifmo de piedades j por efta razón íc dize ^ ^ ^ ^ , 1 ^ 
en los Meneos, ó Martyrologios Griegos : Es Mdrid tmntt de CÍJ>4> ^ 
J(tnt 1 fiedciontf ninguno U p»fáe agotar , Ftttnte deinmortaítdad, ^^[¡ j , 
lúe derrama para lospecadon s el agua de rtmifsíon^y p?r¿0*' \ 
7 No defayuda a la cxccucion de cftas marauillas , la Fe, y 
devoción que los Fieles tienen, y las noticias que gozan , de 
que alli hazc la Virgen de el Henar muchos p r o d i g i o s , porque 
efperandoen fu liberalidad, fe aviua mas la Fe en aquel lugar, y 
corrcfpondiendoeftapiadolaReynaá fus devotos, alli con cf. 
pecialidad obra marauillas/donde la Fe, y. efp.eran^a fe^efp.ier-
tamas. ^ 
La piedra llamada Sclenite, que nace en Perfia , alavifta 
de la Luna, fe acrecienta, y aumenta > y la confideracion , que 
alli la Luna llena, obra marauillas, aviua fus defeos,y confíancav ' 
paca confeguir mifericordias. 
A queíe añade el eftar perfuadidos, que aquel fitiocsel 
^ c D i o s tieiK cfcogido pai» hazer prodigios por fu Madre 
San» 
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Santirsíma.icraili alabada, y la Sagrada Virgen magnificada^ 
y comocílas noticias defpiertan la Fe, y la cfperanca, por cüb 
en eíTc lugar, mas que en otra parte, executa mas largamente 
fus fauores, porque la memoria de los fiacefíbs paíTados, y ex-
periencia de los prcCentcs milagros, como excita allí ladevo^ 
cion, y confianca en efta Señora, por premiar Cu devoción, les 
confuela marauillófamcntc á la Fuente del Cirio. 
-8 Por eftas razones es digno de rcuerencia aquel fítio, 
Srtíiícus ipi donde tantos milagros executa la V irgen de el Henar. Binien-
do Abrahan de Egypto, en Betel invocó á Dios, y fue á cftc lu-
gar á adorarle, y la caufa es, porque antes alli le auia Dios apa-
recido, y fauorecido, y viendo el lugar donde Dios con efpe-
cialidad fe comunicaua, cffo mifmo ícilcuó fegunda vez alli# y 
Y le adoró, y invocó de nuevo, 
I Sartluao de la Por eífo dezia San luán de la Cruz, que ay algunos lugaJ Cruz, líb. y res particulares que elige Dios paca fer alli adorado, invocado, Subida de! y femído; afsi como en el Monte Sinay , donde dió la Ley k 
. McpicjGap,*. Moyfes, y el que feñaló á Abrahan , para que facrificaíTc Cu hi-
/ V 151-4- /o, y también el Monte Oreb, el Monte Gargano, que eligió 
« A A San Miguel para que le veneraflfení y la Gloriófa Virgen efeo-
gió en Roma, con Angular feñal de nieve, lugar para el T e m -
p l o . T o d o s cftos fueron í í t ios e l ig idos , para obrar CO ellos 
Dios Omnipotente inacaaillófas cofasi y la gloriófaVir^en, ha 
efeogidolaprefencia de efta Fuente, a donde comunmente 
obra fus milagros, y prodigios. 
9 Lo que por experiencia fe ha vifto en efta Fuente, á de-
mas de los prodigios que a fu vifta executa Nueftra Señora de 
el Henar, es fer fu agua milagróía, y que bebiendo de ella, han 
fañado muchos de fus enfermedades-, por eflb dize en fu rela-
ción el Vicario de Cuellar, ya citado, eftas palabras: efldagud 
ha hech ) mucho milagros con los eafermostj hehicndola han co-
brado cnt sra fá lu i de fus enfermedades, y je lleua a Madrid ,jy m 
mnchas partes. Según las noticias que y o tengo de los mila-
gros 'que efta Señora ha obrado, ya en la Fuente, ya bebiendo 
de fus aguas, yáal llegar á fu vifta la Sagrada Imagen , yá atdct 
vn Cirio en lo criftalino de fus aguas, me obliga a dezir de efta 
Fncnte algunas alabancas, 
10 O Fuente críftaUna! Tcftigo de tantas marauilías , y 
prodigios, cfpejo donde contemplamos innumerables miíea-' 
cordias de la Virgen de el Henar 5 tu eres falud de los enfer-
9 mos. 
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*ftos, porgue la Aurora te dá virtud Gigante pata curar do-
lenciasi fuperior eres á las aguas de Efcbon , pues cílas nunca 
tuvieron tanta dicha, mas tu como raudal milagrófo , que na* 
cifte al Imperio de la Virgen, excedes en hermotura á las per-
las, y cfmeraldas; quantos mares de lagrimas devotas han co-
rrido á vifta de tu margen, nacidas de lo intimo del Alma, h 
del coraron contrito por fus culpas, ü de la voluntad abrafada N 
con la memoria de los milagros de cíia Purifsima Señora? Pre-
ciofa eres para los ojos claros, y defengañados; mas no apre-
cian tus ctiftalcs Babilonia,quc efpiritus turbados,y metidos en 
el figlo, no paflan de tus agu s^ á los mifterios de t i iplicita fa-
natliva: En ti ,cn t i , íi miramos á los Templos antiguos, halla-
mos prodigios, fi a los prefentes, multiplicados milagros, fi á 
los futuros, efperamos fíemprc ferás inllrumento del Inmenfo, 
C A P I T V L O X L V I L 
Como los milagros referidos deTSÍueftra Señora deei 
Henar defpiertan nuefira devoción para 
* .cantarle diVinas aUban$au 
* TNformados los devotos corazones de tantos milagros de 
X la Virgen de el Henar,como han vifto en eíle libio, y ac-
tuados de fus multiplicadas marauillas,exccutadas por fu impe-
tio, y dulciísima clemencia , fe hallan mouidos á cantarle mil 
elogios, e iuclinadosá bendicicfu magnificicncia. Por lo qual, 
v todo e í l e capimlo fe dirige á recoger noticias curioías , que 
puedan defpcrtar agradecimientos, y C á n t i c o s á la Aurora de 
el Henar por fas milagros. 
z Pero quien fe hallará digno de magnificar las excelen-
cias, y prodigios de efta Madre de piedades, porque la capacU SLu^a^ap.» 
dadhumanaesdelacftaturadeZaqucojyafsi. Cera neceífa- f 
rio, que la Aurora de el Henar nos dé la mano para fubir al ar-
bolSycomoroj que como dixoAlberto Magno, fignifica la Fe, 
que es árbol elcuadifsicno, y mas eminente que los Cedros del 
Liba no. Defde efta cumbre fe han de regiílrar los motiuos, y 
caufas que tenemos para las aiabancas devidas a la Virgen de AíbercoMag. 
c^Henar por fus milagrosa por eflb dezia Alberto Magno: SuPcr 
* t QHÍA A lo alto9 4 donde no ptude Id ra^on llegtr. Porque las M;"us €fl' 
Mmm obras. 
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obras, y exccaciones de la gracia, como fon los milagros, buo4 
lan fobre toda la esfera de la naturaleza, > razón, 
'A oCalí fij' ^or c^a cau^ a ^a^0»clue e^  EvangeliftaSan luán, fue arre-
tJto?* * vatado-encfpiritu,como lo refiere en íu Apocalipíis, masíi 
auia de hablar de aquel milagro grande del Cielo, que era vna 
muger veftida del Sol, calcada de la Luna, y coronada dcEftre-
¡las, todo fimbolo de Maria Santifslma, para celebrar, y con-
templar tanto prodigio i conuenicnte fue que le clevaíTen con 
efpirítu, que milagros, y maraaillas pertenecientes a la Virgen, 
no fe pueden celebrar, y venerar, eltandofe en el mundovy aísi 
feríi razón, que los devotos de efta Señora dé elHenar que pre-
tenden magnificarla por fus prodigios, falgan de io-que les dic-
ta la naturaleza, y buelen al orden de la gracia, y colocados en 
el monte, y eminencia de la Fe-, celebren, miren, y canten mil 
loores a la Virgen de el Henar, por íus milagros. 
5 Tienen los de efta Señorajnuchos vifos, y mirados con 
devota curiofidad,defcubren ratas perfecciones de Maria ,yá 
fu poder, ya fu clemencia, ya fu prouidencia, ya fu dulzura, y 
íin luz del Señor no fe pueden alcanzar tantas gracias: á eñe in-
Sa*: líjtjofo,. tentó, dixo San Tfidoro: Sin el S a L y nubes $ nunca aparees el 
líb. deNatu^ «¿reo. Porque como conftá de tantos colores , y hermoí'ura 
ra leruiJijtiap. celeftial, fin la luz del C i c l o , ni fe puede formar, ni regíftrar de. 
5íe. loso/osj y teniendo mil vifos, y coloreSj los prodigios déla 
Virgen de el Henar, necefskamos de la luz para eltimarlosi 
vedos, y faberlos Venerar. 
Eííos fon de calidad, que fufpendtn, y admiran a los que 
M ) ipP' j } * íos contemplan? y aunque dezia Eliu: ATo te eftante mi milagro. 
Afsi llama a fu cloquencia, y fabiduriai y cffos milagros, como 
fe fundan en luzes naturales, no han de efpantar ni admirara^ 
los hombres; pero los m.Hagros de la Virgen de el Henar, co-
mo fon de orden fuperio, pafman, y faípcnde w palman, por lo 
WWrum extraordinario; y fufpendcn, por lo grande. Si quándo San Pe-
dro fanó vn cojo, toda la Ciudad de lerufalen íe Heno, de eftu-
por, y extafi ; con quanta mas razon pueden los devotos de la 
Virgen de el Henar quedar abfortos, viendo los muchos co-
jos, mancos, y ciegos, que ha fañado, prodigios ion eftos qup 
elevan la mente, y obligan a que le canten mil elogios. 
4 Podíamos preguntar, á los que loen , y atienden tancas 
marauillasí qué os parece defta Virgen de el Henar? Qye len-
tis deiia? ynosdkán^qoecsvidaíyrdurreccionde ios m u ^ : 
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*Os> otros, que es órgano por donde dcfcicndcn las gracias, y 
inores de Dios á los hombres; otros, que es medicina vniucr-
fel; otros, que es firmamento, y tabernáculo del Altifsimo. A Smo Toirás 
cfte modo preguntaua Santo Tomás de Villa Nueua al Rey de Villa Nue-
•C>auid', dime,;ftofeta RcaU Qué te parece de eíta Hija.tuya Ma- n^ ^ '["p-* 
tía? Qué Niña es efta? Sera, dizc, firmamento en la tierra, y fe- ncdeNatuuT 
ta enfaldada fobre elLibano fu fruto,y floreccuájefto es/era poc ute V,CS' 
fus méritos enriquecida la Iglefia, como el Heno de la tietra. 
X)ime tu Ifayas, que ííentes de cfta Virgen?' Sera, dizc, protec-
ción fobre toda gloria, y íera tabernáculo para efeonderfe de 
tempeftad y lIuvia;eftoes, ferácuftodiade ios juftos, y M a -
gio de los pecadores. Hada aqui elSanto. 
A eík modo pueden exclamar los que contemplan los 
Rúlagroade la Virgen de el Henar, que es amparo en lastem-
peflades, pues libra de fus-rayos, que es defeníion de las lluvias» 
Pucs faco de fus avenidas libres á fus devotos, que es la que rie-
ga los campos, (acude la langofta, y fana de todas las enferme-
dades; y fino, díganme rados los vezinos de Cucllar.9 y fu con-
torno, conocen á otro refugio, íino á la Virgen de el Henar? 
No es defpues de Dios vñica cfperanca en quien confían? Y 
ante cuya Mageftad, y clemencia hallan remedio ? La que en-
juga fu llanto? Afsi es verdad, y por eílb la pueden Taludar con ^n(jr¿s c-rc-
la claufula de Andrés Crctenfc, que dezia: Dios t e ¡ a h e órgano m íerm. 
de alegriiU ácAaaa&háorí 
G Dichófos los que fon devotos dcefta Aurora de el He- ne. 
nar, y les infundio el Señor cariños pata fu Madre Purlfsima; 
por eílb dezia Ricardo: Grandifsima mifeñcordta i * Dios es, Rí<!afdo,ré. 
infundir en alguno grdeta de amar a /l iaría. Es grandifsima,por- «o. de 
que como el afearo.vá. á la que defpues deDios es la mayor en- üus Viig, 
tre toda criatura, el amor que la tiene por objeto, ha de íer Gi-
gante, y nobiiifsimo; es grandifsima, porque con cfle amor á 
la Virgen, nos vienen innumerables riquezas; y eíleamor á la 
Virgen, y verdadera devoción, es enalgun modo feñal de prc-
deftinacion, y gracia, que conduce tantos bienes en las Almas, 
es grandifsima mifericordia. 
7 Todas las marauillas, y milagros de la Virgen de el He-
nar, nos llaman dulceraemeá que adoremos, y veneremos fu 
hermofura, íirviendola, y cantándola mil alabancas. Hafta las 
Aveciíbs nos dániecciones del culto, yrenerencla quedeve-
^os á eíla flox oloroíiísima del Valle de el, Henar, Ay vna 
Mram z Plan-
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Euí bío ^ant:a en Etiopia, querida, y zclada de cierta Avecilla, las h o 
Ufn 1 i a^s ^cne como yedra,y en el remate vna fior muy gradCjCO va*-
* ^ u riedad de colores, y defde el medio dia hafta la noche}Xe abre, 
y en llegando eftc tiempo, fe recoge en.fu capillo hafta el me-
dio día, que buelve á repetir fu tarca ,.manifcñando fu hermo-
Íura. Vna Avecilla hermófa, con iguales calores , y variedad 
de ellos la guarda, es del tamaño de vn Gilguero, la qual, todo 
el tiempo que la flor eftá abierta, no fe aparta dclla, bolando al 
redor, eílorbando que otras Aves, óiavandijas la ajen> quando 
cftá abierta del todo la flor, fi ay alguna cofa menos limpia, la 
quita, fi e íh defaíida alguna hoja, con el piqulllo la compo-
pone, alegrafe de citar á fu olor , y fentada en medio de la flor 
canta dulcemente Efta es la ocupación de la Avecilla, todoei 
^ tiempo que puede gozar de la flor, fu enamorada.. En cerran-
dofe la flor, fe parte, y buela á donde quire, hafta otrodia, y 
al medio dia buelve aflegundar fus circuios, y diligencias. Rara 
es la Auecilia, peregrinas las lecciones que nos da en ella el 
Autor de la naturaleza, de lo que devemos hazer con la flor 
hermofilsima de la Virgen de el Henar, y como nueftra obli-
gacion, es de férvida, cantando mil alabanzas á fu íiermofura, 
enfeña también folicicemos participar los olores de fu miferi-
cordia, el culto de fu:Santa Hcrmica, y coinpoftnra de fu Gafa, 
pues es la A^u^ena de cftc Valle, cuyos olores fon tan eficazes, 
que baflan para refucitar los muertos. 
8 De vna Fuente celebrada junto á Genobrc , Ciudad d é 
SahAguft'rt' Francia,haze mención San Aguftin, y dize, que enciende vna 
hacha muerta 5 de manera, que llegándola ala Fuente arde, co. 
XaicJiup.. üegandoja al fuego. Tardino., infignc Medico ,y Filüfofo,. 
eferiviódefta Fuente marauillas;pcro mas podemos referir de 
la Imagen de la Virgen de el Haiar, pues fabemos que tiene 
tal virtud, que refucita los muertos, y las hachas apagadas con 
las cenizas de la muerte,.con fu intercefsion bueluen á iu-
cirj con eftos prodigios nos enfeña, oomo nueílra luz depen-
de, de fu luz.. 
l i 1] reT ^ a^ P^^^ llamada i?.*//**, de la qual eferivió lulio Cefar, 
- íí la ponen vn rato á la luz del Sol, refplandece, porque el Sol 
con fus rayos la ilumina, y aparrada de fu prefencia queda obs-
cura. Eflo que vemos fer obra de la. naturaleza, hallamos por 
íuperior modo, executado por la Virgen de el Henar, Sol que 
apareció en aquel Ciclo, fi ios que fe retiran dclla viuen erm-
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nieblas, los qué fe llegan á fus rayos, la vifitan, y le ruegan 
r^c¡ban luzes de deíengaño , y lea libra de fombras a y de 
Krros. 
9 Si el fruto que llaman Abanas, tiene tanta fuerza contra 
el hyerro, que dexando vn cuchillo enclauado en é l , como re-
fiere Eufebio, en vna noche confume todo el azero , y hyerrOj 
R e e n t r ó en élj qué hará la Virgen Santifsima de elHenar, con EuícWoi^ií 
fus devotos, que fe llegan á fu amparo^ iilenos de yerrbs, y du-
ros como azero, y íolicican entrar al fagrado de fu intercefsion? 
Al l i fe reconocenjy les confume con las luzesque les da los ye* 
rros paflados, y Ibs dexa libres, y contritos. La piedra Andro-
dama, íegun San Ifídoco-, llama, y atrae á fi al bronce-, peiO 
bronce íe queda*, mas efta piedra Virginal de el Henar, llama 
los bronces, y corazones dur^s, y con fus influencias de bron-
ceSí les conuierte en cera, dexandolos blandos, contritos, y de-
^otos, defueite que puedan dezir con Dauid: M i cora^n fe ha pfíjmozíj 
"echo como cera derretida* 
10 Mas es neceffario, que para efperímcntar eílos efeoos, 
y mifericordias de la Virgen, frequentemos fu deuocion, y con 
porfía amorófalainftemos; que íi la piedra Piritcs , apretada 
con los dedos los quema, y íi lenemente, y de paílo no tiene p?n , ^ ^ J 1 
effos efedos, es enfeñarnos, quefiá cítapiedra Virginal de el ^ ^ ^ r 1 
Henar, con inüancia k rogamos,. y con deuocion apretada.. * 
n^ente le pedimos, abrafará nueíkos cora^om pero fi tibios, in , 
deuotos, y de paííb la-abracamos, no fentirémos elle fuego, 
aunque no dudo auer algunos tan ciados, que en fuprefencia 
tan)poco lo perciben. Ertós fe parecen á vn criado de Alexan-
dro Magno, que puerto al Sol temblaua de frió, comocícri-
Vio Tancrcdo. Mas los que devotamente afsiñcn á la villa de fu TanííredOf-
hcrmoíurn, ademas de fcntir el faego del amor , coníigucn 
grandes frutos de la coníidcradon de fus milagros* 
Porcílb dezia lufto Lipfio: Los milagros defpiertanla luOo i ^ r 
religión en el animo, hazen creer en Dios , y rcilcrenciarle, lib de $ ¡ ¿ 1 
pcifuadcn,y nos inducen á fü cultor quien ay tan ageno de pie^ Culis Virg» 1 
dad, que viendo vna cofa nueva fobre la razón, y las fucrcas de 
la naturaleza no fea mouido en fu animo,. y de lo intimo de fu 
coraron íe confíeífe, como herido con el rayo de la admira-
ción, afsi abre los ojos cerrados, y los levanta a-l Cielo, )^eco^ 
«oce en efíbs prodigios alguna cofa, 6 numen fuperior: Haftari 
aSiíi el Autor citado. Sc^ ua el parecer del Eícritoi rcíérido, íe 
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conoce daramci)te lo que motiuan los milagros de la Virgen, 
ya para alabar a Dios, yá para magnificar álu Madre Santifsi-
ma, ya para nueítra talud, defengaño , y prouccho; y fiendo 
táñeoslos que ha obrado eíla Señora de el Henar, (eran multi-
plicados los defengaños, luzes, y conveniencias. 
C A P I T V L O X L V I M . 
| S}e acunas cofas antiguas * f denotas pertenecientes ¿ 
j la ffilla de Cuellar 3y otras aáHerten* 
cias emefau 
A tenia concluido el Libro de la Virgen de el Henar, 
quando llegaron a mis manos algunas noticias anti-
guas, pertenecientes á la antiquísima Golenda, oy Caellar, y 
¿por ferdeuotas, que pueden ayudar á la mayor veneración de 
la Madre de Dios, me ha parecido ingerirlas aqui. Ayencfta 
Villa vna Cofradía , cuyo titulo ,es , K¿/ííw¿i«irf, tomó efte 
nombre por vna devota Canción , que en e l dia de fu Fieíta Ce 
canta, que comienza afsi. 
Virgen digna de honer. 
D e ti n a c i ó el Saluajior» 
Y de eftas palabras Virgen digna, mudando, 6 comiendo 
,con el tiempo algunas letras, íadizen aora Cofradía de la i^ i -
fandina, que quiere dezir Viugcn digna, aunque también aora 
tiene el tirulo de los Cauallcros de la Cruz. 
2 Originafe eíla Cofradía de la vifamind ^con la ocaíion, 
y motiuos que diremos. Eílando en eíla VílU de Cuellar, cer-
cada de los Moros, en tiempo quefehizicrou dueños de Efpa-
. ña, los Nobles de ella, viendpíe afligidos por tanto numero de 
enemigos como les amenazauan, y tcnian cercados, y hallan-
, dofe con grande falta debaftiroentos, fe juntaron vifpera de la 
Paíqua de Nauidad, y acordaron rodos falir á defender fu pa-
tria, arrieígando la Nobleza fus vidas por ella. 
3 Encomendaronfe primero al Señor, y á la Virgen San^ 
tifsima,cn qujen tenían fu efperanca. Auia en efte tiempo 
grande cantidad de nieue en fus Campos: Salieron todos ar-
jínadds, y la dinifa que Ilevauan eran vnas tunicelas blanca pa-
ira no fer conocidos, pues.veíUan el color de nieuc ^ue tenia la 
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catnpañaj y dando fobre los Sarracenos^no folo les vencieron, 
fino que paíTaron á cuchillo á muchos,y cogiendo grande can-
tidad de deípojos, bolvieroná fu Ciudad victorióíbs , auicndo 
Obligado al encmigoqueleuantaíTe el cerco. 
En hazimierro de gracias fundaron efta Cofradía de la 
V'ifandinj, para perpetua memoria de efte beneficio, como oy 
íe conferua, y coníifte, en que el primero día de Nauidad, to-
dos los afios, fe vá dcfde la Parroquial de Santa Marina de los 
Canalleros, a la de San Eílevan, donde eftá fita efta Cofradía, 
y tienen el Archivo en que fe guardan los papeles antiquifsi-
mos, tocantes a los figlos paírados,y hazaña referida de la No-
blexa de Cueliar. 
4- No entra, ni puede recibir fe en dicha Cofradía, perfpna 
alguna, que no fea de conocida Nobleza, y natural defta Villa, 
fiendo de gracia íu entrada, con votos decífsiuos» que fe ton>an 
con havas contadas, como fe vfa en las Catedrales. 
5 Salen en forma de Proccfsion, veftidos de negro, con fu 
Alférez que llena la vandera, y fus caxas de guerra tocando á la 
arma, y fobre las capas negras , llenan fu infignia blanca, de 
olanda, ó cambray, al modo de peinadoreSi ó roquetes , todos 
muy ricos, y algunos palian en valor de cien ducados. En el 
tiempo primitiuo , la capa que llevauan era blanca, coma 
Manto Capltülar. Van los Sacerdotes cantando (aunque anti-
guamente todos los que afsiftian en la Proccfsion cantauan) 
elogios, y hymnos á la Virgen Santlfsima, en hazimicnto de 
gracias, de averies librado de cerco tan rigurófo. 
Llevan vna Cruz de criftal, riquifsima , y antiquifsima. 
Porque laCruz es el cftandarte de la MiliciaChriftiana, gouier-
nan la Procefsion dos Regidores , con fus hartones de plata, 
nombraíe cada año eílos feñores , y con fu M i^ordomo din-
gen la Cofradiaj hallafe con grande aumento de Cofrades, y 
rentas. 
6 Reconociendo la deuocion de todos los Cofrades, fer 
conveniente tengan algún focorro efpirkual, han acordado, 
que fe digan por los Cofrades difuntos cien MiÜas, además de 
feis que fe dezian, y dizen por los muertos deila* arden en eíla 
ocafíon en fus Exequias, doze hachas blancas, afsifticndo toda 
h Nobleza, y Cofradía al entierros efto fe haze, no folo por el 
Cofrade, finovpor fu muger, y hijos. A los criados de cflos 
Cofrades, fe les pone pau íu cntiewg quatto hachas. Tiene ía 
Cofra-
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Cofradía vn ataúd tiquifeimo, quecoftó .trecientos ducadoSj 
por fer de jertiopelo negro, confian jones de oro puriCsmo^ 
con fns aldabones, con clavazón dorada, y pavonada. 
7 Lo que van cantando los Señores Sacerdotes en eílaPrO-
ccfsion con tono ^evotirsimo / y íuaije , es la -íiguientc 
Canción, 
'Virgen digna de honott 
De ti nació el s ahador* 
Y fe va profiguiendo enniuchos verfos devotos, cn ala-
íjanqa de la Virgen Santifsima, y exprefsiuos de la Vitoria refe-
rida. El verfo no es limado, porque los antiguos mas tenian 
.de foftaneta, que de gala en fus poefias, y aunque fe intento el 
perfkionarla al vfo de efte íiglo, mas critico en los verfos, no 
lo ha permkido la Nobleza, y Cofradía, fino dexarlos en fu ro-
íaance antiguo, de aquellos que fíendo padres de la patriai con 
cfpiritu devoto los compufieron. 
8 Efta al preíente muy autorizada efta Cofradía, y han cnu 
.^trado cnella muchos Grandes de Efpaña, Títulos, y Señores 
de primera Clafle, y efte año de 1695. ei Excelentifsimo feñoí 
Duque de Alburquerque, Gentii-Hombrc de la Cámara de fu 
Magefl:ad, del Rey Nueftro Señor Don Carlos Segundo C que 
D i o s guarde ) y C a p i t á n General de la* Coilas de Andalucía, y 
•Mar Occcano, enrizó, y fe aliító por Cofrade de ella, haziendo 
pkytoomenagecomoCaualÍcro,de cumplir, y guardar los 
-cftatutos, y fueros de dicha Cofradía, como conüa de fu entra-
da en el libro de lia. ) 
9 Piadófa, y digna de alaban9a es la Cofradía de la Vifan* 
d'mcH piadofa, pi^s toda mira á la devoción de la VirgenSan-
fifsima; digna de alabanza, por las gracias que tributan al Se-
ñor en memoria de los beneficios recibidos, y también merece 
elogios por la duración, y fuccfsion continuada de padres á hi-
jos, pues tiene fu origen de aquellos Nobilifsimos Caualleros, 
MartesEfpañoles, y Ciudadanos dé la antiquifsima Colenda, 
fíendoherederos en ipcalificado, y devoto de las primitiuas 
Columnas della. De todo es digna la Purifsima Virgen Maria, 
y es devido efte Culto, y reuerencia j por cdbdezia Alberto 
M)Cft6Mág. Magno: Z f^ Vewaj oc«f4rwoí de todo cvraf on tn el fermeio d* 
líb.i.cap.Lj. Marta Santifsima* y cantarle fegun el PJalmo: Cantad fahia~ 
Majt¡4. meme a lSénor , Por eííb agradecidos, entonan los Sacerdo-
tes, y Miniftros del Señor, elogios á Maria, diciendo; V j t f * 
dtgn* 
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digna ás honor y dt ti nació el SáÍHadtr. 
La liberación fue vna vez, y las gracias á la Virgen, per-
p^etuas, porque fon tan grandes ios fauores que vienen de mano 
de Maria Santifsima, que el mas mínimo, y executado en cor-
to tiempo, neceTsita decrernidades para fatisfaccf en algo á la 
dignidad de la Madre de Dios, que les libró de la potencia de 
los enemigos Africanos, y benigna nos mira, y íooorre en los 
peligros; pocefiToenios Cantares, le fuplican á cfta Scñoca, di-
z k n d ó : Buehe^huduefunétni t i s 9 baeíuepdra ¡jtte te miremos, Caütkotwa^ 
YnotovncuriófoExpofsitor: Qucera rogar miraffc cftaSc- cap:<?. 
ñora vn poquito, paca que afsi fiempre fueífen agradecidos} 'J*110^! 
pues losfavores de Maria Santifsima, por mínimos que fcan, i Cafi, ***** 
piden dilatados fíglos de agradecimiento. 
Otero , y lunio j o . 
Sea todo paraí honra, y gloria de Dios, y de fu 
Madre Santifsima. 
Todo lo efcrito, fu/cto á la corrección de nueftra Madre ta ' 
Igícjíia. 
V o f a r Don G r e p m BUCÉ i c H t H * 
F I N D E L L I B R O . 
Nnn P R O 
P R O T E S T A D E E L AVTOR.'. 
Bedecicndo a los decretos de nueftro SaniiGi-
moPadre Vrbano VJII .cn particular elde 
X. de lulio de 16 3 r. digo, y declaro, que a títi^tié* 
deJa^ cofas que refiero ca eíte l ibro,, como mia£,quie-
ro que fe ics dé mas autoridad que la que puede tener 
vna Hiftoriafundadíi en Fe humana , y opinable;^ í¡ 
en alguna parce de ella doy titulo de Sancosi 6 Marty-
ws, á los que aGi hallé en otros libros imprcíTos, quie-
to que fe' entiendaque lo dexo como los hallé eferi» 
tos, y no por cífo feraii tenidos por Santos , .ó Marcy-
tcs, fino aquellos que nucftr^i Madre la Iglefia tiene 
declarados por tales, alo declarare, i cuya correccioa 
JCnc fujeto en codo [o.dicho en elle libro, como CatpJi--
co, y fiel hijo de la Jglcfia pueftra Madre. &c, 
2)ofíor Z>. Gregorio Baca de tíarot. 
Cura de el Otero*, 
TXH-
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contenidas en las dos pates de efte l ibro . 
La letra fcáala el capiculo. La N . el nuiifcro de las linears, 
icnglóncs•, ylcido todo lo que eíTe nunaeco rige, fe ha-
llará lo que aqui va notado. 
P R I M E R A P A R T E . 
A 
AAbifmo de gracias es María, cap.zi.n. 12. 
Aburada fuperior es Maria Santif-
íima, cip. i i . n. 14. 
Amor de la Virgen de el Henar, 
tratafc de él, cap, 5>,n. 5, 
Amor , poique fe tiene mas a la 
Virgen que á todos los Sancos, 
cap. 1 s. n. 4. 
Amor , fu hermofura defpicrta a 
fecamida.cip. i i . n . 7. 
Amor que los Angeles tienen á la 
Virgen , cap. 25. n. T. 
Amor de Dios eleua la voz, c^p. 
• i 5 . n . 8 . 
Amor cfc&ivo en que confiftc, 
cap 24. tu 12. 15. 
Aparición dcefti Santa Imagen, 
como, y quando ñic, cap. 33. 
A gradedraiento que fe deve á efta 
Señora, cap, 1 r. n. 9. 10. 
Antigüedad de las cofas, como fe 
conocc?cap. i4 .n. 4. 5. 
Anejas, íus propriedades aplicadas 
a la Virgen de elHenat,cap. Í I . 
n. 10,13, 
Arca del Teftamento, porqué la 
retiró David? cap. iS . n. 5. 
A ñ o en que vino ai Henar ella Sa-
grada Imagen, cap. n. 3.' 
Año en que te e'fcondió en el Va-
lle de el Henar, cap. 16; n. 12. 
Aóo en quüaüi apareció,cap, i u 
11.3, 4, 
4 A N G E L . 
Angel fue el qac manifeílo el lugar 
. donde fe avia de ocultar la Ima-
gen, cap. 14. n, 4. 
Angeles guana vifitat a cita Se-
ñora, cap, 15-. n-10' , 
Angel , qual fue el que dirigió á 
San Frutos para ir á vilitar laVir-
geü de el H:nar, cap. 15. n. 10. 
Angeles fon como los ojos, y ma-
nos de Dios, cap. 2 3. n, 2 . 
Angeles nos defienden culos pe-
ligros, cap. 2%. n. 5. 
Angel tiene gloria accidental en 
feruir a k Virgen, cap, 2 3. n. -5. 
Angel, como formó vna hacha, 6 
Cirio ardiendo en el Valle de el 
Henar, cap. 25. 
Angeles fon inílmmcntos futilif-
funos de Uios, cap, 25. n. 3. 
Non 2 Angc-
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Angeles, dirígelos Dios cjitando 
por ellos hazc railagros,cap,2í# 
n, ^. 4^  
Aogcl, el amor qi^ c tiene.á la V i r -
gen,le haze trabajar firuiendolá, 
cap. 15. n.4. 
Angeles tienen cftampada en fu 
mente la Imagen de Maria San-
tirsiraa,cap. 25. n. 5. 
Angeles fon múfleos ce'eíles que 
canta van á la Virgen de el He-
nar, cap. 2S .n . 2 .3 , 
Angeles nos enfeñan cantemos á 
cfta Señora, cap. 28. 
Anrtquirsinaoímilagros de la Vi r -
gen de eIHenar,cap*í 4.11.4.5.6. 
Hacha,ó Cirio cjuc fe vio en el 
Valle de el Henac antes de apa-
recer laSagradalmagcn^cap.^o. 
Armcdilla» de cfta Imagen fe d i -
zen cofas antiguas, y milagros, 
cap. 3i .n .4. . 
Aparición de la Virgen de ti He-
nar á vn Paílor, cap. j 1.. 
condiciones ticnccap.i 5. n,xz* 
B 
Bienes, y gracias que traxo la V i r -
en de el Henar quando vino á 
efta tierra , cap. 13. 
Bienes, y favores que hazeálos^ 
que la firuen, cap. 15 .n. 8. 
Benjamín de Pios es la Virgen def-
el Henai^y. porque ray ónes,cap. 
4<5. 
Betóüiciones llueue Dios fobreel 
que es amparado de la Virgen, 
cap. 20. n. 2. 
B&ca del. DiCmanio, qi^al «s, y que 
c 
Cueira^defcriuefíe cfta pobtácion, 
cap. 1. n. 4 .5 .6 . Quien la tun-
dó , ib ¡ , n, 6. Que nombres ha 
tenido, n. 6 .7 . Tratafle de fus 
Conventos, n. 10. 4 I I . Predicó • 
en ella Santiago Apoftol, cap. 
2. Y San Eulidio, n. 5.6. Y San 
Hyeroteo, n. 8. J . Llamíxálos 
de Cuellar la Virgen de el He-
nar, para que le hiziellen Her-
mira en aquel fttio, cap. 36. n# 
2. 3. GozóTe mucho Cuellar 
viendo a efta Señora aparecí-
da,cap. 36. n. 2. No pudo He*, 
var a la Santa Imagen a fu V i -
lla.i aunque lo folicito, cap. 5 A . 
n. ^ . H i z o H c r m i t a á la Vir-
gen decl Henar luego que apa-
reció, y lá viftió,cap. 38. 
Gonfonancias haze la Virgenen 
Jorque difuenr., cap. 12. n. 3. 
Concurfo numerofifsimo que Ce 
halla en el Hciiar el dia de Isk 
fiefta á efta Sagrada Imagen, ^ 
cap.52. . 
Coracon del Niño Dios, qualfue 
fu primer moüimicnto> cap*i 3. 
n. 10. 
Cántico qneTe origina de amor, 
agrada á Dios,cap, 15.0. 8. 
Carecer de la Virgen es- gtaue 
mal,cap, 15. 0 . 5 / 
Oonílántirsima es María en fauo* 
rccer, cap. 20. n. 1. 
Criados, y ficruos de la Virgen 
han de ícr corao Celcñeí; cap. 
25. n. 5. 
Gaí¿ y Hermita antiquiisima^or-
que fe le hizo en el Henar a la 
Virgen, cap. ?S, n. 2. 
Corrección no la da la Virgen á 
los que conocen & culpa; cap. 
34. n. 10. * 
Coloquios amorofos de íá Virgen 
de el Henar con vn PaftorcillOj 
cap. 34. n. 12.15. 
• Cirio,© hacha que ardió cnr íáCue-
va de el Henar ochocientos 
años milagrotamentc, cap. 27. 
C k i c o hacha que milagrófamcn-
tc aparece en la Fuente que lia-
mían del Cirio» "P* 43 - n. 4.5« 
6. 
Gírio- que milagrófámente ardia 
en cfleVallc antes de^ocultar alli 
la Santa Imagen, capj 15. 
GíriOjó hacha que milagroíatvcn-
tc apareció otra vez, quaudo 
quería maniíl'ftarfc efta Santa 
Imagen, cap. 30. 
Cirio, ó hacha que apareció en ía 
Fuente; ponefe fu fcme^an^aal 
fin del cap. 4 3 . 
Gantarelogios á la Virgen, enfe-
ña Dios á fus Angeles, cap. 3 
n.r 5. 6. 
Campana antiquifsima, que tiene 
vn rotulo, que dizc: Santa M a -
rta de el H e n a r , ora fronobisy 
cap. 42. n. 7. 
Cátedra en el H«iar tiene cfta Se-
ñora, y como enfeña' alli, cap, 
^olcu:.. fe] roftro de la Virgen 
9MAnwio YÍUU, cap. 8 • n. 9 • 
Cauellos de la Virgen de que co-
lor fticron, cap. s. n. 1 T . 
Conocimiento altifsimo que te» 
nia la V irgen quan vivía, capk$>. 
n. 1.2.3.4^ 
D 
D i o s d i d a á los Angeles lo que 
dfeen, y cantan de la Virgen, 
cap. 2S .n . 9.10. ' •', 
Dios en cierto modo íí^uélos'ícrt^. 
timicntos, y querer' de la Vir» 
gen, cap. 7. n. 6. 7. 8. &;c. 
Dios reparte fus gracias por Ma-
ría Sandísima, cap. 8. n; 7. 
Difícil es pintar la belleza de la 
Virgen de el Henar, cáp;(?, n . 
Devociones fin Máñá Samirsima 
no duran, cap. i^ . 'n iy . 
Devoción de los vecinos de Cuc-
üa , y fu Comarca con la Vir4 
gen de el Henar, cap. 49. 
Devoción de toda Efpaña a-cñá < 
Séñora/cap. 50. 
Devoción de tos Duques dcAlbut/ 
qnerque, cap.48«' 
Dulce es María, y no tiene ahlar*' 
guras, cr/p, 11, n. 12.13. 
Dulces haze las penas el meditan 
en ella, cap. i 3Vn. 3. 4. 
Dcfpedida amórófa de SánFrutos,' 
y fus hermanos^ de Nueftra Se-
ñora de el Henar, quando la eC 
cortdianencl Vállc^ eíla' al fin, . 
cap. i s : 
Diferencia délas manos al rofthv -
la Virgen de el jtoac ^ capf. 
Dcmoaips, ccprlmc la Virsen fu 
poder, cap. 13 . n. 5. 
V ? 
íEftatnra, y hcrwfara de U Vir -
gen de el Hé^ia^ cap. 6. 
Enojos de cfta SenÓca á lo amoro-
ÍOj cap. <5. n. <5* 
Éfpejo nos dio la Virgen en fu Hi -
jo, cap. t5,n. f. 5,6. 
Enojada Matia, todas las cofa&fc-
viílen de rigor contra el hom-
bre, cap. 7. n. 6. &:c. 
ímbaxadores Efpanolcs que fue-
"^roná ver la Virgen á lenifalen 
quando viuian, y fus apcriidos, 
•cap. 9. n. 3 2 . 
Bftrellas, y Planetas hallamos a lo 
miíUco en las manos de María, 
cap. 10 . n. 1 3. 4. 
F 
Felicidades de h Virgen, tratafe 
de ellas, cap. n. 5.6,7- . 
San Frutos viíkóa.la Virgen de el 
Henar, cap. 15. 
Familias que firuen á laVirgen du-
ran, .cap. 19. n. 2. 3,4. 5. 
Fiienre del Ck io , porque fe le dio 
cllenombrc, cap. 43. 
Fiefta folemmfsima que fe hazc 
todos los años á la Virgen de el 
Henar, y fuconcurfo, cap. 52. 
Furias , y daños de los Moros, 
quando entraron en Efpaña, 
¿cap. 16, 
G 
Gracias, y primores de las manos 
déla Virgen de el Henar, cap. 
8. n.,10* 
Gloria de la Virgen la tiene efl 
fer mirericordioía, cap. io.n.6. 
Gracia erpecial, qual es la Virgen 
de el Henar, cap. 4 5 . 
rGozo, y alegría de toda Efpariia, 
quando apareció ía de laVirgen 
de el Henar, cap. 40. 
H 
Hyeroteo traxo a Efpaña la V i r -
gen del Henar, cap. 3. 
Henar, porque efta Sagrada Ima-
gen tiene efle tiri-ilo de Nueílra 
Señora de el Henar, cap. 42. 
Hermofura de la Virgen quando 
viuia,cap. S. n. 10. n . 
Hermofura, la luz la recibe deMa-
ria Santirsima, cap. 24. n.6.7. 
Hermofura de la Virgen de el He-
nar, furpende, y obliga á callar, 
cap. 44. a. 8.9. 
í íóriores, y aullidos de losDemo-
nios quando aparecía la Virgea 
de el Henar, cap. 39. 
1 
Imágenes de María, porque cíBn 
algunas mtlagroías en Jugares 
pequemos, cap. 5 . - 3 * 4r$* 
^orqac ay tantas 1 magenes mi-
lagrófas en Efpña , cap. 47* Se 
} '.lesvkvcel honor que á fu pro-
totipo, cap. 15. IK 8. Cada vna 
de citasniila2,v6fas tiene fu gra-
cia etpecial, y en que confifte, 
cap, 45. Porque fauorece tan-
to á Efpaña. la Virgen por íus. 
Imágenes milagrofas, cap. 41 
la pronidencia efpecial. que Dios 
tiene de ellas, cap. 23. n. 7.8.9. 
Indulgencias, y gracias que fe ga-
- nan en la Hermita de <1 Henar,, 
cap, 48.11.5,. 
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do,cap. 35. 
Lobo, deeftafamiliaEfuañola,co, 
fas antiguas que hicieron con la 
Madre de Dios quando viu&S 
cap.41. 0. 3.4.5.^.. 
M 
Lineas, ó rayas de la Virgen de el 
Henari difeurrefe á lo miftico 
fobreellas,cap.8.cap.9«cap. 10. 
Llanto del Henai--, quando efeon-
dicforj fu Imagen por temor de 
los Moros, cap. 18.. 
^ü2 milagr6ta que apareció enel 
Valle de el Henar antes de ocul-
tar alli. efta Sagrada Imagen,, 
. cap. 24.. 
^H2, la referida como la formo vn 
v Angel, cap. 25.. 
^Uzes, y velas , porque fe vfan en 
Ja Iglcfia ante las Imágenes^ 
j Altares, cap..27. n. 2. f&p 5-
y fuego, como ficndo mila-
^grófo fe puede conferuar na-
^talmente por induftriahuma-
^ Jja, cap. 27,.n. 11.12.13 ." 
•dorador denoto que pretendió> 
ileuarfe la Imagen de el Henar,. 
^milagroumcmc fue impedid 
María fe compara a la autia, cap. 
11., n. 12. Obliga amorófa al 
Señor haga lo que ella le rue-
ga, cap.7. n. p.Causó admira-
don en fu Imagen quando la 
vieron en-ei Henar, cap. 15. n. 
3.4-5.<5. Es abogada ante fu Hi-
jo, cap. 15, n. 14« Traxo en fu 
Imagen, de el Henar muchos 
bienes á Efpana, cap.. 13, Mi t i -
ga Maria el Divino rigor ,cap. 
9. n. S.. Si nos delia'mpara no 
tenemos remedlOjCap. y.n.i o. 
Monjas, que en tiempo de losMo* 
ios fe oyeron cantar debaxo de 
latiefra,cap. 16. n .4. 
Milagros, de quantos modos pue-
den fuceder, cap. 3 >• í ^ . ?» 
Milagros, porque ceílán algunas 
Santas ¡Imágenes de la Virgeoi 
*de hazetlos^cap. 44,. 
o 
Organo es; Maria' por donde no$' 
vino la armonía del Cielo, cap^ 
8 .n. 8. 
Orbe, la Virgen lo^  fuftentai cap#. 
i5 .n , 6. 
OIvidi?,:no lo tiene María de fus' 
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dcuotos, cap, t i . jt^ . 4., 5 • 
Ojos ciclá Virgen quaado viuia, 
que color tenias, cap. S.n^io. 
Qbras,y bencñcíos obligan a fei:-
VifiCap. } 4 , n , . h A ' U 
p 
" P ^ i a ^ o r a p a r a í c htflk la Virgen 
de el He nar, c a p . n . n. 10^ n • 
taftóra Cekftial es la Virgcii,cap, 
34. 1). I 2 f . l | . 
l^oficion que tenia la Imagen de el 
Henar* y adonde mirava,cap»i6. 
IJiedras del Racional , todas fe 
aplican! Uyitgen de el Benad 
cap. 21, n. J*3«4» &:c. 
peregrinación, y Romería á las 
^agradas Imágenes , como fe 
ha de hazer, cap. 15. n* 11.12. 
Perezóíb?, fon fcmcjíintcs^Satur-
no, cap. .,15. n .5 . 
Papagayo , coniparai^ Te á el algu-
nos poco devocosjxap. ¿ 9 ' 7* 
R 
EiCa del Niño Dios , y,enojos 
amoróíos de la Virgen de el 
Henar, cap. 7, n. 5. fice. 
Jlue^os.dc Mariá lleuan a los pe-
cadores áfíü Hijo, cap. 7. n. 7. 
Rptorj£a duicifsinia de vía Vkgenj 
cap. 34. n.7, 
Eizbnes devotas, porquexfeon-
^dieronlos vezinosde ciHenac 
á cfta Imagen, cap. 17. 
I^ azQiJcs curioras, porque vinoU 
Virgen de eíHenar á efta úctth 
cap* iz»> 
Relación de vn Paftor á Cucllítr»' 
de la aparición defta Imagcn,j/ 
,co mp. les llamaua, cap. }S* 
Semcianqa<3c la Virgen de el He-
nar al Niño Dios que cieñe en 
íus bracos, cap. 7. 
Signos,.y feñales mtíleriofasque 
auilauan efeondieíren isla Vir-
gen en vna Cueva, cap. 21. y 
lostres íiguientes. 
Siente la Virgen que la olviden fus 
devotos, cap. IT . n. 4^ 5. 
Soledad , porque la Virgen de el 
Henar fe quiíb quedar e» aquel 
jde(ierto,cap. 3 7. 
Sabiduna,y doarina celcftial^c' 
j a Virgen en fu Cafa, y Cáte-
dra de el Henar, cap. ^ } . 
T 
T^blaticTa ley^orqué fe dizc Ma-
ría, cap. 21. n. 12. 
Templo magnifico que fe ha he 
cho á la Virgen de el Henac 
dcfc¡:iveíe,cap<.5i. ¿ 
Tormenta fue para los Demonio 
la aparición de eíla Señora, / 
(le los aullido que dauan en d 
Valle, ca.p. 3^. 
V " 
Virgen de el Henar, a quien per-
tenecía fu Imagen en tiempos 
antiqu ísimos y |reícnte,cap.5, 
Virgen Santifsinia focorre en el. 
Purgatorio , cap, 20. n. 5. Por 
ella thc hecho todo el mundo, 
cap. 21. n. i..S¡nKnla muchos 
Angeles, cap. 23. n. 6. Como 
47 * 
en el Cielo le cantan los Ange-
lesel ^ e - M é r i i i yczp. 28.n. 
6, Tenia dulcifsimas palabras^ 
cap. 28. n. 13. Su voz era co-
mo del Efpiritu-Santo, cap. 34, 
r . 6. Por fu influencia crecen 
las virtudes, cap. 15. n. 4 .5 . 
Para alabarla dignamente fe pi-
de vida de naturaleza,de gracia,, 
y de gloria, cap. 29. n., 8 
LIBRO SEGVNDO 
^ A r -
• ^ o r de Dios, es intenfiisimo pa-
ra la Virgen María, cap. 24. n. 
i . 2. to-
Abíímo es Maria, y porque cau-
ras,cap.2r. n. 12. 
Ayuda marauillólamente la Vir-
gen á los pufilanimes, y defeoa-
fiados, cap. 5.11.6. 
Ablan los milagros de la Virgen,, 
cap. 5.ru<5. 
Alma, lo que paita- en ella quando^ 
Bios haze algún prodigio,es 
dificíl de entender, cap.7.n.7. 
Alma en que tiempo fe 1c repre-
senta algún concepto alto de la 
Vrigen, cap. 12. n. 3.. 
AmenázalaVití^en á losDcmo-
> nios porque no dañen , cap.n . 
Ar^ol miaeriófo es la Virgen,cap.. 
^Sua milagróla que dio la Vir -
S^ n de el Henar, cap. 43. 
^^namiftcrioia del pecadorá h\ 
Virgen , de cOa al Hijo , dcl 
•' Hijo al Padre, cap-3. n. 5. 
Ceguedad,por qu antas caufas pUC* 
de fuceder, cap..5. n. 1, 
Ciegos, coxos, y todos los enfer* 
mostiencn potellad para entrar 
en el tcmplo dc elH:aaracap.5. 
n, 2. 
Cae el herido, y Miria le hazc: 
abrir los ojos en cíla calda, cap. 
6. n. 5. 
Criaturas , como fe entiende que 
en Dios fon Vida, y proporcio-
nablemcnte en.Maria, cap. 13^ 
n. 3.4. 
Centella, de que libró la Virgen de 
clHcnará vnasReligioras,cap.25# 
Ciegos, á quien cUó vi ítala Virgen 
de el Hcnai, ton muchos", cap,. 
5„cap. 9..c,ap, 24. & L V 
Cofradía deenfcrniob, y defaucia^ 
dos, efla peítenece á la Virgen,, 
cap. 2<5..n. 5. 
Cofradía llamada Vifandina., es 
celebre en Cucllar, cap. ^j?., 
Cuellar > dizenfe de ella, cofas anf 
tiquiísimas, y devotas, cap. 
OOOJ - P í o s 
D 
•Dios, quando quiere que confíga-
tnos fauores, nos remite á U 
tVlrgen . cap. « 7 . n. 9.10. Su 
mano dieftra es Mana # cap. 4. 
n. 11» Por María Icuantalos 
¡caidos, cap. 6 , n. 1. Como re-
rtioca algunos decretos condi-
cionados, intercediendo lá Vir-
gen, cap. <5. n. 8. Dios yefe . y 
MariaXana .^corno fe ha de en-
tender, cap. 16. n. 2.Dios hizo 
.todas las cofas, y fio María nin-
guna fe reparó,cap. 14.11,2.3.4. 
Du!^ura,y clemencia de la Virgen 
abren nueftrosojos, cap. 9.11-4, 
Pefcan todas las cofas a Maria, 
cap. 22» n. í . 
Dcflamparados, y defauciadosde 
remedio pertenecen a la V i r , 
gen, cap. 26. n. s. 5. 
Dcmonio>fac Untado de vna mu-
ger por la Virgen de el Hcna, 
. cap. 24. 
JDemonio, qncxas que davan con-
traSanra Tcrcfa, cap. 24. n. 9. 
haftaei numero 21, 
Endemoniados no es argumento 
cfte a^ote, que fon enemigos dí 
;D¡os#cap. 24. n .4 .5 , a¿:c. F 
Felicidad, esXer curados, y ampa-
rados por Maria, cap. 4. n. 9. 
Fieras , y pecados, por Maria fe 
convierten en eftrcllas,cap.8.n.í» G 
Gracia, ninguna viene al hombre 
fin mediar la Virgen, cap.9.n.4« 
Gracias fe deven á ía Virgen quan-
do libra de pcligro.cap. 11. n.4 
Gracia eminentifsima dcSanidadcS 
tenia la Virgen, cap, 14. n» x. H 
Efeoos, y amores que dispertaron 
cnEípaña los milagros de laYir-
gen de c! Henar, luego que fe 
publicaron, cap. 5. n. 7. 
Eícuela en que eíludían íaqucllos 
con quien la Virgen hazc mi-
lagros, cap. 7. n, 7. 
Elias merece en el Parayfo, cap.p* 
n .4. 
EQomago es muy viua cn-ol ícntir, 
«ar. 20. n, 2. 
Hija delagrimas thc Maria Santit 
finia, cap. 10. n. 5* (S. 
Horrenda cola es caer en las ma-
nos de Dios, y dichófa en las de 
la Virgen, cap. 1(5. n. ?, ' 
Huycndodela Diuina lufticialos 
pecadores,!! acuden áMaria/ofl 
libres, cap. i 5 . n. 4. 
Hijo de Dios , no puede toraac 
venganza de aquellos por quien 
la Virgen ruega, cap. 16, n. 4* 1 
Imán atradluo es María, cap. 15* 
n. 7. 
Imprime impulfos de alabarla 
los que fana laVirgeníCap^.ñ/' 
Ilumina efta Señora los ciegoí* 
cap. 8 .n,a. 
luílicia de Dios , es aprifionada 
dulcemente poiia Virgen capt 
Inaa-
^agcncs, fe les deve fuim rcuc-
^cinto, porque líe comparan las 
naanosdela Virgen ;Vcftapic-
clra.cap. xo. n. j . 
lofcph cura de petlefia, cap» 
•22. cu 4* 
Campara que miiagrófamente ar-
dio ca la Heraiica de el Henar, 
cap. >,..n. 2. 5.4. &:c. 
Langofta t & ^ phgala 
Virgen de el Henar, cap. 17. 
Luz, porque ella Señora dio prin-
cipio a los milagro por ia luz, 
cap. 2. n . i 1.12.13. 
Lagiimas, qual es fu voz, cap. 10. 
n. 3. 4. M 
Maria, aun no tiendo ro^ada.ía-
be hazerbicn.cap.s.n. ?«Es eíi-
cacirsima en fus peticiones,cap. 
J. n. 4 . Sabe d tiempo de hazer 
milagros, cap. 3. n. 6, EÍU, en-
tre Dios, y el hombre , como 
Iiis de Paz, cap. 3. n. 5. Efti 
con Dios componiendo to-
íias las cofas, cap, 21. n. 6,7. 
Que haze cfta Señora con los 
^uefana milagrófamente, cap. 
?• n. 7, Eacierco modo ata las 
•víanos á la Diuina luíticia, 
cap, 10. n. 12. A María eílán 
Ajeras todas las cofas, cap, 21. 
^ 2.3. Es abifmodemifedeor-
^U» cap». 6. n. 4, Con día fana 
todas la* cofas, cap, 7 . n. 3. Sus 
^^nos nx i fanativas , cap. 7Í 
n- 8,9. 
47r 
M iiós que ha fañado efla Seño-
ra, cap. 25. cap. 27. & c . 
Milagros, en que coníifte Ca exc». 
cía, daífe fu díñnicíon, cap. r .n . 
6, 7.8. Tiene Dios m ichos fi« 
nesenellos, cap. t i al fin. Por* 
que vnos fe haz en prefto , y 
enros de efpacío, cap. j . n. 4.$, 
No fon neceflTarios donde baíU 
la hnmmi prouidencia, cap. 4, 
n. «. H izelos cunplidifsimijs 
la Vírgcn,cap.io.n.io. 11.Por-
que caufas los haze pubiicaoisiw 
te,cap. 7. n. Í . 4. 5. 
Mcdieosl, que ííciKcn algunos de 
ios milagros, cap. j 2, o 
Ojos, y pies es la Virgen para lo» 
hombre, cap. 5, n, 2. 
Ojos de la Virgen, efticndclos ib-
bre ios pecadores, cap. 9 -« . S* p 
Poteílad que tiene Mina Santif^-. 
ma contra lo3Demonios,cap.4^ 
Prodigios de la Virgen de el He^ 
úm nos dcfpicrtan, para queU 
alabemos, cap. 47» 
Pcoaidencías de Dios fe executaa 
por la Virgen, cap. 27. n. 3.4, 
Pechos Virginaks de la V.rgcti 
tiencn'dos ofiáo?, cap. 12. n. 7. 
Primero hemos de acuiir á la Vir -
gen fi queremos (ec focortidOS 
de Dios, cap. 17. n. 11^  
Procefsion folemnifsima quando 
fale efta Señora es de notar,cap« 
4?» n.p, 10,11. & c . 
Pecador, nmguno ay tan malo, 
que fi acude a la Viagen « o ha^ 
Ooo 2 Uc 
4 7 ^ 
halle remedio, ¿ap. Mfe-S^ 
Paralyplis, de cftc mal cura la Vi t -
gen de el Henar, cap. 22. n.3.4,, 
no intercede la Virgen, cap.i 7' 
n. ix. 
R T 
Roba laVirgen los cora<;oncs,cap, 
*¿o* 7. 
Rcyna de mifericordia , porque fe 
dize la Virgen, cap. 6.n. p.&c, 
Reir^dio, fe configue prefto fi ro-
gamos á la VTirgen .cap. 17. n.9. 
Rcfucifl muertos la Virgen de el 
Henar,cap. 19. cap. xi.cap.57, 
Rayo, libro á vna Labradora de. 
fus incendios, cap., 35*. 
Rabia, libra la. Virgen de el Henar 
dcefte mal>cap. ^s,. 
Rabia, de eíle acliaque caroChriC 
to á vn enfermo, cap. 3 S. 0,4.. s 
Signo de fa lud , y remedio es la 
Virgenj.cap. 4. n. 7. 
Sana con, fuaaidad Maria Santif. 
fima, cap..5» n* ^ 
Salud» eftáen las manos de la V i r -
gen, cap. 7. n,. 8.. 
S^lud, porque algunos no la c ó n -
fíguen de la Virgen, cap.^ 7. n. ?« 
Soluciones Maria a todas nueüras. 
dudas, cap. 21. n. 3,4. , 
Salvación, ninguno la configue fí^. 
Tarda la Virgen hazer milagrí»8 
en algunas ocafiones, otras los 
executa al inftante, que es roga 
da, y por qué caufas, cap. 1 j . 
n^2. 4.5.5¿c. 
Santa Terefa de lefus expele los 
Demonios. Traefe vncafo ma-
ravillófo, cap. 24. n. 9. y los 
figuientes hafta el n. zz. V < 
Virgen de el Henar, porque ha-
ze tantos milagros á la Fuente 
del Cirio, cap. 46. Es velocif-
fima en hazer bien, cap. 59. n. 
4. Porque hazc mas milagros 
en mugeres que en honbres, 
cap. 42. n . 2. 3. 4. 5« Turne 13 
Virgen de el Henar inquietud 
amorófa por hazer milagros, 
cap. 1 i . n. 8.. El eftudio, y def. 
velo de la Virgen es facar de las 
manosde lalufticiaDivina á los 
pecadores, cap. 2<5. n. ó. 7. 8, 
Vida, deven enmendar, y fec bue-
nos los • que de la mano de la 
Virgen de el Henar fanaron^ 
cap, 11. n. 4.5,. 
I I 
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